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Alphabetischer Katalog des historischen Buchbestands der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Pirna in der Stadtkirche St. Marien 
 
Abteilung 1: Vollständige Druckschriften 
 
1. Ablehnung etzlicher Klag-Motiven Warumb Der HochEdle ... Ludwig von Kahla/ Erbsasse uff Gerßdorff/ Churfürstl. 
Durchl. zu Sachsen wohlbestalter Obrister-Leutenant/ u. Wie auch ... Elisabeth von Kahlin/ Geborne von Loß/ u. 
Dafür halten/ Daß Sie ihr ... Töchterlein Eva/ So ... 1642. den 7. April zu Abend umb 10. Uhr ... gebohren/ den 22. 
Aprilis umb 2. Uhr getauffet/ und 3. Stunden hernach wie ein zartes Blümlein durch den Tod wiederumb 
verwelcket ist/ billich betrawren und beklagen mögen : Denen Edlen hochbetrübten Eltern zum Trost/ den 
abgeleibten Kindlein aber zum Christseeligen Andencken/ Mitleident abgefasset und tröstlich entworffen Durch 
eine Geistliche Person/ die das Werck der H. Tauffe damals verrichtet hat. - Dresden: Bergen, Gimel, 1642. 
Bibliografische Referenz: VD17 125:003975C / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335f / Sammlung Großmann1 
2. Abraham <a Sancta Clara>: Auff/ auff Ihr Christen! Das ist: Ein bewegliche Anfrischung/ Der Christlichen Waffen 
Wider Den Türckischen Bluet-Egel : Sambt Beygefügten Zusatz vieler herrlichen Victorien und Sieg wider solchen 
Ottomannischen Erb-Feind; Wie auch andere Sittlicher Lehr- und Lob-Verfassung der Martialischen Tapfferkeit / In 
Eyl ohne Weil/ Zusammen getragen Durch P. F. Abraham a S. Clara, Augustiner Baar-Füsser/ [et]c. - Ulm: Wagner, 
Matthäus ; Wien: Ghelen, Johann, van, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:230181M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 403b / Sammlung Großmann 
3. Absagbrieff. Welcher von dem Türckischen Keyser/ an Unsern Großmechtigsten/ etc. Römischen Keyser Matthiam 
gelanget : darinnen er ihme den Friedesstand auffgekündiget/ und gentzlich abgeschrieben : Hiebey gleichfalß 
auch ein Absagebrieff/ So der Türck dem König in Pohlen zugesendet. Beneben einem Gebet wider den Türcken. - 
[s.l.]: [ca. 1613].  
Bibliografische Referenz: VD17 23:332144U / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 261n / Sammlung Großmann 
4. Acclamatio Gratulatoria et Votica Quam pro Onomasterio Viri Clarissimi nec non Praestantissimi Dni M. Stephani 
Gressi. - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ee / Sammlung Großmann 
                                                          
1 Der Katalog folgt in seiner Ordnung grundlegend den Regeln der Alphabetischen Katalogisierung 
(Sonderregeln für alte Drucke). Allerdings wurde auch Exemplaren eines identischen Titels je eine eigene 
Titelaufnahme zugewiesen, da die exemplarspezifischen Angaben zu Besonderheiten, konservatorischem 
Zustand und Provenienzen nur in dieser Form Platz finden. Sofern der konservatorische Zustand nicht zu 
beanstanden beziehungsweise keine Provenienzhinweise im Buch zu finden sind, wurden diese Angaben 
weggelassen. Am Ende der Titelaufnahme steht, sofern ermittelbar, die Zuordnung zu den historischen 
„Schichten“ des Bestands, nämlich zum ursprünglichen Bestand (der sogenannten „Sakristeibibliothek“), 
zur im Jahre 1714 gestifteten Sammlung Großmann oder den im Katalog von 1715 vermerkte 
Schenkungen. Als bibliografische Referenzen wurden die VD16-, VD17- und VD18-Nummern 
aufgenommen, bei nicht deutschsprachigen Drucken, die nicht im deutschen Sprachraum beziehungsweise 
Sprachgebiet erschienen sind, die USTC-Nummern, für Inkunabeln die Identifikationsnummer aus dem 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW). Sind die Drucke in den genannten Verzeichnissen nicht 
nachgewiesen, steht anstelle der Referenznummer die 00000. 
Der Verzicht auf die Erfassung der für den in den VDs erstellten Fingerprint relevanten Schlüsselseiten hat 
zur Folge, dass sich einige Titel im Katalog nicht eindeutig einer existierenden Druckvariante zuordnen 
lassen, sofern sich diese nicht im Titelblatt unterscheiden. Im Katalog stehen an dieser Stelle beide VD-
Nummern als bibliografische Referenz; die eindeutige Klärung könnte durch erneute Autopsie der 




5. Achilles, Alexander: Grund-Ursachen der Erdbebung/ oder gewaltigen Bewegungen der Erden und des Meeres/ 
wie auch der Ertze und Mineralien in der Erden Beschaffenheit/ und daher entspringenden warmen/ sauren/ und 
süssen Brunnen … - Berlin: Völcker, Rupert ; Frankfurt, Oder: Eichorn, Friedrich, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:001028L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 143c / Sammlung 
Großmann 
6. Actuarius, Johannes Zacharias: Actuarii Zachariae De medicamentorum compositione liber, Iohanne Ruellio 
interprete. Cum indice rerum notatu dignarum copiosissimo, nuper in lucem edito. - Venedig: Sessa, Melchiorre 
<1.>, 1541.  
Bibliografische Referenz: USTC 807760 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) 
/ Standortsignatur: 910c / Sammlung Großmann 
7. Ad Hortatio Ad Schonlasticos Gymnasii Cvrensis, vt ad Pias Fvneris Ceremonias Venerandi senis Bartholomaei 
Bohelmanni Freqventes Conveniant. - [s.I.]: Pfeilschmidt, Matthäus, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343b / Sammlung Großmann 
8. Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator Quadrilinguis Boemmicolatinograecogermanicus ; Continens Omnium 
Fermè rerum, quae in probatis omnium doctrinarum autoribus inveniuntur, apellationes ; In Quatuor Classes 
Distinctus ... - Prag: Adam z Veleslavína, Daniel, 1598.  
Bibliografische Referenz: USTC 567880 / Besonderheiten: Zeichnungen und handschriftliche Einträge auf vorderem 
Spiegel ; Titelblatt fehlt, unvollständig, beginnt auf S. 33 ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 300b / Sammlung Großmann 
9. Adam z Veleslavína, Daniel: Sylva Quadrilinguis Vocabulorum Et Phrasium Bohemicae, Latinae, Graecae Et 
Germanicae Linguae ; In Usum Studiosae Iuventutis Scholasticae, Naturali Methodo Alphabeti Bohemici In ordinem 
disposita, & Poëticarum phrasium copiosa supellectili locupletata ... - Prag: Adam z Veleslavína, Daniel, 1598.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Zeichnungen und handschriftliche Einträge auf vorderem Spiegel ; 
Titelblatt fehlt, unvollständig, beginnt auf S. 33 ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1672) / Standortsignatur: 300a / 
Sammlung Großmann 
10. Adspersio Nuptialis Ad Amabile Incendium Viro Politissimo Henrico Grimmio, Musico florentissimo ; Et Scholae 
Magdeburgicae quasi - Capellae Magistro Solertissimo, Illatum à Desiderabili Incendiariâ, Virgine Virtutum-
primariâ, Martha Brandes / Cive itidem Magdeburgense ; Invecta à M. Johanne Blocio. Amico Unico. - Magdeburg: 
Betzel, Andreas, [1619].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338t / Sammlung Großmann 
11. Aenetius, Theophilus: Einfältige doch christliche und auß Gottes Wort erholete Erklärung deß lehr und 
geistreichen, auch tröstlichen Sprüchleins deß heiligen Apostels Pauli zum Römern am 1. Capit. / in drey Predigten 
kürtzlich verf. durch Theophilum Aenetium. - Halle, Saale: Hynitzsch, Erasmus, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334g / Sammlung Großmann 
12. Aengelen, Pieter, van: Der verständige Gärtner/ Uber die zwölff Monaten deß Jahres : Ist eine Unterweisung/ 
Bäume- Kräuter- und Blumen-Gärten auff das beste zubepflantzen und zubesaamen/ dann auch alles Obst/ alle 
Früchte/ Blumen und Kräuter ... zu bewahren ... ; Es ist auch hierbey gefügt eine natürliche Speculation über die 
Grösse und Höhe des Himmels ... / In Holländischer Sprache beschrieben von P. V. Aengeln. - [s.I.]: 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:274075L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 889d / Sammlung Großmann 
13. Aepinus, Johannes: De sacris concionibus formandis compendiaria formula. - Wittenberg: Rhau, Georg, 1537.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 384, / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose ; Schimmelschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 595d / Sammlung Großmann 
14. Aeschard, Johann: Agon Spiritualis. Das ist/ Geistliche/ Christliche Ritterschafft : aus der 2. Epistel zum Timotheo 
Cap. 4. vers. 7. 8. Bey angestelleter ... Sepultur, und Leichbegängnüs Deß ... Frantz Mordian/ Deß ... Herrn Georgen 
von Kärßenbrock ... hinterlassenen letzten lieben Sohnes. Welcher den 13. Septembr. ... zu Merseburg 
jetztlauffendes Jahrs ... Seelig entschlaffen/ und den 27. Octobr. in der Kirchen zu Helffta ... in dem 
Kärßenbrockischen Begräbnüs niedergesetzt worden. Fürgestellet / durch M. Johann Aeschardt ... - Wittenberg: 
Fincelius, Hiob Wilhelm, 1636.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:635630D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 




15. Aesopus: FABELLAE AESOPICAE QVAE-DAM NOTIORES,ET IN SCHOLIS VSITATAE, partim excerptae de priori edi-
tione,partim nunc pri-mum compositae A Ioachimo Camerario. - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 518 / Konservatorischer Zustand: Einband gebrochen ; Buchrücken beschädigt ; 
Tintenfraß auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 617c / Sammlung Großmann 
16. Aesopus: FABELLAE AESOPICAE QVAE-DAM NOTIORES,ET IN SCHOLIS VSITATAE,PAR-tim excerptae de priori 
editio-ne,partim nunc primum compositae A Ioachimo Camerario. - Leipzig: Schneider, Andreas aus Ortrant; 
Vögelin, Ernst, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 527 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 643c / 
Sammlung Großmann 
17. Aesopus : FABVLARVM QVAE HOC LI=bro continentur, Interpretes atq; authores sunt hi. Guilelmus Goudanus. 
Hadrianus Barlandus. Erasmus Roterodamus. Aulus Gellius. Laurentius Valla. Angelus Politianus. Petrus Crinitus. 
Ioannes Anthonius Campanus. Plinius secundus Nouocomensis. Anianus, Guilelmus Hermannus. Nicolaus 
Gerbellius Phorcensis. Laurentius Abstemius. Rimicius iam denuo additus. Aesopi uita ex Maximo Planude 
excer=pta et aucta. Indicem fabularum in uestibulo reperies. - Leipzig: Schmidt, Lorenz, um 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 27832 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 646c / 
Sammlung Großmann 
18. Agelli, Antonio: In Habacvc prophetam Antonii Agellii Neapolitani commentarivm. - Antwerpen: Officina 
Plantiniana ; Moretus, Jan, 1597.  
Bibliografische Referenz: USTC 407019 / Besonderheiten: unvollständig / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt / 
Standortsignatur: 658b / Sammlung Großmann 
19. Agenda, Das ist: KirchenOrdnung/ Wie sich die Pfarrherrn und Seelsorger in ihren Ampten und Diensten verhalten 
sollen : Für die Diener der Kirchen In Hertzog Heinrichen zu Sachsen/ V.G.H. Fürstenthumb gestellet. - Leipzig: 
Friedrich Lanckischens Erben ; Altenburg: Richter, Gottfried, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:015743U / Standortsignatur: 1071b 
20. AGENDA. Das ist/ Kirchenordnung/wie sich die Pfarrherrn vnd Seelsorger in jren Ampten vnd diensten halten 
sollen/ F[ue]r die Diener der Kirchen in Hertzog Heinrichen zu Sachsen V.G.H. F[ue]rstenthumb gestel=let. Auffs 
new gebessert mit etzlichen Collecten der Superinten=denten etc. - Leipzig: Hantzsch, Georg, 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 746 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 154b / Sammlung Großmann  
21. AGENDA. Das ist/ Kirchenordnung/wie sich die Pfarrherrn vnd Seelsorger in jren Ampten vnd diensten halten 
sollen/ F[ue]r die Diener der Kirchen in Hertzog Heinrichen zu Sachsen V.G.H. F[ue]rstenthumb gestel=let. Auffs 
new gebessert mit etzlichen Collecten der Superinten=denten etc. - Leipzig: Hantzsch, Georg, 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 746 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien unterschiedlicher Hände ; 
handhschriftliche Notation des Lieds „Preis sei gott in den Höchsten“ auf dem Nachsatz / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark angegriffen / Standortsignatur: 212b / Sammlung Großmann 
22. Agricola, Conrad: Concordantiae Bibliorum Emendatae, Completae ac fere novae. Das ist Biblische Concordantz 
und Verzeichnuß der fürnembsten Wörter/ auch aller Namen/ Sprüche und Geschichte/ so offt derselben in H. 
Göttlicher Schrifft Altes und Newes Testaments gedacht wird/ dem Alphabet nach zusammen getragen / vorhin 
gestellet durch Conradum Agricolam Typographum zu Nürnberg ... Nunmehr aber ... mit höchstem Fleisse 
allenthalben durchsehen ... corrigiret/ die Wörter in bessere Ordnung gesetzet ... vermehret ... daß es ... fast zu 
einem gantz newen Werck worden ist. Herfür gegeben durch Christianum Zeisium Pfarrern/ bey der Kirchen 
Gottes zu Ölzschau in der Inspection Leipzig. - Frankfurt, Main: Johann Ruland Erben ; Humm, Anton, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:053071Q / Provenienzen: 1. Caspar L. Hauptmann (1685) / Standortsignatur: 1069 / 
dokumentierte Schenkung 
23. Alberti, Salomon: HISTORIA, PLERARVNQVE PARTIVM HVMANI COR-PORIS, MEMBRATIM SCRIPTA,ET in vsum 
tyronum retracta-tius edita, A SALOMONE ALBERTO, MEDICI-nae Doctore et Professore eius publico. ... - 
Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 1305 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 





24. Albertus <Magnus>: Ein Neuwer Albertus Magnus. Von Weibern vnd Gebur=ten der Kinder/ sampt jhren 
Artzneyen. Auch von tugenden etli=cher f[ue]rnemer Kreuter/ vnd von krafft der Edlen Gestein. Von Art vnd 
Na=tur etlicher Thier. Mit sampt einem ... Regiment f[ue]r die Pestilentz. Alles auffs neuw gebessert/ Durch Q. 
Apolli=narem. - Frankfurt, Main: Rab, Georg d.Ä. ; Han, Weigand (Erben), 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 1438 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag am Ende des Registers / 
Standortsignatur: 358b / Sammlung Großmann 
25. Albertus <von Orlamünde>: Summa Philosophie Naturalis Alberti Magni per Tractatus Capitula [et] [pro]ticulas 
pulcherrime distincta/ ita [que] cuilibet legẽti facile appareat quid q/d[que] capitulũ que[que] eciã [pro]tic[l]a ĩ 
effectu sibi velit ... - Leipzig: Landsberg, Martin, 1502.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 1459 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (hinterer Einbanddeckel fehlt) ; Nagekäferschaden (schwer) / 
Provenienzen: 1. Christian Huber / Standortsignatur: 93a / Sammlung Großmann 
26. Albertus, Melchior: Eine Christliche Predig Von dem hochwirdigen Sacrament, des heiligen Abendmals unsers 
Herrn unnd Heylandes Jesu Christi ; in welcher von seiner substantz, vielfeltigen nutz und gebrauch, auch 
mancherley hindernus, durch welche viel leut abgehalten werden gehandelt wird, Gehalten am heiligen Palmtag, 
in der New erbawten Kirchen, auff der Kemnath im Land Sternenbergk, den 19 tag Martii, Anno 1592. - Frankfurt, 
Oder: Eichorn, Andreas, 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 218x / Sammlung Großmann 
27. Alberus, Ersamus: PRAECE=PTA VITAE AC MORVM honestatis,& pietatis. EXQVISITAE ITEM SEN-
TENTIAE,VARIORVM ATQVE optimorum Autorum,in Decalogum distributae,Germanicis Rhytmis non ineptè 
redditae, Ab ERASMO ALBERO. ... - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 1534 / Konservatorischer Zustand: Einband gebrochen ; Buchrücken beschädigt ; 
Tintenfraß auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 617b / Sammlung Großmann 
28. Albinus <Platonicus>: ALCINOI PHILOSOPHI PLATONICI DE DOCTRINA PLATONIS LIBER. SPEVSIPPI PLATONIS 
DISCIPVLI LIBER DE PLATONIS DE-FINITIONIBVS. XENOCRATIS PHILOSOPHI PLATONICI LIBER DE MORTE. ... - Basel: 
Isengrin, Michael, 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 1577 / Standortsignatur: 377d / Sammlung Großmann 
29. Albinus, Bernhard ; Baurmeister, Wilhelm Heinrich: Dissertatio Inauguralis Medica, De Pleuritide Vera / Quam 
Gratiosiss. Facult. Medic. Consensu, In Illustri Viadrina, Praeside Dn. Bernhardo Albino ... Pro Licentia ... Ad Diem 
Iunii, Anni MDCXCVI. ... Publico Examini submittet Wilhelmus Henr. Baurmeister. Bernburgo-Anhaltinus. - 
Frankfurt, Oder: Coepsel, Johann, 1696.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242946D / Standortsignatur: 166g / Sammlung Großmann 
30. Albinus, Bernhard ; Koch, Johann Wilhelm: Dissertatio Medica Inauguralis, De Partu Naturali. - Frankfurt, Oder: 
Coepsel, Johann, 1697.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:630419B / Standortsignatur: 166h / Sammlung Großmann 
31. Albinus, Bernhard ; Letsch, Johann Gottlieb : ... Gratiosissimae Medicae Facultatis consensu, De Tabaco, In Alma 
Viadrina, Praeside Dn. Bernhardo Albino, Phil. & Med. Doct. ... Ad diem XVIII. Mart. An. MDCXCV. ... disputabit ... 
Johannes Theophilus Letschius, Brega Silesius, A. & R.. - Frankfurt, Oder: Zeitler, Christoph, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:139186M / Standortsignatur: 166j / Sammlung Großmann 
32. Albinus, Bernhard ; Welsch, Johann Melchior: Dissertatio Inauguralis Medico-Chirurgica, De Polypis. - Frankfurt, 
Oder: Zeitler, Christoph, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:162890Q / Standortsignatur: 166i / Sammlung Großmann 
33. Albinus, Petrus: VIDVA SAREPTANA, Carmen CONTINENS HI=storiam Viduae Sareptanae, nutrientis He=liam 
Prophetam, Scriptum à PETRO ALBINO Snebergensi. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1699 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305k / Sammlung Großmann 
34. Albinus, Sebastian : Kurtzer Bericht und Handgrieff/ Wie man mit denen Personen/ groß und klein/ so etwan in 
eusserste Wassers-Gefahr/ durch Gottes Verhängnüs/ gerathen/ nicht zu lange im Wasser gelegen: Doch 
gleichsam für Tod heraus gezogen werden/ gebähren und ümbgehen solle : Damit nechst Göttlicher Gnade sie (da 
noch etwan ein Leben in ihnen/ über Menschliche Vernunft seyn möchte/) könten erhalten werden / Gestellet 
durch Sebastianum Albinum, Pfarrer zu Ditterspach. - [s.I.]: 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:252173L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




35. Alchymistische Practic: Das ist/ Von künstlicher Zubereytung der vornembsten Chymischen Medicinen : In zweyen 
Tractätlein klärlich entdecket: Deren das Erste/ Von destillirten Wassern/ Öhlen/ Saltzen/ Extracten ... Auß den 
vegetabilibus animalibus und mineralibus: zu allerley Innerlichen und Eusserlichen Artzneyen ... zubereiten: von 
einem unbekanten Artisten ... beschrieben: Das Ander/ Vom Lapide Philosophorum: Wie derselbe künstlich soll 
gemacht werden ... eigentlich unnd deutlich also gelehret/ daß dergleichen zuvor wissentlich niemals im Truck 
gesehen worden / Alle beyde/ nach vermögen/ und verleihung Göttlicher Gnadt/ corrigiert/unnd erkläret/ Durch 
Andream Libavium von Hall in Sachsen/ Medicum und Statt Physicum zu Rotenburg auff der Tauber. - Frankfurt, 
Main: Kopf, Peter ; Saur, Johannes, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:122840U / Standortsignatur: 358d / Sammlung Großmann 
36. Alesius, Alexander : Ordo Distribvtionis Sacramenti Altaris Svb Vtraqve Specie, Et Formvla Confessionis Faciendæ 
In Re-gno Angliæ. : Haec Londini Evvl-gata Svnt Octavo Die Martii, Anni M.D.XLVIII. - London: 1548.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027b / Sammlung 
Großmann 
37. Alesius, Alexander : DE PAVLI=NA ARGVMEN=TATIONE, CAPITE SE=CVNDO AD ROMANOS, IDEO INEXCVSABILIS 
ES, O HOMO, QVIS=QVIS ES, QVI IVDICAS. DISPVTATIO SEXTA, AL. ALESII THEOLOGIAE D. AD DIEM XII. APRIL.. - 
Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä., 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 1739 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027c / Sammlung 
Großmann 
38. Alitophilus Chrysandrus: Volumen Primum Deliciarum Medicarum, Chirurgicarum Et Chymicarum, Oder: Curieuse 
Anmerckungen, darinnen sich diejenigen, welche Medicin und Chirurgie lieben, nützlich ergötzen können/ So 
Bitznahero in zehen Praesenten herausgegeben / Numehro aber mit einem völligen Register versehen. - Leipzig: 
Hülse, Christoph, 1704/1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
393 / Sammlung Großmann 
39. Althamer, Andreas: CONCILIA=TIONES LOCORVM SCRIPTVRAE, QVI SPECIE tenus inter se pugnare uiden=tur, 
Centuriae duae. ANDREA ALTHA=MERO AVTHORE. Praeter inspersas hincinde additiones, accesserunt huic 
aeditioni triginta locorum bini seu paria: et negotium Sacramentorum sub finem pie ac diligen=ter tractatum. 
Additus est ... Index ... - Bautzen: Wolrab, Johann, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 2020 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 588 / Sammlung Großmann 
40. Alvares, Manuel: Emmanuelis Alvari, E Societate Jesu, De Institutione Grammatica : Scholiis Autoris Et Rudimentis 
praetermißis. - Köln: Mylius, Hermann, von ; Officina Birckmannica <Köln>, 1626.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:603096N / Besonderheiten: Schnittbeschriftung „BV“ / Standortsignatur: 634b / 
Sammlung Großmann 
41. Alvares, Manuel: Principia Seu Rudimenta Grammatices, Ex Institutionibus Emmanuelis Alvari è Societate Jesu ad 
commodum Juventutis excerpta. Cum Praeceptis aliquot de constructione. - Arnstadt: Birckner, Johann ; Schmidt, 
Peter, 1644.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung „BV“ / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 634a / Sammlung Großmann 
42. Amicae Amicorum Congratulationes Nuptiarum Festivitati quam Reverendus, doctrina, pietate ac sinceritate 
Clarissimius Vir, Dn. Melchior Kheil, Ecclesiae Stoltzianae Pastor vigilantissimus Sponsus Secundus & Lectissima 
Virgo Dorothea, Natalibus & moribus praeclate dotata Reverendi, sinceri, humanißimi VIRI Dn. Gregorii Gebhardi, 
Ecclesiae Francosteinensis Diaconi fidelissimi filia Sponsa. Ad diem 15. Novembris Ann 1621. celebrandam 
adornant Francosteinii. - Breslau: Baumann, Georg, 1621.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275j / Sammlung Großmann 
43. Ammann, Paul: D. Paulus Ammann Qvarum ad d. Merc. Hora Ill. Futurum est Initium, Medicinae Studiosos 
peramanter invitat. - Leipzig: Michael, Christian [o.J.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 260m / Sammlung Großmann 
44. Ammann, Paul: Lectori Benivolo D. Paulus Ammann p.t. Pro-Cancellarius &c. Salutem! : [P.P. Lipsiae. d. 16. Nov. 
A.O.R. MDCLXXII]. - [Leipzig]: Michael, Christian, [1672] .  
Bibliografische Referenz: VD17 547:657198S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





45. Ammann, Paul : Medicina Critica Sive Decisoria : Centuria Casuum Medicinalium in Concilio Facult. Med. Lips. 
anthehac resolutorum, comprehensa, nunc vero in Physicorum, Practicorum, Studiosorum, Chirurgorum 
aliorumq[ue] usum notabilem collecta, correcta, & variis Discursibus aucta / a D. Paulo Ammano. - Leipzig: Oehler, 
Johann Barthold ; Erfurt: Hertz, Johann Georg, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:165762T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 1051c / Sammlung Großmann 
46. Ammann, Paul ; Bohn, Johann: Divina Adspirante Gratia Ac Consensu Et Autoritate Gratiosissimae Facultatis 
Medicae Lipsiensis, Sub Praesidio Viri ... Dn. Pauli Amman ... Disputationem Inauguralem De Pleuritide Vera, Pro 
Licentia Impetrandi Honores in Arte Medica Doctorales ... Publico examini subiicit M. Johann. Bohn/ Lipsiensis, 
Med. Baccal. D. Februarii 1666. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1666 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:065025Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167rr / Sammlung 
Großmann 
47. Ammann, Paul ; Friderici, Daniel: Indultu & Auctoritate Gratiosissimae Facultatis Medicae Lipsiensis, Praeside ... 
Dn. Paulo Ammann, Phil. & Med. Doctor. ... Disputationem Inauguralem De Haemorrhagia, Pro Licentia Impetrandi 
Honores ... In Arte Medica Doctoralia, Publico Examini subiicit Daniel Friderici ... Die 12. April. Anno M.DC.LXVII. - 
Leipzig: Michael, Christian, 1667 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:157293Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ss / Sammlung 
Großmann 
48. Ammann, Paul ; Klingsporn, Matthias: Consensu & Autoritate Gratiosissimae Facultatis Medicorum in Alma 
Lipsiensium Academia Sub Praesidio ... Dn. Pauli Ammanni ... Medicinae Doctoris ... Dn. Patroni & Praeceptoris 
omni honoris cultu devenerandi Disputationem De Arthritide publicae philiatrōn disquisitioni submittit Matthias 
Klingsporn/ Wernigeroda-Saxo Philiater A. & R. Ad diem 28. Sept. A.O.R. MDCLXVI. H.L.Q.C. - Leipzig: Michael, 
Christian, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:643498N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 260b / Sammlung Großmann 
49. Ammann, Paul ; Marold, Justin Ortholph : Pneumatica Medica Sive Theses De Spiritibus Influentibus : Quas 
Superiorum indultu Sub Praesidio ... Pauli Ammann, Vratislav. Siles. Phil & Med. D. ... Dn. Praeceptoris, Promotoris 
ac Patron sui omni honoris cultu prosequendi Exercitii Gratia Publicae Doctorum Disquisitioni sistit Iustinus 
Ortholphus Maroldus Gothanus Autor Et Respondens Ad diem XXIII. Decembris Anni 1664. ... - Leipzig: Michael, 
Christian, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:695595V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220s / Sammlung Großmann 
50. Ammann, Paul ; Marquardt, Goswin Gottfried: Autoritate Gratiosissimi Collegii Medici De Podagra Disputationem 
Inauguralem Sub Praesidio ... Dn. Pauli Ammann ... in Alma Philyrea, Publico Eruditorum Examini sistit Goswinus 
Godtfridus Marquartt, Susato-Westphalus Medic. Baccal. - Leipzig: Hahn, Johann Erich, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064988F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220ff / Sammlung Großmann 
51. Ammann, Paul ; Olitzsch, Theodor: Disputatio Inauguralis Medica, De Spina Ventosa / Quam ... in Illustri Philyrea 
Praeside ... Dn. Paulo Ammann, Vratislav: Phil. & Med. Doct. ... publicae Philiatrorum Disquistioni sistet Theodorus 
Olitzsch, Hamburgo-Saxo ... Ad d. XV. Novembr. Anno M.DC.LXXII ... - Leipzig: Michael, Christian, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:657202T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167uu / Sammlung 
Großmann 
52. Ammann, Paul ; Rupitz, Aretin: Disputatio Medica De Affectione Hypochondriaca / Quam ... In Alma Lipsiensi 
Praesidendo ... Dn. Paulus Amman ... Respondendo Aretinus Rupitius ... publice & placide ... Ad diem 29. April. - 
Leipzig: Michael, Christian, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064860B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 




53. Ammann, Paul ; Wolf, Jakob: Dissertatio Medica Inauguralis De Mictione Cruenta / Quam ... in Alma Philyrea Sub 
Praesidio ... Dn. Pauli Ammanni, Phil. & Medic. D. ... Pro Licentia Summos honores, & Privilegia Doctoralia 
consequendi Publicae, & placidae Eruditorum Censurae submittit M. Jacobus Wolf/ Med. Bacc. ad d. XXII. August. 
Ann. M.DC.LXXIII. H.L.Q.C.. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:162721W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167vv / Sammlung 
Großmann 
54. Ammon, Wolfgang: Neuw Gesangbuch Teutsch vnd Lateinisch/ darinn die f[ue]rnem̃=ste Psalmen vnd Ges[ae]nge 
der Kir=chen Augsp. Confession/ mit einerley Me-lodeyen vnd gleichen Reimen in beyden Spra=chen gefaßt/ 
sampt etlichen alten gew[oe]hn=lichen geistlichen Liedern in vier B[ue]cher außgetheilet. PSALMODIA NOVA 
GERMANICA ET LATINA, ... Autore, REVERENDO VIRO M. VVOLF=gango Ammonio Franco, &c. SVB FINEM 
NONNVLLAS ALIAS eiusdem generis odas à M. Ioanne Trostio conscriptas adiecimus. 1591.. - Frankfurt, Main: 
Lechler, Martin ; Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 2319 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: Papier stark 
vergilbt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 929a / Sammlung Großmann 
55. Amsdorff, Nicolaus, von: Bekentnis Vnter=richt vnd vermanung/ der Pfarr-hern vnd Prediger/ der Christlichen 
Kirchen zu Magdeburgk. Anno 1550. Den 13. Aprilis. ... - Magdeburg: Lotter, Michael, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 2333 / Besonderheiten: Titelblattstark oben beschnitten / Standortsignatur: 336g / 
Sammlung Großmann 
56. Amsdorff, Nicolaus, von: COGITATIONES NICO-LAI AMSDORFII DE CONCILIO NVN-QVAM FVTVRO SI PER PAPAM 
LICEAT. - Magdeburg: Lotter, Michael, 1533.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 2330 / Standortsignatur: 748e / Sammlung Großmann 
57. An die Röm. Kays. auch zu Ungarn und Böheim Königl. Mayest. Aller Underthenigste Verantwortung/ Anzeyge 
Bitte und Erbietung/ Der Ersamen samptlichen Zünfftgenossen/ und Bürgere deß heiligen Reichs Statt/ Franckfurt 
am Mayn. Wieder Die ... Bürgermeister und Rath daselbst : Die Edition und Communication Ihrer Privilegien, und 
das darüber ergangene Kayserl. FriedensMandat betreffendt/ [et]c. - [s.I.]: 1612 .  
Bibliografische Referenz: VD17 32:647846D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 261b / Sammlung Großmann 
58. Anathemata Horniana ad Tumulum Bonis omnibus luctuosissimum ... Dni Casparis Horni[i] Freib. Med. Doct. 
celeberrimi, inque Patria Archiatri optime maxime meriti, Pridie Cal. April. A.O.R. MDCLIII, quem diem ho makaritēs 
annos LXIX. cum septim. XX. natus habuit sepulcralem, In D. Petri Aede Aeternitati Famaeque consecrata 
Freibergae. - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104389P / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214kkkk / Sammlung Großmann 
59. Andreä, Jacob: ORATIO DE STVDIO SACRARVM LITERARVM. IN ACADEMIA LIPSEN=SI RECITATA A IACOBO 
ANDREAE D. XX. Nouembria, ANNO 1576. - Wittenberg: Welack, Matthaeus, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 2674 / Standortsignatur: 538q / Sammlung Großmann 
60. Andreä, Johann Valentin: Chymische Hochzeit: Christiani Rosencreütz. Anno 1459. : Arcana publicata vilescunt; & 
gratiam prophanata amittunt. Ergo: ne Margaritas obiice porcis, seu Asino substerne rosas. - Leipzig: Zetzner, 
Lazarus ; Scher, Konrad, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:000604B / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 772d / Sammlung Großmann 
61. Andrealia, in honorem atq[ue] incolumitatem perennem Viri ... Andreae Molleri Pegav. Philos. ac Medic. Doct. & 
Pract. Freib. felicissimi, Poetae ingeniossimi, Philologi eruditissimi, sui respectivè Dn. Praeceptoris quondam, 
Patroni, Fautoris, Affinis atq[ue] Amici debita omnem tempestatem observantia venerandi : celebrant superiores 
Freibergici Phrontisterii Collegae anno recuperate per Servat. opt. max. salutis MDCXLIIX. - Freiberg: Beuther, 
Georg, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:021988E / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 




62. Angebrante Ehren-Fackel als (Titul) Hernn Hciristan Schirmern Bürgern und Sold-Arbeitern in Zittau Jungf. 
Elisabeth Schubarrin den IX. Wintermon. Des MDCLIVsten Jahres daselbst Hochzeitlich beygelegt wurde. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214gggg / Sammlung Großmann 
63. Anhang des Ersten Theils Historischer Erquickstunden/ darinnen begriffen/ Eine Kurtze Summarische 
Beschreibung aller Regenten/ Monarchen/ Königen ... Jn Druck verfertiget/ Durch Didacvm Apolephetem, 
Lvsativm. - Leipzig: Rehefeld, Elias ; Grosse, Johann, I. ; Göpner, Melchior, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 700 / Sammlung 
Großmann 
64. ANNOTATIONES SCHOLASTICAE IN EPISTOLAS DOMINICALES, ET EAS QVAE IN FESTIS IESV CHRI=STI, ET 
SANCTORVM IPSIVS praecipuis, leguntur in Ecclesia, per totum annum. ... His adiecta sunt ... Tetrasticha, 
Argumenta, Obiectiones ... LVCA LOSSIO LVNEBVR=GENSI AVTORE.. - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä. (Erben), 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4421 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 808 / 
Sammlung Großmann 
65. Anonymi Familiaria Colloquia. - Bautzen: Wolrab, Johann, 1536.  
Bibliografische Referenz: nach Katalog von 1715 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig ; handschriftlicher 
Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einband gebrochen ; Buchrücken beschädigt / 
Standortsignatur: 617a / Sammlung Großmann 
66. Antiqua et constans confessio fidei ecclesiae Christi in regno Boiemiae et Marchionatu Moraviae. - [s.I.]: 1574.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 1037c / Sammlung Großmann 
67. Antecessor, Théophile : Institutionum iuris civilis libri IV / olim a Theophilo antecessore in graecum e latino 
translati, et nunc nuper e graeco in latinum per D. Jac. Curtium ... conversi ... - Lyon: Frellon, Jean II., 1551 .  
Bibliografische Referenz: USTC 112905 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1660) / Standortsignatur: 870 / Sammlung Großmann 
68. Antonius <de Rampegollis>: Biblia aurea cum suis historiis necnon exemplis veteris at[que] noui instrumenti. - 
Straßburg: Schürer, Matthias, 1509.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 2968 / Besonderheiten: Auszeichnungen in blau ; Einbandmakulatur Handschrift ; 
Marginalien und Zeichnung / Konservatorischer Zustand: Buchrücken beschädigt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 257a / Sammlung Großmann 
69. Antoninus <Florentinus>: Summa theologica. - Nürnberg: Anton Koberger, 1486.  
Bibliografische Referenz: GW 02189 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 14 / 
ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
70. Antoninus Florentinus: Summa theologica. - Nürnberg: Anton Koberger, 1486.  
Bibliografische Referenz: GW 02189 / Besonderheiten: Gotischer Einband mit Metallbeschlägen ; Kettenloch ; 
handschriftlicher Eintrag "Nürnberg 1477" in Kugelschreiber auf dem vorderen Spiegel / Standortsignatur: 15 / 
ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
71. Antoninus <Florentinus>: Summa theologica. - Nürnberg: Anton Koberger, 1486.  
Bibliografische Referenz: GW 02189 / Besonderheiten: fehlende Initialen / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden (schwer) ; Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 16 / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek) 
72. Anzaig vnd bericht der Statt N[ue]rmberg verordenten vnnd ge=schwornen Doctorn der Artzney/ die 
jetztregierende geuerliche Haubtkranckheit belangend/ woher dieselbig vermutlich entspringt/ vnd wie sich 
darinnen/ auch sonst zuuerkomung derselben zuhalten sey/ auß beuelch eines Erbern Raths daselbst/ jrer 
Burgerschafft vnd Vnterthanen zu gutem gestelt/ im Jar M.D.LXXII. - Nürnberg: Gerlach, Dietrich, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 3015 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




73. Aphthonius <Antiochenus>: Aphthonii Sophistae Progymnasmata / Partim A Rodolpho Agricola; Partim À Joanne 
Maria Catanaeo latinitate donata: Cum luculentis & utilibus in eadem Scholiis Reinhardi Lorichii Hadamarii. Additus 
ad calcem locupletissimus rerum & verborum memorabilium Index. - Frankfurt, Main: Steinmeyer, Vincentius ; 
Christian Egenolff Erben ; Saur, Johannes, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:632446G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; Unterstreichungen in rot / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 744a / Sammlung Großmann 
74. Apiarium Phoebeum Viri Clarissimi atque Pereximi Dn. Ottonis Benevvitzi[i] ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214y / Sammlung Großmann 
75. Applausus Boni Ominis Reverendo Doctissimo Viro, Dn. M. Johanni Kromayero, Pastori Apud Islebienses Ad D. 
Petri-Pauli & ibidem Ecclesiastici Consistorij Assessori, cum ipsi secundum Sponso Heckstadij die 7. Junij Anno 
1612. ... Virgo Eva, ... Nicolai Schöpferi, Scabini Et Civis Olim Apud Heckstetenses primarij p. m. relicta filia : 
Matrimonio solemniter jungeretur, Facti à cognatis, affinibus, amicis. - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227cc / Sammlung Großmann 
76. Applausus Metricus In sacram Nuptiarum festivitatem Reverendi et Doctissimi Viri Dn. Matthaei Zahnii Pastoris 
Strigendorffensium … Virginem Mariam … Viri Dn. Friderici Reiselii … dilectam filiam. die 26. Maij Anni currentis 
1625. - Brieg: Gründer, Augustin, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275o / Sammlung Großmann 
77. Applausus Votivi Nuptiis secundum Secundis ... Johannis Lohdii Pastoris in Langenhennersdorff dignissimi, in 
Matrimonium assumentis ... Annam-Margaretham Filiam ... M. Johannis Schuetzens/ Senioris, Ecclesiae Döble. 
Pastoris vigilantissimi, nec non Ephoriae Ossitiens. Adjuncti primarii ec. : Dicti atq[ue] dicati a Dnn: Ephoro, 
Fautoribus & Amicis. ad d. 27. Octobr. Anno M.DC.LVI. - Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:028167W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214ttt / Sammlung Großmann 
78. Ara Gratitudinis Onomasteriis & quasi-natali Viri … Dn. Wenceslai Weidneri Scholae patriae Moderatoris apu 
Stynenses vigilantissimi … Extructa â quibusdam Ejusdem olim disciplinae alumnis. Die 4. Calend. Octobris, 
Annorum 1628. - Breslau: Baumann, Georg, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275w / Sammlung Großmann 
79. Arculanus, Johannes: IO. ARCVLANI OMNES, QVI PROXIMIS SECVLIS SCRI-pserunt, medicos longe excellentis 
opera, quibus ... omnium morborum & symptomatum ... causas & remediorum praesidia exponit. partium 
quo[que] situ & constitutione demonstratis. In quibus sunt & commentarij in Razis Arabis nonum Lib. ad regem 
Alman-sorem, ... Sunt autem ad optimorum exemplarium fidem castigata. ... - Basel: Petri, Heinrich aus Basel, 
1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 3222 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift / Konservatorischer 
Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 90 / 
Sammlung Großmann 
80. Aretius, Benedictus: D. Benedicti Aretii bernensis theologi, Lectiones septem de Coena Domini, ex variis 
Scripturae locis sumptae, quos sequens indicabit pagina. - Morges: Le Preux, Jean, 1581.  
Bibliografische Referenz: USTC 451776 / Besonderheiten: Unterstreichungen in rot / Standortsignatur: 571b / 
Sammlung Großmann 
81. Aristoteles : ARISTOTELIS AD NICOMACHVM FILIVM DE Moribus, quae Ethica nominan/tur, Libri decem, Ioachimo 
Pe/rionio Cormoeriace/no interprete, Eorundem Aristotelis Librorum Com-pendium per Hermolaum Barbarum ... - 
Basel: Oporinus, Johann, 1545.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 3421 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 
dem Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Feuchtigkeitsschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1696) / Standortsignatur: 762 / Sammlung Großmann 
82. Aristoteles: Aristotelis philoso=pho[rum] oĩm monarche de Celo [tur] mũdo libri ʹqtuor p̃clarissimi denuo q̇b[us] 
scatebãt mẽdis ... diligẽti[us] purgati. - Leipzig: Lotter, Melchior d.Ä., 1504.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 3377 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (hinterer Einbanddeckel fehlt) ; 




83. Aristoteles: Aristotelus Organon = Aristotelis Stagiritae Peripateticorum Principis Organum Hoc est, libri omnes ad 
logicam pertinentes ... / Iul. Pacius à Beriga recensuit ... tum editis emendavit: è Graeca in Latinam linguam 
convertit ... - Hanau: Claude de Marne ; Johann Aubry Erben ; Andreas Wechel Erben, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:240694W / Provenienzen: 1. GSI (1613) 2. Georgius Kuhn (1650) 3. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 477 / Sammlung Großmann 
84. Aristoteles: DE MVNDO ARISTOTELIS LIB.I. PHILONIS LIB.I. Gulielmo Budaeo interprete. CLEOMEDIS LIB.II. Georgio 
Valla interprete. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ περι κοσμου, προς Αλεξανδρον βιβλ. ἑν. ΦΙΛΩΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥ περι κοσμου βιβλ. 
ἑν. AD HAEC Scholion doctiss. in Aristotelis libellũ de Mundo, SIMONE GRYNAEO authore. - Basel: Walder, Johann, 
1533.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 3609 / Besonderheiten: handschriftliches Register / Provenienzen: 1. A.W. 2. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 377a / Sammlung Großmann 
85. Aristoteles: Duodecim libri Methaphisice ab Arestotele summo Philosophorũ principe pro cõsumatiõe tocius 
philosophie editi: Per tractatus et capitula distincti Summa deni[que] diligentia de nouo emendati at[que] reuisi. - 
Leipzig: Landsberg, Martin, 1509.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 3490 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (hinterer Einbanddeckel fehlt) ; 
Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 93c / Sammlung Großmann 
86. Aristoteles: QVAESTIONVM ET COM-MENTARIORVM IN ORGANON ARI=STOTELIS. PARS … in qua ET TEXTVS 
GRAECVS IN-teger quaestionibus accommodatus est, & ... IN LATINAM LINGVAM CONVER-sus, praeceptorum verò 
artis disserendi Aristotelicorum VSVS, EXEMPLIS PHILOSOPHICIS ... commonstratus. Industria & studio GVILIELMI 
HILDENII. - Berlin: Hilden, Wilhelm, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 18520 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 152 / Sammlung 
Großmann 
87. Arnold, Laurentius: Epithalamion in Nvptiis doctiss. Viri Ioannis Arnoldi Magistri, collegae Iudi Freystadiensis: Et 
euae sponsae piae & pudicae, viri optimi, optimè de patria Freystadio meriti Ioannis Sucui filiae, Scriptum annoris 
ergo à Lavrentio Arnoldo Magistro, fratre. Huic adiunctum est Epigramma Graecvm de Castitate M. Lavrentii 
Arnoldi: et aliud Carmen nuptiale Graecum, compositum per Zachariam Kickelium ciuem Freystadiensem. - [s.I.]: 
1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305o / Sammlung Großmann 
88. Arnoldi, Bartholomäus: Libellus F.Bartho=lomei de Vsingen Augustiniani de falsis prophetis tam in persona quã 
doctrina vitandis a fidelibus. De recta et mũda p̃dicatiõe euãgelij [et] [qui?]bus [con]formiter ill/d debeat p̃dicari. 
De Celibatu sacerdotum ... Responsio ad Sermonẽ Langi de Matrimonio sacerdotali quẽ fe=cit in Nuptijs Culsameri 
sacerdotis Cõtra factionẽ Lut=theranã. - Erfurt: Maler, Matthes, 1525.  
Bibliografische Referenz: VD16 A 3702 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 355b / Sammlung Großmann 
89. Arnoldus <de Villa Nova>: Regimen sanitatis. - Straßburg: [Drucker des Jordanus, d.i. Georg Husner], 1491.  
Bibliografische Referenz: GW M37382 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftliche Marginalien ; Initialen in rot ; Rubrizierungen / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / 
Standortsignatur: 223e / Sammlung Großmann 
90. Artopoeus, Petrus : EVANGELI=CAE CONCIONES DOMINICARVM tocius anni, per Dialectica et Rhetorica artificia 
breuiter tractatae. Subnexis Epistolarum argumentis. Autore. PETRO ARTOPOEO. ... - Wittenberg: Rhau, Georg, 
1537.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1375 / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose ; Schimmelschaden (schwer) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 595a / Sammlung Großmann 
91. Astesanus: Summa de casibus. - Basel: Michael Wenssler ; Bernhard Richel, nicht nach 1476.  
Bibliografische Referenz: GW 2753 / Besonderheiten: Rubrizierungen ; Buckelbeschläge von Einband entfernt; 
Kettenbuch / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 17 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
92. Astvtie Sottilissime Di Bertoldo Doue si seoge vn Viliano astuto, e sagace. Il quale doppo varii, e ffrani accidenti, 
alle fine per il suo raro, & acuto ingegno, vien fatto htiomo die Corte, e Regio Consigliero. - Bracciano: 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




93. Athenaeus ; Naucratita: Athenaei Dipnosophistarum siue Cœnae sapientum libri 15. Natale De Comitibus Veneto 
nunc primum è Græca in Latinam linguam uertente. Compluribus ex manuscriptis antiquissimis exemplaribus 
additis: quæ in Græcè hactenus impressis uoluminibus non reperiebantur. ... - Venedig: Arrivabene, Andrea, 1556.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1715) USTC 811384 / Besonderheiten: Venedig: Arrivabene, Andrea, 
1566 / Konservatorischer Zustand: Ledereinband gewellt, fleckig ; Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 127 / Sammlung Großmann 
94. August <Sachsen, Kurfürst> : Ausschreiben vnd Erkle=runge/ welcher gestalt/ vnd auff was Ter=mine die auff 
jtzigem zu Torgaw gehaltenem Landtage bewilligte J[ae]rliche vier pfenninge Stewer/ von jederm nawen oder 
guten Schock/ auff sechs Jar lang gegeben werden soll/ Auch welcher massen die Tranckstewer bis auff Simo=nis 
vnd Jude des Achtvndachtzigsten Jars/ erstreckt vnd zureichen bewilligt ist. - Dresden: Stöckel, Matthes d.Ä., 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13604 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 325c / Sammlung Großmann 
95. August <Sachsen, Kurfürst>: Ausschreiben/ Welcher gestalt vnnd auff was Termin/ die auff neherm ge=haltenen 
Stiffts Tage zu Zeitz bewil=ligte Stewer/ erlegt vnd gegeben werden soll. - Dresden: Bergen, Gimel d.Ä. ; Stöckel, 
Matthes d.Ä., 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13605 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 325b / Sammlung Großmann 
96. August <Sachsen, Kurfürst> : Des Dürchlaüchtigsten Hochgebornen F[ue]rsten vnd Herrn/ Herrn Augusten/ 
Hertzogen zu Sachsen/ ... Churf[ue]rsten ... Ausschreiben: Wie es auff der Landschafft bey j[ue]ngstem zu Torgaw 
gehaltenem Landtage ... Jn etzlichen Artickeln/ Policey vnd Justicien belangend/ gehalten solle werden. - Dresden: 
Bergen, Gimel d.Ä., 1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 859 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 325d / Sammlung Großmann 
97. August <Sachsen, Kurfürst>: General Articul vnd gemeiner bericht/ wie es in den Kirchen mit den Pfarherrn/ 
Kirchendienern/ den Ein=gepfarten/ vnd sonst allenthalb ordentlich/ auff Hertzogen Augusten Churff[ue]rstẽ zu 
Sachsen [et]c. in j[ue]ngst verschienen F[ue]nff vnd Sechs vnd funfftzigsten Jaren/ verordenthe vnd beschehene 
Visitation/ gehal=ten werden soll. - Dresden: Stöckel, Matthes d.Ä., 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 875 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel und Vorsatz / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 154a / Sammlung Großmann 
98. Augustinus, Aurelius: PRIMVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
1a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
99. Augustinus, Aurelius: SECVNDVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
1b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
100. Augustinus, Aurelius: TERTIVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 




101. Augustinus, Aurelius: QVARTVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
2a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
102. Augustinus, Aurelius: QVINTVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
2b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
103. Augustinus, Aurelius: SEXTVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 3a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
104. Augustinus, Aurelius: SEPTIMVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 3b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
105. Augustinus, Aurelius: OCTAVVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
4a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
106. Augustinus, Aurelius: NONVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
4b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
107. Augustinus, Aurelius: DECIMVS TOMVS EXIMII PATRIS, INTER SVMMA LATINAE ECCLESIAE ornamenta ac lumina 
principis, D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI, CVIVS PRAESTANTISSIMA IN OMNI GENERE MONVMENTA, 
QVAE QVIDEM inueniri possunt, uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorũ exem=plarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multò sunt quàm unquam antehac emendatiora, à multis uindicata 
erroribus, ac demum nouis quibusdam Cẽsuris, alijs[́que] minimè aspernãdis accessionib. locupletata. ... additus 
est Index tripartitus ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22414 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 




108. Ausführlicher Bericht von allerhand neuen Büchern und andern Dingen so zur heutigen Historie der 
Belehrsamkeit gehörig. Das 1. Stück. - Frankfurt, Main ; Leipzig: Stock, Philipp Wilhelm, 1708.  
Bibliografische Referenz: VD18 90291867 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1713) / Standortsignatur: 592 / Sammlung Großmann 
109. Ausführlicher Bericht von allerhand neuen Büchern und andern Dingen so zur heutigen Historie der 
Belehrsamkeit gehörig. Zur Fortsetzung der Monatlichen Unterredungen/ Monatlichen Auszüge/ und Curieusen 
Bibliothec, das VII. Stück. - Frankfurt, Main ; Leipzig: Stock, Philipp Wilhelm, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 90291867 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt / 
Standortsignatur: 593a / Sammlung Großmann 
110. Außführliche und Rechtmessige Responsion Auff die Copiam Instrumenti provocationis & oblationis : und 
anderer darinnen von Herrn Ernsten Marggraffen zu Brandenburg/ etc. unnd Herrn Wolffgang Wilhelm 
Pfaltzgraffen bey Rhein/ etc. angezogenen Beylagen ; In puncto praetensae possessionis Der Fürstenthumb Gülich/ 
Cleve/ Berg/ und anderer darzu gehörigen Graff: und Herrschafften. - Frankfurt, Main: Palthenius, Zacharias, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:081437G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 261f / Sammlung Großmann 
111. Ausonius, Decimus Magnus: Opera. - Venedig: Tacuinus, Johannes, 1494.  
Bibliografische Referenz: GW 03092 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Heinrich 
Bockholt 2. Johann Heinrich Großmann (1670) / Standortsignatur: 72a / Sammlung Großmann 
112. Avianus, Christianus: Pars Praxeos Ecclesiasticae De Oratione, Gratiarum Actione, usu Musices, tandemq[ue] de 
Votis Quaestiones. Das ist. Christliche/ Lehrhafftige/ Theologische Bedencken. - Leipzig: Rehefeld, Elias ; Grosse, 
Johann, I., 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:134732K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 225e / Sammlung Großmann 
113. Baarland, Adriaan van: DIALOGI XLII. PER HADRIANVM Barlandum, ad profligandam è scholis barbariem 
utilissimi. Ad priorem editionem accesserunt tredecim dialogi. Eiusdem dialogi duo, post tredecim illos iam recens 
excusi. Itẽ Augustini Reymarij Mechliniensis dialogus unus de ludo chartarum. Barlandi opusculũ de insigni-bus 
oppidis inferioris germaniae. - Köln: Cervicornus, Eucharius, 1530.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 374 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliche Marginalien und 
Unterstreichungen in rot / Standortsignatur: 657d / Sammlung Großmann 
114. Bacmeister, Lucas: IN HISTORIAM PASSIONIS, MORTIS, ET RESVRRE=CTIONIS DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI, à 
quatuor Euange-listis descriptam, breuis et simplex EXPLICATIO. Tradita in Academia Rostochiensi. A LVCA 
BACMEISTERO. - Rostock: Lucius, Jakob d.Ä., 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 75 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen 
Spiegel / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt ; Schäden an den Seitenrändern / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 676a / Sammlung Großmann 
115. Bairo, Pietro: PETRI BAYRI TAVRIENSIS DE MEDENDIS HVNANI corporis malis ENCHI-RIDION, Quod uulgò VENI 
MECVM uocant: cui adiunximus hac editione eiusdem Autho-ris Tractatum DE PESTE.. - Basel: Perna, Peter, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 170 / Provenienzen: 1. AWT (1570) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 516 / Sammlung Großmann 
116. Baldini, Vittorio: Cronologia ecclesiastica la quale contiene le vite de' pontefici da S. Pietro, sino al regnante 
Alessandro 7. I nomi, cognomi, e patria loro. L'anno, il mese, & il giorno della lor creatione. ... Aggiontoui le attioni 
piu notabili de gl'imperatori & altre cose degne di memoria. Raccolta da diuersi scrittori antichi, e moderni da 
Vittorio Baldini. ... - Bologna: Monti, Giacomo, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




117. Balduin, Balthasar: Asylum Et Refugium Fidelium, Das ist/ Frommer Christen Vogelflug/ Wohin Sie/ als arme 
Schichternde Vögelein/ in Noth und Todt/ in Lieb und Leid/ in Krieg und Streit/ fliehen und ihre einige Zuflucht 
nehmen sollen. Bey Christlicher Volckreicher Leichen-Bestattung ... Thomae Vogels/ Wohlverdienten Pfarrherrens 
im Bergstättlein in Zwönitz/ und der Superintendentur Zwickaw Adjuncti, Aus dem Kräfftigen Cordia/ und Macht-
Sprüchlein Joh. 3. Also hat Gott die Welt geliebet/ etc. Am 3. Advent-Sontage/ 1639. da Sein Abgeseelter Cörper ... 
beygesetzet/ und der Erden ... ubergeben wurde / Zu Zwönitz in einer Christlichen Leichenpredigt gezeiget und 
gewiesen. Von Balthasar Balduin/ der H. Schrifft Doctorn, Pastorn und Superintendenten zu Zwickaw. - Zwickau: 
Göpner, Melchior, 1640.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:009939H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329d / Sammlung Großmann 
118. Balduin, Christian Adolf: Hermes Curiosus, Sive Inventa Et Experimenta Physico-Chymica Nova Christiani Adolfi 
Balduini ... - Nürnberg: 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007819F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 185h / Sammlung Großmann 
119. Balduin, Friedrich: Eine Christliche Leichpredigt Bey dem Volckreichen Leichbegängnuß/ des weilandt 
Ehrwürdigen/ Achtbarn und hochgelarten Herrn Georgii Mylii, Der heiligen Schrifft Doctoris und Professoris, auch 
Superintendenten zu Wittemberg : Welcher am 28. Maii früe bald umb 9. uhr/ dieses jetzt lauffenden 1607 Jares/ 
in Gott seliglich vorschieden ist / Gehalten am Sontage der H. Dreyfaltigkeit/ in der Pfarrkirchen zu Wittemberg. 
Durch Fridericum Balduinum, der H. Schrifft Doctorem und Professorem/ auch Collegii Theologici zur zeit 
Decanum. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Gormann, Johann, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:194999G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335m / Sammlung Großmann 
120. Balduin, Friedrich: D. Friderici Balduini Theologi Disputationes In Physicae Aristoteleae Partem Communem, 
Olim, Liberalis exercitii gratia propositae : Accessit in fine discursus de sano physicae usu in rebus divinis / Nunc 
autem denuo recognitae, & publici iuris factae A M. Balthasare Balduino Dresdensi Autoris Filio. - Wittenberg: 
Helwig, Paul ; Hake, Johann, I., 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:000058P / Standortsignatur: 578b / Sammlung Großmann 
121. Balduin, Friedrich : Quaestiones Illustres Ex Divinis Apostoli Pauli Epistolis Ad Philippenses Et Colossenses erutae, 
et Disputationibus aliquot, studiosae iuventutis gratia in Academia Witebergensi ventilatae / Autore Friderico 
Balduino SS. Theolog. D. & Profess. ordinario. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018040W / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; vorderer Einbanddeckel 
fehlt ; Titelblattbeschädigt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 338a / 
Sammlung Großmann 
122. Balduin, Friedrich ; Gueinz, Christian: Disputatio De Capite Primo Epistolae Ad Colossenses : In qua nobiliores 
quaestiones ex textu Apostolico eruunter & explicantur / Exercitii gratia proposita in inclyta Academia 
Wittebergensi, Autore & Praeside Friderico Balduino D. ... Respondente M. Christiano Gueinzio Gubna-Lusato. 
Habebitur ... ad diem 26. Martii anni Christiani 1617. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018050C / Standortsignatur: 338e / Sammlung Großmann 
123. Balduin, Friedrich ; Hainricher, Johann: Disputatio De Capite Tertio Epistolae Ad Colossenses : In qua nobiliores 
quaestiones ex textu Apostolico eruunter & explicantur / Exercitii gratia proposita in inclyta Academia 
Wittebergensi, Autore & Praeside Friderico Balduino D. ... Respondente M. Johanne Hainricher Cainburgo 
Carniolano. Habebitur ... ad diem 5. Aprilis anni Christiani 1617. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018054H / Standortsignatur: 338g / Sammlung Großmann 
124. Balduin, Friedrich ; Hieber, Lucas: Disputatio De Capite Quarto Epistolae Ad Philippenses : In qua nobiliores 
quaestiones ex textu Apostolico eruunter & explicantur / Exercitii gratia proposita in inclyta Academia 
Wittebergensi, Autore & Praeside Friderico Balduino D. ... Respondente Luca Hiebero Augusta-Vindelico. Habebitur 
... ad diem 19. Martii anni Christiani 1617. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018048G / Standortsignatur: 338d / Sammlung Großmann 
125. Balduin, Friedrich ; Reichard, Michael: Disputatio De Capite Quarto Epistolae Ad Colossenses : In qua nobiliores 
quaestiones ex textu Apostolico eruunter & explicantur / Exercitii gratia proposita in inclyta Academia 
Wittebergensi, Autore & Praeside Friderico Balduino D. ... Respondente M. Michaele Reichardo Wittebergensi Al. 
Elect. Saxon. Habebitur ... ad diem 9. Aprilis anni Christiani 1617. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  




126. Balduin, Friedrich ; Rössel, Paul: Disputatio De Capite Tertio Epistolae Ad Philippenses : In qua nobiliores 
quaestiones ex textu Apostolico eruuntur & explicantur / Exercitii gratia proposita in inclyta Academia 
Wittebergensi, Autore & Praeside Friderico Balduino D. ... Respondente M. Paulo Rösselio Reichenbacensi Varisco. 
Habebitur ... ad diem 12. Martii anni Christiani 1617. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018046S / Standortsignatur: 338c / Sammlung Großmann 
127. Balduin, Friedrich ; Snoilshik, Johann: Disputatio De Capite Secundo Epistolae Ad Colossenses : In qua nobiliores 
quaestiones ex textu Apostolico eruunter & explicantur / Exercitii gratia proposita in inclyta Academia 
Wittebergensi, Autore & Praeside Friderico Balduino D. ... Respondente Johanne Snoilshik Iuniore Labacense 
Carniolano. Habebitur ... ad diem 2. Aprilis anni Christiani 1617. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018052T / Standortsignatur: 338f / Sammlung Großmann 
128. Balduin, Friedrich ; Weixelberger, Hieronymus: Disputatio De Capite Secundo Epistolae Ad Philippenses : In qua 
nobiliores quaestiones ex textu Apostolico eruunter & explicantur / Exercitii gratia proposita in inclyta Academia 
Wittebergensi, Autore & Praeside Friderico Balduino D. ... Respondente M. Hieronymo Weixelbergero, Welsensi 
Austriaco ... Habebitur ... ad diem 5. Martii anni Christiani 1617. - Wittenberg: Gormann, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018044B / Standortsignatur: 338b 
129. Bapst, Michael: Von des Adelers Natur vnd Eygenschafft/ Kurtzer bericht/ auff das heilige R[oe]mische Reich/ 
vnd jetziges Hungerisches Kriegßwesen aplliciret. Darinnen allerley notwendige Erinnerungen/ Lehren/ Trost/ 
War=nung/ vnd viel denckwirdige dinge/ beyde f[ue]r Oberherrn vnd Vnterthanen zu befinden. Jn Druck 
verfertiget/ Durch Michaëlem Babst von Rochlitz. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1599.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 28112 / Standortsignatur: 1056r / Sammlung Großmann 
130. Barbato, Girolamo: Hieronimi Barbati Patavini, Anatomici longe Clarissimi Dissertatio Elegantissima De Sanguine 
Et Eius Sero : in qua Praeter varia lectu dignissima, Conringii, Lindeni & Barthol. circa sanguificationem opiniones ... 
docte & polite exponuntur. - Frankfurt, Main: Zunner, Johann David ; Andreae, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:145025V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 875d / Sammlung Großmann 
131. Barbette, Paul: D. Pauli Barbette,Medicinische Praxis : Mit beygefügten Anmerckungen / Friderici Deckers ... Wie 
auch Vollständigen Registern der Capittel ... Auß dem Lateinischen und Hollandischen in Deutsch übersetzet. - 
Hamburg: Guth, Christian, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:625194T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 581b / Sammlung Großmann 
132. Barbette, Paul: Pauli Barbette, Medicinæ Doctoris ... Chirurgische und Medicinische Wercke : Sampt 
beygefügten Anmerckungen Hr. Doct. Frid. Deckers/ Nach den heutigen neuen Erfindungen eingerichtet Darinnen 
nebenst Erklärung aller Theile deß Menschlichen Leibes ... Allen Leib- und Wund-Aertzten ... sehr nützlich und 
dienlich ; Auff vielfältiges Begehren auß dem Lateinischen und Holländischen in Deutsch übersetzet. - Hamburg: 
Guth, Christian, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:625193L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 581a / Sammlung 
Großmann 
133. Barletta, Gabriele: Sermones fratris Gabrielis Barelete, tam quadragesimales quam de Sanctis. - Lyon: 1507 .  
Bibliografische Referenz: USTC 143305 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
Nachsatz; handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden ; 
Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 354 / Sammlung Großmann 
134. Barthels, Conrad : Christliche Begängnüs Predigt Am Tage der Begräbnüs/ : Als Des ... Herrn Johann 
Hülsemanns/ Der H. Schrifft weitberühmten Doctoris/ Professoris und Superintendentis zu Leipzig/ &c. entseelter 
Leichnam in der Niklas Kirchen daselbst beygesetzet und zur Erden bestattet wurde Gehalten Auff den 16. Iunii 
1661. in der Domkirchen zu Meissen in Volckreicher Versamlung / Durch Conradum Barthels, Pastorem, 
Superintendentem und Dompredigern daselbsten. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104673C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289b / Sammlung Großmann 
135. Bartholin, Caspar: Casp. Bartholini ... Controversiae Anatomicae, & Affines Nobiliores Ac Rariores. - Rostock: 
Hallervord, Johann ; Goslar: Duncker, Nikolaus, 1631.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:285303Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notendruck / Konservatorischer 




136. Bartholin, Caspar: Casp. Bartholini D. ... Institutiones Anatomicae, corporis humani utriusq[ue] sexus historiam & 
declarationem exhibentes : Cum plurimis novis Observationibus Opinionibus & Controversiarum occurrentium 
Decisionibus ... - Rostock: Hallervord, Johann ; Goslar: Duncker, Nikolaus, 1632.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:285271Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notendruck / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 413a / 
Sammlung Großmann 
137. Bartholin, Thomas: Th. Bartholini De cometa, consilium medicum, cum monstrorum nuper in Dania natorum 
historia. - Kopenhagen: Haubold, Peter ; Godiche, Matthias Jørgensøn, 1665.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 367d / Sammlung Großmann 
138. Bartholin, Thomas: Th. Bartholini Decani,... Dissertatio prima de Theriaca. In officina Christophori Heerford [-Joh. 
Gothofredi Becker],... 1. Febr. 1671 dispensata... - Kopenhagen: Haubold, Peter, 1671.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 254c [älteres Etikett: 245] / Sammlung Großmann 
139. Bartholin, Thomas: Th. Bartholini Decani,... Dissertatio secunda de Theriaca. In officina Christophori Heerford [-
Joh. Gothofredi Becker],... 1. Febr. 1671 dispensata ... - Kopenhagen: Haubold, Peter, 1671.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 254d [älteres Etikett: 245] / Sammlung Großmann 
140. Bartholin, Thomas: Thomæ Bartholini Cista Medica Hafniensis, Variis Consiliis, Curationibus, casibus rarioribus, 
Vitis Medicorum Hafniensium, alliisq[ue] ad rem Medicam, Anatomicam, Botanicam & Chymicam spectantibus 
referta : Accedit ejusdem Domus Anatomica brevissimè descripta. - Kopenhagen: Haubold, Peter ; Godiche, 
Matthias Jørgensøn, 1662.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; Unterstreichungen in blau / Standortsignatur: 367a / Sammlung Großmann 
141. Bartholin, Thomas: Thomæ Bartholini De pulmonum substantia et motu diatribe Accedunt Marcelli Malpighii de 
pulmonibus observationes anatomicæ. - Kopenhagen: Haubold, Peter ; Godiche, Matthias Jørgensøn, 1663.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 367b / Sammlung Großmann 
142. Bartholin, Thomas : Thomæ Bartholini De Pulmonum Substantia & Motu Diatribe : Accedunt Cl. V. Marcelli 
Malpighij de Pulmonibus Observationes Anatomicæ. - Kopenhagen: Haubold, Peter ; Gøde, Henrik Clausen, 1663.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 703d / Sammlung Großmann 
143. Bartholin, Thomas: Thomae Bartholini Epistolarum Medicinalium à Doctis vel ad Doctos scriptarum, Centuria ... - 
Kopenhagen: Haubold, Peter ; Godiche, Matthias Jørgensøn, 1663.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 367c / Sammlung Großmann 
144. Bartholin, Thomas: Thomae Bartholini Epistolarum Medicinalium à Doctis vel ad Doctos scriptarum, Centuria IV. 
Variis Observationibus curiosis & utilibus reserta. - Kopenhagen: Godiche, Matthias Jørgensøn ; Haubold, Peter, 
1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 495b / Sammlung Großmann 
145. Bartholin, Thomas: Thomæ Bartholini Epistolarum Medicinalium, Centuria III, Historiis medicis aliisque ad rem 
Medicam spectantibus plena. - Kopenhagen: Godiche, Matthias Jørgensøn, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; Unterstreichungen in rot / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 495a / 
Sammlung Großmann 
146. Bartholin, Thomas: Thomae Bartholini Opuscula Nova Anatomica, De Lacteis Thoracicis Et Lymphaticis Vasis : 
Uno Volumine comprehensa / Ab Autore aucta & recognita. - Kopenhagen: Paulli, Daniel ; Amsterdam: Blaeu, 
Joahn ; Frankfurt, Main: Vogel, Egidius, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:622487N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





147. Bartholomaeus <Anglicus>: De proprietatibus rerum. - Straßburg: [Drucker des Jordanus, d.i. Georg Husner], 
1491.  
Bibliografische Referenz: GW 03412 / Besonderheiten: gotischer Einband mit Metallbeschlägen ; Rubrizierungen ; 
gemalte Initialen / Provenienzen: 1. Bartholomeus 2. Johann Heinrich Großmann (1671) / Standortsignatur: 84a / 
Sammlung Großmann 
148. Basilius <Valentinus>: Fratris Basilii Valentini Benedicter Ordens/ Tractat. Von dem grossen Stein der Uhralten/ 
daran so viel tausendt Meister Anfangs der Welt hero gemacht haben: I. Nebenst seiner selbst eigenen klaren 
repetition ... II. De Microcosmo, oder der kleinen Welt des Menschen. III. Von der grossen Heimligkeit der Welt/ 
und ihrer Artzney/ ... IV. Von der Wissenschaft ... der sieben Planeten / Den Filiis doctrinae zu gute publiciret/ und 
jetzo gantz new ... ans liecht bracht mit seinen zugehörigen Figuren/ Durch Johann: Thölden/ Hessum. - Leipzig: 
Apel, Jakob, II., 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:628522S / Standortsignatur: 1015b / Sammlung Großmann 
149. Basilius <Valentinus>: TriumphWagen Antimonii, Fratris Basilii Valentini, Benedicter Ordens : Allen/ so den 
Grund suchen der uhralten Medicin/ Auch zu der Hermetischen Philosophy beliebnis tragen/ Zu gut publiciret/ und 
an Tag geben / Durch Johann Thölden Hessum. Mit einer Vorrede/ Doctoris Joachimi Tanckii, Anatomes & 
Cheirurgiae Professoris in der Universitet Leipzig. - Leipzig: Apel, Jakob, II. ; Am Ende, Valentin, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:645972Q / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1014a / 
Sammlung Großmann 
150. Basilius <Valentinus>: TriumphWagen Antimonii, Fratris Basilii Valentini, Benedicter Ordens : Allen/ so den 
Grund suchen der uhralten Medicin/ Auch zu der Hermetischen Philosophy beliebnis tragen/ Zu gut publiciret/ und 
an Tag geben / Durch Johann Thölden Hessum. Mit einer Vorrede/ Doctoris Joachimi Tanckii, Anatomes & 
Cheirurgiae Professoris in der Universitet Leipzig. - Leipzig: Apel, Jakob, II. ; Am Ende, Valentin, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:645972Q / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 1015a / Sammlung Großmann 
151. Basilius <Valentinus>: Von den Natürlichen unnd ubernatürlichen Dingen : Auch von der ersten Tinctur, Wurtzel 
und Geiste der Metallen und Mineralien/ wie dieselbe entpfangen/ außgekochet/ geboren/ verändert und 
vermehret werden / Trewlich eröffnet durch Fratrem Basilium Valentinum, Benedicter Ordens. Unnd nunmehr aus 
seiner eigenen Handschrifft in Druck publiciret, Durch Johann Tholden Hessum. - Leipzig: Apel, Jakob, II. ; Am Ende, 
Valentin, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:628347G / Standortsignatur: 1015c / Sammlung Großmann 
152. Baudius, Dominicus: Baudii Epistolae. - Leipzig: 1622.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt (beginnt bei A4) / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 804a / Sammlung Großmann 
153. Baudius, Dominicus: Dominici Baudi[i] Orationes Quae Exstant Omnes : Ex Bibliotheca Iani Rutgersi[i]. - Leipzig: 
Rehefeld, Elias ; Grosse, Johann, I., 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:666963B / Standortsignatur: 804b / Sammlung Großmann 
154. Bauhin, Caspar: Caspari Bauhini Basileens. Archiatri & Praxeos Profess. Ordinar. De Lapidis Bezaaris Oriental. & 
Occident. Cervin. & Germanici Ortu natura differentiis veroque usu Ex Veterum & recentiorum placitis Liber. - 
Basel: König, Ludwig, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:294227L / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken lose ; 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 398 / 
Sammlung Großmann 
155. Bauhin, Caspar: Pinax Theatri Botanici Caspari Bauhini Basileens. Archiatri & Professoris Ordin. sive Index In 
Theophrasti Dioscoridis Plinii Et Botanicorum qui a Seculo scripserunt OperaPlantarum Circiter Sex Millium Ab Ipsis 
Exhibitarum Nomina Cum earundem Synonymiis & differentiis Methodice secundum earum & genera & species 
proponens. - Basel: König, Ludwig, 1623.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:123448N / Provenienzen: 1. Joh. Reinh. Jacobeer Pirnens 2. Johann Heinrich 
Großmann (1695) / Standortsignatur: 144a / Sammlung Großmann 
156. Bauhin, Caspar: Prodromos Theatri Botanici Caspari Bauhini Basileens. Archiatri Et Profess. ordin.In Quo Plantae 
Supra Sexcentae ab ipso primum descriptae cum plurimis figuris proponuntur. - Frankfurt, Main: Traudt, Johann ; 
Jacobi, Paul, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:298033T / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1695) / Standortsignatur: 




157. Bauhin, Jean: Historia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis in Ducatu Wirtembergico ad acidulas 
Goepingenses : Mandato Illvstriss. Principis Ac D.D. Frid. Dvcis Vvirtemberg. Et Teccensis ... adornati ... A Ioanne 
Bavhino ill. eius Cels. medico conscripta. .. Adjiciuntur plurimae figurae novae variorum fossilium stirpium & 
insectorum, quae in & circa hunc fontem reperiuntur. - Montbéliard: Foillet, Jacob, 1698.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 195c / Sammlung Großmann 
158. Bausch, Johann Lorenz: Joh. Laurentii Bauschi[i] ... Schediasmata Bina Curiosa De Lapide Haematite Et Aetite, ad 
mentem Academiae Naturae Curiosorum congesta. - Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 
1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:186981V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 703b / Sammlung Großmann 
159. Bebel, Balthasar ; Winckler, Tobias: Dissertatio Theologica, De Bis-Mortuis. - Straßburg: Welper, Johann, 1694.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:168354T / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 166m 
/ Sammlung Großmann 
160. Bebel, Heinrich: Cõmentaria epistolarum conficiendarum Henrici Bebelii Iustingẽsis, poetae laureati, poeticam & 
oratoriam publice profitentis in Gymnasio Tubingensi. Contra epistolandi modos Pontii, & aliorum. Contra epistolas 
Caroli. Cõmentaria de abusiõe linguae latinae apud Germanos ... - Straßburg: Schürer, Matthias, 1513/(1516).  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1180 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / 
Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Standortsignatur: 253b / Sammlung Großmann 
161. Bebel, Heinrich: FACETIA=RVM, HENRICI BEBE=LII POETAE A D. MAXI=miliano laureati, Libri tres, à mendis 
repurgati, & in lu=cem rursus redditi. HIS ACCESSERVNT selectae quaedam Poggij facetiae. ITEM 
PROGNOSTICON.in omne aeuum durans, Iacobi He=richmanni, facetijs Bebelianis non illepide additum. - Tübingen: 
Morhart, Ulrich d.Ä., 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1216 / Standortsignatur: 486c / Sammlung Großmann 
162. Becher, Johann Joachim: Ander Theil Des Klugen Hauß-Vaters. Worinnen eine vollkommene Roß- und Vieh-
Apotheck : Wie auch von Wartung allerley Thiere/ als Roß- und Rind-Vieh/ Schafe/ Geissen/ Ziegen/ Schweine/ 
Hüner und Bienen/ auch von Tödtung vielerley Ungezieffers/ alles aus selbst eigener Erfahrung/ nunmehr mit 
gantz leichter Mühe und Ersparung grosser Unkosten/ allen unverdrossenen Hauß-Vätern zu mercklichen Nutzen 
mitgetheilet wird/ Wobey auch eine Beschreibung des Weid-Wercks/ Sambt den heut zu Tag gebräuchlichen und 
längst desiderirten Weid-Sprüchen. - Leipzig: Weidmann, Christian, 1685.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:605920D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 845b / Sammlung Großmann 
163. Becher, Johann Joachim: D. J. J. Bechers von Speyer Moral Discurs Von den eigentlichen Ursachen deß Glücks 
und Unglücks : Allwo gleichsam auff einer Wagschal Alle und jede menschliche Actiones auf der gantzen Welt ... 
erwogen werden. - Frankfurt, Main: Zunner, Johann David, 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:136541F / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 
881 / Sammlung Großmann 
164. Becher, Johann Joachim: J. J. Bechers Kluger Haus-Vater und wohlerfahrner Land-Medicus : das ist/ 
Vortheilhafftiger Unterricht/ wie man nicht allein in allen und jeden Haushaltungs-Geschäfften geschickt 
verfahren/ und mit Ersparung grosser Unkosten seine Nahrung glücklich fortsetzen/ Sondern auch für besorglichen 
Kranckheiten sich praeserviren/ und im Nothfall guten Rath und zulängliche Haus-Mittel geschwinde finden könne/ 
Durch vielfältige Erfahrung bewehret/ und allen/ die Haushalter sind oder werden wollen/ zu nachdrücklichen 
Nutzen recommendiret. - Leipzig: Weidmann, Christian, 1685.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:605917A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 845a / Sammlung Großmann 
165. Becher, Johann Joachim: Joh. Joachimi Becheri, Spirensis Med. Doct. Sacr. Caes. Mai. Consiliarii. Experimentum 
Chymicum Novum : Quo Artificialis & instantanea Metallorum Generatio & Transmutatio ad oculum demonstratur 
; Loco Supplementi in Physicam suam subterraneam Et Responsi ad D. Rolfincii Schedas de non Entitate Mercurii 
corporum ... - Frankfurt, Main: Zunner, Johann David ; Friese, Heinrich, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:628816G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




166. Beckher, Daniel: Historische Beschreibung Des Preussischen Messerschluckers : Wie Er nicht allein durch einen 
Schnitt des Messers befreyet/ glücklich geheilet/ sondern nunmehr ein Weib gefreyet/ und zu Landsberg in 
Preussen seine Wohnung genommen ... ; Nebenst seinem Natürlichem Contrafayt und des verschluckten Messers 
eigendlicher Gestalt und Länge. wie auch Erörterung Fünffzehen Medicinalischer Fragen / verfertiget durch Daniel 
Beckhern ... - Königsberg: Hendel, Peter ; Reusner, Johann, 1643.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:235310R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Holzwumrschaden (schwer) / Standortsignatur: 252b / Sammlung 
Großmann 
167. Becmann, Christian: Christiani Becmani Bornensis De Originibus Latinae Linguae: Et Quod ex illis eruatur 
germana significandi proprietas. Cum Praefatione Josephi Scaligeri, Iul. Caes. a Burden F. - Wittenberg: Helwig, 
Paul ; Gormann, Johann, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:129596M / Konservatorischer Zustand: Tintenfraß auf dem Titelblatt (Illustration 
vollständig zerstört) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 637 / Sammlung 
Großmann 
168. BEDENCKEN oder Censura der Theo=logen im F[ue]rstenthumb L[ue]=neburg/ von dem Newen 
Wittenbergischen Catechismo. - [s.I.]: 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1460 / Standortsignatur: 31Xc / Sammlung Großmann 
169. Béguin, Jean: Tyrocinium Chymicum Johannis Beguini, Regis Galliae Eleemosynarii / Antehac a Viris Clariß. Dn. 
Christophoro Glückradt/ & Dn. Jeremia Barthio ... Notis elegantibus illustratum, formulisq[ue] medicamentorum 
optimis & secretis locupletatum: Nunc vero a Joh.-Georgio Pelshofero ... Utriusq[ue] Notis & medicamentorum 
formulis in unum systema redactis. - Wittenberg: Hartmann, Andreas ; Wendt, Michael, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:115719X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 620a / Sammlung 
Großmann 
170. Behem, Johannes von Wittenberg: Ein Regiment widder die Pestilentz/ Vnd sonderlich wie man sich mit dem 
aderlassen halten soll. ... durch den ... Me=dicum/ M.Johan Behem zu Wit=temberg gestellet. - Frankfurt, Oder: 
Eichorn, Johann, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1498 / Standortsignatur: 579g / Sammlung Großmann 
171. Behm, Martin: Centuria Prima Precationum Rhythmicarum: Einhundert andächtige Gebetlein/ Reimweise uber 
alle Sonn- und Feyertägliche Evangelia durchs gantze Jahr : Zu mehrung Christlicher Andacht/ also gestellet/ das 
man sie Betten und singen kann/ auch mit schönen Figuren gezieret/ Und auffs new ubersehen Durch Martinum 
Bohemum. - Wittenberg: Berger, Clemens, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 599a / Sammlung 
Großmann 
172. Behm, Martin: Centuria Secunda Precationum Rhythmicarum. Ein hundert Andechtige Gebetlein/ In allerley 
gemeinem Zustande/ Anliegen und Noth/ einem jeden Christen nützlich zu gebrauchen Hierzu sind gesetzt 10. 
Sterbgebetlein Reimweise gestellet. - Wittenberg: Matthäus, Johann, Witwe ; Berger, Clemens, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 599b / Sammlung Großmann 
173. Behm, Martin: Centuria Tertia Precationum Rhythmicarum: Hundert andechtige Gebetlein/ Reimweise Auff die 
drey Stände/ Geistlichen/ Weltlichen/ und Häußlichen gerichtet / Durch Martinum Bohemum Laubanensem 
Lusatium, Predigern daselbst. - Wittenberg: Matthäus, Johann, Witwe ; Berger, Clemens, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 599c / 
Sammlung Großmann 
174. Beier, Adrian: Harmonia Struvio-Schnobeliana Civilis. Sive Dn. Joachimi Schnobelii Dissertationes Ad Universum 
Ius Pandectarum / Quas Perpetuis remissionibus ad Syntagmata Struviana Et Commentatione Theoretico-Practica 
atque Indice Locupletissimo auctas in Alma Salana exposuit Adrianus Beier, U.I.D. - Jena: Meyer, Johann ; Werther, 
Johann, 1669.  




175. Beier, Adrian: Harmoniae Struvio-Schnobelianae Pars Feudalis, hoc est: Dn. Joachimi Schnobeli[i], ICti XI. Dispp. 
feudales Commentario Theoretico-Practico / Cui selectissimae Investiturarum, (Lehn-Briefe) Attestatorum, (Muht-
Zeddel/ Indult-Schein/ Lehn-Bekäntnüssen) Privilegiorum ... Iuramenti feudalis, & aliae formulae, una cum 
solennibus investiturae, insertae; ut & Marginalibus ad Syntagmata Dn. Struvii Remissionibus, in gratiam Studiosae 
Iuventutis exornatae per Adrianum Beierum, D. - Jena: Neuenhahn, Johann Ludwig ; Werther, Johann, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:013117P / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (Nagekäfer, Papierzerfall) 
(schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 324a / Sammlung Großmann 
176. Bekantnus des Glaubens: Die Robertus Barns ... zu Lunden jnn En=gelland gethan hat. Anno M.D.xl. Am xxx. tag 
des Monats Julij ... Aus der Englischen sprach verdeudscht. Mit einer Vorrhede D. Martini Luthers. - Wittenberg: 
Schirlentz, Nickel, 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1530 o. VD16 B 1531 / Standortsignatur: 182d / Sammlung Großmann 
177. Bellarmino, Roberto Francesco Romolo <Heiliger>: De Gemitu Columbae sive De bono lacrymarum, Libri Tres / 
Auctore Rob. S. R. E. Card. Bellarmino e Societate Jesu. - Köln: Egmondt, Cornelius, ab, 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:100764S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 904a / Sammlung Großmann 
178. Bellarmino, Roberto Francesco Romolo <Heiliger> : Explanatio In Psalmos / Auctore Roberto Bellarmino ex 
Societate Jesu ... - Köln: Walter, Bernhard ; Hemmerden, Stephan, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:243771D / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann / Standortsignatur: 345 / Sammlung Großmann 
179. Bellinzaga, Isabella Cristina: INSTITVTIO, SEV PRAXIS VI-TAE SPIRITVALIS, COMPOSITA ET VSVRPA-ta à virgine 
quadam, Deo dicata, in Italia, in duos libros distincta. EDITA PRIMVM LINGVA Italica iussu & auctoritate ... NICOLAI 
SFONDRII Episcopi Cremonae. Item, DE CONFESSIONE BREVI, perfecta, purus ... libellus, au-ctore R.P.Adriano 
Adriani P. Societatis Iesu.Vtraq; iam ex Belgica Latinitati data, interprete GERARDO BRV-NIO Canonico Dauen-
triensi. - Köln: Mylius, Arnold, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1633 / Besonderheiten: kolorierter Stich eingeklebt auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1678) / Standortsignatur: 989 / 
Sammlung Großmann 
180. Benedetti, Alessandro: ALEXANDRI BENEDICTI MEDICI clariß. Anatomice, siue de Hystoria corporis humani, Libri 
quinque. Eiusdem Aphorismorum liber. Aphorismi Damascaeni. Hippocratis iusiurandum. - Straßburg: Herwagen, 
Johannes d.Ä., 1528.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1694 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. AWT 2. 
Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 544a / Sammlung Großmann 
181. Benedetti, Alessandro: Habes lector studiose in hoc volumine Alexandri Benedicti Veronensis physici 
praestentissimi, Singulis corporum morbis a capite ad pedes generatim membratimque remedia, causas, 
eorumque signa XXXI libris complexa, praeterea Historiae corporis humani libros quinque, De pestilentia librum 
unum, & collectionum medicinalium libellum. Omnia summa diligentia excusa, atque nunc primum in lucem edita 
quorum elenchum indicemque sequens liber demonstrabit. - Venedig: Giunta, Lucantonio, 1533.  
Bibliografische Referenz: USTC 813572 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; Titelblatt fehlt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1710) / Standortsignatur: 86 / Sammlung Großmann 
182. Bennewitz, Otto: Cruciana Christiani moribundi Elucidatio, Oder Christliche Creutz-Ausklärung/ eines 
Sterbenden Frommen Christen/ Aus dem Spruch Pauli, Rom. 13, v. 8. Denn ich halte es dafür/ daß dieser Zeit 
Leiden nicht werth sey der Herrligkeit/ die an uns soll offenbahret werden : Bey Christlicher und Volckreicher 
Begräbnüs/ Des Ehrwürdigen/ Vorachtbaren/ und Wohlgelahrten/ Herrn M. Johannis Fritzschens/ Getreu- und 
wohlverdient-gewesenen Frühe-Predigers/ bey der Kirchen zu S. Nicolai/ in Freyberg/ Welcher am 30. Aprilis, 
1666. im 53. Jahre seines Alters in Christo JEsu seinem Heylande eingeschlaffen/ und am 6. Maii darauf/ mit 
Christansehnlichen Ceremonien zur Erden bestattet/ und in dem Chor gedachter Kirchen zu S. Nicolai/ in sein 
Ruhe-bettlein eingesencket worden; In dem gehaltenen Leichen-Sermon behertziget/ und auf Begehren zum Druck 
überreichet / Von Otto Benewitzen/ Ambts-Predigers/ bey oft ernanter Kirchen zu S. Nicolai, in Freyberg. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:106424A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




183. Bennewitz, Otto: Mellificium Mosaicum hoc est Vota ex alveario Pentatevchi collecta Virique Praemodum 
Reverendi, Excellentissimi atque Clarissimi Dni Sebastiani Gottfried Starckens ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214g / Sammlung Großmann 
184. Bennewitz, Otto: Nimmerverwelckendes Ehrenmahl dem WohlEdlen Ehrenvesten HochAchtbaren und 
hogelarten Herrn Christian Reichbrodten ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ll / Sammlung Großmann 
185. Bennewitz, Otto: Parentalia Christi Jesu Statoris & Sospitatoris mortalium Theandrica ... - Freiberg: Beuther, 
Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214oo / Sammlung Großmann 
186. Bennewitz, Otto: Pathologia Passionalis, oder Christliche Betrachtung derer/ In dem Blutschmertzlichen Leiden 
Jesu Christi/ nach Beschreibung derer heiligen vier Evangelisten/ entdecketen Hertzens-Gedancken : In XIV. 
Predigten/ nächst vorhergehender Ausklärung des Textes .. abgehandelt/ und Nebens einer Zugabe aus der I. Petri 
am I, 18, 19. Von der theuer-werthen Krafft des hochheiligen Blutes Jesu ... Wie auch einem Spruch- und andern 
dreyfachen Register/ ... zum Druck befördert / Von Otto Benewitzen ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:300031R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Konservatorischer Zustand: Buchrücken beschädigt / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 308 / Sammlung Großmann 
187. Bennewitz, Otto: Quod optime vertat! Ad Actum ex Historia Passionali Oratorium Terium ... - Freiberg: Beuther, 
Georg, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214nn / Sammlung Großmann 
188. Bennewitz, Otto: … Raphael Angelus Lat Tobiae Semitalis e priori Historiae Ipsius parte, Postridie Michaelium in 
ipsis Examinationum Auctumnalium Terminalibus ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214rr / Sammlung Großmann 
189. Bennewitz, Otto: Supremo Irenarchae sacra Intimatio Jubilei Scholastici ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214qq / Sammlung Großmann 
190. Bentz, Adolph Christoph: Philosophische Schau-Bühne, Bestehend Aus mehrentheils lauter eigenen und 
wahrhafften Experimentis, Sowohln Auf vielerley Processus, welche unter denen Secretis behalten werden, als 
auch über die effectus Corporum, so in der Vermischung zu entstehen pflegen : Nebst einem Anhang der 
Chymischen Charactern, und einem vollständigen Register / der heutigen Kunst-begierigen Welt vorgestellt von 
einem Alchymiae Cultore sub spe Benedictionis Divinae vivente. - Nürnberg: Michahelles, Wolfgang ; Adolph, 
Johann, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 11357800 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 473c / Sammlung Großmann 
191. Benzoni, Girolamo: Chronicon Das ist: Beschreibung der Occidentalischen unnd Indianischen Ländern/ so nach 
Abend werts genennet unnd gefunden worden bey den Einwonern derselbigen/ Auch was sich biß anhero 
zugetragen/ und wie tyrannisch unnd unbarmhertzig die Spanier mit den Einwonern unnd Völckern haußgehalten 
und umbgängen sind : Desgleichen wird gefunden von der Frantzosen Meerfarth und Kriegsrüstung ... Neben einer 
Supplication an Carolum den IX. des Namens in Franckreich geschrieben. Auch warhafftige Beschreibung der 
Canarischen newen Insulen ... durch Christophorum Columbum. - Wittenberg: Berger, Clemens ; Lehmann, 
Zacharias <Witwe>, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:664298N / Besonderheiten: Schenkungsvermerk auf dem Titelblatt / 
Konservatorischer Zustand: Seiten innen beschädigt, eingerissen, verknickt, unvollständig ; hinterer Einbanddeckel 
fehlt / Provenienzen: 1. Gottfried Hartsen/Harzen, Pastor zu Struppen / Standortsignatur: 284 / dokumentierte 
Schenkung  
192. Berger, Johann Gottfried von: Lectori Benevolo S. P. D. Io. Gothofredus Berger, D. Ordin. Med. Senior Et Prof. 
Prim. h.t. Decanus[P. P. Vitembergae Dom. XXI. post Trin. A. MDCXCV]. - [s.l.]: [1695].  




193. Berger, Johann Gottfried von ; Fimmler, Christoph : Rectore Magnificentissimo Serenissimo Principe Regio Ac 
Domino Dn. Friderico Avgvsto Elect. Sax. Herede Dissertationem Solennem De Vi Opii Rarefaciente, A qua, 
ostenditur, omnia illius effecta in homine proficisci, Praesidio D. Io. Gothofredi Bergeri Potentiss. Polon. Regis Et 
Electoris Sax. Archiatri, Colleg. Medici Senioris Et Prof. Primarii Pro Licentia Adspirandi Ad Summos In Arte Salvtari 
Honores P. P. Christophorvs Fimmlervs Schmiedeberga-Silesivs A. D. X. Ivl. MDCCIII. ... - Wittenberg: Officina 
Gerdesiana, 1703.  
Bibliografische Referenz: VD18 11080302 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222h / Sammlung 
Großmann 
194. Berger, Johann Gottfried, von ; Lange, Johann Gottfried: Rectore Magnificentissimo Serenissimo Principe Regio 
Ac Domino Dn. Friderico Augusto Elect. Sax. Herede Dissertationem Solennem De Filo Medicinali Praesidio D. Jo. 
Gothofredi Bergeri Potentiss. Polon. Regis Et Electoris Sax. Archiatri, Colleg. Medici Senioris Et Prof. Prim. Pro 
Licentia Impetrandi Summos In Arte Salutari Honores P. P. Jo. Gothofredus Langius Schemnic. Hung. A. D. Octobr. 
M D CCII. ... - Wittenberg: Gerdes, Christian, 1702.  
Bibliografische Referenz: VD18 11424575 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222n / Sammlung 
Großmann 
195. Bergmann, Wenceslaus: Bestraffter Zungen-Sünde Erster Theil/ Zu sonderbahren Beweiß/ Wider die überall sich 
häufig findenden Atheisten, Epicurer und Spötter dieser letzten Tage/ daß ein Gott sey/ dem gottlos Wesen nicht 
gefällt: In zusammen-getragenen Alten und Neuen meist-erschröcklichen Exempeln vorgestellet durch 
Wenceslaum Bergmann/ Pfarrern zu Berlachsheim in Marggraffthum Ober-Lausitz. Anitzo zum andern Mahl mit 
nothwendingen Registern versehen.. - Dresden: Hübner, Martin Gabriel ; Stremel, Johann Heinrich, 1688.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 541a / Sammlung Großmann 
196. Bericht vnd lehre G[oe]tt=liches Worts/ Was von den Ceremonien vnnd eusserli=chen Kirchenbreuchen/ so wol 
beym heiligen Abendmal vnsers HERRN Chri=sti/ als auch andern mehr exercitiis ... zu halten sey. ... - Herborn: Rab, 
Christoph, 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 1840 / Standortsignatur: 396b / Sammlung Großmann 
197. Bericht vnd Trost/ Wie vnd was man sich in Thewrer vnd geschwinder zeit/ Auch sonsten in Not vnd angst 
halten vnd getrösten sol/ Auß dem 7. Capitel des 2. Buchs der Chronicken gezogen/ welche Wort Gott selber zu 
Salomon gesprochen/ da er ihm des Nachts erschienen ist. ... - [s.I.]: 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 1056u / Sammlung Großmann 
198. Beringer, Joachim: Idea Pii Et Pro Suis Subditis Soliciti Regis Ac Principis : Quae Solide Et Mira Tamen Brevitate 
Complectitur; I. Consilia, De Officio Magistratus, in Ecclesiarum Reformatione. II. Exempla Praecipuarum Ecclesiae 
Reformationum, in Veteri & Novo Testamento. III. Narrationem, Quorum inprimis ministerio in Ecclesiis 
reformandis, Deo praepotenti & Sapientissimo uti, visum fuerit / Edente haec Joachimo Ursino. - Amberg: 
Schönfeld, Johann, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:298174G / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. L 
(1612) 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 763 / Sammlung Großmann 
199. Bernard, Samuel: Grammatica Gallica Nova ; Omnium Quae Hactenus Prodierunt emaculatissima. - Straßburg: 
Ledertz, Paul, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 736a 
/ Sammlung Großmann 
200. Bernard, Samuel: Tableau Des Actions Du Jeune Gentilhomme: Divisé en forme de Dialogues: Pour L'Usage De 
Ceux Qui Apprennent La langue Françoise. Parsemé De Discours, Histoires, sentences & proverbes, non moins 
utiles que facetieux ... / Par Samuel Bernard de Geneve. - Straßburg: Ledertz, Paul, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:292495T / Standortsignatur: 736b / Sammlung Großmann 
201. Bernardus <de Gordonio>: Practica seu Lilium medicinae; De ingeniis curandorum morborum; De regimine 
acutarum aegritudinum; De prognosticis. - Venedig: Johannes ; Gregorius de Gregoriis für Benedictus Fontana, 
1496/97.  
Bibliografische Referenz: GW 4083 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem und hinterem Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien und Zeichnungen (Zeigehand) ; Titelblatt fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 




202. Bernegger, Matthias: Tuba Pacis Occenta, Scioppiano Belli Sacri Classico / Salpiste Theodosio Berenico, Norico, 
Historiarum & Patriae Studioso. - Straßburg: Zetzner, Eberhard, 1624.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:288194 S / Besonderheiten: handschriftlicher Index angebunden / Provenienzen: 
Johann Gotthold Andreas / Standortsignatur: XX20b / dokumentierte Schenkung 
203. Béroalde de Verville, François: Le Moyen De Parvenir : Oevvre Contenant La raison de tout ce qui a esté, est, & 
sera ; Auec demonstrations certaines & necessaires, selon la rencontre des effects de Vertv. Et aduiendra que ceux 
qui auront nez à porter lunettes s'en seruiront ... Recensuit Sapiens ab A, ad Z /. - [s.I.]: [ca. 1620].  
Bibliografische Referenz: USTC 73977 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 828 / Sammlung Großmann 
204. Bertuch, Justin: Chronicon Portense Duobus Libris Distinctum, Quorum Prior Continet veteris Portae 
Fundationem, Translationem, Abbates, Indulgentias, Fraternitates, Renovationem itidem & Repurgationem: 
Posterior Novae Portae post repurgatam Doctrinam, statum & formam cum Praeceptoribus, Oeconomis & 
Discipulis, inde ad Rempublicam Christianam iuvandam emißis. - Leipzig: Apel, Jakob, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:113605W / Provenienzen: 1. Großmann (1686) 2. Johann [???] Jacobanus / 
Standortsignatur: 145 / Sammlung Großmann 
205. Beumler, Markus: FALCO A MARCO BEVMLERO TIGV-RINO EMISSVS, Ad capiendum, deplumandum & 
dilacerandum auda-ciorem illum Cuculum Vbiquitarium, qui nuper ex Iacobi Andreae, mali corui, malo ouo, ab 
Holdero, simplicissima Curruca exclusus, & à Daemonico Ba-uio Fescennio varij coloris plumis instructus, impe-tum 
in Philomelas innocentes facere coeperat. ... - Neustadt/Haardt: Harnisch, Matthaeus, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2333 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 292b / 
Sammlung Großmann 
206. Beurer, Johann Jacob: Synopsis Historiarum, Et Methodus Nova : In qua pro theorias logoi; ad facilem, 
iucundam, uberem, & fructuosam Historiarum non solum cognitionem, sed & demonstrationem proponuntur. 
Deinde ipsa historiarum immensitas illustri, clara, Epitomica & Anthologica hypotyposi ad nostra usq[ue] tempora 
pertinente, ob oculos ponitur, Libris Duobus / Auctore Joanne Jacobo Beurero Saccingensi: in Academia Friburgensi 
Brisg. Profess. publico ordinario. - Hanau: Antonius, Wilhelm, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:207120L / Standortsignatur: 502b / Sammlung Großmann 
207. Beust, Joachim von : DE VITA MODESTINI PISTORIS, ET IO-HANNIS SNEIDEVVINII PRAESTANTISSIMORVM 
Iureconsultorum. ORATIONES DVAE. Habitae à IOACHIMO DE BEVST in Planitz, I.V.D. Professore Ordinario et 
Seniore Iuridicae facultatis, in Aca=demia VVitebergensi. In calce adiectae sunt propositiones ab eo publicè 
disputatae. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2411 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; unvollständig, letzte Seiten fehlen / 
Standortsignatur: 1027m / Sammlung Großmann 
208. Bey angestelter Leich-Begängnüs Des Weiland Edlen/Gestrengen und Besten/ Herrn Gottfried Haidenreichs uff, 
Bränitz/… Läst dieses Ein hoch-betrübter Freund Zu bezeugung seines grossen und herzlichen Mitleidens 
wohlmeynend überreichen/Am 26. Tag Februar 1654. - [Dresden]: Seyffert, Gottfried, [1654].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214qqqq / Sammlung Großmann 
209. Beyer, Hartmann : QVAESTIONES NOVAE IN LI-BELLVM DE SPHAERA IOANNIS DE SACRO BVSTO, in gratiam 
studiosae iuuentutis collectae ab HARTMANNO BEYER, recognitae & plaeris[que] in locis auctae,. - Frankfurt, Main: 
Braubach, Peter, 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2492 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 397c / 
Sammlung Großmann 
210. Beyer, Johann: Sechs vnd Viertzig Leichpredigten/ Gehalten bey den Begrebn[ue]ssen vnd traw=rigen 
Begengn[ue]ssen/ Des DVrchlauchtigsten/ Hoch=gebornen F[ue]rsten vnd Herrn/ Herrn AVGVSTI, Hertzogen zu 
Sachsen/ des Heiligen R[oe]mischen Reichs Ertzmarschalln vnnd Churf[ue]rsten ... Vnnd Der DVrchlauchtigsten ... 
Frawen ANNA, ... weyland Hertzogin zu Sachsen ... Durch Jhre Churf. Gn. Professorn, Hofeprediger/ 
Su=perintendenten/ vnd andere vornehme Kirchendiener ... - Leipzig: Beyer, Johann, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2501 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 





211. Beyerische Hochzeit-Freude Als Der Edle Wohl-Ehreveste Groß-Achtbare und Wohlgelahrte Herr Johann Georg 
Beyer Chur-Prinzl. Durchl. Zu Sachsen u. wohlverordneter Renth-Kammer Secretarius, Mit der Edlen Viel-Ehr und 
Tugendreichen Frauen Fr. Veronica Herr Wolffgang Gelschlägels sel. Chur-Fürstl. Durchl. zu Sachsen u. 
hochgebstallten Ober-Hoff-Marschalchs gewesenen Secretarij hinterlassenen Wittwen Sich am 16. Septembr. 
verehligte Von Etlichen Bekandten und respective Freunden zuerkennen gegeben. - Dresden: Bergen, Melchior, 
[1656].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214bbb / Sammlung Großmann 
212. Beynon, Elias: Der Barmherzige Samariter. Oder Freund Brüderlicher Raht/ allerhand Krankheiten und 
Gebrechen deß menschlichen Leibs ... zu heilen/ mit geringen und verachteten Mitlen und Arzneien ... / an das 
Tagliecht gegeben worden. Durch Eliam Beynon, den Jüngern/ V.D.M. - Schaffhausen: Suter, Johann Kaspar, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:703045Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 889b / Sammlung Großmann 
213. Bèze, Théodore, de [Übers.]: Iesv Christi D. N. Novvm Testamentvm, Theodoro Beza interprete. : Additæ sunt 
summæ breues doctrinæ in Euangelistas, & Acta Apostolorum: Item, Methodus Apostolicarum Epistolarum ab 
eodem authore, cum breui phraseon, & locorum difficiliorum expositione, ex ipsius authoris maioribus 
annotationibus desumpta: paucis etiam additis ex Ioach. Camerarij notationibus in Euangelistas & Acta. - Genf: 
Vignon, Eustache, 1575.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Goldschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johannes Gittschinus 2. Johann Heinrich 
Großmann (1673) / Standortsignatur: 632 / Sammlung Großmann 
214. Bèze, Théodore, de: Qvæstionvm et responsionvm christianarvm libellus. : In quó præcipua christianæ religionis 
capita ... proponuntur. / Theodoro Beza Vezelio avctore. - [s.I.]: Vignon, Eustache, 1573.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien und Unterstreichungen / 
Standortsignatur: 612c / Sammlung Großmann 
215. Bèze, Théodore, de: Theodori Bezæ Vezelii Poëmata varia : Sylvæ. Elegiæ. Epitaphia. Epigramm. Icones. 
Emblemata. Cato Censorivs. Abrahamvs Sacrificans. Canticvm Canticorvm. Omnia ab ipso Auctore in unum nunc 
Corpus collecta & recognita. Accessit. Iac. Lectii V. Cl. Ionah, seu Poetica paraphrasis ad eum vatem.. - Genf: Stoer, 
Jacob, 1599.  
Bibliografische Referenz: USTC 451651 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 833 / Sammlung Großmann 
216. Biblia Sacra Quadrilinguia Novi Testamenti Graeci Cum Versionibus Syriaca, Graeca Vulgari, Latina et Germanica. 
Universa Ad Optimas Quasque Editiones Recognita. Adiectis Variantibus Lectionibus Tum Graecis Ex Ed. Nov. Test. 
Johannis Millii S. T. P. Praecipue Excerptis, Tum Syriacis Ex Polyglottis Anglicanis Et Ed. Schaafii Petitis, Tum Etiam 
Germanicis Nonnullis E Diversis B. Lutheri Editionibus Annotatis : Quibus Accedunt Loca Parallela Uberrima 
Tantoque Numero Ex Bibliis Et Commentariis Comportata Quantum Nulla Adhuc Editio Protulit Et Annotationes 
Philologicae Et Exegeticae Ad Loca Difficilora Pleraque Et Quae Aliqua Illustratione Indigerte Videbantur Ex 
Celeberrimis Philologis Theologis Et Scripturarum Interpretiibus Congestae / Accurante M. Christiano Reineccio ... - 
Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, 1747.  
Bibliografische Referenz: VD18 11415746 / Besonderheiten: Einbandprägung „Tom III. Kirche zu Pirna 1751“ ; 
Sprenkelschnitt / Standortsignatur: XX8 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
217. Biblia Sacra Qvadrilingvia Veteris Testamenti. Volvmen I.: Continens Genesin Vsqve Ad Estheram. - Leipzig: 
Friedrich Lanckischens Erben, 1750.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: Einbandprägung „Tom I. Kirche zu Pirna 1751“ ; 
Sprenkelschnitt / Standortsignatur: XX7 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
218. Biblia Sacra Sive Testamentum Vetus Ab Im. Tremellio et Fr. Ivnio ex Hebraeo Latinè redditum Et Testamentum 
novum à Theodoro Beza è Graeco in Latinum versum : Argumentis Capitum additis, versibusq[ue] singulis distinctis 
et seorsum expreßis. - Amsterdam: Jansson, Jan, 1648.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 606 / Sammlung Großmann 
219. Biblia Sacra. Psalmorvm Liber. Prouerbia, Ecclesiastes, & Cantica canticorum Salomonis. Liber Sapientiae. 
Ecclesiasticus Jesu filij Sirach. - Lyon: Gryphius, Sebastianus, 1569.  
Bibliografische Referenz: USTC 140589 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 





220. BIBLIA SACROSANCTA AD HEBRAICAM ueritatem, & probatissimorũ ac manuscriptorum exemplarium fidem dili-
genter recognita et restituta. - Basel: Brylinger, Nikolaus, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2630 / Besonderheiten: Schenkungsvermerk auf dem Titelblatt (1719) / 
Provenienzen: 1. Caspar Morauer (1719) / Standortsignatur: 382 
221. Biblia, Das ist/ Die gantze H. Schrifft Altes und Newes Testaments/ Deutsch/ / D. Mart. Luth. Mit dem Anhang 
des dritten und vierdten Buchs Esra/ Wie auch dritten der Maccabeer. Auff ... Herrn Johann Georgen des Andern/ 
... Befehl ...von der jetzigen Theologischen Facultät zu Wittenberg von neuem revidiret und übersehen/ wie ... D. 
Jacobi Welleri, Churfürstl. Sächs. Ober-Hoff-Predigers/ vorangefügte Vorrede ... andeutet. - Lüneburg: Stern, 
Heinrich, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:004745B / Besonderheiten: Goldschnitt (geprägt) ; Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: XX11a 
222. Biblia, Das ist/ Die gantze H. Schrifft Altes und Newes Testaments/ Deutsch/ / D. Mart. Luth. Mit dem Anhang 
des dritten und vierdten Buchs Esra/ Wie auch dritten der Maccabeer. Auff ... Herrn Johann Georgen des Andern/ 
... Befehl ...von der jetzigen Theologischen Facultät zu Wittenberg von neuem revidiret und übersehen/ wie ... D. 
Jacobi Welleri, Churfürstl. Sächs. Ober-Hoff-Predigers/ vorangefügte Vorrede ... andeutet Die Propheten alle 
Deutsch/ / D. Mart. Luth. Auff Churf. ... Befehl ... von der ... Theolog. Facultät zu Wittenberg von neuem ... revidirt 
und übersehen/ mit hinzusetzung Herrn D. Crameri Summarien/ [et]c. - Lüneburg: Stern, Heinrich, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:004747S / Besonderheiten: Goldschnitt (geprägt) ; Vorsatz Marmorpapier / 
Standortsignatur: XX11b 
223. Biblia, Das ist/ Die gantze H. Schrifft Altes und Newes Testaments/ Deutsch/ / D. Mart. Luth. Mit dem Anhang 
des dritten und vierdten Buchs Esra/ Wie auch dritten der Maccabeer. Auff ... Herrn Johann Georgen des Andern/ 
... Befehl ...von der jetzigen Theologischen Facultät zu Wittenberg von neuem revidiret und übersehen/ wie ... D. 
Jacobi Welleri, Churfürstl. Sächs. Ober-Hoff-Predigers/ vorangefügte Vorrede ... andeutet. Das Newe Testament 
unsers Herrn Jesu Christi/ / Verdeutschet durch D. Mart. Luth. Auff Churf. ... Befehl ... von der ... Theol. Facultät zu 
Wittenberg von neuem ... revidirt und übersehen/ mit Hinzusetzung Herrn D. Crameri Summarien/ [et]c. - 
Lüneburg: Stern, Heinrich, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:004749G / Standortsignatur: XX11c 
224. Biblia, Das ist: Die ganze Heil. Schrift Alten und Neuen Testaments / Verdeutscht durch Martin Luther, Mit 
dessen Vorreden, Randglossen, Summarien, und übrigen gewöhnlichen Zusätzen begleitet, Und mit symbolischen 
Kupfern, und einer Einleitung und Erklärung derselben mit grosser Schrift ausgefertiget. - Regensburg: Zunkel, 
1756.  
Bibliografische Referenz: VD18 10543805 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen / Standortsignatur: XX1  
225. Biblia. Prophetae, Isaias, Ieremias, Barvch, Ezechiel, Daniel: Cvm Duodecim aliis minoribus. - Antwerpen: Officina 
Birckmannica, 1569.  
Bibliografische Referenz: USTC 405667 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; Schnittbeschriftung: 3 / Provenienzen: 1. 
Paul Reichenbach 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 907 / Sammlung Großmann 
226. Bidembach, Felix : Kurtzer Bericht/ Wie mit Krancken und Sterbenden zu handlen Sampt einem Bedencken/ Wie 
den Melancholicis, so mit traurigen/ und schwermütigen Gedancken beladen/ zu rathen/ und sie wiederumb 
auffzumuntern / Gestellt Durch den weiland Ehrwürdigen und Hochgelarten Herrn Felicem Bidembachium, der H. 
Schrifft D. und Abte zu Maulbron/ im Hertzogthumb Würtemberg. - Leipzig: Grosse, Henning ; Popporeich, Jakob, 
1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:686235R / Provenienzen: 1. Heinrich Antonius / Standortsignatur: 1023 / Sammlung 
Großmann 
227. Biesenthal, Heinrich: Nobilioris Quaestionis Theologicae Pia Contemplatio Exacta Enodatio : Utrum Peccata 
Fidelium Aeque Ac Infidelium In Extremo Iudicio Sint Publicanda? Hoc Est: Num Pii Pariter Atque Impii, Et Quilibet 
In Specie Pro se in extremo Iudicio rationem redditurus sit Iudici totius orbis Jesu Christo de omnibus suis cogitatis, 
dictis & factis sive bonis sive malis, deq[ue] omnibus peccatis sive externis sive internis, manifestis sive occultis? / 
Adornata per M. Henricum Biesenthalium, Ecclesiae Fridland. Pastorem. - Rostock: Hallervord, Johann ; Fueß, 
Joachim, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:328237P / Standortsignatur: 338i / Sammlung Großmann 
228. Biga Gratulatoria Onomasteriis Viri ... Clarißimi Dn. M. Balthasaris Vvagneri Archidiaconi Freibergensium ut 
Vigilantissimi ita Dignissimi. - Freiberg: Beuther, Georg, 1642.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




229. Billicanus, Theobald: EPITOME DIALECTICES, THEOBAL=DO BILLICANO AV=TORE. ... - [s.l.]: 1530.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 1559 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Standortsignatur: 657e / Sammlung 
Großmann 
230. Binchius, Johannes: Schatz über alle Schätze/ Der theurer und treuer Jesus-Schatz : Das ist/ Jesus Christus unser 
hochverdienter Heyland/ in hundert Nahmen und Eygenschafften/ als unser höchster Schatz/ auß der 
Schatzkammer göttliches Worts herfür gesuchet/ kürtzlich und hertzlich betrachtet ... / vorgestellet/ Durch M. 
Johannem Binchium ... - Frankfurt, Main: Bayer, Johann ; Spörlin, Johann Georg, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:695803N / Besonderheiten: Handschrift auf dem vorderen Spiegel / 
Standortsignatur: 523 / Sammlung Großmann 
231. Binet, Étienne: R. P. Stephani Binet Societ. Iesv Consolatoria Aegrorvm Schola Et Recreatio ; Ab Alio Eivsdem 
Societatis è Gallico in Latinum sermonem conuersa. - Arras: La Rivière, Guillaume de, 1618.  
Bibliografische Referenz: USTC 1119657 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 882 / Sammlung 
Großmann 
232. Binninger, Johann Nikolaus : Joh. Nicolai Binningeri Medicinae Doctoris, Observationum Et Curationum 
Medicinalium Centuriae Quinque : Ubipraeter Diversorum Affectuum Historias, & Curationum eventus, rara, nova, 
& inaudita quaedam memorantur. - Montbéliard: Binninger, Johann Nikolaus ; Hyp, Claude, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:624270A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 419c / Sammlung Großmann 
233. Bitterkraut, Johann Christoph: Wehmühtige Klag-Thränen Der Löblichen höchst-betrangten Artzney-Kunst : 
Durch welche Der betrübte elende Stand dieser edlen Wissenschafft/ neben dero erlittnen unterschiedlichen 
grossen Unglücks-Fällen/ harten Verfolgungen ... auch vielen andern sehr nachtheiligen Dingen ... mit Einmengung 
verschiedenen Philosophischen Lehr-Arten ... annehmlichen Dicht- Kunst-Reimen/ und sittlichen Anmerckungen/ 
vorgestellet wird / Von Johann Christoph Bitterkraut/ Austriaco Hippolitano, Philosophiae und Medicinae Doctorn 
... - Nürnberg: Endter, Michael ; Endter, Johann Friedrich, 1677.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:629942F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (170?) / Standortsignatur: 347 / Sammlung Großmann 
234. Blancken, Gerardus: Catalogus van alle de principaelste rarieteyten die op de anatomiekamer binnen Leyden 
vertoont worden. - Leiden: Boxe, Daniel Willemsz, van der <Witwe>, 1669.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ggg / Sammlung Großmann 
235. Blankaart, Steven: Gründliche Beschreibung Vom Scharbock Und dessen Zufällen. Nebenst einem Ausführlichen 
Bericht Von der Fermentation Oder Inwendigen Bewegung der Cörper/ meistens auff den Grund Renatus des 
Cartes gerichtet / Durch Stephan-Blankart, N.F. Phil. & Med. Doct. Pract. zu Amsterdam. Aus dem 
Niederländischen ins Hochdeutsche gesetzet von D. J. S. - Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich, 1693.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:141966L / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer, unterer Teil des 
Einbands fehlt vollständig) / Standortsignatur: 639a / Sammlung Großmann 
236. Blankaart, Steven: Die neue Heutiges Tages gebräuchliche Scheide-Kunst/ oder Chimia : Nach den Gründen des 
fürtreflichen Cartesii und des Alcali und Acidi eingerichtet / Durch Steph. Blancart Ph. & Med. Doct. ... - Hannover ; 
Wolfenbüttel: Freytag, Gottfried, 1697.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:302324G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 381b / Sammlung Großmann 
237. Blankaart, Steven: Neue Kunst-Kammer Der Chirurgie Oder Heil-Kunst : Worinnen Die auff gewissen und 
wahrhafftigen Gründen gebauete Chirurgie auffgestellet/ und Von den Instrumenten/ künstlichen Operationen ... 
[et]c. gehandelt wird / Aus dem Niederländischen in die Hoch-Teutsche Sprache übersetzt/ In jener aber ans Licht 
gegeben durch Stephanum Blankardum, Phil. & Med. Doct. ... zu Amsterdam. - Hannover ; Hildesheim: Grentz, 
Gottlieb Heinrich <Witwe> ; Wolfenbüttel: Freytag, Gottfried, 1700.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:634386M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 




238. Blankaart, Steven: Stephani Blancardi Med. Doct. ... in Amsterdam Neue und besondere Manier alle verstorbene 
Cörper/ mit wenig Unkosten/ dergestalt zu Balsamiren, Daß solche in etlichen hundert Jahren nicht verwesen/ 
noch Farbe und Gestalt verlieren können : Wie denn auch dabey communiciret werden/ unterschiedliche 
Recepten/ köstliche wolriechende Poma Ambrae oder Bysamknöpff/ Rauch-Kertz- und Küchlein und wolriechende 
Seiffen-Kugeln zu machen / Zur sonderbahren Curiosität mitgetheilet und aus Holländ: in unser Mutter-Sprach 
übersetzet Von G. A. M. - Hannover ; Wolfenbüttel: Freytag, Gottfried, 1697.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:019543A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftliches Register / Provenienzen: 1. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 381c / 
Sammlung Großmann 
239. Blankaart, Steven: Von Würckungen derer Artzneyen In dem Menschlichen Leibe/ Wie auch Ein Entwurff einer 
Neuen Pharmacie : Nach der heutigen Arth Artzneyen zu verschreiben / Beydes durch Steph. Blankard, Ph. & M.D. 
und Practicum zu Amsterdam vorgestellet. - Leipzig: Fritsch, Thomas, 1699.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:634450B / Standortsignatur: 639b / Sammlung Großmann 
240. Blarer, Bartholomaeus: BARTOLE=MAEI BLARE-RI IVRISCONS· IN L. DIFFAMARI. C. DE INGENV. MANV. 
COMMENTATIO SEV REPETITIO: AMPLISSIMVM AC VERVM EIVS V-sum & in Imperiali Camerae iudicio, ac passim in 
foro dilucidè proponens. ... adiuncto Indice. ... - Basel: Episcopius, Nikolaus d.J., 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 5673 / Standortsignatur: 66e / Sammlung Großmann 
241. Blasius, Gerardus Leonardus: Gerardi Blasii Anatome medullae spinalis et nervorum inde provenientium. - 
Amsterdam: Commelin, Caspar, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 887b / Sammlung Großmann 
242. Blebel, Thomas: De Sphaera, Seu Primi Mobilis Rudimentis Libellus : Ad usum Scholarum maxime 
accommodatus / accurata methodo & brevitate conscriptus a M. Thoma Blebelio Budissino … Adiectus ad calcem 
est Canon Sinuum Joh. Regiomontani ... - Wittenberg ; Stettin: Samuel Selfisch Erben ; Kelners Druckerey, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:675235H / Standortsignatur: 804d / Sammlung Großmann 
243. Blech, Gregor: Nucleus Historiae Et Chronologiae Universalis, Qua Sacrae, Qua Profanae, Ad suos genuinos 
fontes, id est, duces universae historiae perpetuos ... revocatae, & ab orbe condito ad diluvium, indeque per 
quatuor summa mundi imperia ad nostra usq[ue] tempora ... deductae ... - Braunschweig: Ziliger, Christoph 
Friedrich, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:232563U / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien ; dunkelblauer 
Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 150a / Sammlung Großmann 
244. Blochwitz, Martin: Anatomia Sambuci : Quae Non solum Sambucum & huiusdem Medicamenta singulatim 
delineat, verum quoque plurimorum affectuum, ex una fere sola sambuco curationes breves, rationibus, exemplis, 
Historiis & Medicamentis specificis non paucis illustratas simul exhibet / Authore Martino Blochwitio, Med. 
Doctore & Physico Oschatiensi Ordinario. - Leipzig: Grosse, Gottfried, 1631.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:142969N / Standortsignatur: 958b / Sammlung Großmann 
245. Blochwitz, Martin: Nützliche kleine Haus-Apotheck : Darinnen enthalten Die Beschreibung theils des Hollunders/ 
Aus des D. Martini Blochwitii S. Lateinischen Tractat ins Deutsche versetzet/ Theils des Wacholders/ Wie man aus 
beyden nicht allein allerhand nützliche Artzney bereiten/ sondern auch dieselbe so wohl in innerlichen als 
eusserlichen Kranckheiten gebrauchen möge / Verfertiget/ und zum vierten mahl vermehret und ausgegeben/ 
durch Daniel Beckhern/ Med. D. & P.P. ... - Leipzig: Weidmann, Moritz Georg, 1685.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:187050Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 704b / Sammlung Großmann 
246. Blocius, Johannes: Claves … Ad Nuptias Nobilantiquae memorabilis q[ue] Gentis & Stammtis. Viri Martinio-
Hanaleman Iohan-Martin Consulis, honoratissimae Memoriae, Filii & … Elisabeth Slvteriae, … Georgi Sluter, Archi-
Camerarii, Veteris Magde: Filiae: fabresactae à M. Johanne Blocio P.L.C. - Magdeburg: Schmidt, Joachim, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Provenienzen: TB stark vergilbt und verblasst / Standortsignatur: 338r / 
Sammlung Großmann 
247. Blocius, Johannes: Westphalicum Trifolium … Dn. Johannis Vvestphali[i] … & … Catharinae Kleesiae ; Dn. Fabiani 
Klee … Filiae : Dn. Balthasari Bernds, p.m. Halberstad. Dicasta primarii, Dynastae gravißimi ; viduae Sperabili capula 
combinatis Anno M. DC. XX. a.d. 29 Maii complicatum à M. Johannes Blocio. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  




248. Blum, Johann: Laudatio Funebris, Viri Clarissimi Friderici Taubmani, Professoris Humanitatis Et Poetae Eximii: 
Aefinis Olim Charissimi / Exercitii gratia Witebergae proposita. A Johanne Blumio Witebergensi, Iuris Stutioso. XV. 
Aprilis Anno MDCXIII. - Brieg: Siegfried, Kaspar, 1617 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:078376X / Besonderheiten: Einbandprägung vergoldet / Konservatorischer 
Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 175 
/ Sammlung Großmann 
249. Bock, Hieronymus: Teütsche Speiszkam=mer. Jnn welcher du findest/ Was gesunden vnnd krancken men=schen 
zur Leibs narung vñ desselben gepresten von n[oe]ten/ Auch wie alle speiß vnd dranck Gesun=den vnd Krancken 
jeder zeit zur Kost vnd artznei gerei=chet werden sollen. ... durch HIERONYMVM BOCK ... vormalns nie gese=hen/ 
beschriben vnd ans liecht gegeben. ... Sampt einem nutzlichen Register. - Straßburg: Rihel, Wendelin d.Ä., 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 6003 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: XX6a 
[Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
250. Bode, Hermann: VNIO DISSIDENTIVM, O-mnibus vnitatis & pacis amatoribus vtilissima / ex pr[a]ecipuis 
Ecclesi[a]e Christian[a]e doctoribus per Herma[n]num Bodiu[m] diuini verbi concionatorem eximiu[m] selcta, & 
iam denuo aucta & locu-pletata ... - Köln: Gymnich, Johann ,1533.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 6080 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt ; beigebundene Handschrift / Provenienzen: 
1. TLE (1605) 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 748a / Sammlung Großmann 
251. Boe, Frans, de le: Francisci De Le Boe Sylvii, Medicinae Practicae Professoris in Academia Lugduno-Batava 
celeberrimi Idea Praxeos Medicae : In Tres Libros Divisae ; Cum Indice ... - Frankfurt, Main: Humm, Paul ; Typis 
Hummianis ; Humm, Anna Maria, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:237619K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 853 / Sammlung 
Großmann 
252. Boe, Frans de le ; Schychzer, Johann Jacob: Disputatio Medica Inauguralis De Lactatione Laesa. - Leiden: Elzevier, 
Daniel, 1669.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167dd / Sammlung Großmann 
253. Boe, Frans de le ; Vroom, Joachim de: Disputatio Medica Inauguralis De Fluore Albo. - Leiden: Elzevier, Daniel, 
1669.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167bb / Sammlung Großmann 
254. Boeckel, Jan van: Pestordnung/ in der Stadt Ham=burg. D.Iohannis Bökelij Physici daselbst. - Hamburg: Lucius, 
Jakob d.J., 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 6296 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6d [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
255. Boeckler, Johann Heinrich; Stetten, Paul von: Conductor Carolinus Sive De Conductu Electoribus Eorumque 
Legatis Electionis Peragendae Causa Iter Facientibus Debito. - Straßburg: 1691.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:168871L / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1713) / Standortsignatur: 162a / Sammlung Großmann 
256. Ein böhmisch Gesangbuch.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Einbandprägung: WDZWKZ 1585 / 
Provenienzen: 1. WDZW (1585) 2. Johann Heinrich Großmann 3. David v Parniez (1609) 4. gelöschter Eintrag / 
Standortsignatur: 100 / Sammlung Großmann 
257. Bötticher, Andreas: Brevis Instructio De Cursu Studiorum feliciter inchoando, continuando & absolvendo : Viginti 
Praeceptis compendiose conscripta, approbatorum Philosophorum & Historicorum testimoniis comprobata, & in 
emolumentum studiosae iuventutis publicae luci data / a M. Andrea Böttichern ... - Braunschweig: Zilliger, 
Christoph Friedrich, 1659.  




258. Bohemus, Johannes : M. Johannis Bohemi ...Grammatica Hebraea Revisa & locupletata. - Dresden: Seyffert, 
Wolfgang, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:308804X o. VD17 14:709051B / Konservatorischer Zustand: Beschädigung durch 
Feuchtigkeit imd Schimmel, im Schnitt sichtbar / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 
151f / Sammlung Großmann 
259. Bohn, Johann ; Grobius, Georg Andreas: Disputatio Medica, De Cholera / Quam in ipso actu Doctorali prius 
distributam, Pro Loco in ... Medicorum Facultate obdinendo, publico examini subiiciet Johann Bohn/ Philosoph. & 
Medic. Doctor, Respondente Georgio Andrea Grobio, Vinar. Thuring. Med. Stud. die 20. Aprilis 1666. - Leipzig: 
Ritzsch, Timotheus, 1666 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:159996T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167yy / Sammlung 
Großmann 
260. Bohn, Johann ; Thile, Johann: Disputatio Medica De Chylosi Abolita Et Imminuta / Quam sub ... Ex ... Facultatis 
Medicae indultu Philiatrorum publico examini sistet Praeses Johannes Bohn/ Lips. Phil. & Medic. Doct. Et 
Respondens Johannes Thile, Wittenb. Saxo D. 1. Novembr. 1667. - Leipzig: Köhler, Henning, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:644512Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167zz / Sammlung 
Großmann 
261. Bohn, Johannes: Facultatis Medicae Lipsiensis p.t. Procancellarius D. Iohannes Bohn / P.P. et Facultatis Dictae 
L.S.D. - Leipzig: 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 10126635 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221u / Sammlung Großmann 
262. Bonae Memoriae & Spei aeternae Viri … Domini Pauli Sperlingi[i] … Dum die XXIV. Mensis Decembris Anno 
Christiano [MD] C LII. ... - Freiberg: Beuther, Georg, [1652/1653].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031n / Sammlung Großmann 
263. Bonae Memoriae & Spei aeternae Viri Admodum Reverendi, Excellentissimi, Clarissimiq[ue] Dn. Pauli Sperlingi[i] 
Laucha Thuringi, SS. Theol. Doctoris famigeratissimi, Pastoris, Freibergensium, vicinarumqve & Ecclesiarum & 
Scholarum hactenus Ephori optime meriti, Dum die XXIV. Mensis Decembris Anno Christiano [MD]C LII. hora 
pomeridiana II. sibi ex praescripto supremi Numinis, qvod faciundum fuit, fecit, corpusq[ue] D. XXX. ejusd. M. ritu 
solenni qvidem, verum suis bonisq[ue] omnibus opido lacrymabili AEdis Basilicanae telluri inferendum reliqvit, 
Novemdialium loco Qvod P.P. Fratres, Filius, Collegae, Amici, Clientes, Hoch est ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214jjjj / Sammlung Großmann 
264. Bonagente, Vittorio: Decem problemata de peste. Per Victorem de Bonagentibus medicum.. - Venedig: Valgrisi, 
Vincenzo, 1556.  
Bibliografische Referenz: USTC 816023 / Standortsignatur: 439b / Sammlung Großmann 
265. Bongars, Jacques: Lettere del Signor Giacomo Bongars : Ambasciadore a diverse Corti di Sua Maesta 
Christianissima Henrico IV. Re Di Francia / scritte da lui in Latino Ad alcuni Elettori, Prencipi e Ministri d'Alemagna e 
di Danimarca; ed ora date in luce in tre Lingue, cioe in Latino, Francese ed Italiano da Giovanni Christiano Lünig. - 
Dresden: Winckler, Johann Jakob, 1694.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:626431B / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1698) / Standortsignatur: 89X / Sammlung Großmann 
266. Bonifatius <Papa, VIII.>: Liber sextus Decretalium. - Rom: Han, Ulrich, 1478.  
Bibliografische Referenz: GW 04862 / Besonderheiten: Kettenbuch: gotischer Einband mit Buckel- und Eckbeschlägen 





267. Bontekoe, Cornelis: Kurtze Abhandlung Von dem Menschlichen Leben/ Gesundheit/ Kranckheit/ und Tod : In 
Drey unterschiedenen Theilen verfasset/ Davon das I. Unterricht giebet von dem Leibe/ und desselben zur 
Gesundheit dienlichen Verrichtungen. II. Von der Kranckheit/ und derselben Ursachen. III. Von denen Mitteln/ das 
Leben und die Gesundheit zu unterhalten und zu verlängern/ die meisten Kranckheite[n] aber ... durch Speise/ 
Tranck/ Schlaffen/ Thee, Coffee, Chocolate, Taback/ und andere ... Mittel/ eine geraume Zeit zu verhüten/ Wobey 
noch angehänget/ Drey kleine Tractätlein/ I. Von der Natur/ II. Von der Experienz oder Erfahrung/ III. Von der 
Gewißheit der Medicin, oder Heil-Kunst / Erstlich in Holländischer Sprache beschrieben/ durch Cornelium 
Bontekoe, Med. D. ... Anitzo aber in die Hoch teutsche Sprache versetzet/ Von R. J. H. ... - Bautzen: Richter, 
Andreas ; Arnst, Friedrich, 1685.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:294248F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 462a / Sammlung Großmann 
268. Bose, Johann Andreas ; Kummen, Alhard Hermann: Discursus Academicus, De Celeberrimo Potentissimoque 
Imperio Turcico / Quam ... Praeside ... Dn. Jo. Andr. Bosio ... in Illustri Salana benevolae disquisitioni subiecit Alhard 
Hermann Kummen/ Hannoveranus. Ad d. Octobr. An. Christ. MDCLXII. - Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:253683Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 774b / Sammlung Großmann 
269. Botticher, Johannes: ORATIO De uita Clarissimi ET ORNATISSIMI VIRI, D. GEORGII SA=BINI BRANDEBVRGENSIS, 
habita in Academia Fran=cofordiana à Iohanne Botichero Rupinensi. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 6814 / Standortsignatur: 538h / Sammlung Großmann 
270. Boxhorn, Marcus Zuerius: Commentariolvs De Statu Confoederatarum Provinciarvm Belgii : Accessit De eadem 
materia Pauli Merulæ Diatriba: Nec Non Decretum Ordd. Holland. & VVest-Frisiæ De Antiquo Iure Reip. Batavicæ. - 
Den Haag: Verhoeve, Johannes ; Leiden: Croy, Philipp de, 1650.  
Bibliografische Referenz: USTC 1032076 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Paul Matthias (1651) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
962a / Sammlung Großmann 
271. Boxhorn, Marcus Zuerius: M. Z. Boxhorni Orationum Ideae e Selectiori materia moderni status Politici desumtae 
: Olim Lugduni Batavorum excusae; Sed quam plurimis erratis deformatae. Nunc Singulari studio trium 
manuscriptorum adiutu emendatae. Accessit & Perioche. - Leipzig: Kirchner, Christian ; Hahn, Johann Erich, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:124474F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 959b / Sammlung Großmann 
272. Boyle, Robert: Chymista Scepticus Vel Dubia Et Paradoxa Chymico-Physica, Circa Spagyricorum Principia, Vulgò 
dicta Hypostatica, Prout proponi & propugnari solent à Turba Alchymistarum : Cui Pars præmittitur Alterius 
cujusdam Dissertationis ad idem Argumentum spectans / A Roberto Boyle, Nobili Anglo. - Rotterdam: Leers, 
Arnout <I.>, 1668.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 865b / Sammlung Großmann 
273. Boyle, Robert: Experimenta et considerationes de coloribus, primùm ex occasione, inter alias quasdam diatribas, 
ad amicum scripta, nunc verò in lucem prodire passa, ceu initium historiae experimentalis de coloribus / Robertus 
Boyle. - Amsterdam: Schagen, Gerbrandt, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 865a / Sammlung Großmann 
274. Boyle, Robert: Historia fluiditatis et firmitatis / auctore Roberto Boyle. - Amsterdam: Commelinus, Casparus, 
1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 867b / Sammlung Großmann 
275. Boyle, Robert: Die Lufftige Noctiluca, oder Etliche Neue Phoenomena, : sampt einer Anleitung allerhand 
Phosphoros und selbst-scheinende Wesen zu zubereiten / durch ... Robert Boyle ... In Englischer Sprache 
beschrieben/ und ... in Hochteutsch übersetzet durch J. L. M. C. - Hamburg: Schultze, Gottfried, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:641563B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 462c / Sammlung Großmann 
276. Boyle, Robert: Paradoxa hydrostatica, novis experimentis (maximam partem physicis ac facilibus) evicta / 
Authore Roberto Boyle. Nuper ex Anglico sermone in Latinum versa. - Rotterdam: Leers, Arnout <I.>, 1670.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




277. Boyle, Robert: Roberti Boyle Nobilis Angli Tractatus De Cosmicis Rerum Qualitatibus. Cosmicis Suspicionibus. 
Temperie Subterranearum Regionum. Temperie Submarinarum Regionum. Fundo Maris : Quibus praemittitur 
Introductio ad Historiam Qualitatum Particularium ; Ex Anglica in Latinam linguam conversi. - Amsterdam: 
Waesberghe, Joannes Janssonius, van ; Hamburg: Schultze, Gottfried, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:298715H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 848b / Sammlung Großmann 
278. Boyle, Robert: Tentamina quaedam physiologica diversis temporibus & occasionibus conscripta / à Roberto 
Boyle ..., cum ejusdem Historia fluiditatis et firmitatis ; ex anglico in latinum sermonen translata. - Amsterdam: 
Elzevier, Daniel, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1713) / Standortsignatur: 867a / Sammlung Großmann 
279. Brandenburgischen Gebetbuchs Erster Theil. Gebet / Gesänge und Collecten / auf alle Tage in der Wochen / in 
Trübsal und Nöthen tröstlich. Auff gnädigsten Befehl des weiland Durchlauchtigsten / Hochgebornen Fürsten und 
Herrn / Herrn Joahnn Georgen/ Marggraffen und Churfürsten zu Brandenburg / hochlöblichster und seligster 
GEdächtnüß / in Druck verfertiget. Auffs neue fleissig übersehen / und gebessert. Mit Churfürstl. Sächß. und 
Brandenburg. Freyheit und Privilegio. - Leipzig: Henning Grosse II. Erben ; Sengenwald, Georg, 1651.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden: schwer, Buchdeckel vorn fehlt ; 
Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 811 / 
Sammlung Großmann 
280. Brandes, Andreas: Christlicher LeichSermon Bey einem Bebräbniß eines zarten Jungfrewlein/ Dorotheae, des ... 
Ern Caspari Hoffmanni ... Töchterlein/ welches den 24. Monats Tag Martii des 1612. Jahrs ... entschlaffen/ und 
foldendts den 26. Martii in ihr Ruhebetlein ist gelegt worden / Gehalten durch Andream Brandes p.m. Pastorem 
der Kirchen S. Benedicti in Quedlinburgk. - Magdeburg: Neumann, Johann, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:324508A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328e / Sammlung Großmann 
281. Brant, Sebastian ; Caccialupus, Johannes Baptista: Expositiones sive declarationes omnium titulorum iuris tam 
civilis quam canonici ; De modo studendi in utroque iure [Joannis de Caccialupis] ; De modo studendi in utroque 
iure. - Paris: Regnault, François ; Cornillau, Jean, 1518.  
Bibliografische Referenz: USTC 144899 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag der Datierung mit Kugelschreiber 
auf dem Titelblatt / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1702) / Standortsignatur: 562 / Sammlung Großmann 
282. Breitkopf, Gregor: Compendium siue Paruulus Antiquorũ totam pene cõplectens Logicen: cũ breui facillima[que] 
cõ=mentatione [pro] nouitiorũ instructione. per Ma=gistrum Gregoriũ Breytkopff. de Konitz recollecta. in 
studio[que] Lipsensi per eundẽ publice repetita. Denuo[que] per addi=tiones emendata. ... - Leipzig: Stöckel, 
Wolfgang, 1513.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 800 / Besonderheiten: Schenkungsvermerk auf dem letzten Blatt (1559) / 
Provenienzen: 1. Georgius Faber Cadantasis / Standortsignatur: 31Xf / Sammlung Großmann 
283. Brendel, Zacharias: Chymia : In artis formam redacta Et Publicis Praelectionibus Philiatris in Academia Ienensi 
communicata ; Ubi praeter Methodum addiscendi encheirēseis Chymicas facilimam & plurimorum 
medicamentorum correctionem varii discursus Chymici reperiuntur, quorum agmen claudit disquisitio accurata de 
famosissima praeparatione Auripotabilis / Nunc Certis de caußis publici iuris facta Authore Zacharia Brendelio 
Ienensi Medic. Doct & Profess. ... - Jena: Reiffenberger, Johann ; Weidner, Barbara, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:308877R / Provenienzen: 1. MAMP (1634) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 958a / Sammlung Großmann 
284. Brenz, Heinrich: Carmen de Nova Dignitate Clarissimi Vidir D. Andreae Bechmanni, cvi ante Ravcos dies Calegiae 
officium Ivdicis delegatum est scrptum a M. Henrico Brentio Ecclesiae Quensis ad Albim ministro. - [s.I.]: 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Titelblatt / Standortsignatur: 318c / Sammlung Großmann 
285. Brenz, Johannes: BREVIS ET pia explicatio in Librum Iosuae AVTORE IOANNE BRENTIO. ... - Frankfurt, Main: 
Braubach, Peter, 1553.  




286. Brenz, Johannes ; Andreä, Jacob: ELENCHI PARA=DOXORVM: QVIBVS ECCLESIAS GERMANICAS IAM multis ab 
annis: inprimisq́[m] ab obitu Philippi Me=lanthonis perturbarunt VBIQVITARII: mutato genere doctrinae,& 
phrasibus Ecclesiae Catholicae et orthodoxae in articulo Christiane religionis om=nium praecipuo: DE PERSONA 
CHRISTI PARS PRIMA.Fide optima ex eorum libris, qui pr_otag_onistai in hoc infau=sto certamine fuerunt, collecta. 
... edita: A MINISTRIS ECCLESIAE BREMENSIS. - Bremen: Wessel, Arend, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7473 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (170X) / Standortsignatur: 292a / Sammlung Großmann 
287. Brenz, Johannes: ESAIAS PROPHETA, Commentarijs explicatus, autore Ioanne Bren=tio. ... - Frankfurt, Main: 
Braubach, Peter, 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7776 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
55 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
288. Brenz, Johannes: EVANGELION quod inscribitur Secundum Io-annem, Centum Quinquagin-taquatour Homilijs 
explicatum: PER IOANNEM BRENTIVM ... - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7603 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
56 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
289. Brenz, Johannes: IN ACTA APOSTOlica Homiliae centum uiginti duae AVTORE IOANNE BRENTIO. ... Recognitae ab 
autore. - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7691 / Standortsignatur: 57b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
290. Brenz, Johannes: IN EVANGELII, quod inscribitur, secundum Lucam duodecim priora capita, Homiliae centum & 
decem, AVTORE IOANNE BRENTIO. Eiusdem Homiliae octoginta in duodecim posteriora capita, ac in historiam 
Passionis & Resurrectionis Christi. CVM INDICE COPIOSO AC VTILI. ... - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7737 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 54 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
291. Brenz, Johannes: IN EVANGELION, quod inscribitur, secundum Lu=cam, duodecim priora capita, Homiliae 
centum & decem, AVTORE IOANNE BRENTIO. Eiusdem Homilię octoginta in duodecim posteriora capita, ac in 
historiam Passionis & Resurrectionis Christi. CVM INDICE COPIOSO AC VTILI. ... - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 
1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7739 / Besonderheiten: Einbandprägung: 1558 ; handschriftliche Marginalien / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / 
Standortsignatur: 121 / Sammlung Großmann 
292. Brenz, Johannes: IN EXODVM MOSI COMMEN-TARII. AVTORE IOANNE BRENTIO. ... - Frankfurt, Main: Braubach, 
Peter, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7748 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
53a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
293. Brenz, Johannes: IN LEVITICVM LIBRVM MOSI COM-MENTARIVS. AVTORE IOHAN-NE BRENTIO. ... - Frankfurt, 
Main: Braubach, Peter, 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7757 / Standortsignatur: 53b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
294. Brenz, Johannes: IN LIBRVM IVDICVM ET RVTH COMMENTARII. IOANNE BRENTIO AVTORE ... - Schwäbisch Hall: 
Braubach, Peter, 1544.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7761 / Standortsignatur: 53d / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
295. Brenz, Johannes: IN PROPHE=TAM AMOS, IOAN=NIS BRENTII EX-POSITIO. CVM PRAEFATIO=ne D. Martini 
Lutheri. ... - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7700 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
53f / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
296. Brenz, Johannes [Bearb.]: IOB CVM PIIS ET ERVDITIS Ioannis Brentij Commentarijs, ab ipso autore recognitus 
at[que] restitutus. - Schwäbisch Hall: Frentz, Peter, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3081 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
53e / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
297. Brenz, Johannes: PASSIO DOMI=NI NOSTRI IESV CHRISTI, LI-beratoris Humani generis vnici, tribus Homilijs 
exposita, per D. IOAN. BRENT. ... - Frankfurt, Main: Wolff, Johann d.Ä., 1568.  





298. Brenz, Johannes: PERICOPAE Euangeliorũ, quae SINGVLIS DIEBVS DO-MINICIS PVBLICE IN ECCLE=sia recitari 
solent, expo-sitae per D. IOAN. BRENTIVM. VNA CVM INDICE VO=cum ac rerum. - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 
1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7814 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 
dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1686) / 
Standortsignatur: 553 / Sammlung Großmann 
299. Brenz, Johannes: SAMVELIS LIBER prior, Sexagintasex Homilijs, usq[m] ad decimum nonum Caput, & ab eo 
capite, usq[m] ad finem libri, Scholijs ex=plicatus. AVTORE IOANNE BRENTIO. ... - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 
1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 7861 / Standortsignatur: 57a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
300. Bretschneider, Johann: Vonn rechtem gebrauch vnd missbrauch des harmsehns/ Was Artzney sey/ vnd wie man 
sie recht gebrauch=en möge/ ein kurtzer bericht/ allen liebhabern der gesundtheit zu gut Durch D. Johan 
Bretschneider/Phisicu gestellet. - Frankfurt, Oder: Eichhorn, Johann, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 579b / Sammlung Großmann 
301. Briesmann, Simon: PERI TĒS CHRĒSTOGONIAS AOIDĒ. GENETHLIACON DOMINI NOSTRI SERVATO=RIS IESV 
CHRISTI. AVTORE. SIMONE BRIESEMANNO PER=LEBERGENSI. - Rostock: Lucius, Jakob d.Ä., 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 2521 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305e / Sammlung Großmann 
302. Bright, Timothie: HYGIEINA: id est, DE SANITATE TUENDA, MEDICINAE PARS PRIMA. Authore TIMOTHEO 
BRIGHTO CANTA-brigiensi, Medicinae Doctore. ... - Frankfurt, Main: Wechel, Johann, 1588-1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8311 / Standortsignatur: 515b / Sammlung Großmann 
303. Browne, Thomas: Religio Medici : cum Annotationibus. - Straßburg: Spoor, Johann Friedrich, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:308356T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1706) / Standortsignatur: 402 / Sammlung Großmann 
304. Browne, Thomas: Des vortrefflichen Engelländers Thomae Brown, der Artzney Dr. Pseudodoxia Epidemica, Das 
ist: Untersuchung derer Irrthümer/ so bey dem gemeinen Mann/ und sonst hin und wieder im Schwange gehen : In 
Sieben Büchern also und dergestalt abgefasset/ ... Und dann ferner in denen übrigen Sechs Büchern von den 
Irrthümern/ die Mineralien/ Gewächse/ Thiere/ Menschen/ Bilder und Gemählde/ Welt- und Geschicht-
Beschreibungen betreffend/ gehandelt wird ; Alles mit sonderbarem Fleiß/ aus dem Englischen und Lateinischen/ 
mit Beyfügung der Lateinischen Kunstwörter/ in die reine Hochteutsche Sprach übersetzet/ ... erläutert/ und ... 
Kupferfiguren versehen / durch Christian Peganium, in Teutsch Rautner genannt. - Nürnberg: Riegel, Christoph, 
1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:120064L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1689) / Standortsignatur: 331a / Sammlung Großmann 
305. Brugis, Thomas: Vade Mecum Chirurgicum Oder Reise-Gefehrte/ Vor einem Wund-Artzt/ zu Wasser und Lande/ 
in Fried und Kriege nützlich zu gebrauchen ... : Nebst Anleitung wie an die Obrigkeit oder Fiscalen Berichte 
abzulassen. Uber dieses ein Tractätlein von Bluten der Nasen ... / von Thomas Burgis der Artzney Doctor. Jetzo 
vermehret mit einem Unterricht von der Artzeney-Kunst/ und sieben neue Tractätlein als von Geschwulsten ... / 
von Ellis Prat der Artzney Doctor/ ... in hochteutsche Sprach übersetzet durch I. L. M. C. - Hamburg: Schultze, 
Gottfried, 1684.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:703549G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 704a / Sammlung Großmann 
306. Brunfels, Otto: DE RATIONE DECIMARVM OTHONIS BRVNN=FELSII PROPOSITIONES ... - Straßburg: Schott, 
Johann, 1524.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8565 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 215e / Sammlung Großmann 
307. Brunfels, Otto: Epitome medices summam totius medicinae complectens, autore Otthone Brunsfelsio [|]. 
Libellus vero aureus ... Elenchum sequens pagella indicabit. - Venedig: Sessa, Melchiorre, 1541.  
Bibliografische Referenz: USTC 816989 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) 




308. Brunfels, Otto: ONOMASIKON seu LEXICON Medicinae Simplicis, OTHO=NIS BRVNFELSII primùm ingenio, tùm 
Amicorum post se recognitione & studio, iustiore lima repurgatum, auctumq́[ue] : Ad-dita uocum quarundam 
Germanica expositione, iuxta uerio-rem DIO=SCORIDIS Historiam.. - Straßburg: Schott, Johann, 1543/1544.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8526 / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (leicht) / Standortsignatur: 
85b / Sammlung Großmann 
309. Brunfels, Otto: PANDECTAE SCRIPTVRARVM VETERIS noui Testamenti, iam postremo ma-gna et non poenitenda 
acceßione auctae. Adiecimus enim exempla, cum ex historijs Ecclesiasticis, tum Ethnicis ad Capitum finem, quae in 
hisce Pandectis continentur, quo non sacra modo ac diuina, sed etiam prophana et quotidiana exempla, tan=quàm 
Copiaecornu in promptu habeas, ad quamuis materiam tam in concionando, quàm in caeteris policitis rebus, 
amplifi=candam. D. Othone Brunfelsio autore.. - Basel: Westheimer, Bartholomaeus, 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 2572 / Besonderheiten: Unterstreichungen in rot / Provenienzen: 1. Chilianus 
Fabricius (1561) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 779 / Sammlung Großmann 
310. Brüning, Adam ; Mülmann, Paul: Disputatio Physica De insomniis ... - Leipzig: Abraham Lambergs Erben, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161w / Sammlung Großmann 
311. Brunne des Lebens/ Vnd Quelle rechtes warhafftiges Trostes/ für die andgefochtenen/betrübeten Hertzen. 
Johannis am 7. Wen da dürstet / der komme zu mir / vnd trincke. - Leipzig: Lamberg, Abraham ; Francke, Johann, 
1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 930c / Sammlung Großmann 
312. Bruno, Vincenzo: R.P. VINCENTII BRVNI, SOCIE-TATIS IESV, MEDITATIONES, IN SEPTEM PRAECIPVA FE-sta B. 
Virginis. ITEM COMMVNE SANCTORVM. Cum Figuris Veteris Testamenti, & Prophetijs, ac Documentis, ex 
Euangelio, alijsq́; Scripturis depromptis. Nunc ex Italico in Latinum translatae. - Köln: Mylius, Arnold, 1599.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8675 / Provenienzen: 1. MPSL (1629) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 985 / Sammlung Großmann 
313. Brunschwig, Hieronymus: Hauß apoteck. Zů yeden leibs gebresten/ für den gemai=nen mañ/ vnd das arm 
Landtuolck/ Durch Hie=ronymum Braunschweig getrewlich zůsamenn tragen/ vnnd an tag gegeben. ... - Augsburg: 
Steiner, Heinrich von Augsburg, 1538.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8733 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 280 / Sammlung Großmann 
314. Brunschwig, Hieronymus: Haußartzney B[ue]chelin. Das ist: Gute gebr[ae]uch=liche vnd bewerte Artzneyẽ/ zu 
allerhand gebrechen deß gantzen Leibs/ ... sampt angehenckten Tract[ae]tlein von allerley gebranten Wassern ... 
[v. Michael Schrick] gestellt vnd mit sonderm fleiß zusa=men getragen/ Durch: Hieronymum Braunschweig/ Jetzt 
aber von neuwem ... gemehret vnd gebessert. Zu Ende/ Angehencktem Wundartzney B[ue]ch=lein/ durch den 
Hochber[ue]mbtẽ D.Lanfranci verteutscht. ... - Frankfurt, Main: Kopf, Peter ; Saur, Johannes aus Wetter, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8716 / Standortsignatur: 517b / Sammlung Großmann 
315. Brunschwig, Hieronymus: THESAVRVS PAVPERVM. Hauß Apo=teck/ Guter ge=br[ae]uchlicher Artzeney/ zu jeden 
Lei=bes gebrechen/ F[ue]r das arme Landtvolck ... Durch H. Hieronymum Braunschweig.. - Frankfurt, Main: Lechler, 
Martin ; Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8749 / Standortsignatur: 517d / Sammlung Großmann 
316. Buchler, Johann: Catalogus vocum singularum et phraseon : quae vel barbare, vel minus eleganter vulgo passim 
efferuntur, cum Tulliana, hoc est, elegantissima, ex doctissimorum observationibus, earundem restitutione, 
imitandi locupletandique gratia elegantiarum studiosis / a Ioanne Buchlero propositus. - Köln: Walter, Bernhard, 
1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 831c / 
Sammlung Großmann 
317. Buchler, Johann: Elegantiarum centum et undesexaginta regulae : lectissimis scriptorum, maxime Ciceronis 
exemplis illustratae / omnia aperte breviterque congesta studio Ioannis Buchleri. - Köln: Walter, Bernhard, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 831b / 
Sammlung Großmann 
318. Buchler, Johann: Thesaurus Conscribendarum Epistolarum Ex variis optimisq[ue] autoribus conscriptus / a M. 
Johanne Buchlero a Gladbach. Editionem curavit M. Josua Crepheld a Mosbach Cui in fine noviter accessit Dialogus 
Jacobi Pontani, de laudibus librorum Ciceronis. - Leipzig: Glück, Johann ; Rehefeld, Elias ; Grosse, Johann, I., 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:297840R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 




319. Buchler, Johann: Thesaurus Elegantiarum Aldi Manutii Prorsus Novo, Eoque Aptissimo Ordine, in usum omnium 
politae, & copiosae orationis studiosorum distributus. Adiecta interpretatione Germanica, & Gallica correctiore. 
Cum duplici Indice, Germanico, & Latino perfetctißimo. Muic Editioni Accessere CLIX. elegantiarum Regulae, cum 
aliquot orationis variandae formis, adhaec copiosissimus elegantiarum Ciceronic commentarius. Opera Johannis 
Buchleri. Editio haec prioribus emendatior est. - Köln: Walter, Bernhard, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 831a / Sammlung Großmann 
320. Buchner, August: Augusti Buchneri Clarissimi & Eloquentissimi Viri Orationum Academicarum Volumina Duo. - 
Dresden: Hübner, Martin Gabriel ; Bergen, Anna Elisabeth, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:314580P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Einband lose / Provenienzen: 1. C.G. 1694 / Standortsignatur: 149 / 
Sammlung Großmann 
321. Bülner, Gregor: Treuer Diener. Guter Lohn. Christliche Leichpredigt über den Spruch Johannis am 12. Cap. V. 26. 
Wo ich bin/ sol mein Diener auch seyn / und wer mir dienen wird / den wird mein Vater ehren. Bey Volreicher 
Leichbestattung Des weiland Ehrenvesten / Achtbarn und wohlgelahrten Herrn Bartholomaei Berbigs / gewesenen 
41. Jährigen treuen und wohlverdienten Rectoris der Schulen zu Lauche Welchen GOTT der Allmächtige den 27. 
Januarii dieses 1660sten Jahrs Abends zwischen 5. und 6. Uhr in dem 67. Jahre seines Alters durch ein selig 
Simeons Stündlein von dieser Jammer Welt abgeforder hat / dessen Leichnam folgends den 31. Jaunari Christlich 
und ehrlich zur Erden bestattet worden. Gehalten und auff ansuchen der Freunde zum Druck verfertigt von M. 
Gregorio Bülnern / Pastorn zu Lauche und der Inspection Freiburg Adj. - Leipzig: Bauer, Johann, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289s / Sammlung Großmann 
322. Bünting, Godeschalcus: Bedencken Woher das schnelle Pulver/ das die Pestilentz heist/ entspringe: Vnd Von 
Christlicher vnd seliger Flucht zur Zeit der Pestilentz/ Ob nemlich ein Christ ... in der Pestilentz Zeit/ aus seinem 
Beruff tretten ... sol vnd mag: gestellet/ Durch M. GODESCHALCVM BVN-TINGVM Der heiligen Schrifft Liebhaber. ... 
- Frankfurt, Oder: Eichorn, Andreas, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 9147 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6c [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
323. Bürger, Peter: Candidatus Chirurgiae/ Das ist Kurtze doch gründliche Erörterung/ Aller und jeder fast 
erdencklichen Anatomischen und Chirurgischen Fragen Von allerhand euserlichen und innerlichen Wunden/ 
Schäden und Gebrechen des gantzen Menschlichen Cörpers/ Allen angehenden Chirurgis hoch nöthig : Aus den 
besten/ so woll alten als neuen Chirurgischen Autoribus, wie auch eigener Erfahrung ... / zusammen getragen von 
Peter Bürgern Königsb: Chirurgum. - Königsberg: Mense, Pascha, 1674.  
Bibliografische Referenz: VD17 29:719041Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 372b / Sammlung Großmann 
324. Bullinger, Heinrich: DE PROPHETAE OFFICIO, ET QVOMODO DIGNE AD=ministrari poßit, oratio, Hein=rycho 
Bullingero Authore. ... - Zürich: Froschauer, Christoph d.Ä., 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 9667 / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose ; Schimmelschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 595c / Sammlung Großmann 
325. Bullinger, Heinrich: MINISTRO=RVM TIGVRINAE EC=CLESIAE, AD CONFVTATIO-nem D. Iacobi Andreae, pro 
Defen=sione Brentiani testamenti aeditam, APOLOGIA. ... (HEINRYCHI BVLLINGERI AD D. IACOBI ANDREAE 
SVGGESTIONEM, RESPONSIO.). - Zürich: Froschauer, Christoph d.J., 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 9650 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 432 / Sammlung 
Großmann 
326. Buno, Johannes: Universae Historiae Cum Sacrae tum Profanae Idea A Condito Mundo ad Annum seculi nostri 
LXI deducta : Cum Praefatione de Historiae constitutione / Studio & opera Johannis Bunonis ... - Wolfenbüttel: 
Buno, Conrad ; Bismarck, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:256112F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 835a / Sammlung Großmann 
327. Burenius, Arnold: ARNOLDI BVRENII ORATIO AD REVERENDISS. EPISCO=pum Monasteriensem de Scholis 
literarijs constituendis ... Cum praefatione Philip. Melanth.. - Wittenberg: Klug, Josef, 1544.  





328. Burger, Georg: Leichpredigt Über dem Begrebnis der Wohlgebornen Frawen Frawen Ursula Schlickin Gräfing etc. 
gebornen von Warttenberg etc. Des auch Wolgebornen Herren Herrn Sebastian Schlicken Graffen zu Passaw 
Herren zur Weissenkirchen vnd auff Peszschaw etc. Chrufürstlichen Sechsischen Kriegsraths vnnd Obersten u. 
Christlichen vnd seligen Gemahels. Gehalten zu Peszschaw am Sontag Iudica Anno &c88. - Dresden: Stöckel, 
Matthes, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag / Standortsignatur: 183e / 
Sammlung Großmann 
329. Burlaeus, Gualterus : Vita omnium philosophorum & poetarum cum auctoritatibus & sententiis aureis 
eorumdem annexis. - Paris: [Bonnemère, Antoine ?] ; Denis Roce, [ca. 1605].  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: handhschriftlicher Eintrag auf vorderem und hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 282b / Sammlung Großmann 
330. Busaeus, Joannes: Viridarium christianarum virtutum, ex Sacrosanctæ Scripturæ sanctorumque Patrum 
sententiis, quasi lectißimis stirpibus constructum, et in gratiam concionatorum & religiosae vitæ cultorum editum. 
A Joanne Busæo societatis Jesu theologo. - Lyon: Cardon, Horace, 1611.  
Bibliografische Referenz: USTC 6901482 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 458 / 
Sammlung Großmann 
331. Butschky, Samuel, von: Fünf Hundert/ Sinnen- Geist- und Lehr-Reiche Reden/ und Gemütts-Übungen : zu der 
Hochdeutschen Kanzelley/ in Brifen/ Srifften/ Reden; bey allen und iden fürfallenden Begebenheiten; Allen Und 
Iden; wi ein Salz zur Speise; Nutz-empfindlichst-wohl/ zu gebrauchen: Und mit einem follkommenen Inhalts-
Register/ ausgefertiget / Durch: Sam. Butschky/ v. R. auf Ilnisch. - Breslau: Trescher, Veit Jakob, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:130500W / Standortsignatur: 420b / Sammlung Großmann 
332. Butschky, Samuel, von: Sam. Butschky/ von Rutinfeld auf Ilnisch/ &c. Erweiterte/ und verbässerte Hoch-
Deutsche Kanzelley : Darinnen nach vorgestelter Anführung/ zur Rechtsreibung; Srifft-Scheidung; Brif- und Tittel-
Säzzung/ u.w. allerhand Besuch- Beehr- Bitt- Beantwort- Beförderung- Dinst- Danck- Glaub- Trost- Schelt- Schertz- 
Kaufmans- Wechsel- Libes- Hochzeit- Bünde- Gefatter- Begräbnüs- Geheime Kriges- und sonst andere/ bey Täglich-
fürfallenden Angelegenheiten/ benötigt-annehmliche Brife/ Schrifften/ Reden; auf izt rechtübliche/ Hoch-
Deutsche Mund- und Feder-Art; mit einem follkom[m]enen Inhalts-Register in IV. T. wohl abgefast; zu finden seyn. 
- Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Leipzig: Nisius, Johann, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:130492Q / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 
420a / Sammlung Großmann 
333. Büttner, David Sigismund: M. David Sigmund Büttners Beschreibung des LeichenBrands und Toden-Krüge/ 
Insonderheit derer/ so Anno 1694. zu Lütherstädt unfern Quernfurth gefunden worden. - Halle, Saale: Zeitler, 
Johann Friedrich ; Eisleben: Dietzel, Johann, [1695].  
Bibliografische Referenz: VD17 14:019667Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 654c / Sammlung Großmann 
334. Buxbaum, Andreas: Catechesis Medica ; per modum Dialogi proposita, Ex qvâ In Medica Arte Initiandi Artis 
Principia, Neotericorum Hypothesibus Accomodata, Facili Negotio Addiscere Possunt. - Merseburg: Forberger, 
Christian ; Gottschick, Christian, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:160194Y / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 1034 / Sammlung Großmann 
335. Buxtorf, Johann: Johannis Buxtorfi[i] Lexicon Hebraicum Et Chaldaicum : Complectens Omnes Voces, Tam Primas 
quam Derivatas, quae in Sacris Bibliis, Hebraea, & ex parte Chaldaea lingua scriptis, extant ; Interpretationis Fide, 
Exemplorum Biblicorum copia, Locorum plurimorum difficilium ex variis Hebraeorum Commentariis explicatione, 
auctum & illustratum. - Basel: König, Johann, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:131988L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 722 
/ Sammlung Großmann 
336. C.S. Inferiae Christianae Tumulo … Annae Barbarae e celebri familia Linckiadum Viri Praestantißimi 
Doctißimiq[ue] Dni Samuelis Vvagneri J.U. Candidati Maritae desideratißimae, Qvam fatis in Christo concedere 
contigit d. VI. Octobr. Hora vespert. VII. A. C. [MD]C LIII in Peristylio ad D. Virginis illatae pro Consolatione 
moestissimi Vidui & Familiae, meliorumq[ue] fatorum apprecatione. - Freiberg: Beuther, Georg, [1653].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




337. Cachedenier, Daniel: Introductio Ad Linguam Gallicam : Quae vindicatur ab ea difficultate, cuius illam suspectam 
reddiderunt hactenus nonnulli, qui ignorantia sua caeteris Germanis ad eam praecluseru[n]t aditum, quem 
facilimum esse ex linguae Germanicae cum Gallica collatione, methodo ita facili & perspicua demo[n]stratur, ut 
neque necessaria artis praecepta cum selectiorib. exemplis omittantur, neq[ue] supervacanea discentibus 
obtrudantur / In gratiam Germanicae iuventutis conscripta Per Danielem Cachedenier ... - Frankfurt, Main: 
Theodor de Bry der Ältere Erben ; Bry, Johann Israel, de ; Becker, Matthaeus, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:130410X / Besonderheiten: blauer Farbschnitt / Standortsignatur: 435c / 
Sammlung Großmann 
338. Cachedenier, Daniel: Introductionis Ad Linguam Gallicam Appendix : In Qua Dialogismo LatinoGallico praxis seu 
usus praeceptorum, cum ad Etymologia[m] tum ad Syntaxin pertinentium, adiectis ad marginem scholiis & scripto 
paginae numero ita demonstratur, ut facile sit cuiq[ue] theoriam cum praxi conferre ... - Frankfurt, Main: Theodor 
de Bry der Ältere Erben ; Bry, Johann Israel, de ; Becker, Matthaeus, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:130413V / Besonderheiten: blauer Farbschnitt ; handschriftliche Marginalien / 
Standortsignatur: 435d / Sammlung Großmann 
339. Cadesreuter, Christoph: Epithalamion Carmine Iambico Dimetro, in Honorem … D. Ioannis Sigvndi Rephvn … 
Domini Georgii Friderici Marchionis Brandenburgensis … Et … Helenae, filiae … Viri D. Matthaei Raiseri ... Viduae 
relictaae … Viri D. Christophori Bergkmülleri … Scriptvm à M. Christophoro Cadesreutero Scholae Curiensis 
collaboratore ... - [s.I.]: Pfeilschmidt, Matthaeus, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343ll / Sammlung Großmann 
340. Caesar, Christoph: CARMEN NVPTIALE SCRIPTVM PIETATIS ... LAVDE ORNATO D. GALLO BOSCHIO, Cantori 
Halensi ad ripam Salae, in aede D. Vlrico sacra: Et ... VIRGINI ANNAE ... Iacobi Michaëlis, Ciuis Halensis relictae F. ... 
à M. Christophoro Caesare.. - Halle, Saale: Gaubisch, Urban, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 2771 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228h / Sammlung Großmann 
341. Caesar, Gaius Iulius: C. Iulii Caesaris Quae exstant : Ex accuratissima recensione Josephi Scaligeri ; Accesserunt 
imperii Romani, Galliarum, & Hispaniarum veterum tabulae geographicae, ac aliae figurae aeri incisae, Nec non 
Index verborum & phrasium uberrimus, nunc primum confectus cura & studio Johannis Valentini Merbizii. - 
Frankfurt, Main ; Leipzig ; Magdeburg ; Helmstedt: Lüderwalt, Johann ; Lüderwald, Friedrich, 1687.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:630305K / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Haubold 
Großmann 2. Johann Baptist (1640) / Standortsignatur: 727 / Sammlung Großmann 
342. Caesarius, Johann: DIALECTICA IOANNIS CAESARII, PO-STREMO IAM AB IPSO AV=tore diligentior recognita, atq; 
locu=pletior quàm anteà reddita. Cui adiecimus Ioannis Murmellij Isagogen in decem Aristotelis Praedicamenta. 
PRAETEREA ACCESSIT Tractatus de decem Praedicamentis, ex Diui Seuerini Boethij de TRINITATE libro, per 
Ioannem Caesarium ... con=tractus ... - Mainz: Schöffer, Ivo, 1552.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1715) VD16 C 126 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt (beginnt bei A2) / 
Provenienzen: 1. LG (1555) 2. Martinus Steinbach 3. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 735a / 
Sammlung Großmann 
343. Caesius, Georg: CATALOGVS, NVNQVAM ANTEA VISVS, OMNIVM COMETARVM SECVN-DVM SERIEM ANNORVM 
A DILV=uio conspectorum, vsq; ad hunc praesentem post Christi natiuitatem 1579 annum, cum portentis seu 
euentuum annotationibus, et de Cometarum in singulis Zodiaci si=gnis, effectibus ... ex multo=rum Historicorum, 
Philosophorum et Astronomorum, ... scriptis ... plurimo labore et diligentißima inqui=sitione collectus, et dedicatus 
... SENATVI IN=clytae Reipub. Noriber-gensis, à M. GEORGIO CAESIO PASTORE IN OPPIDVLO Leutershausen: Et 
eiusdem Iudicium de Cometa nuper in fine anni 77. elapsi viso. - Nürnberg: Fuhrmann, Valentin, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 152 / Besonderheiten: Einband beschriftet / Standortsignatur: 679c / Sammlung 
Großmann 
344. Calov, Abraham: Disputatio Theologica De Vocatione Ministrieccleasae. - [s.I.]: Meyer, Michael, 1671.  




345. Cambilhom, Johann: Von Der Jesuiten Gott/ und irer Geistlichkeit : Darin[n]en die grewlichen und 
erschrecklichen Irrthumber/ so die Jesuiten wider Göttliche Majestätt/ und sein Heiliges Wort verthädigen/ gleich 
in einem Spiegel angezeigt werden. Deßgleichen was sie für einen Ursprung/ Nahmen Immuniteten/ Privilegien/ 
und Freyheiten von Bäpstl. Heiligk. erpracticirt haben: Was sie auch für Abenthewerliche Gauckelspiel/ unnd 
lächerliche Thorheiten/ Bossen und Schwäncke/ under einem Deckmantel Christlicher Disciplin/ williger Armut/ 
Keuschheit/ und erdichteten Wunderwercken/ zu treiben pflegen/ darvon sie keinen bestendigen Trost/ sondern 
erschrecklichen Abschiedt auß diesem Leben zu gewarten / Alles auß selbst eigner Erfahrung/ von Joh. Cambilhom 
gewesenen Jesuwider zu Gräitz in der Stewermarck/ Lateinisch beschrieben/ jetzundt aber verdeutschet und in 
Druck gegeben/ Durch Leonem De Dromna. - Gera: Spieß, Martin, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:115216X / Standortsignatur: 353a / Sammlung Großmann 
346. Camerarius, Joachim: CAPITA PIE=TATIS ET RELIGIONIS CHRISTIANAE VERSIBVS Graecis comprehensa ad 
instituti=onem puerilem, cum inter=pretatione Latina. VERI EPISCOPI SOLICITV=do & presbyterorum cura indica=ta 
de cap. XX. act. apost. Ὑποθηκαι Salomonis, ... de Teutonicis uersibus translatae in Graecos et Latinos, à 
IOACH.CAMERARIO PAB. PRECES CHRISTIANAE expositae uersibus heroicis, à Ioan. Stigelio.. - Leipzig: Bapst, 
Valentin d.Ä., 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 357 / Standortsignatur: 487e / Sammlung Großmann 
347. Camerarius, Joachim: DIALOGVS de vita decente aetatem pu/erilem, quod[que] hoc studium Deo placeat, Cum 
respondentibus figuris quibus/dam germanici & latini sermo/nis, expositis aliquando a Ioachimo Camerario in 
domestica disciplina. QVAE OMNIA NVNC PRIMVM expressa sunt.. - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 379 / Standortsignatur: 558c / Sammlung Großmann 
348. Camerarius, Joachim: DIALOGVS de vita decente aetatem pu/erilem, quod[que] hoc studium Deo placeat, Cum 
respondentibus figuris quibus/dam germanici & latini sermo/nis, expositis aliquando a Ioachimo Camerario in 
domestica disciplina. QVAE OMNIA NVNC PRIMVM expressa sunt. - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 379 / Standortsignatur: 580d / Sammlung Großmann 
349. Camerarius, Joachim: DIALOGVS de vita decente aetatem pu-erilem, quodque hoc studium Deo place-at, Cum 
respondentibus figuris quibus-dam Germanici & Latini ser-monis, expositis ali-quando A Ioachimo Camerario in 
domestica disciplina.. - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 2835 / Besonderheiten: Handschrift beigebunden / Standortsignatur: 797b / 
Sammlung Großmann 
350. Camerarius, Joachim: HISTORIAE IESV CHRISTI FI-LII DEI NATI IN TER-RA MATRE SANCTISS. semperuirgine Maria 
summatim relata expositio: ITEMQVE EORVM QVAE DE APOSTOLIS IESV CHRI-sti singilatim commemorari posse 
recte & vtiliter visa sunt, autore Ioachimo Camerario. ADDITIS ALIIS QVIBVS-DAM ... (HISTORIA DE CHRISTI IE-SV AD 
MORTEM PRO GE-NERE HVMANO ACCESSIO-ne, ... pro-nunciauit M.MARTINVS Gassarus Plauensis ). - Leipzig: 
Vögelin, Ernst, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 439 / Standortsignatur: 729b / Sammlung Großmann 
351. Camerarius, Joachim: Opuscula quaedam MORALIA, AD VITAM TAM PVBLI-CAM QVAM PRIVATAM rectè 
instituendam vtilissima ... EDITA STVDIO IOACHIMI Camerarij Medici Norimbergensis. - Frankfurt, Main: Marne, 
Claude de ; Aubry, Johann, 1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 560 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 585a / Sammlung Großmann 
352. Camerarius, Joachim: PRAECEPTA MORVM AC VITAE ACCOMMODATA AETATI PVERILI, SOLVTA ORATIO-NE ET 
VERSIBVS QVO-QVE EXPOSITA ̂ IOACHIMO CAME-RARIO PABEPERG.(EXPOSITIO VERSVVM SOLO-NIS, ET ALIORVM 
QVORVNDAM VETE-rum Latina. ET COMMENTA-TIO DE HIS, IOACHIMI CAME-RARII PABEPERG.). - Leipzig: 
Steinmann, Hans, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 2862 / Besonderheiten: Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1671) / Standortsignatur: 514a / Sammlung Großmann 
353. Camerarius, Joachim: PRAECEPTA MORVM AC VITAE ACCOMMODATA AETATI PVERILI, SOLVTA ORATIONE et 
uersibus quoque exposita à IOACHIMO CAMERARIO Pabergensi. Itémque DE GYMNASIIS DIALOGVS. LVDVS 
SEPTEM SA=PIENTVM.. - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä., 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 510 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 




354. Camerarius, Joachim: Sophia Seirach Sive Ecclesiasticus Graece ad Exemplar Joachimi Camerarii in usum Scholae 
Illustris Misenensis. - Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich ; Michael, Christian, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:739043V / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 755 / 
Sammlung Großmann 
355. Camerarius, Johann Rudolph: Sylloges Memorabilium Medicinae Et Mirabilium Naturae Arcanorum, Centuriae ... 
/ Studio & labore Joan. Rudolphi Camerarii ... - Straßburg: Zetzner, Eberhard, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:297663R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 874b / Sammlung Großmann 
356. Camerarius, Philipp: Operae Horarum Subcisivarum, Sive Meditationes Historicae: Continentes accuratum 
delectum memorabilium historiarum, & rerum tam veterum, quam recentium, singulari studio invicem collatarum, 
quae omnia lectoribus uberem admodum fructum, & liberalem pariter oblectationem afferre poterunt : Centuria 
... / Philippo Camerario, I.F. Iurisconsulto, & Reipub. Noricae a Consiliis auctore. - Frankfurt, Main: Kopf, Peter ; 
Saur, Johannes, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:233866N / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 
173 / Sammlung Großmann 
357. Camerarius, Philipp <der Ältere>: RECTORATVS IOAN.THOMAE FREIGII, IVRIS VTRIVSQVE DOCTORIS, ad diem 
XXX. Nouembris, Anno M.D.LXXVI. eidem per Gymnasij Altorfiani Scholarchas, ... de/mandatus. (ORATIO IOAN. 
THOMAE FREIGII ... )(GEORGII GLACI=ANI ... GRATVLATIO ... ) CVI SVBIECTA EST TYPI/CA DELINEATIO ... ipsius 
Gymnasij prae/lectionum.(à Georgio Pulmanno ... conscripta.). - Nürnberg: Gerlach, Katharina, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 579 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien ; dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 150d / Sammlung Großmann 
358. Campos, Franciscus, de: Compendium, Sive Index Moralium Conceptuum, Ad Hominium Animos Virtutis Studio, 
vitiorumque odio in morum reformationem impellendos / Ex Operibus Religiosissimi P.F. Philippi Diez 
Concionatoris egregii selectum, & per alphabetum digestum. Authore F. Francisco Campos Provinciae Sancti Jacobi 
Ordinis Minorum Concionatore … - Köln: Hierat, Arnold ; Hierat, Anton, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:726468B / Standortsignatur: 243c 
359. Canisius, Petrus: SVMMA DOCTRINAE CHRISTIANAE. Per Quaestiones tradita, et in vsum Christianae pueritiae 
nũc pri-mùm edita. Iussu & authoritate Sacratissimę Rom. Hung. Bohem.&c. Regiae Maiest. Archiducis Austriae,&c. 
... - Wien: Zimmermann, Michael, 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 723 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Schimmelschaden 
(schwer) / Provenienzen: 1. G.H. 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 897 / Sammlung 
Großmann 
360. Cantica Veteris Et Novi Testamenti SelectioraAd Usum S. Metropolitanae Magdeburgensis Ecclesiae ... - 
Magdeburg: S. Metropolitana Magdeburgensis Ecclesia ; Betzel, Andreas, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:271902C / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen / Provenienzen: 1. 
CVHAA (1613) 2. Friedrich Meister / Standortsignatur: 58b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
361. Capivaccio, Girolamo: Hieronymi Capivaccii, Professoris Patavini Clarissimi. Medendi Methodus Universalis 
Tabulis comprehensaIn usum Medicorum tum Theoricorum, tum Practicorum. - Frankfurt, Main: Palthenius, 
Zacharias, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:166959E / Standortsignatur: 88c / Sammlung Großmann 
362. Capivaccio, Girolamo: METHODVS. Seu ARS CVRATIVA HIERONYMI CAPIVACCEI PATAVINI; ... Cum Prefatione de 
vita Autoris, atque Editionis occasione, Teucrij Annaei Priuati C.Medicinae Studiosi,& Ci-uis apud FRANCFORTENSES 
Imperiales. ... - Frankfurt, Main: Caesar, Wolf Dietrich: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 856 / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Konservatorischer Zustand: Buchrücken 
lose / Standortsignatur: 369b / Sammlung Großmann 
363. Cardano, Girolamo: Hieronymi Cardani Arcana Politica. Sive de Prudentia civili Lieber Singularis. - Leiden: 
Elzevier, 1633.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 




364. Cardano, Girolamo: Hieronymi Cardani, Medici Mediolanensis, Contradicentium Medicorum Libri Duo : Quorum 
Primus Centum & octo: alter vero totidem disputationes continet. Addita praeterea eiusdem Autoris de Sarza 
Parilia: de Cina Radice, eiusq[ue] usu: cum Consilio pro Dolore Vago. Acceßere itidem Iacobi Peletarii 
Contradictiones ex Lacuna desumptae, cum eiusdem Axiomatibus : Horum omnium Indicem plenissimum operi 
praefiximus. - Marburg: Egenolff, Paul, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:143143Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem Vorsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1685) / Standortsignatur: 699a / Sammlung 
Großmann 
365. Carello, Giovanni Battista: Ephemerides Io. Baptistae Carelli ad annos XIX incipientes ab anno Christi MDLVII 
vsque ad annum MDLXXV meridiano inclitae vrbis Venetiarum diligentissime supputatae. - Venedig: Valgrisi, 
Vincenzo, 1557.  
Bibliografische Referenz: USTC 818889 / Besonderheiten: Einbandprägung: 1558 / Provenienzen: 1. Mathie Salariano 
2. Johann Heinrich Großmann (1702) 2. [???] / Standortsignatur: 142 / Sammlung Großmann 
366. Carion, Johannes: Chronica Durch M. Johan Carion fleißig zusamen gezogen/ menniglich n[ue]tzlich zu lesen. 
Volstreckung diser Chronica vom 32. Jar der mindern zal/ biß inn das 55. Sampt eym kurtzen außzug des gros=sen 
... kriegs/ so Keyser Carolus V. mit den Protestierenden gefurt/ im Jar 46. Auch was sich in ... Magdeburg ... 
zugetragen hat.. - Frankfurt, Main: Zöpfel, David, 1555.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1715) VD16 C 1009 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem 
vorderen Spiegel ; Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken stark beschädigt / 
Provenienzen: 1. Paulus Schwartz (1650) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 428 / Sammlung 
Großmann 
367. Carion, Johann: Ioannis Carionis Mathe-matici Buticheimensis Chronicorum libri tres. - Paris: Du Puys, Jacques, 
1549.  
Bibliografische Referenz: USTC 76761 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und dem 
Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag im Inhaltsverzeichnis / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Provenienzen: 1. Heinrich Hofmann / Standortsignatur: 903 
368. Carmen Nvptiale, Devotum Solemnibvs Honoribvs, Reverendissimi Antiqva Nobilissimae stirpis prosapiâ ; & 
heroicâ virtute, praestantissimi, Domini Henrici Ab Asschaebvrg … et … Sophiae, Generosa nibilitate inclyti viri 
Cunonis Hahnen in Basedovv, Liepa & Muckenburgo, etc. ... - [Magdeburg]: Heyder, Jakob, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227s / Sammlung Großmann 
369. Carmina epicedia, quibus beatum obitum... Georgii Seidelii... morte pia... prid. Non. Majas Ann. Christ. M DC 
XXVI. evocati, prosequi ut debebat ita volebat partim collegarum, partim discipulorum gratitudo & [et] pietas. - 
Breslau: Baumann, Georg, 1626.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275q / Sammlung Großmann 
370. Carmina Gratulatoria Honori Nuptiarum … Dn. Hieronymi Tubingi … Et … Elisabethae Alemanniae … Dn. Johannis 
Dregeri, ... Magd. 1. Februar: Anno 1620 ... - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338bb / Sammlung Großmann 
371. Carmina Gratvlatoria in Honorem Clarissimi Viri, D. Pavli Rvdigeri: Cvm Insigniretur gradu Dcotoris in V.I. in Acad. 
Ienensi … cum … Catharina … viri Georg. Stengelij … filiae. - Jena: Ritzenhan, Donat, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228m / Sammlung Großmann 
372. Carmina Gratvlatoria In honorem trium adolsecentum, disciplniae Illustriss. Scholae Portensis quondam 
alumnorum, quibus ob bonarum artium tyrcinium, primus honoris gradus, IIII. Id. Martij, in Academia Lipsiensi, 
decernebatur. Scripta Ab Amicis & Condiscipulis. - Leipzig: Rhamba, Johann, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228j / Sammlung Großmann 
373. Carmina In Honorem Sanctarum Nuptiarum, Doctrina Virtvte Ac Rervm Experientia Praestantissimi Iuuenis D. 
Ioannis Tholdi. & Honestatis ac Pvdicitae laude eminentißimae Matronae Annae Fischerin, Orantißimi ac Doctißimi 
Viri M. Joannis Ludophi piae memoriae relictae viduae. Scrpta ab amicis ijsq[ue] Francoh[?]sanae collegi. - Eisleben: 
Hörnig, Bartholomaeus, [o.J.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




374. Carmina M. Christophoro Hunichio, Cum Lipsia discessum pararet in Pomeraniam / Ad capessendum 
Rectoratum in illustri Paedagogio Stetinensi Missa a Fautoribus & Amicis. - Leipzig: Lamberg, Abraham, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:068393K / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214ff / Sammlung Großmann 
375. Carmina Novis Honoribvs. Lectissimi iuuenis, vera pietate, eru dita doctrina, omniq[ue] virtutum genere 
cumulati Dn. M. Andreae Pavrmanni Pega viensis, Scholae Senatoriae, Qvae Est ad D. Nicolai apud Lipsenses, 
collegae dignißimi cvm Altissimvm Philosophicae dignitatis gradum, paemium suarum lucubrationum ex omnibus 
amplissimum cum alijs X.V. Iuuenibus publice in decantatissima Lipsensium Academia consequeretur. Consecrata 
ab amicis collegis & sympatriotis IV. Calend. Febr. Anno M. D. XCVI. ... FaX sVa nona poLo Iano & VIgesIMa sVrgIt. 
CorpVs VbI AgrICoLae VeLat aboLLa reCens. G.S. - Leipzig: Lamberg, Abraham, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / 
Standortsignatur: 228b / Sammlung Großmann 
376. Carmina Nvptialia Ornatissimo Viro, Ervditione, Pietate Ac Virtvte Praestanti, D. Ioanni Pontano, Scholae 
Mansfeldensis rectori, Sponso. Et Honestissimae Ac Pvdicissimae Virgini Barbarae, hoesti & integri viri Henrici 
Ehrmanni, ciuis Mansfeldensis primarij Filiae, Sponsae, Scripta ab amicis. ... Parbara POntano, LVX orta VbI nona 
NoVeMbrIs SanCta Lege torI ConsoClata pLaCet. - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228o / Sammlung Großmann 
377. Carmina Nvptialia Spectatissimo viro Pietate, Ervditione, Ac Virtvte Praestanti D. Materno Vvolffio Quaestori in 
arce Freckleben, & pudicißime uirgini Margaretae, clarißimi uiri D. Iohannis Trolneri Scretarii Anhaldini, filiae, nouis 
sponsis, scripta ab amicis. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318g / 
Sammlung Großmann 
378. Carmina Secvndisnvptiis Viri clarissimi Dn. M. Iohannis Leonhardi Agricolae I. V. pertissimi, Generosi ac illustris 
Domini ac Dn. Iohannis, Comitis in Stolbergk / Königstein / Rutzschefort / Wenigeroda vnd Honstein / etc. 
Consiliarii, Celebratis Solbergae D. 10. M. Iunij Anno M. DC. IIII. cum lectissima Virgine Sara, Optimiviri, Bonifacii 
Kleinschmiedes Ciuis Lipsiensis felicta Filia. Nuncupata ab amicis & cognatis. - Leipzig: Valentin Am Ende Erben ; 
Johann Beyer Leipzig Erben, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227h / Sammlung Großmann 
379. Carpzov, Johann Benedict: Delitiae Christianorum, Der Christen rechte vnd beständige Lust … Bey Christlicher 
Ehrenbestattung Der … Frawen Christinen/ Des … Herrn Francisci Restens … Ehelichen Hausfrawen/ Welche am 24 
Tage Monats Septembr. Frühe halbweg 5 Uhr/sanfft vnd selig entschlaffen/ vnd daruff den 26 dieses Monats/ 
Christlichen Brauch nach in ihr Ruhebettlein versetzet worden/ Außgeführet vnd erkläret Durch M. Joh. 
Benedictum Carpzovv, der H. Schrifft Baccalaureum vnd Predigern bey der Kirche zu S. Thomas. - Leipzig: Ritzsch, 
Gregorius, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329c / Sammlung Großmann 
380. Carranza, Bartholomé: Summa Conciliorum et Pontificum a Petro usque ad Julium 3. - Paris: Du Puys, Jacques, 
1564.  
Bibliografische Referenz: USTC 153596 / Provenienzen: 1. Abraham Lichtenberger (1641) 2. Johann Gotthold Andreas 
/ Standortsignatur: 900 / dokumentierte Schenkung 
381. Case, John: LAPIS PHILOSOPHICVS, SIVE COMMENTARIVS IN octo libros PHYSICORVM ARISTOT. In quo arcana 
Physiologiae examinantur. AVCTORE JOANNE CASO, IN MEDICI-na Doctore Oxoniensi, & olim collegij D. Ioan-nis 
ibidem praecursoris Socio. ACCEDIT IN FINE ANCILLA PHI-losophiae, seu Epitome in octo libros Aristot. Physico-
rum, eodem Auctore. ... - Frankfurt, Main: Hierat, Anton ; Marne, Claude de ; Aubry, Johann ; Köln: Hierat, Anton, 
1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 1238 / Besonderheiten: blauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. VPS (1641) 2. Johann 
Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 375 / Sammlung Großmann 
382. Case, John: SPECVLVM QVAESTIONVM MORALIVM, IN VNIVERSAM ARISTO-telis Philosophi summi Ethicen, 
M.IOHANNE CASO OXO-niensi, olim Collegij diui Iohan-nis praecursoris socio Authore, NVNC DENVO RECOGNITVM, 
ET à mendis plerisque repurgatum. ... - Frankfurt, Main: Basse, Nikolaus, 1589.  





383. Cassianus, Johannes: De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis; Collationes patrum. - 
Basel: Johann Amerbach, 1497.  
Bibliografische Referenz: GW 6162 / Besonderheiten: Auszeichnungen in blau ; Einbandmakulatur Handschrift 
Marginalien und Zeichnung / Konservatorischer Zustand: Buchrücken beschädigt / Standortsignatur: 257b / 
Sammlung Großmann 
384. Castellesi, Adriano: Hadrianus TT.S. Chrisogoni S.R.E. Presb. Card. Botoien. De Sermone Latino, & modis Latine 
loquendi Eiusdem venatio ad Ascanium Cardinalem. Item iter Iulii II. Pontificis Romani. - Köln: Hierat, Anton, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:648940T / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
834 / Sammlung Großmann 
385. Castelli, Bartolomeo : Lexicon medicum graeco-latinum a Bartholomaeo Castello,... inchoatum. Nunc vero in 
commodum publicum opera et studio Adriani Ravesteinii,... ex Hippocratis, Galenis, Avicennae atque aliorum... 
medicorum monumentis. Tertiâ quidem sui parte auctius, & innumeris, quibus scatebat, mendis, expurgatum, ac 
perfectum. - Rotterdam: Leers, Arnout, I., 1657 .  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 619a / Sammlung Großmann 
386. Catalogus Plantarum Horti Academici Lugduno-Batavi: Quibus is instructus erat Anno MDCLXVIII. Florentio 
Schuyl, Praefecto eiusdem Horti, Medicinae & Botanices Professore. Accedit Index Plantarum indigenarum, quae 
prope Lugdunum in Batavis nascuntur. - Heidelberg: Zubrod, Johann Peter, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:693983M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 860b / Sammlung Großmann 
387. Catecheses Ersami (s. tit.).  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: unvollständig (beginnt bei A3) / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 816 
388. Catechismusbuch, worinn die Figuren des Catech. erkläret werden. - 1543.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; Titelblatt fehlt, unvollständig 
/ Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 1027a / Sammlung Großmann 
389. Celichius, Andreas: Christlicher Leÿchbegengnis=sen vnd Ehren=Predigten/ Aus den Spr[ue]chen vnd 
Geschichten des alten Testaments. Der erste Theil Geschrieben vnd verfertiget Durch Andream Celichium 
Meckeln=burgischen Superintendenten. ... - Helmstedt: Lucius, Jakob d.Ä. ; Brandes, Ludecke (Erben), 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 1785 / Besonderheiten: handschriftliches Register ; die Predigt "Von dem rechten 
Geistlichen Adel/ für Gott/ Auff der Sepultur des Edlen/ und Ehrnvesten/ Georgen Belowen …" ist falsch an den 
Beginn gebunden / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Megander, 
Christoph 2. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 311 / Sammlung Großmann 
390. Celichius, Andreas: Notwendige Errinnerung. Vonn des Sathans letzten Zornsturm/ Vnd Was es auff sich habe 
vnd bedeute/ das nu zu dieser zeit so viel Menschen an Leib vnd Seel vom Teuffel besessen werden. Durch 
Andream Celichium Meckelnburgischen Super-intendenten. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 3193 / Standortsignatur: 218y / Sammlung Großmann 
391. Cellarius, Balthasar: Unverdiente Seligkeit/ Oder Himlische Gnadenreiche Belohnung/ Welche der Sohn Gottes 
Denen Friedfertigen Wie auch Denen/ so da umb der Gerechtigkeit willen verfolget und umb seinet willen 
geschmähet werden/ Verheisset/ und ihnen zueignet : Auß dem Matth. v, 9. 10. 11. 12. Bey Christlichen Begräbnis 
Deß ... Herren Georgii Calixti SS. Theol D. ... welcher ... den 18 Mart. dieses 1656 Jahrs ... entschlaffen/ und darauff 
den 10. April. ... beygesetzet worden In Ansehnlicher Versamblung betrachtet und ... fürgehalten / von Balthasare 
Cellario Th. D. P.P. und General Superintendenten. - Helmstedt: Müller, Henning, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:315968N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328g / Sammlung Großmann 
392. Celsus, Aurelius Cornelius: Avrelii Cor. Celsi De Re Medica Libri Octo. Item Q. Sereni Liber de Medicina. Q. 
Rhemnii Fannii Palæmonis de Ponderibus & Mensuris Liber. Omnia diuersorum codicum diligentißima collatione 
castigata. - Lyon: Tournes, Jean, de ; Gazeau, Guillaume, 1549.  
Bibliografische Referenz: USTC 150240 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Christoph Arnold Junior 2. Johann 




393. Ceporinus, Jacob : ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΑΝΤΑ. Noui Testamenti omnia. - Basel: Bebel, Johann ; Bebel, 
Johann ; Wattenschnee, Johann, 1524.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 4178 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 483 / Sammlung Großmann 
394. Chamberlayne, John: Natur-gemäße Beschreibung der Coffee, Thee, Chocolate, Tabacks : In vier 
unterschiedlichen Abtheilungen mit einem Tractätlein von Hollunder- u. Wacholder-Beeren/ welches anweiset, 
wie nützlich dieselben seyn könten in unsern Coffee-Häusern, wie auch den Weg der Mumme zu bereiten, ... / Auß 
den Schrifften der besten Medicorum und Reisenden heutigen Tages zusammengelesen/ und auß der Englischen in 
die Hoch-Teutsche Sprache übersetzet durch J. L. M. C. - Hamburg: Schultze, Gottfried, 1684.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:117775Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 868b / Sammlung Großmann 
395. Chemnitz, Martin: ENCHIRIDION IN QVO PRAE=CIPVA CAPITA COELE-STIS DOCTRINAE PER Quaestiones ex verbo 
Dei, & forma sa-norum verborum in Ecclesijs Sa-xonicis vsitata expli-cantur. PRIMVM GERMANICE CON-scriptum in 
vsum Pastorum in visitatione Ecclesiarum Ducatus Brunsuicensis, ac deinde recognitum & auctum, per ... D: 
MARTINVM KEMNITIVM S: Theologiae Do-ctorem, nunc verò Latinè conuersum per IOHANNEM ZANGERVM 
OENIPONTANVM. - Wolfenbüttel: Horn, Konrad, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2182 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 
dem Vorsatz ; handschriftliche Marginalien ; beigebundene Handschrift / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 612a / 
Sammlung Großmann 
396. Chemnitz, Martin: Qvarta et Postrema Pars Examinis Concilii Tridentini, Per Dom. D. Martinum Chemnicium 
Scripti, Opus IntegrumQuatuor Partes, in quibus praecipuorum capitum totius doctrinae Papisticae, firma & solida 
refutatio, tum ex sacrae Scripturae fontibus, tum ex orthodoxorum Patrum consensu, collecta est, uno volumine 
complectens: ad veritatis Christianae & Antichristianae falsitatis cognitionem, per quam utile & necessarium. - 
Frankfurt: Rab, Georg ; Feyerabend, Sigmund, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:305221S / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 469 / Sammlung Großmann 
397. Chemnitz, Martin: THEOLOGIAE IESVVITARVM PRAECIPVA CAPITA. EX QVADAM IPSORVM CENSV=ra, quae 
Coloniae Anno 60. edita est, Annotata per MARTINVM KEMNICIVM. ... - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2218 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
770c / Sammlung Großmann 
398. Chiaramonti, Scipione: De Justo Status quem Librum Operis de Ratione Status apospasmation / Scipio 
Claromontius. Joannes Garmers ... De Italico in latinum pridem convertit. - Hamburg: Liebernickel, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1713) / Standortsignatur: 251 / Sammlung Großmann 
399. Chirurgica s.t.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; Titelblatt fehlt 
/ Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 1018 / Sammlung Großmann 
400. Christian <I., Sachsen, Kurfürst>: Ausschreiben vnd Er=klerunge/ welcher gestalt/ vnd auff was Termine die auff 
dem jetzigen zu Torgaw gehal=tenem Landtage anderweit bewilligte J[ae]rliche vier pfenni=ge Stewer/ von jederm 
nawen oder guten Schock/ auff sechs Jahrlang gegeben werden sol/ Auch welcher massen die Tranckstewer biß 
auff Simonis vnd Jude des Vier vnd Neuntzigsten Jahrs erstreckt vnd zu reichen bewilliget ist.|. - Dresden: 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13612 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 325f / Sammlung Großmann 
401. Christiana Super obitu praematuro qvidem, at beato Infantuli scitissimi Christiani-Friderici Viri Praestantissimi ac 
Doctissimi Dn. Christiani Peschelii, Schol. Freib. Colleg V. prid. Calend. Juli A.C. [MD]C L felicitier nati & Calend. 
Septembr. ejudem anni placide in Christo Jesu totius mundi Salvatore denati in solatium Parentum 
moestissimomrum sincerae affectionis ergo declarata a Fautoribus, Compatribus atq[ue] Collegis. - [Freiberg]: 
Beuther, Georg, [1650].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




402. Christliche Schul-Gebethe. - Dresden: Heckel, Christoph, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 876b 
/ Sammlung Großmann 
403. Christliches Gesangbuch/ Darinen Geistliche Leider und Psalmen/ Durch Martinum Lutherum und andere 
fromme Christen gestellet/ Nach Ordnung der Jahr-Zeit abgetheilet/ und mit vielen schönen Liedern/ so man in 
Christlichen Evangelischen Kirchen zu singen pfleget/ auffs neue vermehret. Neben einem sonderlichen Register/ 
was auf ieglichen Sonn- und Fest-Tag zu singen. - Freiberg: Becker, Zacharias, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. IHG (1685) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 876a / Sammlung Großmann 
404. Christliches Mitleiden Uber den Frühzeitigen/oedoch seligen Tod Tit. Herrn Samuel Seyfrieds Beyder Rechten 
Candid und Practici, fürnehmen des Raths/und anietzo wohlverordneten Vorstehers des Geistlichen Einkommens 
in Freyberg/Herzgeliebten Töchterleins Marien-Elisabeth/ So den 6 Septembr. deß 1655. Jahres geboren und dne 
16 Febr. dieses 1656. Jahres selig verschieden. Entdecket Von etlichen Schulbedienten. - Freiberg: Beuther, Georg, 
[1656] .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ttttt / Sammlung Großmann 
405. Christstein, Johann Wolfgang: Der heutige Welt-Mann In seinem politischen Habit : Nach dem Original etlicher 
massen abgesehen/ Und Zu Papier fürgestellt/ im Jahr Christi 1675 / Von Joh. Wolfgang Christstein ... Pfarrern d. z. 
zu Baudenbach und Hamb. - [s.I.]: [ca. 1675].  
Bibliografische Referenz: VD17 23:251976X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 861b / Sammlung Großmann 
406. Chronica Darynn auffs k[ue]rtzest werden begriffen/ die namhafftigsten geschichten/ so sich vnter allẽ Keisern/ 
von der gepurt Chri=sti/ bis auff das Tausent/ F[ue]nffhundert ein vnd dreissigst jar verlauffen haben. Auch 
findestu hinden jnn diesem B[ue]chlein die Meissnische Chronica. - Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä., 1534.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2462 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Standortsignatur: XX17b / Sammlung Großmann 
407. Chrysander, Alitophilus: Aureum Seculum Patefactum: Oder, Die Eröffnete Güldene Zeit : Darinnen Das von allen 
Chymicis und wahren Philosophis Längst-gewünschte Menstruum Universale, seu Materia Chaotica sonnenklar 
entdecket / Gott zu Ehren, und denen, die ihn lieben, zum erfreulichen Vergnügen ausgefertiget von Alitophilo 
Chrysandro. - Nürnberg: Zieger, Johann, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 11359463 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 473e / Sammlung Großmann 
408. Chyträus, David: Dauidis Chytraei DE MORTE, ET VITA AE=TERNA.. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 
1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2653 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Standortsignatur: 547b / Sammlung 
Großmann 
409. Chyträus, David: Dauidis Chytraei ORATIO DE STATV ECCLE-siarum hoc tempore in GRAE-CIA, Asia, Africa, 
Vngaria, Boẽmia, &c. ET EPISTOLAE ALIQVOT PA-triarchae Constantinopolitani,& alio-rum, ex Oriente recens 
scriptae: aliaeque narrationes, lectu non indignae ... Quibus IN HAC EDITIONE, DECEM EPI-stolae, de rebus Graecis, 
nondum antea excusae, accesserunt.. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2675 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Standortsignatur: 547c / Sammlung 
Großmann 
410. Chyträus, David: DE BAPTISMO ET EVCHA=RISTIA, EX PRAELECTI=ONIBVS DAVIDIS Chytraei excerpta. - 
Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 23375 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; Schnittbeschriftung / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1709) / Standortsignatur: 547a / Sammlung Großmann 
411. Chyträus, David: Der F[ue]rnembsten Heubtstuck Christlicher Lehr N[ue]tzliche vnd kurtze erklerung. Durch M. 
VALENTINVM SCHACHTIVM, aus dem latei=nischen Catechismo D. DAVI=DIS CHYTRAEI zum mehrerteil 
verdeudscht. - Rostock: Lucius, Jakob d.Ä. ; Mume, Heinrich, 1572.  




412. Chyträus, David: Was zu dieser zeit Jn Griechenland/ A=sien/ Africa/ vnter des T[ue]rcken vnd Priester Johans 
Herrschafften/ Jtem in Vn=gern vnd Behemen/ etc. der Christlichen Kirchen zustand sey. Sampt etlichen 
Schreiben/ so von Constantinopel/ vom Berge SINAI, vnd andern [oe]rten aus Orient/ newlicher zeit abgangen. 
Erstlich von D. Dauide Chytraeo Lateinisch in Druck gefertiget/ vnd jetzund von Henrico Arnol=do aus Churland in 
Liffland verdeudschet. Jtem/ Ein Oration von dem jetzigen zustand der Christlichen Kirchen vnd Religion in 
Mohrenland vnter Priester Johan/ Von Herrn Matthaeo Dressero/ der Griechischen vnd Lateinischen sprachen/ 
vnd der Historien Professore zu Leiptzig An=no 1583. gehalten/ vnd erstlich Lateinisch in Druck verfertigt/ Nun 
aber ver=deudschet durch M. Melchiorem Gerlach Silesium. - [s.I.]: 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2678 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: XX19c / 
Sammlung Großmann 
413. Chyträus, Nathan: In Georgii Buchanani paraphrasin psalmorum collectanea Nathanis Chytraei. - Herborn: 
Corvinus, Christoph, 1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 988b / Sammlung Großmann 
414. Chyträus, Nathan: Viaticum Itineris Extremi, Doctrinae Et Consolationis Plenissimum / Ex Optimorum Quorumq. 
Veterum & nostri seculi S. Scripturae interpretum ... collectum & respositum a Nathane Chytraeo ... Additae sunt 
necessariae quaedam notae per Johan. Piscatorem: ex potestate ipsi facta ab auctore. - Herborn: Corvinus, 
Christoph, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:281459Q / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 
1. GGL / Standortsignatur: 778 / Sammlung Großmann 
415. Cicero, Marcus Tullius: Elegantiarvm Pverilivm Ex M. Tvllii Ciceronis Epistolis Libri Tres. Collecti a Georgio 
Fabricio Chemnicense. - Leipzig: Bapst, Valentin, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2996 / Standortsignatur: 735b / Sammlung Großmann 
416. Cicero, Marcus Tullius: EXPLICATIO ORATIONIS M. T. CICERONIS PRO M. MARCELLO, TRA-dita in Schola 
Lunaebur=gensi A M. Alberto Lenicero. - Wittenberg: Krafft, Johann d.J. ; Selfisch, Samuel d.Ä., 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 3616 / Standortsignatur: 568b / Sammlung Großmann 
417. Cicero, Marcus Tullius: M. T. C. Orationes Novem : Pro Roscio Amerino. Pro Coelio. Pro Milone. Pro Ligario. 
Quatuor Catilina Rias. Pro Aulo Cecinna. Additis ubiq[ue] praelectionibus Matthaei Dresseri. - Leipzig: Apel, Jakob, 
II, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:297096A / Provenienzen: 1. Daniel ??? Merian (1690) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 568a / Sammlung Großmann 
418. Cicero, Marcus Tullius: M. T. Ciceronis Epistolarvm Volvmen primum, quod est librorum sedecim. Cvm 
Praefatione Ioan. Stvrmij, ad Erasmum Argentoratensium Episcopum delectum. Additus est etiam Index copiosus: 
[et] scholia Pauli Manutij. - Straßburg: Rihel, Wendel, 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Provenienzen: 1. AS (1551) 2. Johann 
Heinrich Großmannj (1703) / Standortsignatur: 691 / Sammlung Großmann 
419. Cicero, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis Epistolarum Libri Quatuor : a Johanne Sturmio ... - Zwickau: Göpner, 
Melchior, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 464c / Sammlung Großmann 
420. Cicero, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri quatuor ad usum scholarum Societatis Iesu selecti. - 
Luzern: Hautt, David, 1649.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung „BV“ ; handschriftliche Marginalien / 
Standortsignatur: 634c / Sammlung Großmann 
421. Cicero, Marcus Tullius: M. Tvll. Ciceronis Academicarvm qvaestionum, Ad M. Terentium Varronem Liber Primvs. 
Vel potius pars quaedam Libri primi, reliqua de Philosophia prasertim Platonis & Aristotelis. In Vevm Illust. & 
Generoso. Comitum Mansfeld. Islebiens. Gymnasii. - Eisleben: Hörnig, Bartholomaeus, 1608.  




422. Cicero, Marcus Tullius: MT Ciceronis Epistolarum Familiarium Libri XVI. Francisci Priscianensis explanationes 
grammaticae, ac Rhetoricae, Italice conscriptae, quae utriusque facultatis usu, atque experientia Epistolas 
comprobant ... - Venedig: Damiano Zenaro Erben, 1679.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 163a 
/ Sammlung Großmann 
423. Cicero, Marcus Tullius: Narrationes hi=storicae. Ex libris Ciceronis collectae. Pro pueris tertiae classis in Schola 
Gorlicensi. ... - Görlitz: Fritsch, Ambrosius, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 2842 / Besonderheiten: Goldschnitt / Provenienzen: 1. Grosman (1592) / 
Standortsignatur: 800 / Sammlung Großmann 
424. Cicero, Marcus Tullius: PRO REGE DEIOTARO ORATIO M.T. CICERONIS EX=PLICATA IN SCHO-LA LVNEBVRGENSI. A 
M.Alberto Lenicero. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 3617 / Standortsignatur: 568c / Sammlung Großmann 
425. Cicero, Marcus Tullius: Secvndo Volvmine: Hæc Continentvr. M. T. C. de natura Deorum libri III. De Diuinatione 
libri II. De Fato liber I. Scipionis somnium, quod è sex de rep. libris superest. De Legibus libri III. De Vniuersitate 
liber I. Q. Ciceronis de petitione consula-tus ad Marcum fratrem liber I. ... - Venedig: Manuzio, Aldo Pio ; Asulanus, 
Andreas, 1523.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einband mit Goldprägung ; roter Farbschnitt ; Schnittbeschriftung ; 
Titelblatt fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 670 / Sammlung 
Großmann 
426. Cicognini, Giacinto Andrea: L' Adamira ouero la Statua dell'honore, opera scenica del dottor Giacinto Andrea 
Cicognini, ... - Bologna: Monti, Giacomo.  
Bibliografische Referenz: USTC 4000110 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 825d / Sammlung Großmann 
427. Cicognini, Giacinto Andrea: L'amorose furie d'Orlando : opera scenica / del Dottor Giacinto Andrea Cicognini. - 
Bologna: Monti, Giacomo, 1663.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 825b / Sammlung Großmann 
428. Cicognini, Giacinto Andrea: Il Principe Giardiniero, Opera Scenica Del Dott. Giacinto Andrea Cicognini. All' 
Illvstriss. Si. Cesare Gioseffo Becatelli. - Bologna: Monti, Giacomo.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 825c / Sammlung Großmann 
429. Cisnerus, Nikolaus: De Otthone Tertio Imp. Eiusque Instituto Conciliorum Imperatoriorum, & Septemviris 
Electoribus. Oratio Nicolai Cisneri IC. Et Camerae Imperialis Assessoris Eiusdem De Friderico II. Imp. Nec Non De 
Conrado Ultimo Sueviae gentis Principe, quem Itali Conradinum vocant, Orationes elegantissimae. - Straßburg: 
Zetzner, Lazarus, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:254167T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 737a / Sammlung Großmann 
430. Cisnerus, Nikolaus: Visitation abschiede: Aller Vnd jeder des hochl[oe]blichen Keyserlichen Chammergerichts/ 
von anfang desselben/ biß auff gegenwertige zeit/ Ordinarien vnnd Extraordinarien Visitationen publicierter 
Abschiedten/ ... Durch den ... Herrn Nicolaum Ciß=nerum/ der Rechten Doctor/ vnd des Keyserlichen 
Chammergerichts Beysitzer.. - Frankfurt, Main : Lechler, Martin ; Feyerabend, Sigmund, 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 3964 / Besonderheiten: Einbandprägung: DG 1571 ; Schnittbeschriftung: Sarepta 
Camerger[???] Formvla ; Einband mit Metallbeschlägen / Standortsignatur: 103b / Sammlung Großmann 
431. Citzovius, Ambrosius: ORATIO DE OFFICIO ET VIR=TVTIBVS PII EPISCOPI habita ab Ambrosio Citzouio uerbi 
ministro Colbergae, cum ibi Re=uerendissimus Episcopus Ca=minensis D. Martinus Ec=clesiae suae 
gubernatio=nem susciperet. 24. Octobris. Anno. 1552.. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1553.  





432. Clauder, Joseph : Oratio Secularis, De Inculta Et Horrida Superioris Pontificiae; Excultaque & florida nostrae 
Lutheranae aetatis Latinitate / Recitata In Schola Altenburgensi prid. Non. Novemb. Anno Christi MDCXVII. a M. 
Josepho Claudero P.C. eiusdem Rectore. - Altenburg: Rehefeld, Elias ; Leipzig: Grosse, Johann, I., 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:154575D / Besonderheiten: Schenkungsvermerk auf dem Titelblatt / 
Provenienzen: 1. Nicolaus Bormann / Standortsignatur: 338k / Sammlung Großmann 
433. Claudini, Giulio Cesare: Iulii Caesaris Claudini Medici & Philosophi Bonon. ac Profess. Ord. De Ingressu Ad 
Infirmos Libri Duo : In quibus Medici omne, ex tempore medicinam facturi, munus, sive per se curet, sive cum aliis 
de curando consultet, accuratissime, tanquam in tabula, delineatum continetur ; Accessit Appendix De Remediis 
Generosioribus ... - Basel: Genath, Johann Jacob, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295729G o. VD17 14:628018D / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / 
Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 369a / Sammlung Großmann 
434. Claudini, Giulio Cesare: Iulii Caesaris Claudini Medici & Philosophi Bonon. ac Profess. Ord. De Ingressu Ad 
Infirmos Libri Duo : In quibus Medici omne, ex tempore medicinam facturi, munus, sive per se curet, sive cum aliis 
de curando consultet, accuratissime, tanquam in tabula, delineatum continetur ; Accessit Appendix De Remediis 
Generosioribus ... Adiecta item est coronidis loco Quaestio Philosophico-Medica de Sede Principum Facultatum. - 
Basel: Genath, Johann Jacob, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295729G o. VD17 14:628018D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und Sterne) / Standortsignatur: 997a / Sammlung Großmann 
435. Clénard, Nicolas: N. CLENARDI GRAECAE LINGVAE INSTITVTIONES; CVM SCHOLIIS ET PRA-XI PETRI ANTESIGNANI 
Rapistagnensis: A FRID. SYLBVRGIO denuo recognitae: Notationi-busque HENR. STEPHANI, Noua Syntaxi; adhaec 
Declinationum ... tabulis synopticis: tum ... duobus Indicib ... auctae atque illustratae.. - Frankfurt, Main: Andreas 
Wechel Erben ; Aubry, Johann, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4158 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
vorderen Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem 
hinteren Spiegel / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) 2. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 379 
/ Sammlung Großmann 
436. Cocceji, Heinrich, von ; Düsing, Dethard: Dissertatio Iuridica Inauguralis De Vero Rerum Pretio / Quam ... 
Praeside Dn. Henrico Cocceio ... Die XIIX. Iunii An. MDCCI. ... Publico Eruditorum Examini submittit Dethardus 
Düsing ... - Frankfurt, Oder: Zeitler, Christoph, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 11471484 / Standortsignatur: 166q / Sammlung Großmann 
437. Cochlaeus, Johannes: ADVERSVS CVCVLLATVM MINOTAVrum Vuittenbergensem, Io. Cochlae-us de 
sacramentorum gratia, iterum. Criminationes Lutheri, quibus ex ordine hic respondetur, particulatim singulis re-
sponsionibus ex industria praetexuimus ... - Köln: Cervicornus, Eucharius, 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4240 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 215c / Sammlung Großmann 
438. Cochlaeus, Johannes: DE BAP=TISMO PARVVLORVM LIBER VNVS Ioã. Cochlęi. Ad=uersus assertionem Marti. 
Lutheri. - Straßburg: Grüninger, Johann, 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4267 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden durch Nagekäfer (schwer) / Standortsignatur: 215i / Sammlung 
Großmann 
439. Cochlaeus, Johannes: De Novitatibus Saxoniae ; De Novitatibvs Saxoniae ; Epistola Iohannis Cochlei, Artium ac 
sacrae Theologia Doctoris, Ad Reuerendissimum Dominum, Iohannem Matthaeum Gibbertum, Episcopum 
Veronensem &c. Anno domini MDXXXIIII ; Matthaeum. - [Leipzig]: [Schmidt], 1534.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4350 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 748c / Sammlung Großmann 
440. Coler, Johann: Warhafftige Beschreibung Der Vier HauptReligionen/ Als 1. Der reinen Lutherischen/ 2. 
Päbstischen 4. Calvinischen und 4. Türckischen. Darinnen diese 4. Glauben nicht allein gegen einander-gesetzet/ 
sondern auch die rey letzten gründlichen wie derleget/damit ein recht Evangelischer Christ seines Glaubens 
Gewißheit siehet/auch die grosse Blindheit dieser Völcker lerne erkennen/und sihc vor ihren Irrwegen wisse 
vorzusehen. Aus GOttes Wort/nach Anleitung der 3. HauptArtickuln unsers Christlichen-Cathol-Apostolischen 
Glaubens bey diesen gefährlichen Zeiten auffs neu herfür gegeben von M. Johanne Colero ArchiDiacono & Seniore 
Ministerij Parchem. - Wittenberg: Fincelius, Hiob Wilhelm, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Sigmund 




441. Colin, Sébastien: Declaratio Fraudum Et Errorum Apud Pharmacopoeos commissorum / Authore Lisseto 
Benancio. Latinitate donata & edita ex Museo Thomae Bartholini Accessit Eiusdem argumenti Dialogus Joh. Antonii 
Lodetti. - Frankfurt, Main ; Freiburg, Breisgau: Rächer, Just.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:187170S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 996d / Sammlung Großmann 
442. Collomeliae Votivae, quibus Solennitatem Nicoleam Viri Clarissimi atque Prae-Eximi[i] Dni M. Nicolai Grefi[i] ... - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214bb / Sammlung Großmann 
443. Colmenero de Ledesma, Antonio: Chocolata Inda : Opusculum De qualitate & natura Chocolatae / Authore 
Antonio Colmenero de Ledesma ... Hispanico antehac idiomate editum: nunc vero curante Marco Aurelio Severino 
... in Latinum translatum.. - Nürnberg: Endter, Wolfgang <der Ältere>, 1644.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:189177D / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden durch Nagekäfer (schwer) 
/ Provenienzen: 1. Johann Christoph Quandt / Standortsignatur: 974a / Sammlung Großmann 
444. COMMONEFACTIO ECCLESIAE WI=TEBERGENSIS AD ALIAS, QVAE ORDINA=TIONEM MINISTRORVM 
VVITEBERGAE QVAE=RVNT. - Wittenberg: Schwertel, Johann, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4655 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 15. Jahrhundert ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239b / Sammlung Großmann 
445. CONCORDIA. ... Christliche, Widerholete/ einm[ue]tige Bekentn[ue]s nachbenanter Churf[ue]rsten/ F[ue]rsten 
vnd Stende Augspurgischer Confession/ vnd derselben zu ende des Buchs vnderschriebener Theologen Lere vnd 
Glaubens. Mit angeheffter/ in Gottes wort/ als der einigen Richt=schnur/ wolgegr[ue]ndter erklerung etlicher 
Artickel/ bey welchen nach D. Martin Luthers seligen absterben/ Dispu=tation vnd streit vorgefallen. ... - Dresden: 
Stöckel, Matthes d.Ä., 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 9129 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. 
Christophorus Dittrich (1655) 2. Johann Heinrich Großmann (1705) 3. Christoph Ziegler / Standortsignatur: 249 / 
Sammlung Großmann 
446. Concordia. [...] Christliche/ widerholete/ einmüthige Bekentnis nach benanter Churfürsten/ Fürsten und Stände 
Augspurgischer Confession/ und derselben Theologen Lehre und Glaubens ; Mit angeheffter/ in Gottes Wort/ als 
der einigen Richtschnur/ wolgegründter Erklärung etlicher Artickel/ bey welchen/ nach D. Martin Luthers seligen 
absterben disputation und streit vorgefallen ; Aus einhelliger vergleichung uud Befehl obgedachter Churfürsten/ 
Fürsten und Stände derselben Landen/ Kirchen/ Schulen und Nachkommen/ zum Unterricht und Warnung/ 
anfenglich Anno 1580. in Druck verfertiget Mit vorgesetzter/ des ... Herrn Christiani II. Hertzogen zu Sachsen/ des 
heiligen Römischen Reichs Ertzmarschaln und Churfürsten ... kurtze Erinnerung/ an alle derselben Consistoria, 
Kirchen und Schuldiener/ im gantzen Churfürstenthumb Sachsen. - Leipzig: Lamberg, Abraham ; Voigt, 
Bartholomäus <der Ältere> ; Mamitzsch, Andreas Identity, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:195318U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 225a / Sammlung Großmann 
447. Confessio oder Be=kentnis des Glaubens/ Durch den durchleuchtigsten ... Herrn Johans Hertzogen zu Sachssen 
... vnd etliche F[ue]rsten vnd Stedte/ vberant=wort Keiserlicher Maiestat ... zu Augspurgk/ Anno 1530. Vnd dieser 
Confession Repetitio/ geschrieben von wegen des Concilij zu Trident Anno 1551. Vnd durch ... Herrn Augustum 
Hertzo=gen zu Sachssen ... jtzt wider in druck verordnet/ Anno 1555. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4756 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Papier stark angegriffen / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 212a / 
Sammlung Großmann 
448. Conjugio Auspicatißimo Sponsorum lectissimorum, integritate, virtvte et doctrina ornatissimi Dn. Ieremiae 
Zacheri, & Honestissimae Pudicissimaeq. Virginis, Sabinae Beccerae, Integerrimi, Honestiß. & Consultißimi Viri, Dn. 
Iohannis Becceri. Reip. Gorlic. Senatoris p.m. digniß. filiae, Amicorum votivae gratulationes dedicatae ad 3. id. VII 
br. An Christi 1606. - Görlitz: Rhamba, Johann, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




449. Connor, Bernard: Evangelium Medici: Seu Medicina Mystica : De Suspensis Naturae Legibus, Sive de Miraculis; 
Reliquisque Memoratis, quae Medicae indagini subjici possunt. Ubi perpensis prius Corporis Natura, sano & 
morboso Corporis Humani Statu, nec non Motus Legibus, Rerum Status super naturam, praecipue qui Corpus 
Humanum & Animam spectant, juxta Medicinae Principia explicantur / A Bernardo Connor, M. D. e Regia Societate 
Londinensi, nec non e Regali Medicorum Londinensium Collegio. - Jena: Cröker, Heinrich Christoph, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 10207074 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 589a / Sammlung Großmann 
450. Conradus, Andreas: CARMEN NVPTIALE, IN HO=norem Reuerendi viri, pietate & eruditione praestantis, Dn. 
IOSEPHI GIGANTIS, venerandi ac doctißimi viri Iohannis Gigantis Northusani, filij Sponsi, Ac ... virginis Annae ... 
CASPARIS HIRSEKORNE-RI, ciuis Schuibusiani filiae, Sponsae, Scriptum ab Andrea Conrado Nouoforensi.. - [s.l.]: 
1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 20026 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / Standortsignatur: 305w / Sammlung Großmann 
451. Conring, Hermann: Nothwendige Anmerckungen auff Pabst Alexanders des Siebenden KreißSchreiben : Welches 
Er Unter den Schein einer allgemeinen Friedens-Stifftung/ an die Patriarchen/ Ertzpischoffe/ Pischoffe/ Mönche/ 
Geistliche/ und alle gläubige Christen der Catholischen Kirche abgehen lassen Ao. M.DC.LV. Aus den Lateinischen 
ins Teutsche versetzt / [Hermann Conring]. - [s.I.]: 1656 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:232484K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 201e / Sammlung Großmann 
452. CONSER-VANDAE SANITATIS PRAECEPTA SALVBERRIMA, Regi Angliae quondam à Doctoribus Scholae Sa-
lernitanae Versibus conscripta, nunc demum ... Rhythmis quoq; Germanicis illustrata. Cum ... Arnoldi Villanouani, 
Medici ac Philosophi praestantißimi in singula capita Exegesi. PER IOANNEM CVRIONEM Berckensem, 
Celeberrimae Erphordianae Reip. Medicum Physicum ... locupletata ... Accesserunt & alia nonnulla ... (Victus et 
cultus ratio, exposita quatuor per singulos menses uersibus, per Ioachimum Camerarium. De electione meliorum 
simplicium, ac specierum Medicinalium, Rhythmi uenustißimi Othonis Cremonensis. De moderatione cibi et potus, 
item somni et uigiliarum, Doctrinae saluberrimae D. Philip-pi Melanthonis. De ratione uictus salubris priuatorum, 
Polybij, discipuli Hippocratis, tractatus, Andernaco interprete. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 
1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 579 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf hinterem Spiegel / 
Provenienzen: 1. Johannes Bursser (1582) 2. Johann Heinrich Großmann (1686) / Standortsignatur: 364 / 
Sammlung Großmann 
453. Constantinus <Harmenopulus>: Handbuch/ Vnd außzug Kayserlicher vnd Burgerlicher Rechten/ Jn sechß 
vnterschiedliche B[ue]cher/ durch den Gottseligen ... Herrn Constantinum Harmanopulum/ der Rechten 
Verwal=tern vnd Richtern zu Thessalonich/ anfenglich in Griechischer Sprach beschrieben/ Darnach durch ... 
Doctorn Bernharden von Rey in das Latein gebracht/ Vnd jetzt durch Herrn Justi=num G[oe]bler von Sant Gewer/ 
der Rechten Doctorn/ vnd B[ue]rgern zu Franckfurt/ in gemeine Teutsche Sprach verwandelt. Allen ... n[oe]tig vnd 
n[ue]tz=lich zu lesen vnd zu wissen. Jetzundt zum andern mahl von neuwem Ge=truckt vnnd zugericht. - Frankfurt, 
Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben) ; Feyerabend, Sigmund, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4948 / Standortsignatur: 66b / Sammlung Großmann 
454. Conti, Ludovico: Clara Fidelisque Admonitoria Disceptatio Practicae Manualis experimento veraciter 
comprobata. De duobus Artis, & Naturae miraculis : Hoc est De Liquore Alchaest; nec non Lapide Philosophico, 
atque amborum materia, operandi ratione, Difficultate, Viribus, ac inter se Convenientia, & Discrimine, De Sale 
quoque Tartari Volatili, &c. / In gratiam Hermeticae Artis Studiosorum conscripta. Auctore Ludovico De Comitibus 
Macer. Phil. & Med. D. ... - Frankfurt, Main: Sand, Hermann, von, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:116833Z o. VD17 1:703721U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 849e / Sammlung Großmann 
455. Conversio Frölichiana, qva [qua] Vir Praestantissimus Doctisimisq[ue] Dn. Christophorus Frölichius Rhomburgo-
Bohemus, Scholae Freiberg. Collega & Cantor ... Dorotheam ... Johannis Schleifferi, Reipubl. Freiberg. Senatoris & 
Camerarii meritissimi Filiam ... Factus est secundùm maritus, d. XXV. Januar. Conversioni Paulinae sacro A. C. CIS 
ISC LIII. : metris votisqve decantata christianis à Dnn. Patronis, Fautorinbus, Collegis atqve Amicis. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:022938B / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 




456. Copey zweyer Schreiben Deren eins ihr Röm. Key. May. In Sachen Cölln Contra Mülheim abgehen lassen. Das 
ander ein Key. befehlich an Königl. Würden in Dennemarck/ Wegen abnehmung der Commertien ... : Item was die 
Keyserlichen Commissarien zu Aach begehret. Deßgleichen was einen Gotteslesterer ... begegnet. - [s.I.]: 1613 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:075939P / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 261m / Sammlung Großmann 
457. Corberus, Samuel: Epithalamion Nobilissimi Viri, Dignitate, Spaientia et Virtvte Praestantis, D. Maximiliani A 
Knobelsdorff, in arce Suibusiana Capitanei, Illustrissimiq[ue] Principis Ferdinandi, Archiducis Austriae, Comitis 
Tirolensis&etc. Consilianii & pudicissimae Virginis Evae, D. Balthasaris A Bornstedt filiae. Auctore M. Samuele 
Corbero. Francofordiae. - Frankfurt, Oder: 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / Standortsignatur: 305s / Sammlung Großmann 
458. Cordier, Mathurin: MATVRINI CORDERII COLLOQVIO=RVM SCHOLASTICORVM LIBRI IIII.cum argumentis,et resti-
tutione eorum,quae in pontificia editione vel deprauata fuerant, vel omissa. Nunc in gratiam & vsum Scholarum 
Ger=manicarum denuo excusi. - Rostock: Lucius, Jakob d.Ä., 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5058 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem 
hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Papier fleckig / Standortsignatur: 514c / Sammlung Großmann 
459. Cordolium Schirmerianum super obitu Viri ad Amussim Viri Dn. Samuelis Vvagneri J.U.C. exhibitum à Parente & 
Filiis Pappendorfensibus. Die 2. Febr. Anno [MD]C LIV. - Freiberg: Beuther, Georg, [1654] .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ddddd / Sammlung Großmann 
460. Cordulium Gravissimum, qvod ex praematuro filii desideratißimi Caroli-Gottfriedi obitu Vir Reverendus, 
Clarißimus nec non Eruditißimus Dn. M. Carolus Linckius Poeta Laur. Caes. & Freibergae in Aede Cathedrali 
Symmysta vigilantissimus aeqvc ac dignissimus, Parenseheu! ... Ephorus, Patroni, Fautores, Collegae, Compatres, 
Amici. Nascebatur puer mellitissimus Frebergae die XXI. Aug. & XXIII. d.m.An. [MD]C XLIV. renascebatur. 
Denascebatur vero d. XV Julii An. [MD]C IL, cum luctu Parentum acerbißimo. AEtatis Ann. 5. demtis 5 hebdom. & 2. 
dieb. - Freiberg: Beuther, Georg, [1649] .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ppppp / Sammlung Großmann 
461. Cordus, Euricius: Von der kunst auch missbrauch vnd trug des harnsehens/ durch Euricium Cordum/ medicum 
etwan an die Stadt Bremen geschrieben. ... - Magdeburg: 1536.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5105 / Provenienzen: 1. AW (1556) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 579a / Sammlung Großmann 
462. Cordus, Valerius : Dispensatorium, hoc est Pharmacorum conficiendorum ratio. - Lyon: Payen, Thibaud, 1556.  
Bibliografische Referenz: USTC 152034 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 874a / Sammlung Großmann 
463. Cornarius, Janus: Iani Cornarij MEDICI PHYSICI, DE peste Libri duo. Pro totius Germaniae, imò o-mnium 
hominum salute: ... - Basel: Herwagen, Johannes d.Ä., 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5138 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 781b / 
Sammlung Großmann 
464. Corner, Christoph: PSALTERIVM LATINVM DAVIDIS PROPHETAE ET REGIS CVM FAMILIARI ET PIA EX-POSITIONE, 
AC BREVI NOTATIO-ne artificii Rhetorici pertinentis ad ratio-nem inuentionis, dispositionis & elo-cutionis, scripta a 
Christopho. Cornero. ... - Leipzig: Schneider, Andreas aus Ortrant ; Vögelin, Ernst, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3222 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem voderen Spiegel und dem 
Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; beigebundene Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 662a / Sammlung Großmann 
465. Cortese, Isabella: Secreti della signora Isabella Cortese ne'quali si contengono cose minerali, medicinali, 
arteficiose, & alchimiche. - Venedig: Conzatti, Carlo, 1665.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 




466. Corti, Matteo: D. Matthaei Curtii Papiensis medicorum sua tempestate facile principis. In Mundini anatomen 
explicatio. - Pavia: Moscheni, Francesco, 1550.  
Bibliografische Referenz: USTC 824326 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 710 
/ Sammlung Großmann 
467. Corvinus, Antonius: COLLO/QVIORVM THEO-logicorum Libri duo, in cõmo-dum Theologiae candidatorũ scripti, 
per M.Anto. Corui-num, iam ab Autore recogniti diligenter, et duobus Col-loquijs aucti. ... - Straßburg: Köpfel, 
Wolfgang, 1539.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5334 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden, hinterer Einbanddeckel fehlt vollständig / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / 
Standortsignatur: 649a / Sammlung Großmann 
468. Corvinus, Antonius: Colloqvia Theologica, Qvi-Bvs Iam Tertivs Liber acceßit, antehac non aeditus. Antonii Coruini. 
Omnia quàm antehac correctiora, adeoq[ue] ad temporis praesentis statum ac-commodata. - Straßburg: Köpfel, 
Wolfgang, 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 649b / Sammlung Großmann 
469. Corvinus, Laurentius: Hortulus elegantiarum Magistri Laurentii Coruini Nouoforensis partim ex Marci Tullii 
Ciceronis surculis, partim ex suo germine consitus, In cujus fine describitur Craconia Poloniae Metropolis carmine 
Sapphico. - Leipzig: Lotter, Melchior, 1508.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5483 / Besonderheiten: Buchrücken beschädigt ; Einbandmakulatur Handschrift / 
Standortsignatur: 250b / Sammlung Großmann 
470. Corvinus, Wolfgang: Oratio, Habita in frequenti conventu Universitatis scholasticae Lipsiensis, cum secundum 
statutorum praescriptum ... Johannes Leonhardus Agricola Donawerdanus, Collegii tam philosophici quam Minoris 
Principum Collega : ... Habita die 10. Iunii Anni tertium Academiae illius seculum ordientis, 1610 / A Wolffgango 
Corvino, art. Medicae Lic. Physiologias Professore publico ... - Leipzig: Am Ende, Valentin, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:247507L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307j 
/ Sammlung Großmann 
471. Court, Benoît de: Hortorum libri triginta, autore Benedicto Curtio. - Lyon: Tournes, Jean de, 1560.  
Bibliografische Referenz: USTC 152924 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Daniel Fiedler (Hohenstein) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 92 / Sammlung Großmann 
472. Cramer, Daniel: Danielis Crameri D. Isagoge In Metaphysicam Aristotelis : Quaestionibus rotunde & dilucide 
comprehensa. Editio Secunda / Ab ipso Autore recognita, & innumeris locis redditae sersior & auctior ... Cum nova 
Ad Tychonem Brahe Danum ... Dedicatione ... - Wittenberg: Rab, Bechtold, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:325348V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 667d / 
Sammlung Großmann 
473. Crato, Adam: De Promissione Ventvri Seminis Facta Primis Parentibvs post lapsm Genes. 3. Deq[ue] salutari 
incarnatione Domini nosti Iesv Christi … Ad amplissimum, pientissimumq[ue] senatum Northusae Theodosianae, 
vrbis imperialis, prudentia plurimoq[ue] rerum vsu praestantissimis viris D. Iohanne hofmanno, & D. Ersamo Fabro 
etc. Coo: Adamvs Crato Northvsanvs. - Eisleben: Petri, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 239j / Sammlung Großmann 
474. Crato, Johannes: Ordnung der Praeservation: Wie man sich zur zeit der Infection verwahren/ Auch be=richt/ wie 
die rechte Pestilentia erkandt/ vnd curirt werden sol: Mit einer lere/ von dem vorsorg der Geschwieren. Durch 
Johannem Cratonem von Crafftheim. Dreyer R[oe]m: Keiserlicher/ auch zu Hungern vnd Behaim K[oe]niglicher 
Ma=iestaten [et]c. Leib Medicum [et]c. Der Keiserlichen Stadt Breßlau/ im Jar 1553 zu nutz vnd sonderlichen ehren 
gestellet: Jetzo aber ... neu [ue]ber=sehen vnd corrigiert. ... - Nürnberg: Gerlach, Katharina, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5721 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift auf Pergament, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (leicht) / 




475. Crause, Rudolf Wilhelm ; Teuber, Johann Friedrich: Disputatio Inauguralis De Lochiis naturaliter fluentibus & 
praeternaturaliter suppressis / quam ... in Florentissima Salana Sub Clypeo ... Rudolphi Guilielmi Krauß ... publico 
Eruditorum examini submittit Jöannes Fridericus Teuber/Cizensis P.L.C. ... ad diem 30. Octobr. ... An. MDCLXXXII. - 
Jena: Samuel Krebs Witwe & Erben, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:157469L / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221b / Sammlung Großmann 
476. Crause, Rudolf Wilhelm ; Teuber, Johann Friedrich: Rudolfus Wilhelmus Krauß/ Phil. Et Med. Doctor, Pract. Et 
Chim. Prof. Publ. Facult. Med. Senior, Et h.t. Decanus Lectori Benevolo S. P. D. - [s.I.]: 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:143428F / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221c / Sammlung Großmann 
477. Crause, Rudolf Wilhelm ; Wittwer, Johann Jacob: Dissertatio Medica Inauguralis De Cordis Palpitatione / quam ... 
authoritate ... Senatus Asclepiadei, in ... Athaeneo Salano, Sub Moderamine ... Rudolphi Wilhelmi Krauß/ ... pro 
consequendâ Laurea Apollinari seu Doctorales ... Privilegia publico Eruditorum examini submittet Johannes 
Jacobus Wittwer/ Dresdâ-Misnicus ... ad d. Iulii ... - Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 1672 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242172Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167xx / Sammlung 
Großmann 
478. Crespin, Jean [Hrsg.]: Imp. Caes. Ivstiniani Institvtionvm Libri IIII : Adnotationibus ac Notis doctiß. Scriptorum 
illustrati & adaucti. Quibus adiunximus Appendicis loco Leges XII. Tab. explicatas. Vlpiani tit. XXIX. adnotatos. Caii 
libros II. Institut. Titvlos tractatúsque Iur. Ciu. studio in primis necessarios / Studio & Opera Ioannis Crispini At. 
Nouissimè accesserunt annotationes, paragraphorum argume[n]ta, graduum descriptiones, titulorum 
Institutionum synopsis & methodus, Ivl. Pacio I. C. auctore. - Genf: Vignon, Jean, 1589.  
Bibliografische Referenz: USTC 451194 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 
dem Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. AMR 2. Christianus Sillig 
(1659) / Standortsignatur: 844 / Sammlung Großmann 
479. Croce, Giulio Cesare: Le Piacevolt E ridicolse semplicità Di Bertoldino Figliuolo del già astuto & accorio Bertoldo. 
Con le sottili, & argute sentenze della Marcolfa sua madre, e moglie del gia detto Bertoldo. Opera tanto piena die 
moralità, quanto di spasso. Di Giulio Cesare Croce. - Rom: Mascardi, 1663.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 824d / Sammlung Großmann 
480. Croll, Oswald ; Hartmann, Johann ; Michaelis, Johann: Oswaldi Crollii Basilica Chymica ; De signaturis internis 
rerum. - Genf: Chouet, Samuel, 1658.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / 
Standortsignatur: 485 / Sammlung Großmann 
481. Cruciger, Caspar: ENARRATIO PSALMO=RVM. DILEXI. Credidi, propter quod lo=cutus sum. Confitemini. 
Interprete CASPARO Crucigero. - Wittenberg: Klug, Josef, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5842 / Standortsignatur: 777c 
482. Crügner, Michael: L. Michaelis Crügneri P.M.C. Materia Perlata. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:705624V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 996b / Sammlung Großmann 
483. Crügner, Michael: Michaelis Crugeneri, P.M.C. Chymischer aufgewickelter Gebrauch und Bereitung seiner 
Elixiren : Welche zu heilsamer Cur der vornehmsten und bekantesten ... Kranckheiten/ so dem Menschlichen Leibe 
von Fuß an biß auff die Scheitel/ begegnen können ... Dem beygefügt ein besonderer Philo-Medico Chymischer 
Anhang/ Oder Kurtzer Tractat/ In welchem gelehret und gehandelt wird/ worzu der Mensch ... erschaffen sey. Item 
was er verrichten kan/ und was er ... nothwendig können und wissen soll: Darbey werden etliche ... Medicamente 
ersehen/ und nebenst einem zwiefachen Register ... Allen Liebhabern der Warheit und der rechten Hermetischen 
Artzney Gefliessenen zu Nutz und Gefallen an Tag gegeben. - Dresden: Bergen, Christian ; Seyffert, Gottfried, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:305139D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




484. Crügner, Michael: Michaelis Crügneri P. M. C. Chymischer Früling Das ist: Sonderbares Medico-Chymisches 
Tractätlein : 1. Von Gold und Silber. 2. Zien und Bley. 3. Eisen/ Kupfer und Schwefel. 4. Mercurio und Antimonio. 5. 
Corallen. 6. Von Perlen/ derer Mutter/ Krebß und Perßkensteinen/ Muscheln und Schneckenhäußlein. 7. Agt- und 
Pirnstein. 8. Menschenbeinen und Hirschhorn ... - Dresden: Crügner, Michael ; Seyffert, Wolfgang, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:292968Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709?) 2. nicht lesbarer Eintrag 3. gelöschter 
Eintrag (abgeschnitten) / Standortsignatur: 332a / Sammlung Großmann 
485. Crügner, Michael: Michaelis Crügneri P.M.C. Chymischer Than[n]ebaum/ Das ist: Beschreibung des Edlen 
Thanne-Baums Natur/ Krafft/ Gebrauch und Würckung/ nach Hermetischer Philosophiae, erkläret Welchem 
beygefüget Podagrams Kunst/ Oder Ein kurtzer Anhang/ daß der Podagramische Schmertze ... leicht zu lindern und 
zu stillen sey. - Dresden: Crügner, Michael ; Seyffert, Wolfgang, 1650.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:291973N / Standortsignatur: 332b / Sammlung Großmann 
486. Crusius, Martin: MARTINI CRVSII GRAMMATICAE GRAE-cae, cum Latina con-gruentis, Pars prima. - Basel: 
Oporinus, Johann (Nachfolger), 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6116 / Besonderheiten: Titelblatt ausgerissen, Fragment ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 561 / Sammlung Großmann 
487. Cujus memoriam, qvem Vir Nobilis, Amplissimus atq[ue] Prudentissimus Dn. Augustus Schönlebius, Patritius & 
Senator Reipub. Freibergensis, d. VII. Frebruar hor. X. antem AC [MD]C LVI Aetatis LVII, Vitae satur, necsine multis 
in Rempubl. Meritis, ex hax mortalitate discendens placide & beate, suis reliqvit Luctui Ipso die exeviali XIV. Mens. 
& Anni modo dicti, oppsuerunt Commoerentes Dnn. Adfines, Fautores atq[ue] Amici. - Freiberg: Beuther, Georg, 
1656 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214bbbbb / Sammlung Großmann 
488. Culmann, Leonhard: SENTEN=TIAE VETERVM SAPIENTVM MORA=les pro primis Latinę linguę tyronibus, 
collectae per Leonhardum Culman Craylsheymen-sem. Iam denuò auctae. His accesserunt plerae[que] ueterum 
Theologorum sententiae de uera religione.. - Nürnberg: VomBerg, Johann ; Neuber, Ulrich, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 4170 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Standortsignatur: 646d / Sammlung Großmann 
489. Cundisius, Gottfried ; Nagel, Michael: Collegii Anthropologici Disputatio Octava, Et Ultima. De Anima, Eiusemque 
Facultatibus, ac potentiis totius Psychcologiae Synopsyn continens. - Leipzig: Mintzel, Johann Albrecht, 1627.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:673937C / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 161s / Sammlung Großmann 
490. Cundisius, Gottfried ; Rechtenbach, Ludwig Samuel: Gymnasma Physicum De Meteoris ignitis in genere Unacum 
jucundis quibusdam adjectaneis ... - Leipzig: Schedtler, Paul, 1623.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161r / Sammlung Großmann 
491. Cundisius, Gottfried ; Schleiffentag, Gabriel: Dissertatio Physica Naturam Loci exhibens, Quam Jussu, & 
autoritate venerandae Facultatis Philosophicae in Academia Lipsiensiad ... - [?]: 1623.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161q / Sammlung Großmann 
492. Curaeus, Achatius: Elegia. In Memoriam Obitvs Spectabilis viri, & prudentis Dom. Iacobi Huffneri … qui piè 
defunctus est 20. die Martii, Anno 1570 ab Achatio Cureo Marienburgense … scripta. - Danzig: Rhode, Jakob, 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305q / Sammlung Großmann 
493. Curaeus, Joachim: FORMVLAE PRECVM SVMTARVM EX LE-CTIONIBVS QVAE VSI-TATO MORE IN ECCLE-sia 
leguntur, COMMONEFACIENTES DE PRAECIPVIS DOCTRI-nae partibus, & monstrantes vsum doctrinae in exercitijs 
verae poenitentiae & inuocationis. Conscriptae per D. Ioachimum Curaeum. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6389 / Besonderheiten: Goldschnitt / Standortsignatur: 795c / Sammlung 
Großmann 
494. Curaeus, Joachim: FORMVLAE PRECVM SVMTARVM EX LE-CTIONIBVS QVAE VSI-TATO MORE IN ECCLE-sia 
leguntur, COMMONEFACIENTES DE PRAECIPVIS DOCTRI-nae partibus, & monstrantes vsum doctrinae in exercitijs 
verae poenitentiae & inuocationis. Conscriptae per D. Ioachimum Curaeum. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1587.  




495. Curaeus, Joachim: FORMVLAE PRECVM SVMTARVM EX LE-CTIONIBVS QVAE VSI-TATO MORE IN ECCLE-sia 
leguntur, COMMONEFACIENTES DE PRAECIPVIS DOCTRI-nae partibus, & monstrantes vsum doctrinae in exercitijs 
verae poenitentiae & inuocationis: Conscriptae per D. Ioachimum Curaeum.. - Leipzig: Lantzenberger, Michael ; 
Vögelin, Valentin, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6390 / Besonderheiten: Handschrift vorgebunden / Standortsignatur: 920a / 
Sammlung Großmann 
496. Curaeus, Joachim: IOACHIMI CVREI FREI=STADIENSIS, peri aisthēseōs,kai aisthētōn LIBELLVS PHY=SICVS, 
CONTINENS DO-ctrinã de natura, et differentijs colorum, sonorum, odorum, saporum, et qualitatum tangibilium, et 
recitans rationem, qua res eaedem à sen-sibus comprehenduntur, et iudicantur. - Wittenberg: Schwertel, Johann, 
1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6396 / Standortsignatur: 611b / Sammlung Großmann 
497. Curaeus, Joachim: Physica IOACHIMI CVREI FREI=STADIENSIS. SIVE DE SENSI=bus et Sensibilibus. - Wittenberg: 
Lehmann, Zacharias, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6397 o. VD16 C 6398 / Standortsignatur: 792b / Sammlung Großmann 
498. Drey Curieuse Chymische Tractätlein : Das Erste, betitult: Güldene Rose, Das ist, Einfältige Beschreibung des 
allergrössesten, von dem Allmächtigsten Schöpffer Him[m]els und der Erden Jehovah in die Natur gelegten, und 
dessen Freunden und Auserwehlten zugetheilten Geheimnisses, als Spiegels der Göttlichen und Natürlichen 
Weißheit. Das Ander Brun[n] der Weißheit Und Erkän[n]tnis der Natur, Von einem unvergleichlichen Philosopho 
gegraben. Das Dritte Blut der Natur, Oder: Entdeckung des allergeheimsten Schatzes derer Weisen, seyende nichts 
anders, als der rothe Lebens-Safft davon alle Geschöpfe nach dem Willen des Allmächtigen herstam[m]en, 
erhalten und fortgepflantzet werden. - Frankfurt ; Leipzig: 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 11625783 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 473a / Sammlung Großmann 
499. Curtius Rufus, Quintus: Q. Curtii Rufus De rebus gestis Alexandri Magni. - Amsterdam: 1673.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1715) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei [A] 2) 
/ Standortsignatur: 911 / Sammlung Großmann 
500. Cuspidius, Andreas: PRECATIO PRIVATA, AD DEVM PA=TREM, FILIVM, ET SPI=RITVM SANCTVM. AD ORNATISS. 
V.D.M. THEODO-RICVM LINDEMAN, REIPVB. DRESDENSIS CONSV-LEM, CON-SCRIPTA. - Leipzig: Günther, Wolfgang, 
1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6475 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 343w / Sammlung Großmann 
501. Cuspinianus, Johannes: IOANNIS CVSPINIA-ni, uiri clarissimi, Diui quondam MAXIMILIANI IMPERATORIS A' CON-
silijs, & Oratoris, de Consulibus Romanorum Commen-tarij, ex optimis uetustissimisq́; autho-ribus collecti. 
PRAEFERTVR HIS COMMENTARIIS, SEXTI RVFFI V.Consularis Rerum gestarum Pop.Rom.dé[que] ac-cessione Imperij 
Epitome, cum eiusdem Cuspi-niani eruditissimis Scholijs. MAGNI AVRELII CASSIODORI SENATORIS Chronicon, siue 
de Consulibus Romanorum Libellus, passim Cuspiniani Commentarijs insertus. NICOLAI GERBELII IN EOSDEM COM-
mentarios, ad ... D.IOANNEM IACOBVM FVG-GERVM Praefatio in qua de Chronographis, de eorum discordia, 
dé[que] huius Operis maxima utilitate. Ad haec rerum at[que] uerborum ... Index locupletissimus.(AVSTRIA ... CVM 
OMNI=BVS EIVSDEM MARCHIONIBVS, DVCIBVS, AR-chiducibus, ac rebus praeclarè ... gestis. ... ORATIO PRO-
treptica ad S.Ro.Imperij principes & proceres, ut bellũ suscipiant contra Tur-cum ... ACCESSIT CHRONICON 
MAGISTRI ALBERTI ARGENTINENSIS ... CUM GASPARIS BRUSCHII ... Praefatione, quae Carmine Elegiaco scripta, 
Encomion eiusdem Austriae continet.). - Basel: Herwagen, Johannes d.Ä. ; Oporinus, Johann, 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6486 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
59 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
502. Cyprianus, Thascius Caecilius: Des Heiligen Lehrers und Märtyrers Caecilii Cypriani Hocherleucht-gewesenen 
Bischoffs zu Carthago in Affrica. Siegende Geduld/ Welche Er in einer beweglichen Rede von derselben auff- und 
jedweden gläubigen Hertzen zu Gemüthe führet / Bey diesen höchstgefährlichen ... Zeiten/ aus der Lateinischen in 
unsere Teutsche Mutter-Sprache Nebenst einiger Vorbereitung und angehengten unvorgreiflichen Gedancken 
möglichst übersetzet Von Einen/ der auch in Geduld eiferigst seinen Heyland Jesum Christum Suchet. - Pirna: 
Stremel, Johann Heinrich, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:709242P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




503. Cyprianus, Thascius Caecilius: OPE=RVM DIVI CAECI-LII CYPRIANI EPIscopi Carthaginensis Volumen 
Primum,(Secundum ... ) ex recognitione D. ERASMI ROTE/RODAMI. - Köln: Soter, Johann, 1522.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6510 / Besonderheiten: Titelblatt rubriziert / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1705) / Standortsignatur: 803 / Sammlung Großmann 
504. Cyprianus, Thascius Caecilius : Ein sehr n[ue]tzli=ches/ tr[oe]stliches vnnd geistliches regiment wieder die 
Pe=stilentz/ vnd sonst allerley gifftig vnd t[oe]dliche kranckheitten ... Zusamen gebracht vnnd gepredigt durch den 
heiligen Bi=schoff vnd Merterer S. Cy=prianum. Vordeutzscht durch Alexium Bresnicerum prediger zu Aldenburg. - 
Leipzig: Hantzsch, Georg, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 6553 / Standortsignatur: 579j / Sammlung Großmann 
505. Cyrilli vel ut alii volunt Johannis Philoponi opusculum utilißimum De Differentiis Vocum Graecarum quoad 
Tonum, Spiritum, Genus, &c. / Plus quintuplo auctum, & ... editum ab Erasmo Schmidt, Graec. & Mathemat. 
Profess: Witebergens. Acceßit Discursus Eiusdem De Pronunciatione Graeca Antiqua, contra Neofyton. - 
Wittenberg: Rab, Bechtold ; Richter, Johann, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:139053P / Standortsignatur: 569c / Sammlung Großmann 
506. Czember, György: Fuga Apostasiae oder Die Flucht des Abfalls : Wie/ und warumb ein Jeder Evangelischer Christ 
bey seiner Religion beständig verbleiben; und sich vor dem Abfall hütten soll? / Beschriben Von einen Ungarischen 
Exulirenden Prediger ... - [s.l.]: 1677 .  
Bibliografische Referenz: VD17 547:682308G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 862 / Sammlung 
Großmann 
507. D.O.M.P. Lucerna Conjugalis pervigil In festivissimis … Viri Prae-Eximii atque Clarissimi Dn. M. Nicolai Grefi[i] ... - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214nnn / Sammlung Großmann 
508. D.O.M.S. Godofredum-Christianum Spem Familiae desideratissimam, Flosculum delicatissimum, Natum D. IX 
Kal. Aprilis circa Hor. IIX vespertin. Denatum Prid. Kal. April. Circa Hor. XII meridian. An Aer. Chr. [MD]C LIII. In 
Solatium Viri Clarissimi Pereximiqve Ottonis Benevvitzi[i], Informatorii Frebergensis p.t. REctoris meritissimi, Nec 
non Foeminae Honoratissimae Mariae Thraineriae, Moestissimorum Parentum, Supremo luctus Officio 
proseqvuntur Partoni, Fautores, Collegae, & c. - Freiberg: Beuther, Georg, [1653].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214qqqqq / Sammlung Großmann 
509. D.S. Cupressus Ad Tumulum inopinum … Vinginum bellißima Sidonia Victoria Viri Nobilis ac Strenuißimi Dni. 
Johann. Vvolfgangi Prageri Sereniss. Elec. Saxon. Qvondam Magistri Eqvitum & Capitanei Filia mortale habuerat d. 
V. Mart. A. C. [MD]C LIV post complementum martalitatis copetiae d. XIV. An AEtat XX. inferebatur folenniter, 
Contra votum plantata in Peristylio ad D. Virg. Freibergensi. - Freiberg: Beuther, Georg, [1654] .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214mmmmm / Sammlung Großmann 
510. D.S. Genethliacum emortuale Cor & Vultum Praestantissimi atq[ue] Doctissimi Dn. Georgii Traineri Freiberg. 
Scholae patriae Collegae V. fidelissimi, Luctu & Sqvalore Insperato sed beato super obitu Foeminae piissimae 
inq[ue] exemplum probae Mariae Schmidiae Conjugis puerperae desideratissimae oborto effuse perqvam, 
emaculans ex cura Dnn. Patronorum, Fratris, Colegarum, Adfinium atq[ue] Amicorum collugentium. Die II. M. 
Novembr. & Anno Christiano [MD]C LVI. exeqvialiby. - Freiberg: Beuther, Georg, 1656 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214jjjjjj / Sammlung Großmann 
511. D.S. Macteolae Maritales Nobili atqve Praestantißimo Viro-Juveni Dno Caspari Rudolpho Schönleben Patritio 
Freibergensi Foeminam Honestißimam Catharinam Dni Georgii Eidmani Civis Freibergensis primarii relictam 
viduam auspicato matrimonio sibi copulanti Freibergiae D. IV. Julii A.C. [MD] CLIV. Benaescaevae atq[ue] 
benignioris ominis ergo appositae jussi Dnn. Affinium, Fautorum atq[ue] Amicorum. - Freiberg: Beuther, Georg, 
1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




512. D.S. Organum Beate memoriae Dni Balthasaris Springeri Civis & Organici Frebergae ad D. Virginis Arcisq[ue] 
Electoralis per duodecim anno minus lustra fidelissimi meritissimiq[ue] Dum annos LXXVIII Septimanas VI & diem 
Inatus d. VII. M. Novembr. A.C. [MD]C LIV denascitur atq[ue] conditivo suo d. XV ejusd. M. Solenni ritu infertur, 
folle animatum, Condolentiae. - Freiberg: Beuther, Georg, [1654] .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214fffff / Sammlung Großmann 
513. DABIDU PROPHĒTU KAI BASILEŌS melos, elegeiois perieilēmmenon hypo Paulu tu Dolskiu Plaeōs. PSALTERIVM 
PROPHETAE ET RE/gis Dauidis, uersibus Elegia/cis redditum à PAVLO DOLSCIO Pla/uensi. - Basel: Oporinus, Johann, 
1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3122 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf Vorsatz ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1661) / Standortsignatur: 625 / Sammlung Großmann 
514. Dachsel, Georg Christoph: Kol han-nevî'îm li-fnê māšîaḥ nizhārîm be-qarnāyim, hoc est Biblia Hebraica 
Accentuata, sive Codicis Hebraei, Accentuum Radiis collustrati, ultra bis mille Specimina : quibus Vexatissima loca, 
reliqua Hermeneusi non neglecta, nodis solvuntur, Praemissis IV. Dissertationibusin hanc rem, cum Accentuationis 
utriusque Tabula ... ; Accedit Praefatio Salomonis Deylingii / Opera & curis M. Georg. Christoph. Dachselii, Past. 
Technitii prope Doebalm. - Leipzig: Heinsius, Johann Samuel, 1729.  
Bibliografische Referenz: VD18 11386193 / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Standortsignatur: 1068 
515. Daetrius, Brandanus: Glaubens-grund der aufferstehung zum ewigen leben: nach dem bekändniß Hiobs in 
dessen buch cap. XIX, 25, 26, 27. : bey Christlichem Begräbniß Des ... Herrn Lütken Jüten wolverdienten 
Bürgermeisters der Stadt Braunschweig im Hagen/ welcher nach seeligem abschied den 31. Martii ... in der 
Catharinen-Kirchen zu seiner Ruhestadt gebracht worden: daselbst in der versamblung fürgestellet / von Brandano 
Daetrio S. Theol. D. und Superintendenten. - Braunschweig: Zilliger, Christoph Friedrich, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:265731T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328j / Sammlung Großmann 
516. Daetrius, Brandanus: Leben und Sterben des heiligen Apostels Pauli nach dessen eigenen worten Phil. I, 21, 22, 
23. Christus ist mein leben und sterben ist mein gewinn/ etc. : bey Christlicher Leichbestattung Des ... Jacobi 
Amforths/ wolverdienten älteren Predigers an der Andreas-Kirchen in Braunschweig ... Welcher ... im 77sten 
seines alters/ den 14. Febr. des jetztlauffenden 1659sten Jahrs ... entschlaffen/ und darauff den 17. gedachten 
Monats ... beygesetzet worden / in der dabey gehaltenen Predigt zu betrachten fürgestellet von Brandano Daetrio 
S. Theol. D. und Superintendenten daselbst. - Braunschweig: Zilliger, Christoph Friedrich, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:107093W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328i / Sammlung Großmann 
517. Danckwart, Christian Gottfried: Es wird gefraget: Ob das Podagra Zu Curiren sey? Und ob zwart mit Nein fast von 
jederman ... Dennoch mit Ja Auß gewissen Vernunfft-Gründen ... Beantwortet ... Von Christian Gottfried 
Danckwarten Med. Doct. des Uckermärckischen und Stolpierschen Cräyses bestalten Medico. - Stettin: Danckwart, 
Christian Gottfried ; Starck, Daniel, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:688307A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 331b / Sammlung Großmann 
518. Dariot, Claude: Die gulden Arch/ Schatz: und Kunstkammer : in drey theil underscheiden ... ; Den Catalogum aller 
Tractätlein findt man gleich nach der Vorred ... / Allen der Chimei Liebhabern/ sonderlich den Jungen angehenden 
nutzlich zu lesen. Durch M. Claudium Dariotum ... in Frantzösischer Sprach beschrieben. Nun aber insonderheit der 
Kunst Liebhabern ins Teutsch mit sonderbarem fleiß ubergesetzt/ durch I. A. M. D. - Basel: Autor, 1614 .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007893N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Zather [?] 2. Heinrich Antonius 3. Johann Anton 4. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 246a / Sammlung Großmann 
519. Dav. Chytraei explicationes Apocal. - 1564.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Titelbatt fehlt, 
unvollständig (beginnt bei A2) / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Nagekäferschaden (leicht) / 
Standortsignatur: 730 
520. De Agnae Sagittatione Recenti Bona Verba Nutiis Honestissmis Viri, … Dn. Johannis Schützii, … Et … Agnetis 
Hechtiae, … Petri Hechtii … Filiae … ab Amicis Fautoribus, Compratribus. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1619.  




521. De ConseruanDA BONA VALETVDINE OPV-sculum Scholae Salernitanae, ad Regem Angliae: Cum Arnoldi 
Nouicomensis, Medici et Philosophi ... Enarrationibus ... denuò recognitis et auctis, per Ioan. Cu-rionem, et Iac. 
Crellium. ITEM, De Electione meliorum Simplicium, de Specierum Medicinalium, Rhythmi ue=nustiß. Othonis 
Cremonensis. De moderatione cibi & potus, item Somni et uigiliarum Doctrinae saluberrimae D. Philippi 
Melanthonis. De uictus salubris ratione priuatorum Polybij tractatus, Andernaco Interp. - Frankfurt, Main: Egenolff, 
Christian d.Ä., 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 560 / Provenienzen: 1. AW (1556) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 708a / Sammlung Großmann 
522. De Occulta Magico-Magnetica morborum quorundam curatione naturali, Tractatus: Das ist/ Wie man auff 
verborgene natürliche weise/ durch Angehenckte/ Aufflegungen/ Fortpflantzung in Bäume und Thiere/ auch 
andere Magische Art/ vielerley Kranckheiten verhüten/ vertreiben und heilen soll/ Ein kurtzes Tractätlein : 
Darinnen Mancherley Geheimnisse der Natur ... offenbahret werden / Durch L. M. S. L. - Schleusingen: Marckart, 
Thomas, 1636.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:276211L / Standortsignatur: 791c / Sammlung Großmann 
523. Decimator, Heinrich: SYLVA VOCABVLORVM ET PHRASIVM CVM SOLVTAE, TVM LIGATAE orationis, ex optimis & 
probatis Latinae & Graecae linguae autoribus. IN VSVM ET GRATIAM STVDIOSAE iuuentutis denuò multò, quàm 
antea, auctius emaculatius[́que] in lucem data AB HENRICO DECIMATORE GIFFHORNENSI. Editio nova, vocabulis 
Hebraicis, quae quidem sacra Biblia suppeditant, auchta, per M. Valentinum Schindlerum Hebraeae linguae 
Professorem. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben) oder Krafft, Zacharias ; Selfisch, Samuel d.Ä., 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 645 / 
Sammlung Großmann 
524. Ein defectes Buch von den 4 Monarchien. - Wittenberg: Rhau, Georg.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; vorderer Einbanddeckel fehlt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (169?) / Standortsignatur: XX17a / Sammlung Großmann 
525. Defension Articul/ Welcher von den reformirten Ständen in der Cron Behmen/ nemlich von den Herren unnd 
dann der Ritterschafft/ Prägern/ und von andern der Stätten Abgesandten/ so sämptlich unter beyderley/ und sich 
zu der Böhmischen Confession, wie selbige Kayser Maximiliano, hochmiltester Gedächtnuß/ auff dem in anno 
1575. gehaltenem allgemeinem Reichtäg überantwortet/ und ... confirmirt/ und ... von obbemeldten Ständen den 
25. May. diß schwebenden 1609. Jahrs übergeben/ bekennen thun : Gestelt/ beschrieben und öffentlich auffm 
Schloß zu Prag am Freytag nach Johannis verlesen und publicirt worden. Erstlich in Böhmischer Sprach auff der 
dreyen Ständ in Böheimb/ unter Beyderley/ Befelch/ zu Prag in Druck verfertigt. Jetzund aber ins Hochdeutsch 
trewlich übergesetzt. - [s.I.]: 1609 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:252766K / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
Tintenflecken auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 261e / Sammlung Großmann 
526. Del Monte, Guidobaldo: Guidiubaldi è marchionibus Montis Perspectiuae libri sex. - Pesaro: Concordia, 
Girolamo, 1600.  
Bibliografische Referenz: USTC 826168 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 126a / 
Sammlung Großmann 
527. Della Casa, Giovanni: Jo. Casae V. Cl. Galateus Seu De Morum Honestate, Et Elegantia / Liber Ex Italico Latinus, 
Interprete Nathane Chytraeo, cum eiusdem Notis, nuper additis ... - Hanau: Aubry, Daniel ; Aubry, David ; Schleich, 
Clemens ; Andreas Wechel Erben, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:243003L / Besonderheiten: Goldschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Einbanddeckel hinten fehlt zur Hälfte / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. 
Johann Daniel Fritzius ? / Standortsignatur: 807 / Sammlung Großmann 
528. Demantius, Christoph: Threnodiae Das ist: Auserlesene Trostreiche BegräbnüßGesänge/ So bey Chur- und 
Fürstlichen Leichbegängnüssen/ und Beysetzungen/ Wie auch bey anderer im Herrn Christo seliglich entschlaffener 
Bestattungen/ in der Churf. Sächs. freyen HäuptBergkStadt Freybergk in Meissen/ üblichen/ Beneben andern 
Christlichen ... Todesgedancken / Mit fleiß zusammen getragen/ und ietzo auffs newe mit 4. 5. auch 6. Stimmen ... 
gesetzet ... Durch Christophorum Demantium, Reichenbergensem, Musicum, Kirchen und Schulen daselbst 
Cantorem. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:706522D / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 




529. Deo & Fame Starckiane! Castellum Honoris Viro Perquam Reverendo Excellentissimo Clarißimoque Domino 
Sebastiano Gottfried Starcken … a Discipulis & Alumnis Scholae Freiberg. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214f / Sammlung Großmann 
530. Deo & Memoriae semper-viventi semper-virenti s. Agalma Grefianum Viro Per-Eximio atq[ue] Clarissimo Dn. M. 
Nicolao Grefio ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214dd / Sammlung Großmann 
531. Deo Duce, Archangelo Auspice! Publicatio Actus Oratorii Angelico-Framatici, finito per Die gratiam Examine 
autumnali, ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214pp / Sammlung Großmann 
532. Deo Opt. Max. et Famae Romane Sacrum! Qvod Vir Amplißimus, Prudentißimus & Consultissimus Dns Henricus 
Romanus Pegavio-Misnicus, Serenissimo Electori Saxoniae a Praefectura Accisorum, Reipubl. Freiberg. Senator, 
Tributorum anniversariorum Redituumqve Ecclesiasticorum Praeses & Scholarcha egregiissime meritus. Morte 
qvamqvam beata, attamen inopinata d.XVI.M. Augusti A.C.[MD]C LIV. Desiderium Sui omnibus Bonis reliqvit, Die 
Sepulcrali XX. Mens. dicti, Commaerentes testantur Dnn. Fautores, Collegae, Affines atqve Amici. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214aaaaa / Sammlung Großmann 
533. Deo Vivorum & Motuorum! Elegidia Viro Nobili, Excellentißimo atqve Clarißimo Dno Johanni Casparo Hornio, 
Medic. Doctori experientissimo, Poliatro Freibergensi felicissimo, celeberrimoqve, Filiolae eheu! Desideratissimae 
Annae Dorothaeae A.C. [MD]C LV.d.XI Septembr. circa horam matut V. placide denatae Inferias pro more 
Christiano solennes d. XV. Mense dicto ante diem facienti Pro solamine subministrando inscripta a Dnn. Adfinibus, 
Compatribus atqve Amicis. - Freiberg: Beuther, Georg, [1655] .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214nnnnn / Sammlung Großmann 
534. Deo. Opt. Max. pro incolumitate perpetua Viri Praestantißimi & insignibus piarum doctaruma Musarum 
muneribus oppido exculti Dn. Ottonis Benevvitzii Freibergensis ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1646.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214w / Sammlung Großmann 
535. Descartes, René: 1. Renati Des Cartes Epistolae Omnes. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278266Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem ; 4-seitige Handschrift / Provenienzen: 1. Johann Haubold / 
Standortsignatur: 165a / Sammlung Großmann 
536. Descartes, René: 2. Renati Des Cartes Epistolae Omnes. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278268E o. VD17 547:655141X / Standortsignatur: 165b / Sammlung Großmann 
537. Descartes, René: 3. Renati Des Cartes Epistolae Omnes. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278270A / Standortsignatur: 165c / Sammlung Großmann 
538. Descartes, René: Per Renatum Des Cartes: Gallice ab ipso conscriptae, nunc autem in Exterorum gratiam, Latina 
civitate donatae. Ab H. D. M. I.U.L. [i. e. Henri Desmarets]. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278232Q / Standortsignatur: 164e / Sammlung Großmann 
539. Descartes, René: Renati Des Cartes GeometriaUna cum Notis Florimondi De Beaune, In Curia Blesensi Consiliarii 
Regii, & Commentariis illustrata. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:194302N o. VD17 3:301517E / Standortsignatur: 164g 
540. Descartes, René: Renati Des Cartes Meditationes De Prima PhilosophiaIn quibus Dei Existentia, & Animae 
humanae a corpore Distinctio, demonstrantur ; His adiunctae sunt variae obiectiones doctorum Virorum in istas de 
Deo & Anima demonstrationes; Cum Responsionibus Auctoris. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278220T / Standortsignatur: 164b / Sammlung Großmann 
541. Descartes, René: Renati Des-Cartes Musicae Compendium. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1695.  




542. Descartes, René: Renati Des Cartes Opera PhilosophicaQuibus continentur Meditationes De Prima Philosophia, 
Principia Philosophiae, Dissertationes De Methodo Dioptrice, Meteora, & Tractatus de Passionibus Animae. - 
Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:620459Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 164a / Sammlung Großmann 
543. Descartes, René: Renati Des Cartes Principia Matheseos Universalis, Seu Introductio Ad Geometriae Methodum. 
- Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:301520H / Standortsignatur: 164h / Sammlung Großmann 
544. Descartes, René: Renati Des-Cartes Principia Philosophiae. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278226P / Standortsignatur: 164c / Sammlung Großmann 
545. Descartes, René: Renati Des Cartes Specimina Philosophiae: Seu Dissertatio De Methodo Recte regendae 
rationis, & veritatis in scientiis investigandae: Dioptrice, Et MeteoraEx Gallico translata, & ab Auctore perlecta, 
variisque in locis emendata. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278230Z / Standortsignatur: 164d / Sammlung Großmann 
546. Descartes, René: Renati Des-Cartes Tractatus De Homine, Et De Formatione Foetus. - Frankfurt, Main: Knoch, 
Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278236V / Standortsignatur: 164f / Sammlung Großmann 
547. Der deudsche Psalter. Mit den Summarien. - Leipzig: Wolrab, Nikolaus, 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3306 / Standortsignatur: 1065 
548. Deusing, Anton: Antonii Deusingii Erercitationes [sic] physico-anatomicae de nutrimenti in corpore elaboratione 
: vbi de chylificatione & chyli motu, sanguificatione, depuratione alimentij itemque spiritibus : quibus adjecta 
appendix, in qua examini ac iudicio aliorum subjiciuntur varia de chyli motu, & nutrimenti in corpore elaboratione, 
nec non De admiranda anatome Lvdovici de Bils. - Groningen: Bronchorst, Frans, 1660.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 859b / Sammlung Großmann 
549. Deutschmann, Johann ; Pilarik, István: Sive Ordo Filiorum Noachi Sem, Cham, Japhet / ... In Academia 
Wittebergensi Disputatione Publica Propositus: Praeside ... Dn. Joh. Deutschmann ... Auctore & Respondente M. 
Stephano Pilarik ... Die 14. Maji. 1697. - Wittenberg: Hake, Johann, III., 1697.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; roter 
Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222gg / Sammlung 
Großmann 
550. Deutschmann, Johann ; Scheucker, Johann Heinrich: Exercitatio Theologica De Substantiali Praesentia Christi In 
Sacra Coena. - Wittenberg: Burckhard, Johann, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:057069M / Standortsignatur: 166z / Sammlung Großmann 
551. Deutschmann, Johann ; Stoltze, Johann Gottlob : Dissertatio Theologica, De Intellectu Dei, Ex. Prov. IIX. 14. / 
Quam Sub Praesidio Inclitae Universitatis Wittebergensis h.t. Rectoris ... Dn. Johannis Deutschmann/ Doctoris 
Theologi ... Publico Eruditorum Examini, In Auditorio Maiori, D. 27. November. A.O.R. MDCXXCIIX. sistet M. 
Johannes Gottlob Stoltze/ Pirnensis Misnicus, Alumnus Electoralis. - Wittenberg: Schultz, Martin, 1688.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:049578T / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222hh / 
Sammlung Großmann 
552. Diaz de Vargas, Francisco: Discurso y summario de la Guerra de Portugal y successos della agora nueuamente 
ordenado por Francisco Diaz de Vargas natural de ... Trugillo ... - Saragossa: Portonari, Domenico, 1581.  
Bibliografische Referenz: USTC 335952 / Standortsignatur: 961 
553. Dietenberger, Johann [Bearb.]: Bibell Das ist/ Alle b[ue]cher Alts vnd News Te=stamẽts/ nach alter in Christlicher 
Kyrchẽ gehabter Translation/ mit Auslegung etlicher dunckeler ort/ vnd besserung vieler verruckter wort vñ 
spr[ue]che/ Durch Doctor Johan Dieten=berger/ fleissig/ trewlich vnd Christlich corrigiert vnd gebessert in seinem 
leben. Mit Biblischen ... Concordantzen von newem ... gemehret. - Köln: Quentel, Johann (Erben), 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2739 / Besonderheiten: halblederner Noteinband mit Metallbeschlägen, genagelt / 





554. Dieterich, Conrad: Analysis Logica Evangeliorum Dominicalium : Una cum Observationibus & Doctrinis, E SS. 
Scripturae Fundamentis, Sanctorum Patrum Testimoniis, & Virorum doctorum sententiis / Studiose conscripta a M. 
Cunrado Theodorico, Philosopohiae Moralis in Academia Giessena Professore publico. Pars Prima. - Erfurt: 
Bischoff, Johann ; Röhbock, Johann, 1618 .  
Bibliografische Referenz: VD17 384:717642E / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1695) / Standortsignatur: 340a / Sammlung Großmann 
555. Dieterich, Conrad: Analysis Logica Evangeliorum Dominicalium : Una cum Observationibus & Doctrinis, E SS. 
Scripturae Fundamentis, Sanctorum Patrum Testimoniis, & Virorum doctorum sententiis / Studiose conscripta a M. 
Cunrado Theodorico, Philosopohiae Moralis in Academia Giessena Professore publico. Pars Secunda. - Erfurt: 
Bischoff, Johann, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 384:717645C / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 340b / Sammlung Großmann 
556. Dieterich, Conrad: Analysis Logica Evangeliorum Dominicalium : Una cum Observationibus & Doctrinis, E SS. 
Scripturae Fundamentis, Sanctorum Patrum Testimoniis, & Virorum doctorum sententiis / Studiose conscripta a M. 
Cunrado Theodorico, Philosopohiae Moralis in Academia Giessena Professore publico. Pars Tertia. - Erfurt: 
Bischoff, Johann, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 384:717646L / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 340c / Sammlung Großmann 
557. Dieterich, Conrad: Analysis Logica Evangeliorum Dominicalium : Una cum Observationibus & Doctrinis, E SS. 
Scripturae Fundamentis, Sanctorum Patrum Testimoniis, & Virorum doctorum sententiis / Studiose conscripta a M. 
Cunrado Theodorico, Philosopohiae Moralis in Academia Giessena Professore publico. Pars IV et Ultima. - Erfurt: 
Bischoff, Johann, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 384:717648A / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 340d / Sammlung Großmann 
558. Dietrich, Veit: Esaias. Der gantz Prophet Außgelegt durch Vitum Dietrich. Zu disen schwe=ren vnd 
k[ue]m̃erlichen zey=ten/ allen Christen n[ue]tz vnd tr[oe]stlich zu lesen. - Nürnberg: Daubmann, Hans, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3776 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Konservatorischer Zustand: Papier stark angegriffen / Provenienzen: 1. Georg Wolfgang Schulte 2. Johannes Georg 
Schulte (1604) 3. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 1007 / Sammlung Großmann 
559. Dietrich, Veit : Der gantz Prophet Esai=as Auszgelegt durch Vitum Dietrich. Zu disen schweren vñ k[ue]m̃erlichen 
zeyten/ allen Christen n[ue]tz vnnd tr[oe]stlich zu lesen. ... - Nürnberg: VomBerg, Johann ; Neuber, Ulrich, 1548.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3774 / Konservatorischer Zustand: großer Wasserfleck innen / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1706) / Standortsignatur: 333 / Sammlung Großmann 
560. Diez, Felippe: R.P. Fratris Philippi Diez Lusitani, Ordinis Minorum Regularis Observantiae Ex Provincia S. Jacobi 
Conciones Quadruplices In Evangelia : quae per totum Annum, tam Dominicis quam Festis diebus, & per totam 
Quadragesimam & Adventum in Ecclesia habentur. - Köln: Hierat, Arnold ; Hierat, Anton, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:726436S / Provenienzen: 1. Caspar Morauer [?] (1719) / Standortsignatur: 242 
561. Diez, Felippe: R.P. Fratris Philippi Diez Lusitani, Ordinis Minorum Regularis Observantiae Ex Provincia S. Jacobi 
Concionum Quadruplicium Super Evangelia ... Tomus Tertius. - Köln: Hierat, Arnold ; Hierat, Anton, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:726442T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Caspar 
Morauer [?] (1719) / Standortsignatur: 243a 
562. Diez, Felippe: R.P. Fratris Philippi Diez Lusitani, Ordinis Minorum Regularis Observantiae Ex Provincia S. Jacobi 
Concionum Tomus Quartus: Super Evangelia, Quae A Dominica in Albis usque ad Pentecosten, & in Rogationibus, & 
a Pentecoste, usque ad Adventum in omnibus Dominicis in sancta Dei Ecclesia habentur. - Köln: Hierat, Arnold ; 
Hierat, Anton, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:726443A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 243b 
563. Digby, Kenelm: Eröffnung unterschiedlicher Heimlichkeiten der Natur : Worbey viel scharpffsinnige/ kluge/ 
wolerwogene Reden/ von nützlichen Dingen ... beygefüget/ und vornemlich von einem wunderbahren Geheimnüß 
in Heilungen der Wunden/ ohne Berührung/ vermög deß Vitriols, durch die Sympathiam, Discurßweise gehalten ... 
zu Montpelier in Franckreich / Durch ... Kenelm Digby ... Ubersetzet von M. A. Hupka. Zum dritten mahl zu 
Franckfurt gedruckt und verlegt Von Balthasar Christoph Wust. - Frankfurt, Main: Wust, Balthasar Christoph <der 
Ältere>, 1664.  




564. Digby, Kenelm: Medicina Experimentalis Digbaeana, Das ist: Außerlesener und bewährter Artzney-Mittel / Aus 
Weiland Herrn Grafen Digby ... Manuscriptis zusammen getragen ... Durch Etliche Liebhaber der wahren 
natürlichen Wissenschaft ... übersetzet/ und an den Tag gegeben. - Frankfurt, Main: Zubrod, Johann Peter ; 
Andreae, Johann, 1676.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:601747S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; Titelblatt unten stark beschnitten / Standortsignatur: 996a / Sammlung Großmann 
565. Dio Fidio Hibernoq; Amorum novellorum Incendio Viri Reverendi, Humanißimi atq[ue] Doctißimi Dni M. 
Godofredi Trenckneri Freiberg. Diaconi Ecclesiae Erbisdorrfensis vigilantissimi Sponsi, Virginis item Pudicißimae 
Lectißimaeq[ue] Annae Sophiae, Viri Multum Reverendi Clarißimiq[ue] Dn. M. Garielis VVagneri, Concionatoris in 
AEde Nicolaitana Primarii Ministeriiq[ue] Freiberg ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ppp / Sammlung Großmann 
566. Dippel, Johann Conrad: Ein Hirt Und eine Heerde: Oder Ohnfehlbahre Methode, Alle Secten und Religionen zur 
einigen wahren Kirch und Religion zu bringen/ und ohne einigem Syncretismo beständig zu vereinigen / Aus dem in 
dem Vorbericht berührten Uhrsachen entworffen und publiciret Durch Christianum Democritum. - Amsterdam: 
Henricus Betkius Erben, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Standortsignatur: 525a / Sammlung Großmann 
567. Dippel, Johann Conrad: Orcodoxia Orthodoxorum Oder Die verkehrte Warheit/ Und Warhaffte Lügen/ Der 
unbesonnen-eyfertigen so genannten Lutheraner : Aus Veranlassung einer vor wenig Wochen in Druck 
außgeflohener Läster-Schrifft/ Unter dem Titul: Vertheidigung und zugleich Entdeckung der heutigen neuen 
Pietistischen Lehr-Art / Kürtzlich und kräftig entdeckt von Christiano Democrito ... - [s.l.]: 1697 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:147558Y / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 812 / Sammlung Großmann 
568. Dippel, Johann Conrad: Wegweiser zum Liecht und Recht In Der äussern Natur : Oder Entdecktes Geheimnüß / 
Des Segens/ und des Fluchs In denen Natürlichen Cörpern / Zum warhafften Grund der Artzeney Kunst in Liebe 
mitgetheilet. - [s.I.]: 1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 90566696 / Standortsignatur: 525d / Sammlung Großmann 
569. Disputatio Medica Inauguralis De Colica / Quam ... in alma hac Universitate Ienensi, Sub Praesidio ... Joh. 
Theodori Schenkii, Medic. Doctor ... Pro Licentia ... publico philiatrorum examini submittit Daniel Crüger, Stargardia 
Pomeranus. ad diem Septembr. ... - Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:697171P o. VD17 14:064931V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold 
Großmann / Standortsignatur: 220dd / Sammlung Großmann 
570. Diversus, Petrus Salius: Petri Salii Diversi ... de febre pestilenti tractatus ... : Atque Annotationes in artem 
medicam, de medendis humani corporis malis, à Donato Antonio ab Altomari ... conditam ; Cum gemino Indice; 
uno capitum, altero rerum. - Harderwijk: Societas Typographica, 1656.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 1001 / Sammlung Großmann 
571. DN. IOACHIMI MYNSINGERI A FRVNDECK, IVRECONSVLTI CLARISSIMI APOTELESMA, SIVE CORPVS PERFECTVM 
SCHO-liorum ad quatuor libros Institutionum Iuris Ciuilis: iam denuò, sed multò felicius quàm antea, renatum: et à 
mendis ... repurga-tum: multó[que] auctius redditum. Additis IIII. Indicibus ... - Basel: Episcopius, Nikolaus d.J. ; 
Episcopius, Eusebius, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 20935 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer, aktiv) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 63a / Sammlung Großmann 
572. Dni M. Gottfried Treckneri, Ecclesiae in Erbißdorff Diaconi vigilantissimi, Freibergae Hermundurorum Nati a.d. 
XXX JanuarI A.C. [MD]C XXX. Denati a.d. XXIV JanuarI A.C. [MD]C LV. declarata. - Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214vvvv / Sammlung Großmann 
573. Doctrinae Iesviticae Praecipva Capita. In Qvo Continentvr varij libelli aduersus fraudes & multiplicia mendacia 
nouae istius Antichristi sectae, quae sacrosanctum Iesv nomen sibi falso & arriganter tribuit ; In quo continentur 
varij libelli adversus fraudes & multiplicia mendacia novae istius Antichristi sectae, quae sacrosanctum Iesu nomen 
sibi falso & arriganter tribuit. - La Rochelle: Regius, Theophilus, 1586.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift (Hebräisch) / Standortsignatur: 506 




574. Dolaeus, Johann: Johannis Dolaei ... Encyclopaedia, Medicinae Theoretico-Practicae : Qua Tam Veterum, Quam 
Recentiorum, Paracelsistarum Nempe, Helmontianorum, Willisianorum, Sylvianorum, Cartesianorum, de causis & 
curationibus morborum sententiae exhibentur, addita simul Authoris de his opinione; una cum medicamentis 
Galeno-Chymicis, utplurimum ab ipso Authore experientia comprobatis. - Frankfurt, Main: Knoch, Johann Friedrich 
; Drullmann, Johann Georg.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007844N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 200 / Sammlung Großmann 
575. Dolscius, Paul: DE NVPTIIS VENE=RANDI VIRI M. IOHAN=NIS SERVESTI ECCLESIAE DEI IN IN=clyta urbe Salinarum 
Saxonica=rum ministri, Elegia scripta a Paulo Dolscio Plau=ensi. - Leipzig: Hantzsch, Georg, 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 26018 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Schenkungseintrag 
Titelblatt ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Provenienzen: 1. Johannes Sereriestus 2. Ambrosius 
Herzlerus / Standortsignatur: 318b / Sammlung Großmann 
576. Domenico <di Giesu Maria>: Concerto E Concordia Spirituale Sotto la protettione della Beata Vergine Maria à 
beneficio universale dell'anime. - Venedig: Valvasense, Francesco, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 824c / Sammlung Großmann 
577. Donati, Johann Jacob: Frommer Christen Richtige Nativität oder ohnfehlbares Lebens-Ziel, Darauff ein 
gottseliger Christe gewiß trauet, sein Leben und Todt, Glück und Unglück darauff bauet, In einer Deutschen und 
Wendischen Gedächtniß-Predigt des ... Herrn Johann Adams von Schönefeld ... Nachdem derselbige, Als Er das 
58ste Jahr seines löblich-geführten Lebens zurücke geleget, am 18. Maji ... dieses lauffenden 1701sten Jahres ... 
selig verschieden ... zum Druck ausgefertiget / von M. Johanne Donati ... - Pirna: Ludwig, Georg Balthasar, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 11469676 / Standortsignatur: 1059b / Sammlung Großmann 
578. Donati, Marcello: De medica historia mirabili libri sex. Marcello Donato serenissimi Mantuae et Montisferrati 
principis a secretis & consiliario authore. Opus varia lectione refertum medicis, non solum vtile, sed & caeteris 
bonarum artium studiosis pergratum futurum. Cum duplici indice. - Mantua: Osanna, Francesco, 1586.  
Bibliografische Referenz: USTC 827481 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 254a [älteres Etikett: 245] / 
Sammlung Großmann 
579. Donati, Marcello: Marcelli Donati ... De Historia Medica Mirabili Libri sex : Iam Primum In Germania Editi, ab 
innumeris rerum & verborum erratis liberati, notis illustrati, & integro recentiorum observationum libro septimo 
completi / Opera & studio Gregori[i] Horsti[i], D. ... - Frankfurt, Main: Porß, Johann Jakob ; Kempfer, Erasmus, 
1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:294493M / Konservatorischer Zustand: Papier stark angegriffen, Titelblatt lose / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 780a / Sammlung Großmann 
580. Donauer, Christoph: Erhebliche Ursachen, Warumb Christophorus Donawer ... in der ... Reichs Statt Regenspurg, 
auf öffentlicher Cantzel in verketzerung und verdammung der ... Calvinisten sich nicht eynlassen könne. - Herborn: 
1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1655) / Standortsignatur: 890a / Sammlung Großmann 
581. Donnoli, Francesco Alfonso: Il medico practico, cioè della vita attiva, con la qual pico regolarsi ogni Medico, che 
intende professar medicina practica. - Venedig: Valvasense, Francesco, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 949a (andere Beschriftung 958) / 
Sammlung Großmann 
582. Donzellini, Girolamo: SYNOPSIS COMMENTARIORVM DE PESTE. Das ist/ Kurtzer/ Doch best[ae]ndiger Begriff/ 
dreyer Außb[ue]ndiger Tract[ae]tlein/ von der Pesti=lentz/ deren Natur/ Praeservation/ Curation/ vnd sonsten in 
ge=mein von allerhand dißfals bedencklichen Sachen. Von Dreyen ... Medicis, Als D. Hieronymo Donzellino 
Veronesi, D. Ioanne Philippo Ingrassiae Italis: Vnd ... D. Ioachimo Camerario Noribergensi Medico ... beschrieben. 
Deren zweye erste/ auß Jtalianischer in Lateinische Sprach / durch ... Herren Camerarium &c. transferirt: Das 
dritte/ von ihm selbsten Latinè begriffen ... ins Teutsch vbersetzt: Sampt Beygefügter/ der Venediger ... Pestilentz 
Ordnung ... ins Teutsch gebracht. - Lich: Erben, Nikolaus, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 D 2365 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




583. Dorsten, Theodor: BOTANICON, CONTINENS HERBARVM, ALIORVMQVE Simplicium, quorum usus in Medicinis 
est, descriptiones, & Ico-nas ad uiuum effigiatas: ex praecipuis tarn Gręcis quàm Latinis Authoribus iam recens 
concinnatum. Additis etiam, quae Neotericorum obseruationes & experientiae uel comprobarunt denuo, uel nuper 
inuenerunt. AVT. THEODERICO DOR-stenio Medico. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä., 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 D 2442 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / 
Konservatorischer Zustand: Titelblatt ausgerissen, restauriert / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) 
/ Standortsignatur: 85a / Sammlung Großmann 
584. Dottrina Christiana Breve, Composta per ordine di Nosto Signor Papa Clemente Ottavo … Per uso die questa 
Città, e Diocese, Coule Reg. Delli Operaii della Dottrina … delle Classe nouoamente stapate ... - Padua: Sardi, 
Sebastiano.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 832b / Sammlung Großmann 
585. Drawiz, Johann : D. Johann Drawitzens Bericht und Unterricht von der Kranckheit des Schmertz-machenden 
Scharbocks : Woher derselbe entstehe und komme und wie solche Kranckheit zu curiren. - Leipzig: Riese, Tobias ; 
Köhler, Henning <Witwe>, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:669985T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 688a / Sammlung Großmann 
586. Drebbel, Cornelis Jacobszoon: Ein kurtzer Tractat von der Natur Der Elementen Und wie sie den Windt/ Regen/ 
Blitz und Donner verursachen/ und wozu sie nützen / Durch Cornelium Drebbel in Niederländisch geschrieben/ 
und allen der Natur liebhabern zu nutz in Hochdeutsch getrewlich ubersetzt. - Hamburg: Lange, Paul, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:000028N / Besonderheiten: beigebundene Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Standortsignatur: 791d / Sammlung Großmann 
587. Drechsler, Johann Gabriel: Anchora Sacra Studiosorum e Verbo Dei fabricata, Oder Andächtige Gebet und 
Gesänge vor Studirende : Deren man von Kindheit auff/ biß zu ordentlichen Beruff in ein Ampt ... bey allen 
Begebenheiten gebrauchen kan / Aus Gottseligen Patribus ... zusam[m]en getragen/ und mit eigener Andacht 
vermehret Wie auch nebenst einem sonderlichen Anhang/ von der Studenten Glückseligkeit/ und des Gebets 
darbey erforderten Nothwendigkeit Ausgefertiget von M. Johann Gabriel Drechßler/ Wolckenstein. Misn. - 
Annaberg: Nicolai, David, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:663359V / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 932 / Sammlung Großmann 
588. Drechsler, Wolfgang: Chronicon Saracenicum Et Turcicum Wolfgangi Drechsleri / a Georg. Fabricio & Joanne 
Rosino emendatum auctumque Huic in Libros quatuor & Capita diviso notas atque supplementa tum historica tum 
chronologica ex Arabicis, Persicis, Turcicisque Scriptoribus nec non Appendicem secundam ad A. MDCLXXXIX. 
usque addidit M. Johannes Reiskius Accedit B. Joh. Andreae Bosii, Dissertatio de Imperio Turcico : ob raritatem 
exemplarium denuo excusa /. - Leipzig: Wohlfart, Johann Christian ; Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 1689 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:253677X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (17??) / Standortsignatur: 774a / Sammlung Großmann 
589. Dreger, Melchior ; Fuchs, Peter: Oratio de Melchiore Dregero Theologiae Licentiato, Apvd Francofordianos 
Professore et concionatore Recitata A M. Petro Fvchsio Landesbergense. Addita Svnt Epitahpia Doctorum 
quorundam virorum ... - Frankfurt, Oder: Johann Eichhorn, 1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / Standortsignatur: 305z / Sammlung Großmann 
590. Drelincourt, Charles: Quæstio medica de partu octimestri vivaci. - Leiden: Lopez de Haro, Felix, 1668.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 949b / Sammlung Großmann 
591. Dresser, Matthaeus: Matthaei Dresseri De Festis Diebus Christianorum, Judaeorum, & ethnicorum: Liber : Quo 
origo, caussa, ritus & usus eorum exponitur. - Leipzig: Apel, Jakob, II. ; Lamberg, Abraham, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:272870G / Standortsignatur: 744b / Sammlung Großmann 
592. Dresser, Matthaeus: Matthaei Dresseri, DE PARTIBVS HVMANI CORPORIS, et ANIMAE POTENTIIS, LIBRI DVO, 
Correcti & aucti denuò. ADIECTAE SVNT AD FINEM morborum & medicamentorum communissiorum appel-
lationes. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 D 2758 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / 




593. Dresser, Matthaeus: Matthaei Dresseri ISAGOGES HI-STORICAE Millenarius Quintus. COMPLECTENS RES 
ECCLESIAE ET POLITIAE praecipuas, maximeq́; memorabiles, di-stinctè & perspicuè expositas A` Baptismo IESV 
CHRISTI vsq; ad Othonem III. CORRECTVS ET AVCTVS. Addita est Oratio de Monarchia quarta Romano-germanica, 
quam Ioannes Bodinus cum Iu-daeis conuellere conatus est. - Leipzig: Lantzenberger, Michael ; Apel, Jakob d.J., 
1599.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 4777 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
vorderen Spiegel und dem Vorsatz / Provenienzen: 1. NRVR (1603) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 749 / Sammlung Großmann 
594. Dresser, Matthaeus: Millenarius Quintus: Complectens Res Ecclesiae Et Politiae Praecipuas, maximeq[ue] 
memorabiles, distincte & perspicue expositas. A Baptismo Jesu Christi usq[ue] ad Othonem III. Addita est Oratio de 
Monarchia quarta Romano-germanica, quam Joannes Bodinus cum Judaeis convellere conatus est. - Leipzig: Apel, 
Jakob, II. ; Beyer, Tobias ; Ball, Nikolaus, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:087388T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 528 / Sammlung Großmann 
595. Dreyfaches Hermetisches Kleeblat/ in welchem begriffen dreyer vornehmen Philosophorum Tractätlein Das 
erste von dem geheimen waaren Saltz der Philosophorum, und allgemeinen Geist der Welt/ H. Nuysement aus 
Lothringen. Das andere Mercurius Redivivus Unterricht von dem Philisophischen Stein so wol den weisen als 
rohten aus dem Mercurio zu machen/ Samuelis Nortioni sonsten Rinville. Und das dritte von dem Stein der Weisen 
Marsilii Ficini Florentini, welche ehedessen von denen Authoribus in Frantzösischer und Lateinischer Sprach 
beschrieben/ ... nunmehro aber ... in unser Teutsche Muttersprach übersetzet/ und mit einem zweyfachen 
Register zum Druck verfertiget / Durch Vigilantium de Monte Cubiti. - Nürnberg: Endter, Michael ; Endter, Johann 
Friedrich, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:304753Z / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
409a / Sammlung Großmann 
596. Du Chesne, Joseph: Pharmacopoea Dogmaticorum Restituta : Pretiosis selectisq[ue] Hermeticorum floribus 
abunde illustrata / Auctore Jos. Quercetano cons: & Medico Regio. - Leipzig: Voigt, Bartholomäus <der Ältere> ; 
Schürer, Thomas ; Lantzenberger, Michael, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:307797U / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 596 / Sammlung Großmann 
597. Du Chesne, Joseph: Quercetanus Redivivus, hoc est, Ars Medica Dogmatico-Hermetica : ex Scriptis Josephi 
Quercetani, Chymiatri celeberrimi, Consiliarii ac Medici olim Regii, Tomis Tribus Digesta: Quorum I. Ars Medica 
Medicatrix. II. Ars Medica Auxiliatrix. III. Ars Medica Practica / Opera Joannis Schröderi ... - Frankfurt, Main: Beyer, 
Johannes, 1648 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:165301Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 199a / Sammlung 
Großmann 
598. Du Chesne, Joseph: Quercetanus Redivivus, hoc est, Ars Medica Dogmatico-Hermetica : ex Scriptis Josephi 
Quercetani, Chymiatri celeberrimi, Consiliarii ac Medici olim Regii, Tomis Tribus Digesta: Quorum I. Ars Medica 
Medicatrix. II. Ars Medica Auxiliatrix. III. Ars Medica Practica / Opera Joannis Schröderi ... - Frankfurt, Main: Beyer, 
Johannes, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:165309L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 199b / Sammlung Großmann 
599. Du Chesne, Joseph: Quercetanus Redivivus, hoc est, Ars Medica Dogmatico-Hermetica : ex Scriptis Josephi 
Quercetani, Chymiatri celeberrimi, Consiliarii ac Medici olim Regii, Tomis Tribus Digesta: Quorum I. Ars Medica 
Medicatrix. II. Ars Medica Auxiliatrix. III. Ars Medica Practica / Opera Joannis Schröderi ... - Frankfurt, Main: Beyer, 
Johannes, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:165311F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 199c / Sammlung Großmann 
600. Du Trieu, Philippe: Philippus Dutrieu Enucleatus seu Manuductio Ejusdem Ad Logicam : tabulis XXX. inclusa / in 
lucem Edita A Georgio Friderico Reinmanno. - Jena: Sengenwald, Georg, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Konservatorischer 





601. Dubois, Jacques: Methodus sex librorum Galeni in differentiis et causis morborum & symptomatum. In tabellas 
sex ordine suo coniecta paulo fusius, ne breuitas obscura lectorem remoretur et fallat. De signis omnibus medicis, 
hoc est salubribus, insalubribus, & neutris, commentarius omnino necessarius medico futuro, per Iacobum Syluium 
medicum. - Venedig: Valgrisi, Vincenzo, 1554.  
Bibliografische Referenz: USTC 827809 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Papier stark angegriffen / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1695) / 
Standortsignatur: 1048a / Sammlung Großmann 
602. Duëz, Nathanaël: Nathanael Duez, Kurtze Frantzösische Grammatica, Oder Spraachlehr : Nebenst vier 
Außerlesenen Gesprächen Frantzösisch und Deutsch = Bref Extraict de la Grammaire Françoise : Avec quatre 
excellens Dialogues François & Allemand ... Sampt ein new Namen- oder Wörter-Büchlein ... - Hanau: Lasché, 
Jakob, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:696971C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 624b / Sammlung Großmann 
603. Dulcis, Catharinus: Catharini Dulcis Schola Italica, Iam saepius renovata : In Qua Praecepta Bene Loquendi 
Faciliori Methodo proponuntur ; Selectissimis Dialogis, Sententiis, Apophthegmatibus, Epistolis, Comoediis, 
Historiis ac Orationibus illustrantur ; Acceßit ad faciliorem omnium intelligentiam. - Köln: Henning, Peter, 1643.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:698746U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 652 / Sammlung 
Großmann 
604. Durante, Castore: Il tesoro della sanita di Castor Durante da Gualdo, medico, & cittadino romano. Nel quale 
s'insegna il modo di conseruar la sanita, & prolungar la vita, et sitratta della natura de'cibi, & de' rimedij 
de'nocumenti loro. Con la tauola delle cose notabili. - Venedig: Cestari, Giovanni Battista, 1668.  
Bibliografische Referenz: USTC 824326 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) 
/ Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 846a / Sammlung Großmann 
605. Des Durchlauchtigsten Hochgebohrnen Fürsten und Herrens/ Herrn Johann Georgen des Andern/ Hertzogens zu 
Sachsen/ Jülich/ Cleve und Berg/ des Heiligen Römischen Reichs Ertzmarschalln und Churfürstens ... Erledigung/ 
Derer in Anno 1653. und 1657. bey gehaltenen Landes Zusammenkunfften von der Landschafft des Chur-
Fürstenthumbs Sachsen In Kirchen- Consistorial- Justiz- Policey: Renth- Cammer- und andern Sachen übergebenen 
Gebrechen/ wie auch zweiffelhafften Rechts-Fällen : Welche nunmehro zu gebührender publication und 
männigliches Wissenschafft in offenen Druck verfertiget worden ; Nebenst zweyen nützlichen ausführlichen 
Registern. - Dresden: Bergen, Christian, 1681.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:016116U / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
297a [Beschriftung auf Einband: 288] / Sammlung Großmann 
606. Des Durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrens/ Herrn Johann Georgen des Andern/ Hertzogens zu 
Sachsen ... Erledigung/ Derer in Anno 1653. und 1657. bey gehaltenen LandesZusammenkunfften von der 
Landschafft des ChurFürstenthumbs Sachsen In Kirchen: Consistorial: Justitz: Policey: Renth: Cammer: und andern 
Sachen übergebenen Gebrechen/ wie auch zweifelhafften Rechts-Fälle : Welche nunmehro ... in offenen Druck 
verfertiget worden. - Dresden: Bergen, Christian, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:302691W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 1043a / Sammlung 
Großmann 
607. Der Durchleuchtige/ hochgebornen Fürstin vnd Frawen/Frawen Eleonorae Dorotheae, Hertzogin zu Sachsen 
Güllich … meine gnädigen Fürstin Frawen. - Erfurt: Fritsche, Tobias, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 940 
608. Des Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn/ Herrn Johann Georgen Des Andern/ Hertzogens zu Sachsen/ ... und 
Chur-Fürstens/ ... Revidirtes-Synodalisches General Decret : Zu gebührender Publication und männigliches ietziger 
und künfftiger Nachrichtung verfertiget und in Druck gegeben. Anno M.DC.LXXIII. - Dresden: Bergen, Anna 
Elisabeth, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:707524Y / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 




609. Earto, Hieremia: Iambi Piis Manibvs Honesti Viri Christophori Ingveris Civis Vitebergensis hospitis sui, ex hac 
aerumnosa vita ad coelestem beatorum consuetudinem III. Non: Decembris euocati, Scripti in Gratiam Venerandi 
Viri Georgii am Berge Pastoris in Oene defuncti soceri, Mecoenatis sui colendi ab Hieremia Erarto Rochlicensi. - 
Wittenberg: Krafft, Johann, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239n / Sammlung Großmann 
610. Eber, Paul: CALENDA=RIVM HISTORI=CVM CONSCRI=PTVM A ̀ PAVLO EBERO KITTHINGENSI. - Wittenberg: Rhau, 
Georg (Erben), 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 14 / Provenienzen: 1. AW 1556 / Standortsignatur: 565a / Sammlung Großmann 
611. Eber, Paul: CALENDARIVM HISTORICVM CONSCRI=PTVM A PAVLO EBERO KIT=THINGENSI. Et recens ab eodem 
auctum. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 16 / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag (abgeschnitten) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1709) / Standortsignatur: 631 / Sammlung Großmann 
612. Ecclesias=tes/ odder prediger Salomo/ ausge=legt durch D.M.Luth. aus dem latin/ verdeud=schet durch Justum 
Joham. An LANDGRAVEN zu HESSEN.I. Jonae Epistel, ... - Wittenberg: Rhau, Georg, 1533.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3686 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 
734b / Sammlung Großmann 
613. ECCLESIASTES SOLO-MONIS, CVM AN=notationibus Doc. Mart Luth. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3649 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen 
Spiegel ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 
734a / Sammlung Großmann 
614. Eck, Johannes: IOHAN.ECKII DE SVPREMO DOMINIO, ET subditorum ac seruorum subiectione, ex iure diuino, 
decisio. AD MAGNIFICVM ET PRAE=cellentiss. D. Nicolaum Pernet, Mag=num Caesaris pro Cancellariũ. ... - 
Augsburg: Weißenhorn, Alexander I., 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 435 / Standortsignatur: 31Xe / Sammlung Großmann 
615. Eckhard, Melchior Sylvester: Pastor Conscientiosus, Hoc est; Variae Quaestiones, de Casibus & rebus dubiis, 
Ministri Personam propius tangentibus : In quarum Enodatione, reiectis iis, quae Verbo Dei, Constitutionibus 
Ecclesiasticis, aedificationi Ecclesiae atque propriae aliorumq[ue] conscientiae adversantur, multa ad salutarem 
Praxin adprime facientia succincte proponuntur / Autore, M. Melchiore Sylvestro Eckhardo, Eccles. Stettensis 
Pastore. - Ulm: Kühn, Balthasar, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:644095X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 711b / Sammlung Großmann 
616. Eckhard, Melchior Sylvester: SS. Theologiae Studiosus, Hoc est, Fidelia Monita, Ad SS. Theol. & Scripturae 
Studium, sancte auspicandum … à M. Melchiore Sylvestro Eckhardo, Exxles. Stettensis Pastore. - Ulm: Kühn, 
Balthasar, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 711a / Sammlung Großmann 
617. Ehrenberg, Johann: Jesus Christus … Ut verus Messias Die & Mariae Virginis Filius Unigenitus, Victor & Rex vere 
Admirabilis & adorandus ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1634.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214uu / Sammlung Großmann 
618. Eichler, Salomon: Disputatio Inauguralis Medica De Causo / Quam In ipsa Doctorali Panegyri distributam, Pro 
Loco in Amplissima Medicorum Facultate consequendo, publico examini sistet Salomon Eichler/ Altenburg. Med. 
Licent. - Leipzig: Hahn, Johann Erich, 1668 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:161538R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167t / Sammlung Großmann 
619. Eikōn Basilikē Oder Abbildung des Königes Carl in seinen Drangsahlen/ und Gefänglicher Verwahrung / Von Ihm 
selbst in Englischer Sprache beschrieben/ und nun wegen seiner hohen Würde ins Teutsche versetzet. - [s.I.]: 1649 
.  
Bibliografische Referenz: VD17 35:729138D o. VD17 3:310402D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 




620. Einlauffender Bericht Wiue der verkappte BogenGott auf Tit. Herrn Gottfried Christian Linckens Churfürstl. 
Sächs. Ober'HüttenVerwalters und ChurPrinzl. Aufsehers über dero habenden BergGebeuden und Jungfer Anna 
Catharinen geborhner Rothin aus der Seigerhütte Grünthal Ehelicher BeylegungsFeste in FReyberg am 27. 
HornungsTage im Jahr nach der Jungfrauen Geburt 1655. Nicht ohne sonderfrohe Belachung von einem Vorläuffer 
aus der Hütten verrathen worden und Solches durch offenen Druck ausgebracht. - Freiberg: Beuther, Georg, 
[1655].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214www / Sammlung Großmann 
621. Eisen, Nicolaus: Tuba Monitoria Jonae & Michae = WarnungsPosaun/ Oder Erklärung deß Propheten Jonae/ und 
Michae, Zur Erinnerung/ unnd Trost/ allen Büssenden Sündern : Mit Approbation einer Ehrwürdigen Theologischen 
Facultet zu Straßburg / in offenen Truck Verfertiget. Durch M. Nicolaum Eisenium, Freypredigern im Münster 
daselbsten. - Straßburg: Andreae, Johann, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:322657X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift, 15. Jahrhundert 
/ Provenienzen: 1. Christian Pistorius 2. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 270 / Sammlung Großmann 
622. Die Eiserne Jungfrau : Eine Geistergeschichte, halb Dialog halb Erzählung / Von dem Verfasser der Geisterburg. - 
Prag: Widtmann, Kaspar ; Jeřábek, Frantisek, 1797.  
Bibliografische Referenz: VD18 10697098 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: XX14 
623. Elegia Scripta in Honorem Nvptiarvm Honesti et Docti uiri Domini Galli Segerisenatus Dessauiensis Camerarij & 
scribae Sponsi, & piae ac pudicae Virginis Dorotheae ornatissimi ac integerrimi viri Domini Valentini Richter iudicis 
quondam Argeliensis piae memoriae filiae Sponsae. - Magdeburg: Walde, Joachim, 1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt: Pro et honesto 
… Georgio Wagner dot M. Johan. Razenbergerus ; Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. Jahrhundert / 
Provenienzen: 1. Georg Wagner / Standortsignatur: 228c / Sammlung Großmann 
624. Elegiae Viri … Dn Hermanni Mundrichii U.J.D. & Practici per Silesiam & extra Silesiam celeberrimi, Patroni, sanctè 
venerani … ab addictissimis clientibus ... - Breslau: Baumann, Georg, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275cc / Sammlung Großmann 
625. Elegnatiar. LL. Laur. Vallae a Erasmo. - Basel: 1543.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei A5) ; 
Exlibris Merula auf dem inneren Spiegel eingeklebt / Provenienzen: 1. Georgius Merula (GM 1569) 2. Johann 
Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 618a / Sammlung Großmann 
626. Elsholtz, Johann Sigismund: Joan. Sigism. Elsholzii, D. & Sereniss. Electoris Brandenburgici Medici Ordinarii 
Clysmatica Nova, sive Ratio, qua in venam sectam medicamenta immitti possint, ut eodem modo, ac si per os 
assumta fuissent, operentur : in animantibus per drastica, in homine per leniora hactenus probata, & adserta. - 
Berlin: Reichel, Daniel ; Runge, Christoph, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:623862N o. VD17 1:015254F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 703e / Sammlung Großmann 
627. Elsholtz, Johann Sigismund: Jo. Sig. Elsholtii, D. & Sereniss. Electoris Brandenburg. Medici Ordinarii, Clysmatica 
Nova: Sive Ratio, qua in venam sectam medicamenta immitti possint, ut eodem modo, ac si per os assumta 
fuissent, operentur ... - Berlin: Reichel, Daniel ; Schultze, Georg <Berlin>, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295673P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 365e / Sammlung Großmann 
628. Enidorus, Petrus: Admiranda Moles Instarigneae Nvbis Svb Pop Arctico hora antelucana/Anno Salutis 1561. Die 
innocentium puerorum ab omnibus fere in horribili conflagratione sua conspecta / cum significatione quadam 
numeris perstricta. Autore M. Petro Enidoro. - [s.I.]: Telifabrus, Matthaeus, 1561 [Erscheinungsvermerk nach 
Vorlage, Drucker nicht verzeichnet].  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343ff / Sammlung Großmann 
629. Ens, Gaspar: Rerum Hungaricarum Historia : Novem Libris Comprehensa: In Qua Praeter Regionis Situm, 
caeteraq[ue] quae eo pertinent, ea quae a primis regni incunabulis acciderunt, breviter; nostri vero & superioris 
temporis res gestae ad annum usque M.DC.IV. fuse describuntur / Auctore Gaspare Ens, L. - Köln: Lützenkirchen, 
Wilhelm, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:310398C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Tintenflecken / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 




630. Entdeckte Gedancken Welche Der Edle Wohl-Ehrenveste Großachtbar und Wohlgelahrte Herr Johann Georg 
Beyer Chur-Prinzl. Durchl. Zu Sachsen u. wohlverordneter Renth-Kammer-Secretarius, Als Ihm Die Edle Viel Ehr-
und Tugend-begabte Frau Veronica Herrn Wolffgang Geschlägels sel. Chur-Fürstl. Durchl. zu Sachsen u. 
hochbestallten Ober-Hoff-Marschalchs gewesenen Scretarij hinterlassene Wittwe den 16. Herbst-Mohnats-tag deß 
1656 Jahrs ehlichen beygelegt ward führete. - Dresden: Bergen, Melchior, [1656].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ccc / Sammlung Großmann 
631. Epēgamika consecrata nuptiis secundis, viri reverendi, syncerae pietatis laude, virtutis item ac eruditionis 
Ornamentis conspicui, Dn. Martini Spirae, pastoris in Aroldishusio Wertrico vigilantissimi Sponsi: Et Honestißimae 
ac moratißimae virginis Christinae, vernerabilis juxta ac conspicui cum pietate tum erduitione, viri, Dn. Henningi 
Friderici, Mysteriorum Del apud Herbslebienses dispensiatoris fidelißimi, Filiae, Sponsae; Celebratis Herbslebii II. 
Cal. Decemb. Anno 1608. - [Erfurt]: Spangenberg, Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227q / Sammlung Großmann 
632. Epicedia In obitum beatissimum Clarissimi Et Doctissimi Viri Dn. M. Johannis Schellenbergii, Rectoris Scholae 
Freibergensis per annos fermè triginta novem meritissimi, ipsi die Desiderii, qvi [qui] erat 23. Maii, hora ipsa II. 
noctis, juxta desiderium suum piissimum, Anno 1642. beatissimè in Christo defuncti, & die 27. Maii honesta 
sepultera affecti : Scripta Ab Agnatis, Amicis & Collegis. - Freiberg: Beuther, Georg, 1642.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:003548K / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214tttt / Sammlung Großmann 
633. EPISTOLA THEOLOGORVM Parisiensium, ad Cardi=nalem Coetanum reprehen=soria.. - Wittenberg: Schirlentz, 
Nickel, 1534.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 772 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 748b / Sammlung Großmann 
634. EPITAPHIA IN OBITVM PIETA=TE PRAESTANTISSIMI AC ERVDITIONE CLARISSIMI VIRI DN. M. FRIDERICI ZORLERI 
Kittingensis Franci, Fribergensis in Misnia lu-di Rectoris egregiè fidelis Prid. Cal. Feb. An-ni 1587 ... defuncti, aetatis 
suae propè LXV: vbi per annos XLI. cùm Troiae Franciae, tùm Fribergae & Dresdae de iu-uentute scolastica 
praeclarè esset meritus. SCRIPTA ab amicis, filijs & discipulis. ... - Wittenberg: Krafft, Zacharias, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 5127 / Standortsignatur: 183d / Sammlung Großmann 
635. Epitapia Honestissimiae Atqve Pvdicissimae Foeminae Dorotheae, Conivgis Lvcae Maii, Lvdi Literarii Apvd 
Hilperhavsenses Magistri. - Jena: Rebart, Thomas, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343k / Sammlung Großmann 
636. Epithalamia Clarissimo Et Consultissimo Viro Dn. Michaeli Trillero IUD. ... Dn. Michaelis Trilleri, Quaestoris 
quondam Sangerhusani ... relicto Filio, Nuptias solemnes Cum ... Margareta Susanna ... Dn. Joannis Voigten ... Filia 
pudicissima. Ad diem 23. Februarii Anno 1612. Celebranti. Ab Amicis consecrata ... - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 
1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:648781R / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227bb / Sammlung Großmann 
637. Epithalamia Clarissimo Et Consultissimo Viro Dn. Michaeli Trillero IUD. ... Dn. Michaelis Trilleri, Quaestoris 
quondam Sangerhusani ... relicto Filio, Nuptias solemnes Cum ... Margareta Susanna ... Dn. Joannis Voigten ... Filia 
pudicissima. Ad diem 23. Februarii Anno 1612. Celebranti. Ab Amicis consecrata ... - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 
1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:648781R / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227ee / Sammlung Großmann 
638. Epithalamia In Festivitatem Nuptiarum Quas ... Dn. David Wittichius Giessensis Hessus Cantor Scholae 
Alstetensis dignissimus, Sponsus: Cum ... Elisabetha ... Viri Dn. M. Johannis Lieboldi ... relicta Filia; Sponsa: Alsteti 
celebrat XXX. Novemb. ... - Jena: Lippoldt, Christoph, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:071770T / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




639. Epithalamia In Honorem Nuptiarum ... Samuelis Boneri ... Samuelis Boneri, Quaestoris ... Salveldensis relicti filij 
Sponis. Et ... Virgine Annae Mariae, ... Matthaei Martini Medicinae Doctoris & illustrissimi Principis Anhaltini 
Ludovici &c. nec non Islebiensium Physici ordinarij &c. liliae Sponsae; Celebratarum ad 7. calendas Iulias Anno 
Christi 1611. - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227y / Sammlung Großmann 
640. Epithalamia in Nvptiis Ornatissimi Viri, Ervditione, Virtvte et Petate Praestantis M. Christophori Cadesreuteri 
Collegae docentium in Schola Curiensi. Et Pvdicissimae Virginis Beronices. Filiae Viri Honestißimi Domini 
Christophori Neubaueri ciuis Curianii, Scripta ab anmicis. - [s.I.]: Pfeilschmidt, Matthäus, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343ii / Sammlung Großmann 
641. Epithalamia. In Honorem Festivitatis Nvptialis, Hvmanissimi, Doctissimiq[ue] Viri Ivvenis Dn. Stephani 
Federvvilch, scholae patriae Mansfeldensis collegae fidolissimi, Sponsi ; & castissimae, pvdicissimae atqve omnibvs 
virtvtum leporum[que] floribus comptissimiae Virginis Mariae, viri quondam integerrimi spectatissimiq[ue] Heinrici 
H[?]hausen ... filiae Sponsae, Mansfeldiae celebrandae ... M DC. VI. - Eisleben: Hörnig, Bartholomaeus, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227m / Sammlung Großmann 
642. Epithalamia. In Honorem Festivitatis Nvptialis, Hvmanissimi, Doctissimiq[ue] Viri Ivvenis Dn. Stephani 
Federvvilch, scholae patriae Mansfeldensis collegae fidolissimi, Sponsi ; & castissimae, pvdicissimae atqve omnibvs 
virtvtum leporum[que] floribus comptissimiae Virginis Mariae, viri quondam integerrimi spectatissimiq[ue] Heinrici 
H[?]hausen ... filiae Sponsae, Mansfeldiae celebrandae ... M DC. VI. - Eisleben: Hörnig, Bartholomaeus, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227o / Sammlung Großmann 
643. Epithalamia. In Nuptias Ornatiss: et Doctiss. Viri Ivvenis Dn: Ioannis Vicelii Scholae Vvalhusanae Moderatoris 
fidelissimi, quas celebrabat Vvalhusae 15. Septemb: cum lecitssimae & pudicissma Virgine Maria Bayn optimi ac 
integerrimi Viri Dn. Martini Baij Filia. Scripta et Transmissa a Consanguineis et Amicis. - Eisleben: Gaubisch, Jakob 
<der Ältere>, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 227x / Sammlung Großmann 
644. Epithalamia: In nuptias tertias reverendi & doct. Viri Dn. Christophori Böttigeri Pastoris in Einsidel fideliss. Sponsi 
: et … virginis Reginae … Celebratas 6. Iulij in Drebach. Pieras. Fides. Amor. Patientia. Flore Nitet Sertvm: Thalamvs 
Sed Prolerelvcet. Am Krantz siehn hübsch die Blümelein: Den Eheleuten ziern die Kinderlein. Scripta ab Amicis. - 
[s.I.]: 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1710) / Standortsignatur: 228a / Sammlung Großmann 
645. Epithalamii Versvs. In Honorem Nvptiarvm Doctissimi et Optimi viri M. Christophori Caesaris Ilauiensis, pietatem 
& honestas literas in schola Halensi docentis Sponsi: et Honestissimae & pudicissimae Foeminae Margarita, 
Clarissimi & doctissimi Viri Dn. Iacobi Fabricii Chemnicensis p.m. viduae, Sponae Celebratarvm D. XV. KL. Mart. 
Anno [Md] LXXV. ... IaM tibI ter qVinto spLenDet FebrVarIVs ortV, Quo lacra iura tori, Caesar amice, subis. M. M. S. 
- Leipzig: Rhamba, Johann, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Federproben auf dem Titelblatt ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem letzten Blatt ; Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 228s / Sammlung Großmann 
646. Epithalamivm in Nvptias Clarissimi Viri Benedicti Gerike Iureconsulti & Sybillae Trvckebrottin, puellae formosiss. 
& prudciss. Filiae ornatissimi viri Domini Iohannis Trvckenrothi Illustriss. Principum Anhaltinorum &c. Cancellarii 
&c. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318h / 
Sammlung Großmann 
647. Epithamia Magdaeburgica, Nuptiis Reverendi, virtute & eruditione Prastantißimi viri, Dn. M. Pauli Röberi, Halae, 
ad D. Virginis Archi-Diaconi, nec non Castißime & Modestißima Virginis, Mariae, Viri, Reverendâ erudit a[t]q[ue] 
pietate maximè suspiciendi & Clarißimi Dn. Philippi Galli, SS. Th. Doctoris, & Metropolitanae Basilicae apud 
Magdaeburgenses, Pastoris, filiae, Dicata ab Amicis congratulantibus. Anno, ConIVgIIDeVsSospItator Manet. - 
Magdeburg: Betzel, Andreas, 1623.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




648. Erasmus, Desiderius: AD RE-VERENDVM IN CHRISTO P. ET ILLVstrem principem Christo=phorum Episcopum 
Basi=liensem, epistola apologe=tica Erasmi Roterodami de interdicto esu carnium. - Leipzig: Schumann, Valentin, 
1522.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 1903 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Standortsignatur: 783b / Sammlung Großmann 
649. Erasmus, Desiderius: APOPHTHEGMA=TVM EX OPTIMIS VTRIVSQVE linguae scriptoribus, per DES. ERASMVM 
ROTERODAMVM colle=ctorum, libri octo. - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 2044 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) ; Schimmelschaden (schwer) 
/ Provenienzen: 1. Andreas Christus Pricatorum 2. Johann Heinrich Großmann (1670) / Standortsignatur: 563 / 
Sammlung Großmann 
650. Ersamus, Desiderius: Conscribendarum epistolarum ratio. - Venedig: Nicolini de Sabbio, Giovanni Antonio, 1537.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 487a / Sammlung Großmann 
651. Erasmus, Desiderius: ENCHIRIDION ERASMI RO=TERODAMI GERMANI DE MILITE CHRISTIANO, IN [s] quo taxatis 
vulgi su[pro]stitionib[us], ad priscae religiõis puritatẽ, veteris aeloquentiae lituo nos pro=uocãt. ... ([Hrsg.v.] 
Hieronymus Emser ). - Leipzig: Schumann, Valentin, 1515.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / 
Standortsignatur: 178b / Sammlung Großmann 
652. Erasmus, Desiderius: DES. ERA-SMI ROTERODAMI, DE DVplici Copia Verborum ac Rerum Commentarij duo multa 
acces-sione, nouis[́que] formulis locupletati. Vnà cum Commentarijs M. Veltkirchij Oratoriae professoris in Schola 
Vittenbergensi, iam recens natis ac aeditis. - Köln: Gymnich, Johann I., 1535.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 2675 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 717 / Sammlung Großmann 
653. Erasmus, Desiderius: Erasmi von Rotterdam Gottseeliger Unterricht/ wie sich ein Christ zum seeligen Sterben 
bereiten soll : Anno 1533 / Auß dem Latein ins Teutsche gebracht Durch Georg Richter ... Sampt etlichen dazu 
dienliche[n] Gebetlein. - Nürnberg: Dümler, Jeremias, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282841Y / Besonderheiten: Einbandmakultar: Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Papier stark angegriffen / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 752 / Sammlung Großmann 
654. Erasmus, Desiderius: FAMILIA=RIVM COLLOQVIORVM opus multis nominibus utilissimum, nunc postrema cura 
ab autore DES. ERAS. ROTER. recognitum, ma/gnàque accessione auctum. - Basel: Froben, Johann, 1526.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 2368 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 626 / Sammlung Großmann 
655. Erasmus, Desiderius: Libellvs De civilitate Morvm Pverilivm. Per Desiderivm Erasmvm Roterodamvm. Nunc 
primum & conditus & editus. - Bautzen: Wolrab, Johann, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 643b / Sammlung Großmann 
656. Erasmus, Desiderius: PARA=PHRASIS SEV POTIVS EPI/tome inscripta D. Erasmo Rotero. luculenta, iuxta ac breuis 
in elegantiarum libros Lau/rentij Vallae, ab ipso iam reco=gnita. CVI ADDITA EST ET FAR=rago sordidorum 
uoerborum, siue Augiae stabulũ repur=gatum, per Cornelium Crocum. - Basel: Wolff, Thomas, 1534.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 3391 / Standortsignatur: 618b / Sammlung Großmann 
657. Erasmus, Desiderius: Das Theür vnd künst=lich B[ue]chlin Morie Encomion/[s] das ist/ Ein Lob der Thorheit/ von 
Erasmo Roterodamo ... verteütscht.[r] Von der Heylosigkeit/ Eitelkeit/ vnd [s] vngewißheit aller Menschlichen 
Künst vnd Weiß=heit ... auß Hein=rico Cornelio Agrippa/ De Vanitate/ [con]c. verteütscht. [r] Von dem Bam des 
wissens Gůtz vñ [s] B[oe]ß/ Dauon Adam den Todt hat gessen ... [v. Sebastian Franck][r] ...[s] Alles zum teil 
verteütscht/ zum teil beschrieben/ durch Sebastianum Francken von W[oe]rd. ... - Ulm: Varnier, Hans, um 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 3203 / Standortsignatur: 176b / Sammlung Großmann 
658. Erasmus, Desiderius: Von der Zung. Des nimmer hoch gelob=[s]tenen [r] D. Erasmi [s] von [r] Rotterdam/ [s] vnd 
wirdt darinn anzeigt/ vas die Zung sei/ wie sie das best vnnd das b[oe]st glied sei ... Auch findest sch[oe]ne Artznei 
wider die Klappersucht/ vnd vidder das aller b[oe]ssest Gifft der falschen Zungen ... [Übers.v.(Johann Heroldt )]. - 
Straßburg: Beck, Balthasar, 1544.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 3166 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf Vorsatz ; Titelblatt rubriziert / 




659. Erbauliche Gedancken über D. Nicol. Hieron. Gündlings Otia / So Von einem Liebhaber der Warheit 
Wohlmeynend Dem Leser und sonderlich dem Herrn Doctori hiermit eröffnet worden. - Nürnberg: 1707.  
Bibliografische Referenz: VD18 10347429 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt, Papier stark angegriffen / 
Standortsignatur: 718c / Sammlung Großmann 
660. Erneuerte und vermehrte Policey: Hochzeit: Kleider: Gesind: Taglöhner und Handwergs: Ordnung : auch was 
solchen mehr anhängig/ Des Durchlauchtigsten/ Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Johann Georgens des 
Andern/ Hertzogen zu Sachsen/ Jülich/ Cleve und Berg/ des Heil. Röm. Reichs Ertzmarschalchs und Churfürstens/ 
Landgrafens in Thüringen/ Marggrafens zu Meissen auch Ober- und NiederLausitz/ Burggrafens zu Magdeburg/ 
Grafens zu der Marck und Ravensberg/ Herrns zum Ravenstein ; Gott zu Ehren und zu gedeylichen Auffnehmen des 
lieben Vaterlandes publicirt 1661. - Dresden: Bergen, Christian, 1681.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:312403V o. VD17 1:016109L / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 
297b [Beschriftung auf Einband: 288] / Sammlung Großmann 
661. Erneuerte und vermehrte Policey: Hochzeit: Kleider: Gesind: Taglöhner und Handwergs: Ordnung/ : auch was 
solchen mehr anhängig/ Des Durchlauchtigsten/ Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Johann Georgens des 
Andern/ Hertzogen zu Sachsen ... ; Gott zu Ehren und zu gedeylichem Auffnehmen des lieben Vaterlandes publicirt 
Anno 1661. - Dresden: Bergen, Christian, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:302693M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 1043b / Sammlung Großmann 
662. Ernst, Jacob Daniel: M. Jacob Daniel Ernsts/ Käys. gecrönten Poetens/ ... außerlesene Gemüths-Ergetzligkeiten/ 
Das ist: Funffzig sonderbare Lust- und Lehr-Gespräche : in welchen Von viel- und mancherley Historischen/ ... 
Sachen ... fürgestellet wird. Mit sonderbarem Fleiß also eingerichtet/ daß sie ... nach Gelegenheit nützlich 
zugebrauchen. Benebenst einen dreyfachen Register. - Magdeburg: Lüderwald, Johann, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:657893S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 712 / Sammlung Großmann 
663. Erwärmende und erquickende wohlgegründete medicinische Universal-Sonne ; d. ist: e. Tractätlein, welches in 
sich hält, d. gründl. Beweiß, daß e. Universal-Medicin sey, u. wie d. kräfftigste Operation, im menschl. Leibe, in 
Curation d. schwersten Kranckheiten, leichtl. darvon geschehen könne ... - Hamburg: Liebezeit, Christian, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 14758199 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 473f / Sammlung Großmann 
664. Erythraeus, Valentin: Renunciatio MAGISTRORVM PHI=LOSOPHIAE, IN ACADEMIA AR=gentoratensi, IX.Feb. anno 
M.D.LXXIIII. à M. VALENTINO ERYTHRAEO, DECAno, facta: & nunc denuò in lucem emissa: - Straßburg: Wiriot, 
Nikolaus, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien ; dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 150e / Sammlung Großmann 
665. Estienne, Robert: Dictionarium puerorum in hac editione, illorum concilio qui quotidiano et assiduo usu in 
docendis juvenibus exercitatissimi sunt, adjecta est characteribus paulo minutioribus singulorum verborum 
constructio, nominumque regimen : ac dicendi formulae, sine quibus varia illorum significatio recte dignosci non 
poterat. Item, Le petit dictionaire des mots françois, ainsi qu'il les faut escrire : avec les manieres de parler plus 
necessaires tournées en latin pour les enfans : Praeterea, Ciceroniana Epitheta, Antitheta, et adverbia verbis 
adjuncta. - Genf: Chouet, Jacques, 1586.  
Bibliografische Referenz: USTC 49413 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 508 / Sammlung Großmann 
666. Et Non Plebeios Luctus Testata Cupressus. Quam Funebri Signo ad Domum Rectoris Academiae Lipsiensis 
Magnifici ... Dn. Eliae Sigismundi Reinharti ... Cum Coniugis Desideratissimae Foeminae Pietatis ac Virtutum 
Encomiis condecoratissimae Elisabethae Schröderiae, praematurum nimis obitum sincere non minus quam 
Christiane Lugeret, Pietatis Ac Observantiae Causa statuebat Coetus Professorum Lipsiensium Moestissimus. Ipso 
Exequiarum die. XXVII. Iun. A.E.C. MDCLXVII. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102470L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289kk / Sammlung Großmann 
667. Eterianus, Hugo: Ein Christliche/ vnd gr[ue]ndliche vn=terricht von Wideraufferstehung der Todten Hugons 
Eterians/ Welcher gelebt hat/ vnd geschrie=ben im Jar. M.C.LX. Verdeudscht zu Wittemberg/ [v. Martin Luther ?] 
Jm Jar M.D.XL. - Wittenberg: Rhau, Georg, 1540.  




668. Etliche Tractätlein/ Welche theils im Namen Herrn Doctor Joh. Balthasaris Schuppii gedruckt/ und von Ihm nicht 
gemacht worden. Theils auch contra Herrn Schuppium geschrieben/ darauß zu ersehen/ wie sie denselben/ 
dargegen zu schreiben/ veranlasset. - Hanau: 1663 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:103588N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden 
/ Standortsignatur: 384c / Sammlung Großmann 
669. ETsi Missalia s[e]c[un]d[u]m Misneñ ecclesie rubricã prius bene emaculata. sepius[que] nouis typis effigiata ... 
Joannes de Salhusen Misnensis diocesis ... p̃sul quedã adhuc errata ... - Leipzig: Lotter, Melchior d.Ä., 1515.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 21184 / Besonderheiten: Einband mit Buckelbeschlägen ; prächtige, vergoldete 
Buchmalerei ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 9 / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek) 
670. Ettmüller, Michael: Michaelis Ettmülleri, Phil. Et Med. D. ... Opera OmniaNempe, Institutiones Medicinae, cum 
Notis; Collegium Practicum Generale & Speciale ... Collegium Chirurgicum. Notae in Morelli Methodum De 
Formulis ... in Ludovici Dissertationes Pharmaceuticas; & in Schroederi Pharmacopoeam. Chymia Rationalis; Cum 
Collegio Casuali, Et Variis Curiosisque Dissertationibus Aliis. - Frankfurt, Main: Zunner, Johann David ; Amsterdam: 
Wetstein, Henricus, 1688.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:623419M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 104 / Sammlung Großmann 
671. Ettmüller, Michael ; Ittig, Johann Friedrich: Disputatio Inauguralis De Temulentia / Quam Consensu & Autoritate 
Gratios. Facultat. Med. Lipsiensis, Praeside Michaele Ettmullero, Philos. & Med. D. ... publico eruditor. examini 
subiicit Autor M. Joh. Fried. Ittig. Lips. ... Ad d. 3. Anno 1678 ... - Leipzig: Köhler, Johann, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:157462G o. VD17 1:061313B / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; 
Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / 
Standortsignatur: 222w / Sammlung Großmann 
672. Ettmüller, Michael ; Müller, Gottlieb: Exercitium Medica De Medicis Balneis Artificialibus. - Leipzig: Wittigau, 
Johann, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ff / Sammlung Großmann 
673. Ettmüller, Michael ; Stier, Georg Friedrich: Dissertationem Medicam De Chirurgia Infusoria, Iussu & Autoritate 
Gratiosae Facultatis Medicae in alma Lipsiensi Pro Loco In eadem obtinendo, P.P. Michael Ettmuller Phil. & Med. 
Doct. Respondente Georgio Friderico Stirio, Vratislaviensi Silesio, Philiatro, Ad diem 30. Octobr. Anno M.DC.LXIIX. 
H.L.Q.S. - Leipzig: Michael, Christian, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:286374F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 254g [älteres Etikett: 245] / Sammlung Großmann 
674. Ettmüller, Michael ; Warnatius, Henricus: Medicina Hippocratis Chymica / Quam ... Facultatis Medicae Consensu 
publico Examini exponunt Praeses Michael Ettmüller, Phil. & Med: D. & Respondens Henricus Warnatius, Schowa 
Polon. Phil. & Med. Studiosus. Ad diem Octobr. Anno 1679. H. L. Q. S. - Leipzig: Scipio, Nicolaus, 1684 .  
Bibliografische Referenz: VD17 32:658314Z / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222x / Sammlung 
Großmann 
675. Ettmüller, Michael Ernst ; Blum, Emanuel: Disputatio Medica De Dolore Hypochondriaco, vulgo sed falso putato 
Splenetico / Quam Sub Praesidio ... Michaelis Ettmulleri, Phil. & Med. D. ... submittit Author-Respondens Emanuel 
Blum, Hamburgensis. Ad diem 4. Maii. Anno M.DC.LXXI. H.L.Q.S. - Leipzig: Scipio, Nicolaus, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061321T / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222y / Sammlung 
Großmann 
676. Ettmüller, Michael Ernst ; Werther, Georg Christian: Disputatio Medica De Monstro Hungarico / Quam ... Sub 
Præsidio Dn. Michaelis Ernesti Ettmulleri, Philosoph. & Med. Doct. Anat. ... publice ventilandam exhibet A. & R. 
Georgius Christianus Werther, Lipsiensis. Med. C.. - Leipzig: Zschau, Johann Andreas, 1707.  
Bibliografische Referenz: VD18 10945830 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 




677. Eu Veneri Dn.um Jacobum Lindnerum, Patritium Freibergensem, Sponsum, et Annam Elisabetham Bachmanni 
Starcki-Privignam, Sponsam / Commaritanti assurgunt Vitricus, Fratres-Uterini, Agnati Starckii d. XX. Junii CIS ISC 
LIV. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 125:023242D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214yyy / Sammlung Großmann 
678. euphēmiai epithalamioi Novis Sponsis, Viro qua genii, qua ingenii dotibus Ornatissimo Dn. Wilhelmo Hain 
Heringensi. Et ... Mariae ... Dn. Michaelis Trylleri, Sangerhusanae Dioeceseos Quaestoris filiae matrimonium 
contrahentibus 7. Id. Novembr. nuncupatae. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:630057R / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227e / Sammlung Großmann 
679. Euphēmiai gamikai In Solennitatem Nuptiarum Viri Reverendi Humanissimi & Doctissimi Dn. Iohannis 
Braun/Pastoris Ederslebiensium … Annae … Domini Chrstophori Walthers … filiae … Ritu Christiano Ederslebii, die 
31. May celebratarum, à Vicinis & Amicis debitae gratulationis & benevolentiae ergò decantatae. - Eisleben: Jakob 
Gaubisch der Ältere Erben, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227ss / Sammlung Großmann 
680. Euphemiai qvibus [quibus] Virum Amplissimum, consiliorum dexteritate ... VVolfgangum Graunium, Jctum Cl. 
Senatorem Reip. Freib. Primarium, Praetorem Judicii Spectatissimum, Syndicum item Aerarii 
Ecclesiasticivigilaantissimum, ut & Inspectorem Paedagogii solertissimum, Patronum, Fautorem atq[ue] Affinem 
suum benevolentissimum. adeó[qve] impense colendum : Onomasteria coelô revoluta volentissimô prid. Cal. Nov. 
A. C. CIS ISC XLIIX. more Christianis usitatô celebrantem ... proseqvebantur triga Collegarum Lycéi conjunctissima. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:022000X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214t / Sammlung Großmann 
681. Eusebius <Caesariensis>: ECCLESIASTICAE HISTORIAE AVTORES. Eusebij Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi 
historiae Ecclesiasticae.lib.X. Vuolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis historiae 
Ecclesiasticae.lib.II Eusebij Pamphili De uita Constantini, Musculo interprete.lib.V. Socratis Scholastici 
Constantinopolitani, eodem interprete.lib.VII Theodoriti episcopi Cyri, Ioachimo Camerario interprete.lib.V Hermij 
Sozomeni Salaminij, Musculo interprete.lib.IX Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, lib.II 
eodem interprete. Euagrij Scholastici, eodem interprete. lib.VI Index memorabilium rerum sub finem additus est 
copiosissimus.(BASILII MAGNI EPISTOLA AD GREGORIVM FRATREM SVVM DE DISCRI/mine inter Essentiam & 
Substantiam.). - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; Episcopius, Nik. d.Ä., 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4279 / Besonderheiten: Reformatoreneinband / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 48 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
682. Eusebius <Caesariensis>: HISTORIAE ECCLESIASTICAE SCRIPTORES GRAECI. Eusebij cognomento Pamphili, 
Caesareę Palestinae Episcopi, Lib.X. Eiusdem de vita Constantini Magni, Lib.IIII. Constantini Magni Oratio ad 
sanctorum coetum. Eiusdem Eusebij in laudem Constantini Magni ... Socratis Scholastici Constantinopolitani Hist. 
Eccles. Lib. VII. Theodoriti Cyrenensis Episcopi, Lib. V. Hermiae Sozomeni Salaminij, Lib. IX. Euagrij Scholastici 
Epiphanensis, Lib. VI. IOANNE CRISTOPHORSONO ANGLO CICESTRENSI quondam Episcopo interprete. ... Cum 
rerum memorabilium Indice locupletissimo. - Köln: Birckmann, Arnold d.Ä. (Erben), 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4283 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; Blattweiser / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. GW (1581) 2. Kirche zu Pirna (1641) 3. August Kühneschalk [?] / 
Standortsignatur: 49 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
683. Eustachius <a Sancto Paulo> : Summa Philosophiae Quadripartita, De Rebus Dialecticis, Moralibus, Physicis, & 
Metaphysicis / Authore Fr. Eustachio a Sancto Paulo, ex Congregatione Fuliensi, ordinis Cisterciensis. - Köln: 
Lazarus Zetzner Erben <Straßburg>, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609533D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 411a / Sammlung Großmann 
684. Eustachius <a Sancto Paulo>: Secunda Pars Summae Philosophicae. Quae est Ethica. De Rebus Moralibus In Tres 
Partes divisa : Cum duplici Indice locupletissimo. - Köln: Lazarus Zetzner Erben <Straßburg>, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609536B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 411b / 
Sammlung Großmann 
685. Eustachius <a Sancto Paulo>: Tertia Pars Summae Philosophicae. Quae est Physica. De Rebus Naturalibus In Tres 
Partes divisa : Cum duplici Indice locupletissimo. - Köln: Lazarus Zetzner Erben <Straßburg>, 1629.  




686. Eutropius: Eutropii Breviarium Romanae Historiae Ab Urbe condita usque ad Valentinianum & Valentem 
Augustos : Cum Metaphrasi Graeca Paeanii / Christophorus Cellarius, Smalcaldiensis, recensuit, Notis, atque 
Indicibus locupletavit. - Jena: Bielke, Johann ; Hetstedt, Friedemann, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:603474F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 815 / Sammlung Großmann 
687. Euzōia, Quam ... secundum Nuptiis init publicis ... Dn. M. Bartholdus LönEysen Cuprimontanus, Civis Hieranus, 
Regiminis Philosophici p.t. Decanus ... Novus Sponsus, Cum Virgine ... Ottilia ... Dn. Johannis Sacci, eiusdem R.P. 
Hieranae civis conspicui & praecipui, filia dilectissima, Sponsa. Die 12. & 13. Februarii Anni 1616. In aede Mariana : 
Eamq[ue] Votis Musico-Metricis Amici, Fautores & Collegae decantant & cohonestant. - Erfurt: Wittel, Martin, 
1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:690505Q / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / 
Standortsignatur: 227nn / Sammlung Großmann 
688. Evangelia und Episteln/ Auff alle Son[n]tage/ und fürnembste Feste durchs gantze Jahr : Benebenst den 
Gebeten/ auff jede Epistel und Evangelium gerichtet. II. Die Historia der Passion/ ... III. Von der erbärmlichen 
Niederlage und Zerstörung der Königlichen schönen Stadt Jerusalem. IV. Die gewönliche Collecten aus der Kirchen-
Agenda ... Alles fein ordentlich mit besonderm fleiss gesetzt/ und mit grobem Druck verfertiget. - Leipzig: Ball, 
Nikolaus, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:605630U / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift, 15. Jahrhundert 
; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Buchrücken beschädigt / 
Standortsignatur: 273b / Sammlung Großmann 
689. Evangelische Reichsstände: CAVSAE CVR ELECTORES. PRINCIPES, ALIIQVE Augustanae Confeßioni coniuncti 
status, ad impium Concilium à Pontifice Pio IIII. Tri=denti indictum, non accedant, Addita simul commemoratione, 
sacrarum literarum testimo-nijs confirmata, Quae eius Concilij, aliorumq́;omnium Pontificiorum decretorum, et 
Conti-nuationis ratio sit ... ITEM. RESPONSVM DA-TVM LEGATIS PONTI-ficijs Zachariae Delphino Episcopo Pharensi 
patricio Veneto. ... Anno 1561. ... - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4634 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 689c / Sammlung Großmann 
690. Evangelischer Bericht Von Dem Leben Jesu Christi Welches Nicodemus/ ein Rabbi und Oberster der Jüden/ 
beschrieben/ wie er solches selbst gesehen und erfahren denn er ein Jünger Jesu Christi gewesen : Auch sind viel 
schöne Stück und Geschicht dabey zufinden welche die Evangelisten nicht beschrieben haben ... - [s.I.]: 1693.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:667936K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 883a / Sammlung Großmann 
691. Exercitia Scholastica quae ex lib. I. georg. Virgilii Vvratislaviae 5. & 12. Julii in Gymnasio Elisabethano instituebat 
M. Michael Caelius G.P. Anno … 1629. - Breslau: Baumann, Georg, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275aa / Sammlung Großmann 
692. Explicatio Controversiarvm Qvae A Nonnvllis Moventvr De Henrici Borbonii Regis In Regnvm Franciae 
Constitvtione : Opus hoc maximè tempore utilißimum. In quo permulta quæ ab aliis antehac eiusdem argumenti 
scriptoribus vel prætermissa, vel non satis explicata erant, eruditè explanatur: dubitationesq[ue] omnes quæ ab 
aduersariis proponuntur, diligenter enucleantur & tolluntur / A Tossano Bercheto Lingonensi, è Gallico in Latinum 
sermonem conuersum. - Sedan: Hilaire, Matthias, 1590.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 743 / 
Sammlung Großmann 
693. Expositio hymnorum. - Köln: Quentell, Heinrich, 1492.  
Bibliografische Referenz: GW n0393 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Teil des Titelblatts abgerissen, Illustration beschädigt / 
Standortsignatur: 217c / Sammlung Großmann 
694. Eychai Witebergicae, quibus Viro Reverendâ dignitate, virtute, ac erdutione Praestabili, Dn. M- Paulo Röbero, 
Cum … Maria … Dn. Philippi Galli … filiâ, Contracto, & celebrato Madaeb. XXX. Aug. benè precantur Professores & 
amici. Anno, quo MagIstro Robero aDIVngItVr GaLLina. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




695. Eysel, Johann Philipp : Heicke, Matthäus : Disputatio Inauguralis Medica, De Cephalagra Periodica / Quam ... Sub 
Praesidio ... Johannis Philippi Eyselii, Med. D. ... Publico Eruditorum Examini exponit Matthaeus Heicke, 
Vratislaviensis ... Die 27. Septembris, Anno 1703. - Erfurt: Grosch, Johann Heinrich, 1703.  
Bibliografische Referenz: VD18 11419016 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222m / 
Sammlung Großmann 
696. Eysenmenger, Johann Christoph: Außführlicher Bericht/ Von der Gifftigen ansteckenden Rothen Ruhr : Wie 
dieselbe Anno 1632. und 1633. alhie und anderer Orten Landläuffig grassirt: Auch mit was Mitteln/ nächst Gottes 
Seegen/ der meiste theil Personen wider zurecht gebracht worden / Hiebevor Durch Johann Christoph. 
Eysenmengern/ Med.D. und der Statt Heylbronn der Zeit bestelten Physicum. Anjetzo jedem zu nutz mit fleiß in 
Druck befördert. - Frankfurt, Main: Ammon, Johann Wilhelm, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 8:731140T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 856b / Sammlung Großmann 
697. Faber, Basilius: Christliche/ n[oe]=tige vnd n[ue]tzliche vnter=richtungen/ von den letzten hendeln der Welt. 
Auffs new zum f[ue]nfften mahl ge=mehret vnd gebessert durch Basilium Fabrum. - Leipzig: Steinmann, Hans, 
1578.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 9 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 758 / 
Sammlung Großmann 
698. Faber, Basilius: DISCIPLINA SCHOLASTICA Basilij Fabri Sorani. LEGES SCHOLASTICAE, ADAMI SIBERI. STATVTA 
SCHOLARVM SAXONICARVM ILLVSTRISS. PRIN-cipis D. Iulij, Brunsuicensis & Luneburgensis. BAPTISTAE MANTVANI 
SEN-TENTIAE, ARGVMENTIS BREVIBVS & scholijs illustratae. - [s.I.]: 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 20 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem letzten Blatt / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Schimmelschaden / 
Provenienzen: 1. Großmann (1673) / Standortsignatur: 797a / Sammlung Großmann 
699. Faber, Basilius: LIBELLVS DE SYNONYMIA TERENTII, ET COPIOSA PHRASIVM AC LOCVTIO=num commutatione, ex 
ipso autore nata, & collecta. CVM EXPOSITIONE DILVCIDA, plana et signata, partim Latina, partim Germanica, sic ut 
natiui commentarij uice esse poßit. QVIBVS ACCESSE=RVNT ET PHRASES PLAVTI=NAE, CVM EXEMPLIS 
IMITA=tionum & exercitijs linguae La=tinae ex utro[que] autore: OMNIA NVNC DENVO RECO=gnita, et numero non 
contemnendo aucta à BASILIO FABRO SORANO.. - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä. (Erben), 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 21906 / Standortsignatur: 580b / Sammlung Großmann 
700. Faber, Heinrich: COMPEN=DIOLVM MVSICAE PRO INCIPIENTIBVS. PER MAGISTRVM HEN=RICVM FABRVM 
CONSCRI=PTVM, AC NVNC DENVO cum additione alterius Compendioli re=cognitum. - Nürnberg: Neuber, Ulrich, 
1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 64 / Standortsignatur: 643e / Sammlung Großmann 
701. Faber, Heinrich: Compendiolvm Mvsicae Pro Incipientibvs. Per Magistrvm Heinricvm Fabrvm Conscriptum, ac 
nunc denuo, cum addionione alterius Compedioli, recognitum. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 646b / Sammlung Großmann 
702. Faber, Johannes: Christliche Leichpredigt / Bey dem ehrlichen Begrebnis des Erbarn vnd Wolweisen Herrn 
Hieronymi Greissens/ … welcher den 11. August Anno 95 … sanfft verschieden / vnd den 13. dessen in Volckreicher 
menge zu Erden bestattet worden/ Gethan durch Iohannem Fabrum Dresdensem ... - Dresden: Stöckel, Matthes, 
1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 1056l / Sammlung Großmann 
703. Faber, Johannes: Christliche Leich und Ehren-Predigt : Bey dem Ehrlichen Begräbnuß/ der Erbaren und 
Tugendtreichen Frawen Barbarae, Des auch Erbaren/ ehrenwolgeachten und Wolweysen Herrn Valentini 
Witzschels/ Rathßverwandten/ und ubern Tieffen Stollen Ober Factor, weyland geliebten HaußEhren/ Welche den 
13. Septembris, Anno 1609. im Herrn entschlaffen/ Und den 15. huius/ in die Kirche begraben ist/ Gethan / Durch 
Johannem Fabrum, Pfarrern auff dem Altenberge/ etc. - [s.I.]: 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:692260H / Standortsignatur: 1056n / Sammlung Großmann 
704. Faber, Martin: Dissertatio Medica, De Asthmate / Authore, Martino Fabro, Med. Licentiato. - Gießen: Hampel, 
Joseph Dietrich, [1666].  
Bibliografische Referenz: VD17 29:733391C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





705. Faber, Zachaeus: Altera pars. Orationis Dominicae, Orationis Orationum, teste D. M. Luthero, Graeco & Latino 
Carmine expressae & variatae / Per M. Zachaeum Fabrum, Seniorem, Pastorem Hohenleinensem. - Leipzig: 
Bavarus, Conrad, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:682887D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; Handschrift beigebunden / Konservatorischer Zustand: Papier stark 
vergilbt / Standortsignatur: 518b / Sammlung Großmann 
706. Faber, Zachaeus: Concordiae Pulchritudo, Plenitudo, Et Conservationis Rectitudo. Das ist: Was Einigkeit für eine 
liebliche und löbliche Tugend sey/ wer sich derselbigen befleissigen/ Und wie wir sie erhalten sollen : Aus Syrachs 
Worten/ Cap. 25. v. 1. 2. Als ... Caspar Müller/ Bürger und Handelßman zu Chemnitz/ Welcher den 6. Decemb. des 
1623. Jahrs seine Seele dem Allerhöchsten auffgeben/ und selig eingeschlaffen/ Hernach den 9. Decemb. ... in sein 
Ruhebettlein eingebracht worden/ In Volckreicher Versamlung angeführt/ erkleret/ Und auff begehren der 
Nechstanverwandten/ zum Druck ubergeben / Von M. Zachaeo Fabro Jun. Torg. Pfarrern und Superintendenten 
daselbst. Anno PropItIa TrInItas, tVrrIs arX & perfeCta MIhI sIt haereDIas. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1624.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:009693L / Standortsignatur: 1031pp / Sammlung Großmann 
707. Faber, Zachaeus: Pars Tertia. Orationis Dominicae : Quae vulgo Pater noster, Oratio, teste D. M. Luthero, 
Orationum dicitur, per tres Decadas Graeco & Latino Carmine variatae. - Leipzig: Bavarus, Conrad, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:682883Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; Handschrift beigebunden / Konservatorischer Zustand: Papier stark 
vergilbt / Standortsignatur: 518c / Sammlung Großmann 
708. Faber, Zachaeus: Quarta Pars. Orationis Dominicae : Quae vulgo Pater noster, Oratio, teste D. M. Luthero, 
Orationum dicitur, per tres Decadas Graeco & Latino Carmine variatae. - Leipzig: Bavarus, Conrad, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:682883Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 
518d / Sammlung Großmann 
709. Faber, Zachaeus: Quinta Pars. Orationis Dominicae : Quae vulgo Pater noster, Oratio, teste D. M. Luthero, 
Orationum dicitur, per tres Decadas Graeco & Latino Carmine variatae. - Leipzig: Bavarus, Conrad, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:682883Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 
518e / Sammlung Großmann 
710. Faber, Zachaeus: Sexta Pars. Orationis Dominicae : Quae vulgo Pater noster, Oratio, teste D. M. Luthero, 
Orationum dicitur, per tres Decadas Graeco & Latino Carmine variatae. - Leipzig: Bavarus, Conrad, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:682883Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 
518f / Sammlung Großmann 
711. Fabricius ab Aquapendente, Hieronymus: Hieronymi Fabricii von Aquapendente, Edlen Ritters und Professoris zu 
Padoa/ Wund-Artznei : In II. Theile abgetheilet; Der I. Theil erkläret ... alle Geschwulsten/ Wunden/ Geschwähr und 
Fisteln/ Brüche und Verrenckungen. Der II. Theil eröffnet alle übliche und bequeme Handgriffe/ der gantzen Wund-
Artznei ... / Mit sonderbahren Anmerckungen ... in die Teutsche Sprach übersetzet/ Durch Johannem Scultetum ... - 
Nürnberg: Tauber, Johann Daniel ; Miltenberger, Johann Philipp, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:687976S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 198 / Sammlung 
Großmann 
712. Fabricius ab Aquapendente, Hieronymus: Hieronymi Fabricii ab Aquapendente ... Opera chirurgica in 
pentateuchum, et operationes chirurgicas distincta. - Padua: Cadorino, Matteo, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Konservatorischer Zustand: Einband fleckig, porös / Provenienzen: 1. Henrici Antoni 
2. Johann Heinrich Großmann (1704) / Standortsignatur: 91 / Sammlung Großmann 
713. Fabricius ab Aquapendente, Hieronymus: Hieronymi Fabricii ab Aquapendente ... Opera chirurgica in 
pentateuchum, et operationes chirurgicas distincta. - Padua: Cadorino, Matteo, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. Johann 




714. Fabricius, Georg: ELEGANTIA=RVM EX PLAVTO ET TERENTIO LIBRI II. PVBLII MIMORVM, ET SENTENTIARVM ex 
poëtis antiquis similium LIBER I. Auctior & emendatior, cum expositionibus DES. ERASMI ROTERODAMI ET GEORGII 
FABRICII CHEMNICENSIS. Index duplex ad finem adiectus. - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä. (Erben), 1558.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 21912 / Besonderheiten: handschriftliche Einträge und Federproben auf dem 
vorderen Spiegel und dem Vorsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 725 / 
Sammlung Großmann 
715. Fabricius, Georg : GEORGII FABRICII CHEM=NICENSIS, DE RE POETICA LIB. IIII. ... - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä. 
(Erben), 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 359 / Standortsignatur: 558b / Sammlung Großmann 
716. Fabricius, Georg: GEORGII FABRICII CHEM-NICENSIS Virorum illustrium seu Historiae Sacrae LIBRI IX. - Leipzig: 
Vögelin, Ernst, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 393 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 
Adam Mustergenus ? 2. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 729a / Sammlung Großmann 
717. Fabricius, Theodosius: HISTORIA CERTAMINIS SA=CRAMENTARII. Das ist/ Historia des Streits Vber der gegenwart 
vnd Niessung des Leibes vnd Bluts Christi/ vnter Brodt vnd Wein im Heiligen Abend=mal des HErrn. Aus etlicher 
virtfflich=er Lehrer schrifften ... zu=sammen gezogen/ Durch M. THEODOSIVM FABRICIVM Pfarrerrn der Kirchen S. 
Johannis in G[oe]ttingen. - Magdeburg: Donat, Paul ; Kirchner, Ambrosius d.J., 1592/1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 476 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: XX19a / 
Sammlung Großmann 
718. Fachs, Ludwig ; Reinhard, Benedikt: Differentiarum iuris civilis et Saxonici libri 3, aucti et corr. - Toruń: Nering, 
Melchior, 1683.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Papier stark angegriffen / Standortsignatur: 893 / Sammlung Großmann 
719. Facultatis Medicae In Academia Lipsiensi Paeliminaris Excusatio; Qua Casuum, & Responsorum Suorum Sub 
Titulo Medicinae Criticae Inopinatam, ac praecocem editionem Iusto Dolore prosequitur : Lipsiae. Ipsis, infaustis 
quamvis, Medicinae dictae Criticae Natalibus. - [s.I.]: 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:697831A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 1051d / Sammlung Großmann 
720. Falckenburg, Jakob: Carmina Iacobi Milichii a Falckenbvrg, M. Neomarchionis, Reverendissimi Ac Illvstriss. 
Principis. D. Archiespiscopi Pragensis à feruitijs Lat. De Trivmphali Ascensv, Gloriosissimi Victoris, Domini & 
Saluatoris nostri Christi Iesv, ad patrem suum coelestem, meditationis piae ergò, Scripta Ad Reverendos, Nobiles 
atqve Clariss. Praelatos D. Henricum Scribonium, I.V. Doctorem, Ecclesiae Metropolitanae Pragensis Praepositum: 
& D. PEtrum à Linda, eiusdem & Wyffegradensis Ecclesiatum Decanum digniss. Dominos patronos suos reuerenter 
colendos. - [s.I.]: 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239k / Sammlung Großmann 
721. Fanois, Guido: Dissertatio medica de de morbo epidemio hactenus inaudito, praeterita aestate anni 1669, 
Lugduni-Batavorum vicinisque locis, grassante / auctore Guidone Fanoisio. - Leiden: Haes, Lothus de, 1671 .  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 848c / Sammlung Großmann 
722. Fasciculus Epicediorum super obitum Amplißimi, Doctißimi & Consultißimi Viri Dn. M. Albini Ulmanni Dobela 
Misnici, J.U. Practici & Senatoris apud Freibergenses primarii, Anno Christiano [MD]C XLVI. Mens Septembr. D. 2. 
Exuvias mortalitatis placide deponentis; Qvum vixisset Annos 67. menses 4. Dies 7. - Freiberg: Beuther, Georg, 
1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214rrrr / Sammlung Großmann 
723. Fasciculus medicinae. - Venedig: Gregoriis, Johannes de ; Gregoriis, Gregorius de, 1495.  
Bibliografische Referenz: GW M14179 / Standortsignatur: 72b / Sammlung Großmann 
724. Fata Scribunda Viri Clarissimi Maximeque eximii Dn. M. Nicolai Grefi[i] ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




725. Fehr, Johann Michael: Anchora Sacra, Vel Scorzonera, Ad normam & formam Academiae Naturae-Curiosorum / 
elaborata a Johann. Michael. Fehr, D. ... - Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:092169H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 703a / Sammlung Großmann 
726. Fehr, Johann Michael: Hiera Picra, Vel De Absinthio Analecta / Ad normam & formam Academiae Naturae 
Curiosorum selecta, a Joh. Michaele Fehr ... - Leipzig ; Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Hahn, Johann Erich, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:117657M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 365b / Sammlung Großmann 
727. Fehr, Johann Michael: Literae Subiectissimae Supplices ad Eminentissimum & Celsissimum Principem Electorem 
ac Dominum Dn. Anselmum Franciscum, S. Sed. Mogunt. Archi-Episcopum ... Pro suscipiendo S.R.I. Academiae 
Naturae Curiosorum Protectoratu / [Joh. Michael Fehr ...]. - Nürnberg: 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007795X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 185d / Sammlung Großmann 
728. Felgenhauer, Paul: Anthora, Das ist: Gifft-Heil : Oder Beschreibung des Giffts Der Pestilenz/ Auch vieler andern 
gifftigen und gefährlichen Kranckheiten / Aus schuldiger Liebe zum Nechsten geschrieben durch Paul Felgenhauer 
... - [s.l.]: 1680 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:141875 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 878d / Sammlung Großmann 
729. Felwinger, Johann Paul ; Treuer, Gotthilf: Tetraōros Xētēmatōn sive Quadriga Quaestionum Philosophicarum / 
Quam ... Sub Praesidio ... Dn. M. Johannis Pauli Felwinger/ Polit. Metaph. & Log. P.P. ... In celeberrima Noricorum 
Universitate publice examinandam & pro viribus defendendam suscipit Gotthilff Treuer Autor Bescovia-Lus. Ad 
diem 7. Iunii ... M.DC.LI. - Altdorf: Hagen, Georg, 1651.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:090253C / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 214a / Sammlung Großmann 
730. Fenne, François, de: Institutio Linguæ Gallicæ Præceptis brevisssimis suoque ordini restitutis comprehensa / à 
Francisco de Fenne, in illustri Academiâ Lugduni Batavorum eandem Linguam profitente Cum Indiculo Dictionum ... 
- Leiden: Boutesteyn, Cornelis <I.>, 1686.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 854 / Sammlung Großmann 
731. Fenne, François, de: Libri Tres Compendii Grammaticae Gallicae / In Usum maxime Tyronum clara ac facili 
methodo conscripti a Francisco de Fenne. - Gotha: Reyher, Salomon ; Schall, Johann Michael, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:142724N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 624a 
732. Fernel, Jean: De abditis rerum causis. - Frankfurt, Main: Wechel, Andreas, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 759 / Standortsignatur: 88b / Sammlung Großmann 
733. Fernel, Jean: Io. Fernelii Ambiani Therapeutices Universalis, seu medendi rationis, Libri septem : Quam totius 
medicinae tertiam fecit partem, ad praxim perutilem & necessariam Accessit eiusdem auctoris Febrium 
curandarum methodus generalis. Et de Luis Venereae curatione perfectissima liber. Ad haec consilium Epileptico 
praescriptum. - Hanau: Marne, Claude, de ; Johann Aubry Erben, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:239894T / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 
380a / Sammlung Großmann 
734. Fernel, Jean: IOAN. FERNELII AMBIANI, vniuersa Medicina, AB IPSO QVIDEM AVTHORE ante obitum diligenter 
recognita, et quatuor libris nunquam antè editis, ad praxim tamen perquam necessariis aucta. Nunc autem studio 
& diligentia Guil. Plantij Cenomani postremùm elimata, & in librum Therapeutices septimum doctissimis scholijs 
illustrata. Acceßit recens, Methodus generalis curandarum febrium, nunquam antehac edita. EDITIO 
POSTREMA.(DE ABDITIS RERVM CAVSIS LIBRI DVO.). - Frankfurt, Main: Wechel, Andreas, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 771 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Valenrinus Amendeus 2. Francisco 
Veruniano (1597) 3. Nikolaus Selnecker (Arzt, 1640) 4. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 88a / 
Sammlung Großmann 
735. Fernel, Jean: Jo. Fernelii Ambiani, Doctoris Parisiensis, Archiatri Regii, Consiliorum Medicinalium Liber : Ex eius 
adversariis quadringentarum consultationum selectus. - Hanau: Marne, Claude, de ; Johann Aubry Erben, 1607.  




736. Fernel, Jean: MEDICINALIVM CONSILIORVM IOANNIS FERNELII AMBIANI,DOCTORIS MEDICI PARISIENSIS, 
Archiatri Regii, CENTVRIA. Ex aduersariis quadringentarum consulta-tionum eius sele ́ta. TERTIA EDITIO ... Cum 
INDICE ... - Frankfurt, Main: Wechel, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 768 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel und Vorsatz / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Laurentius Ba??? 2. Johann Heinrich Großmann 
(1701) / Standortsignatur: 478a / Sammlung Großmann 
737. Ferrariis, Theophilus de: Propositiones ex omnibus Aristotelis libris excerptae. - Venedig: Johannes ; Gregorius 
de Gregoriis für Alexander Calcedonius, 1493.  
Bibliografische Referenz: GW 9826 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Heinrich Großmann (1703) 2. gelöschter Eintrag (1614) / Standortsignatur: 138 / Sammlung Großmann 
738. Ferrier, Auger: De Pudendagra Lue hispanica ; Libri II. - Antwerpen: Nutius, Martinus, 1564.  
Bibliografische Referenz: USTC 404419 / Standortsignatur: 551d / Sammlung Großmann 
739. Ferriolus, Balthasar Andreas: Morbosi Ventriculi Infelix Hactenus Tentata Cura, Das ist Warhaffte Arth und Natur 
der Däuung so im Magen geschiehet : auch aller von den Medicis bißhero übel ihr zugeschriebenen Kranckheiten 
und unglücklich verrichteten Curen ... Item Warumb die leichte Magens-Schwachheit nicht leichtlich von ihnen 
möge curirt werden/ Durch Balthasarem Andreae Ferriolum. - Frankfurt, Main: Zunner, Johann David, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:306586Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 688b / Sammlung Großmann 
740. Feurelius, Johannes: EXEMPLAR ILLVSTRIS ET POLITAE ORA-tionis de effigie Equitis D: Georgij, Militis Christiani. 
AVTHORE Iohanne Feurelio Rotensi. ... - Nürnberg: Daubmann, Hans, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 895 / Standortsignatur: 343y / Sammlung Großmann 
741. Feyens, Thomas: D. Thomae Fieni ... Zwölff Bücher von der Wund-Arzney-Kunst/ Oder Chirurgia : Darinnen die 
vornehmsten Streit-Fragen dieser Kunst abgehandelt werden ... / vor diesem in Lateinischer Sprach heraus 
gegeben von D. Hermanno Conringio, Anjezo aber von einem Liebhaber der Kunst ins Deutsche übersetzet Hiebey 
ist mit angefüget D. Johannis Friedrichs Schweizers Güldenes Kalb. J. R. H. Philosophischer Phönix &c. vom Stein 
der Weisen. Samt einer annehmlichen Zugabe der Chimiae, und ihren wahren Fundamenten. - Nürnberg: 
Felsecker, Wolfgang Eberhard, 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:194250Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 602a / Sammlung 
Großmann 
742. Fiedler, Valerius: DE OBITV RE=VERENDISSIMI DOMINI IOA=chimi Morlini, Doctoris Theologiae ... scriptum A 
VALERIO FIDLERO. - Jena: Richtzenhan, Donat, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 992 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 239q / Sammlung Großmann 
743. Fielder, Johann: Neuer Jahrs Trost Wieder die/im Alten Jahr/geschöpffte Traurigkeit/Dem Hoch WohlEdel 
gebornen/und mit Ehelicher Liebe fest verbundenem Paare/ Herrn Nicoln von Schönbergk/auff OberSchönau/… 
Und der HochWohlEdeln/VielEhrenTugendBelobten Fr. Lucretien von Schönbergk/... Wegen/in 
Leipzigk/geschehener Ableibung/Ihres gehorsamen/und eintzigen Sohnes Herrn Casoars von Schönbergk/Da 
Er/umb/ nechst rühmlicher Ubung der Philosophischen Wissenschaft/das Studium juris künfftig/mit 
Gott/zubegreiffen/verschicketwar/Bey dessen HochAdel. leichnams Beysetzung/in OberSchönau/ 
zugesprochen/und bemüthigst überreichet/ im 16. des Jenner Monats/ MDCLVII. Von M. Johann Fiedlern. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214oooo / Sammlung Großmann 
744. Filelfo, Francesco: Orationes Philelphi. - Venedig: Zani, Bartolomeo, 1491.  
Bibliografische Referenz: IT\ICCU\BA1E\015142 / Besonderheiten: Buchrücken beschädigt ; Einbandmakulatur 
Handschrift / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1706) 2. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 250a / 
Sammlung Großmann 
745. Finck, Kaspar: Psalterii Davidici Compendium : In Festo Iubilaeo Lutherano Saxo-Coburgiaco Perspicuo 
Commentario illustratum / a Casparo Finckio Giessensi ... - Jena: Steinmann, Tobias, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:321875B / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307e 




746. Finck, Kaspar: Vade Mecum. Das ist: Geistliches Hand- und Reiß-Büchlein/ Darinn die Artickel des Christlichen 
Glaubens/ einig und allein aus heiliger Schrifft/ kürtzlich beantwortet und bestätiget werden. Nicht allein vor die 
Schulen auff dem Lande/ sondern auch vor alle fromme Christen/ in Druck gegeben/ Durch Casparum Fickium der 
h. Schrifft D. General Superintendenten zu Coburg. - Wittenberg: Berger, Johann ; Wendt, Michael, 1643.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 971 
/ Sammlung Großmann 
747. Fischart, Johann: Aller Practic Grosmůter. Die Dickgeprokte Panta=gruelinische Btrugdicke Prokdik/ oder 
Pruchnastikaz ... Durch den Volbeschiten M[ae]usst[oe]rer Winhold Alcofribas Wüstblutus von Aristephans 
Nebelstatt ... Jzund alles aufs neue ... ergenzt vnd besprenzt. ... - Straßburg: Jobin, Bernhard, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 5865 / Besonderheiten: Einband beschriftet / Standortsignatur: 679e / Sammlung 
Großmann 
748. Fischart, Johann: Merckliche Frantz[oe]sische Zeitung/ Von den herrlichẽ Solenniteten vnd Ceremonien/ so bei 
dem erst Neugestiffteten RitterOrden vom H.Geyst gebraucht vnd gehalten. Sampt den Namen der Ritter vnd 
Herrn/ welche inn solchen Neuen Orden/ den ersten dises 79. Jars getretten vnd auffgenommen worden. ... Auß 
Frantz[oe]sischem treulich inns Teutsch gebracht. - Straßburg: Jobin, Bernhard, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1152 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, theologischer 
Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / Standortsignatur: 261l 
/ Sammlung Großmann 
749. Fischer, Johann Andreas: Joh. Andreae Fischeri ... Consilia medica : quae in usum practicum & forensem pro 
scopo curandi & renunciandi adornata sunt. - Frankfurt, Main: Sande, Johann Maximilian von, 1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Standortsignatur: 461 / Sammlung Großmann 
750. Flacius, Matthias: Beweisung/das Osi=ander helt vnd leret/ das die Gott=hait eben also in den rechtgleubigen 
wone/ wie in der menscheit Christi selbst. Vnd das weiter daraus folge/ das die Christen eben also ware G[oe]tter 
sein/ vnd an=gebetet m[ue]ssen werden/ als der mensch Jhesus selbst. Durch Matth.Fl. Jllyricum. - Magdeburg: 
Rödinger, Christian d.Ä., 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1288 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz / Standortsignatur: 313f / Sammlung Großmann 
751. Flacius, Matthias: Ein Christliche ver=manung M.Matthie Flacij Jl=lyrici zur bestendigkeit/ inn der waren rei=nen 
Religion Jhesu Christi/ vnnd in der Augspurgischen bekentnis/ Geschrieben an die Meissnissche Kirche/ vnnd 
andere/ so das lauttere Euan=gelium Jhesu Christi er=kant haben. ... - Magdeburg: Lotter, Michael, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1300 / Standortsignatur: 336j / Sammlung Großmann 
752. Flacius, Matthias: Ein gemeine protes=tation vnd Klagschrifft aller from=men Christen wieder das Jnterim vnnd 
andere geschwinde anschlege vnnd grausame verfolgung der wiedersacher des Euangelij/ allen Gottf[ue]rchti=gen 
gewissen/ zu dieser be=tr[ue]bten zeit/ vberaus sehr n[ue]tzlich vnnd tr[oe]st=lich zu lesen. Durch Joannem 
waremundum. ... - Magdeburg: Lotter, Michael, 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1407 / Standortsignatur: 336h / Sammlung Großmann 
753. Flacius, Matthias: Verlegung der kur=tzen antwort des Schwenck=feldts/ durch Matthiam Flacium Jllyricum. ... - 
Magdeburg: Lotter, Michael, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1513 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz / Standortsignatur: 313g / Sammlung Großmann 
754. Flacius, Matthias: Verlegung des Be=kentnis Osiandri von der Rechtfer=tigung der armen s[ue]nder durch die 
wesentliche Gerechtigkeit der Hohen Maiestet Gottes allein. Durch Matth. Fla. Jllyr. Mit vnterschreibung Nicolai 
Galj/ darin der grund des jrthums Osiandri sampt seiner verlegung auffs k[ue]rtzest verfast ist. ... - Magdeburg: 
Rödinger, Christian d.Ä., 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1515 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 




755. Flacius, Matthias: Verlegung zweier schrifften/ eines Augspurgischen M[ue]nchs/ mit namen Joannes Fabri/ von 
des Babsts Primat vnd von Beicht. Durch Matth.Fla. Jlly. Jtem achtzehen beweisungen/ das S.Petrus zu Rom nicht 
gewesen sey. Jtem ein trostbrieff D. Lutheri an die kirche zu Augspurg/ jtzt widder die Jnterimisten vnd 
Adiaphoristen/ ... n[ue]tzlich zu lesen. Jtem eine schrifft widder die vermeinte gewalt des Babsts/ vor 100.jarn/ zur 
zeit des Concilij zu Basel/ von einem D. Georgius Hembergensis genant geschrieben. ... - Magdeburg: Rödinger, 
Christian d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1519 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 313a / Sammlung Großmann 
756. Flacius, Matthias: Widderlegung der Predigten von der allerheiligsten Antichristische MISSA des frembden 
Bischoffs von Sydon/ Meintzischen Weihbischoff. durch Matthiam Flacium Jllyricum. ... - Magdeburg: Rödinger, 
Christian d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1567 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz / Standortsignatur: 313c / Sammlung Großmann 
757. Flacius, Matthias: Wider Das INTERIM. Papistische Mess/ Canonem/ vnnd Meister Eissleuben/ durch 
Christianum Lau=terwar/ zu dieser zeit n[ue]tz=lich zu lesen. ... - Magdeburg: Lotter, Michael, 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1552 / Standortsignatur: 336b / Sammlung Großmann 
758. Flacius, Matthias: Wider den Schn[oe]den Teuffel/ der sich jtzt abermals in ei=nen Engel des liechtes verkleidet 
hat/ das ist wider das newe INTERIM/ Durch Carolum Azariam Gotsburgensem. j. Petri v. Seyt n[ue]chtern vnd 
wachet/ denn ewer wider=sacher der Teuffel geht vmbher/ wie ein br[ue]llen=der L[oe]we ... - Magdeburg: 
Rödinger, Christian d.Ä., 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 5899 / Standortsignatur: 336c / Sammlung Großmann 
759. Fladung, Johann: Epithalamion in Honorem Nvptiarvm Honesti ac Docti Ivvenis D. Georgii Meinhardi 
Roslauiensis Sponsi, & honestae ac pudcae puelae Margartiae, hoesti ac prudentis viri D. Iohannis Queruert 
consulis Raffenburgensis filiae, Sponsae, Scriptum à Georgio Fladvngo Gotthano, Anno 1572. - [Jena]: Ritzenhan, 
Donat, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 228k / Sammlung Großmann 
760. Fleck, Johannes: Jacobus Electoralis Brandenburgicus Oder: Drey Trostpredigten/ Bey dem Christlichen un[d] 
Fürstlichen Begrebnüß/ Des Weiland Durchlauchtigsten/ Hochgebornen Fürsten unnd Herrn/ Herrn Joachim 
Friederichs, Marggraffen zu Brandenburg/ des H. Römischen Reichs ErtzCammerers und Churfürsten ... : Welcher 
... den 18. Julii/ dieses 1608. Jars/ vom Herrn aus diesem mühseligen Leben entzücket/ un[d] den 3. Octob. alhier 
zu Cöln an der Spree/ in sein Ruhbette beygeleget worden / Gehalten von M. Johann. Flecken. Churfürstlichen 
Brandenburgischen Hoffpredigern un[d] Consistorialen. - Berlin: Christoph Rungen Erben, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:073866W / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz, Widmung 
des Autors an di Kurfürstin Hedwig von Sachsen / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 
312a / Sammlung Großmann 
761. Fleck, Johannes: Rahel Electoralis Brandenburgica Oder Unvormuteter/ jedoch seliger Todesfall/ der weiland ... 
Frawen Eleonorae, gebornen und Vermäleten Marggräffin/ auch Churfürstin zu Brande[n]burgk ... : Welche den 
22. Martii ... eines Fürstlichen Frewleins genesen/ den 31. desselben ... zu Cöln an der Sprew/ selig eingeschlaffen/ 
und den 16. April: im Newen Stifft doselbsten/ zu ihrer Ruhe/ beygesetzet worden / In Fünff Predigten gehandelt/ 
Durch M. Johannem Fleck. Churf. Brand. Hoffprediger ... - Berlin: Christoph Rungen Erben, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:279452T / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 312b / Sammlung Großmann 
762. Florentissimis Sponsis, Viro Reverendo, erudito, & Perhumano Dn. Christophoro Colhardo, Verbi divini in angro 
Wiese/Ministro dignissimo, fidelissimo[que] et Virgini Honestae, piae, pudicae Mariae, Reverendi, Doctissimiq[ue] 
Viri Dn. Nicolai Nefii, Pastoris apud Neochemnicenses vigilantissimi, mertissimi, filiae. Gratulantur Amici. - Basel: 
Baumann, 1616.  




763. Florus, Lucius Annaeus: L.FLORI DE GESTIS ROMANORVM LIBRI QVATVOR A MENDIS accuratißime repurgati, unà 
cum adnotationibus Ioannis Camertis, quae commentarij uice in omnem Romanam historiam esse possunt. AD 
HAEC, SEXTI RVFFI VIRI CON/sularis de historia Ro. epitome multo quàm antehac emaculatior. ITEM, MESSALAE 
CORVINI Oratoris disertissimi de progenie AVGVSTI CAESARIS libellus, nunc primum excusus. His accessit rerum 
copiosissimus Index.. - Köln: Gymnich, Johann I., 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 1699 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 532b / Sammlung Großmann 
764. Foreest, Pieter van: De Incerto, fallaci, Vrinarvm Ivdicio, Qvo Vromantes, Ad Perniciem Mvltorvm Ægrotantivm, 
Vtvntvr: & qualia illi sint obseruanda, tum præstanda, qui rect`e de Vrinis sit iudicaturus, Libri Tres / Per 
Dialogismum contra Vroscopos empiricos concinnati: D. Petro Foresto Alcmariano, Medico, Auctore.. - Leiden: 
Raphelengius, Franciscus, 1589.  
Bibliografische Referenz: USTC 422761 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel und Vorsatz 
/ Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 478b / Sammlung Großmann 
765. Formularium diuersorum contractuum nouiter impressum. - Mailand: Scinzenzeler, Johannes Angelus, 1502.  
Bibliografische Referenz: USTC 800086 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / 
Provenienzen: 1. Großmann (1660) / Standortsignatur: 262a / Sammlung Großmann 
766. Forster, Herphord ; Riese, Andreas: Pietate & constantia … continens Methodum studendi eijusq[ue] causas Quo 
nimirum ordine quibusvèrequisitis aliqusis novellus studij stadium feliciter ingredi, felicius in eo progredi & tandem 
felicißimè cum Deo egrediqueat … Praesidente M. Herphordo Forstero Respondente : Erphordianis Prodit Anno 
1615. 21. Decembris die Horis antemeridianis & pomeridianis Typis Saxonianis. - Erfurt: Sachse, Jakob, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307i / 
Sammlung Großmann 
767. Francisci, Adam: Margarita Theologica Continens Methodicam Explicationem Praecipuorum Capitum doctrinae 
Christianae / A M. Adamo Francisci Abbate Heilbrunnense, collecta et conscripta Acceßit Compendium Doctrinae 
coelestis Rev. Dn. D. Salomon. Gesneri ... - Wittenberg: Berger, Clemens, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244322M / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel 
und dem Vorsatz ; beigebundene Handschrift / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 952 / 
Sammlung Großmann 
768. Francisci, Adam: Margarita Theologica Continens Methodicam Explicationem Praecipuorum Capitum doctrinae 
Christianae / A M. Adamo Francisci, Abbate Heilbrunnense, collecta & conscripta Accesserunt e Compendio 
Heerbrandi disputationes M. Iohannis Schröderi, XIII. - Wittenberg: Berger, Clemens ; Krafft, Johann, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:307708T / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken lose / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1660) / Standortsignatur: 885 / Sammlung Großmann 
769. Francisci, Erasmus: Christlich-anmuthiges Spatzier-Büchlein Erster Theil von Nutzlichen Betrachtungen/ deren 
sich ein jeder Christ an jedem Ort und Stelle/ zu seiner Erbauung heilsamlich erinnern kan/ mit Lehr-Sprüchen der 
H. Vätter/ und unterschiedlichen Exempeln belustiget/ und Im spatzieren verfertigt. - Nürnberg: Felsecker, 
Wolfgang Eberhard. 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:048522L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 950b / Sammlung Großmann 
770. Franck, Michael: Media Coronam Iustitiae Adipiscentia. Die mittel dadurch wir die Kron der Gerechtigkeit von 
der Hand des Herren empfangen und erlangen/ mit unausspraechlicher Frewdigkeit. Welcher hier praefiguriret ... 
Und Bey dem ... Abschied ... Ludovici Flaschners V. I. Studiosi in Christlicher Versamlung expliciret, und auff 
begehren publicirt worden / Durch M. Michaelem Francken ArchiD. Zvvickaviensium. - Zwickau: Göpner, Melchior, 
1639.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:009979K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




771. Franck, Sebastian: Chronica Zeitbuch vnnd Geschicht=bibel von an-begyn biß in diß gegen=wertig M.D.L.Jar 
verlengt/ Darinn bede Gottes vnnd der welt lauff/ h[ae]ndel/ art/ wort/ werck/ thůn/ lassen/ kriegen/ wesen/ 
vnnd leben ersehen vnd begriffen wirt. Mit vil wunderbarlichen gedechtniß wir=digen worten vnd thaten/ gůtten 
vnnd b[oe]sen Regimenten/ Decreten/ [et]c. Von allen R[oe]=mischen Keysern/ B[ae]psten/ Concilien ... Summa 
hierinn findestu gleich ein begriff ... der Chronickwirdigsten/ außerleßnẽ Historien ... in drey Chronick oder 
Hauptb[ue]cher/ verfaßt. Durch Sebastianum Francken von W[oe]rd ... (Die ander Chronica ... )(Die dritt Chronica 
... ). - Bern: Apiarius, Matthias, 1550-1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 2070 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; 
Schenkungsvermerk auf dem Vorsatz „Amandus Conradus an Pirnische Bibliothek (1714)“ / Provenienzen: 1. 
Melchior Beck 2. Amandus Conradus, Pfarrer zu Neustadt (1714) / Standortsignatur: 80 / dokumentierte 
Schenkung 
772. Francke, Christian: BREVE COL=LOQVIVM IESVITI-CVM,TOTI ORBI CHRISTIAno, & vrbi potissimum Caesareae 
Vien-nensi, ad rectè cognoscendam, ha-ctenus non satis perspectam,Ie-suitarum religionem, vti-lissimum: 
HABITVM A SACRAE THEO=logiae Doctorae, & Professore PAVLO,FLO-RENIO, cum CHRISTIANO FRAN-CKEN 
Philosophiae Professore in Cae-sareo Iesuitarum Gymnasio Vien=nae,ANNO 1578. XX,Ianuarij. - Leipzig: Rambau, 
Hans d.Ä. (Erben), 1580.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 2183 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 1037a / Sammlung Großmann 
773. Frank, Sebastian: Das teur und künstlich Büechlin Marie Encomion das ist ein Lob der torheit von Erasmo 
Roterodamo schimpflich gespilt, zu lesen nit weniger nützlich dan lieblich : zu end und mit einem Register alles 
inhalts. - [s.I.].  
Bibliografische Referenz: VD 00000 / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / 
Standortsignatur: 1047 / Sammlung Großmann 
774. Franke, Johannes: HORTVS LVSATIAE. Das ist. Lateinische Deutsche vnd etzliche Wendische Nahmen derer 
gewechse/ welche in Ober vnd Nider Lausitz/ entwe-der in Gerten werden gezeuget oder sonsten in W[ae]lden/ 
auff den Bergen/ Eckern Wie-sen/ vnd in Wassern von sich selber wachsen: ... - Bautzen: Wolrab, Michael, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 28299 / Besonderheiten: beigebundene Handschrift: Chemie / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Christianus Burscher (1619) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 232 / Sammlung Großmann 
775. Frentzel, Johann: Cupressus, in luctuosissimo Funere Viri incomparabilis ... Dn. D. Johannis Hulsemanni, 
Professoris Lipsiens. Primarii ... : Ad tumulum Eius, d. 16. Iunii, Anno fatali, quem denotat beati Defuncti nomen: 
Doctor Johannes Hulsemanus. anagr. ... MDCLXI. Debitae condolentiae, piaeque memoriae causa, erecta / a M. 
Johanne Frentzeln. - [s.I.]: 1661 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104706L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289f / Sammlung Großmann 
776. Frentzel, Johann: Freundes-Schuld Bey Ehlicher Verbündnis Der Zweyen Wol-belobten und Treu Verliebten 
Herrn M. Friederich Lanckischen und Jungf. Claren Magdalenen Michaelsin Aus wohlmeynendem Gemüthe am 15. 
Febr. Des 1648. Jahrs abgelegt von M. Johann Frentzeln. - Leizpig: Friedrich Lanckisch der Ältere Erben, [1648].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214hhh / Sammlung Großmann 
777. Freund-Hertzliches Mittleiden/ Uber Den plötzlichen/ doch seeligen Hintritt Des ... Hn. Johann Riedels von Eger/ 
Berühmbten Nürnbergischen Kauff- und Handelsmanns/ [et]c. Als derselbe in Leipzig den 2. Mertz Abends umb 7. 
Uhr/ des M.DC.LXI. Jahrs ... entschlaffen/ und den 7. selbiges Monaths ... in die Pauliner-Kirchen beygesetzet 
worden : Abgelegt von Seinen Verwandten/ Guten Freunden und Gönnern/ [et]c. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:713943M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289y / Sammlung Großmann 
778. Friderich, Johann ; Kletstad, Philipp Nicolaus : Disputatio optico-physica de pareliis. quam divini numinis auspicio 
.../ viro spectabili & eximio Dn. M. Iohanne Friderico... Philippus Nicolaus Kletstadius. - Leipzig: Kober, Lorenz, 
1615.  





779. Friderici, Johann Arnold ; Hünerwolff, Jacob August: Supremo Annuente Archiatro, consentiente Illustri & 
Gratiosissima Facultate Medica in inclyta hac ad Salam Academia Disputationem De Fluore Albo Mulierum 
Praeside ... Dn. Johanne Arnoldo Friderici, Phil. & Med. Doctore ... Publice ventilandam & examinandam offert 
Jacobus Augustinus Huenerwolff/ Arnstadia-Thuringius. Autor. Ad diem Augusti Anno M.DC.LXVI. ... - Jena: Krebs, 
Samuel, 1666 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:694970M o. VD17 39:157282K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167aa 
/ Sammlung Großmann 
780. Friederich, Anton Günther: Positiones De Haemorrhoidibus Immodicis / Iussu & Autoritate Gratiosissimi 
Medicorum in Alma Lipsiensi Senatus ... exhibitae, ab Anthonio Günthero Friederich, Oldenburgensi Saxone, 
Philosophiae Magistro & Artis Medicae Licent: Die XI. Novembris Anni Messiani M.DC.LIIX. - Leipzig: Michael, 
Christian, 1658 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064456U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167m / Sammlung 
Großmann 
781. Friedrich, Christoph: Processus Iudiciarius, Primae Et Secundae Instantiae Nec Non Execution. / Primitus a Dn. 
Christophoro Friderico, ICto, Paucissimis delineatus & additionibus a Dn. D. Tobia Heidenreichio, concinnatus 
adauctus. Iam vero Secundo revisus multis ... ex Iure Civili Romano Imperiali, Canonico, & Provinciali, nec non 
praecipuorum ICtorum & Practicorum Commentationibus ... formulis aliisque pernecessariis Instructionibus ... 
locupletatus ad Forum potissimum Electorat. Saxon. accomodatus, Atque In Tres Partes Distributus. Studio & opera 
Johan. Georgii Nicolai, I.U.D. Cum Summariis & duplici Indice, tam Capitum quam rerum ac verborum. - Dresden: 
Löffler, Andreas ; Jena: Nisius, Johann, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:016464C / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem Vorsatz / 
Provenienzen: 1. IBP 1666 2. Johannis Birkelius [durchgestrichen] 3. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 296a / Sammlung Großmann 
782. Frieß, Martin Friedrich: Disputatio Inauguralis De Epilepsia / Quam ... Collegii Medici Lipsiensis Pro Honoribus & 
Privilegiis Doctoralibus ad Diem XI. Novembris, Anni Messiani. 1658. solenniter obtinendis, & pro Loco Assessurae 
in eodem Collegio consequendo, postmodum habendam, P. P. Martinus Fridericus Frieß/ Lipsiens. Philosoph. Mag. 
& Medic Licent. - [Leipzig]: Bauer, Johann, 1658 .  
Bibliografische Referenz: VD17 547:645295N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167l / Sammlung Großmann 
783. Frieß, Martin Friedrich: D. Martinus Fridericus Frieß/ Facult. Medic. Assessor, Profess. Publ. & p. t. Pro-
Cancellarius. L. S. : [P.P. Lipsiae d. XX. Aug. A O. R. M.DC.LXXIII.]. - [Leipzig]: Wittigau, Johann, [1673].  
Bibliografische Referenz: VD17 39:162727S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ww / Sammlung 
Großmann 
784. Frieß, Martin Friedrich ; Etmüller, Michael: Examen Coraliorum Tincturae / Loco Disputationis Ordinariae P. P. 
Martinus Fridericus Frieß ... Respondente M. Michaele Ettmüller/ Lipsiens. Medic. Baccal. Ad diem XV. Septembr. 
A.O.R. MDCLXV. ... - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064963E o. VD17 39:156339F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold 
Großmann / Standortsignatur: 220v / Sammlung Großmann 
785. Frieß, Martin Friedrich ; Hippius, Johann Christian: Indultu Gratiosissimae Facultatis Medicae De Tussi, 
Disputationem Inauguralem Sub Praesidio ... Dn. Martini Friderici Frieß/ Philosoph. & Med. Doctoris ... Publico 
submittit Examini, ad diem 26. Aprilis ... M. Johannes Christianus Hippius, Pirna-Misnic. Med. Baccal. - Leipzig: 
Georgi, Johann, [ca. 1666] .  
Bibliografische Referenz: VD17 7:684883G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167oo / Sammlung 
Großmann 
786. Frieß, Martin Friedrich ; Kormart, Georg: De Ascite / Indultu Gratiosae Facultatis Medicae, Disputationem 
Inauguralem Praeside ... Dn. MArtino Friderico Frieß/ Philosoph. & Medic. Doctore ... pro Licentia Summos Arte 
Medica honores & Privilegia Doctorali rite consequendi Publico submittit Examini M. Georgius Kormart/ Lips. Med. 
Baccalaur. Ad d. 3. Iulii A. O. R. 1668. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:657427E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





787. Frieß, Martin Friedrich ; Malmo, Gabriel: Annuentibus Superioribus, Dentes Eruditorum Limae ultra 
perpoliendos / in Illustri Philyrea subiicit, & P. P. M. Martinus Fridericus Frieß Lipsiensis, Philiater, Respondente 
Gabriele Malmo Schönfelsa-Varisco, Philos. Baccal. H.L.Q.C. Ipsis Calend. April. MDCLIV. - Leipzig: Köhler, Henning, 
1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:166328V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220q / Sammlung Großmann 
788. Frieß, Martin Friedrich ; Pfeiffer, Johann: Indultu Gratiosissimi Collegii Medici De Apoplexia, Disputationem 
inauguralem / Sub Praesidio ... Dn. Martini Frider. Friesen ... in Alma Philyrea consequendi A. D. 1. Decembr. H. L. 
Q. C. Publico eruditorum examini sistit Johannes Pfeiffer/ Geranus M. B. & Illustr. L. Baron. d. Taube p. t. Med. Ord. 
- Leipzig: Wittigau, Johann, [ca. 1665].  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064997E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ll / Sammlung Großmann 
789. Fritsch, Ahasver: Die Leider! heutiges Tages Verschmähete Heilige Pietät und Wahre Gottes-Furcht / vorgestellet 
Von Ahasvero Fritschen. - Frankfurt, Main ; Leipzig: 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:283772Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 871c / Sammlung Großmann 
790. Fritsch, Ahasver: Das Von Türcken Und Heyden beschämete Christenthum / Vorgestellet Von Ahasvero 
Fritschen. - Frankfurt, Main ; Leipzig: 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:675672H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 871b / Sammlung Großmann 
791. Fritsche, Markus: Catalogus prodigiorum atque ostentorum tam coelo quam in terra. - Nürnberg: VomBerg, 
Johann ; Neuber, Ulrich, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 3026 / Standortsignatur: 467b / Sammlung Großmann 
792. Fritsche, Markus: METEORO=RVM, HOC EST, IM=PRESSIONVM AEREARVM ET mirabilium naturae operum, loci 
ferè omnes, Metho=do Dialectica conscripti, et singulari quadam cura diligentiaʻq; in eum ordinem dige=ti ac 
distributi, AM̀. MARCO FRYTSCHIO LAV=bano Hexapolensi: Lusaciae superioris alumno. ITEM: CATALOGVS 
PRODI=GIORVM ATQVE OSTENTO=rum, tam coelo quàm in terra ... ab. eodem conscriptus. ... - Nürnberg: 
VomBerg, Johann ; Neuber, Ulrich, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 3028 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 
AWT (1568) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 467a / Sammlung Großmann 
793. Die Fruchtbare Boriza, Oder Das Heilsame Mond-Kraut : Mit Vielen Chymischen und Lunarischen Früchten 
abgebildet. - Brieg: Jacob, Johann Christoph, 1681.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:292698B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 462b / Sammlung Großmann 
794. Fruck, Ludwig: Rhetoric vnd Teutsch Formular/ In allen Gerichts Hen=deln. Kunst vnd Regel der Notarien vnd 
Schreiber. Titel vnd Cantzley Büchlin ... - Leipzig: Blum, Michael, 1535.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Standortsignatur: 1XXXc / Sammlung Großmann 
795. Fuchs, Leonhart: DE SANANDIS TO=TIVS HVMANI CORPORIS E-IVSDEMQVE PARTIVM TAM INTER-nis quàm 
externis malis libri quin-que, accurata diligentia conscripti, et nunc primum in lucem editi, Le-onharto Fuchsio 
medico autore. Obiter etiam in nuncupatoria epistola impuden-tißimum plagium Gualtheri Riffi Argentoracensis 
detegitur. Acceßit ... Index ... - Basel: Oporinus, Johann, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 3253 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 414 / Sammlung Großmann 
796. Fuchs, Leonhart: INSTITVTIONVM MEDICINAE, AD HIP=pocratis, Galeni, alioruḿ[que] ueterum scripta rectè 
intelligenda mi-rè utiles, Libri quin[que]: LEONHARTO FVCHSIO Medico, et Acade=miae Tubingensis professore 
pu=blico, autore: Nunc postremùm ab autore recogniti ... cum Rerum & locorum insignium ... Indice. - Basel: 
Queck, Paul ; Oporinus, Johann, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 6282 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel und 
Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Paul Beyer 2. Johann Ersman 




797. Fuchs, Leonhart: Leonharti Fuchsii Doctoris Medi-ci, & Medicinae in schola Tubingensi professoris publici, Num 
morbifi-ca aliqua de Galeni sententia sit Causa continens, Disceptatio, ad Fran-ciscum Valleriolam medi-cum 
clarissimum. Unà etiam hîc aliorum ... argumen-ta refelluntur. Accessit ijs omnibus Autoris ipsius emendatio, & 
INDEX ... - Basel: Oporinus, Johann, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 3256 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 567b 
/ Sammlung Großmann 
798. Die f[ue]rnemste Adia=phoristische jrthumen/ der waren Reli=gion Verfelschungen vnd Ergernissen/ aus jren 
eignen Schrifften vnd handlungen trewlich zusamen ge=zogen. Mit einer Vorred etlicher trewen Lerer/ so wider 
solche hochschedliche jrthumen der Ba=bylonischen Bulerey bisher mit Gottes h[ue]lff gestritten haben. ... - [s.l.]: 
[um 1558].  
Bibliografische Referenz: VD16 V 2769 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz / Standortsignatur: 313h / Sammlung Großmann 
799. Fuerwiz, Mercurius: Mercurii Fürwitz. Trewhertzige wolgemeinte vermahnung/ an beyde zu Düsseldorff 
Possidirende Fürsten/ und dero angehörige Stände und Unterthanen der Gülichischen Lande und Herrschafften/ 
Entgegen gesatzt der Lesterschrifft unnd Auffweiglung/ so unlangst unterm Titul Paraenesis und Warnung eines 
Patrioten an beyde Fürsten/ [et]c. wieder Recht und des Heiligen Reichs Constitutiones öffentlich im Druck 
spargiret und hin und wieder außgebreitet worden/ [et]c. - [s.I.]: 1610 .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:067979V / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, theologischer 
Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 261j / Sammlung Großmann 
800. Funck, Johann: CHRONOLOGIA HOC EST OMNIVM TEMPORVM ET ANNORVM AB INITIO MVNDI, VSQVE AD hunc 
praesentem a nato Christo annum M.D.LII. computatio. ... ITEM COMMENTARIORVM LIBRI DECEM, IN QVIBVS 
QVID TRADATVR proprio titulo indicatur. AVTORE IOHANNE FVNCCIO. - Königsberg: Lufft, Hans, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 3382 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 50 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
801. Funcke, Christian: Actum Declamatorium Tertium, quo repraesentabitur Jesus Ascensor Augustus, publicat Chr. 
Funccius M. Ephebei Altenb. Rector. - [Altenburg]: [1661].  
Bibliografische Referenz: VD17 12:154392H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: fleckig, vergilbt / Standortsignatur: 150r / Sammlung Großmann 
802. Funcke, Christian: Ad audiendam Orationem Publicam De Peregrinatione, quae in illustri Athenaeo ad Plissam 
Hora Locoq[ue] sueto habebitur, officiose ac peramanter invitat M. Chr. Funccius, Rector. - Altenburg: Fürstliche 
Druckerei zu Altenburg, [1664].  
Bibliografische Referenz: VD17 12:144494A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 150m / Sammlung Großmann 
803. Funcke, Christian: Chr. Funcci[i] M. Freib. Commentatio De Nuptiis : Ad Virum Cl. Dn. M. Nicolaum Grefium 
Amicum, Caium Cum Lectißima Caia Horniana Nuptias auspicatas celebrantem Anno MDCLIII. XIII. Sept. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:010987Q / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214mmm / Sammlung Großmann 
804. Funcke, Christian: Chr. Funcci[i] M. Freib. Commentatio De Philologia Classica, Ad Amplißimos Patres 
Conscriptos Reipubl. Freiberg.Oratione solemni exposita in Gymnasio Freibergensi Anno MDCLIII. XVIII. Ianuar. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:151955Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 150b / Sammlung Großmann 
805. Funcke, Christian: Chr. Funcci[i] M. Freib. Commentatio De Talasione : Ad Virum Perquam Reverendum Dn. 
Michaelem Homilium, Pastorem Oderanum, Fautorem colendum, Jo. Abrahami Homili[i], Nati natu maioris 
auspicatas Nuptias celebrantem Oderae Anno MDCLV. D. 15. Maii. - Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:154110E / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 




806. Funcke, Christian: Christian Funcci[i] Dichotomico-Synoptica in Fructuosam Aristotelis Lectionem Introductio, 
sive Totius Op. Aristoteli C[...] Hypotyposis, in Augusto Gorlicensium Gymnasio : Una cum perpetuo Librorum 
Airstote[...] in SS. Theologiae cumprimis & Iurisprud. Studio ac Stadio Usu, P. P. ipsaque deinceps, Studiosae 
Iuventutis commodo, iuris publici facta. - Bautzen: Willisch, Johann ; Görlitz: Zipper, Christoph, 1684.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:132753W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. IHG (1658) / Standortsignatur: 820a / Sammlung Großmann 
807. Funcke, Christian: Christiani Funcci[i] M. Freib. Commentatio De Auspiciis, Ad Virum Plurimum Reverendum, 
Excellentißimum & Clarißimum Dn. Sebastianum Gothofredum Starckium, SS. Theol. D. Ephoriam & Pastoratum 
Freiberg. auspicato obeuntem. - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:657499R / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214jj / Sammlung Großmann 
808. Funcke, Christian: Dis Manibus S. Orationem Encomiasticam, in illustri Athenaeo Palaeopolitano memoriter 
habendam, qua Minervae Peplo ... asseretur Serenissimus Dux Saxon. Fridericus Guilielmus I Electoratus Saxon. 
Administrator olim felicissimus, Praegloriosiss. ac beatiss. memoriae Princeps. - Altenburg: Bauernfinck, Johann 
Bernhard, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:012844U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: fleckig, vergilbt / Standortsignatur: 150q / Sammlung Großmann 
809. Funcke, Christian: Dissertatio Philologica, Quam Praeside M. Christiano Funccio, Gymnasii Altenburgensis 
Rectore, in Auditorio maiori Anno M DC LXV. D. XXVII. Septembr. Hor. pomerid. Eruditis ventilandam P.P. Fridericus 
Naundorff/ Altenb. Misn. - Altenburg: Bauernfinck, Johann Bernhard, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:062899F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: fleckig, vergilbt / Standortsignatur: 150k / Sammlung Großmann 
810. Funcke, Christian: Ehr- und Wuntzsch-Seule aus des Herren P. De La Nove sanfften Ruhebett der Ehren dem 
Hoch-Edlen Gestrengen und Wol-Mann: Besten Herrn Nicol von Schönberg auff Oberschönaw und Biberstein. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1650.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214m / Sammlung Großmann 
811. Funcke, Christian: L. Annaei Flori Carmen Vernans De Vere, quod pessime a Librariis acceptum ex Critica Virorum 
Soummorum ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214vv / Sammlung Großmann 
812. Funcke, Christian: M. Chr. Funcci Discipulorum Nonnullorum Privorum Primitiae Plinianae, ad Faciem maxime 
Lib. I. Epist. C. Plini Caecili Secundi, In Natalem Onomasticum ... Sebastiani Gottfried Starckens/ SS.Th.D. Pastoris & 
Ephori Freib. vigilantissimi, Patroni Opt. Max. Anno MDCLV. XX. Jan. - Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 125:011536G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214h / Sammlung Großmann 
813. Funcke, Christian: M. Christian Funckens Sanfftes Ruhe-Bett Ehlicher Liebe/ zugerichtet und auffgebettet ... 
Herrn Jacob Lindenern als dem Bräutigam/ und Jungfer Annen Elisabethen/ gebohrner Bachmannin/ als der Braut 
Im Jahr MDCLIV. XX. Junius. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 125:023234N / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214zzz / Sammlung Großmann 
814. Funcke, Christian: Novum Lectionum Publicarum Pensum, quod in hunc, qui adhuc currit, inque eum, qui post 
Calendas illas Ianuarias curret, Annum in Classe Super. Illustris Lycei Palaeopolitani Doctorum quilibet xyn tō Theō 
eipein pertexendum sibi proposuit, Typis Jo. Bernh. Bauerfincci[i] publicat M. Chr. Funccius, Rector. - Altenburg: 
Bauernfinck, Johann Bernhard, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:172111L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: fleckig, vergilbt / Standortsignatur: 150l / Sammlung Großmann 
815. Funcke, Christian: Rector illustris Scholae Altenburg. M. Chr. Funccius, publicam de Religione Fori Orationem, in 
Acroaterio Mai. D. XIX. Maii currentis Anni habendam, indicit. - Altenburg: Bauernfinck, Johann Bernhard, [1665].  
Bibliografische Referenz: VD17 125:012836C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




816. Funcke, Christian: Solemnem Praemiorum Distributionem, quae communi Amplissimorum Dnn. Inspectorum 
suffragio fiet in superiori Illustr. Scholae Altenburg. Acroaterio Anno MDCLXV. D. XIX. Maii. - Altenburg: 
Bauernfinck, Johann Bernhard, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:012838T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: fleckig, vergilbt / Standortsignatur: 150o / Sammlung Großmann 
817. Gail, Andreas von: PRACTICARVM OBSERVATIO=NVM, TAM AD PROCES-SVM IVDICIARIVM, PRAESERTIM 
IMPERIALIS CAMERAE, QVAM CAV-sarum Decisiones pertinentium, Libri II. De Pace publica, & Proscriptis, siue 
Bannitis Imperij, Libri II. DE PIGNORATIONIBVS LIBER I. Per Nobilem & Clariss. I.C.D. ANDREAM GAILL, Agrip-
pinatem, Caes. Maiest. à Consilijs, congesta, & ad vtilitatem eorum, qui in Foro versantur, in lucem edita. EDITIO 
QVARTA, Auctior et castigatior ex postrema Authoris recognitione. Accessit nunc demùm eiusdem Authoris Tract. 
singularis, De Manuum iniectionibus, siue Arrestis Imperij. Adiecta sunt Summaria, Indices[que] ... - Köln: Gymnich, 
Johann III., 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 25125 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
444 / Sammlung Großmann 
818. Galatino, Pietro: Petri Galatini Opus de Arcanis Catholicae Veritatis: Hoc est, In omnia difficilia loca Veteris Testa-
menti, ex Talmud, alijsq́; Hebraicis libris ... contra obstinatam Iu-daeorum perfidiam, absolutissimus 
Commentarius. Ad haec, Ioannis Reuchlini Phorcensis, LL.Doctoris, de Arte Cabalistica, libri tres. Item, libri tres de 
Verbo mirifico ... Addidimus duplicem Indicem ... - Basel: Herwagen, Johannes d.J., 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4616 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftliche 
Marginalien / Standortsignatur: 89 
819. Galenus: CLAVDII GALENI PERGAMENI MEDICORVM OMNIVM FACILE principis de sanitate tuenda libri sex, à 
Thoma Li=nacro Anglo latinitate donati, et nunc recens an=notationibus ... à Leonharto Fuchsio scholae 
Tu=bingensis professore publico, in studiosorum gra=tiam, illustrati. Adiecto duplici indice ... - Tübingen: Morhart, 
Ulrich d.Ä., 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 203 / Standortsignatur: 500 / Sammlung Großmann 
820. Galenus: Stephani Atheniensis explanationes in Galeni priorem librum Therapeuticum ad Glauconem, Augustino 
Gadaldino interprete. - Lyon: Frellon, Jean II., 1555.  
Bibliografische Referenz: USTC 199399 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 567a / Sammlung Großmann 
821. Gallus, Nikolaus: Eine DISPVTA=TION von Mittel=dingen/ vnd von den itzigen veren=derungen in kirchen/ die 
Christlich vnd wol geordent sind aus/ dem Latein verdeudscht. ... - Magdeburg: Rödinger, Christian d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 269 / Standortsignatur: 336d / Sammlung Großmann 
822. Gamelia Festivitati Nuptiali Viri Venerandi, Dn. M. Fabiani Peschelii, Pastoris in Vvindischenbora ; et Virginis 
Lectissimae, Magdalenae; Reverendi, doctissimiq[ue] viri, Dn. Salomonis Rothi, Pastoris ad D. Petrum Fribergae 
vigilantissimi, dilectissimae Filiae, Consecrata a.d.3. August Anno Christiano [MD] CII. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 
1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227f / Sammlung Großmann 
823. Gamelia Honori Viri Praestantis Et Literatissimi, Pietate, In Distria ... Dn. Heinrici Grimmii, Musici 
Magdeburgensium Ordinarii. Cum ... Virginem Martham, ... Dn. Petri Brandes ... relictam Filiam, Solennem 
Nuptiarum festivitatem 26. Iulii Anno 1619. Concelebrando ... consecrata & elaborata. Ab Intimis, applausoribus, & 
conterraneis omnia fausta, omnia felicia, omnia prosperrima, foecunda, & dulcia comprecantibus. - Magdeburg: 
Betzel, Andreas, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:645311L / Standortsignatur: 338s / Sammlung Großmann 
824. Gamēlia Honoribvs Nvptiarvm, Pietate, Ervditione Et Virtvte Excellentis Viri Ivvenis, Dn. Onophrii Kirchofii Silesii 
Medic: Candidati, Sponsi: & ... Christinae ... Ioannis VVeissii, Consulis Reipub. Naumburgensis ... filiae Sponsae, VII. 
Calend. Nouembris Navmbvrgi celebratarum Anno ... M. D. IVC. Ab Amicis peitatis & amoris ergò decantata. - 
Leipzig: Lamberg, Abraham, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




825. Garcaeus, Johannes: TRACTA=TVS BREVIS ET VTILIS, DE ERIGENDIS FIGVRIS COELI, VERIFICA=TIONIBVS, 
REVOLVTIO=NIBVS ET DIRECTI=ONIBVS. Ad illustrissimum Principem ac Do=minum D. IOHANNEM FRI=DERICVM 
POMERA=NIAE DVCEM, AVTORE IOHANNE GARCAEO IVNIORE. ... - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 462 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. AW 2. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 642a / Sammlung 
Großmann 
826. Garcaeus, Johannes: TRACTA=TVS BREVIS ET VTI=LIS, PROPONENS METHODVMDOCTRINAE ECLIPSIVM. 
Quo=modo deliquia luminum praedican=tur, tempora inueniantur figuren=tur in plano, & effectuumsignificationes 
inue=segentur. AD ILLVSTRISSIMVM ... - Wittenberg: Krafft, Johann, 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 642b / 
Sammlung Großmann 
827. Garth, Helwig: Christliche Leichpredigt/ Bey der Leichbegengnüs/ Des Weiland ... Adriani Sussemunds, Pfarrers 
zu Dhalen/ Welcher den 21. Monatstag Martii dieses instehenden 1605. Jars ... entschlaffen/ und den 25. hernach 
in der Kirchen daselbsten Christlich zur Erden bestattet worden / Gehalten ... Durch Helvicum Garthium, Der H. 
Schrifft Doctorn/ Pfarrern und Superintendenten zu Osschatz. - Wittenberg: Rab, Bechtold ; Müller, Georg, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:714160N / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334o / Sammlung Großmann 
828. Gasto, Flaminius: Tractatus De Peste Flaminii Gastonis Nobilis. - Görlitz: Zipper, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:239599Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 878c / Sammlung Großmann 
829. Gaudium Paterno-Vvagnerianum, qvod Reverendus aeqve ac Clarißimus Dn. M. Gabriel Vvagnerus Ecclesiastes 
apud Freibergenses, heri ad D. Johannis & Bartholomaei lustra Juliana VI, hodie vero ad D. Nicolai V vigilantissimus, 
atqve inde Reverendi Ministerii Senior meritissimus, qvum Honestißimo Artificiosißimoq[ue] Viro-Juveni Dno 
Johanni Caspari Sipgenio, Civi & Chirurgo Freibergensi peritissimo Filiam suam mellitißimam Virginum Lepidißimam 
Pudicißimamq[ue] Evam Mariam Per copulationem Ecclesisticam Freibergae d. XXI. Septembr. Anno ... [MD]C LII 
solennissime celebratam in matromonium elocaret ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214dddd / Sammlung Großmann 
830. Ein Gebet/ Wieder die vorstehen=de Noth vnd Gefahr der Christen=heit/ wegen des T[ue]rcken. - Dresden: 
Stöckel, Matthes d.J., 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 6417 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; beigebundene Handschrift 
/ Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335l / Sammlung 
Großmann 
831. Gebhard, Heinrich: Enarratio Chronologo-Historica Apocalypseōs S. Johannis: Das ist: Historische Außlegung/ 
derer Figuren/ Zeiten unnd Kirchen Geschicht/ so in der heiligen Offenbahrung S. Johannis der Kirchen Gottes 
fürgebildet und verkündiget werden : Zu sambt kurtzer doch gründlicher Außlegung des 38. und 39. Capitels S. 
Ezechielis, Auch 11. und 12. Capitel S. Danielis / Durch M. Gottlieb Heyland. - [s.I.]: 1623 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:128896Y / Standortsignatur: 349b / Sammlung Großmann 
832. Gebhard, Heinrich: Examen Chronologicum: Oder Gründtliche/ hochnützliche Erzehlung der Jahr dieser Welt : 
von dero Anfang/ biß auff das nechstkünfftige 1623. Jahr/ Auch deren fürnehmsten Verenderungen und 
Geschichten/ die sich ... bey der Kirchen Gottes begeben/ und wie derselbe seine Heyligen jederzeit so wunderlich 
geführet ... / Auß fürnehmen Theologis, Chronologis, und andern bewährten Scribenten zusammen gezogen/ und 
etlichen newlichst außgegangenen ungereympten Schrifften entgegen gesetzt. Durch M. Gottlieb Heylandt. - [s.I.]: 
1622 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:082813Q / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Schimmelschaden auf dem Titelblatt / Provenienzen: 1. Johann Reinh. ??? 2. Johann Heinrich Großmann 
(1707) / Standortsignatur: 349a / Sammlung Großmann 
833. Gehema, Janusz Abraham: Jani Abrahami à Gehema, Equitis & Indigenae Poloni, Vertheydigter Reformirter 
Apothecker/ wider Anonymum Grobianum, oder den vermummeten Ninorigum Schadgehemium : Worinnen 
Einem jeden vernünfftigen Leser gezeiget wird/ wie unbesonnen/ tückisch/ eigensinnig/ rachgierig und tölpisch 
dieser Pasquillant, (der sich ... H. C. A. V. T. B. nennet) In seinen ... Gedancken ... über den von mir heraus-
gegebenen Reformirten Apothecker sich erwiesen. - fingiert ; Dresden: Günther, Michael, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:240361N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




834. Gehema, Janusz Abraham: Der Krancke Soldat : bittende, Daß er hinführo besser möge conserviret/ mitleidiger 
tractiret/ und vorsichtiger curiret werden ; Allen Hohen Generals-Persohnen und brafen Officirern/ die ihre 
Soldaten lieben/ zu sonderbahren Nutzen ; Hierbey ist gefüget Eine kurtze Information für die Feldscherer ... / 
vorgestellet von Jano Abrahamo a Gehema ... - Stettin: Plener, Johann Adam, 1699.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275057S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 878a / Sammlung Großmann 
835. Geier, Martin: 1. Gefährliche Entzündung/ 2. Und Heilsame Kühlung/ Aus dem Spruch Davids Psalm 39, 4. 5. 
Mein Hertz ist entbrand etc. Herr lehre doch mich/ daß ein Ende etc. : Bey Ansehnlicher Leichbestattung Des ... 
Johannis Preibisii, des Frauen Collegii gewesenen Senioris, der Philosophischen Facultät Assessoris, des Raths und 
... Stadrichters alhier ... Als derselbe ... am 5. Sept. Anno 1660. sein Ziel seliglich erreichet/ und darauff den 11. 
eiusdem in sein Ruhkämmerlein bracht worden/ In einer Predigt fürgetragen/ und ... zum Druck befödert / von 
Martino Geiern ... - Leipzig: Wittigau, Johann, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:031265K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289o / Sammlung Großmann 
836. Geier, Martin: Das (1.) Löbliche und (2.) Selige Leben/ so wohl in/ als nach diesem Leben/ Aus dem Spruch Sap. 
5/16. 17. (Die Gerechten werden ewiglich leben/ und der Herr ist ihr Lohn/ [et]c. : Bey Christlicher Leichbestattung 
Der ... Jungfrau Marien/ Des .. Herrn Johann Schackwitzen/ Alten Bürgers und Jobelirers allhier sel. nachgelassenen 
Tochter/ Als dieselbe im 24. Jahr ihres Alters dieses irrdische Leben gesegnet/ und hierauff den 20. Decemb. Anno 
1660. dem Leibe nach zu ihrem Ruhebettlein bracht worden/ In damahliger Leichenpredigt erkläret/ und ... 
hernach zum Druck befördert / durch Martinum Geiern/ der heiligen Schrifft D. Professorn ... - Leipzig: Köhler, 
Henning <Witwe>, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032033T / Standortsignatur: 1031ii / Sammlung Großmann 
837. Geier, Martin : 1. Unlustiger Welt-Winter/ und 2. Unvergleichlicher Himmels-Som[m]er/ (Aus dem Spruch Psal. 
CXXVI, 5.6. Die mit Threnen säen/ werden mit Freuden/ [et]c.) : Bey Christlicher Leichbestattung Der ... Fr. 
Elisabeth/ geborner Barwasserin/ Des ... Hn. Georg Schubarts ... Hauß-Ehre/ Als dieselbe am 14. Oct. dieses 1662. 
Jahres ihren 21.Jährigen LebensWinter berschlossen/ und ... dem Leibe nach aber am 18. Oct. in ihr 
Ruhkämmerlein bracht worden; In damahliger Leichen-Predigt erwogen / und hernach auff Begehren zum Drucke 
befördert durch Martinum Geiern ... - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:264123Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328l / Sammlung Großmann 
838. Geier, Martin: Die allerbeste Haabe/ Aus dem schönen Spruch Psal. 73/ 25. 26. ... Bey ansehnlicher 
Leichbestattung ... Magdalenen/ gebohrnen Prachtin ... Christian Eulenauens/ des Churfürstl. Sächs. 
Schöppenstuhls Assessoris, der Kirchen und Schulen zu S. Thom. Vorstehers/ und bey diesem Stadt-Regiment 
wohlverdienten Bürgemeisters sel. hinterlassenen Wittib/ Als dieselbe im 73. Jahr ihres Alters/ den 22. Jan. dieses 
1660. Jahrs/ ihre sterbliche Hütte abgeleget/ und den folgenden 27. ejusd. zu ihrem Ruhekämmerlein Christliche 
gebracht worden / dargethan/ und auff begehren in Druck befördert/ durch Martinum Geiern/ D. Prof. P. und 
Pfarrern zu S. Thom. - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:010371E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289pp / Sammlung Großmann 
839. Geier, Martin: Allgegenwart Unsers Allsehenden Gottes : Nach Anleitung etlicher Biblischen Sprüche/ in dessen 
Furcht/ zu sein- und seines Nähesten Erbauung/ betrachtet / von Martino Geier/ D. Wobey die sechs Buß- und 
Fast-Tags Predigten des 1672. Jahrs. - Dresden: Hübner, Martin Gabriel ; Pirna: Stremel, Johann Heinrich, 1674.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:155746G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 471 / Sammlung Großmann 
840. Geier, Martin: Bescheidene Sterbens-Lust : Aus dem Spruch Phil. 1./ 23. Ich habe Lust abzuscheiden ... Bey 
Wohl-ansehnlicher Leichbestattung Der ... Magdalenen-Elisabeth/ Des ... Johan Hoffs/ auff Ramsdorff/ Churfürstl. 
Durchl. zu Sachsen ... Capitayns ... Haus-Ehre/ Nachdem dieselbe im 51. Jahr ihres Alters diese Welt gesegnet/ am 
15. Tag Julii dieses 1660. Jahrs/ und hierauff den 20. eiusdem Christlich zu ihrer Ruhekammer bracht worden; In 
der damahligen gehaltenen Leiche[n]rede gewiesen/ und auff Begehren hernach zum Druck befödert / durch 
Martinum Geiern/ der Heil. Schrifft D.P.P. Pfarrherrn zu S. Thom. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:028600F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / 




841. Geier, Martin: Gott der beste Patron Deme man seine Wege am sichersten befiehlt/ und der es auch mit uns am 
besten machet : Aus dem XXXVII. Psalm/ vers. 5. Befihl dem Herrn deine/ [et]c. gezeuget bey ansehnlicher 
Leichbestattung Des ... Herrn Johann Borns/ auff Hilmersdorff/ Vornehmen ICti, Profess. Publ. des Ober-Hoff-
Gerichts Advocati Ordinarii ... Als derselbe den 4. Augusti dieses lauffenden 1660. Jahrs sein sechtzigjähriges Leben 
selig beschlossen/ und den 7. eiusdem hierauff in der Pauliner Kirchen allhier in sein Ruhekämmerlein ... gebracht 
worden / nunmehro auff Begehren in Druck befördert/ Von Martino Geiern ... - Leipzig: Michael, Christian, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:022879E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289mm / Sammlung Großmann 
842. Geier, Martin: Himlische Friedrichsburg/ 1. Ihren Einwohnern/ 2. Oberherren/ 3. Herrligkeiten und 4. Lager 
nach/ beschrieben aus Ps. 116/ 7. 8. 9. Sei nu wieder zu frieden/ meine Seele/ den der Herr [et]c. : bey 
ansehnlicher Leichbestattung Der ... Fr. Elisabeth gebohrne[r] Sieberin/ Des ... Herrn Philipp Schreiners/ Des Churfl. 
Sächs. Schöppenstuels Assessoris ... nachgelassenen Witwe/ Welche im 73. Jahr ihres Alters/ am 21. Decembr. 
verwichenen 1659. Jahrs im Herrn selig verschieden und dem Leibe nach den folgenden 28. eiusdem gebührend 
beygesetzet worden; Mit wenigen entworffen/ und auff begehren zum Druck gegeben / durch Martinum Geiern/ 
Doctorn, Professorn und Pfarrern zu S. Thomas. - Leipzig: Bauer, Johann, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032535L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289rr / Sammlung Großmann 
843. Geier, Martin: Himlische Friedrichsburg/ 1. Ihren Einwohnern/ 2. Oberherren/ 3. Herrligkeiten und 4. Lager 
nach/ beschrieben aus Ps. 116/ 7. 8. 9. Sei nu wieder zu frieden/ meine Seele/ den der Herr [et]c. : bey 
ansehnlicher Leichbestattung Der ... Fr. Elisabeth gebohrne[r] Sieberin/ Des ... Herrn Philipp Schreiners/ Des Churfl. 
Sächs. Schöppenstuels Assessoris ... nachgelassenen Witwe/ Welche im 73. Jahr ihres Alters/ am 21. Decembr. 
verwichenen 1659. Jahrs im Herrn selig verschieden und dem Leibe nach den folgenden 28. eiusdem gebührend 
beygesetzet worden; Mit wenigen entworffen/ und auff begehren zum Druck gegeben / durch Martinum Geiern/ 
Doctorn, Professorn und Pfarrern zu S. Thomas. - Leipzig: Bauer, Johann, [1660].  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032535L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328k / Sammlung Großmann 
844. Geier, Martin: Rector Academiae Lipsiensis ad honoratissimum funus Matronae exemplaris, Virtutum 
mulierbrium normae Elisabethae Schreineriae, natae Siberiae Cives Academicos post auditam I. pom: invitat. - 
Leipzig: Bauer, Johann, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032547G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289ss / Sammlung Großmann 
845. Geier, Martin: Selige Erkäntnüs der Eitelkeit Aus Pred. 1/14: (Ich sahe an alles thun/ das unter der Sonnen 
geschicht/ und sihe es war alles Eitel und Jammer:) : Bey ... Leichbestattung Des ... Johann Riedels von Eger/ 
Handelsmanns/ Als derselbe im 52. Jahr seines alters diese Welt gesegnet/ und hierauff den 7. Martii Anno 1661. 
in der Pauliner Kirche allhier zu Leipzig/ dem Leibe nach/ in seine Ruhkammer bracht worden/ Damals kürtzlich 
fürgestellet ... / von Martino Geiern/ der H. Schrifft D. Professorn, und zu S. Thomas Pfarrern. - Leipzig: Wittigau, 
Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:111724Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289x / Sammlung Großmann 
846. Geier, Martin: Theologische Erklärung Aus dem Psal. 119/115: Weichet von mir ihr Boßhafftigen/ ich wil halten 
die Gebot meines Gottes : Gethan/ Von dem Fürtreflichen Theologo ... Johann Hülsemann/ Der Heil. Schrifft Welt-
berühmten ... Doctore ... und auch der Leipzigischen Dioeces Superintendenten, Als derselbe im 59. Jahr seines 
Alters diese streitende Kirche gesegnet/ und ... in sein Ruhestetlein in der Kirchen zu S. Nicol. allhier ... gebracht 
worden Den 16. Iunii, Anno 1661. / Damals erwogen/ und hernach auff Begehren zum Druck übergeben Durch 
Martinum Geiern. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:028792L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1707) / 




847. Geier, Martin: Trübseliges Verarmen Und höchstseliges Erbarmen : Aus dem Spruch Thren. 3/ 31. 32. 33. (Der 
Herr verstösset nicht ewiglich/ sondern er [et]c.) Bey letzter Ehrenbestattung Der ... Frauen Marien/ gebohrnen 
Müllerin/ Des ... Herrn Johannis Höpners ... P.P. der Theologischen Facultät ... nachgelassenen Wittib/ Als dieselbe 
im 59. Jahr ihres Alters diese Welt gesegnet/ und hierauff den 27. Nov dieses 1660. Jahrs in der Pauliner Kirchen zu 
ihrem Ruhebettlein/ dem Leibe nach/ gebracht worden/ In damaliger Leichenpredigt erkläret/ und auff anhalten in 
Druck gegeben / von Martino Geiern/ der H. Schrifft Doctorn, Professorn, und zu S. Thomas Pastorn. - Leipzig: 
Köhler, Henning <Witwe>, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:264108Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289gg / Sammlung Großmann 
848. Geilfus, Johann Gottfried: Johannis Godofredi Geilfusi[i] ... Unterricht vom Sauer- und Brodel-Brunnen zu 
Langen-Schwalbach. - Frankfurt, Main: Zunner, Johann David ; Andreae, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:152433Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 889c / Sammlung Großmann 
849. Gemma Frisius, Rainer: ARITHME=TICAE PRACTICAE ME=THODVS FACILIS, PER GEM=MAM FRISIVM MEDI-cum 
ac Mathematicum. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 1123 / Konservatorischer Zustand: letztes Blatt beschädigt / Standortsignatur: 649c 
/ Sammlung Großmann 
850. Georg <III., Anhalt, Fürst>: Des Hochwirdigen Durchleuchten Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/ Herrn Georgen 
F[ue]rsten zu Anhalt/ Grauen zu Ascanien vnd Herrn zu Zerbst vnd Bernburg/ Thumprobst zu Magdeburg vnd 
Meissen/ Predigten vnd andere Schrifften/ darinn die Summa Christlicher leer ... erklert ist. Zum theil zuuor 
ausgegangen/ vnd zum theil durch seine F.G. geschrieben/ aber jtzunder allererst durch den Druck ... zusamen 
gebracht ... Mit einer Vorrede Philippi Melanthonis. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 1325 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer, aktiv) / Standortsignatur: 60 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
851. Gerber, Christian: Die Unerkannten Sünden der Welt : Aus Gottes Wort/ zu Beförderung des wahren 
Christenthums/ der Welt vor Augen gestellet/ und In achtzehen Capitel deutlich abgefasset / durch M. Christian 
Gerbern ... - Dresden: Heckel, Christoph, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:105865B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 883b / Sammlung Großmann 
852. Gerdorff, Hans von: Feldtbůh der Wundartzney newlich getruckt/ vnd gebessert. - Straßburg: Schott, Johann, 
1528.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 1620 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf letztem Blatt, Nachsatz und hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 247b / Sammlung Großmann 
853. Gerganus, Zacharias: Dissertatio de Controversiis, quae inter papistas et graecos agitantur: In qua utriusque 
Partis argumenta breviter et candide proponuntur ... / a Zacharia Gergano Ithacensi Graeco ... - Wittenberg: Lorenz 
Säuberlich Erben, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 999 / Sammlung Großmann 
854. Gerhard, Johann: Handbüchlein kräfftigen Trostes, welchen man dem Tode und den Anfechtungen in der 
Todesnoth kan entgegensetzen / durch Johann Gerhardt. - Jena: Steinmann, Tobias, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 886 / 
Sammlung Großmann 
855. Gerhard, Johann: Locorum Theologicorum Cum Pro Adstruenda Veritate, Tum Pro Destruenda quorumvis 
contradicentium falsitate, per Theses nervose, solide & copiose explicatorum Tomus ... / Auctore Johanne 
Gerhardo ... 2: In quo continentur haec Capita: 8. De Creatione & Angelis. 9. De Providentia. 10. De Electione & 
Reprobatione. 11. De Imagine Dei in homine ante lapsum. 12. De peccato Originali. 13. De peccatis Actualibus. 14. 
De Libero Arbitrio. - Jena: Steinmann, Tobias, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:112668D / Besonderheiten: handschriftliche Widmung auf dem Titelblatt / 




856. Gerhard, Johann: Quinquaginta Meditationes Sacrae : ad veram pietatem excitandam & interioris hominis 
profectum promovendum accommodatae, Iamq[ue] Altera vice emendatiores editae / Opera & studio Johannis 
Gerhardi S.S. Theolog. D. Superintend. Heldburg. - Jena: Lippoldt, Christoph, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:000022H / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 922 / Sammlung Großmann 
857. Gerhard, Johann Conrad: Extractum Chymicarum Quaestionum, Sive Responsionis Ad Theoriam lapidis 
philosophici editam in academia Regiomontana a quodam ibidem antichymista : Ubi Veritas Artis Chymicae Etiam 
Contra principia negantem asseritur, & multae difficiles & iucundae quaestiones discutiuntur / Auctore Johanne 
Cunrado Gerhardo. M.D. ... - Straßburg: Lazarus Zetzner Erben <Straßburg> ; Scher, Konrad, 116.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295096S / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1014b / 
Sammlung Großmann 
858. Germberg, Hermann: PROVERBIORVM CENTVRIAE XIV. QVIBVS ADIECTA EST CEN=TVRIA VNA, SOMNIO=RVM 
SVAM INTERPRE-tationem implicitam habentium. ITEM, EPISTOLARVM SA=CRARVM DECADES V. Omnia Graecè, 
Latiné[que],in usum Scholarum congesta HERMANNI GERM=BERGII SCHOLAE COR=BACHIANAE PRORE=ctoris 
studio & labore. - Basel: Henricpetri, Sebastian, 1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 1586 / Standortsignatur: 585d / Sammlung Großmann 
859. Gertrudis <de Helfta>: INSINVA-TIONVM DIVINAE PIETATIS LIBRI quin[que], totius Christianę perfectionis summã 
complectẽtes ab opt. quibus[que] desiderati iam=diu & commendati at[que] tandem post Ducen=tos quiquaginta 
annos <[qui]bus ferme latue=runt> nunc primum in lucem editi. - Köln: Melchior von Neuß, 1536.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 1636 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt ; Nagekäferschaden (leicht) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 623 / Sammlung Großmann 
860. Gesner, Konrad: Thesaurus Euonymi Philiatri, de remediis secretis. Liber physicus, medicus, & partim etiam 
chymicus, & oeconomicus in vinorum diuersi saporis apparatu, medicis & pharmacopolis omnibus praecipue 
necessarius ... - Venedig: 1556.  
Bibliografische Referenz: USTC 832350 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) 
/ Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 910a / Sammlung 
Großmann 
861. Gesner, Salomon: Eine Christliche Leichpredigt Bey dem Begrebnis der Beyden Töchter des Ehrenvesten 
Achtbarn unnd Hochgelarten Herren Matthie Grossen/ der Rechten Doctoris zu Wittenberg/ : Deren eine mit 
Namen Elisabeth, Am 2. Septemb. im vierten Jare ires alters/ Die andere mit Namen Anna, Den 4. Septemb. dieses 
1603. Jahres/ ires alters im 14. in Christo Seeliglichen entschlaffen/ und zugleich mit einander am 5. Septemb. 
begraben sind. / Gehalten durch Salomonem Gesnerum der Heiligen Schrifft Doctorem und Professorem zu 
Wittenberg. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:108182S / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334h / Sammlung Großmann 
862. Gesner, Salomon: Eine Christliche Leichpredigt Bey dem Volckreichen Leichbegängnus/ des weyland 
Ehrwürdigen/ Achtbarn/ und hochgelahrten Herren Davidis Rungii, Der heiligen Schrifft Doctoris und Professoris, 
der Schloßkirchen zu Wittenberg gewesenen trewen Lehrers und Predigers/ auch Churfürstlicher Sächsischer 
Stipendiaten Inspectoris &c. : Welcher am 7. Julii dieses 1604. Jahres/ umb 11. Uhr in der Nacht in Christo 
seeliglich vorschieden ist / Gethan durch Salomonem Gesnerum, der heiligen Schrifft Doctorem unnd Professorem, 
der Schloßkirchen Praepositum, und Facultatis Theologicae Seniorem. - Wittenberg: Meissner, Wolfgang, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:108259F / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334j / Sammlung Großmann 
863. Gesner, Salomon: Genesis Sive Primus Liber Moysis, Disputationibus XXXVIII. breviter comprehensus, & collatis 
diversorum inter se Patrum sententiis, orthodoxe explicatus, ut praecipuae quaestiones distincte sint tractatae & 
declaratae / a Salomone Gesnero, S. Theologiae D. Et Praeposito in Academia Witebergensi. - Wittenberg: Schürer, 
Zacharias ; Meissner, Wolfgang, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:018857Z / Provenienzen: 1. MCNH (1604) 2. Johann Heinrich Großmann (1654) / 
Standortsignatur: 29X / Sammlung Großmann 
864. Giannotti, Donato: Respvblica, Das ist: Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung der herrlichen vnd 
weltberuempten Statt Venedig ... ; sampt angehengter ferrnerer glaubwirdiger vermeldung/ was sich bey eines 
jeden Hertzogen Leben vnd Regierung denckwirdig zugetragen vnd verlauffen hat ... - Frankfurt, Main: Reffeler, 
Paul: Feyerabend, Sigmund ; Schmidt, Peter, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 




865. Gieseler, Lorenz: Laurentii Giseleri Osterodensis Med. D. Et Phys. Reipubl. Brunsvicensis Ordinar. Observationes 
Medicae De Peste Brunsvicensi Anni MDCLVII. - Braunschweig: Zilliger, Christoph Friedrich, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:045545H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220jj / Sammlung Großmann 
866. Giffen, Hubert, van: Oberti Giphanii Philosophi & ICti clarißimi Commentarii In Politicorum Opus Aristotelis : Post 
Sat Bene Longam Suppressionem, Iam, Boni publici gratia, primum in lucem editi ; ... Cum Indice Rerum, Verborum 
Et sententiarum locupletissimo. - Frankfurt, Main ; Straßburg ; Köln: Zetzner, Lazarus, 1608 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:132050L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 457 / Sammlung Großmann 
867. Giovio, Paolo: PAVLI IO-VII NOVOCOMEN/SIS EPISCOPI NVCERI/ni historiarum sui tem/poris TOMVS PRIMVS.(-
SECVNDVS.) Acceßit rerum Turcicarum Commentarius eiusdem Iouij ad finem operis, ex Italico Latinus factus. - 
Basel: Perna, Peter ; Petri, Heinrich aus Basel, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 2072 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz: Noten ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johannis ? 2. Johannes Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 548 / Sammlung Großmann 
868. Giraldi, Giglio Gregorio: LILII GREGORII GYRALDI DE ANNIS ET MENSIBVS, CAETERISQ́VE TEM-porum partibus, 
difficili hactenus & im-pedita materia, dissertatio facilis & expedita. EIVSDEM Calendarium & Romanum & 
Graecum, gentis utrius[que] solennia, ac rerum insigniter gestarũ tempora complectens, magno tum historijs, tum 
cęteris autoribus cognoscen-dis usui futurum. - Basel: Isengrin, Michael, 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 2100 / Standortsignatur: 565b / Sammlung Großmann 
869. Glaser, Bartholomaeus: Gratiae Parentales, Oder Abdanckungs-Sermon : Bey sehr Volckreicher und ansehnlicher 
Leichen-Bestattung Des Weiland Erbarn und Ehren-Wohlgeachten Nicol Grefens/ Alten und wohlbekanten 
Bürgers/ als auch des löblichen Handwercks derer Tuch-Scherer ältesten Ober-Kreiß-Meisters in Freybergk/ 
Welcher dem 6. Junii, nach Mittage/ halb 3. Uhr in seinem Erlöser und Seeligmacher Jesu Christo, im 72. Jahr 
seines Alters/ sanfft und seelig entschlaffen/ und dem 9. Eiusdem mit Christlichen Ceremonien zur Erden 
bestattet/ und ufn Donats-Kirchhoff daselbst in sein Ruhe-Bettlein eingesencket worden/ A. C. M.DC.LXII. Gehalten 
und auff Begehren in Druck gegeben / von M. Bartholomaeo Glasern Dero Zeit Früh-Predigern zu S. Peter daselbst. 
- Meissen: Günther, Christoph, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:687058V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289cc / Sammlung Großmann 
870. Glaß, Salomon ; Arnoldi, Daniel: Quaestionum Philosophicarum In Controversiis De S.S. Eucharistiae Sacramento 
Usum Haud Exiguum obtinentium, Quarum Examen Publicum ... / [Präs.:] M. Salomon Glassius Sondershusinus, Fac 
Phil. Adjuntus, Respondente Daniele Arnoldi Bergerdorpiensi Saxone ... - Jena: Steinmannische Druckerey, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:738002G / Standortsignatur: 161o / Sammlung Großmann 
871. Glauber, Johann Rudolph: Glauberus Concentratus, Oder Laboratorium Glauberianum : Darinn die Specification, 
und Taxation dehren Medicinalischen/ und Chymischen Arcanitäten ... begriffen ; Sambt Aller dehren künstlichen 
Oefen/ und Instrumenten/ welche im Laboratorio gebrauchet ... werden / Durch Den Authorem und Besitzer 
obgedachter Raritäten ... an tag gegeben. - Amsterdam: Waesberghe, Joannes Janssonius, van ; Weyerstraet, 
Elizaeus <Witwe>, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275964Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 688d / Sammlung Großmann 
872. Glauber, Johann Rudolph: Novum lumen chymicum. Hoc est, cujusdam recens inventi et mundo nondum 
unquam patefacti secreti ardui revelatio, etc. / Conscr. a Joh. Rud. Glaubero. - Amsterdam: Janssonius van 
Waesberge, Johannes (I) ; Weyerstraten, Elizaeus, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 367e / Sammlung Großmann 
873. Glauber, Johann Rudolph: Von den Dreyen anfangen der Metallen, Alß Schwefel/ Mercurio/ und Saltz der 
Weisen : Wie dieselbige in Medicina, Alchymia, und andern neben-Künsten/ nützlich zu gebrauchen / Beschrieben 
und an Tag gegeben Durch Johan Rudolph Glauber. - Amsterdam: Waesberghe, Joannes Janssonius, van ; 
Weyerstraten, Elizaeus, 1666 .  




874. Glück H. Christian Böttigern/ Vornehmen Handelsmannen zu Zittau/ Und Jfr. Annen Sabinen Kapsiu/als 
Bräutigam und Braut/Wohlmeinend zugeruffen von Etlichen guten Freunden. - Freiberg: 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214eeee / Sammlung Großmann 
875. Glückwünschende und von Gott wolgesegnete hochzeitliche Fischer-Freude Auff Deß Ehrwürdigen Vor-Achtbarn 
und Wohlgelahrten Herrn M. Georgii Fischers Wohlverodneten treufleissigen Seelensorgers und Pfarrherrns zu 
Fischbach und Selig-Stadt in die Inspection Birschoffswerda gehörig mit der Viel-Erbarn Viel-Ehren- und 
Tugendreichen J. Anna Regina Angerman[n]in Deß weyland Ehrenvesten Vor-Archtbarn und Wohlgelahrten Herrn 
Georgi Angermanns gewesenen treufleissigen Cantoris und Schulbedienten zu Radebergk hinterlassenen 
Eheleiblichen Tochter hocherfreuliches Hochzeit-Fest und Ehlichen Ehrentag Was der 9. Septembris jetzt 
lauffenden 1656 Jahre. Mit Freudenvoller Fischer-Lust geangelt und gefangen von etzlichen guten Freunden. Gen. 
24. Cap. Das kom[m]et vom HErrn darumb können wir nichts darwider reden. - [Dresden]: Bergen, Melchior, 
[1656].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214sss / Sammlung Großmann 
876. Göbel, Lorenz: HISTORIA DE DIVITE EPV=LONE ET LAZARO MENDICO, IN ACADEMIA VVITEBERGENSI ELE=GIACO 
CARMINE SCRIPTA A LAVRENTIO GOEBELIO Cygneo. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 27267 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305d / Sammlung Großmann 
877. Göbler, Justinus [Bearb.]: NOVELLAE CONSTITVTIONES. Des Großm[ae]chtigsten/ Hochberumpten/ Heiligen/ 
Christ=lichen F[ue]rsten vnd Herrn/ Herrn Justiniani R[oe]=mischen Keysers [et]c. Newen Satzungen/ Zwey Bücher/ 
Inhaltend die Sum̃ Geistlichs vnd Weltlichen Rechtens. Von Iuliano Pa=tricio & Exconsule <ut putatur> 
beschrieben/ Jetzt aber durch ... Justinum G[oe]bler von S. Gwere/ der Rechten Doctorn/ vnd B[ue]rgern zu 
Franckfort am Meyn/ in gemeine Teutsche spraach transferirt ... Zusampt angehenckter beschreibung vñ erklerung 
der Canonum vnd Regulen der heiligen Apostel [et]c. Auch der vier vornem=sten [ae]ltesten Concilien/ ... Auß dem 
Latin jetzt newlich verteutscht/ durch Herrn Justinum G[oe]bler von Sanct Gwere/ Doctor/ [et]c. - Frankfurt, Main: 
Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5269 / Standortsignatur: 66c / Sammlung Großmann 
878. Göbler, Justinus: Der Rechten Spiegel/ Ausz Nat[ue]rlichen/ den Beschri=bnen/ Gaistlichen/ Weltlichen/ vnd 
andern gebreuchlichen Rechten/ Auch gemeynen im Heiligen Reich Teutscher Nation/ Constitu=tionen vnd 
ůbungen zůgericht ... Durch Herrn Justin Goblern/ von SanctGwere/ der Rechten Doctorem [et]c. beschriben.. - 
Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 2316 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 66a / 
Sammlung Großmann 
879. Götting, Matthias: Dulcissimum Animae Christianae Refrigerium, Das ist: Einer Christlichen Seelen allersüsseste 
Erquickung : Aus dem 41. Cap. des Propheten Esaiae/ v. 10. Fürchte dich nicht/ ich bin mit dir/ weiche nicht/ denn 
ich bin dein Gott/ [et]c. Bey Christ-Ansehnlich-und volckreicher Leichbestattung/ Des Weyland Ehrenvesten/ 
Vorachtbahren/ und Wohlbenahmten/ Herrn Christian Jentzschens/ Gewesenen fürnehmen Bürgers und 
Handelsmanns allhier in AltDreßden/ Welcher den 6. Novembr. des 1658. Jahres/ frühe Morgens halbwege 4. Uhr 
sanfft und selig im HErrn entschlaffen und den 11. hernach mit Christlichen Ceremonien zu seinen Ruhebettlein 
befördert/ und in Schoß der Erden ehrlichen beygesetzet worden / Aus GOttes Wort erkläret und vorgetragen/ in 
der Kirchen zum H. Drey Königen in AltDreßden/ und auf Begehren in Druck gegeben / Durch M. Matthiam 
Göttingen/ Pfarrern daselbst. - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:693415D / Standortsignatur: 1031h / Sammlung Großmann 
880. Götting, Matthias: Himmlische Seelen-Burgk/ Das ist: Gerechter Seelen herrliche Bewahrnüß/ so bald die 
Gläubigen im Herrn seelig verstorben seynd ... : Bey ... Leich-Begängnüß/ Des ... Sebastian von Lützelburgk/ auf 
Tzscheckwitz/ Churfürstl. Durchl. zu Sachsen/ wohlbestalten und hochverdienten OberForst-Meisters der Aempter 
Dreßden/ Meißen/ Moritzburgk/ Radebergk und Senftenbergk/ [et]c. Welcher im LXIIsten Jahr seines Alters/ des 
Jahrs Christi 1663. den 5. Iunii, zu Alten Dreßden ... entschlaffen/ darauf sein verblichener Leichnamb in sein 
Ruhebetlein den 2. Augusti, in der Kirchen zum H. Drey Königen daselbst eingesencket worden / In obgedachter 
Kirchen am VII. Sontag nach Trinitatis, desselben Jahres/ fürgetragen und erörtert Durch M. Matthiam Götting/ 
Pfarrern der Kirchen daselbst. - Dresden: Seyffert, Gottfried, 1663.  




881. Götze, Zacharias Nicolaus: Kurtzer doch Nützlicher Unterricht/ Welcher gestalt bey jetzo hin und wieder 
grassirender Pestilentialischen Seuche und Ruhr ein jeder ... sich praeserviren/ und mit dienlichen Artzney-Mitteln 
curiren könne : ... auff E. Edl. Hochw. Raths allhier Begehren/ bey jetzo gefährlich-aussehendem Zustande/ im 
Nothfall Reichen und Armen zum besten/ kürtzlich ... abgefasset/ und in Druck geben / Von Zacharia-Nicolao 
Götsio, Med. D. Churfl. Sächß. Creyß-Medico und Stadt-Physico Ordin. - Zwickau: 1676 .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062182H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167fff / Sammlung 
Großmann 
882. Goclenius, Rudolph: Rodolphi Goclenii Iun. D. Aulae Isenburgic. Medici Ordinar. Uranoscopia, Chiroscopia & 
Metaposcopia, Hoc est, Coeli Seu Sphaerae Coelestis Syderumque Eius, Linearumque Manus Ac Frontis 
Contemplatio nova, eruditae & rationalis experientiae testimoniis demonstrata : qua probatur, divinationem ex 
astris, lineisq[ue] manuum & frontis nec impiam esse, nec superstitiosam, & propterea omnibus rerum Physicarum 
abditarumq[ue] studiosis concessam. - Lich: Ketzel, Wolfgang, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:075946X o. VD17 3:663414M / Standortsignatur: 675c / Sammlung Großmann 
883. Gomarus, Franciscus: Speculum Verae Ecclesiae Christi : Quo Pontificiorum errores a Francisco Costero D. 
Jesuita in Enchiridio Controversariarum propositi, reteguntur ac confutantur / Auctore Francisco Gomaro D. & 
Professore Theologiae in Academia Leydensi. - Hanau: Antonius, Wilhelm, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:109782D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1662) / Standortsignatur: 667a / Sammlung Großmann 
884. Gothus, Matthaeus: THESAVRVS PAVPERVM. Hauß Apo=teck/ Guter ge=br[ae]uchlicher Artzeney/ zu jeden 
Lei=bes gebrechen/ F[ue]r das arme Landtvolck ... Durch H. Hieronymum Braunschweig. - Frankfurt, Main: Lechler, 
Martin ; Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1591.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295799C / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; Handschrift beigebunden / Konservatorischer Zustand: Papier stark 
vergilbt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 518a / Sammlung Großmann 
885. Graaf, Reinier de: De succi pancreatici natura et usu exercitatio anatom.-medica / Regn. de Graef. - Leiden: 
Officina Hackiana, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 982b / Sammlung Großmann 
886. Graba, Johann Andreas: Elaphographia sive Cervi Descriptio Physico-Medico-Chymica : in qua Tam Cervi in 
genere, quam in specie ipsius partium consideratio Theorico-Practica instituitur, ad Multifarium usum praesertim 
Medicum, Omnibus fere Corporis Humani Affectibus ceu Panacea apprime conveniens / Secundum Leges ac 
Methodum Academiae Naturae Curiosorum elaborata, Multisq[ue] Medicinae Secretis instructa à Johanne Andrea 
Graba ... - Breslau ; Jena: Trescher, Veit Jakob ; Nisius, Johann.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:117660Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Georg Großmann (1701) / Standortsignatur: 365a / Sammlung Großmann 
887. Gral, Gabriel: Kurtze und Einfeltige/ aber doch Christliche Leichpredigt : Bey dem Begrebnüs des Erbarn und 
Ehrnwolgeachten Herrn Gregorii Ficklers/ Weiland Bürgers und Handelsmans allhier/ Welcher den 20. Iulii, in 
diesem 1611. Jahr umb 2. Uhr vor Mittage sanfft und seliglich eingeschlaffen/ und den 22. hernach in grosser 
versamlung ehrlich zur Erden bestattet worden. Gethan / durch Grabrielem Gral Veterodresdensem Ecclesiae 
Patriae Diaconum. - Dresden: Bergen, Gimel, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:683919H / Standortsignatur: 1031ee / Sammlung Großmann 
888. Grataroli, Guglielmo: De memoria reparanda, augenda, servandaque : tutiora omnimoda remedia, 
preceptionésque optimas breviter continens opusculum. Item de praedictione morum naturarumque hominum 
facili, ex inspectione partium corporis, selectum opusculum. Autore G. Gratarolo medico Bergomate. - Lyon: 
Arnoullet, Balthazar, 1555.  
Bibliografische Referenz: USTC 124272 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken und 





889. Grataroli, Guglielmo: OPVS NON MINVS LVCVLENTVM, QVAM IVCVNDVM LECTV, VIn i naturam. energiam, 
temperationeq; atq; omnis rei potabilis usum clarè depingens, certis paßim capitibus dicstincum, et nunc primum 
in lucem editum. AVTHORE CVIOLIELMO GRATARO=LO BERGOMATE MEDICO ET PHILOSOPHO. Huic addita 
quaedam opuscula eiusdem Authoris. quorum catalogum ver=sa pagello indicabit. CVM INDICE LOCVPLETISSIMO. - 
Köln: Horst, Peter, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 28050 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; 
Unterstreichungen in rot / Provenienzen: Johann Heinrich Großmann (1700) 2. Alex Rumpalides Pracheat ? (1604) 
3. Chrysostomus Ceranonsis ? (1507) / Standortsignatur: 474 / Sammlung Großmann 
890. Gratianus: Decretum. - Venedig: Arrivabene, Georgius, 1490.  
Bibliografische Referenz: GW 11375 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel 
;Handschrift vorgebunden ; Initialien in blau und rot ; Rubrizierungen / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 64 / Sammlung 
Großmann 
891. Gratvlationes In Solennitatem Nuptiarum, Reverendi Pietate et ervditione Ornatissimi Viri Dn. Vvolfgangi 
Hexamii, Archidiaconi in arce & valle Mansfeldicâ dignissimi, Sponsi: Et Honestissimae ac Pvdicissimae Virginis 
Vrsulae, Reverendi ac Doctissimi Viri, M. Sebastiani Ehrmanni, Archidiaconi Mensfeldensis, p.m. relictaefiliae, 
Sponsae, Mansfeldiae Celebratarum, Anno Symbolico DeVs fortIs Sit NobiscCVM. due 29. Augusti. Moris & Amoris 
ergò Ab amicis scriptae ac dedicatae. - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227ff / Sammlung Großmann 
892. Grawer, Albert: Graverus Redivivus, hoc est: Praelectiones Academicae In Augustanam Confessionem, cum 
Supplemento ex Islebicis Alberti Graveri, D. Theologi, p.m. Modernis adversariis denuo oppositae. - Jena: 
Neuenhahn, Johann Ludwig ; Nisius, Johann, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:080953N / Provenienzen: 1. FMPV (1661) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 627 / Sammlung Großmann 
893. Grawer, Albert ; Amling, Wolfgang: Colloquium M. Alberti Graweri Rectoris Scholae Eislebiensis. Et M. Wolfgangi 
Amlingi Pastoris Servestani, In Arce Schochwitz Anno 1604. habitum : primum ab ipso Grawero bona fide 
consignatum & deinq[ue]. Amore ... Lutheranae veritatis, notulis quibusdam inspersis, per studiosum quendam 
Theologiae evulgatum. - Jena: Richtzenhan, Salomon, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:315395B / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307b 
/ Sammlung Großmann 
894. Grawer, Albert ; Walther, Samuel: Disputatio Anti-Jesuitica III. De Privilegiis et Veris Ecclesiae Notis, Opposita 
Secundo Capiti Enchiridii Controvers. Relig. Francisci Costeri Jesuitae, Quam … Praeside Alberto Grawero ... Publicè 
defendet M. Samuel Gualtherus Rudolphopoli-Schvvartzburgicus Ad diem II. Januarii. - Jena: Steinmann, Tobias, 
1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307d / 
Sammlung Großmann 
895. Grawer, Albert ; Wolf, Michael: Disputatio Anti Jesuitica II. Continens Refutationem primae partis secundi Capitis 
Echiridii controvers. Relig. Francisci Costeri Monachi Jesuitae, De Vilibilitate et Invisibilitate Ecclesiae in Hac Terra 
Militans … Präseide Alberto Grawero … Publicè defendet Michael VVolfius ... Ad diem 14. Decemb. - Jena: 
Steinmann, Tobias, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307c / 
Sammlung Großmann 
896. Gregorii, Joachim: Vier Tractat, VOn Schmehen vnd Lestern, Darinnen vermeldet vnd gehandelt wird, Jm 1. Was 
schmehung sey vnd woher sie kome. 2. Wie vnd wodurch die schmehung auch wider das achte gebot Gottes 
begangen vnd gestraffet wird. 3. Welcher gestalt Todtschlag durch die Lester zungen begangen, vnd solche 
schmeher gestraffet werden sollen. 4. Von Eigenschafften vnd Ampt der Richter Obrigkeit, ... gestellet vnd 
zusamen getragen, mit schönen angehefften Jndice. Durch Herrn Joachimum Gregorij der Rechten Doctorn zu 
Magdeburgk etc. - Magdeburg: Donat, Paul, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 3010 / Standortsignatur: 183b / Sammlung Großmann 
897. Greisel, Johann Georg: Tractatus Medicus De Cura Lactis / In Arthritide ... proponitur A Joh. Georgio Greisel, 
Philosophiae & Medicinae Doctore. - Bautzen: Willisch, Johann ; Richter, Andreas, 1681.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:624511L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




898. Gretser, Jacob: Rudimenta Linguae Graecae: Ex Primo Libro Institutionum.Jacobi Gretseri Societatis Jesu. - 
Würzburg: Zinck, Elias Michael, 1650.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 634d / Sammlung Großmann 
899. Greydanus, Johannes: Institutiones Physicae, Libris Undecim Absolutae : Cum duplici Indice / Auctore Johanne 
Greydano, Frisio. - Bremen: Brauer, Hermann, I. 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:091032A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 494a / Sammlung 
Großmann 
900. Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel, von: Deß Weltberuffenen Simplicissimi Pralerey und Gepräng mit 
seinem Teutschen Michel / Jedermänniglichen/ wanns seyn kan/ ohne Lachen zu lesen erlaubt Von Signeur 
Meßmahl. - Nürnberg: Felsecker, Wolfgang Eberhard, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:279742C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 861c / Sammlung Großmann 
901. Gronovius, Jacobus ; Petermann, Justus Gottfried: Theses Medicae Inaugurales De Dysenteria / Quas ... Ex 
Auctoritate Magnifici Rectoris, D. Jacobi Gronovii, Hist. Et Graecae Ling. Et. Eloq., Professoris, Et Academiae 
Geographi, ... Pro Gradu Doctoratus, ... Publicè defendet Justus Gottfried Petermann Lipsiensis, Sereniss. ac 
Potentiss. Regis Polon. & Elector. Saxon. Generalis Status Medicus Castrensis. Ad diem VII. Februarii, ... - Leiden: 
Elzevier, Abraham, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 11455667 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222dd / 
Sammlung Großmann 
902. Gronovius, Johann Friedrich ; Morgenstern, Johann Ernst: Disputatio Medica Inauguralis de Podagra, Qvam 
Praeside Summo Numine, Ex Auctoritate Magnifici. Rectoris, D. Johannis reerici Gronovii … Eruitorum examini 
subiicit Joh. Ernestus Morgenstern. - Leiden: Johannes Elzevier Witwe ; Erben, 1670.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 260c / Sammlung Großmann 
903. Grothusen, Johann ; Schleunitz, Abraham: Collegii Feudalis Et Illustriorum in hoc Iure controversarium. 
Disputatio Prima. De Origine, Notatione, Definitione et Divisione Feudi : Nec non iuris feudalis autoritate / Ad 
quam ... Praeside Dn. Johanne Grothusio. Respondebit Abrahamus a Schleunitz. Habebitur disputatio ad diem 20 
Iulii ... - Wittenberg: Rüdinger, Andreas, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:633678G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
307r / Sammlung Großmann 
904. Grotius, Hugo: Hugonis Grotii De Capta Rupella Carmen Heroicum / Mart. Opitius versibus Germanicis reddidit. - 
Breslau: Baumann, Georg, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:685360Y / Standortsignatur: 275z / Sammlung Großmann 
905. Grotius, Hugo: Mare Liberum Sive De Iure Quod Batavis Competit Ad Indicana Commercia Dissertatio ; Mare 
Libervm Sive De Ivre Qvod Batavis Competit Ad Indicana Commercia Dissertatio. - Leiden: Elzevier, Ludwig, 1609.  
Bibliografische Referenz: USTC 1104521 / Besonderheiten: Sprenkelschnitt ; handschriftliche Marginalien / 
Provenienzen: 1. L. (1609) / Standortsignatur: 360 / Sammlung Großmann 
906. Grube, Hermann: Hermanni Grube Lubecensis Philosophiae ac Medicinae Doctoris Physici Haderslebiensis 
Commentarius De Modo Simplicium Medicamentorum Facultates Cognoscendi / Ad praxin Medicam ... Cui 
praefixa Thomae Bartholini Epistola de Simplicibus Medicamentis inquilinis cognoscendis. - Kopenhagen ; 
Frankfurt: Paulli, Daniel, 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:625175N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 365d / Sammlung Großmann 
907. Grünewald, Johann Caspar: Brevis Responsio Ad Thesin M. Georgii Goezii P.L.C.Dubiis Grammaticis, anno 
superiori hic excusis, oppositam. - Braunschweig: Ziliger, Christoph Friedrich, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:313956G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: fleckig, vergilbt / Standortsignatur: 150g / Sammlung Großmann 
908. Grünewald, Johann Caspar: Dubiorum Grammaticorum Dodecades III. IV. V.cum Appendice. - Braunschweig: 
Ziliger, Christoph Friedrich, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:313961A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




909. Grünewald, Johann Caspar: Dubiorum Grammaticorum Dodecas I. II. - Braunschweig: Grünewald, Johann Caspar 
; Ziliger, Chiristoph Friedrich, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:313946A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 150f / Sammlung Großmann 
910. Gruling, Philipp: Philippi Grülingii Hoff- und Stadt-Medici in Stolberga Cheruscorum Sonderbarer Tractat Von der 
Peste : Worinnen zu finden/ was die Peste sey/ worbey sie zu erkennen/ wie man durch göttliche Vorleyhunge sich 
vor derselben bewahren/ und wenn man darmit überfallen wird/ curiren könne ... - Nordhausen: Hynitzsch, 
Johann Erasmus, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:323365B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220kk / Sammlung Großmann 
911. Grundmann, Martin: Geist- und Weltliche Geschichtschule/ Oder Ergetzliche nutz- und lehrreiche Geschichte/ 
Beyspiele und Begebnüsse von mancherley wunderbare[n] Verhengnüssen/ Gerichten/ Wolthaten und Straffen 
Gottes : Als auch Seltsamen Zufällen/ Eigenschafften und denckwürdigen Tugend- und Lasterthaten der 
Menschenkinder / Auß bewährten/ gelährter Leute Geschicht- Zeit- und Kunstbüchern zusammenbracht Von 
Martino Grundman/ P. Gr. - Dresden: Löffler, Andreas ; Görlitz: Hermann, Martin.  
Bibliografische Referenz: VD17 27:730476V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 963b / Sammlung Großmann 
912. Gualtperius, Otho: Othonis Gualtperii S.S. Theol. Doctoris Grammatica Graeca : Ex optimis quibusq[ue] 
auctoribus collecta ... Accesserunt insuper, Peculiares in libellum de varietate Dialectorum observationes, a M. 
Sebastiano Meiero Lubecensi, Scholae patriae Rectore. - Braunschweig: Zilliger, Christoph Friedrich, 1649.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:144238F / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Provenienzen: 1. Arnold Niprinus 2. Johann Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 491 / Sammlung 
Großmann 
913. Gülden Bulla Keyser Caroli des vierten/ Im Jahr 1356. zu Nürnberg auffgericht : Jetzo nach dem Lateinischen 
Exemplar mit fleis ersehen und corrigirt ; Erstlich gedruckt zu Franckfurt am Mayn. - Leipzig: Grosse, Henning ; 
Lantzenberger, Michael, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:204055Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 261a / Sammlung Großmann 
914. Günther, Christoph: Causa Gaudii, vivens; Luctus, moriens Bonus Magistratus, Das ist/ Christliche Leichen-
Predigt/ Wie fromme Obrigkeit im Leben Frewd/ im Tode Leid verursache : Aus dem 22. Capit. Esaiae à vers. 20. 
usq; ad finem. Bey christlicher Sepultur Des weyland ... Herrn Abraham Seyffarths/ Wolverdienten Bürger-Meisters 
zu Oschatz/ Und Geistlichen Vorstehers daselbst. Welcher den 24. Martii Anno 1634. ... sanfft und seliglich in 
Christo entschlaffen/ und folgenden 28. Martii Christlich zur Erden bestattet/ und in sein Ruhebettlein versetzet 
worden/ Gehalten zu S. Georgen/ und auff beschehenes Ansuchen zum Druck ubergeben / Durch M. 
Christophorum Güntherum, Pirnensem. Diaconum zu Oschatz. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1636.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:733944A / Standortsignatur: 1031c / Sammlung Großmann 
915. Guevara, Antonio de: 1. ... Theil/ Der guldenen Sendtschreiben. Weilandt deß Hochwürdigen unnd Wolgebornen 
Herrn Antonii de Guevara, Parfüsser Ordens/ Bischoffens zu Mondonedo, ...darinn vil schöne Tractätl/ subtile 
discursen, artliche Historien/ herrliche Antiquiteten, und lauter gute Exemplarische sachen begriffen/ so allen und 
jeglichen/ hohen und nidern/ Geistlichen und Weltlichen Standts Personen/ fast kurtzweilig/ annemblich und 
nutzlich zulesen. - München: Berg, Adam, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:293331X / Konservatorischer Zustand: Holzwumschaden (schwer), 
Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. Jacobus [?] / Standortsignatur: 
158 / Sammlung Großmann 
916. Guevara, Antonio de: 2. ... Theil/ Der guldenen Sendtschreiben. Weilandt deß Hochwürdigen unnd Wolgebornen 
Herrn Antonii de Guevara, Parfüsser Ordens/ Bischoffens zu Mondonedo, ...darinn vil schöne Tractätl/ subtile 
discursen, artliche Historien/ herrliche Antiquiteten, und lauter gute Exemplarische sachen begriffen/ so allen und 
jeglichen/ hohen und nidern/ Geistlichen und Weltlichen Standts Personen/ fast kurtzweilig/ annemblich und 
nutzlich zulesen. - München: Berg, Adam, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:293334V / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 





917. Guevara, Antonio de: 3. ... Theil/ Der guldenen Sendtschreiben. Weilandt deß Hochwürdigen unnd Wolgebornen 
Herrn Antonii de Guevara, Parfüsser Ordens/ Bischoffens zu Mondonedo, ...darinn vil schöne Tractätl/ subtile 
discursen, artliche Historien/ herrliche Antiquiteten, und lauter gute Exemplarische sachen begriffen/ so allen und 
jeglichen/ hohen und nidern/ Geistlichen und Weltlichen Standts Personen/ fast kurtzweilig/ annemblich und 
nutzlich zulesen. - München: Berg, Adam, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:293338A / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer), 
Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. Heinrich Antonius 3. Johann 
Anton / Standortsignatur: 160 / Sammlung Großmann 
918. Guevara, Antonio de: Horologium Principum, Sive de vita M. Aurelii Imp. Libri III / ab ... Dn. Antonio De Guevara, 
Episcopo Accitano ... compositi, Illustrissimi ac Celsißimi Principis, Dn. Friderici Wilhelmi, Ducis Saxoniae, &c. iussu 
ex lingua Castellana, adhibitis Gallicis & Italicis versionibus, in Latinam Linguam traducti, Et Myriade, cui nunc 
Chiliades Aliquot accesserunt, lectissimarum sententiarum exornati atq[ue] illustrati, additis indicibus necessariis & 
Notatione locorum, ex quibus marginum illustramenta, quae pro Notis esse queunt, deprompta sunt. Opera & 
studio Johannis Wanckelii. - Leipzig: Grosse, Gottfried ; Mintzel, Johann Albrecht, 1632.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:002008B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliche Marginalien ; Unterstreichungen / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1704) / Standortsignatur: 204 / Sammlung Großmann 
919. Guido <de Monte Rocherii>: Manipulus curatorum. - Straßburg: Husner, Georg, 1493.  
Bibliografische Referenz: GW 11819 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Buchrücken fehlt ; Einbandschaden / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 346a / Sammlung Großmann 
920. Guilelmus <de Saliceto, Pseudo->: In presenti libello continentur duo singulares et perutiles tractatus quo[rum] 
primus est De salute corporis que[m] edidit ... medicine Doctor d[omi]n[u]s Guilhelmus de saliceto ... Secundus 
vero tractatus est de salute anime. Hunc ... composuit. Reuerendissimus pater dominus Cardinalis de turre 
cremata ordinis predicatorum sacre pagine doctor eximius. - Leipzig: Arnold von Köln, 1495..  
Bibliografische Referenz: GW M39442 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
Rubrizierungen / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 223f / Sammlung Großmann 
921. Guilelmus <Parisiensis>: Postilla Guilklermi Super Epistolas et Euangelia … Magistri Francisci Mymeri Epigramma 
ad Lectorem ... - Krakau: Scharffenberger, Matthias, 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: WH in Vorsatz eingeritzt ; handschriftliche Marginalien / 
Konservatorischer Zustand: Brandschaden / Provenienzen: 1. WH 2. Großmann / Standortsignatur: 317 / 
Sammlung Großmann 
922. Guisson, Pierre: Petri Guissonii Doct. Med. Epistolica Dissertatio De Anonymo Libello (Circa Abbreviatum Verae 
Medicinae Genus) Ubi Potissimum Eventilatur Principorum Chymicorum Hypothesis Ad. ... D. Mignardum, 
Doctorem Medic. & in Aquensi Collegio Aggregatum. - Frankfurt, Main: 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:623646U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 479b / Sammlung Großmann 
923. Gundling, Nicolaus Hieronymus: D. Nicol. Hieronymi Gündlings P.O. Otia Deren 1. Auflage von vielen andern 
solle begleitet werden. - Frankfurt, Main ; Leipzig: Regnerische Buchhandlung, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt, Papier stark angegriffen / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 718a / Sammlung Großmann 
924. Gundling, Nicolaus Hieronymus: D. Nicolai Hieronymi Gundlings P.P. Otia Deren III. Auflage von vielen andern 
solle begleitet werden. Nebst einem vollständigen Register über alle 2. Theile. - Frankfurt, Main ; Leipzig: 
Regnerische Buchhandlung, 1707.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt, Papier stark angegriffen / 
Standortsignatur: 718d / Sammlung Großmann 
925. Gundling, Nicolaus Hieronymus: Nicolai Hieronymi Gundlings P.P. Otia Deren II. Auflage Von vielen andern solle 
begleitet werden. - Frankfurt, Main ; Leipzig: Regnerische Buchhandlung, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt, Papier stark angegriffen / 
Standortsignatur: 718b / Sammlung Großmann 
926. Gundramus, Mathias: Gelon magistri Iohannis Baptistae Lechelii et ... sponsae eius Afra, filiae ... D. Wilhelmi 
Tettelbachii ... / descriptus a Francisco Raphaele. - Rotenburg ob der Tauber: Gros, Albrecht, [o.J.].  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift ; handschriftlicher 




927. Habermann, Johann: Breuiarium, COMPLECTENS PRECES CHRISTIANAS. PER SINGVLOS septimanae dies, PRO 
OMNIBVS STA-TIBVS ET ORDINIBUS huius vitae dicendas. AVTORE IOHANNE AVENARIO EGRANO. - Leipzig: 
Steinmann, Hans, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 28 / Besonderheiten: Goldschnitt / Standortsignatur: 795b 
928. Habermann, Johann: Compendium EBRAEAE LINGVAE EX GRAMMATICA IOHANNIS AVENARII desumptum. - 
Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 7192 / Standortsignatur: 577b / Sammlung Großmann 
929. Habermann, Johann: GRAMMATICES EBRAICAE SANCTAE LINGVAE TRES PARTES, succincta & perspicua 
bre=uitate conscriptae A IOHANNE AVENA=rio Egrano. ... - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 46 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren 
Spiegel / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 573 / Sammlung Großmann 
930. Habermann, Johann: Precationes à IOHANNE AVENARIO D. in singulos septimanae dies conscriptae. ... - 
Wittenberg: Selfisch, Samuel d.Ä., 1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 7204 / Besonderheiten: Schenkungsvermerk auf dem Titelblatt / Provenienzen: 1. 
WKZR (1588) 2. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 386 / Sammlung Großmann 
931. Habermann, Johann: Precationes à IOHANNE AVENARIO D. in singulos septimanae dies conscriptae. ... - 
Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, Anton, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 7191 / Besonderheiten: Goldschnitt (geprägt) ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
vorderen Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden 
(leicht) / Provenienzen: 1. AHC (1579) 2. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 917 / Sammlung 
Großmann 
932. Habermann, Johann: PRECATI-ONES IN SIN-GVLOS SEPTI-MANAE DIES: Ex Ich. Auenarij Ger-manicè publicatis 
precibus, in Latinum conuersae. ... - Straßburg: Jobin, Bernhard, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 24 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. 
gelöschter Eintrag 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 913 / Sammlung Großmann 
933. Habermann, Johann: PRECATI-ONES IN SIN-GVLOS SEPTI-MANAE DIES: Ex Ich. Auenarij Ger-manicè publicatis 
precibus, in Latinum conuersae. ... - Straßburg: Jobin, Bernhard, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 24 / Besonderheiten: Goldschnitt (geprägt) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 916 / Sammlung Großmann 
934. Habes hic amande lector textũ Paruuli/ q/d aiũt/ p/hie natura[l] cũ cõmentarijs eruditissimi viri magistri Matthie 
Qualle Carniolani. [et] college gymnasij Viennẽsis summa vigilantia e grauissimis autho=ribus decerptis. qui 
cõducent ma=xime: cum alijs/ tum his qui vie nominalium addicti/ proficiunt. - Hagenau: Gran, Heinrich ; Augsburg: 
Rynmann, Johann, 1513.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 815 / Besonderheiten: handschriftliche systematische Aufstellung auf dem vorderen 
Spiegel ; Titelblatt unvollständig ; handschriftliche Marginalien ; Unterstreichungen ; Illustrationen, Initialen und 
Buchmalerei / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1698) / Standortsignatur: 253a / Sammlung 
Großmann 
935. Haccius, Wilhelm: Digna Iuvenum Praenobilium Memoria: Erecta, ex. 1. Legitima domus ... Das ist: Würdiges Lob 
und Ehrengedächtnis/ der Weiland WolEdlen Gebrüdern von Rosenow; wie auch des WolEdlen von Zetteritz/ 
KriegsCapitains : auffgerichtet ... Als sie zu Utteleben ... selig entschlaffen/ auch ... daselbst zu Erden bestatet 
worden / Durch Wilhelmum Haccium ... - Nordhausen: Hynitzsch, Johann Erasmus, 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:281766Q / Standortsignatur: 1031f / Sammlung Großmann 
936. Hachenburg, Johann: APOLOGIA M. IOHANNIS HACHEN=BVRG PASTORIS AD S. MICHAELEM ADVERSVS 
criminationes M. Iohannis Hebenstreits appositissimi As=trologorum pa=troni. ... - Erfurt: Sachse, Barbara, 1553.  




937. Haenichen, Daniel: Gülden Kleinodt Davids/ Das ist: Der Sechzehende Psalm/ Von Christi Leiden/ Sterben und 
Aufferstehen : In Neun unterschiedenen Passion- und OsterPredigten/ ordentlich nach dem Text/ In der 
Churfürstlichen HofCapellen zu Dreßden erkläret und außgelegt / Duch Daniel Hänichen ... - Leipzig: Lamberg, 
Abraham ; Klosemann, Kaspar <der Ältere> ; Glück, Johann.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:136642U / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf der Rückseite des TB: 
Dem Ehrevesten vnd hochweisen Herren Johan[n] Hofhaupt ; handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem letzten Blatt: Johannes Paul Zer[?] 1659 / Konservatorischer Zustand: Teil des hintere 
Einbanddeckels fehlt / Provenienzen: 1. Johannes Paul Zer[?] (1659) / Standortsignatur: 226b / Sammlung 
Großmann 
938. Hafenreffer, Matthias: Loci Theolo=gici: CERTA METHODO AC RATIONE, IN Tres Libros tributi. ... PER MATTHIAM 
HAFENREFFERVM, Theologiae D.& eiusdem in Schola Tubin=gensi Professorem. - Tübingen: Gruppenbach, Georg, 
1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 152 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; Handschrift 
vorgebunden ; Handschrift beigebunden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 
768 / Sammlung Großmann 
939. Hager, Christoph Achaz: Formular Teütscher Missiven oder Brieffe : Erster Theil. Von Nothwendigen Theilen 
oder Stücken, einer Teütschen Missiv, oder Brieffs. Ander Theil. Wie solche Theil oder Stücke, in ein richtige ... 
Form zu bringen. Dritte Theil. Wie Wechsel- Advis- Fracht- und Handels-Brieffe ... unter Kauff- und HandelsLeüten, 
stylisirt werden. Vierdter Theil. Von den EhrenTitulen der Geistlichen unnd Weltichen StandesPersonen ... / Durch 
Christophorum Achatium Hagerum ,Francomont: Missn: Bürgern Buchhaltern und Arithmeticum E. in Hamburg. - 
Nürnberg: Endter, Wolfgang <der Ältere>, 1640.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:729179N / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 724 / Sammlung Großmann 
940. Hahn, Philipp: Christliche Leichpredigt/ Aus dem Psalm 38. Des Königlichen Propheten Davids. Bey der Sepultur/ 
des ... Christoff von Arnims ... Domherrn und Camerarij ... Welcher den 27. Septembris ... entschlaffen/ unnd ... den 
11. Octobris in der Domkirchen daselbst/ Christlicher und Ehrlicher weiß bestadtet worden/ Anno Christi/ 1604. / 
Gehalten/ Durch Philip: Han/ D. Domprediger zu Magdeburgk. - Magdeburg: Duncker, Andreas, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:016989F / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334k / Sammlung Großmann 
941. Haimo <Altissiodorensis>: HOMELIE DIVI HAYMONIS, EPISCO-pi Halberstattensis, in Euangelia dominicalia, per 
totius anni circulum, & de sanctis quibusdam praecipuis, omnibus sacrarum literarum studiosis maxime 
necessariae. - Köln: Quentel, Peter, 1530.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 209 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; hs Eintrag auf 
dem Titelblatt ; handschriftliche Marginalien und Unterstreichungen in rot und schwarz, Zeigehand / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 575 / Sammlung Großmann 
942. Hall, Joseph: Die Alte Religion/ Das ist: Ein Tractat/ darin gantz Herrlich/ kurtz und Sinnreich auß der H. Schrifft/ 
auß der Antiquität/ und auß der Vernunfft erwiesen wird/ daß die Religion der Evangelischen Kirchen/ die uhralte 
Religion/ und hingegen die Religion der Römischen Kirchen/ eine Newe und von Menschen erfundene Religion sey 
/ Vormahls in Englisch Durch Den Fürtrefflichen Josephum Hall Bischoff von Exon beschrieben/ Jetzt aber ... auß 
dem Englischen gedeutschet Durch Theophilum Großgebauer Predigern in Rostock. - Frankfurt, Main: Kempfer, 
Matthäus, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:151358Q / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
976 / Sammlung Großmann 
943. Hardeck, Johannes von: ORATIO=NES DVAE. VNA DE LEGIBVS ET DISCIPLINA. ALTERA DE COMETA inter Sidera 
lucente in mensem septi=mum, continens commonefa=ctionem de impenden=tibus periculis. RECITATAE A ... 
RECTORE ACADEMIAE ... Iohanne Comite Hardeci ... Cal. Maij. 1573. - Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, 
Anton, 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 568 / Standortsignatur: 538m / Sammlung Großmann 
944. Harder, Johann Jakob: Ad Splendidiß. S.R.I. Academ. Natur. Cur. Helianthum, Paeonis De Rupicaprarum 
Interaneis Et Aegagropilis, Succincta Dissertatio. - Nürnberg: 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:641675D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




945. Harring, Peter: EPITHALAMION DE DIGNITATE CONIVGII, IN HONOREM SACRI NVPTIALIS ... M. Iohannis Galen, 
filij ... M. Iohannis Galen Durstenij, sponsi: Et ... Catharinae, filiae ... M. Sebastiani Theodorici VVinshemij, 
spon=sae, scriptum A M. PETRO HARRINGO HOLSATO, PA=STORE ECCLESIAE COTHENSIS, Die 19. Iunij. - 
Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 7376 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt ; 
Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. Jahrhundert / Standortsignatur: 228f / Sammlung Großmann 
946. Hartmann, Philipp Jacob: Exercitatio De Generatione Mineralium, Vegetabilium, & Animalium In Aere, Occasione 
Annonae Et Telae Coelitus Delapsarum Anno MDCLXXXVI. In Curonia / Auctore Philippo Jacobo Hartmann/ Phil. & 
Med. D.P.P. Regiomont. Academiae Leopoldinae Imperialis Naturae Curiosorum Collega. - Nürnberg: 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066246L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 190b / Sammlung Großmann 
947. Hartranfft, Johann: De Refractionibus Inprimis Stellarum Disputatio Posterior / Pro Loco In Inclyta Illustris 
Academiae Lipsiensis Facultate Philosophica Impetrando, Publice defendenda ... Ad V. ID. Augusti Anni Vulg. 
Epoch. Christ. M.D.CXVII. a M. Johanne Hartranft Gryphorino Silesio. - Leipzig: Nerlich, Nikolaus ; Grosse, Henning ; 
Liger, Georg, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:701697W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
307n / Sammlung Großmann 
948. Hauptmann, August: Bilem Eiusque Usum, cumprimis iuxta Neotericorum quorundam mentem, vel ulterioris 
indaginis causa, levi calamo adumbratum In ipsa Solennitate Doctorali die 27 Octobr. ... in Academia Lipsiensi 
exhibet L. Augustus Hauptmann/ Dresdensis. Anno recuperatae gratiae MDCLIII. - [Leipzig]: Bauch, Quirin, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:030324B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167j / Sammlung Großmann 
949. Hauptmann, August: Neues Chymisches Kunst Project und sehr wichtiges BergkBedencken/ : Uber die 
allergrösten Hauptmängel des Bergckwercks/ und dero Arbeit schweresten Verhinderungen ... / aufgesetzet von 
Augusto Hauptmannen, ... Benebenst einen vollkommenen Historischen Bergk-Berichte. - Leipzig ; Dresden: 
Löffler, Andreas ; Bauer, Johann, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:302271M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 399b / Sammlung Großmann 
950. Hauptmann, August: Uhralter Wolckensteinischer Warmer Badt- und Wasser-Schatz/ : Zu unser lieben Frawen 
auf dem Sande genand/ welcher durch wahre Chymische Kunst/ und derer sonderlicher Genawe Handgriffe 
Newprobiret/ ... ; Nebenst vielen andern nachdencklichen sonderbahren Anmerckungen/ ... / zu einer trewen 
Nachricht dargestellet von Augusto Hauptmannen/ Med. Doct. - Dresden: Löffler, Andreas ; Leipzig: Bauer, Johann, 
1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:016248K o. VD17 39:118217T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 399f / Sammlung Großmann 
951. Hayne, Johann: Trifolium Medicum, Oder Drey höchst nützliche Tractätlein : Deren Erstes Von Astralischen 
Kranckheiten ... Das Andere/ Von Tartarischen Kranckheiten ... Das Dritte/ Von den rechten Fundament und 
Grund/ wie man die Urinen der Menschen ... judiciren und erkennen möge / Von Weyland Herrn D. Johann Hayn/ 
... beschrieben/ und auffs neue heraus gegeben Durch Georg. Fabrum ... Nebst Einer Vorrede Herrn D. Joh. 
Schröderi. - Frankfurt, Main: Oehrling, Georg Heinrich, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244136N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 391a / Sammlung Großmann 
952. Hayne, Johann: Drey unterschiedliche neue Tractätlein : Deren Erstes Von Astralischen Kranckheiten/ wie 
nehmlichen dieselbe von den Astris oder Gestirnen verursacht/ ... Das Andere/ Von Tartarischen Kranckheiten/ das 
ist/ Von den gründlichen Ursachen aller Schwachheiten Menschliches Leibes/ so vom Tartaro, Steinen und Saltz 
vermischt/ herkommen/ ... Das Dritte/ Begreifft in sich das Fundament/ und den rechten Grund/ wie man die 
Urinen deß Menschen/ so wol Gesunden/ als Krancken/ nach Spagirischer Art/ künstlich judiciren und erkennen 
möge / Von Weyland Herrn D. Johann Hayne/ Fürstl. Pommerischen Leib Med. zu Stettin beschrieben und 
zusammen getragen. Vormahls Durch Georg Fabrum D. und Physic. ord. bey Kays. Freyen Burg Fridberg in der 
Wetterau. Nunmehr ... benebenst einer Vorrede Hrn. D. Johannis Schröderi auff daß neue in Truck verfertiget. - 
Frankfurt, Main: Götze, Thomas Matthias.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:633879A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




953. Heer, Martin: Martini Heer Lusati Introductio In Archivum Archei Vitale Et Fermentale Viri Magnifici Johannis 
Baptistæ van Helmont, Philosophi Per Ignem. - Lauba: Vogel, Augustin, 1702.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1704) / Standortsignatur: 293 / Sammlung Großmann 
954. Heidenreich, Esaias: Zw[oe]lff Tůrcken Pre=digten vber den Neun vnd siebentzigsten Psalm/ HErr es sind Heiden 
in dein Erbe gefallen/ etc. Allen bek[ue]mmerten Christen in dieser geschwinden zeit zur lehr vnd trost gechrieben/ 
Durch Esaiam Heidenreich D. - Leipzig: Deffner, Georg ; Grosse, Henning, 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 1321 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt / 
Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt ; Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1714) / Standortsignatur: 616 / Sammlung Großmann 
955. Heidenreich, Tobias: Leipzigische Cronicke/ Und zum Theil Historische Beschreibung der fürnehmen/ und 
weitberühmbten Stadt Leipzig : Darinnen deroselben Ursprung/ Erbawung/ und Zunemung/ Auch unterschiedliche 
Gerichte/ Obrigkeiten/ und Inwohner/ Item die Jahr Vorzeichnisse/ und Geschichte/ welche sich ... begeben und 
zugetragen/ zu befinden sind / Alles aus glaubwürdigen alten und newen Monumenten ... zusammen getragen/ 
und biß auff das 1635. Jahr continuiret, und zum Druck vorfertiget/ Durch Tobiam Heydenreich Lipsiensem, beyder 
Rechte Doctorn. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, [ca. 1635].  
Bibliografische Referenz: VD17 23:236136T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 201a / Sammlung 
Großmann 
956. Heiland, Michael: Permissu Superiorum De Fistula Dissertatio Medica / P.P. L. Michael Heiland Ad VI. Kl. IXbr. 
Promotioni Doctorali Dicatum. - Leipzig: Bauch, Quirin, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062876V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167h / Sammlung Großmann 
957. Heiland, Michael ; Cretzschmar, Georg: Theses. Inaugurales. Medicas. De Lue. Venerea. / Autoritate. Ac. Indultu. 
... Collegii. Medici. Quod. Lipsiae. Est. Sub. Praesidio. ... Dn. Michaelis. Heilandi. ... Pro. Licentia. Summos. In. Arte. 
Medica. Honores. Ac. Privilegia. Doctoralia. Rite. Consequendi. Placidae. Eique. Publicae. Eruditorum. Disquisitioni. 
Sistit. M. Georgius. Cretzschmar. Treia-Variscus. ... Ad. Diem. XXV. Septembr. Anni. M.DC.LXIII. - Leipzig: Bauer, 
Johann, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:240051Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann 3. Chriso[?] 
Langen / Standortsignatur: 220bb / Sammlung Großmann 
958. Heiland, Michael ; Dietz, Philipp Heinrich: Disputatio Medica De Phantasia / Quam Sub Praesidio ... Dn. Michaelis 
Heilandi, Phil. Et Med. Doctor. ... Publico Examini submittit Autor Philip. Henricus Dietzius ... Ad Diem 11. Martii, 
An. M.DC.LXIV ... - Gießen: Hampel, Joseph Dietrich, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:686493A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167p / Sammlung Großmann 
959. Heiligmeier, Christoph: De Ecclesia THESES SANAM DOCTRINAM COMPLE-CTENTES CVM BREVI IN-dicatione 
opinionum erraticarum ab aurea illa medio critate rece-dentium. Iussu Reuerendi Collegij Theologici conscriptae et 
ad disputandum publicè propositae In celeberrima Academia Lipsensi à Christophoro Heiligmeiero opt. Artium 
Magistro. Ad XVI. diem Augusti. ... - Leipzig: Deffner, Georg, 1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 7574 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027f / Sammlung 
Großmann 
960. Heiligmeier, Christoph: De Euangelio CAPITA QVAE-DAM, IN QVIBVS PIA ET SANA ECCLESIAE DO-ctrina 
methodicè explicatur, annexa simul errorum circa eandem vitan-dorum mentio-ne, Iussu Reuerendi Collegij 
Theologici in celeberr. Acad. Lipsensi Conscripta & disputationi publicae proposita à Christophoro Heiligmeiero 
Opt. discipl. Magistro. Ad diem XXVIII. Augusti. ... - Leipzig: Deffner, Georg, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 7575 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027i / Sammlung 
Großmann 
961. Heine, Pancraz: … Rex Regum Jesulus Natus, Carmine heroico Pro ingenii facultate non Prodignitate Decantatus 
& Adumbratus à Pancratio Heinio Hirsebbergà Silesio. Anno Salutis reparatae [M] C XXIX. Mense Januaris. - Leipzig: 
Ritzsch, Gregorius, 1629.  





962. Helbach, Wendelin: Hortulus Corporis, Das ist: Artzgärtlein/ oder fast zu allen Bresten deß gantzen 
Menschlichen Leibes/ innerlich unnd eusserlich/ gantz edle/ bewehrte/ heilsame und nothwendige Stück und 
Experimenten : etwan durch eine hohe Fürstliche Person also verfasset / Nachmals durch den wolgelahrten H. 
Wendelinum von Helbach zusammen getragen/ und fleissig verzeichnet Samt etlichen herrlichen Antidotis wieder 
die böse Plag der Pestilentz etlicher Hochgelerhten Doctorn der Artzney. - Frankfurt, Main: Basse, Johann, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 29:734261G / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
401 / Sammlung Großmann  
963. Hellbrennende Liebes-Fackeln/Zu Ehren Denen frohen Hochzeitern als Tit. Hernn Gottfried Rubnern … Wie auch 
Tit. J. Justinen Schwabin … angestecket/und den 20. Augusti wol-meinend fürgetragen von Etlichen bekandten und 
Treugesinnten Freunden. - Freiberg: Beuther, Georg, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ffff / Sammlung Großmann 
964. Helmont, Jan Baptista van: Aufgang der Artzney-Kunst/ Das ist: Noch nie erhörte Grund-Lehren von der Natur/ 
zu einer neuen Beförderung der Artzney-Sachen/ so wol Die Kranckheiten zu vertreiben/ als Ein langes Leben zu 
erlangen. - Nürnberg: Johann Andreas Endter Erben <Nürnberg> ; Sulzbach: Holst, Johann, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:169658U / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt ; handschriftlicher Eintrag auf dme Nachsatz / Standortsignatur: 79 / 
Sammlung Großmann 
965. Helmont, Jan Baptista, van: Fundamenta Medicinae Recens Iacta : Sub unum Conceptum & Intuitum breviter 
contracta, De Causis ac Principiis Morborum Constitutivis, Iam a Temporibus Hippocratis Medici, XII. Seculorum 
oblivione sepultis, hactenusq[ue] inter Christianos ignotis, ultimis vero his nostris Diebus ... / ... per Organum ad 
hoc electum Joannem Baptistam Helmontium. - Ulm: Kühn, Georg Wilhelm, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:161952E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 868a / Sammlung Großmann 
966. Helvetius, Johann Friedrich: Johann Friederichs Schweitzers/ Guldenes Kalb/ Welches die gantze Welt anbetet 
und verehret : In welchem gehandelt wird von Einem sehr hohen Wunder der Natur die Metallen zu verändern/ 
nemlich/ Wie die gantze Substanz ... des Bleyes in einer Minuten von einem sehr kleinen Körnlein des warhafftigen 
Philosophischen Steins in ein vollkommen Gold zu Graffenhage verwandelt worden ... / In Teutsch verfertigt/ und 
zum Druck befördert. - Nürnberg: Felsecker, Wolfgang Eberhard, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 29:734262Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 688e / Sammlung Großmann 
967. Hemmingsen, Niels: COMMEN=TARIVS IN Epistolam Pauli ad Ro-manos, SCRIPTVS A NICOLAO HEM-MINGIO. ... - 
Leipzig: Vögelin, Ernst, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 1969 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Valentinus Fickkrus 2. Johann Heinrich Großmann / 
Standortsignatur: 543a / Sammlung Großmann 
968. Hemmingsen, Niels: COMMENTARIVS IN EPISTO=LAM PAVLI AD GALATAS, SCRI=PTVS A NICOLAO HEMMINGIO. 
... - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 5089 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 543b / Sammlung Großmann 
969. Hemmingsen, Niels: Enchiridion THEOLOGICVM PRAECIPVA VERAE RE=LIGIONIS CAPITA BRE-uiter & simpliciter 
explicata continens. AVTORE Nicolao Hemmingio. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 1851 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliche 
Marginalien in rot und schwarz / Provenienzen: 1. Jacob Großmann 2. Johann Heinrich Großmann (1675) / 
Standortsignatur: 440a / Sammlung Großmann 
970. Hemmingsen, Niels: Enchiridion THEOLOGICVM PRAECIPVA VERAE RELIGIO=NIS CAPITA BREVITER ET 
SIMPLICITER EXPLICATA CONTINENS. Autore NICOLAO HEM-MINGIO. ... - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 1847 / Provenienzen: 1. C.G.I. (1570) / Standortsignatur: 600b / Sammlung 
Großmann 
971. Hemmingsen, Niels: VIA VITAE. CHRISTIANA ET ORTHODOXA IN-STITVTIO, COMPLECTENS PRAECIPVA 
CHRISTIANAE Religionis capita, ... tradita A ̀ Nicolao Hemmingio. NVNC PRIMVM EX DANICA in Latinam linguam 
translata, ab Andrea Seuerino Velleio. - Frankfurt, Main: Rab, Georg d.Ä., 1580.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 1862 / Besonderheiten: Unterstreichungen in rot / Provenienzen: 1. Johann 




972. Hennepin, Louis: Beschreibung Der Landschafft Louisiana : Welche/ Auf Befehl des Königs in Frankreich/ neulich 
gegen Sudwesten Neu-Frankreichs In America entdecket worden ; Nebenst einer Land-Carten/ und Bericht von 
den Sitten und Lebens-Art der Wilden in selbiger Landschafft / In Französischer Sprache heraus gegeben durch P. 
Ludwig Hennepin/ Mission. Recoll. und Notarium Apostolicum. Nun aber ins Teutsche übersetzet. - Nürnberg: 
Otto, Andreas, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:005712P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Tintenfraß (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 963a / Sammlung Großmann 
973. Henning, Aegidius: Des Neunhäutigen Und Haimbüchenen schlimmen Bauren-Stands und Wandels/ Entdeckte 
Ubel-Sitten- Und Laster-Prob : Aller Practikischen Fünden und Grifflein/ deren sie sich zum Theil gegen Hohe und 
Niedere/ Herrschafft und Bürgers-Leuthe/ aus der Gauckel-Tasche ihrer schalckhafften Behendigkeit zu bedienen 
wissen/ und wie solche zu erkennen / Alles rein/ klar/ deutlich und unverholen beschrieben/ und an das Lux Diei 
gantz Span-Nagel-neu gebracht/ Von Veroandro aus Wahrburg. - [s.I.]: 1684.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:639378S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 541c / Sammlung Großmann 
974. Henricus <de Segusia>: Summa super titulis Decretalium. - Straßburg: Drucker des Henricus Ariminensis (Georg 
Reyser)], 1478/79.  
Bibliografische Referenz: GW 12233 / Besonderheiten: Kettenbuch ; gotischer Einband mit Metallbeschlägen / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 12 / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek) 
975. Herlin, Johann Ulrich: Psalmorum Davidis Et Reliquorum Prophetarum, Analyses Synopticae, Ad Rerum 
Argumentorumque seriem & cohaerentiam facilius intelligentia & memoria complectendam: / Scriptae & editae, a 
Johanne Huldrico Herlino, Helvetio Bern. - Bern: Le Preux, Jean, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:659427P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 667b / 
Sammlung Großmann 
976. Hermann, Johann: ORATIO DE AFFECTI=bus, recitata à Clarissimo viro IO=HANNE HERMANNO Philosophiae et 
artis Medicae Do=ctore, cum decerneretur gradus Doctorum tribus doctrina et virtute ornatissimis uiris, 
BALDASARI SVMMER TORGENSI. PHILIPPO BVCHAMMER HALLENSI. MICAELO LINGELIO VIENNENSI. In Academia 
VVitebergensi. - Wittenberg: 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 2357 / Besonderheiten: Handschrift beigebunden / Standortsignatur: 651b / 
Sammlung Großmann 
977. Hermann, Paul: Pauli Hermanni Med. Doct. & Prof. Lugduno-Batavi Celeberrimi Cynosura Materiae Medicae, 
Seu Brevis Ac Succincta Methodus Notitiam Simplicium Medicamentorum Comparandi, Desumta Ab Interna 
Partium Constitutione, Ubi Simplicia Iuxta Partes Suas Constitutivas In Certas Classes Distribuuntur, Post 
Denominationem Succincta Descriptio Traditur, Vires Atque Virtutes Enarrantur, Et Modus Dextre Usurpandi 
Monstratur / In Lucem Emissa A Johanne Sigismundo Henningero, Med. Doct. & Prof. Publ. Ord. - Straßburg: 
Spoor, Johann Friedrich, 1710.  
Bibliografische Referenz: VD18 10947000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf hinterem Spiegel / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 266 / Sammlung Großmann 
978. Hermanni, Philippus: Een constich distillierboeck, inhoudende die ... conste, om ... wateren, cruyden, bloemen, 
wortelen ... te leeren distilieren. - Utrecht: Wylicks, Reynder, 1596.  
Bibliografische Referenz: USTC 428731 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1704) / Standortsignatur: 979 / Sammlung Großmann 
979. Hermes <Trismegistus> ; Metternich, Wolf von: Erkäntnüß Der Natur Und Des darin sich offenbahrenden 
Grossen Gottes ; Hermetis Trismegisti Erkäntnüß Der Natur Und Des darin sich offenbahrenden Grossen Gottes ; 
Begriffen in 17. unterschiedlichen Büchern, nach Grichischen [!] und Lateinischen Exemplare[n] in die 
Hochteutsche Sprache übersetzet, Nebenst vorgesetzter sattsahmer Nachricht und Beweiß von der Person und 
Genealogie Hermetis, dessen Medicin, Chemie, Natur und Gottes-Gründe ... ; Erkenntnis der Natur und des darin 
sich offenbarenden Großen Gottes. - Hamurg: Heyl, Samuel ; Liebezeit, Gottfried, 1706.  




980. Herold, Johann Christoph: Singulares Consultationes Forenses; Sive Consilia Decisiva Variarum Iuris Privati tam 
Civilis, quam Feudalis ac Canonici & Saxonici materiarum : Quorum argumenta in praefixo Indice Decisionum 
generali exhibentur ; per Rationes dubitandi & decidendi discussae, atque Responsis Prudentum ICtorum & 
sententiis definitivis Collegiorum Iuridicorum corroborata, additis Summariis synopticis & Indicibus Rerum & 
Verborum copiosissimis / Opus Cunctis in foro militantibus & iudicantibus perutile D. Joh. Christophori Heroldts/ 
ICti ... - Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben ; Richter, Johann Heinrich, 1686 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:158055F o. VD17 1:059693B / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 
/ Standortsignatur: 323a / Sammlung Großmann 
981. Herold, Johann Christoph: Tractatus Novus De Iure Ratificationis Sive Ratihabitionis = Vom Genehmhaltungs-
Rechte : Materia Perutili & quotidiana antehac nullibi ordinate tradita, nunc vero summa cura ex Dd. scriptis eruta 
& iuxta iuris Obiecta in certum Systema redacta ... ; Cum Summariis ac Indice Rerum & Verborum/ Opus Omnibus 
tam in scholis, quam in foro versantibus summe necessarium & perutile. D. Joh. Christophori Heroldts ... - Leipzig: 
Friedrich Lanckischen Erben, 1687.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:014545U / Standortsignatur: 323b / Sammlung Großmann 
982. Herolt, Johannes: Postilla super epistulas et evangeli. - Köln: Quentell, Heinrich, 1492.  
Bibliografische Referenz: GW 11968 / Besonderheiten: Metallbeschlag ; Einbandmakulatur Handschrift ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel ; 
Rubrizierungen ; handschriftliche Marginalien verschiedener Hände ; Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 217a / Sammlung 
Großmann 
983. Herrn Johan. Baptistä Schorers Neue Ragion oder Handlung : Welche er Nach seligstem Abzug auß disem 
Jammervollen Angstburg in dem Himmlischen Engelland Den 2. Februar. dises 1662sten Jahrs auffgerichtet / Zu 
unsterblichem Nachruhm Seines hertzgeliebten Herrn Vetters beschriben von M. Gottlieb Spitzeln/ der 
Augspurgischen Kirchen und Confession verordneten Predigern bey S. Jacob. - Augsburg: Schultes, Johann, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:738346E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289w / Sammlung Großmann 
984. Herrn M. Friedrich Lanckischen und Jungfer Claren-Magdalenen Michaelis Eheliche Fastnacht gehalten in Leipzig 
1648. - Halle, Saale: Salfeld, Christoph, [1648].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ggg / Sammlung Großmann 
985. Hertel, Jacob: Epithalamion Petri Hoggeri Plauensis Theologi in Mariae Ecclesia, uulgo Mariae Kirch,& Chritsinae 
Constatitiae Basiliensis: Per Iacobvm Hertelivm Curiensem ... - Basel: Oporinus, Johannes, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343mm / Sammlung Großmann 
986. Hertz-erzwungenes Seufftzen/ und Wehklagen Uber den Zeitigen ... Tod Der ... Anna Christinen Gebohrner 
Seidlein/ Des ... Daniel Siegfrieds/ J.U.C. und vornehmen Practici allhier/ Als Welche den 17. Augusti 1668 ... 
verschieden/ und den drauff folgenden 19. dito in der Pauliner Kirche beerdiget woren. - Leipzig: Bauer, Johann, 
1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:034850L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289ww / Sammlung Großmann 
987. Hertzlicher Glücks Wuntsch Bey des Edlen Groß-Achtbaren und hochgelahrten Herren Johannis Sigimundi Hassii, 
J.U. vornehmen Doctoris und Praxtici in Dreßden mit der Edlen und Viel-Tugendreichen Jungefer Euphrosinen des 
Weiland Edlen und Besten Herren Gottfried Haidenreichens Erbsassens uff Brängitz Ehelich-hinnderlassenen 
Tochter den 31. Octobris 1654 ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ddd / Sammlung Großmann 
988. Hertzogk, Johann: Christi Liebreiches Annehmen der Seinigen : An dem Gottseligen Könige Hiskia erwiesen/ laut 
der Prophetischen Worte Esaiae im 38. Cap. v. 17. Und bey ansehnlicher Leich-Bestattung Der Erbarn/ Viel Ehr- 
und Tugendsamen Frauen Annen Marien/ geborner Jentzschin/ Des weiland Ehrenvesten/ Vor-Achtbarn und 
wohlbenahmten Herrn Andreae Beyers/ Churfürstl. Durchl. zu Sachsen/ Alten wohlverdienten Steuer-Verwandten 
des Meisnischen und Ertz-Gebürgischen Creyses/ nachgelassenen Wittiwen Welche am 25. Octob. frühe umb 3. 
Uhr/ selig im herrn verschieden/ und den 31. darauff/ zu S. Marien in Ihre Ruhestatt bracht worden/ Einfältig aus 
Gottes Wort denen Betrübten und andern frommen Hertzen vorgetragen/ und auff Begehren zum Druck 
auffgesetzet / Von M. Johann Hertzogk/ Diacono Dresdensi. - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1650.  




989. Hertzogk, Johann: Freudiger Zutritt Christlicher Eltern und Kinder zu ihrem Jesu. Gewiesen durch den Mund deß 
heiligen Propheten Esaiae im 8. Cap. v. 18. ... vollfuehret Von ... Margarethen Sibyllen Nicolain/ geborner Fritschin 
... Johann Georg Nicolaens/ Beyder Rechte beruhemten Doctoris, und vornehmen Advocati hertzgeliebten Ehe-
Frauen/ Welche ... den 18. Martii 1656 ... verschieden/ und darauf den 20. Martii ... Ihres liebstes Wochen-Kindlein 
Johannam Charitas nach sich gezogen/ und ... denen Coerpern nach beysammen geleget/ Christansehnlich an Ihre 
Grufft/ an der Kirchen zu S. Sophien den 25. Martii darauf beerdiget worden / In der darbey gehaltenen Leich-
Predigt ... vorgetragen Von M. Johann Hertzogk/ Diacon. der Creutz-Kirchen in Dreßden. - Dresden: Seyffert, 
Wolfgang, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:034580P / Standortsignatur: 1031b / Sammlung Großmann 
990. Hertzogk, Johann: Des Geistlichen Lehr- Tugend- und Laster-Spiegels/ Das ist: Außführlicher Erklährung/ Des H. 
Gesetzes Gottes derer Zehen Geboth/ auß seinem seligmachenden Wort in Zwey Hundert Predigten geschehen ... 
/ Gehalten und zum Druck verfertiget von M. Johanne Hertzogk ... - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:600812L / Provenienzen: 1. Paul Kirchbach (1664) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1700) / Standortsignatur: 291a / Sammlung Großmann 
991. Hertzogk, Johann: Des Geistlichen Lehr- Tugend- und Laster-Spiegels/ Das ist: Außführlicher Erklährung/ Des H. 
Gesetzes Gottes derer Zehen Geboth/ auß seinem seligmachenden Wort in Zwey Hundert Predigten geschehen ... 
/ Gehalten und zum Druck verfertiget von M. Johanne Hertzogk ... Darinnen Das Siebende Geboth : In Achtzehen 
Predigten einfältig erkläret/ ... - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:600814A / Standortsignatur: 291b / Sammlung Großmann 
992. Hertzogk, Johann: Des Geistlichen Lehr- Tugend- und Laster-Spiegels/ Das ist: Außführlicher Erklährung/ Des H. 
Gesetzes Gottes derer Zehen Geboth/ auß seinem seligmachenden Wort in Zwey Hundert Predigten geschehen ... 
/ Gehalten und zum Druck verfertiget von M. Johanne Hertzogk ... Darinnen Das achte Geboth : In Sechzehen 
Predigten einfältig erkläret/ ... - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:703473A / Standortsignatur: 291c / Sammlung Großmann 
993. Hertzogk, Johann: Des Geistlichen Lehr- Tugend- und Laster-Spiegels/ Das ist: Außführlicher Erklährung/ Des H. 
Gesetzes Gottes derer Zehen Geboth/ auß seinem seligmachenden Wort in Zwey Hundert Predigten geschehen ... 
/ Gehalten und zum Druck verfertiget von M. Johanne Hertzogk ... Darinnen Das neundte und zehende Geboth : 
Nebenst den Beschluß-Worten ; In acht und viertzig Predigten einfältig erkläret wird/ ... - Dresden: Seyffert, 
Wolfgang, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:703474H / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 291d 
/ Sammlung Großmann 
994. Heshusen, Tilemann: Bericht von dem COLLOQVIO Der zu Quedelburg versambleten Theologen: Vber dem 
Artickel von der Vbiqui=t[ae]t vnd allenthalben gegenwertigkeit deß Leibs Christi/ wie dieselben in der newen 
Concordi for=mul vnd darob zu Erfurt vorfasten Apo=logien gelehrt wirdt. Jtem das Iudicium D.Heshusij von 
derselben Apologien/ zum f[ue]rlauff einer ferrneren gr[ue]nd=lichen widerlegung: ... - Neustadt/Haardt: Harnisch, 
Matthaeus, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 1313 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 292d / 
Sammlung Großmann 
995. Heshusen, Tilemann: DE DVABVS NATVRIS IN CHRISTO, EA=RVMQVE VNIONE HYPOSTATICA TRACTATVS. ... 
TILEMANNI HESHVSII S. S. Theologiae Doctoris. - Magdeburg: Gehne, Andreas ; Kirchner, Ambrosius d.J., 1590.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 3033 / Provenienzen: 1. TRD (1590) 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / 
Standortsignatur: 521a / Sammlung Großmann 
996. Heshusen, Tilemann: EXAMEN THEOLOGICVM, CONTINENS Praecipuos locos doctrinae Christianae Authore 
Tilemano Heshusio D. Accesserunt eiusdem Definitiones vocum & rerum Theologicarum ex postrema authoris 
recognitione editio correctior. ... - Helmstedt: Lucius, Jakob d.Ä.: Brandes, Ludecke (Erben), 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 3041 / Standortsignatur: 430c / Sammlung Großmann 
997. Heshusen, Tilemann: Eine Predigt/ Vom Creutz vnd Leiden Jesu Christi vnd seiner lie=ben Christen/ Vnd Das mit 
den jrregeistern vnd vertei=digern der Corruptelen/ kein Christlicher noch bestendiger Fried zu treffen sey. Wider 
D. Iacobi Andreae nichtig f[ue]rgeben/ vnd vnerfindliche Calumnien. Durch/ D. Tilemanum Heshusium. - Jena: 
Rödinger, Christian d.J. (Erben), 1570.  




998. Hesiodus: Hesiodi Ascraei Opera, Quae quidem extant, : omnia Graece, cum interpretatione Latina e regione, ut 
conferri a Graecae linguae studiosis citra negotium possint, ... Acceßit nuper Herculis Scutum, doctiß. carmine a 
Joanne Ramo conversum. Item: Rerum & verborum in iisdem memorabilium Index. In fine iam demum annexae 
sunt tabulae inventionis & dispositionis in opus Heiodi ... editae studio & opera Joannis I. F. Posselii, ... - Leipzig: 
Lamberg, Abraham, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:308915S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 456 
999. Hesiodus: Hēsiodu Askraiu Ta Euriskomena = Hesiodi Ascraei Quae Extant : Cum Notis, ex probatissimis 
quibusdam Autoribus, brevissimis, selectissimisque ; Accedit in super Pasoris Index, auctior multo hac novissima 
editione, & multo correctior / Opera & studio Cornelii Schrevelii. - Braunschweig: Duncker, Johann Heinrich, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:306322K / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 608 / Sammlung Großmann 
1000. Hessus, Helius Eobanus: BONAE VA=LETVDINIS CONSERVAN=dae rationes aliquot. Simplicium ciborum 
facultates quaedam. ... Chorus illustrium medicorum. Nouem Musae. AVTHORE HELIO EO=BANO HESSO. ... - 
Wittenberg: Klug, Josef, 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 1463 / Standortsignatur: 708c / Sammlung Großmann 
1001. Hessus, Helius Eobanus: Saluberrima BONAE VALETVDINIS TVENDAE PRAECEPTA EOBANI HESSI, POETAE 
festiuissimi, Elegiaco carmine, ad imi=tationem Galeni, conscripta, nouisq́; Commentarijs à Petro Hassardo 
Armenteriano, Medico & Chirurgo, illustrata. ... - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 1475 / Provenienzen: 1. AWT (1568) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 486a / Sammlung Großmann 
1002. Hessus, Helius Eobanus: SCRI=BENDORVM VERSVVM MAXIME COMPENDIO=sa Ratio, in Schola Nurenbergae 
nuper institute Pueris proposita. ... - Nürnberg: Peypus, Friedrich, 1526.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 1549 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Standortsignatur: 657f / Sammlung 
Großmann 
1003. Heucher, Johann Heinrich von ; Hennig, Gottfried: Rectore Magnificentissimo ... Friderico Avgvsto, Electoratvs 
Saxonici Herede ... Ars Magna, Anatome, Praeside Io. Henrico Hevchero ... Ad Disceptandvm Proposita A 
Godofredo Hennigio ... - Wittenberg: Gerdes, Christian, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 15056791-001 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221a / Sammlung Großmann 
1004. Heurne, Johan van: Institutiones Medicinae. Accessit modus ratioque studendi eorum qui Medicinae operam 
dicârunt. - Leiden: 1592.  
Bibliografische Referenz: nach Katalog von 1715 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei A 2) / 
Konservatorischer Zustand: Einband fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 9XXa / 
Sammlung Großmann 
1005. Heurne, Johan van: IO. HEVRNI VLTRAIECTINI INSTITVTIONES MEDICINAE, Exceptae e dictantis eius ore. 
ACCESSIT MODVS STV-dendi eorum qui Medicinae ope-ram suam dicarunt. ... - Hanau: Antonius, Wilhelm ; 
Frankfurt, Main: Fischer, Peter, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 3304 / Besonderheiten: Sprenkelschnitt ; Titelblatt fehlt ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 515a / Sammlung Großmann 
1006. Heyden, Fabian: Anxium Davidis Suspirium Pro Firmo Dei Subsidio, Des lieben Davids Angst-Seufftzerlein Zu 
Gott/ dem besten Helffer sein. Das ist/ Eine Christliche Leich-Predigt uber den XIII. Psalm Davids: Herr wie lang 
wiltu mein so gar vergessen/ u. Bey dem Christlichen Begräbnüß ... Margreten ... Philippi Jacobi Schröters/ Der 
Artzney Doctoris, Comitis Palatini Caesarei, und auff der löblichen Universitet Jehna gewesenen vornehmen 
wolverdienten Professoris publici seligen nachgelassenen Wittben/ Welche den 14. Augusti dieses 1635. Jahres zu 
Nacht umb 12. Uhr ... entschlaffen/ und den 20...bestattet worden/ im 61. Jahr ihres Alters / Gehalten durch M. 
Fabianum Heyden/ Bischoffsvverd. dieser Zeit Pfarrherrn und Seelsorgern uffm Schneberg/ und der löblichen 
Superintendentz Zwickaw Adjunctum. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1635.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:009977U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1007. Heyden, Fabian: Corona Vitae Fidelium Krone des Lebens. Das ist. Eine Christliche Leichpredigt/ von der 
reichen belohnung aller getrewer Lehrer und standhaffter glaubiger Christen/ uber die schöne und trostreiche 
Wort/ auß dem 2. Cap. der Offenbahrung S. Johannis des H. Evangelisten und Apostels. Das saget der erste und 
letzte: der todt war und lebendig worden/ Sey getrew biß [et]c. : Bey ... begräbnis ... Samuelis Puffendörffers/ 
gewesenen getrewen Pastoris und Seelensorgers/ zum Eybenstock / und der löblichen Superintendentz Zwickaw 
Senioris, welcher den 20. Nov. des 1638. Jahrs/ Abends umb 5. Uhr/ ... entschlaffen/ und den 24. ... bestattet 
worden.. In versamlung der Eingepfarrten gehalten / Durch M. Fabianum Heyden/ Pastorn zum Schneeberge/ und 
der Zwickawischen Superintendentur Adiunctum Anno 1639. - Zwickau: Göpner, Melchior, 1639.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:009975D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329p / Sammlung Großmann 
1008. Heynlin, Johannes: Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurentium. - Leipzig: Arnold von 
Köln, [um 1492/95].  
Bibliografische Referenz: GW M07828 / Konservatorischer Zustand: Buchrücken fehlt ; Einbandschaden / 
Standortsignatur: 346b / Sammlung Großmann 
1009. Hickmann, Jeremias: Prodigium Martisburgense. Das ist: Merseburgische BlutPredigt/ Von den Egyptischen in 
Blut verwandelten Wassern/ weil fast dergleichen auch am 3. Augusti/ zu Merseburg/ in der new auffgeworffenen 
Wassergrufft geschehen/ und etliche Tage mit Verwunderung gesehen worden : Männiglich zu Unterweisung und 
ernster Warnung/ in der Thumb Kirchen daselbsten gehalten/ Mit beygefügten Extract eines warhafftigen Berichts 
und Schreibens/ auß Halla in Sachsen/ wie auch daselbst das Wasser an 5. unterschiedenen Orthen/ sich von 2. 
Augusti an/ biß dato in Blut verwandelt habe/ zum Druck ubergeben / Von M. Jeremia Hickmanno SS. Theol. 
Candidato, und der zeit Churfürstlicher Durchleuchtigkeit zu Sachsen/ unter denen Starschedelischen Stadt 
Regimentern FeldPredigern. - Gera: Mamitzsch, Andreas, 1631.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:017403L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Titelblattstark 
beschnitten, "Prodigium Martisburgense" nicht lesbar / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder 
beschädigt ; Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 335o / Sammlung Großmann 
1010. Hieronymus, Sophronius Eusebius: Epistulae. - [Venedig: Dominus oder Philippus Pincius], 1496.  
Bibliografische Referenz: GW XI056A / Besonderheiten: Einbandprägung: 1546 ; Titelblatt fehlt ; handschriftliche 
Marginalien ; Seiten ausgerissen, unvollständig, Seiten vorn und hinten fehlen / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Seiten geknickt ; Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) 
/ Standortsignatur: 106 / Sammlung Großmann 
1011. Hieronymus, Sophronius Eusebius: Liber Epistolarum sancti Hieronymi: Inventarivm secvndae parti epistolarvm 
sancti Hieronymi. - Basel: Kessler, Nikolaus, 1497.  
Bibliografische Referenz: GW 12436 / Besonderheiten: Handschrift: „Historia Depomilio Rege Polonia“ beigebunden ; 
handschriftliche Marginalien versch. Hände ; Rubrizierung ; beigebundene Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 108 / Sammlung Großmann 
1012. Hildebrand, Wolfgang: Magia naturalis. Das ist Kunst und Wunderbuch. - Erfurt: Schmuck, Nikolaus, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609820R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 143d / Sammlung 
Großmann 
1013. Hildebrand, Wolfgang: Magiae naturalis. Das ist: Des Kunst und Wunderbuchs Ander Buch. – Erfurt: Schmuck, 
Nikolaus, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609820R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 143e / Sammlung 
Großmann 
1014. Hildebrand, Wolfgang: Magiae naturalis. Das ist: Des Kunst und Wunderbuchs Dritte Buch. - Erfurt: Schmuck, 
Nikolaus, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609820R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 143f / Sammlung 
Großmann 
1015. Hildebrand, Wolfgang: Magiae naturalis. Das ist: Des Kunst und Wunderbuchs Vierdte Buch. - Erfurt: Schmuck, 
Nikolaus, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609820R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





1016. Himmel, Michael: SEPTVA=GINTA CHRI=STI DISCIPVLO-rum, siue vt nonnulli co-dices habent, alijsq́; pro-batur 
auctoribus, 72. no-minum aposēmeiōseis, & curri-culi singolorum in Euan-gelij praeconio historiolae, è 
monumentis Ecclesia-sticis depromptae, ac se-cundùm Dorothei seriem exposi-tae, à M. MICHAELE VRANIO. - 
Schmalkalden: Schmuck, Michael, 1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 3711 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1678) / Standortsignatur: 1009 
/ Sammlung Großmann 
1017. Hippius, Johann Christian: Disputatio Medica Inauguralis De Hectica. - Leipzig: Wittigau, Johann, [o.J.].  
Bibliografische Referenz: VD17 7:694861G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167r / Sammlung Großmann 
1018. Hippius, Johann Christian ; Engelhaupt, Christian: Exercitatio Antrhopoligica De Corde / Quam ... in Alma 
Lipsiensi placido Eruditorum examini sumittit Praeses M. Joh. Christianus Hippius, Pirna Misnicus M.B. 
Respondente Christiano Engelhäupt/ Smalcaldia-Franco. ad d. 17. April Ann. MDCLXVII. H.L.S. - Leipzig: Georgi, 
Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:687791F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167pp / Sammlung 
Großmann 
1019. Hippocrates: Aphorismi Hippocratis facili methodo digesti Jo. Tilemanno. - Gießen: Vulpius, Kaspar, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 912a / 
Sammlung Großmann 
1020. Hippocrates: Hippocratis Coi Aphorismi : Græce & Latine ; Brevi enarratione ; fidaque interpretatione ita 
illustrati, ut ab omnibus facile intelligi possint ; Cum historiis, observationibus, cautionibus, & remediis selectis / A 
J. Heurnio Ultrajectino. - Den Haag: Vlacq, Adriaan, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 875a / Sammlung Großmann 
1021. Hirsch, Christoph: EPITHALAMIVM SCRIPTVM IN HO=NOREM PIETATE DO=CTRINA, ERVDITIONE ET VIRTVTE 
PRAESTANTIS VIRI BENEDICTI GERI=KEN SPONSI ET IN CVRIA ANHALDINA Aduocati: Et pudicissimae eius Spon-sae 
virginis Sibyllae, ... IO=HANNIS TRVCKENRODT IL-lustrimi Principis Anhaldina Can-cellarij Filiae. A CRISTOPHORO 
HIRSCHIO BERNBVRGENSI. - [s.I.]: 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 3825 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318i / 
Sammlung Großmann 
1022. Hoboken, Nicolaas : Oratio de observato hodiè, circam medicinam abusu et inordinatione, et de doctoribus 
promotis proprio medicinae faciendae, et consiliorum dandorum jure /. - Utrecht: Versteegh, Henrick, 1668.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 254e [älteres Etikett: 245] / Sammlung Großmann 
1023. Der Hoch- und Löblichen Herren Fürsten und Stände/ im Hertzogthumb Ober- und Nieder Schlesien/ wie auch 
Breßlawischer Physicorum, Neue Infections-Ordnung. und Medicinisches Consilium abgefasset und entworffen 
Anno 1680. - Dresden: Mieth, Johann Christoph, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:666331K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 878b / Sammlung Großmann 
1024. Der Hoch- und Löblichen Herren Fürsten/ und Stände im Hertzogthum Ober- und Nieder-Schlesien Neue 
Infections-OrdnungDe dato Breßlau den 14. Februarii 1680. - Breslau: Baumannische Druckerey, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062848R o. VD17 14:691955Y o. VD17 39:162245N / Konservatorischer Zustand: 
Buchrücken fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: XX4a / Sammlung 
Großmann 
1025. Hochzeit-Geschencke / Welches … Herrn Johann Georg Beyern/ … Von die … Frauen Veronica / Herrn 
Wolffgang Geschlägels … hinterlassenen Wittwen … überreichet ward. - Dresden: Bergen, Melchior, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 328s / Sammlung Großmann 
1026. Hochzeitlich WildPrät … dem Ehrenvesten … Herrn Johann Schützen … Und … Agnes / … Herrn Petri Hechtens … 
Jüngsten Tochter / Durch gute Freunde geschaffen vnd verehret/den 25. Octobris ... - Magdeburg: Betzel, Andreas, 
1619.  




1027. Hochzeitliche Ehren-Freude Des Erbarn/Ehrsahmen und Wolgeachten Meister Wolffgang Beunhards/Bürgers 
und Töpffers/Als Bräutigams/Wie auch der Erbarn Viel-Ehr-und Tugendreichen Jungfrau/ Cordula Schulthessin/ Als 
Braut/ An ihrem Ehren-Tage den 22. Februarii des 1653.sten Jahres in Ummerstadt. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 
[1653].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214hhhh / Sammlung Großmann 
1028. Hochzeitliche Ehren-Freude Des Wohl-Ehrenvesten Groß-Achtbarn und hochgelahrten Herrn Wilhelm 
Wanckelns der Löbl. Medicin fürnehmen Doctoris und Practici in Freyberg Als Bräutigams Und der Mit Ehre Zucht 
und Schönheit Reich-begabten Jungf. Reginen Salomen Des auch Wohl-Ehrenvesten Groß-Achtbarn und 
Hochgelahrten Herrn Andreas Müllers der Arzney berühmten Doctoris und wolbestalten Stadt-Physici daselbst 
Eheleiblichen Tochter als Jungf. Braut Angestellet In Freyberg den 28. Novembr. des 1654 Jahres. - [Freiberg]: 
[1654].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214eee / Sammlung Großmann 
1029. Hoë von Hoënegg, Matthias: Christliche Leichpredigt/ Bey dem Begräbnüs / Des Ehrwürdigen/ Achtbarn/ und 
Wohlgelahrten Herrn M. Christophori Laurentii … Jüngsten Töchterleins Dorotheen/ Seeligen / welches den 8 .May 
Anno 1622 sannft in Gott verschieden / und den 12. hernach/ am Sontag Jubliate/ Christlich zur Erden bestett 
worden / Gehalten / Durch Matthiam Hoe, von Hoenegg ... - Dresden: Bergen, Gimel, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031ff / Sammlung Großmann 
1030. Hoë von Hoënegg, Matthias : Chur Sächsische Evangelische JubelFrewde : In der Churfürstlichen Sächsischen 
SchloßKirchen zu Dreßden/ theils vor/ theils bey wehrendem/ angestalten Jubelfest/ neben andern Solenniteten, 
auch mit Christlichen Predigten ... gehalten / Durch Matthiam Hoe von Hoenegg ... - Leipzig: Lamberg, Abraham ; 
Klosemann, Kaspar <der Ältere>, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:245823A / Standortsignatur: 337b / Sammlung Großmann 
1031. Hoë von Hoënegg, Matthias: D. Hoë/ Churfürstl. Sächs. OberHofepredigers zu Dreßden/ Gar kurtzer/ aber 
Gründlicher/ deutlicher und unwiedertreiblicher Beweiß/ Was von den genandten Calvinischen Lehrern und 
Sacramentirern/ für grawsame Gotteslesterliche und abschewliche Reden und Puncten/ in XVII. fürnehmen 
HauptArtickeln öffentlich fürgebracht/ und in ihren selbst eignen Büchern gelesen und gefunden werden : 
Männiglichen in dieser Zeit zu nothwendiger ... verwarnung gestellet ... und in Druck verfertiget. - Leipzig: 
Lamberg, Abraham ; Glück, Johann, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:081637T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1660) 
/ Standortsignatur: 880a / Sammlung Großmann 
1032. Hoë von Hoënegg, Matthias: D. Matthiae Hoe/ Churfürstl. Sächs. OberHofePredigers zu Dreßden/ Trewhertzige 
Warnung/ Für der JubelfestsPredigt/ so im vergangenen Jahr den 2. Novembr. zu Heydelberg/ von Abraham 
Sculteto, Churfürstl. Pfältzischen HofePrediger daselbst/ gehalten : Darinnen irrige Lehr von den Sacramenten 
fürgebracht/ Zwinglii Lehr für das reine und klare Evangelium ausgegeben/ die Augspurgische Confession, und das 
Christliche ConcordienBuch/ schmählich angetastet/ Des löblichsten Churfürstens zu Sachsen/ Herren Christiani 
des Ersten/ Christseligster gedechtniß/ zur höchsten ungebühr erwehnet/ und die Calvinische Religion/ umb der 
weiten/ und schnellen ausbreitung willen/ auffs höchste gerühmet und gepreiset wird ... - Leipzig: Lamberg, 
Abraham ; Klosemann, Kaspar <der Ältere> ; Glück, Johann, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:632004U o. VD17 1:081879V / Standortsignatur: 337f / Sammlung Großmann 
1033. Hoë von Hoënegg, Matthias: Parasceue ad Solennitatem Iubilaeam Evangelicam. Das ist: Christliche und aus 
Gottes Wort genommene Anleitung/ wie das instehende Evangelische Jubelfest/ recht und nützlich solle 
begangen/ insonderheit aber/ das vor hundert Jahren/ von dem Allerhöchste[n] durch Herrn D. Mart. Luther 
seligen/ angefangene/ und hernach glücklich vollbrachte Reformationwerck/ heilsamlich betrachtet werden / Dem 
Allmechtigen trewen barmhertzigen Gott/ zu schuldigem Lob ... in Druck verfertiget/ Durch Matthiam Hoe von 
Hoenegg ... - Leipzig: Lamberg, Abraham ; Klosemann, Kaspar <der Ältere> ; Glück, Johann, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:312278T / Standortsignatur: 337a / Sammlung Großmann 
1034. Höchstetter, Philipp: Philippi Hoechstetteri, Augustani, Medici Physici Patriae, Rararum Observationum 
Medicinalium Pars Posthuma : Continens Decades quatuor, nimirum septimam, octavam, nonam & decimam. In 
quibus historiae, quaesita, observata, monita Medica varia ... continentur. - Leipzig ; Frankfurt, Main: Körner, 
Lorenz Sigmund, 1674.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:060734 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1035. Höchstetter, Philipp: Philippi Hoechstetteri Augustani, Physici Patriae Rararum Observationum Medicinalium 
Decades Sex : Antehac editae Quibus nunc accessere Quatuor Decades Aliae, nunquam hactenus visae: 
Continentes Historias, Quaesita, Observata, variaq[ue] Monita Medica ... / Curante Joh. Phil. Hoechstettero, Joh. 
Phil. Fil. Autoris Nepote, Phil. & Med. D. - Leipzig ; Frankfurt, Main: Körner, Lorenz Sigmund, 1674.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:060728P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 419a / Sammlung Großmann 
1036. Hoepner, Johann: Christliche Leichpredigt über das Sprüchlein Esaiae am 53. Capitel: Fürwar Er trug unsere 
Kranckheit/ und lud auff sich unsere Schmertzen/ [et]c. : Bey Christlicher Leichbestattung/ Des ... H. Jeremiae 
Webers/ der H. Schrifft Licentiati, Profess. Publ. Extraordinarii, und der Kirchen zu S. Nicolai ... Archidiaconi. 
Welcher den 19. Martii Anno 1643. ... von Gott aus dieser Welt abgefodert/ und den 22. hernach Christlicher 
Weise zur Erden bestattet worden. Gehalten / durch Johannem Höpnerum, SS. Theol. Doct. P.P. und 
Superintendenten. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1643.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:071684Z / Standortsignatur: 1031k / Sammlung Großmann 
1037. Hoepner, Johann: Leich-Predigt Uber das Sprüchlein Jeremiae/ aus den Klagliedern am 3. Cap. Die Güte des 
Herrn ists/ daß wir nicht gar aus sind/ [et]c. : Bey ... Leich-Bestattung des ... Herrn Heinrich Schweickers/ des 
Raths/ und Churfürstl. Sächs. Steyer-einnehmers/ wie auch des Hospitals zu S. Johannis Vorstehers allhier. Welcher 
in diesem 1640. Jahr den 20. Ian. ... entschlaffen/ und den folgenden 23. dieses ... zur Erden bestattet worden. / 
Gehalten von Johanne Höpnero ... - Leipzig: Köhler, Henning, 1640.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:112463E / Standortsignatur: 1031oo / Sammlung Großmann 
1038. Hoffmann, Christian: Freud und Leid/ aus einem munde/ nach beschaffenheit jedweden Alters/ Ambtes/ und 
Standes/ anständig zu bedienen : sammt beigefügten Sinesischen und Japonischen/ auch Ost- und West-
Indianischen Hochzeit- und Leich-Geprängen/ aus den bewehrtesten und neuesten Schriften ; auch einer zugabe 
aus den Japanischen Gesandschaften/ und Beschreibung der Antillen-Inseln / aufgesätzt/ und zusammen gezogen 
von M. Christian Hoffmann/ Breßlauern. - Jena: Bielke, Johann ; Bauhöfer, Johann Jacob, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:697155F / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 594a / Sammlung Großmann 
1039. Hoffmann, Friedrich: Friderici Hoffmanni, D. Medici Elect. Brandenburg. ... Propempticon Inaugurale, De Chinae 
Chinae Modo Operandi, Usu Et Abusu. [P. P. sub Sigillo Academico Halae Magdeburg. d. 23. Iun. Anno M.DC.XCIV.]. 
- [s.I.]: [1694] .  
Bibliografische Referenz: VD17 75:654200Q / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: Flecken auf dem Titelblatt; fehlender Buchrücken, instabil / 
Standortsignatur: 222c / Sammlung Großmann 
1040. Hoffmann, Friedrich ; Barthol, Georg Theodor: Dissertationem Medicam De Necessitate Physices In Praxi 
Medica, Rectore ... Friderico Wilhelmo, Electoratus Brandenburgici Haerede, & reliqua, Consentiente Gratiosissima 
Facultate Medica Praeside ... Dn. Friderico Hoffmanno Medic. Doct. eiusdemque ac Philos. Natur. P.P. Medico 
Electorali Aulico ... In Academia Electorali Fridericiana Die XXIII. Iun. MDCIC. ... Publicae Eruditorum disquisitioni 
exponet Auctor Georgius Theod. Bartholdus Teudizensis Misnicus. - Halle, Saale: Zeitler, Christoph Andreas, 1699.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062045Z o. VD17 1:061804E / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 221d / Sammlung Großmann 
1041. Hoffmann, Friedrich ; Büching, Gottfried: Disputatio Inauguralis Medico-Philosophica, De Potentia Diaboli In 
Corpora / Quam Praeside Dn. Friderico Hoffmanno ... Prof. Publ. ... d. Octobr. Anno MDCCIII ... Publico eruditorum 
examini submittit Godofredus Büchling, Cöstricensis Misnicus. - Halle, Saale: Grunert, Johann, 1703.  
Bibliografische Referenz: VD18 11519398 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222aa / 
Sammlung Großmann 
1042. Hoffmann, Friedrich ; Friedel, Friedrich: Dissertatio Medico-Physica Inauguralis De Caryophyllis Aromaticis / 
Quam ... Ex Decreto Gratiosissimæ Facult. Med. In Alma Regia & Elect. ad Salam Fridericiana, Sub Præsidio D. 
Friderici Hoffmanni ... Pro Doctoris Gradu Summisque in arte Medica honoribus & immunitatibus rite 
consequendis, Ad d. XX. Dec. An. M DCCI. ... Publico Eruditorum examini submittit Fridericus Friedel, Scaudiza Ciz. 
Misn. - Halle, Saale: Zeitler, Christoph Andreas, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 15144070 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 





1043. Hoffmann, Friedrich ; Garmann, Immanuel Heinrich: Exercitatio Medica Inauguralis, Sistens Pathologiam 
Duumviratus Helmontiani / Quam In Alma Regia & Electorali Fridericiana ... Gratioso Facultatis Medicæ Consensu, 
Præside ... Dn. Friderico Hoffmanno, Med. D. ... Pro Licentia Summos in Arte Medica Honores & Privilegia 
Doctoralia adipiscendi ad diem Jul. Anno MDCCIV. ... Eruditorum disquisitioni publicæ submittit Immanuel Heinrich 
Garmann, Chemnicio-Misnicus. - Halle, Saale: Henckel, Christian, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 11175079 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221s / Sammlung Großmann 
1044. Hoffmann, Friedrich ; Götze, Christian: Dissertatio Inauguralis Medica Sistens Medicum Sui Ipsius / Quam ... 
Sub Praesidio Dn. Friderici Hoffmanni ... Ad. d. 5. Aprilis Anno MDCCIV. ... exponet Christianus Göze ... - Halle, 
Saale: Grunert, Johann, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 11519266 / Besonderheiten: Titelblattstark beschnitten, Erscheinungsvermerk 
teilweise nicht lesbar ; Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt / Konservatorischer 
Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222v / Sammlung Großmann 
1045. Hoffmann, Friedrich ; Martini, Nicolaus: Dissertatio Inauguralis Medica De Prudenti Virium Medicamenti 
Exploratione / Quam ... Sub Præsidio D. Friderici Hoffmanni ... Pro Gradu Doctoratus Ad D. XXIII. Febr. MDCCIII. ... 
submittet Nicolaus Martini, Riga-Livonus. - Halle, Saale: Grunert, Johann, 1703.  
Bibliografische Referenz: VD18 90119932 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222j / Sammlung 
Großmann 
1046. Hoffmann, Friedrich ; Metzger, Johann Caspar: Dissertatio Inauguralis Medica De Naturæ Et Artis Effectu In 
Medendo / Quam ... Præside Dn. Friderico Hoffmanno, Conciliario Et archiatro Regio, Medic. Et Phil. Nat. Prof. Pro 
Gradu Doctorali ... Licentia ad diem XXV. Septembr. M DCC IIX. ... P.P. M. Johannes Caspar Metzger, Battenberg. 
Palatinus. - Halle, Saale: Henckel, Christian, 1708.  
Bibliografische Referenz: VD18 90577310 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221f / Sammlung Großmann 
1047. Hoffmann, Friedrich ; Schondorf, Johann Balthasar: Disputatio Inauguralis Medica De Chinae Chinae Modo 
Operandi, Usu Et Abusu / Quam ... Praeside Dn. Friderico Hoffmanno ... Pro Gradu Doctorali Solennissimo 
inaugurationis actu rite obtinendo, Eruditorum disquisitioni subiicit ... Johann. Balth. Schondorff Hall. Sax. Die 24. 
Iun. Anno M.DC.XCIV. ... - Halle, Saale: Salfeld, Marie, 1694 .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:019539Q / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222u / Sammlung 
Großmann 
1048. Hoffmann, Gottfried: Lebens-Geschichte aller Evangelischen Pastorum Primariorum, Die von 1525 ... biß auf 
diese Zeit In ... Lauban gelehret und gelebet haben : Nebst einem kurtzen Berichte Von Der Religion und dem 
öffentl. Gottes-Dienste dieser Stadt ... Stat einer kurtzen Laubanischen Kirchen-Historie ... / Von M. Gottfried 
Hoffmann ... - Lauban: Vogel, Augustin ; Görlitz: Rohrlach, Jakob, [1707].  
Bibliografische Referenz: VD18 10355723 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 465 / 
Sammlung Großmann 
1049. Hoffmann, Gottlieb: Pyrrho Clidensis: Redivivus. Das ist/ Philosophisch/ doch noch zur zeit nichts 
determinirente Consideration, Von der Hochberühmbten newen Brüderschafft derer von Rosencreutz/ so sich 
einer Reformation der gantzen weiten Welt unterfangen : ad quandam Imitationem der Pyrrhoniorum, 
Scepticorum, Aporrheticorum Philosophorum; bono animo & intentione optima beschrieben / Durch Theophilum 
Philaretum, ex Philadelphia. - Leipzig: Grosse, Henning ; Ball, Nikolaus, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:050869Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 772a / Sammlung Großmann 
1050. Hoffmann, Johann Gottfried: Geistliches Gruben-Liecht/ Von dem Ewig-während-helleuchtendem Liechte/ des 
Wortes Gottes/ Angezündet : Allen rechtschaffenen Christlichen Bergleuten/ auff ihren gefährlichen Wegen/ und 
bey ihrer schweren und sauren Arbeit/ heylsam zuleuchten dargereichet auch mit einem Zusatz Bergmännischer 
Gedancken/ Bey Betrachtung unterschiedlicher Berg-Sachen / eröffnet/ durch Joh. Gottfried Hoffmann. - Freiberg: 
Becker, Zacharias, 1676.  





1051. Hoffmann, Johann Gottfried: Geistliches Gruben-Liecht/ Von dem Ewig-während-helleuchtendem Liechte/ des 
Wortes Gottes/ Angezündet : Allen rechtschaffenen Christlichen Bergleuten/ auff ihren gefährlichen Wegen/ und 
bey ihrer schweren und sauren Arbeit/ heylsam zuleuchten dargereichet auch mit einem Zusatz Bergmännischer 
Gedancken/ Bey Betrachtung unterschiedlicher Berg-Sachen / eröffnet/ durch Joh. Gottfried Hoffmann. - Freiberg: 
Becker, Zacharias, 1676.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:331976T / Besonderheiten: Einband mit Goldprägung / Provenienzen: 1. IHGD 
(1676) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 939 / Sammlung Großmann 
1052. Hoffmann, Johann Gottfried: Heylsame Gedancken/ bey Betrachtung derer Vier letzten Dinge/ des Todes/ 
Jüngsten Gerichts/ der Hölle und des ewigen Lebens / Auß dem Lateinischen übersetzet/ und mit einem Zusatz 
Hundert sonderlicher Einfälle/wiederumb an das Liecht gegeben/ von Johannes Gottfried Hoffmann. - Freiberg: 
Becker, Zacharias, 1677.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:729194N / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Standortsignatur: 826d / Sammlung 
Großmann 
1053. Hoffmann, Johann Gottfried: Johann Gottfried Hofmanns Vernünfftige Gedancken/ Durch Anschauung und 
Betrachtung etlicher Unvernünfftigen Thiere : Angemercket und mit nützlichen Lehren/ auch andeutenden 
Kupffern der sinnreichen Welt vorgestellet. - Dresden: Hübner, Martin Gabriel, 1677.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:646691H / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Standortsignatur: 826b / Sammlung 
Großmann 
1054. Hoffmann, Johann Gottfried: Johann-Gottfried Hoffmanns/ von Freyberg auß Meissen Liebliche Rosen-
Gedancken/ und Löbliche Rosen-Gespräche/ Bey Anschaung und Betrachtung derer wunder-schönen Rosen/ 
anmuthiger Gestalt/ und vortrefflicher Nutzbarkeit : Allen Rosen- und Blumen-Freunden/ zu freundlicher 
Beliebung/ und friedlicher Ergetzung/ mit schönen Rosen-Sinnbildern/ und Poetischem Blumen-Streit/ eröffnet 
und an das Licht gegeben. - Leipzig: Hahn, Johann Erich, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:331972N / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Standortsignatur: 826a / Sammlung 
Großmann 
1055. Hoffmann, Moritz ; Hubrigk, Johann Friedrich: Theōrēma Iatrikon De Appetitu Depravato Pica Dicto / Quod ... 
In Florentissimo Noricorum Athenaeo, Sub Felici Moderamine ... Dn. Mauritii Hoffmanni, Med. D. ... Publico Et 
Amico Tōn Philiatrōn Discursui Ad d. August. A.O.R. M.DC.LXII. sacrat Johannes Fridericus Hubrigk Berndtadiensis 
Silesius. - Altdorf: Göbel, Johann, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:658462X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167y / Sammlung Großmann 
1056. Hoffmannus, Fridericus: De Officio Boni Theologi Ex Idea Boni Medici, Ipso Natale Serenissimi Regii Principis, In 
Actu Promotionis Habita Oratio a Friderico Hoffmanno, P. P. - Halle, Saale: Zeitler, Christoph Andreas, 1702.  
Bibliografische Referenz: VD18 90114868 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222cc / 
Sammlung Großmann 
1057. Hoffmannus, Fridericus ; Gruhlmann, Johann Gottfried: Dissertatio Medico-Chirurgica Inauguralis De 
Luxationum Synthesi In Genere / Quam In Alma Regia Et Electorali Fridericiana ... Præside Dn. Friderico 
Hoffmanno, Medicinæ Et Philosoph. Nat. Prof. Publ. Ordinario, Potentissimi Regis Boruss. Consiliario Et Archiatro h. 
t. Decano ... Ad d. 17. Septembr. Anno M.DCCIII. Horis ante & pomeridianis consuetis In Auditorio Majori Publilcæ 
Eruditorum disquisitioni submittet Iohannes Godofredus Gruhlmann, Grim. Misn. Med. Pract. - Halle, Saale: 
Grunert, Johann, 1703.  
Bibliografische Referenz: VD18 1033775X / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222ee / 
Sammlung Großmann 
1058. Hoffmannus, Fridericus ; Otto, Engelbertus Andreas: Motum Optimam Corporis Medicinam, Specimine 
Inaugurali Rectore Magnificentissimo, Serenissimo Principe Ac Domino, Dn. Friderico Wilhelmo Regni Borussiæ ... 
In Illustri Academia Fridericiana Sub Præsidio ... Dn. Friderici Hoffmanni, D. Med. ... & Med. Prof. Publ. primarii ... 
Pro Gradu Doctoris rite ac legitime impetrando, Ad D. April. M D CCI. ... Publico Eruditorum judicio exponit 
Engelbertus Andreas Otto, Naumburgensis. - [Halle, Saale]: Zeitler, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 90089502 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 





1059. Hofmann, Caspar: Casp. Hofmanni, Medicinae D. & Professoris. De Usu Lienis Secundum Aristotelem, Liber 
Singularis. - Leipzig: Börner, Johann ; Rehefeld, Elias ; Valentin Am Ende Erben, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275087M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 699b / Sammlung Großmann 
1060. Hofmann, Caspar: Caspari Hofmanni, De Calido Innato Et Spiritibus Syntagma : in duos Libros tributum, cum 
praefatione De Sectis Philosophorum. - Frankfurt, Main: Götze, Thomas Matthias, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:164448E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 197b / Sammlung Großmann 
1061. Hofmann, Caspar: Caspari Hofmanni ... De Medicamentis Officinalibus, Tam Simplicibus Quam Compositis, Libri 
Duo : Accesserunt quasi Paralipomena, quae vel ex Animalibus, vel ex Mineralibus petuntur. Opus triginta 
annorum: Editione Parisina castigatius ac emendatius. - Frankfurt, Main: Götze, Thomas Matthias, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:164446Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 197a / Sammlung 
Großmann 
1062. Hofmann, Caspar: Caspari Hofmanni, De Partibus Similaribus Liber Singularis : Defectum quoquo modo 
suppleturus eiusdem prorsus argumenti libri, quem Galenus scripsisse se ait 8. Sent. Hipp. & Plat. 5.1. Nat. hum. 
praef. - Frankfurt, Main: Götze, Thomas Matthias, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:164451H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 197c / Sammlung Großmann 
1063. Hofmann, Caspar: Caspari Hofmanni Institutionum Suarum Medicarum Epitome : In Sex Libros Digesta. Ex 
ipsius Auctoris autographo edita. - Heidelberg ; Frankfurt, Main: Zubrod, Johann Peter, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:160883X / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / 
Standortsignatur: XX12 / Sammlung Großmann 
1064. Hofstetter, Johann Adam: D. Johannis Adami Hofsteteri, Medici Practici Hallensis, Epistola Gratulatoria (in qua 
occasione dubitationis Cartesianæ de conjecturis Medicorum agitur, & exin' Artem Medicam nullatenus 
conjecturalem esse evincitur) Ad Virum Nobilissimum Amplissimum atque Experientissimum. Dn. Justum 
Godofredum Petermannum, Serenissimi Ac Potentissimi Regis Poloniarum Ac Electoris Saxoniæ Generalis Status 
Medicum Castrensem; Fautorem & Amicum suum specialiter dilectum; summos Artis Iatricæ honores in Celebri 
Leidensium Emporio Academico more majorum specimine solenni acquirentem. - Halle, Saale: 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 11174501 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222t / Sammlung 
Großmann 
1065. Hollandus, Johan Isaac: Deß weit und breit berühmten Johannis Isaci Hollandi Geheimer und biß dato 
verborgen gehaltener trefflicher Tractat/ von ihm genant: Die Hand der Philosophen/ mit ihren verborgenen 
Zeichen. Wie auch desselben Opus Saturni mit Annotationibus. Item: Opera Vegatabilia, so viel davon biß dato hat 
können erforschet werden / ... auß erforscheten Niederländischen Manuscriptis verhochdeutschet/ nebenst 
fleissiger Nachreichung aller darin enthaltenen Figuren. Von einem geübten Liebhaber der Hermetischen 
Philosophy ... - Frankfurt, Main: Götze, Thomas Matthias, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:116939A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 620c / Sammlung Großmann 
1066. Hollenhagen, Johannes ; Sybelius, Johannes: I.N.I.N.S.U. De Primo quinque Praedicabilium Genere, Disputatio 
Publica, Quam Summo & unico humani eneris reparatore feliciter annuente ... - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, o.J..  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161n / Sammlung Großmann 
1067. Holthusius, Johannes: Modvs Examinandi Sacrorvm Ordinvm Candidatos, instar Catechismi per quaestiones, & 
pias catholicasque responsiones, succincta breuitate digestus. - Antwerpen: Verwithagen, Jan, 1567.  
Bibliografische Referenz: USTC 441250 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. MPSL 
(1629) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 987 / Sammlung Großmann 
1068. Holtzfuß, Bartholomäus ; Theopold, Johann Conrad: Disputatio Theologica, De Necessitate Bonorum Operum ... 
/ Bartholdus Holtzfuß. - Frankfurt, Oder: Coepsel, Johann, 1701.  




1069. Honores Supremi … Augusto Pragero Viri qva Prudentiam vararumq[ue] rerum usum insignem Pracellentis, DNI 
Augusti Prageri, Serenissim[?] Electori Saxon, ... - Freiberg: Beuther, Georg, [1648].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214eeeee / Sammlung Großmann 
1070. Honori Nuptiarum … Conradi Dikii … Et … Annae Granzoviae, Integerrimi Viri Johanis Hampen, … A Collegis & 
Amicis die 9. Octobris anni 1620. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338ff / Sammlung Großmann 
1071. Honori Nuptiarum … Dn. Conradi Dikii, … Annam Granzoviam … Johannis Hampen … Sponsae … Die Dionysii 
que est 9. Octob. M.D.C.XX. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338gg / Sammlung Großmann 
1072. Honori Nuptiarum … Dn. Nicolai Rhokolii, … & … Margartitae, … Dn. M. Ehrarti Ambergii … Filiae, Sponsae. XIII. 
Septemb. Anno 1619. celebratarum. Consecratus ab Amicis. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338v / Sammlung Großmann 
1073. Honori Nuptiarum Reverendi, Nobilis atqve Strenvi Dn. Henrici Ab Assebvrgk … et … Virginis Sophiae … Ab 
Andrea Schrickelio Langenvvisensi Iunioris. - Magdeburg: Heyder, Jakob, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227t / Sammlung Großmann 
1074. Honori nuptiarum, quas vir-juvenis... Johannes Windius Bolesla-Silesius... cum... Anna Scholtzia... Balthasaris 
Hoffmanni, civis apud Goldbergenses primarii... relicta vidua, Goldbergae Sil. A.C. 1628. d. 22. Februarii, celebrabit. 
- Breslau: Baumann, Georg, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275v / Sammlung Großmann 
1075. Honoribus Et Amoribus Ornatissimi Doctrina, Virtute et Solertia Viri-Juvenis Dn. Heinrici Grimmii, Gymnasii 
Magdeburgici Musici excellentissimi, Et Pudicissimae Virginis Marthae, Honesti & integerrimi Viri, Dn. Petri 
Brandes, Civis quondam Magdeburgensis relictae Filiae, ... Celebrantium Nuptias, Magdeburgi, Anno 1619, XXVI 
Julii. Gratulantur Collegae & Amici. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338u / Sammlung Großmann 
1076. Honter, Johannes <der Ältere>: RVDIMEN=TORVM COSMOGRA-phicorum Ioan. Honteri Coronen-sis libri III. 
cum tabellis Geographicis elegan=tißimis.De variarum rerum nomenclaturis per classes, liber I. - Zürich: 
Froschauer, Christoph d.J., 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 4784 / Standortsignatur: 713d / Sammlung Großmann 
1077. Hopp, Johann: Disputatio Chirurgico-Medica. De Gangraena Et Sphacelo. - Leipzig: Lanckisch, [1646?].  
Bibliografische Referenz: VD17 39:155697S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / 
Standortsignatur: 167d / Sammlung Großmann 
1078. Horn, Johann Caspar: Entwurff Des wunderfrohen Außgangs Der über dem am 20. Junii Anno 1654. in Freyberg 
wohlangestellten Ehlichen VerknüpffungsFeste Herrn Jacob Lindners vornehmen Handelsmannes daselbst mit 
seiner Liebsten Anna Elisabeth geborner Bachmannin Gehaltenen denckwürdigen Reichsversammlung Der Götter / 
Welchen zu glückwüntschender Eröffnung seiner hochpflichtbaren Schuldigkeit auffsetzte und an das Liecht 
brachte Johann Caspar Horn Der freyen Künste beständigst Ergebener. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 125:023230G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214aaaa / Sammlung Großmann 
1079. Horne, Johannes van: Joannis van Horne Mikrokosmos seu Brevis manuductio ad historiam corporis humani. - 
Leiden: Chouet, Jacques, 1662.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 982a / Sammlung Großmann 
1080. Horneius, Conrad: Compendium Dialectices succinctum & perbreve, In adolescentiae usum, quar his studiis 
primum imbuitur, Olim concinnatum, Nunc verò ita auctum, ut etiam adultioribus inservire poßit, à Conrado 
Horneio … Editio nova, prioribus emendatior. - Helmstadt: Müller, Henning, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




1081. Hornmold, Sebastian: Johannis Avenarii Theologi Precationes Elegiaco & Iambico senario carmine expressae / 
Per Sebastianum Hornmoldum ... - Nürnberg: Wagenmann, Abraham, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:139828A / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Matthaeus ? Boschel? 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
919 / Sammlung Großmann 
1082. Horst, Gregor: Gregorii Horsti[i], D. De Tuenda Sanitate Studiosorum Et Literatorum Libri Duo : In Gratiam 
Reipubl. Literariae Quondam in Academia publice propositi, iam autem iterum ad petitionem amicorum praelo 
subiecti. - Marburg: Chemlinus, Kaspar, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:162290G / Besonderheiten: vorgebundene Handschrift / Standortsignatur: 791a / 
Sammlung Großmann 
1083. Horstius, Johann Daniel: Joh: Danielis Horstii Iudicium de Chirurgia Infusoria Jo: Danielis Majoris, Viri Clarissimi. 
- Frankfurt, Main: Fickwirth, Georg, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:693808S o. VD17 14:627776M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 863b / Sammlung Großmann 
1084. Hosmann, Martin: ELEGIA DE MVNDI CONSVMMATIONE ET iuditio extremo, ex verbis Christi Mat=thaei 24 et 
25. SCRIPTA AD ... HADRI=anum Albinum, ... Ioannis Marchionis Brandebur=gensis Consiliarium. A MARTINO 
CNEMIANDRO Budißino. - Leipzig: Hantzsch, Georg, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 5171 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305y / Sammlung Großmann 
1085. Hospitalus, Jakob: Carmen Elegiacvm De Cavsis Pestis Vndiqve Grassantis, et de Spiritvuali Ac Infallibili contra 
eandem medicamento scriptum à Iacobo Hospitali Cotoniensi. - Wittenberg: Schnellboltz, Gabriel, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318f / 
Sammlung Großmann 
1086. Houllier, Jacques: IACOBI HOLLERII STEMPANI, MEDI-CI PARISIENSIS CELE-berrimi, De morbis internis LIBRI II: 
Illustrati doctißimis eiusdem auctoris scholiis et obseruationibus non antea excusis: deinde LVDOVICI DVRETI 
professoris Regii in eundem aduersariis: et ANTONII VALETII Doctoris Medici exercitationibus luculentis. EIVSDEM 
HOLLERII [Sp.1:] DE [Sp.2:] Febribus, Peste,[Sp.3:] DE [Sp.4:] Remediis kata topus in Ga-leni libros, Materia 
Chirurgica. His recens acceßit THERAPIA PVERPERARVM, auctore IOANNE LE BON, D.Medico ... Omnia multo 
correctius, quam antea vmquam edita.. - Frankfurt, Main: Wechel, Johann, 1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 8247 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 891 / Sammlung Großmann 
1087. Houllier, Jacques: VIATICVM NOVVM. DE OMNIVM FERE PARTICVLA=RIVM MORBORVM CVRA-tione, Liber, 
authoris innominati quidem, sed longè doctissimi, verè aureus & incom- parabilis, nunc primùm in lucem editus 
per CASPARVM VVOLPHIVM Medicum, Physicum Tigurinum. - Zürich: Froschauer, Christoph d.J., 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 5251 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken lose / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 427 / Sammlung Großmann 
1088. Huber, Ulrik: Ulrich Hubers, Berühmten Rechts-Gelährten und Professoris zu Franequer, Freye Rede Von der 
Pedanterey, Gehalten im Jahr 1678. Jun. als er zum drittenmahl den Academischen Scepter zu Franequer von sich 
abgeleget / Teutsche Übersetzung Von P. D. - [s.l.]: 1710.  
Bibliografische Referenz: VD18 10356134 / Standortsignatur: 373b / Sammlung Großmann 
1089. Huberinus, Caspar: Spiegel der Geistli=chen Haußzucht. Außlegung der Haußzucht vnnd Erklerung vber das 
Buch Jesus Syrach/ darinn sehr n[ue]tzliche vnnd noth=wendige Lehr vnnd ermanunge begriffen ... Durch den 
Ehrwirdigen Herrn Casparum Huberinum. Jetzt auff ein newes vbersehen/ vnd mit n[oe]tigen Concordan=tzen/ 
Auch einem n[ue]tzlichen Register ... gebessert und gemehret/ [et]c. - Frankfurt, Main: Lechler, Martin ; 
Feyerabend, Sigmund, 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 4103 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag eines Gedichts aus dem 16. 
Jahrhundert ; einliegender Zeittel mit den Kosten für eine Beerdigung, 16. oder frühes 17. Jahrhundert – 4 Taler 2 
Groschen 4 Pfennige / Konservatorischer Zustand: Ledereinband an den Ecken beschädigt / Provenienzen: 1. Hans 




1090. Hüllinger, Wenceslaus: Hydriatria Carolina, Das ist/ Kurtze Beschreibung/ was das weitberühmte Käyser-
Carlsbad vor köstliche Mineralien mit sich führt/ zu was Kranckheit es dienstlich/ und wie man solches recht 
brauchen soll / Anno M. DC. XXXVIII. Durch Wenceslaum Hillgern/ Philosoph ac Medic. Doctorem, Practicum 
daselbst in Druck gegeben. - Meissen: Günther, Christoph, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 5113:740163C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 581c / Sammlung Großmann 
1091. Hülsemann, Johann: Semper Grün und Semper Schön : Erzeiget und erwiesen An dem weiland 
WolEhrenvesten/ GroßAchtbarn und Hochgelahrten H. Philippo Müllern/ der Artzney Licentiaten, Mathem. Prof. P. 
des Grossen FürstenCollegii Collegiato ... Welcher/ als er dieses Jammervolle Elend gebauet 74. Jahr und 6. 
Wochen/ am 26. Martij ... durch ein sanfft-seliges Simeons-stündelein das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt/ 
der entseelte Cörper auch am 1. April darauff dieses MDCLIX. Jahres ... der Erden übergeben worden/ / Auff 
Begehren zum Druck ausgefertiget durch D. Johann Hülsemannen ... - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:113383S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289i / Sammlung Großmann 
1092. Hugo <de Sancto Caro>: Postilla super evangelia. - Basel: Bernhard Richel, 1482.  
Bibliografische Referenz: GW 13578 / Besonderheiten: gotischer Einband mit Eckbeschlägen und Beschriftung in 
gotischen Buchstaben ; fehlende Intialen / Standortsignatur: 11 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1093. Humanißimus Doctus pariter Juv. Dn. Davidis Seuberus Glaciensis … Cum … Dorothea … Pancratii Schreckeri … 
Filia 14 Martii Strelae Siles. … â DDnn. Patronis Sympatriotis Collegis & amicis fusae. Ann summae exspectationis & 
desiderii [MD] C XXVIII. - Brieg: Gründer, Augustin, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 275y / Sammlung Großmann 
1094. Hunnius, Aegidius: Der Artickel Von den Sacra=menten Altes vnnd Neuwes Testaments/ besonders aber von 
der Tauff vnd dem Abendtmal deß HERREN. Durch Frag vnnd Antwort/ ... sampt an=gehenckter Widerlegung aller 
vermeynten Argumen=ten/ so hier gegen die Papisten vnd Caluinisten in jhren Schrifften hin vnd wider 
auffbrin=gen ... erkl[ae]ret/ Durch AEGIDIVM HVNNIVM, der H.Schrifft Doctorn vnd Profes=sorn/ bey der Hohen 
Schul zu Marpurg. Vnd auß dem Latein ... inns Teutsch gebracht/ durch IEREMIAM VIETOREM der H. Schrifft 
Doctorn vnd Pfarrherrn zu Giessen. - Frankfurt, Main: Spieß, Johann, 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 5988 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Papier stark vergilbt ; 
Feuchtigskeitsschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 647 / Sammlung 
Großmann 
1095. Hunnius, Aegidius: Articulus DE TRINITATE, PER QVAESTIONES ET RESPONSIONES PERTRACTATVS SOLIDE, ET 
INDVNITATIS TESTIMO-nijs sacrarum literarum ... communitus. AVCTORE EGIDIO HVNNIO, S. THEOLOGIAE Doctore, 
Professore et Superintendente VVitebergensi. - Wittenberg: Meissner, Wolfgang, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 8418 / Standortsignatur: 587c / Sammlung Großmann 
1096. Hunnius, Aegidius: Articulus, sive Locus De Sacramentis Veteris Et Novi Testamenti, Praecipue de Baptismo & 
Coena Domini : Per Quaestiones Et Responsiones Ex Immotis Scripturae sacrae Canonicae fundamentis solidissime 
pertractus: confutatis econtra Pontificiorum & Calvinistarum argumentis ... / Autore Aegidio Hunnio ... - Frankfurt, 
Main: Spies, Johann ; Romanus Beatus Erben, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:110497W / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heimrich 
Großmann (1697) / Standortsignatur: 587a / Sammlung Großmann 
1097. Hunnius, Aegidius: ARTICVLVS DE IVSTIFI=CATIONE HOMINIS PECCATORIS GRATVITA, PER QVAESTIONES & 
RESPONSIONES EX-plicatus, & ex immotis sacrarum literarum fundamentis ac testimonijs solidissimè defen-sus: 
Confutatis econtra Papistarum argumen-tis, quae ferè vnquam vspiam ab illis pro as-serenda Operum Iustificatione 
proferuntur. AVTORE EGIDIO HVNNIO, S. THEOLOGIAE DOCTORE ET PROFESSORE IN ACA-demia VVitebergensi. ... - 
Wittenberg: Meissner, Wolfgang, 1598.  




1098. Hunnius, Aegidius: Catechismus Büchlein/ In welchem Die Figuren oder Bilder des kleinen Catechismi Herrn D. 
Martini Lutheri / Aus dem Alten vnd Newen Testament Mit nützlichen Lehren / Historien und Exempeln in der 
Kinderlehre zu Kempnitz erkleret worden / Durch Laurentium Drabitium, der H. Schrifft Doctorem vnd 
Superintendentem daselbst. Sampt grünlichem bericht von den Altarn / OB dieselben heutiges Tages in den 
reformirten Kirchen sollen abgeschaffet werden / oder ob man mit gutem gewissen auff denselbigen das 
Abendmal des Herrn / vermöge der Einsetzung Jesu Christi / außspenden vund empfangen könn. GEstellet durch 
Heern Egidium Hunnium ... Wittenberg. - Leipzig: Beyer, Johann, 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Caspar Abraham von Schönberg (1650) 2. Großmann (1702) / Standortsignatur: XX15 / Sammlung Großmann 
1099. Hunnius, Aegidius: Zwo Christliche Predigten/ Jn welchen die Arti=ckel von der Person Christi/ seiner 
Himmel=fart/ vnd sitzen zur Rechten ... Gottes/ aus Heiliger Schrifft erkleret werden. Die Eine Am Fest der 
Himmelfart Christi: Die Ander Am Tag der Heimsuchung Mariae. Gehalten zu Wittemberg in der Pfarrkirchen/ 
Durch Egidium Hunnium/ der hei=ligen Schrifft Doctorn vnd Pro=fessorn daselbsten. - Wittenberg: Welack, 
Matthaeus, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 6145 / Standortsignatur: 218s / Sammlung Großmann 
1100. Hunnius, Aegidius: Epistolae Divi Pauli Apostoli Ad Romanos Expositio Plana Et Perspicua : In Qua Praeter 
Caeteros Sacrae Theologiae Locos, Qui Ex contextu surgunt, duo valde insignes, & hoc nostro seculo maxime 
controversi, de Iustificatione & Praedestinatione (sua quisq[ue] peculiari sede) dilucide pertractantur ; Cum 
Praefatione Luculenta ... Nec non adiecto sub finem Rerum & Quaestionum difficiliorum ... Indice / Auctore Aegidio 
Hunnio, S. Theologiae Doctore & Professore in Academia Witebergensi. - Wittenberg: Rab, Bechtold ; Berger, 
Clemens ; Müller, Georg, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:052504Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Theophilus 
Seinmanny Tharen ? 2. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 542a / Sammlung Großmann 
1101. Hunnius, Aegidius: VOLUMEN THEOLOGICA=RUM DISPUTATIONUM, VVitebergae, partim publicè, partim in pri-
vato Collegio, de praecipuis Christianae Religionis Capitibus habitarum: AB AEGIDIO HVNNIO, S.THEO-logiae 
Doctore et Professore in Academia VVitebergensi. - Wittenberg: Müller, Georg d.Ä. ; Rab, Bechtold, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 6137 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 674 / Sammlung Großmann 
1102. Hurault, Michel: EXACTISSIMI DISCVRSVS DE REBVS GALLICIS, Anno 1588. editi, CONTINVATIO, HOC ANNO 
GALLICE` CON-scripta, nunc primùm La-tinè reddita: Qua DE TOTIVS EVROPAE praesente statu accuratè disseritur, 
& REGES AC PRINCIPES Orbis ad viuum depinguntur. - Straßburg: Jobin, Bernhard, 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4700 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 757c / Sammlung 
Großmann 
1103. Hus, Jan: LIBER EGREGIVS DE VNITATE ECCLESIAE, Cuius autor periit in concilio Constantiensi. ... - Basel: Petri, 
Adam, 1520.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 6173 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1670) / 
Standortsignatur: 215a / Sammlung Großmann 
1104. Huswirt, Johannes: Enchiridion Artis numerandi, pariuo admodum negotio omnem claclui praxim docens in 
integris, minutiis uulgarib. & proiectilib. Regulis aliquot mercator[um] additis, nequaquam co[n]temendis: nun 
recognitum & accuratius excusum. - Köln: Cervicornus, Eucharius, 1529.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 618c / Sammlung Großmann 
1105. Hutten, Ulrich von: VLRICHI AB HVTTEN Cum Erasmo Roterodamo, pres/bytero, theologo, EXPOSTVLATIO A 
priore deprauatione uindicata iam. OTHONIS BRVNFELSII Pro Vlricho Hutteno defuncto, ad Erasmi Roter. 
Spongiam. RESPONSIO. - Straßburg: Schott, Johann, 1524.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 6314 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Standortsignatur: 783d / Sammlung Großmann 
1106. Hutter, Leonhard: Compendium Locorum Theologicorum : Ex Scripturis Sacris, & libro Concordiae, Iussu & 
autoritate ... Christiani II. &c. Collectum, & ab utraq[ue] Facultate Theologica, Lipsiensi & Wittebergensi 
approbatum. In usum tum trium Scholarum Illustrium, tum reliquarum trivialium in his regionibus / Opera & Studio 
Leonharti Hutteri ... - Wittenberg: Helwig, Paul ; Gormann, Johann, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:013336E / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher EintragIndex auf dem hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; 




1107. Hutter, Leonhard: Compendium Locorum Theologicorum : Ex Scripturis Sacris, & Libro Concordiae, Iussu Et 
Autoritate ... Christiani II. &c. Collectum, & ab utraq[ue] Facultate Theologica, Lipsiensi & Wittebergensi 
approbatum, In usum tum trium Scholarum Illustrium, tum reliquarum trivialium in his regionibus / Opera & Studio 
Leonharti Hutteri ... - Wittenberg: Fincelius, Hiob Wilhelm, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:603295R / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (170X) / Standortsignatur: 
430a / Sammlung Großmann 
1108. Hutter, Leonhard: Examen Oder Gründtlicher bescheidenlicher Bericht/ Von der zu Franckfurt an der Oder/ 
ohnlangst anderweit gedruckten Glaubens Bekentniß/ der reformirten Evangelischen Kirchen in Deutschland / Auff 
Rath und approbation der Theologischen Facultet zu Wittenberg/ gestellt Durch Leonhart Hüttern, der Heiligen 
Schrifft Doctorn/ und Professorn daselbsten. - Wittenberg: Helwig, Paul, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:081578W o. VD17 23:287793N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 880b / Sammlung Großmann 
1109. Hutter, Leonhard: Examen Oder Gründtlicher bescheidenlicher Bericht/ Von der zu Franckfurt an der Oder/ 
ohnlangst anderweit gedruckten Glaubens Bekentniß/ der reformirten Evangelischen Kirchen in Deutschland / Auff 
Rath und approbation der Theologischen Facultet zu Wittenberg/ gestellt Durch Leonhart Hüttern, der Heiligen 
Schrifft Doctorn/ und Professorn daselbsten. - Wittenberg: Helwig, Paul, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:684992M o. VD17 23:287793N o. VD17 1:081578W / Standortsignatur: 954c / 
Sammlung Großmann 
1110. Hymenaeus ad nuptias Georgii Stangii Annae Weisiae juvenis virginis … ab Adfinde Amicis. Sponsa Svo forMosa 
Viro Venit ANNA GEORGIO VtsVLget qVIntVs JVnII ab aXe Dies. - Halle, Saale: Hynitzsch, Erasmus, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227r / Sammlung Großmann 
1111. Hymenaevs. Novis Sponsis Ervdito, et Honesto Ivveni Solomoni Frischio Cantori Sehvfensium: & pudicae Virgini 
Margarintae Inseliae Decantatus à Iohane vuenero Putlestano. - Magdeburg: Gisecke, Matthias, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 338n / Sammlung Großmann 
1112. Hymni solennibus in alma Leucorea d. 25. VIIbr. Ao 1622. celebratis nuptiis... M. Bartholomaei Neuholdi, 
Monsterbergensis Silesii, Ludi Magdal. Vratisl. praeceptoris... sponsi, et... Annae... Georgii Plateis, civis 
Wittebergensis relictae filiae, sponsae. - Wittenberg: Boreck, August, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275l / Sammlung Großmann 
1113. I.N.C.J. kurtzes doch Allgemeines Gebeth-Buch / Zum Nothwendigen Gebrauch ausgefertiget. - Jena: Samuel 
Krebs Witwe & Erben, [nach 1679].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 964d / Sammlung Großmann 
1114. IACOBI FABRI STAPVLENSIS in omneis D.Pauli ep[l]as cõmentario[RUM] libri XIIII ... In quibus omnibus ex ueteri 
Graeco-rum more ea conspiratio est, ut singuli libri singulis epistolis, caput capiti, numero nu-merus per omnia 
correspondeant ... omnia ... multo [qua...] fuerãt prius emaculatiora. ... - Köln: Cervicornus, Eucharius.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 4999 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftliche 
Marginalien in rot ; Ausgabebezeichnung auf dem Titelblatt fehlt, ansonsten identisch mit in VD16 verzeichnetem 
Druck / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden ; Nagekäferschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1703) / Standortsignatur: 316 / Sammlung Großmann 
1115. Ibn Māsawayh, Yaḥyá Abū Zakarīyā ; Jean de Saint-Amand : Mesue cum expositione Mondini super canones 
universales : ac etiam cum expositione Christophori de honestis in antidotarium ejusdem. - Lyon: Villiers, Gilbert 
de, 1519.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Nagekäferschaden (leicht) / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1672) / Standortsignatur: 157 / 
Sammlung Großmann 
1116. Iden, Michael: Epithalamion in Nvptias Doctissimi et Prvdentissimi Viri Ioachimi Heinazij Secretrij in noua 
Brennonis arce, vigilantißimi Sponsi, & pudicißimae virginis Elisabetae Mawen, honesti viri Balthasari Mawen, ciuis 
Ascaniensis, filiae sponsae, Elegia gratulaotira autore Michaele Iden. - Wittenberg: Schwenck, Laurentius, ca. 1574-
1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer 




1117. Im Hof, Johann Hieronymus: Joh. Hieronymi Im-Hof, Patr. Noriberg. Dissertationes Politico-Militares : In quibus 
continentur etiam Disquisitiones In varias aliquot Europae Magnatum & Rerumpub. rationes Status Bellici. - 
Nürnberg: Wolfgang Endter der Jüngere Erben ; Endter, Johann Andreas, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:002161T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 951a / Sammlung Großmann 
1118. Des in Causâ Boesianâ gegebenen Rostockischen Responsi Nohtwendige und Schrift-gemässe Beschirmung: 
Darinnen/ das Responsum selbst zu Anfang gesetzt … Zum Unterrticht der Beirreten auf geschehenes Ansuchen 
endlich ans Licht gestellet Von Faculatate Theologica Rostcohiensi. - Rostock ; Leipzig: Wilde, Joachim ; Schwiger, 
Nicolaus, 1702.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: Schenkungsvermerk auf Vorsatz: Bibliotheca Pirnensis dono 
Dn. Augusti Theodri Ruchmeisters, Past. Zu Döbern ao 1724 / Provenienzen: 1. Theodor August Ruchmeister (1724) 
/ Standortsignatur: 321 
1119. IN EPISTOLAM PAVLI AD GALA=TAS MARTI. LVTHERI COMMENTARIVS, ... Nuper ab Autore denuo recogni=tus 
&c. ... - Augsburg: Ruff, Simprecht, 1524.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 5076 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 784 / Sammlung Großmann 
1120. In Festivitatem Nuptiarum, Ornatißimi, Doctrinae ac morum integritatis laude praestantißimi viri Dn. Guilielmi 
Han. Haeringensis Sponsi, Nuptias celebrantis. Cum ... Maria ... Dn. Michaelis Trylleri Quaestoris Electoralis 
Sangerhusani Filia Sponsa ... - Eisleben: Müller, Johann, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:630041P / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Konservatorischer Zustand: Wasserfleck / Standortsignatur: 227d / Sammlung Großmann 
1121. In Festivitatem Nuptiarum. Reverendi & doctißimi Viri Domini Michaelis Petzschii, Pastoris Ecclesiae Christi in 
Bundorff & Bischdorff, Sponsi: Et Pudicißimae Virginis Barbarae Preiserae, Fidelissimi quondam Ecclesiae in 
Newkirchen Dn. Wolffgangi Preileri P.M. recitae filiae, Sponsae. - Halle, Saale: Bißmarck, Christoph, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227uu / Sammlung Großmann 
1122. In Funere Amplissimo Foeminae Lectissimae Pientißimaeq[ue] Elisabethae Schröderiae Magnifici Academiae 
Rectoris ... Eliae Sigismundi Reinharti ... Desideratissimae Coniugis Affectum testabantur Coss. Senatores Et Scabini 
Lipsiaci. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102466Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289jj / Sammlung Großmann 
1123. IN HOC EN=chiridio haec insunt. RVBRICAE OMNES CAE=sarei ac Pontificij iuris. TITVLVS DE VERBORVM ET 
rerum significatione, ex Pandectis. TITVLVS DE REGVLIS IVRIS, tum ex Pandectis, tum ex De=cretalibus, et Sexto. DE 
GRADIBVS AFFINI=tatis, ex Pandectis. ... - Basel: Wolff, Thomas, 1529.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 3412 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Standortsignatur: 657b / Sammlung 
Großmann 
1124. IN HONOREM CONIVGII REVERENDI VIRI M. SEBASTIANI VVECRERI AVSTRIA-ci Badensis, Concionatoris in aula 
Illustrißimi Principis Iohannis Marchionis Brandebur=gensis: et honestae virginis Margaridos, integerrimi viri 
Caspari Baldufij Crosnensis filiae: CARMINA Ab amicis in Ecclesia et aula Custrinensi scripta. - [s.l.]: 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 I 122 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305n / Sammlung Großmann 
1125. IN MAGISTRA=TVM MAGNIFICI atq; illustris Domini, Domini ANDREAE, BARONIS A Czarnckovv &c. Rectoris 
Academi e ̨ FRANCOFORDIANAE, Carmina gratula=toria: Iohannis Schosseri Aimiliani. Michaëlis Haslobij Berlinensis. 
Samuelis Corberi Francofordiani. Vrbani Pyri Suetensis. Caspari Stolshagij Bernouiani. - Frankfurt, Oder: 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 18785 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305g / Sammlung Großmann 
1126. In Nvptias Av Spicantissimas Generosi Ac Verè Relliogiosi Ivvenis, Dn. , Dominatus Drôgensis Haereditarij 
legitimi, Matrimonium. Cum … Virgine, Giesela Ab Asseburgk … Dn: Lvdovici Ab Assebvrgk … Filia … Per Joannem 
Vicelium Brotrodanum Scholae VValhusanae Moderatorem. - Eisleben: Jakob Gaubisch der Ältere Erben, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




1127. In Obitvm Ornatissimi Viri D. Ioannis Pontani apud Curios consulis viginalissimi, Epitaphia a dinersis autoribus 
scripta. Anno 1548. Sinite paruulos ucnire ad me, quia talium est regnum coelorum. Marci X. - 1548.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343j / Sammlung Großmann 
1128. In solennitatem nuptiarum Reverendi, doctißimiq[ue] Viri Dn. M Fabiani Peschelii, verbi Die ministri in 
WVVündischenbora Sponsi Cum Pia, Pudica, Proba Virgine Magdalena Reverendi, doctißimiq[ue] Viri, Dn. 
Salomonis Roth, Pastoris ad D. Petrum Friberae vigilantissimi, Filia Sponsa Celebrandarum ad 3. Augusti, Anni 
Academae VVitebergensis Iubilaei GLorIa M non Dabo aLterI Conspricpta ab Amicis. - Wittenberg: Faber, Johann, 
1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227c / Sammlung Großmann 
1129. Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Tridentina synodo delectos. Auctoritate Pii IIII 
primum editus. Postea vero a Sixto V auctus et nunc demum s.d.n. Clementis papae VIII iussu recognitus, & 
publicatus. Instructione adiecta, de exequendae prohibitionis, deq. sincere emendandi, et imprimendi libros 
ratione. - Venedig: Moretti, Niccolò, 1596.  
Bibliografische Referenz: USTC 807065 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 832c / Sammlung Großmann 
1130. Index: Index Tripartitus In Syntagma Iuris Civilis, Domini Georg-Adami Struven ... : Veteri, novae & novissimae 
Editioni singulari studio accommodatus ... - Jena: Nisius, Johann, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:204330Q / Standortsignatur: 319b / Sammlung Großmann 
1131. India, Francesco: De gutta podagrica, chiragrica, et arthritica libri duo Francisci Indiae med. et philosophi 
Veron. In quibus natura earum, & curatio, miro ordine discutitur, & enucleatur. Et medicamenta non vulgaria, 
magnaeque vis, et efficatiae praestantissimae, et quae à nullo vnquam antea fortasse excogitata, proponuntur. - 
Verona: Tamo, Angelo ; Compagnia degli Aspiranti, 1600.  
Bibliografische Referenz: USTC 836274 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 260a / Sammlung Großmann 
1132. Ingolstadius, Georg: In Honorem Conivgii et Solennitatem Nuptiarum, praetantis eruditione & pietate Iuuenis : 
Martini Martini, Scholae Drossensis Moderatoris: et honestißimae ac pudicißimae virginis VVALPVRGIS, optimi ciuis 
Ioannis MISBACHII, piè defuncti, filiae Versibvs Elegiacis scriptum A Georgio Ingolstadio. - [s.I.]: Frankfurt, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305p / Sammlung Großmann 
1133. Innocentius <VIII., Papa>: Regule cancellarie apostolice: cũ ea[rum] notabili [et] subtilissima glosa: nuper 
correcta emendata.et multis additionibus: non tam nitide [qua...] vtiliter decorata. - Köln: Quentel, Heinrich 
(Erben), 1505.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 226 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / 
Standortsignatur: 262b / Sammlung Großmann 
1134. INSTITVTIONES IMPERIALES, CVM NOVIS ET BREVIBVS ADNOTATIONIBVS, EX D.IOA=CHIMI HOPPERI FRISII 
Praelectiõibus obseruatis. ... (ENCHI=RIDION TITV=LORVM ALIQVOT iuris quibus vniuersum penè ius summatim 
continetur. ... ex Pandectis. ... AD HAEC, Index Titulorum utriusque Iuris ... per Fran=ciscum Cathelinaeum 
Iuris=consultum. - Köln: Quentel, Johann (Erben), 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 5213 / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) 2. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 850 / Sammlung Großmann 
1135. Instruction vnd Ordnung/ Nach welcher in Unsern von Gottes Gnaden Johans Georgen … das instehende 
Evangelische Jubel-Fest/den 25.26 vnd 27. Junii dieses 1640. Jahrs solle gehalten werden. Item/Ein Gebet so auff 
gnedigste anordnung … Herrn Johans Georgen ... solle abgelesen werden. Item/Formula/wie den vierdten Sonntag 
nach Trinitatis vnd S. Johannis Tag/Anno 1630 ... verkündiget werden. - Dresden: Bergen, Gimel, [ca. 1630].  
Bibliografische Referenz: VD17 3122:718470C / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335g / Sammlung Großmann 
1136. Instruction, Nach welcher in Unserm Von Gottes Gnaden Johann Georgen/ Hertzogen zu Sachsen ... 
Churfürstens ... Churfürstenthumb und incorporirten Landen/ das verordnete Lob und Danck-Fest Auff dem Tag 
Marien Magdalenen/ wird seyn der 22. Julii, soll hochfeyerlich begangen werden. - Dresden: Bergen, Melchior ; 
Bergen, Christian, 1650.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:625673Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 




1137. Instrumentum Notariorum In Sachen Franckfurt Contra Franckfurt : Die Edition und Communication der 
Privilegien, &c. belangent. - [s.I.]: 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:160778Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 261c / Sammlung Großmann 
1138. Interpretamenta Votorum in Opido Reverendi, Excellentissimi atque Clarissimi Dn. Sebastiani Gottfried 
Starckens … ex Historiographis Sacris contestande demississimae observantiae excerptorum cura Cassium 
Superiorum Ephebei Freibergensis. - Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Provenienzen: 1. Großmann / Standortsignatur: 214i / Sammlung Großmann 
1139. Intimatio Iubilaei Evangelici Ad mandatum Serenissimi Electoris Saxoniae in toto illo Electoratu & vicinis 
provinciis bono cum Deo celebrandi, publicata, ab Academia Witebergensi. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Kellner, 
Georg, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:006661N / Standortsignatur: 338j / Sammlung Großmann 
1140. Investiturae Fratris Sebastiani Gottfried Starckens SS. Theologiae Doctoris & Superintendentis Freibergensis. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214hh / Sammlung Großmann 
1141. Irnsinger, Simon: Bericht/ Wie auch außführliche Beschreibung/ warzu nemblichen dieses Pflaster erstlich 
nutzlich seye. Zum andern/ wie es recht applicirt und gebraucht werden soll / Von neuem inventirt und componirt, 
Durch Simon Irnsinger/ Burger und Handelsmann in Nürnberg. Nach dessen Absterben aber einig und allein bey 
seinem Testaments-Executorn, Johann Georg Gruber/ Welchem ers vor seinem tödtlichen Hintritt anvertrawet ... 
zu finden. - [s.I.]: 1658 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:693903K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 260l / Sammlung Großmann 
1142. Isidorus <Hispalensis>: Liber Ethymologiarum Isidori Hyspalensis Ep. - Basel: Furter, Michael, 1489.  
Bibliografische Referenz: GW M15254 / Besonderheiten: mehrfarbig kolorierte Initialen / Standortsignatur: 84b 
1143. Isocrates: Logoi Kai Epistolai ; Isokratus Logoi Kai Epistolai ; Cvm Latina Interpretatione Hieronymi Wolfii, ab 
ipso postremum recognita ; Isocratis Orationes Et Epistolae. - Genf: Chouet, Samuel, 1651.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann 
Haubold Großmann (1713) / Standortsignatur: 407 / Sammlung Großmann 
1144. Isselt, Michael von: MERCVRII GALLOBELGICI: siue, RERVM IN GALLIA & BEL-GIO POTISSIMVM: VNGA-RIA 
QVOQVE, GERMANIA, POLO-nia, Hispania, Italia, Anglia ... gestarum NVNCII, TOMVS SECVNDVS, Quatuor libros ... 
comprehendens Auctore D.M.IANSONIO Doccomensi Frisio. - Köln: Gottfried von Kempen, 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 I 601 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 757b / Sammlung 
Großmann 
1145. Isselt, Michael von: MERCVRIVS GALLOBELGICVS: siue, RERVM IN GALLIA & BEL-GIO POTISSIMVM: HIS-PANIA 
QVOQVE, ITALIA, ANGLIA, Germania, Polonia, vicinisq́ue locis ... gestarum, NVNCIVS. OPVSOVLVM IN SEX LIBROS, 
... diuisum; auctore D.M. Iansonio, Doccomensi Frisio. Editio altera ... repurgata ... aucta ... - Köln: Gottfried von 
Kempen, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 I 600 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 757a / Sammlung Großmann 
1146. Isselt, Michael von: PARADISVS PRECVM, EX R.P.F.LVDOVICI GRANATENSIS SPIRI-TYALIBVS OPVSCVLIS, 
aliorumq́ue sanctorum Patrum, & Illustri-um cùm veterum, tum recentium Scriptorum concinnatus PER 
MICHAELEM ab ISSELT Amorfortium. - Köln: Quentel, Johann (Erben), 1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 I 606 / Provenienzen: 1. Großmann / Standortsignatur: 927 / Sammlung Großmann 
1147. Ittig, Johann: Disputatio Medica Inauguralis De Memoria Et Oblivione. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1644.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:165521Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / 




1148. Ittig, Thomas: D. Thomae Ittigii Exercitatio Theologica, De Reservato Dei Circa Terminum Gratiae. - Leipzig: 
Vogelsang, Christian, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 14880032 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221bb / Sammlung Großmann 
1149. Iusta Iustitiae Sacerdoti Iustissimo Viro Amplissimo, Consultissimo, Clarissimoq[ue] Dno M. Joh. Preibisio, 
Sprottensi Silesio, Colleg. B.M. Virginis Seniori Gravissimo, Facult. Philosophicae Assessori Primario, & Reip. Lips. 
Praetori Spectatissimo V. Septemb. Anno M.DC.LX. in Iustitia Servatoris sui Pie Denato, XI. Septemb. solemniter 
facta Exornabant Collegae, Fautores, & Amici. - Leipzig: Officina Wittigiana, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:025385S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289q / Sammlung Großmann 
1150. Iustinus, Marcus Iunianus: Der verteutschte Iustinus Oder XLIV. Bücher. Derer Geschicht-Beschreibungen des 
Iustinus auß dem Pompeius Trogus / Vor dessen in das Deutsche übergebracht/ und ... vor fünff Jahren erstlich 
zum Drukke befordert. Von Johan Friederich Schwesern ... - Kassel: Schütz, Johann ; Schadewitz, Salomon, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:301762L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 788 / Sammlung 
Großmann 
1151. J.J. Hilaria Lustrica Viri Clarissimi atq[ue] Pereximi Dn. Ottonis Benevvitzi[i]. - Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214z / Sammlung Großmann 
1152. Jacobeer, Johann Reinhard: Gottes sicher Geleit/ Dem sich alle rechtschaffene Christen im Leben und im Tode 
... vertrauen sollen. Aus dem 73igsten Psalm Davids/ v. 23. 24. 25. 26. : In einer ... Leich-Predigt entworffen/ Als 
Der ... Christoph Völckel ... Geleits-Mann und ... Raths-Verwandter zu Pirna ... den 11. Decembr. Anno 1666. ... 
eingeschlaffen/ und darauff den 17. ... betattet wurde / Uff inständiges Begehren ... zum Druck gegeben/ Durch 
Johann Reinhart Jacobeern/ Diaconum daselbst. - Dresden: Bergen, Melchior, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:648941A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289u / Sammlung Großmann 
1153. Jacobus, Magdalius: Compendium Biblicum metrico-memoriale Fr. Magdalii Jacobi Gaudensis Ordinis 
praedicatorii : Anno Post Verbi incarnationem M.D.VIII. primo Coloniae editum / Nunc Ob retrusum artificium et 
immensum laborem ... in lucem productum & in multis locis satis accurate emendatum Studio & opera M. Johan 
Schneideri Bitterf. Pouchensium Pastoris. - Wittenberg: Helwig, Paul, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:276268W o. VD17 3:006344F / Besonderheiten: roter Farbschnitt / 
Standortsignatur: 978 / Sammlung Großmann 
1154. Jacobus, Magdalius: Erariũ aureum poetarũ omnibus latinę linguę. cuiusoũ[que] etiã facultatis fuerint. 
professoribus accõmodũ. immo et oim poetarũ sine ipsis cõmẽtarijs elucidatiuũ ... - Köln: Quentel, Heinrich, 1501.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 115 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; handschriftliche 
Marginalien / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 223c / Sammlung Großmann 
1155. Jakob, I. <England, König>: Apologia Pro Iuramento Fidelitatis : Primum quidem Anōnymos, Nunc vero ab ipso 
Auctore, Serenissimo ac potentissimo Principe, Jacobo Dei Gratia Magnae Britanniae, Franciae Et Hiberniae Rege, 
Fidei Defensore denuo edita Cui praemissa est Praefatio Monitoria Sacratiss. Caesari Rodolpho II. Semper Augusto, 
Caeterisq[ue] Christiani Orbis Sereniß. ac Potentiß. Monarchis Ac Regibus: Illustriss. Celsissimisque Liberis 
Principibus, Rebuspublicis Atque Ordinibus inscripta, eodem Auctore. - [Marburg]: [Egenolff, Paul], 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:705773A / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / 
Provenienzen: 1. L (1610) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 756a / Sammlung Großmann 
1156. Jakob, I. <England, König>: Apologia pro iuramento fidelitatis, primùm quidem annumos; nunc verò ab ipso 
auctore ... Jacobo ... Magnae Britanniae, Franciae et Hiberniae rege ... denuô edita ... ; Cui praemissa est Praefatio 
monitoria ... Caesari Rodolphi II. ... caeterisque christiani orbis monarchis ac regibus ... inscripta, eodem auctore 
Praefatio monitoria ... Caesari Rodolphi II ... caeterisque christiani orbis ... monarchis ac regibus ... Triplici nodo 
triplex cuneus sive Apologia pro iuramento fidelitatis, ... editio altera. - Amsterdam ; London: Norton, John, 1609.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 




1157. Jammer- und Trost-Worte : Welche Zum letzten Ehren-Gedächtnüß Der ... Fr. Marien Reginen/ Des H. Gottfried 
Hennigs/ Berühmten Bürgers und Handelsmans allhier in Leipzig gewesenen Sel. Hauß-Ehren auffsetzten Etliche 
gute Freunde und Bekannte. - Leipzig: Bauer, Johann, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104972M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328w / Sammlung Großmann 
1158. Jesu animarum Episcopo! Dum Ipso Elbctorio jusfu Vir Reverendissimus, Magnificus, Nobilissimus, Dns Jacobus 
Vvellerus a Molsdorff … Maxime-Reverendum atq[ue] Excellentissimum Dnm Sebastianum Gottfried Starcken. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214gg / Sammlung Großmann 
1159. Jetzler, Johannes: IOHANNIS IEZLERI SCAPHV=SIANI DE DIVTVRNITATE BEL=li Eucharistici liber unus: in quo 
causae notantur: per quas hactenus uidetur stetisse: quò minus partes litem sustinentes inter se sint 
recon=ciliatae. ... - Zürich: Froschauer, Christoph d.J., 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 243 / Standortsignatur: 396d / Sammlung Großmann 
1160. Johann Friedrich <I., Sachsen, Kurfürst>: Dieweile die Sten=de der Cron zu Behemen/ An den Churf[ue]rsten zu 
Sachssen/ Vnd an den Landgrauen zu Hessen/ vor etzlichen Wochen ein Schreiben gethan/ So haben jre Chur vnd 
F[ue]rstlichen gnaden/ den selben Stenden da=rauff Antwort gegeben/ Wie hie die von worten zu worten allhie 
Abgedruckt ... - Wittenberg: Rhau, Georg, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 975 / Standortsignatur: 336i / Sammlung Großmann 
1161. Johann Friedrich <I., Sachsen, Kurfürst>: Ein Gebet des Churf[ue]rsten zu Sachssen etc. Aus dem Sie=benden 
Psalm. Widder die grossen/ schrecklichen Kriegsr[ue]stungen/ des Kay=sers vnd des Babsts. - Wittenberg: Rhau, 
Georg, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 816 / Standortsignatur: 1056t / Sammlung Großmann 
1162. Johann Georg <I., Sachsen, Kurfürst>: Copia Resolutionis, Welche Churf. Durchl. zu Sachsen [et]c. dem Königl. 
Hispanischen subdelegirten Gesandten gegeben/ den 19. Octobris Anno 1631 : Sampt darzu gehörigen Beylagen/ 
Darauß Männiglichen zuvernehmen/ wie gantz trewlich u[nd] embsig sich dieselbe jederzeit angelegen seyn 
lassen/ damit den vielfältigen Beschwerden/ darinn die gehorsame/ trewe ReichsStände begriffen/ remediret/ die 
ReichsGesetze und Teutsche Freyheit erhalten/ ... Sowohl/ wasergestalt Ihre Churf. Durchl. den Leipzigischen 
Schluß ... justificirt/ ... Wie unverschuldet und grausam aber Ihre Churf. Durchl. auch dero Land und Leute darüber 
verfolget/ ... - [s.I.]: 1631.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:732120K / Besonderheiten: Einband fehlt / Konservatorischer Zustand: Papier 
stark angegriffen / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1713) / Standortsignatur: 1041 / Sammlung 
Großmann 
1163. Johann Wilhelm <Sachsen-Weimar, Herzog>: CORPVS DOCTRINAE CHRISTIANAE. Das Jst Summa der 
Christlichen lere/ aus den Schriff=ten der Propheten vnd Aposteln ... durch D. Martinum Lutherum son=derlich/ 
vnd andere dieser Lande Le=rer zusamen gefasset. Wie dieselbige in vnser von Gottes gnaden Johans Wil=helm/ 
Hertzogen zu Sachssen ... F[ue]rstenthumen vnd Landen/ durch Gottes gnade eintrechtig bekant vnd geleret wird. 
- Jena: Richtzenhan, Donat, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2901 / Besonderheiten: kolorierter Holzschnitt ; Stich auf dem Titelblatt mehrfarbig 
koloriert / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Papier stark angegriffen / Provenienzen: 1. 
Caspar Morauer (1719) / Standortsignatur: 65 
1164. Johannes <Blancus>: IOAN. BLANCHI I.C.CLARISS. EPITOME IVRIS FEVDORVM: IAM RECENS in pluribus non 
solùm vocibus, sed etiam orationibus, quae paßim deficiebant in textu truncato et mu=tilo, emendata et restituta, 
studio et in=dustria HENRICI KERCK=MAN LL. Candidati. Additis singulis capitibus argumen-tis, eorundemq́ue 
capitum In-dice conuenientiss. - Köln: Birckmann, Johann ; Richwin, Werner, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 5660 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




1165. Johannes <Chrysostomus>: Accipe candidissime lector opera diui Joannis chrysostomi archi=episcopi 
Constantinopolitani. [T.I:] [Homiliae, übers. v. (Luce Bernado ... )] (Sermo ... Seueriani de pace ... ) [T.II:] (Traductio 
librorum ... super Mattheũ e greco in latinum edita a Georgio trapezontio ... ) (Jncipit prologus Aniani in 
expositionẽ ... super euangelium beati matthei.) (in ... Cõmentarium super Johannis euangelio Franci/sci Aretini 
prefatio.) (expositio ... in epistolam beati Pauli apostoli: ad Titum: et Philemonem: trãslata de greco in latinum 
[per] fratrem Ambro/sium ordinis Camaldulensium generalem.) (ex=positio in epistolã beati Pauli apostoli ad 
Hebre/os: ... translatum de greco in latinum a Muciano scholastico.) (Ex ṗori epistola diui Pauli ad Corinthios. XI ) 
[Übers. v. (Hieronymus Donatus ... )] (Prefatio fratris ambrosij florẽtini ordinis camalduleñ. in ... aduersus 
vitupera/tores vite monastice ... ). - Basel: Wolff, Jakob aus Pforzheim ; Lachner, Wolfgang, 1504.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 395 / Besonderheiten: Rubrizierungen / Provenienzen: 1. Caspar Morauer (1719) / 
Standortsignatur: 6 
1166. Johannes <Chrysostomus>: Opera Que in secundo volumine continentur. Super Mattheum Homiliæ 81 Super 
Ioannem Homiliæ 87 De laudibus Pauli Homiliæ 8 In ep[isto]lam ad Titum Homiliæ 6 Ad hæbreos Homiliæ 34 Ad 
thimotheum Homiliæ 28 Aduersus uituperatores uitæ monasticæ Libri 3. - Venedig: Stagnino, Bernardino ; Gregori, 
Gregorio, de, 1503.  
Bibliografische Referenz: USTC 762277 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Abklatsch einer Missale-Handschrift, 15. 
Jahrhundert / Provenienzen: 1. Caspar Morauer (1719) / Standortsignatur: 8 
1167. Johannes <Chrysostomus>: TOMVS PRIMVS (- QVINTVS) OPERVM IOANNIS CHRYSOSTOMI 
CONSTANTInopolitani, Homilias complectens LXXXIX. in Matthaeum. Quarum octo priores Ania=nus ad Horontium 
è Graeco uertit: Reli=quas Georgius Trapezontius lati=nitate donauit. [T.II:] CONTINET ... COMMENTARIVM IN 
IOANNIS EVANGELIA, HOMILIAS VIDELICET LXXXVII. FRANCISCO ARETINO INTERPRETE. [T.III:] CONTINET ... In 
epistolam ad Titum Homilias. VI. Ambrosio Camaldulensi interprete. In epistolam ad Philemonem Homilias. III. 
Ambrosio Camald. interprete. In epistolam ad Hebraeos Homilias. XXXIIII. Mutiano Scholastico interprete. ... In 
epistolam ad Corinthios Homiliam unicam, Hieronymo Donato interprete. Aduersus uituperatores uitae 
monasticae libros. III. Ambrosio Camald. interprete. [T.IV:] habet Homilias. LXXX. Ad popu=lum Antiochenum 
potissimum habitas, Bernado Brixiano Interprete ... [T.V:] De incomprehensibili dei natura ... Homiliae V. Theodoro 
Gaza Thessalonicensi interprete. Ad Theodorum lapsum Paraenesis prior. (GVOLPHANGO FABRITIO CAPITONE 
INTERPRETE.) De eo quod dixit Apostolus: Vtinam tolerassetis paululum quiddam insipi=entiae meae, Homilia, 
Guolphango Fabritio Capitone interprete. In dictum Apostoli ... Cum subiecta fuerint illi omnia ... Homilia. 
(INTERPRETE IOAN=NE OECOLAMPADIO.) In dictum Apostoli: Oportet haereses esse &c. Homilia, Ioanne 
Oecolampadio interprete. [T.VI:] INDEX IN QVINQVE TOMOS operum ... - Basel: Cratander, Andreas, 1521-1522.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 397 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (leicht) ; Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Ludwig Hirtz 
(Anno 60) 1. Caspar Morauer (1719) / Standortsignatur: 7 
1168. Johannes <Marchesinus>: Mamotrectus super Bibliam. - Metz: 1509.  
Bibliografische Referenz: USTC 110582 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 394 / Sammlung Großmann 
1169. Johannes <Stobaeus>: Ioannis Stobaei Sententiae Ex thesauris Grecorum delectæ, quarum autores, circiter CCL 
citat: [et] in sermones siue locos communes digestæ. A Conrado Gesnero ... in Latinum sermonem traductæ. - 
Lyon: Gryphius, Sebastianus, 1555.  
Bibliografische Referenz: USTC 151906 / Besonderheiten: Goldschnitt ; Einbandmakulatur Handschrift / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / 
Standortsignatur: 909 / Sammlung Großmann 
1170. Johannes <von Paltz>: Iste libellus intitulatur de septem foribus seu festis beate virgi[ni]s qualiter in quolibet sit 
honoranda. - [Leipzig]: [Landsberg], [ca. 1491/92].  
Bibliografische Referenz: GW M14443 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Konservatorischer Zustand: Buchrücken fehlt ; Einbandschaden ; Schimmelschaden / Standortsignatur: 346d / 
Sammlung Großmann 
1171. Johannes <XXI., Papst>: Textus septem tra=ctatuũ Petri His=pani. per tractatus [et] capit[l]a distinctus. Jn 
quibus suc=cincte breuiter[que] inquiruntur ea que in libris logicalibus Aristotelis diffusius tractantur. - Leipzig: 
Lotter, Melchior d.Ä., 1516.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 16897 / Besonderheiten: Zeichnungen auf dem Titelblatt ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem Titelblatt: In Nomine Zebaoth Pergam / Konservatorischer Zustand: Feuchtigkeitsschaden (schwer) / 




1172. Johannes de Hildesheim: Historia beatissimorum trium regum. - [Köln]: Johann Guldenschaff, 1486.  
Bibliografische Referenz: GW M14013 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1697) / Standortsignatur: 355a / Sammlung Großmann 
1173. Johnson, William: Lexicon Chymicum : Cùm Obscuriorum verborum, Et Rerum Hermeticarum, Tum Phrasium 
Paracelsicarum, In Scriptis ejus: Et aliorum Chymicorum, passim occurentium, planam explicationem continens / 
Per Gulielmum Johnsonum Chymicum. - London: Nealand, William, 1657.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 619b / Sammlung Großmann 
1174. Johnson, William: Lexicon Chymicum / Opera & Industria Gulielmi Johnsoni Chymici, apud Amen Corner. Lib. 
Secundus: Continens Vocabula Chymica in priore Libro omissa, multis vocabulorum Chymicorum Characteribus 
adjectis è Basilio Valentino, Theophrasto Paracelso, Oswaldo Crollio, aliisque Authoribus Chymicis collectis. - 
London: Sadler, Laurence, 1660.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 619c / Sammlung Großmann 
1175. Johren, Conrad ; Elers, Johann: Disputatio Inauguralis Medica De Volatili Et Fixo, Sanitatis humanae 
Conservativo, Destructivo & Restaurativo / Quam ... Autoritate & iussu inclytae Facultatis Medicae In Illustri 
Academia Hasso-Schaumb. Sub Praesidio ... Dn. Conrado Johrenii, Philos. & Med. U. Doct. ... Pro Licentia Summos 
in Medicina Honores ... submittit M. Johannes Elers, Neoburgo-Lynaeburg. Ad d. Octobr. Anno MDCLXXVIII. - 
Rinteln: Wächter, Gottfried Kaspar, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:241662R / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222ii / Sammlung 
Großmann 
1176. Johren, Conrad ; Johren, Martin Daniel: Dissertatio Inauguralis, De Visu Integro & Corrupto & in specie De 
Guttâ Serenâ / Quam Annuente Deo Gratiosissimæ Medicæ Facultatis Consensu In Academiâ Viadrinâ, Præside Dn. 
Conrado Johrenio, Phil. & Med. V. Doct. hujus`q[ue] Prof. Publ. Ord. & ad h. act. Decano ... Pro Summis in Medicinâ 
Honoribus & Privilegiis Doctoralibus legitimè obtinendis publico Eruditorum examini exponit Filius Martinus Daniel 
Johrenius, Rinthelio Schaumburgicus, Ad Diem XIX. Martii, Aanno M DCCI. - Frankfurt, Oder: Zeitler, Christoph, 
[1701].  
Bibliografische Referenz: VD18 10848525 / Standortsignatur: 166b / Sammlung Großmann 
1177. Johren, Conrad ; Monschein, Johann Wolfgang: Dissertatio Solennis, De Epilepsia. - Frankfurt, Oder: Zeitler, 
Christoph, 1700.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061842R / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 166a / Sammlung Großmann 
1178. Jonas, Justus ; Caelius, Michael: Zwo Tr[oe]stliche Predigt/ Vber der Leich/ D. Doct: Martini Luther/ zu Eissleben 
den XIX. vnd xx. Februarij gethan/ Durch/ D. Doct: Justum Jonam. M. Michaelem Celium. ANNO 1546. ... - 
Wittenberg: Rhau, Georg, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 899 / Standortsignatur: 1056g / Sammlung Großmann 
1179. Jonston, Jan : Idea Hygieines Recensita : Libri II. / Johannes Jonstonus Medicinae Doctor Cum cura revidit. - 
Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Jena: Nisius, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:119078H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 849c / Sammlung Großmann 
1180. Jonston, Jan : Johannis Jonstoni, Doctoris Medici, Notitia Regni Mineralis, Seu Subterraneorum Catalogus : Cum 
praecipuis differentiis. - Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:114213V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 849b / Sammlung Großmann 
1181. Jonston, Jan: Johannis Jonstoni, Doctoris Medici Notitia Regni Vegetabilis Seu Plantarum a veteribus 
observatarum : cum Synonymis Graecis & Latinis, obscurioribusq[ue] differentiis in suas classes redacta series. - 
Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Leipzig: Michael, Christian, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:296445C o. VD17 39:114183L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 




1182. Jonston, Jan: Joh. Jonstoni, Med. Doctoris Idea Universae Medicinae Practicae Libris XII. absoluta. - Frankfurt, 
Main: Kempfer, Johann Gottfried, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:161340A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; beigebundene handschriftliche Tabellen / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / 
Standortsignatur: 476 / Sammlung Großmann 
1183. Jordán, Tamás: THOMAE IOR=DANI MEDICI Pestis Phaenomena SEV De ijs quae circa febrem pestilentem 
apparent, exercitatio. ... (Bezoar lapidis descriptio ... )[v.(CLAVDIVS RICHARDVS.)](E scripto Gallico Rondeletij. Prae-
seruatio à peste.)(Regimen pestis è Germa-nico scripto.)(THOMAE IORDANI MEDICI Responsio AD 
CL.V.D.LAVRENTII IOV-BERTI MEDICI MONS-PESSVLANI Paradoxon UII.). - Frankfurt, Main: Wechel, Andreas, 1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 930 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 439a / Sammlung Großmann 
1184. Joseph von Arimathia/ Der Erbare gute und fromme Raths-Herr/ Marc c. und Luc. c. 43. d.i. Kurtzer/ einfältiger 
und Schrifftmäßiger Bericht/ Wie sich ein Raths-Herr in Nieder-Obrigkeit-lichen Stande allezeit billig verhält/ daß er 
es für GOtt/ seinen Nechsten/der erbaren WElt/ und endlich fur GOttes gestrengen Bericht dermahleins 
verantworten/ und die Cron und Lohn eines frommen und getreuen Knechts freudliglich darvon tragen kann. Alles 
mit zuziehen glaubwürdiger Authoren/ in diese wenige Blätter wohlmeinend abgefasset. - [s.I.]: 1686.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 248 / Sammlung Großmann 
1185. Josephus, Flavius: FLAVII IOSEPHI ANTIQVITATVM IVDAICARVM LIBRI XX, ADIECTA ... Vita Iosephi per ipsum 
conscripta, à Sigis=mundo Gelenio nouiter iam conuersi. DE BELLO IVDAICO libri VII ... per Sig. Gelenium 
castigati.(INTERPRETE RVFINO AQVILEIENSI,) CONTRA APIONEM libri II ... opera eiusdem Gelenij. DE IMPERIO 
RATIONIS ... liber unus, à DES. ERASMO Roterodamo recognitus. Cum Indice ... - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; 
Episcopius, Nik. d.Ä., 1548.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 961 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 47 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1186. Jüngken, Johann Helfrich: Joh. Helfrici Juncken M.L. Chymia Experimentalis Curiosa, Sive Medicus Praesenti 
Seculo Accomodandus per Veram Philosopohiam Spagiricam : Rerum naturalium veris Fundamentis exornandus ... 
continet Medicaminum Essentialia, Fabricandi fundamina, scitu admodum necessaria, Practicis recentiorum 
principiis ... conscripta ; Quo Virorum Clarissimorum Helmontis, Sylvii, Tackenii, Volckameri Ettmulleri Ludovici 
Wedelii, Aliorumq[ue] conscientiosorum Medicorum ductu ipsam Medicaminum generosiorum fabricationem, sibi 
commendatam habeant, ut veri fiant Hippocratis Filii, & proximo suo Melioricum conscientia inserviant. - 
Frankfurt, Main: Sand, Hermann, von ; Wust, Balthasar Christoph <der Jüngere>, 1684.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:693439X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 531 / Sammlung Großmann 
1187. Juncker, Matthäus: Einfeltige erklerung Des Gebets/des Vater vnsers/ welches vnser lieber Herr Christus seine 
Jüner gelernet … Gestellet durch Mattheum Junckern zu Dreßden/Anno 1585. - Dresden: 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Signaturetikett handschriftlich ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 1055f / Sammlung Großmann 
1188. Juncker, Matthäus: Trewe warnung : An alle From̃e Chri=sten/ Das sie betrachten die Prophe=zeiungen: Vnd 
bußuerk[ue]ndenten Zeichen/ das der J[ue]ngste tag gewis nicht weit ... Jn deutsche Rhitmos vertirt. Durch 
Matth[ae]um Junckern Dreßdensem/. - Bautzen: Wolrab, Michael, 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 24476 / Standortsignatur: 1056v / Sammlung Großmann 
1189. Junius, Hadrianus: ADAMI SIBERI GEMMA GEMMARVM, seu Nomenclatoris HAD. IVNII EPITOME. Adiunctis 
DIALOGIS PVERILIBVS SCHOLASTICIS, [v.(A. S.)] Neaniscis Io. St. EX EDITIONE ET Locupletatione tertia.(Adami Siberi 
DE OFFICIIS PVERORVM παραινεσις IAMBICA.). - Leipzig: Deffner, Georg ; Grosse, Henning, 1580.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22690 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 582b / Sammlung Großmann 
1190. Junius, Hadrianus: Hadriani Iunii medici Emblemata. Eiusdem aenigmatum libellus. - Antwerpen: Plantin, 
Christoph, 1569.  
Bibliografische Referenz: USTC 401417 / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag, 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 




1191. Junius, Melchior: ORATIONVM QVAE ARGENT. IN ACADEMIA, EXERCITII GRATIA, SCRIPTAE ET RECITATAE ab 
ILLVSTR. GENEROS. Nobilibus, et alijs: Ad tractandum verò propo-sitae fuerunt à MELCHIORE IVNIO Vui-tebergensi, 
Eloquentiae ibidem Professore. PARS PRIMA. - Straßburg: Zetzner, Lazarus, 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 1115 / Besonderheiten: Einbandbeschriftung / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann / Standortsignatur: 470a / Sammlung Großmann 
1192. Junius, Melchior: ORATIONVM QVAE ARGENTINEN-SI IN ACADEMIA, EXERCI-TII GRATIA, SCRIPTAE ET 
RECITATAE ab ILLVSTRIBVS, GENEROSIS. Nobilibus & alijs: Ad tractandum verò propositae fuerunt A MELCHIORE 
IVNIO VVITEBERGEN-si, Eloquentiae ibidem Professore. PARS SECVNDA. - Straßburg: Zetzner, Lazarus, 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 1116 / Besonderheiten: Einbandbeschriftung / Standortsignatur: 470b / Sammlung 
Großmann 
1193. Justinianus I: Institvtiones : Ivstiniani Sacratissimi Principis Imperialium ciuiliumq[ue] Institutionum libri 
Quatuor ad veterum ac elimatissimorum exemplarium fidem tandem expurgati, doctissimisq[ue] Accursij 
cæterorumq[ue] Iurisperitorum præcipue vero Egidij Perrini Officialis a Iosayo interpretatio[n]ibus ... adaucti ; 
Adiectis etiamnum ipsius Iustiniani vita amplissima ... singulariumq[ue] locorum Indice ... prodeu[n]t. - Lyon: 
Giunta, Jacques ; Crespin, Jean, 1538 .  
Bibliografische Referenz: USTC 147451 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel (in tschechischer Sprache) / 
Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag (abgeschnitten) 2. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 591 / 
Sammlung Großmann 
1194. Karl <V., Heiliges Römisches Reich, Kaiser>: Peinlich Halßgericht. Des Aller=durchleuchtigstẽ 
Großm[ae]chtigsten/ vn[ue]berwindlichsten Keyser Carols des F[ue]nfften/ vnd des Heyligen R[oe]mischen Reichs 
peinlich Gerichts Ordnung/ auff den Reichßt[ae]gen zu Augspurg vnd Regenspurg/ in jaren dreissig/ vnd zwey vnd 
dreissig gehalten/ auffgericht vnd beschlossen. - Frankfurt, Main: Schmidt, Peter ; Feyerabend, Sigmund, 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 D 1091 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Blätter lose / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1671) / Standortsignatur: 78 / Sammlung Großmann 
1195. Kegel, Philipp: Duodecim Piae Meditationes, In quibus Precationes Admodum Efficaces Et Consolatorae : 
Omnibus Christi fidelibus ad maiorem eorundem salutis aeternae promotionem singulari & pio zello colectae & 
concinnatae / Per Philippum Kegelium. - Leipzig: Grosse, Henning, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:604879V / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 924 / 
Sammlung Großmann 
1196. Kegel, Philipp: Meditationes Solidae, Piae, Christianae Ac Vere Spirituales, In quibus Precationes Admodum 
Efficaces Et Consolatoriae comprehensae / ... collectae & concinnatae Per Philippum Kegelium Cruciferum. - 
Leipzig: Grosse, Henning ; Lantzenberger, Michael, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:101427B / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderen Spiegel / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken lose / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. Johann 
Heinrich Großmann / Standortsignatur: 416a / Sammlung Großmann 
1197. Kegel, Philipp: Philippi Kegelii Meditationes. - Leipzig: Grosse, Johann ; Michael, Christian, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:600228E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 714 / Sammlung 
Großmann 
1198. Kegler, Caspar: Ein Nůtzliches vnd Tr[oe]stlichs Regiment wider die Pesti=lentz/ vnd gifftig Pestilentzisch Feber/ 
die Schweissucht genant ... Durch Casparum Kegeler der Ertzney Doctorn ... zusammen gebracht/ vnd ... Anno 
1529. zum Andernmal von jm selber vernewert ... Nun aber zum Drittenmal durch sei=nen Son Melchiorem 
Kegeler ... ver=mehret vnd in Druck gegeben.. - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 18452 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 260h / Sammlung Großmann 
1199. Kegler, Caspar: Eyn Nutzlichs vnd trostlichs Regiment wider dy Pestilentz vñ Gifftigk Pestilentzisch Feber die 
Schweyssucht genant ... Durch Casparũ Kegler/ der ertzney Doctorn/ zwsamen gebracht/ vornewt vñ mit vil 
trostlichen expermentẽ gebessert/ Die zu=uor heymlich gehalten/ vnd an den tag nyhe gegebẽ seyn.Anno 
1.5.2.9.auß gegangen. - Leipzig: Schumann, Valentin, 1529.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 598 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; handschriftliche 




1200. Kegler, Caspar: Ein regiment: Wie man sich für der erschrecklichen vnd grausamen kranckheit der Pestilentz, 
schützen vnd bewaren kan. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 601 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 579f / 
Sammlung Großmann 
1201. Keimann, Christian: Tabulae declinationum, motionis, comparationis, conjugationum, contractionum, & 
accentuum in encliticis apud Graecos compendiosae, cum canonibus necessariis, in usum discipulorum 
concinnatae ; accesserunt Regulae de accentu nominativi, de dialectu, deque prosodia Graecorum breves notae. - 
Leipzig: Hahn, Johann Eric für Friedrich Lanckisch, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 452b / Sammlung Großmann 
1202. Kellner, Heinrich: CHRONICA Das ist: Warhaffte eigent=liche vnd kurtze Beschreibung/ aller Hertzogen zu 
Venedig Leben ... von dem ersten biß auff den jetzt regierenden: Darinnen auch die Ankunfft vnd Erbauwung 
dieser Statt/ Auch wie sie von jarn zu jarn zugenommen/ vnd biß zu der grossen Herrligkeit ... darinn sie jetzundt 
vor ... gantzen Welt gl[ue]cklich erh[oe]het ist ... angezeigt wirt (Durch Herr Donatum Gioannotti von Florentz 
Jtalianisch beschrieben ... ) ... Durch ... Heinrich Kellnern/ der Rechten Doctorn/ Auß den Lateinischen vnd 
Jtalianischen Venediger Historien=schreibern/ sonderlich aber Petro Marcello vnd Syluestro Girello ... zusammen 
gezogen/ vnd in Teutsche Sprach bracht. - Frankfurt, Main: Reffeler, Paul ; Feyerabend, Sigmund ; Schmidt, Peter, 
1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 695 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Nagekäferschaden (leicht) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 77a / Sammlung Großmann 
1203. Kesler, Andreas: Prudentia Christiana. Das ist/ Trewhertzige Anweisung/ Wie sich efromme Evangelische 
Christen bey diesem betrübten Zustand der Kirchen in ihrem Christenthumb verhalten sollen/ daß sie es gegen 
Gott im Himmel ... verantworten können / Aus Gottes Wort/ und den[n] aus Christlicher Lehre/ insonders H.D. 
Lutheri S. Schrifften verfertiget/ Durch Andream Keslerum ... - Coburg: Gruner, Friedrich ; Forckel, Johannes, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282868Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 857 / Sammlung Großmann 
1204. Kessler, Thomas: Dreyhundert Außerlesene Chymische Proceß und Stücklein : biß anhero in geheim verhalten: 
An jetzo aber mit vielen guten und geschwinden Handgriffen verbessert ... an Tag gegeben / Durch M. Thomam 
Keßler [?] Chymicum & civem Argentinensem. - Straßburg: Sartorius, Johann Philipp, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:680485H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Konservatorischer 
Zustand: Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Heinrich Antonius 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 443a / Sammlung Großmann 
1205. Kessler, Thomas: Das Dritte Hundert Außerlesener schöner und fürbindiger spagyrischer Proceß/ theils zu der 
Artzney microcosmi; theils zur versetzung der minderen Metallen in die edlere dienendt / Den Liebhaberen 
spagyrischer Künsten/ Zu Gefallen in Truck Verfertiget und publiciret Durch M. Thomam Keßler ... - Straßburg: 
Sartorius, Johann Philipp ; Repp, Johann ; Nürnberg: Endter, Wolfgang <der Ältere>, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:120636P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 443b / 
Sammlung Großmann 
1206. Kessler, Thomas: Keslerus Redivivus. Das ist/ Fünff hundert außerlesene Chymische Proceß und Artzneyen : 
theils zu innerlichen und äusserlichen Leibs-Kranckheiten/ theils auch zu Verbesserung der mindern Metallen 
hochnutzlich / Deren erstlich vier hundert Durch M. Thomam Keslerum ... An Tag gegeben und zum fünfften mal 
auffgelegt. - Frankfurt, Main: Beyer, Johannes, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242910P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 399a / Sammlung 
Großmann 
1207. Kessler, Thomas: Vierhundert außerlesene Chymische Proceß und Stücklein : theils zur innerlichen/ theils zur 
Wund- und äusserlichen Artzney dienstlich/ biß anhero in geheim verhalten / An jetzo aber mit vielen guten und 
geschwinden Handgriffen verbessert/ Zu Nutzen der Hermetischen Medicin Liebhabern an Tag gegeben Durch M. 
Thomam Keßlern Chymicum & Civem Argentinensem. Das vierdt Hundert Schöner außerlesener Chymischer 
Proceß. - Straßburg: Sartorius, Johann Philipp, 1632.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295167L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 443c / 
Sammlung Großmann 
1208. Keuchenius, Robertus: Roberti Keuchenii Musæ juveniles. - Amsterdam: Berge, Pieter van den, I., 1662.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 




1209. Khunrath, Conrad: Medulla Destillatoria & Medica, Das ist/ Warhafftiger/ ei=gentlicher/ gr[ue]ndlicher 
Be=richt/ Wie man den Spiritum Vini, durch mittel seines ... Saltzes ... distilliren/ Nachmals in quintam 
Essentiam,zur hoch=sten exaltation bringen sol. Jtem/ Etlicher herrlicher Wundbal=sam/ Stichpflaster ... 
Praeparationes ... colligiret/ vnd in Druck ... verfertiget/ Durch C.C.L.. - Leipzig: 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 878 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken lose ; Nagekäferschaden (schwer) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 806a / Sammlung Großmann 
1210. Kiliani, Gottfried: Novum Collegium Concionatorium, Neue Postillen Post : Darinnen außführlich von der 
heutigen Art zu predigen gehandelt wird ... Darinnen auch sonderliche Secreta eröfnet/ wie ein junger Prediger 
sein auffgesetztes Concept mit sonderbahrer Behendigkeit gar leicht fassen ... könne / ... auff die Franckfurter und 
Leipziger Messe gesendet Von Theodorus Gailfink. - Leipzig: 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:685123K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 225b / Sammlung Großmann 
1211. Kilius, Georg: Collectanea Praebentia Succum Et Medullam Epistolarum, Quae diebus Dominicis & Festis per 
totum annum explicari solent : Tum Propter Pastores, Tum Propter Pios & eruditos politicos, aliosq[ue] Theologiae 
fautores suaeq[ue] salutis studiosos; Ex Verbo Dei, Et Optimis Augustanae Confessioni serio addictis Theologis / 
Decenti Diligentia Breviter [et] nervose congesta A Georgio Kilio ... - Leipzig: Grosse, Henning ; Lantzenberger, 
Michael, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275767M / Standortsignatur: 405b / dokumentierte Schenkung 
1212. Kilius, Georg: Collectanea Praebentia Succum Et Medullam Epistolarum, Quae diebus Festis per totum annum 
explicari solent : Tum Propter Pastores, Tum Propter Pios & eruditos politicos, aliosq[ue] Theologiae fautores, 
suaeq[ue] salutis studiosos; Ex Verbo Dei, Et Optimis Augustanae Confessioni serio addictis Theologis / Decenti 
Diligentia Breviter [et] nervose congesta a Georgio Kilio ... - Leipzig: Grosse, Henning ; Lantzenberger, Michael, 
1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275773N / Standortsignatur: 405c / dokumentierte Schenkung 
1213. Kilius, Georg: Nucleus Explicationum Evangeliorum Dominicalium Per Totum Annum, De Qualibet pericope 
tales Res duabus pagellis exhibens, ut dicturo ad horulam sufficere possint : In Gratiam Praesertim Illorum 
Pastorum, Quibus saepe propter improvisa negotia, spatium multa legendi non datur / Ex optimis Augustanae 
Confessioni addictis Scriptoribus Comportatus a Georgio Kilio ... - Leipzig: Grosse, Henning ; Jena: Steinmann, 
Tobias, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 47:671505N / Provenienzen: 1. Schloßer / Standortsignatur: 405a / dokumentierte 
Schenkung 
1214. Kilius, Georg : Nucleus Explicationum Evangeliorum Dominicalium Per Totum Annum, De Qualibet pericope 
tales Res duabus pagellis exhibens, ut dicturo ad horulam sufficere possint : In Gratiam Praesertim Illorum 
Patorum, Quibus saepe propter improvisa negotia, spatium multa legendi non datur / Ex optimis Augustanae 
Confessioni addictis Scriptoribus Comportatus a Georgio Kilio ... Editio Tertia. - Leipzig: Grosse, Henning ; 
Wittenberg: Säuberlich, Lorenz ; Lorenz Säuberlich Erben, 1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244245S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. MDAB (1620) 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 640a / 
Sammlung Großmann 
1215. Kilius, Georg: Stellulae, Hoc est, Insignia Dicta Scripturae, Quae Ex Mose, Prophetis & Psalmis, ipse Christus, 
Dominus & Salvator noster, Johannes Baptista ... in novo Testamento citare, suamq[ue] doctrinam tanquam 
divinam ... Hebraice, Graece, Latine & Germanice ... iussae / Opera & studio Georgii Kilii, Pastoris Ecclesiae Christi 
apud Baldestadenses. - Wittenberg: Grosse, Henning ; Henckel, Martin, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244249X / Standortsignatur: 405d / dokumentierte Schenkung 
1216. Kilius, Georg: Stellulae, Hoc est, Insignia Dicta Scripturae, Quae Ex Mose, Prophetis & Psalmis, ipse Christus, 
Dominus & Salvator noster, Johannes Baptista ... in novo Testamento citare, suamq[ue] doctrinam tanquam 
divinam ... Hebraice, Graece, Latine & Germanice ... iussae / Opera & studio Georgii Kilii, Pastoris Ecclesiae Christi 
apud Baldestadenses. - Wittenberg: Grosse, Henning ; Henckel, Martin, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244249X / Standortsignatur: 640b / Sammlung Großmann 
1217. Kilmann, Samuel: Hemerologium Onomasticum Viri Perquam Reverendi, Clarissimi atque Excellentissimi Dni. 
Sebastiani Gottfried Starckens … Epico carmine decantatum atque dicatum opera Samuelis Kilmanni. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




1218. Kind, Johann: Carmen Heroicvm de Sanctis Angelis. Scriptum à Iohanne Kindio Eisfeldensi. - Wittenberg: 
Schwenck, Laurentius, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343ee / Sammlung Großmann 
1219. Kirchbach, Peter: Geistreicher Valet-Trost/ der Stadt Zwickaw Aus dem Büchlin der Weißheit cap. 3. v. 1. usq; 
ad 10. exclusive, hinterlassenen Von dem ... Simone Illingio/ Trew gewesenem Archidacono in der Hauptkirchen/ 
und des damaligen Ministerij Seniore daselbsten. Welcher den 2. Septembr. jüngst abgewich enen 1633. Jahrs/ 
allda/ als der letzte des zur selben Zeit verordneten Ministerij, selig entschlaffen/ und den 4. Christlich jedoch/ aus 
angeregten Ursachen/ ohne Leichpredigt begraben / Folgenden Jahrs aber/ als nemlich 1634. gleich den 4. 
Septembris/ ihme auff sonderbahres Begehren/ aus oben ernanten und erkieseten Text/ in der Kirchen ad D. Virg. 
Parentiret, und in Druck gegeben/ Von: M. Petro Kirchbachen/ Pastore und Superintendenten daselbsten. - 
Zwickau: Göpner, Melchior, 1634.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:010870Z / Standortsignatur: 1031cc / Sammlung Großmann 
1220. Kirchbach, Peter: Merck- und Kenn-Zeichen Der lieblichen und löblichen Schäfflin Christi/ Aus dem Evangelisten 
Johanne am 10/ v. 27 28. Bey ... LeichenBestattung ... Annen Marien Bosin/ Gebohrnen Wamboltin von und zu 
Umbstatt ... Carol Bosens/ Auff Netzschka/ Grossen Sara/ Myla/ Elsterbergk/ Lengenfeldt/ Coschitz und Korbitz etc. 
Churf. Durchl. zu Sachsen ... Obristen zu Roß und Fuß Hertzgeliebtesten EheGemahlin/ Welche den 14. Septembris 
jüngst abgewichenen 1637 Jahrs/ des Morgens Früe zwischen 3. und 4. Uhr ... entschlaffen/ und folgenden 19. 
Novembris zu Zwickaw in der HauptKirchen ... beygesetzet worden / Gewiesen und gepriesen Von: M. Petro 
Kirchbachen/ selbiger Stadt und Gezircks Pastore und Superintendente. - Zwickau: Göpner, Melchior, 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:010894T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329l / Sammlung Großmann 
1221. Kirchbach, Peter: Piae Piorum Mercaturae Negotiosa Conditio, Christiana Mitigatio, Beata Determinatio et 
Mutatio, Das ist: Gottseliger Handels- und Wandels-Leute Mühsame Handelung/ Christliche Linderung/ Seelige 
Endung und Enderung/ : Aus dem Handel- und Wandel-Büchlein Sirachs c 40, v. 1. 2. 3. Vor- und Abgebildet/ Bey 
Christ-Solennischer LeichenBestattung ... Susannen ... Johann Vollstäts/ Eines ... Raths/ auch Vornehmen Handels-
Mannes zu Zwickaw Ehelichen hertzgeliebten HaußEhre. Welche/ gegen dem 25. Martii/ frühe umb 1. Uhr/ nach 
beständiger Erkäntnüß und Bekäntnüß Christi ihres Lebens/ der Christen Gewinn/ nemlich einen seligen Todt 
davon gebracht/ und den folgenden 28. ... beErdiget/ Auch ihr zuvor/ in der Haupt-Kirchen daselbst/ dieser 
Christgebührliche Leichen-Sermon gehalten/ und von ihrem hochbetrübten H. Wittiber zum Druck begehret 
worden / Von M. Petro Kirchbachen/ alda Pastore und Superintendente. - Zwickau: Göpner, Melchior, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:010883D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329j / Sammlung Großmann 
1222. Kirchbach, Peter: Piae Piorum Mercaturae Negotiosa Conditio, Christiana Mitigatio, Beata Determinatio et 
Mutatio, Das ist: Gottseliger Handels- und Wandels-Leute Mühsame Handelung/ Christliche Linderung/ Seelige 
Endung und Enderung/ : Aus dem Handel- und Wandel-Büchlein Sirachs c 40, v. 1. 2. 3. Vor- und Abgebildet/ Bey 
Christ-Solennischer LeichenBestattung ... Susannen ... Johann Vollstäts/ Eines ... Raths/ auch Vornehmen Handels-
Mannes zu Zwickaw Ehelichen hertzgeliebten HaußEhre. Welche/ gegen dem 25. Martii/ frühe umb 1. Uhr/ nach 
beständiger Erkäntnüß und Bekäntnüß Christi ihres Lebens/ der Christen Gewinn/ nemlich einen seligen Todt 
davon gebracht/ und den folgenden 28. ... beErdiget/ Auch ihr zuvor/ in der Haupt-Kirchen daselbst/ dieser 
Christgebührliche Leichen-Sermon gehalten/ und von ihrem hochbetrübten H. Wittiber zum Druck begehret 
worden / Von M. Petro Kirchbachen/ alda Pastore und Superintendente. - Zwickau: Göpner, Melchior, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:010883D / Standortsignatur: 1031ss / Sammlung Großmann 
1223. Kirchbach, Peter: Poculum Crucis Zechendorfio divinitus propinatum. Oder/ CreutzZech/ ReyTrunck und Tranck 
: Von Gott dem Herrn/ nach seiner uns Seligen disposition/ Eingeschencket und Beybracht/ Dem ... Herrn M. 
Johanni Zechendorff/ Orientalium Linguarum Perito, und der Lateinischen Stadt-Schulen zu Zwickaw/ uber das 20. 
Jahr ... Rectori &c. Als seine Göttliche Allmacht/ Ihme/ Seine uber das 25. Jahr Trewe und Liebreiche Ehewirtin/ 
Nemlich Die ... Fraw Catharinen/ Den 20. Septembris ... itzo lauffenden 1637. Jahrs ... von dieser ... Welt/ zu sich ... 
abgefodert/ Welche den 24. Ernanten Monats ... zu ihrem RuheStätlin gebracht/ Auch ihr zuvor/ in der 
HauptKirchen alda/ dieser GedächtnüsSermon ... gehalten/ und numehr Publicirt worden / Von: M. Petro 
Kirchbachen/ Zwickawischer Stadt ... Pastore ... - Zwickau: Göpner, Melchior, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:038956D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1224. Kirchbach, Peter: Pulvinar Jacobi Patriarchae eiusdemq[ue] Asseclarum, Lapideum. Gen. 28. v. 10. 11. 
demonstratum. oder Steinern Haupt- und Schulderküssen Jacobs des Patriarchen : so mit Ihme/ alle und jede 
rechtschaffene Jacobiten ... Ergreiffen/ annehmen/ auch ihrem Haupt und Hertzen unterlegen sollen und müssen 
... Bey ... Leichenbestattung der ... Elisabeth Fritzschin/ Des ... Jacobi Grundtmans Pastoriszu Hosterwitz/ Ehelichen 
Haußfrawen ... Daselbsten den 24. Novembris, des 1630. Jahrs als Sie den 19. zuvor ... in ihren 6 Wochen ... 
Eingeschlaffen / Von M. Petro Kirchbachen/ dieser zeit Bienauischen Prediger und Seelsorgern auff dem Schlosse 
Wäisenstein. - Dresden: Seyffert, Wolfang, 1631.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:112618W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335p / Sammlung Großmann 
1225. Kircher, Athanasius: Athanasii Kircheri e Soc. Jesu Magneticum naturæ regnum sive Disceptatio physiologica de 
triplici in natura rerum magnete, : juxta triplicem ejusdem naturæ gradum digesto inanimato, animato, sensitivo ... 
- Amsterdam: Janssonius van Waesberge, Johannes (I) ; Weyerstraten, Elizaeus, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 867c / Sammlung Großmann 
1226. Kirchmaier, Georg Caspar: Ad Reverendissimum, S. atque Metropolitanae Sed. Mogunt. Archi-Episcopum S.R. 
Imp. per Germaniam Archi-Cancellarium ... Dn. Anselmum Franciscum, Gratulatoria & Eucharistica, Cum 
Celeusmate invitatorio ... / [Submissa & concepta a Georgio Caspare Kirchmaiero, Orator. in Electoral. Acad. Sax. 
P.P.]. - Nürnberg: 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007806B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 185e / Sammlung Großmann 
1227. Kirchmaier, Georg Caspar: Halurgia Academica Curiosa / In Compendio Delineata, Naturae-Consultis submisse 
& exercitatis, Ad diiudicandum placide, a Phosphoro II. Georg. Casp. Kirchmaiero, Orator. in Electoral. Witteberg. 
P.P. - Nürnberg: 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066261L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 192b / Sammlung Großmann 
1228. Kirchmann, Johann: Florilegium Ethicum, Sive Sententiae Insigniores : Ex optimis quibusq[ue] auctoribus latinis 
collectae, & in certos Locos distributae ; In Usum Scholarum. - Wolfenbüttel: Stern, Johann ; Stern, Heinrich, 1649.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066590P / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 
802a / Sammlung Großmann 
1229. Kirchmann, Johann: Johan: Kirchmanni Lubecensis De Funeribus Romanorum : Libri Quatuor Cum Appendice 
Acceßit & Funus Parasiticum Nicolai Rigaltii. - Hannover: Hauenstein, Thomas Heinrich ; Braunschweig: Duncker, 
Johann Heinrich, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:067624H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: XX9b / Sammlung Großmann 
1230. Kirchmann, Johann: Johannis Kirchmanni Lubecensis De Annulis Liber Singularis. - Hannover ; Celle: 
Hauenstein, Thomas Heinrich ; Frankfurt, Main: Görlin, Johann, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:602330Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1687) / Standortsignatur: XX9a / Sammlung 
Großmann 
1231. Kirchmann, Johann: Johannis Kirchmanni Rudimenta Logicae Peripateticae : Antehac Pro Schola Lubecensi, 
Nunc vero In Aliarum Etiam Scholarum Usum. - Lüneburg: Cubach, Michael ; Wolfenbüttel: Bißmarck, Johann, 
1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:065242A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 584d / Sammlung Großmann 
1232. Kirchner, Timotheus: Gründliche Warhafftige HISTORIA: Von der Augspurgischen Confession/ wie die Anno 
1530. geschrieben/ Keyser Carolo vbergeben/ vnd von dero verwandten Stenden vnd zuge=thanen/ im Artickel 
vom H. Abendmal ... verteidiget worden ... Jtem/ Von der Concordia/ so Anno 1536. zu Wittenberg/ von 
gedachtem Artickel auffgerichtet/ Jetzund deducirt biß zum ende deß 1561. Jhars: Wider deß ... vnauffrichtigen 
Ambrosij Wolffij gefelschete Historiam ... Gestellet durch etliche hiezu verordnete Theologen. - Leipzig: Deffner, 
Georg, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 8953 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 




1233. Kirchner, Timotheus: Gründliche Warhafftige HISTORIA: Von der Augspurgischen Confession/ wie die Anno 
1530. geschrieben/ Keyser Carolo vbergeben/ vnd von dero verwandten Stenden vnd zuge=thanen/ im Artickel 
vom H. Abendmal ... verteidiget worden ... Jtem/ Von der Concordia/ so Anno 1536. zu Wittenberg/ von 
gedachtem Artickel auffgerichtet/ Jetzund deducirt biß zum ende deß 1561. Jhars: Wider deß ... vnauffrichtigen 
Ambrosij Wolffij gefelschete Historiam ... Gestellet durch etliche hiezu verordnete Theologen. - Leipzig: Deffner, 
Georg, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 8953 / Konservatorischer Zustand: Ledereinband aufgeplatzt / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 114c / Sammlung Großmann 
1234. Kirchner, Timotheus ; Chemnitz, Martin ; Selnecker, Nikolaus: APOLOGIA, Oder Verant=wortung deß 
Christ=lichen Concordien Buchs/ Jn wel=cher die ware Christliche Lehre ... vertheydiget: Die Verkerung aber vnd 
Calumnien ... widerlegt werden. ... Gestellet durch etliche hierzu verordnete Theologen/ Jm Jar ... 1583. - Dresden: 
Stöckel, Matthes d.Ä., 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 1030 / Standortsignatur: 52a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1235. Kirchner, Timotheus ; Chemnitz, Martin ; Selnecker, Nikolaus: APOLOGIA, Oder Verant=wortung deß 
Christ=lichen Concordien Buchs/ Jn wel=cher die ware Christliche Lehre ... vertheydiget: Die Verkerung aber vnd 
Calumnien ... widerlegt werden. ... Gestellet durch etliche hierzu verordnete Theologen/ Jm Jar ... 1583. - Dresden: 
Stöckel, Matthes d.Ä., 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 1030 / Konservatorischer Zustand: Ledereinband aufgeplatzt / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 114a / Sammlung Großmann 
1236. Kirchner, Timotheus ; Chemnitz, Martin ; Selnecker, Nikolaus: APOLOGIA, Oder Verant=wortung deß 
Christ=lichen Concordien Buchs/ Jn wel=cher die ware Christliche Lehre ... vertheydiget: Die Verkerung aber vnd 
Calumnien ... widerlegt werden. ... Gestellet durch etliche hierzu verordnete Theologen/ Jm Jar ... 1583. - Dresden: 
Stöckel, Matthes d.Ä., 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 1030 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Nagekäferschaden 
(leicht) / Standortsignatur: 1063a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1237. Kirchner, Timotheus ; Chemnitz, Martin ; Selnecker, Nikolaus: Warhaffte Christliche Vnd gegr[ue]ndte 
Widerlegung der ver=meynten Entsch[ue]ldigung der Prediger zu Bremen/ in zweyen f[ue]rnemen Artickeln der 
waren Religion/ Von der Person Christi/vnd heiligem Abendmal. Gestellet durch etliche hierzu verordnete 
Theologen/ Jm Jar nach der Geburt vnsers lieben HERRN vnd Heylands Jesu Christi/ 1583. - Dresden: Stöckel, 
Matthes d.Ä. ; Tröster, Jakob, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 29165 o. VD16 ZV 29295 o. VD16 K 1078 / Standortsignatur: 52b / ursprünglicher 
Bestand (Sakristeibibliothek) 
1238. Kirchner, Timotheus ; Chemnitz, Martin ; Selnecker, Nikolaus: Warhaffte Christliche Vnd gegr[ue]ndte 
Widerlegung der ver=meynten Entsch[ue]ldigung der Prediger zu Bremen/ in zweyen f[ue]rnemen Artickeln der 
waren Religion/ Von der Person Christi/vnd heiligem Abendmal. Gestellet durch etliche hierzu verordnete 
Theologen/ Jm Jar nach der Geburt vnsers lieben HERRN vnd Heylands Jesu Christi/ 1583. - Dresden: Stöckel, 
Matthes d.Ä. ; Tröster, Jakob, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 29165 o. VD16 ZV 29295 / Konservatorischer Zustand: Ledereinband aufgeplatzt / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 114b / Sammlung Großmann 
1239. Kirchner, Timotheus ; Chemnitz, Martin ; Selnecker, Nikolaus: Warhaffte Christliche Vnd gegr[ue]ndte 
Widerlegung der ver=meynten Entsch[ue]ldigung der Prediger zu Bremen/ in zweyen f[ue]rnemen Artickeln der 
waren Religion/ Von der Person Christi/vnd heiligem Abendmal. Gestellet durch etliche hierzu verordnete 
Theologen/ Jm Jar nach der Geburt vnsers lieben HERRN vnd Heylands Jesu Christi/ 1583. - Dresden: Stöckel, 
Matthes d.Ä. ; Tröster, Jakob, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 29165 o. VD16 ZV 29295 o. VD16 K 1078 / Besonderheiten: handschriftlicher 
Eintrag auf dem hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
1063b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1240. Klammer, Balthasar: Promptuarium Iuris. Des Ehrnvesten und Hochgelahrten Balthasar Klammern/ S. Dero 
Rechten Doctorn/ Weyland Fürstlichen Lüneburgischen Cantzlers : Darinnen ein Außzug der Rechtshendel/ so 
täglich in Gerichtsstellen und Rathschlägen vorfallen/ begriffen. Itzo in dieser letzten Edition zum drittenmal 
obersehen/ und mit Allegaten der Rechtsgründe an vielen örtern mercklichen vorbessert und vormehret/ Sampt 
einem vollkömlichen Register Lateinischer Wörter ... in Druck zum besten verordnet. Durch Christianum 
Praetorium ... - Frankfurt, Oder: Hartman, Friedrich ; Magdeburg: Brauns, Levin, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:013011N / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt ; 





1241. Klebitz, Wilhelm: GIFFTIAGER, Das ist: Von vrsach/ reynigung/ bewahrung vnd Cur Pestilentzischer lufft/ 
f[ue]rne=mer Artzten rath vnd bedencken/ mit ange=hencktem vnterschied der Sch[ue]ler Para=celsi vnd Galeni/ 
in der Cur gemel=ter Kranckheyt. Deßgleichen Wider allerley Gifft/ so dem Men=schen ... beygebracht werden 
mag/ ... auß den Schrifften ... Dioscoridis Anazarbaei. Ferdinandi Ponzetti. Hieronymi Cardani. Conradi Gesneri. 
Theophrasti Paracelsi. Ioannis Moibani. Vnd anderen mehr vertiert/ zusamen gezogen/ vnd in ein ordnung 
gebracht/ vor nie in teutsch gesehen. Durch Wilhelmum Triphyllodacnum. - Frankfurt, Main: Lechler, Martin ; 
Feyerabend, Sigmund ; Hüter, Simon, 1567.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 1242 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 
1. SB 2. gelöschter Eintrag 3. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 771 / Sammlung Großmann 
1242. Klepperbein, Vertraugott ; Klepperbein, Joachim: Ritum Vigiliarum Sacrum & Profanum, disputabunt Fratres 
Germani Praeses M. VertrauGott Klepperbein/ & Respondens Joachimus Klepperbein/ Glogov. Silesii, D. XXVI. Sept. 
Anno M DC LXXXV. In Auditorio Veteri. - Wittenberg: Schroedter, Christian, 1685.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:062123B / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222o / Sammlung 
Großmann 
1243. Kleppis, Gregor: Terpsichore Epigrammatum Gregori[i] Kleppisi[i], Poetae Laur. Caes. Ad Quartas Nuptias 
Amplmi Et Prudentmi Viri, Leonharti Rose/ In Lipsiensi Republ. Judiciis, &c. Cum Ornatma Virgine Maria Beckers/ 
etc. Vigesimo nono Novembris Anni 1614. celebratas Lipisae. - Leipzig: Valentin Am Ende Erben, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:030775P / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214iii / Sammlung Großmann 
1244. Der kleyn Gart der Gesundtheit. Darin ist begriffen/ Regiment desz lebens Marsilij Ficinj/ ... das ander Bůch 
lert/ wie sich ein jeglicher mensch durch das gantz jar/ mit essen/ trincken/ schlaffen ... halten soll. Das dritt Bůch 
handelt die Wundtartzney M. Johan von Pariß ... Das vierdt Bůch/ hellt inn Artzneien wider die pesti=lentz ... - 
Straßburg: Cammerlander, Jakob, 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 1263 / Standortsignatur: 358c / Sammlung Großmann 
1245. Kling, Melchior: TRACTATVS MATRIMO=NIALIVM CAVSARVM, METHODICA SERIE PER D. Melchiorem Kling à 
Steynauw, virum & Iurisconsultum celeberrimum ... singulari industria conscriptus. CVM PRAEFATIONE EIVSDEM, 
de origine et autoritate Iuris Canonici ... Iam tertiò editus ... Indicem ... ad cal-cem reiecimus. - Frankfurt, Main: 
Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 1336 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Standortsignatur: 440b / Sammlung Großmann 
1246. Klingemann, Ernst August Friedrich: Die Asseburg : Historisch-romantisches Gemälde / Dramatisirt von August 
Klingemann. Erster Theil. - Nordhausen: Happach, Willi.  
Bibliografische Referenz: VD 00000 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1.Schlegel 
(1827) / Standortsignatur: XX25 
1247. Knauth, Johann: Gymnasma Scholasticum, intimat [...] Martii, & invitat modeste, honorifice Patronos, Favitores 
Literatorum M. Johannes Knauth/ Asceterii Annaemontani Rector. - Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:666602P / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214tt / Sammlung Großmann 
1248. Knauth, Johann: Gymnasmata Scholastica ; Quae pro more solito ex Angelorum pugna formant, seq[ue] 
invicem ad militiam Spiritualem inflammant tenera quaedam Ecclesiae militantis membra , benevole audienda ... - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ss / Sammlung Großmann 
1249. Knor, Johannes: ORATIO, RECITATA A DECANO COLLEGII PHILISOPHICI, IN ACA=demia VVitebergensi, Magistro 
Iohanne Knor Höchste=tensi, CVM DECERNERE=tur gradus Magisterij Philosophici, quadraginta septem honestis et 
doctis viris, quarta die Mar=tij, Anno 1561. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 20759 / Standortsignatur: 538s / Sammlung Großmann 
1250. Koebel, Jacob: Eyn Procesz der gerichts ordenung aus Be=pstlichen vnd Keyserlichen rechten/ auffs k[ue]rtzte 
zuhauffen ynn dis b[ue]chleyn verf[ue]=get/ den yhenigen/ dy sich yñ sachen zu f[ue]ren vben vñ brauchen 
w[oe]llen lassen ... ytzun=der auffs neue mit h[oe]chstem fleyß vbersehen vnd Corri=girt/ auch mit vyl 
annota=tionibus gemert vnd gebessert. - Leipzig: Lotter, Melchior d.Ä., 1529.  




1251. König, Johann: Notabile Schönfeldii de Vitâ & Morte Elogium. Christ-Adlicher Schönfeldischer mercklicher 
Ausspruch vom Tod und Leben ... Bey Hoch-ansehnlicher und Volckreicher Leich-Bestattung Des ... Herrn Johann 
Adams von Schönefeld, ... Sr. Königl. Maj. in Pohlen und Churfl. Durchl. zu Sachßen Hochbestallten Raths, und 
Ober-Steuer-Einnehmers, Als Derselbe den 18. Tag des Maji ... allhier zu Wachau ... seelig entschlaffen ... und Ihm 
den 7. Julii Anno 1701. das letzte Ehren-Gedächtniß in einem Christlichen Leich-Sermon gehalten worden / Einfältig 
vorgetragen ... von Johann König ... - Pirna: Ludwig, Georg Balthasar, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 11535822 / Standortsignatur: 1059a / Sammlung Großmann 
1252. König, Kilian: Practica Vnd Process der Gerichtsleuffte/ nach dem brauch S[ae]chsischer Landart/ aus den 
gemeinen Bepstlichen/ Keyserlichen vnd Sechsischen Rechten. Durch D. Chilianum K[oe]nig/ etwann zusammen 
gezogen/ jetzund auffs new mit viel sch[oe]nen additionen erkleret. Die Penen vnd Straffen aller Maleficien/ so im 
brauch gehalten/ darzu gebracht. Wie man nach Sachsenrecht Erbe zunemen pfleget ... (D. Thammonis von 
Boxdorff ... ). - Leipzig: Steinmann, Hans, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 1853 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. IGAF (1591) 2. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 184 / 
Sammlung Großmann 
1253. Köpping, Gabriel: De Euthanasia. Gründlicher Und warer Bericht/ Von der rechten Sterbekunst : In welcher 
verfasset ist/ der Edle unnd hochbewerteste Schatz Christlich und wol sterben/ auff daß wir der ewigen 
Verdamnuß/ rittelich entfliehen mögen / ... aus Gottes Wort zusammen getragen worden/ Durch Gabrielem 
Köpping ... - Hof: Pfeilschmidt, Matthäus, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:685192X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, theologischer 
Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / Standortsignatur: 
261d / Sammlung Großmann 
1254. Koldína, Pavel Kristián, z: Liber Elegiarum comprehendens argumenta singulorum capitum Novi testamenti 
ordine alphabetico ... / Paulus Christianus a Koldina. - Prag: Kaper, Johannes ; Mitis, Thomáš, 1563.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) ; Einbandschaden (schwer) 
/ Standortsignatur: 770b / Sammlung Großmann 
1255. Konzil, Trient: WArhafftige vnd in G[oe]ttlicher schrifft gegr[ue]ndte aus=f[ue]rung/ Das das Concilium zu 
Triendt/ hat wi=der Gott vnd sein heiliges Wort/ falsche Vnchristliche vnd Gotteslesterliche Canones vnd 
satzungen ge=macht/ Welche von keinem Christen sollen noch m[ue]gen angenommen noch geglaubt werden. Mit 
einer vorgehenden vermanung an alle die sich Christlichen Namens ber[ue]men/ das sie dem Bapst vnd seinem 
anhang keinen beystandt noch hilff zur Execution des Concilij Vnchristlichen falschen Gottslesterlichen satzungen 
thun sollen. ... Durch Theophilum Baldanum. - Hamburg: Binder, Hans ; Wegener, Nikolaus, 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 2044 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 225c / Sammlung Großmann 
1256. Kriegsmann, Wilhelm Christoph: Wilhelm Christoph Kriegsmanns Taaut Oder Außlegung der Chymischen 
Zeichen; Damit die Metallen und andere Sachen von Alters her bemerckt werden : Auff Begehren beschrieben. - 
Frankfurt, Main: Götze, Thomas Matthias, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:303538K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 399c / Sammlung Großmann 
1257. Kuchler, Jakob: Epithalamion De Nvptiis Illvstris Et Magnifici Domoni. D. Andreae Comitis et Heredis in Gorka … 
Domniae D. Barbarae … Authore Iacobo Kuchlero Hirsbergense. - Palatinus Lanciciensis: Bohemus, Alexander, 
1558.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305v / Sammlung Großmann 
1258. Kühlewein, Georg Wilhelm ; Kühlewein, Friedrich: Honestissimae Matronae Elisabethae Schreineriae. natae 
Siberiae. Aviae Desideratissimae / Iusta solvunt filialia. Georgius Guilielmus & Fridericus Kuhlweinii. - Leipzig: 
Bauer, Johann, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032556F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1259. Kühn, Johann Heinrich: Die seelige Lebens-Quelle/ Aus welcher Der ... Nicolaus Fichtner/ Vornehmer Bürger/ 
und ältester der Büchsen-Macher ... In seinem 61. Jährigen Lebens-Lauffe sich gläubig erquickete/ Numehr aber 
seelig gesättiget wird/ : Bey ... Beerdigung Am 23. Febr. 1673. In der Kirchen zur L. Frauen Aus Joh. am 5. v 24. 
Warlich Warlich/ Ich sage Euch; Wer mein Wort höret u. so w. Gewiesen/ und auff Begehren im Drucke 
dargestellet / von M. Johann Heinrich Kühn ... - Dresden: Bergen, Anna Elisabeth, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:105662T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289bb / Sammlung Großmann 
1260. Ein kurtz Regi=ment/ wie man sich in zeit Regierender Pestilentz halten soll. Durch die Hochgelerten vnd 
er=farnen der Ertzney Doctores/ zu=samen gefast vnd gebessert. - Nürnberg: Gerlach, Dietrich, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 2833 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 260f / Sammlung Großmann 
1261. Kurtze Antzeigung wie das gemein Volck zu Wittenberg/ in itziger zeit der Pestilentz vnterricht wird. - 
[Wittenberg]: Lufft, Hans, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 579e / Sammlung Großmann 
1262. Kurtzer Außzug/ Und einfeltiges Bedencken uber die Zwölff HäuptUrsachen/ Warumb die Calvinisten/ mit D. 
Luthers Außlegung/ im Articul vom H. Abendmal/ nicht ubereinstim[m]en können : So unter dem fürwenden/ als 
ob solche von einer vorneme[n] Standesperson zusammen getragen/ und durch etliche Diener deß Worts 
Befoderung zu D. bey B. B. gedruckt/ an Tag gegeben / Von einem Liebhaber der warheit und Studioso SS. Theol. 
uff begeren/ allen from[m]en rechtgleubigen Christen der Lutherischen Religion/ zur warnung und nachrichtung in 
Eyl verfertiget. - Halle, Saale: 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:651468N / Standortsignatur: 954b / Sammlung Großmann 
1263. Kurtzer Unterricht Von der Ruhr/ Wie sich der gemeine Mann jetziger Zeit und sonst darinnen zu verhalten. - 
Gotha: Schall, Johann Michael, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:634724D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 688c / Sammlung Großmann 
1264. Kurtzer Unterricht/ Wie Bey jetzo herumbgehenden Fiebern/ Gesunde und Krancke sich verhalten sollen/ so 
wohl zur Praeservation als Curation dienlich : Mit Fleiß aus biß anhero bey diesen Fiebern gewöhnlichen Zufällen/ 
und darwieder mit Nutz gebrauchten Artzeney-Mitten colligirt, und dem gemeinen Manne zum besten in Druck 
gegeben. - Altenburg: 1676.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:029261L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6k [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
1265. Kurtzer/ doch nützlicher Bericht/ Wie ein jeder/ bey jetziger graßierenden Seuche/ sich verhalten soll / [J. D. 
D.]. - Braunschweig: Duncker, Andreas, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:309459A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220ll / Sammlung Großmann 
1266. Kurtzer/ Sehr nothwendig- und treuhertziger Bericht/ Wie sich iedermänniglich für ietzt besorglichen/ 
geschwinden/ und gefährlichen/ anderwerts starck eingerissenen Seuche Der Pestilentz/ Vermittelst Göttlicher 
Hülffe und Beystand zeltiichen bewahren und vorsehen soll / Auff ... Befehl gestellet durch die Medicos Ordinarios 
der Stadt Regenspurg und Nürnberg. - [Regensburg?]: 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:141880X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 983a 
1267. Kyper, Albert: Institutiones medicae, ad hypothesin de circulari sanguinis motu compositae. Subj. eiusdem 
Transsumpta medica, quibus continentur medicinae fundamenta / Albertus Kyperus. - Amsterdam: Janssonius, 
Johannes, 1654 .  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 195a / Sammlung Großmann 
1268. Kyper, Albert: Transsvmpta medica, ea ex physicis repentia, quibus continentur medicinae fundamenta. - 
Amsterdam: Janssonius, Johannes, 1654.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




1269. La Place, Pierre de: Commentariorum De Statu Religionis & Reipublicae In Regno Galliae ... / Ps. 5: Libri Tres 
Henrico Tertio Rege. - Leiden: Jucundus, Johannes ; Vignon, Eustache, 1590.  
Bibliografische Referenz: USTC 45272 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Schimmelschaden (schwer) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 776 
1270. La Serre, Jean-Puget, de: Gedancken von der Ewigkeit/ Deß Herrn De La Serre / Auß dem Frantzösischen ins 
Teutsch überbracht/ Durch Petrus Sartorius Frantzösisch- und Teutschen Prediger am Kön. Dänischen Hoff. - 
Frankfurt, Main ; Kopenhagen: Haubold, Peter, 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:268377F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 950a / Sammlung 
Großmann 
1271. Ladesaccus, Erhard: Epithalamion in Honorem Sacri Convgii, Reverendi Viri … D Andreae Langen … Et … Lvciae, 
… viri Blasii Neandri … filiae. Authore Erharto Ladesacco Bvtstadiensi. - Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, 
Anton, 1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228n / Sammlung Großmann 
1272. Lanckisch, Friedrich: Concordantiæ Bibliorum Germanico-Hebraico-Græcæ = Deutsche, Hebräische und 
Griechische Concordantz-Bibel Oder Vollständige Anweisung aller Wörter, welche in der gantzen H. Schrifft ... 
fürkommen, Wo und wie offt dieselben gefunden, und auff unterschiedliche Art gebrauchet worden ; Auff 
gnädigste Verordnung und Beförderung, Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Ernsts, Hertzogen zu 
Sachsen, ... In diese gantz neue und beqveme Form, mit vieler Mühe und grossem Fleiß zusammen gebracht und 
abgefasset / von M. Friedrich Lanckischen. Vormahls mit eine Vorrede des Chur-Fürstl. Sächsischen Oberhoff-
Predigers, Beichtvaters und Kirchen-Raths Herrn D. Martini Geieri, zuerst heraus gegeben. - Leipzig ; Frankfurt, 
Main: Friedrich Lanckischens Erben ; Richter, Johann Heinrich, 1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 10419063 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Provenienzen: 1. MOK (1708) / Standortsignatur: 1070 / dokumentierte Schenkung 
1273. Lanckisch, Michael von: Stauta Honoris Viro Plurimum Reverendo, Clarißimo, juxta & Excellentissimo Domino 
Sebastiano Gottfrido Starckio ... – [s.l.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214kk / Sammlung Großmann 
1274. Lang, Johannes: Eyn Sermon vonn menschlicher schwacheit/ wy er aus sich nichts vormag/ vnd Gott ynn allen 
dingen anruffen soll/ auch vonn schulen odder vniuersitetẽ tzů er=haltẽ/ zů Sant Michel gepredigt durch Doctor 
Johañ Langen. Eccle: tzů Erffordt. - Erfurt: Stürmer, Wolfgang, 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 317 / Provenienzen: 1. P (1523) / Standortsignatur: 182l / Sammlung Großmann 
1275. Lange, Abraham: Tauffpredigt/ VOn der Tauffe vnsers lieben HERRN vnd Heilandes Jesu Christi ... Jm Schloß zu 
Aldenburgk gehalten/ als Des ... Herrn Johannessen/ Her=tzogen zu Sachsen/ Landgrafen in D[ue]ringen ... erstes 
Herrlein/ Hertzog Johannes Ernest etc. dem HErrn Christo durch die heilige Tauffe ist zugetragen vnd einuerleibet 
wor=den/ am Sontag Laetare, den 10. Martij, Anno 1594. Durch M. Abraham Langen/ F[ue]rst. S[ae]chs. 
Hoffpredigern zu Aldenburgk. - Leipzig: Lantzenberger, Michael, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 9386 / Standortsignatur: 218v / Sammlung Großmann 
1276. Lange, Christian: Christiani Langi[i], Medicinae Licentiati, & designati Physiologiae Professoris Publici, 
Considerationes De AbortuIn ipsa Solemnitate Doctorali exhibitae Lipsiae, Prid. Non. Aprilis Anni ... MDCXLIV. - 
Leipzig: Köhler, Henning, 1644.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:154045G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167e / Sammlung Großmann 
1277. Lange, Christian: Der gerechten und heiligen Leute seliger Tod : Aus dem Propheten Esaia am 56. Capitel: Aber 
der Gerechte kömt üm/ [et]c: Bey Christlicher Sepultur Des ... D. Samuel Mosbachs uff Sachsendorff/ Streuben/ 
Allen- und Sultzdorff/ fürnehmen IurisConsulti und Professoris publici allhier/ ... Welcher den 2. Martii ... 
verschieden/ den 7ten darauff in der Pauliner-Kirchen zu Leipzig zu seinem Ruhebettlein ... gebracht und 
beygesetzet worden: Bey Volckreicher Versamlung erkläret / Durch Christianum Langen/ der Heil. Schrifft Doctorn, 
P.P. und Superintendentem daselbst. - Leipzig: Friedrich Lanckisch der Ältere Erben <Leipzig> , 1649.  




1278. Lange, Christian: Hertzliche Weihenacht-Frewde/ Uber unsern himmlischen Goël und Erlöser Christum Jesum : 
Aus den Worten Job. 19. Ich weiß daß mein Erlöser lebet/ [et]c. : Bey Christlicher und Ehrlicher Leichenbestattung 
Der ... Frawen Catharinen/ Des ... Johann Neßners/ Bürgers und Handelsmans allhier gewesenen Haußfrawen/ 
Welche am 5. Ianuarii dieses ... 1641. Jahrs ... verschieden/ und den 8. darauff mit gewöhnlichen Ceremonien zu 
ihrem Ruhebettlein befördert worden / Gehalten durch Christianum Langen/ der H. Schrifft Doctorn, Professorn, 
und der Kirchen zu S. Thomas Pastorn. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1641.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:112007Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328m / Sammlung Großmann 
1279. Lange, Christian ; Cretzschmar, Georg: Elixir Proprietatis / publice delibandum propinat D. Christianus Lange ... 
Respondente Georgio Cretzschmar, Treia-Varisco, Alumno Electorali, H. L. Q. C. ad d. 27. Septemb. ... MDCLX. - 
Leipzig: Hahn, Johann Erich, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064719G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220l / Sammlung Großmann 
1280. Lange, Christian ; Hauptmann, August: De Genuino Acidulas Egranas Salubriter Usurpandi Modo / publice 
disputabunt In Illustri Academia Lipsiensi Christianus Lange/ Phil. & Med. D. Facult. huius Adsessor, Anatom. ac 
Cheirurg. Prof. Publ. & Augustus Hauptmann/ Dresdensis. Ad d. 9. Maii horis locoque solemnibus. - Leipzig: 
Zacharias Schürer Erben <Leipzig> ; Götze, Matthias ; Timotheus Hön Erben, 1651.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:075214Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ee / Sammlung 
Großmann 
1281. Lange, Christian ; Sultzberger, Sigismund Rupert: Miscellanea Curiosa Medica, Eorumque Gymnasma primum / 
Autoritate Ampliss. Facultatis Medicae in Alma Lipsiensi P.P. Christianus Lange ... Respondente M. Sigismundo 
Ruperto Sultzberger/ Med. Baccal. Ad d. 30. Novemb. H.L.Q.S. Anno recuperatae Gratiae MDCLV. - Leipzig: Bauch, 
Quirin, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:030347N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220j / Sammlung Großmann 
1282. Lange, Christian ; Sultzberger, Sigismund Rupert: Tussis Naturam ac Curam Auctoritate Gratiosissimae 
Facultatis in Alma Lipsiensi, Patrocinante ... Dno. Christiano Langen/ Philosoph. & Med. D. ... placido examini 
submittit M. Sigismundus Rupertus Sultzberger/ Dresdensis, ad d. 19. Ian. 1655. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:650687Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220x / Sammlung Großmann 
1283. Lange, Johann: Joann. Langii Lembergii, V. Palatinorum Electorum archiatri, Epistolarum Medicinalium 
Volumen Tripartitum. - Hanau: Marne, Claude, de ; Johann Aubry Erben, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:240259M / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 475 / 
Sammlung Großmann 
1284. Lange, Johann Peter: Deliciae Academicae : Variae ac iucundae Lectionis fructu refertae ; In Usum 
quorumcunque, seu pro ... studiorum condimento, seu pro Animi ... relaxatione ... Conscriptae / a Johann-Petro 
Langio, Philopolymathico. - Heilbronn: Frank, Leonhard, 1663-1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:626119H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 838b 
1285. Lange, Samuel: Assaphs liebster und bester Schacher/ Aus dem LXXIII. Ps. v. 25. 26. Bey ... Leichen-bestattung 
Der ... Agathen/ Des ... Quirini Schachers/ Aeltesten des Raths/ wie auch wohlverordneten Bau-meisters und 
Vorstehers der Kirchen zu St. Thomas/ gewesenen seligen Haus-Ehre allhier zu Leipzig / Den 26. Novembr. Anno 
1662. gezeiget und gewiesen durch D. Samuelem Langen/ Profess. Publ. und Pastor zu S. Nicolai. - Leipzig: Köhler, 
Henning <Witwe>, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104885L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1286. Lange, Samuel: Assaphs Nur Dich umb Mich/ Aus dem LXXIII. Ps. v. 25.26. : Bey Christlicher und Volckreicher 
Leichen-Bestattung Der ... Fr. Marien Reginen/ Des ... Herrn Gottfried Hennings/ Berühmten Bürgers und 
Handelsmannes allhier gewesenen Sel. HaußFrauen zu Leipzig Den 12. Februarii Anno 1663. erkläret/ und 
vermittels eines auf den Namen Mariae Reginae gerichteten Sinne-Bildes ausgeführet / durch D. Samuelem 
Langen/ Professorem Publicum. - Leipzig: Bauer, Johann, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104968A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328v / Sammlung Großmann 
1287. Lange, Samuel: Beata Violentia Die Rechte Seelige Gewaltthätigkeit zum Him[m]lischen Fisch- und Reichs-Zuge 
: aus dem Matthaeo am XI, 12. bey ... Leichen-Bestattung Der ... Marien Reginen/ gebohrnen Nerretterin/ Des ... 
Joachimi Schröters/ Fürnehmen Bürgers und Weinhändlers allhier gewesenen Ehelichen nunmehro aber Seligen 
Hauß-Frauen/ Den 10. Iulii Anno 1667. in der St. Johannis Kirchen zu Leipzig in aller Einfalt überleget und 
vorgetragen / Durch D. Samuelem Langen/ Superintendenten daselbst. - Leipzig: Hahn, Johann Erich, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:105097T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289ddd / Sammlung Großmann 
1288. Lange, Samuel: Der beste Rath und die sicherste Freyheit wider die letzte Zahlwoche des Todes/ Aus dem Ps. 
XXXIV, 23. : Bey ... Leichen-Begängnüß Des ... Herrn Pauli Hornicks/ Des Aeltern/ beyder Rechten Fürnehmen 
Doctoris und Consulentis allhier/ Eingeholet und ausgeleget den 6. Maii Anno 1662. / Durch D. Samuelem Langen/ 
Profess. Publ. und Pastor. zu St. Nicolai. - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104812S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328o / Sammlung Großmann 
1289. Lange, Samuel: Des Glaubens rechte Gold-Art und Gold-Arbeit : Aus dem Ps. LXXIII, 23. 24. Zur Christlichen 
Leichen-bestattung Der ... Sabinen/ Des ... Benedicti Schmiedeleins/ Bürgers und GoldSchmiedts allhier ... 
Hausfrau/ Erforschet und ausgeführet/ bey volckreicher Versamlung am ... 6. Jan. Anno 1662. / Durch D. 
Samuelem Langen ... - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032353X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328n / Sammlung Großmann 
1290. Lange, Samuel: Göttlicher Liebes-Beweiß/ Aus dem Büchlein Tobiae C. XII, 13. : Bey Christlicher Und Volck-
reicher Leichen-Bestattung Des ... Herrn Georgen Hagens/ gewesenen Bürgers und Handels-Mannes allhier zu 
Leipzig/ / Den 24. Augusti/ Anno 1662. ausgeführet und überleget Durch D. Samuelem Langen/ Profess. Publ. und 
Pastor. zu St. Nicolai. - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104931C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328r / Sammlung Großmann 
1291. Lange, Samuel: Herrlicher Vorzug der Liebe Christi über alle Weißheit und Wissenschafft/ Aus der Epistel an die 
Epheser am 3/19. : Bey ... Leich-Bestattung Des ... Heinrich Hammermüllers/ Berühmten und Wohlbenamten 
Bürgers und Handels-Mannes allhier in Leipzig nunmehro Seligen. / Den 2. Dec. des 1663. Jahres außgeführet 
Durch D. Samuelem Langen/ P. P. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104914N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289z / Sammlung Großmann 
1292. Lange, Samuel: Lebens-urtheil des himlischen Schöppen-Stuels : Bey Christlicher und Volckreicher 
Leichenbestattung Des ... Herrn Matthaei Schillings/ Not. P. Caes. und E.E. und Hochweisen Raths gewesenen 
Ober-SchöppenSchreibers allhier Aus der Offenbahrung Johannis am II. 10. Eingeholet und abgelesen in Leipzig den 
17. Novembr. Anno 1662. / durch D. Samuelem Langen/ Profess. Publ. - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104936R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328t / Sammlung Großmann 
1293. Langellott, Joël: Joelis Langelotti D. & Archiatri Serenissimi Holsatiae Ducis Regentis Epistola ad 
Praecellentissimos Naturae Curiosos. De quibusdam in Chymia praetermissis, quorum occasione Secreta haud 
exigui momenti proq[ue] non-Entibus hactenus habita, candide deteguntur & demonstrantur. - Hamburg: Schultze, 
Gottfried, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:628168S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1294. Langius, Joachimus: Consolatio ad Reverendvm Virvm, Pietate, Ervditione & omni virtutum genere 
praestantem, D. Matthaevm Piperivm, munere docendi in ecclesia Vedingensi fungentem dielißimme, in summo 
moerore luctuq[ue] ob mortem filij D.M. Theordori Piperij, versantem, cognatum suum & Mecoenatem omni animi 
obseruantia colendum. Scripta à Ioachimo Langio Croppenstadensi. - Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, 
Anton, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239i / Sammlung Großmann 
1295. Lańi, Juraj: M. Georgii Lani SS. Theol. Baccalaurei Mausoleum Saxonicum Tripartitum. Seu Panegyrici 
Parentales, Anniversarii, Quibus ... Electorum Saxoniae, Lineae Albertinae, Vita, Mors & Res Gestae, Lipsiae in 
Templo Academico, Solennibus Trium Annorum Panegyribus, Prosa & Carmine Heroico, sunt dicta & decantata : 
His accesserunt Notae Rhetoricae, Philologicae & Historicae, quae totum Reformationis B. Lutheri opus, Cum Statu 
Ecclesiae Lutheranae ad nostra usq[ue] tempora exhibent ... - Leipzig: Gleditsch, Johann Ludwig ; Zeidler, Andreas, 
1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:309453E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 719 / Sammlung Großmann 
1296. Lasius, Christoph: Beicht=büchlein/ Vnd was dazu gehöret/Als nemlich : Von der Sünde. Von der Absolution. 
Von dem Abendmal Chrsti mit viel Fragstücken. Item/der Kinder glaube in Fragstück gestellet. Durch M. 
Christophorum Lasium. - Leipzig: Lamberg, Abraham ; Francke, Johann, 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 930d / Sammlung Großmann 
1297. Laurentius, David: ANALYTICA DISPOSITIO HISTORIAE PAS=SIONIS DOMINI NO=STRI IESV CHRISTI, EX quatuor 
Euangelistis, per D. Docto=rem Iohannem Bugenhagium Pomeranum contractae, scripta à M. DAVIDE LAVRENTII 
Magdeburgensi. - Magdeburg: Roß, Wilhelm, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 9487 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 676c / Sammlung 
Großmann 
1298. Lauterbeck, Georg: Regentenbũch Aus vielen trefflichen alten vnd newen Historien/ mit sonderm fleis zusamen 
gezogen. Allen Regenten vnd Oberkeiten zu an=richtung vnd besserung Erbarer vnd guter Policey/ Christlich vnd 
n[oe]tig zu wissen. Jtzo von newen wider vbersehen/ Cor=rigiert/ mit etlichen Capiteln gebes=sert vnd gemehret. 
Es ist auch zu ende dis Buchs/ ein sch[oe]n vnd herrliche rede Musonij/ des Griechischen Phi=losophi/ zu ehren 
K[oe]niglicher wirde zu Denmarck/ etc. verdeut=schet/ Durch Georgium Lauterbecken. Mansfeldischem Cantzler. - 
Leipzig: Bärwald, Jakob, 1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 779 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 69 / 
Sammlung Großmann 
1299. Lavater, Ludwig: DE CARITA=TE ANNONAE AC FAME CONCIONES TRES, EX II. PARALIP. VI. CAP. A 'LV/DOVICO 
LAVATERO Tigurino, ad consolationem & institutionem, tàm diui/tum, guàm egenorum habitę & conscri/ptae, ac 
nunc demum è Germani/co sermone in Latinum conuersae. ... - Zürich: Froschoviana officina, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 837 / Standortsignatur: 521b / Sammlung Großmann 
1300. Lavater, Ludwig: DE PESTI-LENTIA CONCIO LVDOVICI LAVATERI, IN qua ostenditur, vnde sit & quare immitatur: 
item, quo pacto se gerere debeant, qui illo morbo corripiuntur: ex Germanica Lin-gua in Latinam tralata, studio & 
opera IOANNIS PONTISELLAE CVRIENSIS. - Zürich: Froschoviana officina, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 833 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 533c / Sammlung 
Großmann 
1301. Le Bon, Jean: Therapia puerperarum per Joan. Le Bon. - Paris: Du Puys, Jacques, 1577.  
Bibliografische Referenz: USTC 171386 / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Standortsignatur: 




1302. Leberecht, Philipp Nicodemus: Rosh pinah ha-emunah shelemah shel ha-notsrim be-Yeshuʿa mashiaḥ adonenu 
: min ha-torah ṿe-ha-neṿi'im ṿe-beśorah ṭovah = Der Eckstein Des wahren Christlichen Glaubens, An Jesum 
Christum unsern Herrn : Aus dem Gesetz, den Propheten und Neuem Testament aufgerichtet / geschrieben im 
Jahr, stehet auf forschet und suchet Jesum von Nazareth. von Philipp Nicodemo Lebrecht, von Calbe aus den 
Magdeburgischen, Judæo Converso ... in Teutsche Schrifft translatirt, von Wolffgang Christoph Fürsten, L.L. Orient. 
P.P. Ord. bey dem Illustri Gymnasio Academico Ernesto-Fridericiano, auch Hof- und Stadt-Diacono, in der 
Hochfürstl. Residentz Hildburghausen, Und Mit nöthigen Registern und kurtzem Unterricht von der Jüdisch-
Teutschen Lesung und Schreibens-Art versehen. Cum approbatione Facultatis Theologicae Lipsiensis. - Dresden: 
Takke, Heinrich Christoph, 1719.  
Bibliografische Referenz: VD18 10449493 o. VD18 90266110 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / 
Standortsignatur: 241 
1303. Leenhof, Frederik van: Der Himmel auff Erden, oder Eine Kurze und Klahre Beschreibung der wahren und 
Beständigen Freude : So wol nach der Vernunfft, als der H. Schrifft, für allerley Ahrt Leuten in allerley Vorfällen / 
durch Fredericus von Leenhof, Prediger zu Zwolle: Wobey ein Sendschreiben gefüget ist, was von diesem Wert zu 
halten. - Amsterdam: Wesel, Jacob von, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 10960848 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Haubold Großmann (1713) / Standortsignatur: 786 / Sammlung Großmann 
1304. Lehmann, Conrad Christoph: Athenaei Zittaviensis Luminibus, Famigeratissimis Themidos Agesilais ; 
Devotisimis Eusebies Augustinis ; Excellentissimis Hygeiae Galenis ; Exopatissimis Minervae Augustis ; Dn. 
Musagetis et Evergetis Fautoribus et Praeceptoribus Perpetuo Cultu Adorandis, in Contemplationem Valedictionis 
Loco, 9. Calend. Maji Publice Productum et pro Pellucide Detecto à Conrado Christophoro Lehmanno, Hamburg. 
Sax. Zittavia in Academiam Abiturienti. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 150c / Sammlung Großmann 
1305. Lehmann, Jakob: Christliche und Schrifftmässige Leich-Predigt/ Auß dem Propheten Esaia/ Cap. III. v. 1. - 5. : 
Beym Begräbnüß Des ... Herrn Gottfried Sauers/ I.U. Candidati und des Gräfflichen Ampts Arnstein ... Ampts-
Verwalters zu Endorff. Welcher am 27. Augusti ... Anno 1655. im 53. Jahr seines Alters ... von dieser Jam[m]er-Welt 
abgefordert/ und am folgenden Freytag hernach ... zu Endorff ... ist bestattet worden. Gehalten / durch Jacobum 
Lehmannum Pfarrherrn zu Welbsleben und Endorff. - Quedlingburg: Ockel, Johann, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:040842E / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / 
Standortsignatur: 1031a / Sammlung Großmann 
1306. Leibniz, Gottfried Wilhelm: Hypothesis Physica Nova : Qua Phaenomenorum Naturae plerorumque causae ab 
unico quodam universali motu, in globo nostro supposito, neque Tychonicis, neque Copernicanis aspernando, 
repetuntur / Autore G. G. L. L. - Mainz: Küchler, Christoph, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:157551Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 848d / Sammlung Großmann 
1307. Lemnius, Levinus: DE MIRACVLIS OCCVLTIS NATVRAE, LIBRI IIII. Item DE VITA CVM ANIMI ET CORPORIS IN-
columitate recte instituenda, LIBER VNVS. Illi quidem iam postremum emendati, et ali-quot capitibus aucti: hic 
verò nun-quam antehac editus: AVCTORE LEVINO LEMNIO Medico Zirizaeo. - Jena: Steinmann, Tobias ; Knoper, 
Nikolaus, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 1108 / Besonderheiten: Handschrift beigebunden / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. L (1608) 2. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 
818 / Sammlung Großmann 
1308. Lemnius, Levinus: Herbarvm Atqve Arborvm Qvæ In Bibliis Passim Obviæ sunt, & ex quibus sacri vates 
similitudines desumunt, ac collationes rebus accomodant, dilucida explicatio : in qua narratione singula loca 
explanantur, quibus Prophetæ obseruata stirpium natura, conciones suas illustrant, diuinaq́[ue] oracula fulciunt / 
Livino Lemnio Sacrarum Literarum studioso autore. - Antwerpen: Simon, Willem ; Laet, Jean, de, 1566 .  
Bibliografische Referenz: USTC 401284 / Provenienzen: 1. AWT (1568) 2. Johann Heinrich Großmann (1709) / 
Standortsignatur: 535a / Sammlung Großmann 
1309. Lemnius, Levinus: Levini Lemnii Medici Zirizaei De Habitv et Constitvtione corporis, quam Greci … Triuiales 
Comlexionem vocant, Libri duo ... - Antwerpen: Simon, Willem, 1561.  
Bibliografische Referenz: USTC 405018 / Besonderheiten: Einbandbeschriftung / Provenienzen: 1. AW (1568) 2. 




1310. Lemnius, Levinus: Levini Lemnii Medici Zirizaei Occvlta Natvrae Miracvla, Ac Varia rerum documenta : probabili 
ratione atqve artifici coniectura explicata ; Quibus pr[a]eter priores ... recognitos ac multis in locis locupletatos, 
accesserunt libri duo noui, mira rerum ac sententiarum varietate exornati ... - Antwerpen: Simon, Willem, 1567 .  
Bibliografische Referenz: USTC 404536 / Standortsignatur: 535b / Sammlung Großmann 
1311. Lemnius, Levinus; Horst, Jakob: LEVINI LEMNII Occulta naturae miracula. Wunderbarliche Geheimnisse der 
Natur in des Menschen leibe vnd Seel/ auch in vielen andern nat[ue]rlichen dingen/ als Steinen/ Ertzt/ Gewechs 
vnd Thieren. Allen frommen Haußwirthen ... vnd gemeinem Vaterland zum besten/ nicht allein aus dem Latein in 
Deutsche Sprach gebracht/ Sondern auch zum dritten mal vermehret/ vnd eines grossen theils von newes selbs 
geschrieben/ Durch IACOBVM HORSTIVM der freyen K[ue]nst vnd Artzney Doctorem. - Leipzig: Steinmann, Hans 
(Erben) ; Vögelin, Valentin, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 1117 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag auf Vorsatz ; / Provenienzen: 1. Laurentius Knobler (1590) 2. Stephan List 3. Johann Anton 
4. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 259 / Sammlung Großmann 
1312. Lemnius, Levinus ; Horst, Jakob: Von den wunderbarlichen Geheimnissen der Natur / vnd derselben 
Fruchtbarlichen betrachtung/ nicht allein nützlich/ sondern auch lieblich zu lesen/ Aus dem Latein in die Deutsche 
sprache / auf bitt etlicher leute/ vnd gemeinem Vaterland zum besten verfertiget/ Durch Jacobum Horscht / der 
Arzeney Doctor / vnd der Ritterschafft in Schwydnischen vnd Sawrischen Fürstenthumb gestalten Leibarzt. Josephs 
des Patriarchen antwor / da er umb die auslegung der natuerlichen geheimnis vom König Pharao gefragt wird/ 
Deuteron. 8 Er ists/ Gott der HErr / der die Krafft gibt solche mechtige thaten zuthun. ... - [s.I.].  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliche Marginalien (Großmann ?) ; Titelblatt beschnitten, Autorinformationen fehlen / 
Konservatorischer Zustand: Tintenfraß TB / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1706) 2. Johann Antonus 
3. Heinrich Antonus / Standortsignatur: 256 [ältere Bandbeschriftung: 97] / Sammlung Großmann 
1313. LeNoble, Charles: Caroli Le Noble Doctoris Medici & Anatomici Rothomagensis Observationes Raræ Et Novæ de 
venis Lacteis Mesentericis & Thoracicis, deprehensæ in Corporibus Humanis bene pastis, & post quatuor horas 
strangulatis, mox eiusdem propria manu publicè dissectis ... - Paris: Meturas, Gaspard, I., 1655.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 490c / Sammlung Großmann 
1314. Leonhart, Sebastian: Hypomnemata In Libros Samuelis, Regum, & Paralipomenon : Ita Ex Diversis Autoribus 
Congesta, Ut Primum Singulorum Capitum Argumenta Recitentur, Deinde breves & utiles commonefactiones ad 
Principium institutionem accommodatae subiiciantur / Studio Et Opera M: Sebastiani Leonharti multis in locis 
aucta, & nunc primum divulgata. - Erfurt: Birnstiel, Heinrich, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:620944G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 542b / 
Sammlung Großmann 
1315. Leopoldus, Hieronymus: Psalmvs Secvndvs: Qvare Fremvervnt Gentes? Paraphrastico Carmine redditus & 
Generis Antiqva Nobilitate, Prvdentia, Singvlari pietate, doctrina, praeclara uirtutum laude, & humanitate, 
praestanti uiro, HENrico ab Asseburg, studiorum patrono ac Mecaenati unico & summo: in perpetuam 
obseruantiae & gratitudinis debitae significationem, dedicatus. Autore Hieronymo Leopoldo Curiense. - 
Wittenberg: Seit, Peter, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 343gg / Sammlung Großmann 
1316. Lessius, Leonardus: Hygiasticon, Das ist/ Warhaffte Weiß und eigentlicher Bericht/ das Leben in völliger 
Gesundheit/ zugleich in bester Beheglichkeit der leiblichen Sinn/ Urtheils/ und Gedächtnuß biß auffs höchste Alter 
zu bringen / In Lateinischer Sprach erstlich beschrieben/ Durch R.P. Leonhardum Lessium, Societatis Jesu 
Theologum Deme beygefügt worden/ deß ... Venetianers H. Ludovici Cornaro Erinnerung von der Mässigkeit und 
Nutzbarkeiten eines nüchtern Lebens ... - Molsheim: Rößler, Kaspar, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061180P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 860c / Sammlung Großmann 
1317. Lessus In Exequias Viri Summe Reverendi ... Dni. D. Johannis Hulsemanni, Theologi De Tota Ecclesia Christi 
Praeclarissime Meriti, SS. Theol. Prof. Publ. Primarii ... Die Solstitiali Aestivo, Seu XI. Mens. Iunii, Hor. IX. Pomerid. 
Beate In Domino Defuncti, Die Vero XVI. Eiusdem Mensis Iunii Humo Mandati. - Leipzig: Wittigau, Johann, [1661].  
Bibliografische Referenz: VD17 1:040331P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1318. Lessus Venerandi Clarissimiq[ue] viri Dn. Johannis Malsii, … Adfinis & Amici mei Candidissimi … Filiolae 
Sophiolae Malsiolae, … Mortua cum Christo, cum Christo adscendit Olympum. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338mm / Sammlung Großmann 
1319. Leti, Gregorio: Relatione della corte di Roma, e de' riti da osseruarsi in essa, e de' suoi magistrati, & officij, con 
la loro distinta giurisdittione. Del signor caualiere Girolamo Lunadoro. Col maestro di camera del sign. Francesco 
Sestini. E Roma ricercata nel suo sito, nel modo, che al presente si ritroua, con le nuoue fabriche: del sig. Fiorau. 
Martinelli. E dal medemo accresciuta di antiche, & moderne eruditioni. - Venedig: Brigonci, Giovanni Pietro, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 832a / Sammlung Großmann 
1320. Leti, Gregorio: Vita di Donna Olimpia Maldachini che goveno La Chiesa. Durante il Ponteficato d'Innocentio X 
Doppo l'anno 1644 sino l'anno 1655 / Scritta Cesare Gualdi. - Ragusa: Giuli, Giulio, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 821b / Sammlung Großmann 
1321. Lettere del signor Francesco Visdomini. Parte prima -seconda! Scritte a nome di diuersi cardinali, e d'altri 
prencipi secolari. Ordinate sotto capi di congratulatione, ricerco, complimenti puri, ringratiamenti, 
raccomandatione e morte. Dalle quali facilmente si scorge il vero modo di scriuere lettere secondo auttori, & vso 
moderno. - Venedig: Bertano, Pietro Maria, 1645.  
Bibliografische Referenz: USTC 4017214 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 721b / Sammlung Großmann 
1322. Letzte Ehre : Welche Bey Ausfertigung der vorhergehenden Leich-Predigt Der Ehrbaren und Tugendsamen Fr. 
Dorotheen/ Des ... Christoph Preisens/ Bürgers und Cramers Ehe-Weibe Seel. Als Sie vorhero den 5. Martii 
instehendes Jahres in ihren SechsWochen sanfft eingeschlaffen/ und den 8. selbiges Monats dem Leibe nach in Ihr 
Ruhebettlein gebracht worden/ Dem Herrn Witber und Eltern zum Trost/ Ihr aber zum steten Andencken/ 
erwiesen Etliche vornehme Gönner/ Bekandte/ und Brüder. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:103992V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289bbb / Sammlung Großmann 
1323. Letzte Ehre/ Welche Als des Hoch-Edelgebornen und Gestrengen Herrn Nicol von Schönbergks/uf 
Oberschöna/… herzgeliebter und einiger Sohne: Der weyland Wol-Edelgeborne und Gestrenge Herr Caspar von 
Schönberg/ uff Oberschöna/ den 22. Christmonats 1656 diese Welt allhie gesegnet/den 12. Jenner aber 1657 von 
hieraus mit Christlichem Traur-begängnüß abgeführet/uznd darauff Hoch-Adelichem-Gebrauch nach dem 16. 
desselben Monats zu Oberschöna in dem Hoch-Adelichen Erbbegräbnüß der Erden einbracht worden. Schuldigst 
erwiesen Dessen Mitleidende Freunde. - Leipzig: Lanckisch, Friedrich ; Cellarius, Christoph, [1656/1657].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214nnnn / Sammlung Großmann 
1324. Letztes Ehren-Mahl Dem weiland Ehrwürdigen/VorAchtbarn und Wohlgelahrten Herrn M. Israel 
Maukischen/P.LC und bey der Kirchen zu S.S Johannis und Bartholomaei Trew fleissigen Pfarrherrn/Dem 19. 
Novembris 1654. als am Tage Seiner Beerdigung/ aufgerichtet von Seinem hinterlassenen Jüngsten SOhne und 
etlichen guten Freunden. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Provenienzen: 1. Christian Funck / Standortsignatur: 214ssss / Sammlung Großmann 
1325. Leyser, Polycarp: CALVINISMVS, Das ist: Ein erklerung des Christ=lichen Catechismi Herrn Doctoris Martini 
Lu=theri/ Jn acht Predig=ten also gefasset/ Das darinnen einfeltig ge=weiset wird/ in welchen St[ue]cken desselben 
die Caluinisten mit vns streitig sein ... Gehalten durch Polycarpum Leysern D. Jetzund vom Authore selber zum 
dritten mal vbersehen/ vnd mit einem Register vermehret. Sampt einer Vorred der Theologi=schen Facultet zu 
Leiptzig. - Wittenberg: Gronenberg, Simon, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 9621 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Gotthold Andreas / Standortsignatur: 694 / dokumentierte Schenkung 
1326. Leyser, Polycarp: Christianismus, Papismus & Calvinismus D. Polycarpi Lyseri. Das ist/ Drey unterschiedliche 
Auslegung des Catechismi Lutheri : Eine/ Darinnen geweiset wird/ in welchen Heuptstücken wir ... Die Andere/ In 
welchen wir ... nicht einig sein. Die Dritte/ Wie ein rechter Christ die Lehr des Catechismi/ ... nützlich gebrauchen 
sol ... - Dresden: Stöckel, Matthes, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:309526P / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Paulus 




1327. Leyser, Polycarp: Christliche LeichPredigt/ Von dem höchsten Schatz der Christen/ Aus den Worten S. Pauli I. 
Corinth. I. Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Weißheit/ zur Gerechtigkeit/ etc. : Bey ... Leichbestattung 
des ... Vincentii Schmucks/ der heiligen Schrifft Doctorn und Professorn ... Welcher den 1. Februarii des 1628. Jahrs 
... verschieden/ und den 6. desselben Monats Christlich in der Kirchen zu S. Niclas daselbs zur Erden bestattet 
worden/ Gehalten / durch Polycarpum Leisern D. Pfarrern und Professorn daselbst. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 
1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:121563K / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335n / Sammlung Großmann 
1328. Leyser, Polycarp: Eine Christliche Predigt/ Gehalten bey der Investitur/ Des Ehrwirdigen und Hochgelarten 
Herrn/ Pauli Laurentii, der heiligen Schrifft Doctoris, als Er zu Dreßden in das Pfarr und Superintendenten Ampt 
eingewiesen ward / Durch D. Polycarpum Leisern/ den 1. Decembris, Anno M. DC. III. - Dresden: Stöckel, Matthes, 
1604 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:628778F / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334e / Sammlung Großmann 
1329. Leyser, Polycarp: Eine Christliche Predigt, sampt beygefügter Erinnerung, Gehalten bey dem Fürstlichen 
Beylager Des ... Fürsten ... Johannis Georgii, Hertzogen zu Sachsen ... Und der ... Fürstinnen ... Sibyllae Elisabeth, 
Gebornen Hertzogin zu Würtemberg und Teck ... / verfertiget, Durch Polycarpum Leiser D. - Dresden: Stöckel, 
Matthes, 1604 .  
Bibliografische Referenz: VD17 15:732693E / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334b / Sammlung Großmann 
1330. Leyser, Polycarp: Drey Christliche Predigten : Die Erste/ bey verkündigung des Christlichen Evangelischen 
Jubelfests/ uber das Evangelium Matth. 9. am 19. Sontag nach Trinitatis. Die andere/ den 31. Octob. am ersten 
Jubelfeststag/ aus dem 12. Cap. Danielis. Die dritte/ den 1. Novembr. am andern Jubelfeststag/ aus dem 14. Cap. 
der Offenbahrung S. Johannis / Zu Leipzig/ In der Kirchen zu S. Thomas gehalten/ Durch Polycarpum Leysern D. 
Pfarrern daselbst. - Leipzig: Nerlich, Nikolaus ; Jansonius, Justus, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:245829W o. VD17 14:687149B / Standortsignatur: 337c / Sammlung Großmann 
1331. Leyser, Polycarp: Eine Glückwünschungs Predigt/ zu unterthenigsten Ehren/ Dem Durchlauchtigsten ... Herrn/ 
Herrn Christiano II. Hertzogen zu Sachsen/ des heiligen Römischen Reichs Ertzmarschaln und Churfürsten ... / 
Gehalten von D. Polycarpo Leisern/ S. C. F. G. Seelsorgern und Hoffpredigern/ den 23. Septemb. Als S. Churf. Gn. in 
dero Churfürstliche Regierung getreten/ Anno Christi 1601. - Dresden: Stöckel, Matthes, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:008708R / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (167?) / 
Standortsignatur: 335a / Sammlung Großmann 
1332. Leyser, Polycarp: Lan[n]dtagß predigt : Gehalten zu Torgaw/ den 9. Decembris/ Anno Dom. M.DCI. / Durch 
Polycarpum Leisern D. - Leipzig: Lamberg, Abraham, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:307489M o. VD17 3:602785G / Besonderheiten: handschriftliches Register auf 
dem vorderem Spiegel / Standortsignatur: 334c / Sammlung Großmann 
1333. Leyser, Polycarp: Lan[n]dtagß predigt : Gehalten zu Torgaw/ den 9. Decembris/ Anno Dom. M.DCI. / Durch 
Polycarpum Leisern D. - Leipzig: Lamberg, Abraham, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:307489M o. VD17 3:602785G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335b / Sammlung 
Großmann 
1334. Leyser, Polycarp: Eine Landtags Predigt/ Zur Ehre Gottes/ und zur Erinnerung frommer Christen/ auß 
trewhertzigem Gemüth : Gehalten Zu Torgaw den 10. Junii/ deß M.DC.V. Jahres / Durch Polycarpum Leisern/ D. - 
Leipzig: Lamberg, Abraham, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:602787 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334d / Sammlung Großmann 
1335. Leyser, Polycarp: Leichpredigt/ Bey Christlichem Begrebniß zweyer Schwestern/ Denen ... Frawen Sabinen, Des 
... Herrn Sigismundi Möstels/ beyder Rechten Candidati Ehlichen Haußfrawen: Und Jungfrawen Marien, Beyden 
des ... Johan Roithaupts auff Zehmen/ deß Raths und Bawmeistern zu Leipzig Ehleiblichen Töchtern/ : Welche in 
sechs Stunden nacheinander gegen Abend/ den 23. Februar. Anno 1625. ... eingeschlaffen/ und den 26. Febr. ... 
zur Erden bestattet worden. / Gehalten durch Polycarpum Leisern ... - Leipzig: Liger, Georg, 1625.  




1336. Leyser, Polycarp: Eine Leichpredigt/ Bey dem Begrebnis/ der Erbarn vnd Tugentsamen Frawen/ VRSVLA/ des 
Ehrnvesten vnd Wolweisen Herrn/ MICHAEL BLVMEN/ Rathskämerern ... in ... Wit=temberg/ welche den 1. Octob. 
des 93. Jahrs seliglich in Christo verstorben/ vnd den 3. hernach ehrlich zur Erden bestattet ist worden/ gehalten 
Durch D. Polycarpum Leisern. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 24846 / Standortsignatur: 1031mm / Sammlung Großmann 
1337. Leyser, Polycarp: Leichpredigt/ : Bey dem Begrebnüs der ... Frawen Euphemiae, Gebornen von Haugwitz/ 
Gottseligen/ Des ... Stellani von Holtzendorff auff Dröschkaw/ Churf. Sechsischen Cammerer/ und Heuptmans zu 
Mülberg ... Hausfrawen/ Welche zu Dreßden/ Anno 1604. den 3. Septembris ... selig eingeschlafen/ und den 15. 
hernach desselben Monats in S. Sophien Kirchen ... bestattet worden/ Gehalten / durch Polycarpum Leisern D. - 
Dresden: Stöckel, Matthes, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:014018V / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334f / Sammlung Großmann 
1338. Leyser, Polykarp: Passio Domini Nostri Iesv Christe, Secundum quatuor Evangelistas, paraphasi exposita. Et in 
certos Actus membràq[ue] tributa: Edita à Polycarpo Lysero, Theologiae Doctore. - Dresden.  
Bibliografische Referenz: VD 00000 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 905 / 
Sammlung Großmann 
1339. Libavius, Andreas: Alchymia Triumphans De Iniusta In Se Collegii Galenici Spurii In Academia Parisiensi Censura; 
Et Ioannis Riolani maniographia, falsi conuicta, & funditus eversa ; Opus Hermeticum, Vere Didacticum, ... solida 
explicans Chymiatriae Hippocraticae fundamenta: De Quinta Essentia, Magno Perfectoque Lapidis magisterio, 
principiis, extractis, oleis, aquis, salibus, elixyribus, &c. Diligenter Elaboratum / Studio Andreae Libavi[i] Med. D.P. 
... - Frankfurt, Main: Saur, Johannes ; Kopf, Peter, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:116433C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1685) / Standortsignatur: 466a / Sammlung 
Großmann 
1340. LIBELLVS SVPPLEX IMPERATO=RIAE MAIESTATI, CAETERISQVE SACRI IMPERII ELECTORIBVS, PRINCIPIBVS, 
ATQVE ORDINI=bus, nomine BELGARVM ex inferiori Germania, Euangelicae Religionis causa perALBANI Ducis 
tyrannidem eiecto=rum, in comitijs SPIRENSI=BVS exhibitus. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 1530 / Standortsignatur: 689b 
1341. Liberati De Liberatis Podagra Politica. Seu Tractatus Podagricus : Civili compositus doctrina, varia Lectione & 
Politicis Sententiis refertus, Medicis apprime utilis ... - Nürnberg: Endter, Michael, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242475P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 951b / Sammlung Großmann 
1342. LIBRI APOCRY-PHI. Tobias, Iudith, Baruch, Fragmenta ex Esther & Da-niele. INTERPRETE Victorino Strigelio. - 
Leipzig: Steinmann, Hans ; Vögelin, Ernst, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 4006 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 689a 
/ Sammlung Großmann 
1343. Liébault, Jean: Thesaurus sanitatis paratu facilis, selectus ex variis authoribus... per Joannem Liebaultium ... - 
Paris: Du Puys, Jacques, 1577.  
Bibliografische Referenz: USTC 170401 / Standortsignatur: 944a / Sammlung Großmann 
1344. Liebler, Georg: EPITOME PHILOSOPHIAE NATV-ralis, ex Aristotelis ... li-bris ita excerpta, ut eorum Capita ... 
explicet, & ad eosdem cum fructu legendos praeparare studio-sos possit: multis locis auctior & emen-datior: quae 
etiam Scholarum Petri Ra-mi in octo libros Acroamaticos A-ristotelis, errores passim detegit: PER GEORGIVM 
LIEBLE-rum, professorem Physices in Schola Tubingensi. ... - Basel: Oporinus, Johann (Nachfolger), 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 1647 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 




1345. Lilien, Georg: Heiliges Neu-Jahrs-beginnen/ Nach deß heiligen Königs Davids Fürgang: Auß dem LVII. Psalm : 
Bey Christlicher Leich-begängnüß Deß ... Herrn Michael Ranffts/ Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg gewesenen 
Speise-Meisters und benambten Hauskellers/ zu Cölln an der Spree: S. gd. Welcher/ nach Gottes Willen/ am 
dritten Christ-Feyrtage/ sein zeitliches Leben sanfft-selig beschlossen: und am heiligen NeuJahrstage/ dieses 1654. 
Jahrs ehrlich beerdiget worden: In der Kirch zum Grauen Kloster der Churf. Br. Residents-Stadt Berlin / ... Im 
heiligen Neu-Jahrs-Leich-Sermoon/ Gepredigt/ und abgefasset/ Von M. Georg Lilien ... - Frankfurt, Oder: Ernst, 
Johann, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:025755U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328z / Sammlung Großmann 
1346. Lilium Mysticum, … in Honorem Nuptiarum, … Dn. Johannis Alemanni, … Elisabethae Dhuis, … Dn. Guilelmi 
Dhuis … filiae ... - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338ee / Sammlung Großmann 
1347. Linacre, Thomas: THOMAE LINACRI BRITANNI, DE EMENDATA STRVCTVRA Latini sermonis, libri VI. CVM 
PRAEFATIONE PHILIPpi Melanthonis, et indice multò quàm antea locupletiore. - Köln: Gymnich, Johann I., 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 1769 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 574 / Sammlung Großmann 
1348. Lincke, Karl: Christianismus Paulinus. Paulinisches Christenthumb/ Bey dem Volckreichen Begräbnis Des 
WohlEhrwürdigen/Großachtbarn und Hochgelarten Herrn Paul Sperlings Der heiligen Schrifft berümbten Doctoris 
vornehmen Pastoris und Superintendentis zu Freyberg/nunmehr Sel. In der Begrnis Capell bey der Domkirchen den 
30. Decembr. 1652. Abdanckungsweise entworffen von M. Carol Lincken/ P.L.C. Mittagspredigern daselbst. - [s.I.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031m / Sammlung Großmann 
1349. Lincke, Karl: Frewden-Ode Auff den glücklichen NamensTag Des WolEdelgebornen Gestrengen und Besten 
Moritzens von Schönberg. - Freiberg: Beuther, Georg, 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214n / Sammlung Großmann 
1350. Linden, Johannes Antonides: Johannis Antonidae Van Der Linden, Doct. & Prof. Med. Pract. in Acad. Lugd. 
Batav. quondam Primi, Meletemata Medicinae Hippocraticae : Disputationibus publici hoctenus contracta et 
illustrata, Iam vero ... cum Indice ... / iunctim edita, a Johanne Jacobo Döbelio, Med. Doct. Prof. ... - Frankfurt, 
Main: Zubrod, Johann Peter ; Johann Baptist Schönwetter Erben, [um 1672].  
Bibliografische Referenz: VD17 3:314230Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; Titelblattstark beschnitten, Ausgabebezeichnung unvollständig / Standortsignatur: 254b [älteres 
Etikett: 245] / Sammlung Großmann 
1351. Linsen, Jacob: Schuldigster Nahmens=Ruhm Als der Hochwürdige in Gott Andächte und Hochgelahrte Herr 
Jacob Weller der heil. Göttlichen Schrifft weit= und hochberühmter Doctor … Seineen Nahmens Tag welcher war 
der 25. hew Monats glücklich begienge Auffgesetzt und übergeben von Jocob Linsen Freiberg, S.S. Theol. & Philos. 
Stud. - Freiberg: Beuther, Georg, [o.J.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214b / Sammlung Großmann 
1352. Lipach, David: Christliche CreutzSchul und Leichpredigt : Bey Volckreicher Versamlung und Begräbnüß/ des ... 
Jungfräwleins Sabinae Justinae, Des ... Helvici Garthii, Der H. Schrifft Doctoris ... und ... in ... Prag Pastoris und 
Inspectoris ... Töchterleins/ Welches Anno 1615. den 18. New/ und 8. Alten Septembris ... entschlaffen/ Und 
daselbst den 20. New/ und 10. Alt hernach ... bestattet worden / Gehalten/ und auff begehren zum Druck 
verfertiget/ Durch M. Davidem Lipachium ... - Freiberg: Hoffmann, Melchior, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:026828G / Standortsignatur: 1056x / Sammlung Großmann 
1353. Lipsius, Justus: Facis Historicae Compendium : Ex Iusti Lipsii Operibus Cum Summa Diligentia Et Studio 
compositum ; Opusculum omnibus, praesertim Historicos, Politicos, & vereres scriptores legentibus, necessarium 
& utile / Per Anastasium de valle Quietis. - Straßburg: Lazarus Zetzner Erben <Straßburg> ; Scher, Konrad, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:000534R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1354. Lipsius, Justus: Ivsti Lipsi[i] Epistolarvm Selectarvm Chilias : In qua I. II. III. Centuriæ ad Belgas, Germanos, 
Gallos, Italos, Hispanos. IV. Singularis ad Germanos & Gallos. V. Miscellanea. VI. VII. VIII. ad Belgas. IX. & X. 
Miscellaneæ Postumæ. Epistolica Institvtio eiusdem Lipsi[i] ; Accessit in gratiam studiosæ Iuuentutis, Rerum 
aliquot insignium, & elegantissimarum Similitudinum, quæ in nonnullis Epistolis occurrunt, Index Locupletissimus. - 
Avignon: 1609.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; 
handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. TLH (1611) 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / 
Standortsignatur: 406 / Sammlung Großmann 
1355. Listenius, Nicolaus: MVSICA NICOLAI LI=STENII. AB AVTHORE DENVO recognita, multis[́que] nouis regulis et 
exemplis adaucta. - Leipzig: Schmidt, Lorenz, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 28316 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem Vorsatz / 
Standortsignatur: 646a / Sammlung Großmann 
1356. Liures des secrets s.t.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei b 3) / 
Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1710) / Standortsignatur: 948 / Sammlung Großmann 
1357. Lobwasser, Ambrosius: Biblia/ DArinnen die Sum=marien aller Capittel der gantzen heiligen Schrifft mit 
sonderlichem fleis in deutsche Reim verfasset/ Durch Ambrosium Lobwasser D. Mit sch[oe]nen figuren/ sampt 
angehengten n[oe]tigen Registern. Erster (Ander ... ) Theil. - Leipzig: Grosse, Henning ; Steinmann, Hans, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 2186 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) ; Einbandschaden 
(schwer) / Standortsignatur: 769 / Sammlung Großmann 
1358. Lobwasser, Ambrosius: Psalmen Davids : Erstlich getruckt zu Herborn / Nach Frantzösischer melodey in 
teutsche Reymen artig gebracht/ Durch Ambrosium Lobwasser. - [s.I.]: 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:283476P / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 921 
1359. Lobwasser, Ambrosius: Der Psalter dess K[oe]niglichen Propheten Dauids/ Jn deutsche reymen versten=diglich 
vnd deutlich gebracht/ mit vorge=hender anzeigung der reymen weise/ ... Durch ... Ambrosium Lobwasser/ der 
Rechten Doctorn/ vnd F[ue]rstlicher Durchlauchtigkeit in Preussen Rathe. Vnd hier[ue]ber bey einem jeden 
Psal=men/ seine zugeh[oe]rige vier stimmen ... - Leipzig: Steinmann, Hans ; Vögelin, Ernst, 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 2187 / Besonderheiten: Goldschnitt (geprägt) ; Handschrift vorgebunden / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. WPZP 2. Johann Heinrich Großmann 
(1702) / Standortsignatur: 933 / Sammlung Großmann 
1360. Lobwasser, Ambrosius: Der Psalter deß königlichen Propheten Davids/ in mancherley art … verstendlich und 
deutlich gebracht … Durch Ambrosium Lobwasser Schnebergens. J.U.D. Und hierüber bey ienem jeden Psalmen 
seine zugehörige vier stimmen: Jetzund widerumb auffs newe/ aus deß Autoris (seligen) eigener correctur mit 
sonderem fleis ubersehen und gebessert: Sampt einem zu ende angedrucktem ordentlichem Register. - Leipzig: 
Vögelin, Ernst, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Großmann (1703) / Standortsignatur: 934 / Sammlung Großmann 
1361. Lobwasser, Ambrosius: Der Psalter desz Königlichen Propheten Dauids : In mancherley art deutscher reymen 
verstendiglich vnd deutlich gebracht, mi t vorgehender anzeigung der reymen weise, auch eines jeden Psalmens 
jnhalt; Vnd hierüber bey einem jeden Psalmen, seine zugehörige vier stimmen, vnd laut der Psalmen, andechtige 
schöne Gebet; Sampt einem ... ordentlichen Register / Durch Ambrosium Lobwasser. - Jetzund wiederumb auffs 
newe aus des Autoris ... eigener correctur vbersehen vnd gebessert. - Leipzig: Vögelin, Valentin, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
letzten Blatt / Standortsignatur: 453 / Sammlung Großmann 
1362. Loci Communes: Sive Florilegium Rerum, Et Materiarum Ex Auctoribus Vetustis; Theologis, Philosophis, 
Oratoribus, Historicis, Poetis, &c. Graecis Et Latinis, sacris & profanis selectarum Alterum : In Usum Studiosae 
Iuventutis ex ... Jani Gruteri Florilegii magni Tomo secundo deceptum, & contractum /. - Straßburg: Lazarus Zetzner 
Erben <Straßburg>, 1624.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:314268V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 




1363. Lösch, Johann Achatius: Christ-Ehrliches Gedächtnus der Todten bey den noch Lebenden gestifftet : In Zwey 
Dutzent Leich-Abdanckungen zu Gunzenhaußen/ Einer Hochfürstl. Brandenburgisch-Onolzbachischen Leeg-Stadt / 
Von M. Johann Achatius Löschen P. L. C. d. z. Mit-Dienern am Wort/ und der Schulen Rectore daselbsten. - 
Nürnberg: Otto, Andreas, 1691.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:685371N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 376e / Sammlung Großmann 
1364. Lohde, Johannes : Gläubiger Christen Demant-Art/ in der Creutz-Härte : Aus den Worten Johannis cap. 2. v. 4. 
5. 8. Welche in Ihrem wahren Glauben/ Christlichen Leben und seligen Sterben Christlich erwiesen/ Die ... Frau 
Barbara/ gebohrene Hillgerin/ Des ... Herrn Burchard Berlichens/ ErbSassens auff Wegefahrt und WaltersDorff/ 
[et]c. Weitberühmten ICti ... Hauß-Ehre/ In der Kirchen zu Wegefahrt/ als derselben WolAdelicher Cörper den 20. 
Jan. 1663 in dero ... Erb-Krufft daselbst eingesencket wurde Kürtzlich und einfältig erkläret und auff hohes 
Begehren in Druck gegeben / Von Johann Lohden ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:110108D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328ff / Sammlung Großmann 
1365. Lohde, Johannes: Historischer Discurs Von Erfindung vieler guten Dinge/ zu hinbringung Menschliches Lebens 
nötig und heilsam/ Benebenst Außführlichern warhafftigern Berichte von dem Schellendorffischen Heyl-Brunnen/ 
zu Gutzschdorff bey Königsbrück gelegen : Wie desselben WunderKrafft und gesundmachende Tugend von dem ... 
Christoffen Freyherrn von Schellendorff/ etc. Im Monat Julio ... 1646 ... erfunden worden / zum hohen 
Ehrengedächtnis gestellet Durch Johan Lohden von Königsbrück ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1647.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:052135V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 260j / Sammlung Großmann 
1366. Lonicer, Johannes: EROTEMATA IN GALENI, DE Vsu partium in Hominis corpore, Libros XVII. PER IOANNEM LO-
nicerum. ITEM, De Meteoris compen=dium. Eodem autore. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 2438 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 781a / Sammlung Großmann 
1367. Lopes, Garcias: Garciae Lopii Lvsitani, Portalegrensis Medici, Commentarii De Varia Rei Midicae Lectione : 
Medicinae studiosis non parum vtiles ... - Antwerpen: Nutius, Martinus, 1564.  
Bibliografische Referenz: USTC 404411 / Standortsignatur: 551c / Sammlung Großmann 
1368. Loredan, Giovanni: Bizzarrie academiche di Gio. Francesco Loredano nobile veneto. Parte prima. - Venedig: 
Guerigli, 1662.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 796a / Sammlung Großmann 
1369. Loredan, Giovanni: Bizzarrie academiche di Gio. Francesco Loredano nobile veneto. Parte seconda. - Venedig: 
Guerigli, 1662.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 796b / Sammlung Großmann 
1370. Lose, Wolf: Vonn Erbschafften der Erb vnd Lehen=g[ue]ter/ wie die nach Sechssischen Landt/ Weichbildt vnd 
Lehen/ auch ge=meinen Keyser Rechten/ ane Testament vnd ab intestato vorerbt/ vnd vorfellet werden. ... Kurtzer 
vnd gr[ue]ndtlicher be=richt/ zusamen gezogen durch den Herrn Wolff Losen/ Weilandt B[ue]rgermei=ster von 
Freiberck/ vnd jtzo inn druck geben.. - Frankfurt, Main: Zöpfel, David, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 2688 / Standortsignatur: 66d / Sammlung Großmann 
1371. Loss, Jacob ; Sensius, Johannes: Disputatio De Anima Quam Deo Opt. Max. annuente In inclyta & florentissima 
Lipsiensi Academia ... - Leipzig: Mamitzsch, Andreas, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161t / Sammlung Großmann 
1372. Lossius, Lucas: ANNOTATIONES SCHOLASTICAE IN EVANGE-LIA DOMINICALIA, ET EA QVAE IN FESTIS IESV Christi 
... le=guntur in Ecclesia, per totum An=num: ... His adiecta sunt in singula Euan=gelia Disticha ... Collecta & dictata à 
Luca Los=sio, in Schola Lunebur=gensi. - Wittenberg: Klug, Thomas, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4549 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titeblatt ; 





1373. Lossius, Lucas: ANNOTATIONES SCHOLASTICAE IN EVANGE-LIA DOMINICALIA, ET EA QVAE IN FESTIS IESV Christi 
... le=guntur in Ecclesia, per totum An=num: ... His adiecta sunt in singula Euan=gelia Disticha ... Collecta & dictata à 
Luca Los=sio, in Schola Lunebur=gensi. - Wittenberg: Klug, Thomas, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4549 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1713) / Standortsignatur: 564a / Sammlung Großmann 
1374. Lossius, Lucas: Catechismus, Hoc est, CHRISTIA=NAE DOCTRINAE METHO-DVS, IN QVA NON SOLVM VE-ra & 
Catholica Ecclesiae sententia pro-ponitur, sed & Argumentorum, quae ab aduersarijs obijci solent ... AVTORE LVCA 
LOSSIO Lunaeburgensi. ACCESIT AD POSTREMAM hanc editionem Catechesis puerilis D. Martini Lutheri Elgiacis 
versibus ... Panta-leone Candido Austriaco,iam recèns conscripta. ... - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. 
(Erben), 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 2731 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen / Standortsignatur: 1017c / 
Sammlung Großmann 
1375. Lossius, Lucas: PSALMODIA, HOC EST, CANTICA SACRA VETERIS ECCLE-SIAE SELECTA. QVO ORDINE ET MELODIIS 
PER TOTIVS ANNI CVRRICVLVM ... Nunc autem recens accurata diligentia & fide recognita, & multis utilibus ac pijs 
cantionibus aucta per LVCAM LOSSIVUM LVNEBVRGENSEM. Cum praefatione Philippi Melanthonis. - Wittenberg: 
Rhau, Georg (Erben) ; Selfisch, Samuel d.Ä., 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 2829 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung: Psalmo Dia Lossii / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 330 / Sammlung Großmann 
1376. Lotichius, Johann Peter: Joh. Petri Lotichii Consiliorum Et Observationum Medicinalium. Libri VI.In Quibus 
Plerorumque Corporis Humani Affectuum Curationes, Praesertim Remedia Euporista, ab ipsomet Autore partim 
inventa, partim ab Aliis ante experta & mutuata, luculenter, & historice, tanquam in Diario, proponuntur. - Ulm: 
Görlin, Johann, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:666519T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Georg Großmann (1702) / Standortsignatur: 147b / Sammlung 
Großmann 
1377. Lotichius, Petrus: IN OBITVM CLA=RISSIMI VIRI D. PHILIPPI ME=LANTHONIS, AD D. GEORGIVM CRA=couium 
Iureconsultum, Illustriss. Principis Augusti Ducis Saxoniae: Electo=ris, &c. Consilia=rium. P. LOTICHII SECVNDI 
ELEGIA. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 9899 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239h / Sammlung Großmann 
1378. Lower, Richard: Englisches Artzney-Büchlein : Das ist: Des welt-berühmten Englischen Medici Hrn D. Loweri 
und unterschiedlicher anderer vortrefflichen Englischen Medicorum in London ... Recepte und Artzney-Mittel, 
worinnen enthalten die sicherste und beste Methode, allerhand Kranckheiten, Gebrechen und Schwachheiten des 
menschlichen Leibes, innerlich und äusserlich zu heilen ... / aus der Englischen Sprache in unsere Hochdeutsche 
übersetzt und an den Tag gegeben von C. Ludovici, M. - Leipzig: Gleditsch, Johann Ludwig, 1702.  
Bibliografische Referenz: VD18 11432667 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 738a / Sammlung Großmann 
1379. Lower, Richard: Tractatus de corde ; item de motu & colore sanguinis et chyli in eum transitu. - Amsterdam: 
Elzevir, Daniel, 1669.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 668a / Sammlung Großmann 
1380. Lucianus <Samosatensis>: LVCIANI SAMOSATENSIS DIALOGI SELECTIORES, coelestes, marini, et inferni, Graece 
et Latine editi in usum puerorum. - Basel: Brylinger, Nikolaus, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 2963 / Standortsignatur: 558a / Sammlung Großmann 
1381. Lucius, Christian: Das bewehrte Mittel wieder Einen unvermutheten und jehlingen Tod/ Welches Die weiland 
Wohl-Erbahre / Viel Ehr und Tugendreiche Fr. Anna Margaretha Geborne Großmannin/ Des Wohl-Ehren-Vesten / 
Vor-Achtbaren und Wohlgelahrten Hernn George Metzners/ … hertz-liebgewesene Hauß-Ehre ... an ihrem Ende d. 
8. Nov. des verflossenen 1670sten Jahres seliglich gebrauchet / Am TAge aber ihrer Christlichen und Volckreichen 
Beerdigung / war der 15. ejusd. aus Rom XIV. 8. ... In der Frauen Kirchen ferner ist betrachtet/ auch auf Begehren 
zum Abdruck gegeben wordne von M. Christiano Lucio, Archidiacono. - Dresden: Bergen, Melchior, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




1382. Lucius, Johann Andreas: Das Göttliche Vater- und Mannes-Recht gegen die Gläubigen : Aus dem 7. und 8. Vers 
des 16. Cap. Ezechielis/ Ich habe dich erzogen/ und lassen groß werden/ [et]c. Bey Christlicher und 
wohlansehnlicher Beerdigung Der weiland Edlen/ Hoch-Ehren- und Tugendreichen Frauen Marien Euphrosynen 
Butschkin/ gebohrnen Voigtin/ Des Edlen/ Vesten und Hochgeachten Herrn Johann George Butschky/ Churf. 
Durchl. zu Sachsen hertzgeliebten Gemahlin/ [et]c. wohlbestellten Geheimen Secretarii und Renth-Inspectoris, 
Gewesenen Ehe-Liebsten/ Welche den 21. Octobris, Freytags/ nach Mittage/ drei Viertheil auff 4. Uhr/ im Jahr 
1664. in ihrem Heyland Christo JEsu sanfft und stille eingeschlaffen/ und darauff den 30. Octob. am 21. Sontage 
nach Trinitatis, zur Erden bestattet worden. In der Kirchen zu S. Sophien erkläret / Von M. Johann Andrea Lucio/ 
Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Hof-Prediger. - Dresden: Bergen, Melchior, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:710798H / Konservatorischer Zustand: Papier fleckig (Schimmel? Tinte?) / 
Standortsignatur: 1031u / Sammlung Großmann 
1383. Lucius, Johann Andreas: Trauriger Char-Freytag und frölicher Oster-Tag Christlicher Eltern/ bey dem Abschied 
ihrer lieben Kinder ... Bey ... Leich-Bestattung Antonii, und Conradi, des ... Antonii Weckens ... und dessen 
hertzgeliebten Hauß-Ehren/ Der ... Susannen/ geborner Haußmannin/ gewesenen lieben Söhnlein/ : Derer dieser 
am Charfreytage/ war der 27. Mertzen ... Jener aber den 28. darauff ... 1657 ... entschlaffen/ und Beyde an den 
heiligen Oster-Dienstage darauff den 31. Martii ... zur Erden bestattet worden/ / in der Kirchen zur Lieben Frauen 
einfältig angeführet/ von M. Johanne Andrea Lucio ... - Dresden: Bergen, Melchior, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104198B / Standortsignatur: 1031qq / Sammlung Großmann 
1384. Lucius, Johann Gottlieb: Biographia Ephororum Bornensium, Quam a tempore Reformationis ad nostros usque 
dies exhibet : Simulque Plurimum Reverendo Ministerio ... / Ultimum Vale Dicit Joh. Gottlieb Lucius ... - Leipzig: 
Lanckisch, Friedrich, 1712.  
Bibliografische Referenz: VD18 11459298 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 
1. Großmann / Standortsignatur: 692 / Sammlung Großmann 
1385. Ludovici, Michael Christian: Altenburgische Myrten/ Oder Hochzeit-Abdanckungen : In Der Fürstlichen 
Sächsischen Residentz-Stadt Altenburg in Meißen gehalten / Von M. Mich. Christian Ludewig/ der Schulen dom. 
Conrectorn/ jetzo D.A. - Jena: Bielke, Johann, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:075570Z / Standortsignatur: 594c / Sammlung Großmann 
1386. Ludwig, Daniel: Danielis Ludovici Med. Ducal. Sax. Goth. De Volatilitate Salis Tartari Dissertatio. - Gotha: 
Reyher, Salomon ; Reyher, Andreas ; Schall, Johann Michael, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244181G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 889a / Sammlung 
Großmann 
1387. Luisini, Luigi: DE COMPESCENDIS ANIMI AFFECTI-BVS, PER MORALEM PHI=LOSOPHIAM ET ME=dendi artem 
TRACTATVS In tres libros diuisus. Nunc primum in lucem editus, AVTORE ALOYSIO LVISINO Vti-nensi Medico. Indice 
adiecto ... - Basel: Perna, Peter, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3258 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1, Johann Fraxin 2, Johan Cariison ? 3. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 554b 
/ Sammlung Großmann 
1388. Lullus, Raimundus: Raymundi Lullii Tractatus Brevis Et Eruditus, De Conservatione Vitae Item Liber Secretorum 
Seu Quintae Essentiae : Qui Doctrinam eius extractionis, & applicationis ad corpus humanum ... estque speculum & 
imago omnium librorum super his tractantium. - Straßburg: Zetzner, Lazarus, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:180987Q / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1014c / 
Sammlung Großmann 
1389. Lungwitz, Matthaeus: Trostbüchlein in sterbensleufften : Darinnen verfasset ist D. Mart. Lutheri Geistreicher 
Bericht/ ob man fürm Sterben fliehen möge/ vnd wie man sich der Seelen halben schicken sol: ; sampt einer Epistel 
D. Mörlini. Item: Geistliches Regiment vnd Pestordnung/ ... ; Wider die Furcht vnd Schrecken der Pestilentz ... / 
Anni 1611. zu Rochlitz gestellet/ Durch M. Matthæum Lungvvitium, Diaconum, zu S. Kungunden daselbst. - Leipzig: 
Lungwitz, Matthaeus ; Am Ende, 1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Papier stark vergilbt / 
Standortsignatur: 696 / Sammlung Großmann 
1390. Lupáč z Hlaváčova, Prokop: PRECATIONES EVANGELICAE, SINGVLIS DIERVM DOMINICORVM LECTI-onibus 
Euangelicis subiun-gendae, scriptae A|̀| PROCOPIO LVPACIO Pragensi ab Hlauuaczouua. INSERTAE SVNT ALIQVOT 
eiaculatiunculae precatoriae de Passione Domini, eiusdem authoris. ... - Nürnberg: Gerlach, Katharina, 1577.  





1391. Lupis, Antonio: Scene della penna, di Antonio Lupisc... - Venedig: Mortali, Valentino, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1714) / Standortsignatur: 824a / Sammlung Großmann 
1392. Luther, Martin: Auslegunge der Episteln vnd Euangelien von der heyligen Dreyk[oe]nige fest bis auff Ostern 
gebessert durch Mart.Luther. - Wittenberg: Lotter, Michael, 1525.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3973 / Provenienzen: 1. Gregorus Mattheus / Standortsignatur: XX23b / Sammlung 
Großmann 
1393. Luther, Martin: Der Achte Teil der B[ue]cher des Ehrnwirdi=gen Herrn D,Martini Lutheri: darinnen die 
verdeudschte Auslegunge begriffen vber die Psalmos graduum/ vnd den 110 Psalm/ Das f[ue]nffte buch Mose/ vnd 
diese Propheten/ Hosea/ Joel/ Amos/ Obadia/ Micha/Nahum/ Zephania/ Haggai/ Malachias/ ... - Wittenberg: Lufft, 
Hans, 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3328 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
25 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1394. Luther, Martin: Der Achte Teil vnd letzte aller B[ue]cher vnd schriff=ten des thewren seligen Mans Gottes/ 
Doctoris Mar=tini Lutheri/ vom XLII. Jar an/ bis auff seinen Christlichen Abschied aus diesem Leben/ vnd dasselbe 
Jar vollend hinaus/ bis auffs XLVII. geschrieben/ vnd in Druck außgangen/ Zum f[ue]nfften mal gedruckt/ aller ding 
dem vorigen Druck gleich/ On was nach ordnung der Zeit etwas geendert ist. ... - Jena: Steinmann, Tobias, 1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3406 / Standortsignatur: 43b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1395. Luther, Martin: An die Radherrn aller stedte deutsch=es lands: das sie Christliche schulen auffrichten vnd 
hallten sollen. Martinus Luther. - Wittenberg: Cranach, Lukas d.Ä. ; Döring, Christian, 1524.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3800 / Standortsignatur: 182m / Sammlung Großmann 
1396. Luther, Martin: Der Ander Teil aller B[ue]cher vnd Schrifften des thewren/ seligen Mans Doct. Mart. Lutheri/ 
vom XXII. Jar an/ bis auff den Christlichen vnd seligen Ab=schied aus diesem Leben/ des Hochl[oe]blichen Herrn 
Fridrichen/ Hertzogen vnd Churf[ue]rst: zu Sachssen/ im Meien des XXV. Jars. ... - Jena: Rödinger, Christian d.Ä., 
1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3324 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Provenienzen: 
1. BBI (1558) 2. Kirche zu Pirna (1641) / Standortsignatur: 37 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1397. Luther, Martin: Der ander Teil der B[ue]cher D. Mart: Luth: Darin alle Streitschrifften/ sampt etlichen 
Sendbrieuen/ an F[ue]rsten vnd Stedte etc. zusamen gebracht sind/ Wider allerley Secten/ so zu seiner zeit/ reine 
Christ=liche lere angefochten haben. ... [Hrsg.v.(Georgius Rorarius.)]. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1548.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3311 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. HM 
(1549) / Standortsignatur: 95 / Sammlung Großmann 
1398. Luther, Martin: Der Ander Teil Der B[ue]cher/ Schrifften/ vnd Predigten des Ehrwirdigen Herrn/ D. Martin 
Luthers/ So in den Wittenbergischen vnd Jhenischen Tomis nicht zu finden ... nach ordnung der jarzal/ als vom 
M.D.XXX. bis in das M.D.XXXVIII. ... zusamen getragen/ vnd zugericht.v.Joannes Aurifaber. - Eisleben: Gaubisch, 
Urban, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3359 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung: II Eisleben TOMVS / Konservatorischer 




1399. Luther, Martin: Der Ander Teil der Bücher D.Mart:Luth: Darin alle Streitschrifften/ sampt etlichen 
Send=brieuen/ an F[ue]rsten vnd Stedte etc. zusamen gebracht sind/ Wider allerley Secten/ so zu seiner zeit/ reine 
Christliche lere angefochten haben. ... (Ein Schrifft Philip.Melanth.wider die Artikel der Bawerschafft ... Historia 
Thome M[ue]ntzers/ des anfengers der D[ue]ringischen Auff=rhur Philip Melanth. ... Bekentnis Thome M[ue]ntzers 
vor seinem abschied ... Etliche Propositiones Philip. Melanth.Wider die lere der Wi=derteuffer. ... Verlegung 
etlicher Vnchristlicher artikel der Widerteuffer.Phi=lip.Melanth. ... Unterricht Phil.Mel. wider die lere der 
Widerteuffer ... Der Widerteuffer lere vnd geheimnis/ aus heiliger Schrifft verle=get durch Justum Menium/ ... Von 
dem Geist der Widerteuffer Just.Men. ... Das Weltliche Oberkeit den Widerteuffern mat leiblicher straffe zu 
wehren sch[ue]ldig ist etc. Philip.Melanth. ... Widerlegung der M[ue]nsterischen newen Valentinianer vnd 
Dona=tisten bekentnis/ Durch Vrbanum Rhegium/ ... Acta / Handlungen/ Legation vnd schrifften/ etc. in der 
M[ue]nste=rischen sachen geschehen etc ... Gespreche oder disputation/ Anton.Coruini vnd Joha.Kymei/ mit Johan 
von Leiden/ dem M[ue]nsterischen K[oe]nig etc ... Historia wie das Euangelium zu M[ue]nster erstlich angefangen 
vnd widerumb durch die Widerteuffer verst[oe]ret/ auffgeh[oe]rt hat/ durch Henricum Dorpium 
Monaste.beschrieben ... Vnterricht Justi Menij von allerley lere gut vnd b[oe]se ... Das 7.Cap. Dani. von des 
T[ue]rcken etc. durch Just. Jon ... ) [Hrsg.v.(Georgius Rorarius.)]. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3316 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 19 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1400. Luther, Martin: Auff das Ver=meint Keiserlich Edict/ Ausgangen jm 1531 jare/ nach dem Reichs tage des 1530 
jars. Glosa. D.Mart. Luthers. - Wittenberg: Schirlentz, Nickel, 1531.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3891 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; Titelblattbraun koloriert / 
Standortsignatur: 207d / Sammlung Großmann 
1401. Luther, Martin: Catechesis D. MARTINI LVTHERI MINOR GRAECOLATINA, Et eiusdem Repetitio, additis 
Definitionibus & quaestionibus de praecipuis doctrinae Chri=stianae Capitibus ... ac-commodata ad vsum 
scholarum puerilium ... CONTEXTA EX PRIVATIS LECTIONIBVS D. Nicolai Selnecceri. & primum edita in Academia 
Lipsensi, Nunc ab autore ipso recognita ... - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 5266 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Standortsignatur: 519b / Sammlung Großmann 
1402. Luther, Martin: CATECHIS=MVS MINOR DOCT. MARTINI LVTHERI, Latinè redditus. - Nürnberg: Neuber, Valentin 
von Nürnberg, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 5321 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden 
(leicht) / Provenienzen: 1. CS (1569) 2. Casparus Mürchmayer (1569) 3. Johann Heinrich Großmann (1701) / 
Standortsignatur: 1017a / Sammlung Großmann 
1403. Luther, Martin: Ein Christli=cher sch[oe]ner trost jnn allerley leiden vnd tr[ue]bsal/ aus dem Achten Cap. zun 
R[oe]mern/ sampt der auslegung des Euangelion auff den Vierden Sontag nach Trinitatis/ gepredigt durch D. Mart. 
Luth. - Wittenberg: Rhau, Georg, 1535.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 4217 / Standortsignatur: 182f / Sammlung Großmann 
1404. Luther, Martin: COLLOQVIA, MEDITATIO-NES, CONSOLATIONES, CONSILIA, IVDICIA,SENTEN-tiae, Narrationes, 
Responsa, Facetiae, D.Mart. Luth. piae & sanctae memoriae, in mensa pran/dij& coenae, & in peregrinationibus, 
ob/seruata & fideliter trans-scripta. TOMVS PRIMVS.(SECVNDVS .) Ne erres Lector , scias haec, non ex D.Aurifabri, 
sed ex alterius collectione, ante annos 10. ad aeditionem parata, sed hactenus pro-pter certas causas suppressa, 
ad nos peruenisse. - Frankfurt, Main: Basse, Nikolaus ; Feyerabend, Sigmund, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 6768 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 709 / Sammlung Großmann 
1405. Luther, Martin: Das der freie wille nichts sey/ Antwort D. Martini Luther an Erasmum Roterdam. Verdeutscht 
durch Justum Jo=nam. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1526.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 6674 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 207b / 
Sammlung Großmann 
1406. Luther, Martin: D. Martini Lutheri Postillae Domesticae SIVE CONCIONVM DIEBVS DOMINICIS & festis domi 
publiceq́; habitarum, ... In Latinum sermonem à M. IOHANNE VVANCKELIO KEMBERGENSI P.C. traductarum, PARS 
PRIMA.(ALTERA.). - Leipzig: Grosse, Henning: Lantzenberger, Michael, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 4898 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien und Unterstreichungen in grün / Provenienzen: 1. IHN (1605) 2. Johann Heinrich 




1407. Luther, Martin: DE INSTI=TVENDIS MINISTRIS Ecclesiae, ad Clarissimum Senatum Pragensem Bohemiae. 
MARTINVS LVTHER. - Wittenberg: Cranach, Lukas d.Ä. ; Döring, Christian, 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 4998 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 215d / Sammlung Großmann 
1408. Luther, Martin: Die drey Symbola oder Bekentnis des glau=bens Christi jnn der kirchen eintrechtiglich 
gebraucht. Mart. Luther D. - Wittenberg: Weiß, Hans, 1538.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 26080 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf vorderem Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag "der Kirche in Pirna zugehörig" auf Vorsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1701) / Standortsignatur: 182a / Sammlung Großmann 
1409. Luther, Martin: Der Dritt Teil der B[ue]cher des Ehrnwir=digen herrn doctoris Martini Lutheri/ darin zusamen 
ge=bracht sind ... erklerung vnd auslegung der furne=mesten Psalmen/ die durch jn selb ... deudsch geschrieben/ 
vnd etliche durch andere/ aus dem Latin in Deudsche sprach gebracht sind ... - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 
1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3320 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz 
/ Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Michel Schneider / Standortsignatur: 
96 / Sammlung Großmann 
1410. Luther, Martin: Der Dritte Teil aller B[ue]cher vnd Schrifften des Mans Gottes D. M. Lutheri/ so Er nach dem ... 
Abschied/ aus diesem Leben/ des ... Herrn Frid=richen/ Hertzogen vnd Kurf[ue]rsten zu Sachsen/ den V. Maij des 
XXV. jars geschehen/ hat geschrieben vnd ausge=hen lassen/ etwas vber den Anfang des XXVIII. Jars. ... - Jena: 
Rödinger, Christian d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3325 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Provenienzen: 
1. BBI (1558) 2. Kirche zu Pirna (1641) / Standortsignatur: 38 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1411. Luther, Martin: ECCLESIASTES SOLO-MONIS, CVM Annotationibus D. Martini Lu-theri. - Wittenberg: Lufft, Hans, 
1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3648 / Standortsignatur: 659b / Sammlung Großmann 
1412. Luther, Martin: Des Ehrwirdigen vnd tewren Mans Doct.Marti. Luthers seliger gedechtnis meinung/ von den 
Mitteldingen/ durch M. Joachimũ Westphalum Pfar=hern zu Hamburgk zusa=men gelesen. ... - Magdeburg: Lotter, 
Michael, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3471 / Provenienzen: 1. Martin Preus ? 2. Johann Heinrich Großmann (1695) / 
Standortsignatur: 336a / Sammlung Großmann 
1413. Luther, Martin: Der Eilffte Teil Der B[ue]cher des Ehrwirdigen Herrn D. Martini Lutheri/ Nemlich / die herrliche 
Aus=legung vber das Erste Buch Mosi ... Vom an=fang des XXV. Capitels/ bis zum ende. ... [Übers.v.(Johannes 
Gudenus der Elder ... )]. - Wittenberg: Klug, Thomas, 1558.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3340 / Standortsignatur: 27 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1414. Luther, Martin: Einfeltige Vnnd kurtze Er=klerung des kleinen Catechis=mi/ D.Martin Luthers/ F[ue]r die Jugend 
in Lateinischer vnd Teutscher Schulen in S.Joachimsthal/ Gestelt durch jre Lehrer vnnd Kirchen=diener. Sampt 
einem Bericht der f[ue]rnembsten Hauptarti=ckeln Christlicher Lehr/ M.Johann Matthesij. - Nürnberg: Gerlach, 
Dietrich, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10122 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 
663a / Sammlung Großmann 
1415. Luther, Martin: Einweyhung eines Newen Hau=ses zum Predigampt G[oe]ttlichs Worts erbawet/ Jm 
Churf[ue]rst=lichen Schloss zu Torgaw. Durch / Doct: Mart: Luther. - Wittenberg: Rhau, Georg, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 4520 / Standortsignatur: 1056c / Sammlung Großmann 
1416. Luther, Martin: Enchiridion. Der Kleine Catechismus/ für die gemeine Pfarherren/ und Prediger Mit den 
Fragstücken / D. Martin Luther. - Leipzig: Popporeich, Jakob, 1611. .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:272836B / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandhschrift, 15. 
Jahrhundert ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Buchrücken beschädigt / 
Provenienzen: 1. Frans Gröter 2. Johann Heinrich Großmann (1710) / Standortsignatur: 273a / Sammlung 
Großmann 
1417. Luther, Martin: Der Erste Teil: der B[ue]cher vber et=liche Epistel der Aposteln. D. Mart. Luth. [Hrsg. v. 
(Georgen Rorer ... )]. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1556.  




1418. Luther, Martin: Der Erste Teil aller B[ue]cher vnd Schrifften des thewren/ seligen Mans Doct: Mart: Lutheri/ 
vom XVII.jar an/ bis auff das XXII. ... [Hrsg.v.(M.Georgium Rorarium ... )]. - Jena: Rödinger, Christian d.Ä., 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3323 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Provenienzen: 
1. BBI (1558) 2. Kirche zu Pirna (1641) / Standortsignatur: 36 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1419. Luther, Martin: Der Fünffte Teil aller B[ue]cher vnd Schriff=ten des thewren seligen Mans Doct. Mart. Lu=theri/ 
vom XXX. jar an/ bis auffs XXXIII. ... - Jena: Rödinger, Christian d.Ä. (Erben), 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3330 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Provenienzen: 
1. BBI (1558) 2. Kirche zu Pirna (1641) / Standortsignatur: 40 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1420. Luther, Martin: Der Funffte Teil der B[ue]cher des Ehrnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lutheri/ darinnen 
be=grieffen sind die Auslegung vber das erste Buch/ vnd folgend vber etliche Capitel der andern B[ue]cher Mose/ 
Auch vber etliche Propheten. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3329 / Standortsignatur: 22 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1421. Luther, Martin: Der Fünffte Teil/ aller B[ue]cher vnd Schriff=ten/ des thewren seligen Mans Gottes Doct. 
Martini Lutheri/ vom XXX. Jar an/ bis auffs XXXIII. Zum dritten mal gedruckt/ aller ding dem Ersten vnd Andern 
Druck gleich/ etc. ... - Jena: Richtzenhan, Donat ; Rebart, Thomas, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 31253 / Standortsignatur: 41 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1422. Luther, Martin: IN ESAI=AM PROPHETAM SCHOLIA EX D. MART. LVTHE=RI praelectioni/bus collecta. - 
Wittenberg: Lufft, Hans, 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 4985 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 659a 
/ Sammlung Großmann 
1423. Luther, Martin: IN HOC LIBELLO CONTENTA. Annemundi Cocti Equitis Galli ad lectorem Epistola. Christianissimi 
Doctoris Martini Lutheri ad Inlustrissimum principem Carolum Sabaudiae ducem Epistola. Huldrichi Zuinglij Tigurini 
Episcopi uigilantissimi ad Petrum Sebiuillã Gratianopolitanum Ecclesiasten Epistola. ... - Zürich: Froschauer, 
Christoph d.Ä., 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3692 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 215f / Sammlung Großmann 
1424. Luther, Martin: Jesus Syrach zu Wittemberg verdeudscht. Marti. Luther. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1533.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 4071 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 
734c / Sammlung Großmann 
1425. Luther, Martin: Das Jhesus Chri=stus eyn gebor=ner Jude sey Doctor Martinus Luther. - Wittenberg: Cranach, 
Lukas d.Ä. ; Döring, Christian, 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 4313 / Standortsignatur: 182c / Sammlung Großmann 
1426. Luther, Martin: Der Neundte Teil der B[ue]cher des Ehrnwirdi=gen Herrn D.Martini Lutheri: darinnen die 
Propositiones vom Ablas wider Johan Tetzel begriffen/ welche der Vrsprung dieses gantzen handels/ vnd der 
herwiderbrachten reine Lere Christi gewesen/ sampt vielen Sendbrieuẽ an Bapst/ Keiser/ F[ue]rstẽ vñ Bischoue/ vñ 
andern schrifften von dem 17. bis in das 33. jar/ Auch die Acta von der Religion auff den Reichstagen zu Worms 
Anno 1521. vnd zu N[ue]rmberg/ An=no 1522. vnd zu Augsburg Anno 1530.sampt der Confession vñ Apologia zu 
solcher zeit Kei. Mai.vberantwort. ... - Wittenberg: Lufft, Hans, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3333 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 26 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1427. Luther, Martin: Ein nütze Lehr/ vnnd sch[oe]ne vermanung/ Wie Gott durch das H. Euangeli=on vns 
heimgesuchet/ vnnd wir vns dagegen halten sollen. Gepredigt zů Leypzig/ durch D. M. Luther. - Nürnberg: 
VomBerg, Johann ; Neuber, Ulrich, 1545.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 5696 / Standortsignatur: 1056f / Sammlung Großmann 
1428. Luther, Martin: PARVVS CATECHISMVS PRO PVERIS IN Schola nuper auctus. - Nürnberg: Hain, Gabriel, 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem letzten Blatt / Standortsignatur: 1017b / Sammlung Großmann 
1429. Luther, Martin: Ein Pre=digt von den Engeln. Mart. Luth. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1531.  




1430. Luther, Martin: REGISTER Deudsch vnd Latinisch/ aller B[ue]cher vnd Schrifften ... Herrn D. Martini Lutheri/ 
gerichtet zugleich auff die XIX. Wittenbergischen/ vnd XII. Jhenischen Tomos/ des Alten vnd Newen Drucks ... 
Durch Sigismundum Schwob von der Freistad. ... - Wittenberg: Seitz, Peter d.J., 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3455 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung: II Eisleben TOMVS / Konservatorischer 
Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 99b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1431. Luther, Martin: Der Sechste Teil aller B[ue]cher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes/ Doct. Martini 
Lutheri/ Vom XXXIII Jar an/ bis vber den anfang des XXXVIII Jars/ geschrieben/ vnd im Druck ausgangen. ... - Jena: 
Rödinger, Christian d.Ä. (Erben), 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 15919 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Provenienzen: 1. BBI (1558) 2. Kirche zu Pirna (1641) / Standortsignatur: 42 / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek) 
1432. Luther, Martin: Der Sechste teil der B[ue]cher des Ehrnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lutheri/ darinnen 
begriffen etliche auslegung der heiligen Schrifft im newen Testament/ Auch die B[ue]cher vom Ehestand/ 
Kauffshendel vnd Wucher/ Ver=manung vnd Trostschrifften/ Historien etlicher Merterer zu dieser zeit ... 
Streitb[ue]cher/ auch die B[ue]cher von weltlicher Oberkeit ... - Wittenberg: Lufft, Hans, 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3319 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
23 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1433. Luther, Martin: Drei Sermon D. Martini Lutheri/ darin man sp[ue]ren kan wie ein ... Prophetischer Geist in dem 
manne gewesen ist/ das er das/ was itzt ... vom Andrea Osiandro geleret wird/ lengst zu=uor ... gesehen hat. Jtzt 
new/ vnd zuuor niemal gedruckt. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 5701 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz / Standortsignatur: 313d / Sammlung Großmann 
1434. Luther, Martin: Ain Sermon am.xxj,son=tag nach dem Pfingstag/von der rechten art des glaubens. Von der art 
vnd boszhayt des teüffels vnsers widersachers. Der spruch Pauli ij. Co=rinthio.iiij.<Wir haben den schatz in 
ir=dischen gefessen.> Vnd Math.xvij. <Der glaub ist wie ain senffkorn> reyhlich außgelegt/ vnd mit sch[oe]nen 
exempeln Mosi ... gezieret. ... Martinus Luther. - Augsburg: Ruff, Simprecht, 1526.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 6045 / Standortsignatur: 1056e / Sammlung Großmann 
1435. Luther, Martin: Ein Sermon von Christlicher gerechtig=keit/ odder verge=bung der sun=den. Gepredigt zu 
Marpurg ynn Hessen. 1529. Mart. Luther. - Wittenberg: Weiß, Hans, 1530.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 6263 / Standortsignatur: 182h / Sammlung Großmann 
1436. Luther, Martin: Der Siebẽd Teil der b[ue]cher des Ehrnwir=digen Herrn Doctoris Mart. Lutheri/ Darin=nen 
begriffen/ die B[ue]cher vom Christlichen stand/ wider den Bapst/ vnd die Bischoue/ jre Scribenten vnd 
Vorteidinger. Jtem/ von der Kirchen vnd den Concilijs/ vnd der gleichen/ Welche zu der Kir=chen vnd jrer regirung 
vnd ordnung geh[oe]ren/ nach anzei=gung des Registers/ ... - Wittenberg: Lufft, Hans, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 19819 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem Nachsatz / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 24 / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek) 
1437. Luther, Martin: Der Siebend Teil aller B[ue]cher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes D. Martini 
Lutheri/ vom XXXVIII. jar an/ biß auff das XLII. geschrieben vnd im Druck außgangen/ Außgenommen etliche 
wenige St[ue]cke/ So zu ende des VI. Teils gesetzt sind/ Zum f[ue]nfften mal gedruckt/ aller ding dem vorigen 
Druck gleich/ On was nach ordnung der Zeit etwas geendert ist. ... - Jena: Steinmann, Tobias, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3405 / Provenienzen: 1. Kirche zu Pirna (1641) / Standortsignatur: 43a / 
ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1438. Luther, Martin: TOMVS PRIMVS OMNIVM OPERVM REVERENDI DO=mini Martini Lutheri, Doctoris Theolo=giae, 
Continens scripta primi Triennij, ab eo tempore, quo primum controuersia de Indulgentijs mota est, uidelicet ab 
anno Christi M.D.XVII. us[que] ad an/num XX. ... (DISPVTATIONES THEOLOGICAE IN SCHOLA PROPOSITAE ... a 
Philippo Melanthone, Ab anno ... XXIII us[que] ad annum XLV.). - Wittenberg: Lufft, Hans, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3416 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz ; laut Schubert 
soll hier ein Autograf Luthers vorhanden sein / Standortsignatur: 28 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1439. Luther, Martin: TOMVS SECVNDVS OMNIVM O=PERVM REVERENDI DOMINI MARTINI LVTHERI, DOCTORIS 
THEO=LOGIAE, CONTINENS MONVMENTA, QVAE DE MVLTIS GRAVISSIMIS CONTROVERSIIS AB ANNO XX.VSQVE AD 
XXVII. ANNVM EDITA SVNT. ... - Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä. (Erben), 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3417 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 29 




1440. Luther, Martin: TOMVS TERTIVS OMNI=VM OPERVM RE=VERENDI VIRI, DO=mini Martini Lutheri, Doctoris 
Theo=logiae, Continens enarrationes Deutero=nomij, Vltimorum uerborum Da=uidis,multorum Psalmorum 
pias,luculentas & ual=de utiles. ... - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3419 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 30 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1441. Luther, Martin: TOMVS TERTIVS OMNI=VM OPERVM RE=VERENDI VIRI, DO=mini Martini Lutheri, Doctoris 
Theo=logiae, Continens enarrationes Deutero=nomij, Vltimorum uerborum Da=uidis,multorum Psalmorum 
pias,luculentas & ual=de utiles. ... - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3419 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 31 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1442. Luther, Martin: TOMVS QVARTVS OMNI=VM OPERVM REVEREN=di Domini Martini Lutheri, Doctoris 
Theologiae, Continens Enarrationes in Ecclesiasten, Cantica Canticorum, Esaiam, Ezechielem, Danielem, & in 
Prophetas minores. ... - Wittenberg: Lufft, Hans, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3418 / Standortsignatur: 32 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1443. Luther, Martin: TOMVS QVINTVS OMNI=VM OPERVM REVEREN=di Viri, Domini Martini Lutheri ... Continens 
Enarrationes in aliquot Capita Matthei,Iohannis Euan=gelistae, Epistolae Pauli primae ad 
Corin=thios,Commentarios in Epistolam Pauli ad Galatas,& in duas S. Pe=tri,& Iudae unam.Item,in Prophetam 
Zacha=riam &c. ... - Wittenberg: Lufft, Hans, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3420 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 33 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1444. Luther, Martin: TOMVS SEXTVS OMNIVM OPE=RVM REVERENDI DOMINI MARTINI LVTHERI, DOCTORIS 
THE=OLOGIAE, CONTINENS ENARRATIONES IN PRIMVM LIBRVM MOSE, FONTEM LIBRORVM PROPHETICORVM ET 
APOSTOLICORVM ... - Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä. (Erben), 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3423 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 34 
/ ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1445. Luther, Martin: TOMVS SEPTIMVS OMNI=VM OPERVM REVERENDI Domini Martini Lutheri ... Continens 
Enarrationes in capita Matthaei, quintum, sextum, septimum, In Orationem Dominicam, Decalogum, Symbolum,& 
pleros[que] alios libros, ... - Wittenberg: Klug, Thomas, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3426 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
35 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1446. Luther, Martin: Ein tr[oe]st=liche predigt von der zukunfft Christi/ vnd den vorgehenden zeichen des 
J[ue]ngsten tags. D. Mart. Luth. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 6781 / Standortsignatur: 182j / Sammlung Großmann 
1447. Luther, Martin: Verantwor=tung der auffgelegten Auffrur/ von Hertzog Georgen/ Sampt ei=nem Trostbrieff an 
die Chri=sten/ von jhm aus Leiptzig vnsch[ue]ldig veriagt. D. Mart. Luther. - Wittenberg: Schirlentz, Nickel, 1533.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 6909 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 207e / 
Sammlung Großmann 
1448. Luther, Martin: Der Vierde Teil aller B[ue]cher vnd Schrifften des thewren seligen Mans D. M. L. vom XXVIII. jar 
an/ bis auffs XXX. Ausgenomen etlich wenig St[ue]ck/ so zu ende des dritten Teils ge=setzt sind. ... - Jena: Rödinger, 
Christian d.Ä., 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3326 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Provenienzen: 
1. BBI (1558) 2. Kirche zu Pirna (1641) / Standortsignatur: 39 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1449. Luther, Martin: Der Vierde Teil Der B[ue]cher des Ehrwirdigen Herrn Docto.Mart.Luth.darin zusamen gebracht 
sind/ Christliche vnd tr[oe]stliche erklerung vnd auslegung vber etliche f[ue]rne=me Capitel vnd Spr[ue]che aus 
g[oe]ttlicher Schrifft/ so Er ... geprediget/ vnd etliche selbs ... geschrieben hat. Der meh=rer teil aber ... ist durch 
Doct.Casparn Creutziger ... trewlich nachgeschrieben vnd in Druck gegeben ... [Hrsg.v.(Georgius Rorarius ... )]. - 
Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä. (Erben), 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3321 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 20 




1450. Luther, Martin: Der Vierdte Teil Der B[ue]cher des Ehrwirdigen Herrn Docto.Mart.Luth.darin zusamen gebracht 
sind Christliche vnd tr[oe]stliche erklerung vnd auslegung vber etliche f[ue]rneme Capi=tel vnd Spr[ue]che aus 
g[oe]ttlicher Schrifft/ so Er ... ge=prediget/ vnd etliche selbs ... geschrieben hat. Der mehrer teil aber ... ist durch 
Doct.Casparn Creutziger ... trewlich nachgeschrieben vnd in Druck gegeben ... [Hrsg.v. (Georgius Rorarius ... )]. - 
Wittenberg: Lufft, Hans, 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 3315 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliches 
Register auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 21 / 
ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1451. Luther, Martin: Von den Schlüsseln Mart.Luther. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1530.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 7175 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; Titelblattbraun koloriert / 
Standortsignatur: 207c / Sammlung Großmann 
1452. Luther, Martin: Widder die zwey vnd dreissig Artickel der Theologisten von Löuen. Martinus Luther der 
Göttlichen geschrifft be=ruffner Doctor. - Erfurt: Dolgen, Merten von, 1545.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 4257 / Standortsignatur: 1056d / Sammlung Großmann 
1453. Luther, Martin: Das XVI. vnd XVII. Ca=pitel S. Jo=hannis. Gepredigt vnd ausge=legt durch D. Mart. Luther. - 
Wittenberg: Klug, Josef, 1538/1539.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 5877 / Standortsignatur: 182b / Sammlung Großmann 
1454. Luther, Martin: Das zwelffte Capi=tel Danielis/ mit der Auslegung D. Martini Lutheri/ zu die=sen fehrlichen 
zeiten seer nützlich vnd tr[oe]st=lich zu le=sen. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 7598 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 
1056b / Sammlung Großmann 
1455. Luther, Martin: Zwo pre=digt vom Zorn/ D.Mart.Lu=ther. - Wittenberg: Klug, Josef, 1536.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 5721 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1706) 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 207a / Sammlung Großmann 
1456. Luther, Martin: Zwo Predigten/ D.Mart.Luther Auff der Kinder -tauffe des Jungen Herrlein Bernhards/ 
F[ue]r=sten Johansen von Anhalt Son.Jn gegenwertigkeit desselben Br[ue]dern/ vnd des Bischoffs von 
Brandenburg. Zu Dessaw/ Dornstags vnd Freitags in Ostern ge=schehen. Jtem/ Ein Sch[oe]=ne Sermón am 
folgenden Sontag/ Quasi modo geniti.D. Mart. Luth.vber den Spruch Joh. am.20.Gleich wie mich der Vater gesand 
hat/ So sende ich euch [et]c. - Wittenberg: Schirlentz, Nickel, 1540/1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 L 7571 / Standortsignatur: 182g / Sammlung Großmann 
1457. Lyser, Michael: Michaelis Lyseri Culter Anatomicus. Hoc est: Methodus brevis facilis ac perspicua artificiosè & 
compendiosè humana incidendi cadavera : Cum nonnullorum instrumentorum Iconibus. - Kopenhagen: Godiche, 
Matthias Jørgensøn ; Haubold, Peter, 1665.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 703c / Sammlung Großmann 
1458. Lysthenius, Georg: Christliche Vnd Avserlesene Schöne Predigten M. Georgii Lysthenii, Von der Naumburgk in 
Düringen. Weiland Churfüstlichen Sächsischen HofePre-digers/vnd Superindentenden zu Wissenfeld / Christseligen 
/ so er bey seinem Leben in der Schloßkirchen zu Dreßden/ Vnd dann fpögends auff den Reysen/ als er den 
Churfürstlichen Hofelagern nachgefolget : Gepredigt vnd in Druck gegeben Jetzund aber zum Andern mahl 
widerund auffs newe von seinem hinderlassenem eltisten Sohne Duid Lysthenio, von Freyburg in Düring-en / 
Weiland Churfürstlichen Sächsischen Cammer-schreiber / Jezo Bürger zu Dreszden. Auff Bitte vnd Anhalten 
gutherziger Christen/ In dies Werck '/ vorfertiget worden. Dreszdenn Gedruckt durch Simel Bergen von Lübeck. im 
1598 Jar. - Lübeck: Bergen, Gimel, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Taufeintrag 1585 / 
Provenienzen: 1. Jacob S[?]wald 2. Johann Heinrich Großmann (1715) / Standortsignatur: 132 / Sammlung 
Großmann 
1459. M. Tvllii Ciceronis Orationvm, Denuo ex collatione optimorum codicum quàm accuratißimè castigatarum 
Volvmen Primvm. - Lyon: Gryphius, Sebastianus, 1551.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandprägung (vergoldet) ; Farbschnitt / Provenienzen: 1. 




1460. Macasius, Johann Georg: Promptuarium Materiae Medicae Sive Apparatus Ad Praxin Medicam, Libris duobus 
adornatus : quorum prior de viribus medicamentorum in genere, posterior vero de iisdem in specie, seu de 
medicamentis cuiq[ue] morbo & symptomati propriis agit. Opus futuro Medico-Practico non minus utile, quam 
neceßarium / Autore D. Joh. Georgio Macasio ... - Frankfurt, Main: Beyer, Joahnnes, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:189336F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1684) / Standortsignatur: 479a / Sammlung 
Großmann 
1461. Macasius, Johannes Centurio ; Hippius, Johann Christian: Disputatio Medica De Calculo Renum / Quam ... 
Assessurae in eodem Collegio obtinendo P.P. Johannes Centurio Macasius, Valle Joachimic. Bohem. Philos. & Med. 
D. Respondente M. Johanne Christiano Hippio, Med. Studioso. H.L.Q.C. Ad diem XXX. Martii. Anno MDCLXVI. - 
[Leipzig]: Köhler, Henning, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:065033R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ddd / Sammlung 
Großmann 
1462. Macasius, Paul: Von Natur/ Krafft/ Wirckung und gebrauch des Egrischen gebreuchlichen Sewrlings / Aus der 
andern Lateinischen edition ... in unser Teutsche Muttersprach klärlich ubersetzet. Durch Paulum Macasium P. & 
M. D. Practicum Egranum. - Leipzig: Grosse, Henning ; Jansonius, Justus, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:296364C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 666b / Sammlung Großmann 
1463. Macchelli, Niccolò: Nicolai Macchelli Tractatvs De Morbo Gallico: Scriptvs In Gratiam Ivniorvm Medicorvm Almi 
Collegii Mvtinensis. - Venedig: Arrivabene, Andrea, 1556.  
Bibliografische Referenz: USTC 839266 / Standortsignatur: 660b / Sammlung Großmann 
1464. Maior, Elias: Hochzeit-Gedicht, zu Ehrn vnd freundlichem Gefallen dem... Herrn Melchior Mehl,..., Als Herrn 
Bräutigam:... und dann der... Frawen Reginae, Weiland deß... Herrn Johann Kretschmars,... hinterlassenen Wittib, 
Als Frawen Braut / verfertiget von Elia Major. - [s.I.] [1621].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275i / Sammlung Großmann 
1465. Maior, Georg: BREVIS NARRATIO EXPONENS. QVO FINE VITAM IN TER=RIS SVAM CLAVSERIT REVE=RENDVS VIR 
D. PHILIPPVS MELANTHON, ... CONSCRIPTA A PROFESSORI=BVS ACADEMIAE VVITEBERGENSIS, qui omnibus quae 
exponuntur interfuerunt. - Wittenberg: Seitz, Peter d.J., 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 8245 / Standortsignatur: 343f / Sammlung Großmann 
1466. Maior, Georg: Ewiger: G[oe]ttlich=er/ Allmechtiger Maiestat Declaration/ Wider Kaiser Carl/ K[oe]nig zu 
Hispanien etc. Vnd Bapst Paulum den dritten. ... - Wittenberg: 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2035 / Standortsignatur: 1056s / Sammlung Großmann 
1467. Maior, Georg: EXEQVIAE, REVERENDO ET CLARISSIMO VIRO PHI=LIPPO MELANTHONI, IN ACA=DEMIA 
VVITEBERGENSI FACTAE A IOHANNE MAIORE Ioachimo: Doctore Theologiae. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 
1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 316 / Standortsignatur: 343h / Sammlung Großmann 
1468. Maior, Georg : Historia von S.Pauli des heiligen Apostels leben/ k[ue]rtzlich aus seinen Episteln/ der Aposteln 
geschicht/ vnd andern alten schrifften vnd Historien zusamen ge=zogen. Durch D. Georgium Maiorem. ... 
verdeudscht durch M.Stephanum Agricolam Pfarherrn zu Merseburg. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2203 / Standortsignatur: 545b / Sammlung Großmann 
1469. Maior, Georg: QVARTA PARS HOMELIA=RVM IN EPISTOLAS DOMI=nicales, a Dominica prima post Tri=nitatis, 
us[que] ad Dominicam pri-mam Aduentus Do-mini. AVTORE Georgio Maiore Doctore Theologiae. - Wittenberg: 
Lufft, Hans, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2039 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 513 
/ Sammlung Großmann 
1470. Maior, Georg: QVINTA PARS HOMELI=ARVM, IN EPISTOLAS, QVAE DIEBVS FESTIS PRO=ponuntur & enarrantur. 
AVTORE GEORGIO MAIORE Theologiae Doctore & Pro-fessore. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2041 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1704) / Standortsignatur: 732 




1471. Maior, Georg: QVINTA Pars Homeliarum IN EVANGELIA DO=MINICALIA ET DIES FESTOS, praecipuos, à Dominica 
Trinitatis usq; ad festum S. Iacobi. D. GEORG. MAIOR. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2052 / Besonderheiten: Titelbatt eingerissen, Fragment / Provenienzen: 1. VTMF 
(1568) 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 540 / Sammlung Großmann 
1472. Maior, Georg: SCRIPTVM PVBLI=CE PROPOSITVM IN ACADE=mia Vuitebergensi, quo Scholastici conuo-cati sunt 
ad deducendum funus Domi-ni Philippi Melanthonis, uiri pietate eruditione & uir-tute praestantis. - Wittenberg: 
Kreutzer, Veit, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2168 / Standortsignatur: 343e / Sammlung Großmann 
1473. Maior, Georg: SECVNDA PARS HO=MELIARVM IN E-PISTOLAS DOMINI=CALES, A DOMINICA tertia post festum 
Epi= phanias Domini, us=que ad festum Paschae. Autore GEOR. MAIO. D. - Wittenberg: Seitz, Peter d.J., 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2042 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 454 
/ Sammlung Großmann 
1474. Maior, Georg: SENTENTIAE VETERVM POʹE=TARVM PER LOCOS COMMVNES DI-GESTAE. Et adiectis Graecis 
quibusdam Sen-tentijs, iam denuo auctae & recognitae, PER Georgium Maiorem D. - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 
1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2183 / Konservatorischer Zustand: Papier fleckig / Standortsignatur: 514b / 
Sammlung Großmann 
1475. Maior, Georg: VITAE PATRVM, IN VSVM MINISTRORVM VERBI, QVO AD EIVS fieri potuit repurgatae. PER 
GEORGIVM MAIOREM. CVM PRAEFATIONE D. DOCTORIS MART. LVTH. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2208 / Provenienzen: 1. Johannes Ehrenberger 2. gelöschter Eintrag 
(abgeschnitten) 3. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 545a / Sammlung Großmann 
1476. Maior, Georg: VITA S. PAVLI APOSTOLI. BREVITER EX IPSIVS EPISTOLIS, ACTIS APOSTOLORVM, & alijs 
Ecclesiasticis scriptoribus & historicis in hunc usum collecta, ut aliquid lucis Lectoribus Actorum Apostolico-rum & 
Epistolarum Pauli afferat. Per Georgium Maiorem D. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10601 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Standortsignatur: 1017d / Sammlung Großmann 
1477. Major, Johann: In Obitvm Honesti Viri Pancratii Mvlleri Kirchenlamicensis, Qvi in Vera fide, & agnitione filii Die 
ex hac vita exceßit, die Exaltationis Crucis 1561 a nato Christo. Authore Prancratio Mvllero Filio. Iohannes Maior 
Ioachimus Doctor. - Wittenberg: Krafft, Johannes, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 343i / Sammlung Großmann 
1478. Major, Johann: RECTORE VITO ORTELIO WINSHEMIO I.V.D. ET PROFESSORE &c. CARMEN SOLENNI MORE IN DIE 
CATHERINAE RECI-TATVM. A IOHANNE MAIORE D. - Wittenberg: Seitz, Peter d.J., 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 301 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239m / Sammlung Großmann 
1479. Maior, Johann: Rvbvs Mosis Exodi iii. Descritptvs Carmine Heroico à Iohanne Maiore Ioachimo Doctore. - 
Wittenberg: Schwenck, Laurentius, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343u / Sammlung Großmann 
1480. Major, Johann Daniel: Joh. Dan. Maioris Phil. & Medic. D. Dissertatio Epistolica De Cancris Et Serpentibus 
Petrefactis : Ad Dn. D. Philippum Jacobum Sachs a Lewenheimb, Medidicum in Rep. Patria Vratislaviensi cui 
accessit Responsoria Dissertatio Historico-Medica Eiusdem Philippi Jacobi Sachs, a Lewenheimb, Ph. & Med. D. & 
Collegii Naturae Curiosorum Collegae De Miranda Lapidum Natura. - Jena ; Breslau: Fellgiebel, Esaias ; Nisius, 
Johann, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295685L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 620b / Sammlung Großmann 
1481. Major, Johann Daniel: Occasus & Regressus Chirurgiae Infusoriae. Ab- und wieder-Auffgang Der Neu-
erfundenen Art zu curiren Durch Einsprützung in die Adern : Wie selbige bey Menschen/ alle traurige Fälle zu 
vermeiden/ mit grosser Vorsichtigkeit gebraucht werden muß ; Denen/ die solcher Kunst sich unterfangen/ und 
sich forthin bedienen wollen/ zu treulicher Warnung vorgetragen /. - Gotha: Schall, Johann Michael, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:144502G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1482. Majus, Theodor: Zorn Ruthe So der ewige Gott und Vater unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi/ unter dem 
Himmel in der Lufft/ in gestalt eines Roth Fewrigen Sterns mit einem erschrecklichen langen Schwantz oder Besem 
... erzeiget : so ... von etzlichen im Augusto in Nordosten/ sol gesehen worden sein/ so sich auffs new ... im Octobri 
... und weiter den 17. und 18. Novembris in Osten ... gesehen worden / zu trewer warnung beschrieben. Durch M. 
Theodorum Maium, Pfarherrn zu Amsfurt. - Magdeburg: Francke, Johann, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:685928R / Standortsignatur: 338pp / Sammlung Großmann 
1483. Malsius, Simon ; Cogler, Johann ; Seusse, Johannes ; Völckel, Salomon: Oratio de Puerulo … rerum usu & 
erperientiâ instructissimis & prastantissimis Viris: Dn. Simoni Malsio … Johanni Coglero … Iohanni Seusio … 
inscripta, dicata, oblata à Solomone Volckelio, Grimaeo. - [s.I.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307g / 
Sammlung Großmann 
1484. Mamphrasius, Wolfgangus: Zwo Christliche Predigten/ Die Erste: Vßer das sch[oe]ne Spr[ue]ch=lein des 
heiligen Apostels Petri/ in seiner 2. Epistel am 1. Capitel: Wir haben ein festes Prophetisch Wort/ ... Zu Wittemberg 
in der Schloßkirchen gehalten/ den 12. Julij/ dieses 92. Jahrs. Die Ander: Vber das Spr[ue]chlein des K[oe]niglichen 
Propheten Dauids/ im 27. Psalm: ... Gehalten/ Zu Leipzig in S. Thomas Kirchen den 27. Iulij dieses 92. Jahrs ... Durch 
M. Wolffgangum Mamphrasium/ Superintendenten des Stiffts Meissen zu Wurtzen. - Leipzig: Beyer, Johann, 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 455 / Standortsignatur: 218w / Sammlung Großmann 
1485. Mandel, Johannes: CARMEN IN NVPTIAS, DO=ctissimi ornatissimi[que] viri ESAIAE KRVGERI, BERLINEN-sis. 
Scholae Vinariensis Conrectoris, etc. Et Ho-nestißimae Virginis ANNAE ... Magistri Bartolomaei Rosini, Pastoris ac 
Superintendentis Vinari-ensis, filiae, celebratas 29. Augusti Anno 1569. AVTORE Iohanne Mandelio Vinariensi. - 
[s.I.]: 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 543 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 228e / Sammlung Großmann 
1486. Manlius, Johannes: LOCORVM COMMVNIVM COL-LECTANEA: A ̀IOHANNE MANLIO PER multos annos, tum ex 
Lectionibus D. PHILIPPI MELANCHTHONIS, tum ex aliorum ... relationibus excerpta, & nuper in ordinem ab eodem 
redacta, iaḿ[que] postremum re-cognita. ... Cum Praefatione D. SIMONIS SVLCE-RI, Acad.Basilien. Rectoris: & ... 
Indice ... - Frankfurt, Main: Feyerabend, Sigmund ; Hüter, Simon, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 608 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 597 / 
Sammlung Großmann 
1487. Manlius, Johannes Jacobus: Liber perutilis qui Luminare maius dicitur. - Lyon: 1515.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1700) 2. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 172a / Sammlung Großmann 
1488. Mann, Christian: BergkPredigt/ Das ist: Christliche Erinnerung/ was bey den vier unterschiedlichen Jährlichen 
Quatembern und BergkRechnungen/ Christlichen/ Gottliebenden Bergkleuten zu betrachten fürgestellet/ nach 
anweisung des 15. Capitels/ des Evangelisten Lucae / Gehalten an einer Bergkrechnunge/ Montags III. Trinitatis / 
Und auff bitten und gutachten revidiret, Durch Christianum Mann/ Mariaeb. Pfarrherrn des Bergkstädtleins 
Eybenstock ... - Freiberg: Hoffmann, Melchior, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:634235R / Standortsignatur: 1056w / Sammlung Großmann 
1489. Manuzio, Aldo: PVRAE, ELE=GANTES, ET CO=PIOSAE LATINAE LINGVAE PHRASES, AB ALDO MANVTIO PAVLI 
FILIO CONSCRIPTAE. Nunc primum in Germa-nia editae. - Leipzig: 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 793 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 644 / Sammlung Großmann 
1490. Manuzio, Paolo: Adagia Optimorum Utriusque Linguae Scriptorum Omnia, Quaecunque Ad Hanc Usque diem 
exierunt : Cum plurimis ac locupletissimis Indicibus / Pauli Manutii Studio Atque industria ... - Straßburg ; Köln: 
Zetzner, Lazarus ; Oberursel: Sutorius, Cornelius, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:306324Z / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 1714 2. gelöschter Eintrag 
(ausgeschnitten) (1679) / Standortsignatur: 555 / Sammlung Großmann 
1491. Marcarius, Michael: ORATIO FVNEBRIS DE MORTE INCLYTI PRINCIPIS GEORGII, Principis in Anhalt, etc. Qui obijt 
anno aetatis suae 46. Christi ue=ro 1553. SCRIPTA AD ... Principem Ioachimum fratrem Georgij, Dominum suum 
Clementißimum. Autore MICHAELE MACARIO Magdeburgensi. - Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä. (Erben), 1553.  




1492. Marchetti, Domenico de: Dominici de Marchettis, Patavini Anatomia. - [s.I.]: 1656.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 875c / Sammlung Großmann 
1493. Marchetti, Pietro de: Petri de Marchettis ... Observationum medico-chirurgicarum rariorum sylloge. - 
Amsterdam: Le Grand, Pierre, 1665.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 982e / Sammlung Großmann 
1494. Marchetti, Pietro de: Petri De Marchettis Philosophi ac Medici Patauini, Eqvitis D. Marci Et in Patrio Gymnasio 
Chirurgiæ olim, nunc vero Anatomes Professoris Observationvm Medico-Chirvrgicarvm Rariorvm Sylloge : 
Serenissimo Ferdinando II. Magno Etrvriæ Dvci Dicata. - Padua: Cadorino, Matteo, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 668b / Sammlung Großmann 
1495. Marggraf, Andreas: Epithalamion in Honorem Ornatissimi et Integerrimi Viri Christophori Lindeneri D. 
Vuolfgangi L. Consulis Neoburgensis Filij, et Pvdicissimae Virginis Otiliae, eximii ac praestantissimi viri Georgii 
Lonnerstadii, Praefecti Praepositurae Neoburgensis Filiae, Scriptvm à M. Andrea Marggrauio. - Leipzig: Rhamba, 
Johann, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228t / Sammlung Großmann 
1496. Mariae Rhenischiae Lectiss. Et Rari Exempli Foeminae, Davidis Mvlleri Civis Ac Bibliopol. Vratisl. Conivgis 
Desideratiss. Monimentvm, Fvnebr. Favtorvm Et Amicor. Scriptis Carminib. Exstrvctvm. - Brieg: Gründer, Augustin, 
1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:003332W / Standortsignatur: 275s / Sammlung Großmann 
1497. Marnix, Philips van: Binenkorb Deß Heyl. R[oe]mischen Jmenschwarms/ seiner Hum̃elszellen <oder 
Him̃els=zellen> Hurnaußn[ae]ster/ Br[ae]menge=schwürm vnd W[ae]spenget[oe]ß. Sampt L[ae]uterung der Heyl. 
R[oe]m. Kirchen Ho=nigwabẽ ... Alles nach dem rechten Him̃elstau oder Manna iustirt/ vnd mit Mentzerkletten 
durchzirt. Durch Jesuwalt Pickhart/ des Canonischen Rech=tens Canonisirten oder Gewürdigten/ [et]c. ... - 
Straßburg: Jobin, Bernhard, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 1048 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 
536b / Sammlung Großmann 
1498. Marselaer, Frederik, van: Frederici De Marselaer Equitis Legatus. Libri Duo. - Jena ; Helmstedt: Birckner, 
Matthäus ; Weimar: Eylicker, Anna Barbara, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:336405K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 837 / Sammlung Großmann 
1499. Martini, Cornelis: Cornelii Martini Andwerpii ... Metaphysica : Brevibus quidem, sed methodicè conscripta. - 
Jena: Beithmann, Johann, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275164F / Standortsignatur: 804c / Sammlung Großmann 
1500. Martini, Cornelis: Metaphysica : Commentatio Compendiose, Succincte, Et Perspicue, Comprehendens 
universam Metaphysices doctrinam ; Cum Indice Locupletißimo / In usum & commodum Candidatorum 
Philosophiae concinnata a Clarißimo Philosopho Cornelio Martini, Professore in Academia Iulia primario. - 
Wittenberg: Berger, Clemens ; Müller, Georg, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:693645K / Standortsignatur: 675b / Sammlung Großmann 
1501. Martini, Jakob: Centuria ... Quaestionum Illustrium Philosophicarum In Inclyta Witebergensi Academia publicis 
disputationum exercitiis Sub Praesidio M. Jacobi Martini Professoris Publici Discussarum. - Wittenberg: Schmidt, 
Johann, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:245184K / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: vergilbt / Standortsignatur: 155a / Sammlung Großmann 
1502. Martini, Jakob ; Andreas, Christian: Disputatio X. et Ultima. Centuriae septimae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum In incluta Wittebergensi Acadmiae Propostia Praeside M. Iacobo Martini Logies Profess. Publico, 
& pro tempore Facult. Phil. Decano. Respondente Christiano Andreae Brandeburg. Ad diem 11. Januarii. - 
Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064430L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 




1503. Martini, Jakob ; Bergman, Theodorus: Centuria Quarta Quaestionum Illustrium Philosophicarum In inclyta 
Wittebergensi Academia publicis disputationum exercitiis Sub praesidio M. Jacobi Martini Profess. publici 
discussaru. - Wittenberg: Henckel, Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656626D / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / 
Standortsignatur: 156a / Sammlung Großmann 
1504. Martini, Jakob ; Bergman, Theodorus: Disputatio II. Centuriae Quintae Questionum Illustrium Philosophicarum, 
In Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. Publ. 
Respondente Friderico Lentio Witebergensi. Ad diem 28. Maii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Henckel, 
Martin, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656771D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155b / Sammlung Großmann 
1505. Martini, Jakob ; Blanckius, Michael: Disputatio VI. Centuriae Quintae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, 
In Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. Publ. 
Respondente Michaele Blanckio Dantiscano Borusso. Ad diem 2. Iulii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: 
Helwig, Paul ; Henckel, Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656809Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155f / Sammlung Großmann 
1506. Martini, Jakob ; Brunner, Johann Georg: Disputatio Sexta Centuriae septimae. Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum In incluta Wittebergensi Academia propostia, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P.&p.t. 
Facult. Philoph. Decano, Respondente Johannes Georgio Brunnero, Ratisponense. Ad die m16. Novembris 1608. - 
Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, [1608].  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064412N / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155x 
/ Sammlung Großmann 
1507. Martini, Jakob ; Bruno, Jakob: Disputatio Nona Centuriae Septimae Quaestionum Illustrium Philosophicarum. In 
incluta Wittebegernsi Academiar propostia, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. p.t. Fauclut. Philosoph. 
Decano Respondente Ioahnne Brunone Brandeburg, ad die m10 Decembr. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, 
Georg .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064420D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155aa / Sammlung Großmann 
1508. Martini, Jakob ; Chemnitz, Johann: Centuria septima Quaestionum Illustrium Philosophicarum, In inclyta 
Wittebergensi Academia publicis disputationum exercitiis Sub Praesidio M. Jacobo Martini Profess. Publici & p.t. 
Facult. Philosoph. Decani, discussarum. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg ; Henckel, Martin, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064397X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155u 
/ Sammlung Großmann 
1509. Martini, Jakob ; Chemnitz, Johann: Disputatio Prima Centuriae Septimae, Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum In inclyta Wittebergensi Academia proposita Praeside M. Iacobo Martini Logic. Profess. P. 
Respondente Johanne Chemnitio Pritzwaldensi Marchico. 28. Septembris horis confuetis. - Wittenberg: Müller, 
Georg ; Helwig, Paul, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155v / 
Sammlung Großmann 
1510. Martini, Jakob ; Ciegler, Christoph: Disputatio Octava Centuriae sextae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum, In inclyta Wittebergensi Academia publice proposita, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. 
P. & p.t. Facult. Philosoph. Decano, Respondente Christophoro Cieglero. 2. Novembris, in auditorio Collegii veteris. 
- Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064372W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155r 
/ Sammlung Großmann 
1511. Martini, Jakob ; Eberlin, Georg: Disputatio Prima Centuriae Sextae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, In 
inclyta Wittebergensi Academia publice proposita Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. Respondente 
Georgio Eberlino Spizensi Austriaco. Ad diem 10. Sept. in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; 
Müller, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064345Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155k 




1512. Martini, Jakob ; Gözius, Andreas: Disputatio Tertia Centuriae Sextae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, 
In inclyta Wittebergensi Academia publice proposita Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. Respondente 
Andrea Gözio Wittebergensi. Ad diem 6. Octob. in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, 
Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064354Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155m 
/ Sammlung Großmann 
1513. Martini, Jakob ; Gözius, Andreas: Disputatio VII. Centuriae Qiomtae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, 
In Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. Publ. 
Respondente Andrea Gözio, Witebergensi Ad diem 25. Iunii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul 
; Henckel, Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656813L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155g / Sammlung Großmann 
1514. Martini, Jakob ; Henckel, Balthasar: Dipustatio Octava Centuriae septimae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum, In inclyta Wittebergensi Academia propostia Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. &. P.t. 
facult. Philosoph. Decano, Respondente Balthasaro Henckelio Jutrebocense ad diem 7. Januar anni 1609. - 
Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064418H / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155z 
/ Sammlung Großmann 
1515. Martini, Jakob ; Jeger, Johann: Disputatio septima Centuriae septimae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum, In incluta Wittebergensi Academia, porpostia, Praeside M. Iacobo Martini Logic. Pfoess.P.&p.t. 
Fault. Philosoph. Decaon, Respondente Ioanne Ieger Tyrigera 9. Calend. Decembris horis locoq[ue] consueru. - 
Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064415L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155y 
/ Sammlung Großmann 
1516. Martini, Jakob ; Langer, Georg: Disputatio Quinta Centuriae Sextae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, In 
inclyta Wittebergensi Academia publice proposita Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. Respondente 
Georgio Langero Oppavio Silesio. Mense Sept. in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, 
Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064359M / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155o / Sammlung Großmann 
1517. Martini, Jakob ; Lentz, Friedrich: Disputatio III. Centuriae Quintae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, In 
Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. Publ. Respondente 
Friderico Lentio Witebergensi. Ad diem 28. Maii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Henckel, 
Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656772M / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155c / Sammlung Großmann 
1518. Martini, Jakob ; Meier, Wilhelm: Disputatio V. Centuriae Quintae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, In 
Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. Publ. Respondente 
Wilhelmo Meiero Frisio Nordensi Ad diem 15. iunii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; 
Henckel, Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656803D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155e / Sammlung Großmann 
1519. Martini, Jakob ; Mülberger, Johann: Disputatio VIII. Centuriae Quintae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum, In Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. 
Publ. Respondente Joanne Mülbergero Ratisponensi, Ad diem 23. Iulii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: 
Helwig, Paul ; Henckel, Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656820U / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155h / Sammlung Großmann 
1520. Martini, Jakob ; Nymann, Hieronymus: Disputatio Quinta Centuriae septimae. Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum In inclyta Wittebegernsi Academia propostia, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. & p.t. 
Facult. Philosoph.Decano Respondente Hieronymo Nammanno Wittebergensi Saxone Alumno Electorali. Halebitur 
ad diem 19. Novembris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064407U / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 




1521. Martini, Jakob ; Pastoris, Gabriel: Disputatio IX. Centuriae Quintae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, In 
Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. Publ. Respondente 
Gabriele Pastoris Szentsimonio Ungaro. Ad diem 10. Iulii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; 
Henckel, Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656823S / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155i / Sammlung Großmann 
1522. Martini, Jakob ; Phalenus, Martin: Disputatio Decima Centuriae sextae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum, In inclyta Wittebergensi Academia publice proposita, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. 
P. & p.t. Facult. Philosoph. Decano Respondente Martino Phaleno primisl. Marchico. Ad diem 10. Octobris in 
auditorio meridionali. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064394Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155t 
/ Sammlung Großmann 
1523. Martini, Jakob ; Rulich, Gottfried: Disputatio Sexta Centuriae sextae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, 
In inclyta Wittebergensi Academia publice proposita, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. & p.t. Facult. 
Philosoph. Decano, Respondente Gottfrido Rulichio Dresdensi Ad diem 31. Decembr. In auditorio Collegii veteris. - 
Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064365N / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155p 
/ Sammlung Großmann 
1524. Martini, Jakob ; Seidemann, Theophil: Disputatio Secunda Centuriae Sextae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum, Quam in inclyta Wittebergensi Academia Praeside ... M. Jacobo Martini Sax. Logices. Profess. 
Publ. discutiendam proponit. Theophilus Seidemannus Glaucensis Misnicus. Ad diem 10. Septemb. horis a prima 
promeridianis in auditorio collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064349E / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155l 
/ Sammlung Großmann 
1525. Martini, Jakob ; Volmar, Ulrich: Disputatio II. Centuriae Quartae Quaestionum Illustrium Philosophicarum In 
Inclyta Wittebergensi Academia Proposita: Praeside M. Jacobi Martini Logices Profess. Publ. Respondente Ulrico 
Volmaro Halens. Saxo. Ad 20. Ianuar. horis a 6. matutinis in auditorio collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; 
Schmidt, Johann, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656630Q / Standortsignatur: 156b / Sammlung Großmann 
1526. Martini, Jakob ; Volmar, Ulrich: Disputatio IV. Centuriae Quintae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, In 
Inclyta Wittebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess. Publ. Respondente 
Ulrico Volmaro Saxohalensi. Ad diem 1. iunii in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Henckel, 
Martin, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656781L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155d / Sammlung Großmann 
1527. Martini, Jakob ; Volmar, Ulrich : Diputatio Septima Centuriae sextae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, 
In inclyta Wittebergensi Academia publice proposita, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. & p.t. Facult. 
Philosoph. Decano, Respondente Ulrico Volmaro Saxo-Halensi. Ad diem Martini, in auditorio Collegii veteris. - 
Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064370F / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155q 
/ Sammlung Großmann 
1528. Martini, Jakob ; Wecker, Constantin: Dipustatio Nona Centuriae sextae Quaestionum Illustrium 
Philosophicarum, In incluta Wittebergensi Academia publice proposita, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. 
P. & p.t. Facult. Philosoph. Decano, Respondente Constantino Weckero Laubano. Ad diem 26. Novembris in 
auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064374M / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 155s 
/ Sammlung Großmann 
1529. Martini, Jakob ; Wecker, Constantin: Disputatio X. Centuriae Quintae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, 
In incluta Witebergensi Academia Publice Proposita Praeside M. Jacobo Martini Logices Profess Publ. Respondente 
Constantino Weckero Laubano. Ad diem 20. August: in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; 
Säuberlich, Lorenz, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:656827X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 




1530. Martini, Jakob ; Wolff, Nicolaus: Disputatio Quarta Centuriae Sextae Quaestionum Illustrium Philosophicarum, 
In inclyta Wittebergensi Academia publice proposita, Praeside M. Jacobo Martini Logic. Profess. P. Respondente 
Nicolao Wolfio, Thebano. Ad diem 15. Octobris in auditorio Collegii veteris. - Wittenberg: Helwig, Paul ; Müller, 
Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:064357W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
155n / Sammlung Großmann 
1531. Martini, Matthias: Memoriale Biblicum Metrico Compendio, quam fieri potuit, brevissimo factum : In Omnes 
Libros Canonicos veteris & novi testamenti; etiam in apocryphos; Cum Praemonitionibus Generalibus & specialibus 
; Accessit quoq[ue] memoriale in pericopas textuum Dominicalium / Auctore Matthia Martinio, Freienhagensi. - 
Bremen: Heusmann, Georg ; Wille, Johann ; Villiers, Thomas, de, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:281059T / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Standortsignatur: 873b / Sammlung Großmann 
1532. Mascaron, Pierre-Antoine: Lucii Annaei Senecae Mors & Ultima Verba. - Leipzig: Scheibe, Johann ; Wittigau, 
Johann, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:121806K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 959c / Sammlung Großmann 
1533. Massa, Niccolò: Nicolai Massae De morbo Gallico liber, nostra hac tempestate admodum utilis, in quo omnes 
modo quibus sanari hic morbus possit, exquisitissime traduntur. Epistola etiam ad excellentissimum Thomam 
Cademustum in qua quamplurima leguntur, quae ad huius & aliorum morborum curationem faciunt. - Venedig: 
Bindoni, Francesco <1.> & Pasini, Maffeo ; 2.Ziletti, Giordano <1.>, 1559 .  
Bibliografische Referenz: USTC 841403 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1048c / Sammlung 
Großmann 
1534. Massa, Niccolò: Nicolai Massae Examen de venae sectione et sanguinis missione in febribus ex humorum 
putredine ortis, ac in aliis praeter naturam affectibus. - Venedig: Ziletti, Giordano <1.>, 1568 .  
Bibliografische Referenz: USTC 841411 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1048b / Sammlung 
Großmann 
1535. Mathesius, Johannes: Historien/ Von des Ehrwürdigen in Gott Seligen thewren Manns Gottes/ D. Martin 
Luthers/ Anfang/ Lehre/ Leben/ standhaffter Bekäntnüß seines Glaubens/ und Sterben : ordentlich der Jahrzahl 
nach/ wie sich solches alles habe zugetragen/ beschrieben / Durch M. Johannem Mathesium den ältern/ und für 
seinem Christlichen Ende von ihm selbst in Truck verfertiget. - Leipzig: Voigt, Bartholomäus <der Ältere> ; Lamberg, 
Abraham ; Mamitzsch, Andreas, 1621.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:327780R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 328a / Sammlung Großmann 
1536. Mathesius, Johannes: SAREPTA Darinn von allerley Bergwerck vnnd Metallen/ Was jr eygenschafft vnd natur ... 
guter bericht gegeben. Mit tr[oe]stlicher vnd lehrhaffter erklerung aller spr[ue]ch/ so in Heiliger Schrifft von Metall 
reden ... Auff ein newes mit fleiß durchsehen/ corrigirt/ vnd gebessert mit einem Register ... Sampt der 
Jochimsthali=schen kurtzen Chroniken. Durch M. Johann Mathesium Pfarrer in S. Jochimsthal ... verfertigt. ... 
(außlegung des CXXXIII. Psalms.). - Nürnberg: Gerlach, Dietrich, 1570/1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 1558 / Besonderheiten: Einbandprägung: DG 1571 ; Schnittbeschriftung: Sarepta 
Camerger[?] Formvla ; Einband mit Metallbeschlägen / Konservatorischer Zustand: Fettflecken / Provenienzen: 1. 
DG (1571) 2. Johann Heinrich Großmann 3. Martin Kreuz / Standortsignatur: 103a / Sammlung Großmann 
1537. Matthaeo Zahnio Pastori in Sregendorff et Mariae Filiae Viri Reverendâ dignitate literatâ Humanitate Clarissimi 
Dn. Friederici Reiselii Pastoris Mönsterbergensis Vigiliantissimi Orgia Hymeneia, celebrantibus ad d. 26. Maij A.C. 
[MD] c xxv. Sacra Philothe sia Bregae edita. - Brieg: Gründer, Augustin, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275p / Sammlung Großmann 
1538. Matthesius, Burkhard: ORATIO DE S. MAR=TYRE IESV CHRISTI ANNA BVRGIO THOLO-sate ... QVA OCCASIONE 
ET QVIBVS DE CAVSIS A Pontificijs, propter profeßionem veritatis fidei Christianae, igni adiudicatus fue-rit et 
combustus Lutetiae Anno Christi M.D.LIX. Die Decemb. XXI. HABITA A M. BVRCARDO MATTHAEO DECANO 
COLLEGII PROFITEN-tium Philosophiam in Academia Vitebergensi, ... Anno Iesu Christi, 1573. Die III. Septemb. 
ADDITA EST ET QVAESTIO in eadem promotione proposita. - Wittenberg: Schwertel, Johann, 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 1408 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 




1539. Matthiae, Johann: Ramvs Olivæ Septentrionalis Primvs, Baccas Nonnvllas Religiosæ paci suaviter redolentes, & 
Concordiæ Ecclesiasticæ Sacras, inter Christianos diffundens : Præmittitur Apographvm Literarvm, Ejusdem 
Argumenti. - Strängnäs: Brockenius, Zacharias .  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 968 / Sammlung Großmann 
1540. Matthias <de Ianova>: IOANNES HVSS De Anatomia ANTICHRISTI, Liber unus. ... De abolendis Sectis, & 
traditionib hominũ. Lib. 1 De unitate Ecclesiae, & scismate uitando. Liber 1 ... Cum indice summario contentorum. 
APPENDIX OTHO=NIS BRVNNFELSII Ratio editionis & condemnationis Ioannis HVSS. ... [T.II:] De abhor=renda 
Sacerdotum & Monachorum Papisticorum, in Ecclesia Christi abominatione ... [T.III:] SERMONVM ... Ad Populum, 
TOMVS ... (PROCESSVS CONSISTORIALIS Martyrij IO. HVSS, cum corre=spondentia Legis Gratiae, ad ius 
Papisticum,). - Straßburg: Schott, Johann, 1524.  
Bibliografische Referenz: VD16 H 6162 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 215g / Sammlung Großmann 
1541. Mauer, Thomas: Gratvlatio Inclyto et Generoso Domino, Domino Siegfrido à Promnitz, Plesiae, Sorauiae, 
Tribuli, & ex pignore Ducatus Saganensis Domino, suo clementi Domino, carmine scripta cantuq[ue] exornata à M. 
Thoma Mavvero Tribulensi, Scholae Illustriss. Principum Ahaldinorum et.c in Seruesta Rectore. - Wittenberg: 
Schenck, Laurentius, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343hh / Sammlung Großmann 
1542. Maukisch, Johann: Carmen serius transmissum. Ad Virum Plurimum Reverendum ... Dominum Abrahamum 
Calovium, SS. Theologiae Doctorem, & in inclyta Academia Witebergensi Professorem ... Dominum Antecessorem 
et Fratrem suum in Christo instar Parentis honorandum; Magnum & incomparabilem Theologum Dominum D. 
Johannem Hülsemannum, &c. Socerum suum famigeratissimum acerbe lugentem /. - Leipzig: Wittigau, Johann, 
[1661].  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104697W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289d / Sammlung Großmann 
1543. Mauricius, Georg: CARMEN GRATVLATO=RIVM, SCRIPTVM AD REVERENDOS ET CLARISSIMOS VI=ROS ...D. 
CASPAREM CRVCIGERVM VVITE=BERGENSEM, D. HENRICVM MOLLE=RVM HAMBVRGENSEM, D. FRIDERI=CVM 
VVIDEBRAMVM PESNICENSEM, D. NICOLAVM SELNECCERVM NORI=BERGENSEM, D. CHRISTOPHORVM PE=ZELIVM 
PLAVVENSEM, ET D. IOHAN=NEM BVGENHAGIVM VVITEBER=gensem, cum ornarentur gradu Doctorum in sacra 
Theologia Vitebergae V. Idus Maias Anno 1570 Autore GEORGIO MAVRICIO Noribergensi. - Wittenberg: Seitz, Peter 
d.J., 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 1633 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318j / 
Sammlung Großmann 
1544. Mauritius, Caspar: Caspari Mauritii Theol. D.P.P. & Superint. Rostochiensis, De Officio Christianorum Elenctico 
Accessit Venerabilis Theologi Erasmi Sarcerii Iudicium De Conservandis bonis Ecclesiasticis. - Rostock: Richel, 
Johann <der Jüngere>.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:010641B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 953b / Sammlung Großmann 
1545. Mauritius, Caspar: Caspari Mauritii, Th. D. P. P. & Superint. Rostochiensis, Exercitatio Secularis De Simonia : In 
qua De Origine, Usu & Abusu bonorum Ecclesiasticorum disseritur. - Rostock: Richel, Johann <der Jüngere>, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:658639S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 953a / Sammlung Großmann 
1546. Maurolico, Francesco: Martyrologium reueren. domini Francisci Maurolyci abbatis Messanensis multo quam 
antea purgatum, et locupletatum. In quo addita sunt ciuitatum ac locorum nomina, in quibus sancti martyres passi 
sunt atque eorum corpora in praesentiarum requiescunt. - Venedig: Giunta, Lucantonio, 1568.  
Bibliografische Referenz: USTC 819993 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag des vorderen Spiegels ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1697) / Standortsignatur: 272 / Sammlung Großmann 
1547. May, Philipp, von: Philippi Mäyens/ Hoch-Fürstl. Braunschweig-Lüneburgischen gewesenen Secretarii 
Gründlicher Bericht/ Ob aus der Physiognomia des Menschen Gemüth/ Gesundheit und Kranckheiten können 
abgenommen werden? : entgegen gesetzet Dem Consilio Medico von Pest-Zeiten [et]c. Herrn Bernhardi Herlini, 
Med. D. und bestalten Stadt Physici zu Coburgk/ gedruckt Anno 1680. - Dresden: Andreas Löffler Witwe ; Erben ; 
Bergen, Anna Elisabeth, 1681 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:626140K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1548. Mayer, Johann Friedrich: Der An Päbstische Oerther Reisende und Daselbst wohnende Lutheraner : Wie Sie 
beyderseits wieder die Päbstliche Verführungen sich sollen verwahren/ damit ihnen die Crohne der Gerechtigkeit 
nicht geraubet werde / Unterrichtet von Joh. Friedr. Mäyern ... - Leipzig: Brand, Justinus, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:301707K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 871a / Sammlung Großmann 
1549. Mayer, Johann Ulrich: Herrliches Erbtheil der Kinder Gottes : Wie solches aus einer Folgerung Nach denen 
Worten ... Der Herr ist mein Guth und Theil ... Bey Christlicher Leichenbestattung Der ... Dorotheen/ Des ... 
Christoph Preisens/ Bürgers und Cramers allhier Ehe-Weibes Seel. So den 5. Martii jetztlauffenden Jahres Ihre 
geistliche Unmündigkeit durch einen seeligen Abschied aus dieser Welt zurück geleget/ und der Seelen nach Ihre 
him[m]lische Erbschafft in Besitz genommen. Der Leib aber den 8. selbigen Monats/ zu derer ebenmäßigen 
erwartung/ bey Volckreicher Begleitung in sein Ruhebettlein ist eingesencket worden. In einer damahligen 
abgelegten/ und nunmehro auff Begehren zum Druck ausgehändigten Predigt ist fürgestellet worden / von Johann 
Ulrich Mayern/ der H. Schrifft D. und bey der Kirchen zu St. Thomae Pastorn. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:103988K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289aaa / Sammlung Großmann 
1550. Medica, Physica et Astronomica (defect).  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei S. 17) 
/ Konservatorischer Zustand: Einband fehlt / Standortsignatur: 999a 
1551. Medices, Christian de: Concursus Philosophorum : Das ist Gründlich- wahrhafftig- und einfältige Beschreibung 
und Philosophische Zusammenstimmung, welcher gestalt die lieben Alten das große Geheimnüß vom Stein der 
Weisen zu wercke gerichtet und hinterlassen ... / auffgesetzet Durch ... Christian de Medices, Freyherrn von 
Scharfenstein, Herrn zum Rosenthal und Silbersdorff. Und zum öffentlichen Druck befördert durch Johanne 
Friederico Brebiss ... - Jena: Bielcke, Johann Felix, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Standortsignatur: 418b / Sammlung Großmann 
1552. Megander, Georg: Christliche und einfeltige Leichpredigt : Uber der auch Christlichen/ Ehrlichen unnd 
Volckreichen Begrebnuß/ der Erbaren/ Ehr unnd Tugentsamen Frawen Ursulae, Des Ehrwirdigen und Wolgelarten 
Herrn Antonii Hoffmans Dienern des Wors/ der Gemeine Christi zu Töplitz/ Ehelichen und in Gott ruhenden 
geliebten HaußFrawen. Welche den 14. Augusti, stylo novo, Anno 1605, zwischen 11. und 12. in der Nacht/ in 
Christo selig ist eingeschlaffen/ und den 18. Augusti/ Christlich zur Erden bestattet worden. Gehalten zu Töplitz in 
der Pfarrkirchen/ und auff vielfeltiges anhalten/ in druck ubergeben / Durch M. Georgium Megandrum, Dienern 
am Wort Christi zu Schocha/ in Böhmen. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:708002X / Standortsignatur: 1056o / Sammlung Großmann 
1553. Megander, Georg: Elegia Consolatoria Ad Reverendum Et Doctissimum Virum, Dn: Antonium Hoffmannum, 
Pastorem ovium Christi apud Thermenses vigilantiß: Fratrem, Compatrem & vicinum chariß: Ob immaturos 
lectissimae & dulcißimae Coniugis Ursulae, & Antonii Filioli mellitiss: ex hac lachrymarum valle in aeternam Patriam 
discessus, moerentem concinnata / a M. Georgio Megandro. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:708003E / Standortsignatur: 1056p / Sammlung Großmann 
1554. Meier, Justus: Juris publici Quaestio capitalis, síntne protestantes jure caesareo haeretici, et ultimo supplicio 
afficiendi etc. : contra sanguinarium Gasp. Schoppii classicum tractata / a Justus Meierus. - Straßburg: Zetzner, 
Eberhard, 1624.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Provenienzen: Johann Gotthold Andreas / Standortsignatur: XX20c / 
dokumentierte Schenkung 
1555. Meiner, Johannes: Efficiacissima mortem Suorum Lugentium Consolatio. Daß ist: Eine Christliche 
Leichenpredigt/vber den gantz Trostreichen Macht-Spruch Christi/ Joh. Am 11. Cap. Ich bin die Aufferstehung vnd 
das Leben/etc. … Bey ansehnlichen Leichenbegängnis Der … Dorotheen Herfortin Gebronen Albrechtin / Des ... 
Herrn Christoff Herforts ... hertzliebsten Ehegemahlin. WElche am 23. Aprilis Anno 1637. ... entschlaffen/ vnd 
folgenden 28 Aprilis ... beygesetzet worden. Gehalten in grosser Versamlung/ Durch Iohannem Meinervm Pfarrern 
doselbsten. - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




1556. Meisner, Balthasar: Geistliche Andachten Uber Die Sontäglichen Evangelien / anfangs In Lateinischer Sprach 
geschrieben durch Balthasarem Meisnerum, der H. Schrifft Doctorn und Professorn zu Wittenberg/ Und Numehr 
ins Deutsche versetzet/ Von M. Johanne Lucio, Diacono zu Dreßden. Erster Theil/ Vom Advent biß auff Trinitatis. - 
Wittenberg: Heyden, Kaspar ; Fincelius, Hiob Wilhelm, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:080562Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; Schenkungsvermerk auf dem 
Titelblatt / Provenienzen: 1. Wolfgang Georg Welck 2. Paul Kirchbach (1663) 3. Johann Heinrich Großmann (1705) / 
Standortsignatur: 442a / Sammlung Großmann 
1557. Meisner, Balthasar: Geistliche Andachten Uber Die Sontäglichen Evangelien / anfangs In Lateinischer Sprach 
geschrieben durch Balthasarem Meisnerum, der H. Schrifft Doctorn und Professorn zu Wittenberg/ Und Numehr 
ins Deutsche versetzet/ Von M. Johanne Lucio, Diacono zu Dreßden; Ander Theil/ Vom Fest-tage Trinitatis an/ biß 
zum ende des Kirchen-Jahres. - Wittenberg: Heyden, Kaspar ; Fincelius, Hiob Wilhelm, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:080566V / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Standortsignatur: 442b / Sammlung Großmann 
1558. Meisner, Balthasar ; Bachmann, Matthaeus: Disputatio Metaphysica, De Bono Et Malo / Quam ... Sub Praesidio 
M. Balthasaris Meisneri Dresdensis, Consessui dextre philosophantium in Inclyta Witebergensium Academia 
discutiendam publice proponit Matthaeus Bachmanus Dresdensis ... Ad diem Februarii XXVIII. ... - Wittenberg: 
Henckel, Martin, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:719113Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
307q / Sammlung Großmann 
1559. Meisner, Johannes: CARMEN DE SA=CROSANCTO HYMNO ANGELICO: ECCE ANNVNCIO VOBIS GAVDIVM 
INGENS etc. Scriptum ad ... Dominum Georgium, Silesiae Ducem, Principem Legnicensem et Bregensem ... PER 
Ioannem Meisnerum Strelensem. ... - [s.l.]: 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2260 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 343x / Sammlung Großmann 
1560. Melanchthon, Philipp: ANNOTATIONES PHILIPPI ME=LANTHONIS IN EV=ANGELIA DOMINICALIA, QVAE usitato 
more diebus Dominicis & Fe-stis proponuntur, Adiectis ali-quot conciunculis. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 
1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4565 / Besonderheiten: eingeklebter Holzschnitt, mehrfarbig koloriert ; Handschrift 
vorgebunden ; Illustration auf dem hinteren Spiegel eingeklebt / Provenienzen: 1. GBW (1570) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1707) / Standortsignatur: 635 / Sammlung Großmann 
1561. Melanchthon, Philipp: Bedencken auffs INTERIM Der Theologen zu Wittenberg. - Magdeburg: Lotter, Michael, 
1548.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 29239 o. VD16 M 4322 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem 
Titelblatt / Standortsignatur: 336k / Sammlung Großmann 
1562. Melanchthon, Philipp: CATECHE-SIS PVERILIS. RECOGNITA A PHILIPPO MELANTHONE. - Bautzen: Wolrab, 
Johann, 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2640 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1666) / Standortsignatur: 604a / Sammlung Großmann 
1563. Melanchthon, Philipp: COM:MENTARIVS DE ANI=MA. PHILIP.MELANTH. - Wittenberg: Klug, Josef, 1545.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2754 / Standortsignatur: 557b / Sammlung Großmann 
1564. Melanchthon, Philipp: COM=MENTARIVS DE A=NIMA. PHIL.MELAN. - Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä. (Erben), 
1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2756 / Standortsignatur: 481c / Sammlung Großmann 
1565. Melanchthon, Philipp: COMMENTARII IN EPISTOLAM PAVLI AD Romanos, iam denuo hoc anno M.D.XL. 
recogniti & locupletati. Autore Phil. Melanch. Adiecta sunt Prolegomena admodum uti/lia, cum Praefatione ad 
Illustriss. Principem Hassorum, & Indice. - Straßburg: Müller, Kraft, 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2744 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt ; handschriftliche Marginalien / 
Konservatorischer Zustand: Holwurmschaden (schwer) / Standortsignatur: 726a / Sammlung Großmann 
1566. Melanchthon, Philipp: CONFESSIO FIDEI EXHIBITA IN=VICTISS. IMP. CAROLO V. Caesari Aug. in Comicijs 
AVGVSTAE. ANNO M. D. XXX. Addita est Apologia Confeßionis diligenter recognita. ... - Wittenberg: Rhau, Georg, 
1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 C 4714 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 777a 




1567. Melanchthon, Philipp: Confessio fidei, exhibita invictiss. imp. Carolo V. Cæsari Avg. in comitiis avgustæ, an.o 
M.D.XXX. ædita, vero an.o XXXI. Vna cvm Apologia eisdem, authore Philippo Melanthone. Nunc recens pietatis 
ergò accuratè bona fide ex vero exemplari impressa. - [s.I.]: 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 656b / 
Sammlung Großmann 
1568. Melanchthon, Philipp: CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist/ Gantze Summa der rechten waren Christlichen 
Lehre des heiligen Euan=gelij/ nach jnnhalt G[oe]ttlicher/ Prophetischen vnd Aposto=lischen Schrifften/ in etliche 
B[ue]cher ... verfasset/ Durch ... Philippum Melanthonem. - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2896 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintragverziertes Exlibris ; / 
Provenienzen: 1. Johannes Philipp Lindnern (1631) 2. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 110 / 
Sammlung Großmann 
1569. Melanchthon, Philipp: CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist/ Gantze Summa der rechten waren Christlichen 
Lehre des heiligen Euan=gelij/ nach jnnhalt G[oe]ttlicher/ Prophetischen vnd Aposto=lischen Schrifften/ in etliche 
B[ue]cher gantz richtig/ Gottselig/ vnd Christlich verfasset/ Durch ... Philippum Melanthonem. ... zu einem 
gezeugniß bestendiger vnnd ein=trechtiger Bekendtniß der reinen vnnd waren Religion/ darabey dieser 
Churf[ue]rstlichen/ Sechssischen vnd Meißnischen Landen/ Schulen vnnd Kirchen/ nuhn her biß in das dreissigst 
Jar ... geblieben vnd verharret sind/ wider aller L[ue]gengeister/ vngegr[ue]ndte falsche aufflag vnd beschwerung... 
- Leipzig: Vögelin, Ernst, 1560 .  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2894 o. VD16 ZV 25754 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung: CORPVS DOCTRI / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 46 / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek)  
1570. Melanchthon, Philipp: CORPVS Doctrinae Christianae. QVAE EST SVMMA ORTHODOXI ET CATHOLICI 
DOGMATIS, COMPLECTENS DOCTRINAM puram & ueram Euangelij Iesu Christi secundum diuina Prophetarum & 
Apostolorum scripta, aliquot libris fideli ac pio studio explicata, a Rauerendo uiro D. PHILIPPO MELANTHONE. 
NVNC EDITA AD VSVM ECCLESIAE SANCTAE PVBLICVM ET PRIVATVM ... - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2883 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
45 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1571. Melanchthon, Philipp: DE HAC SENTENTIA, FIDE IV=STIFICARI HOMINES CORAM DEO ABSQVE ME=RITO 
OPERVM, CAPI=TA AD DISPVTAN=DVM PROPO=SITA A BERNARDO ZIGLERO D. THEOL.AD DIEM XV. FEBRVAR. - 
Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä., 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3055 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027e / Sammlung 
Großmann 
1572. Melanchthon, Philipp: DISPOSItio orationis, in Epistola Pauli ad Roma=nos. Autore Philippo Me=lanchthone. - 
Wittenberg: Klug, Josef, 1530.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3044 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
und Register auf dem vorderen Spiegel ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) ; Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1704) / 
Standortsignatur: 770a / Sammlung Großmann 
1573. Melanchthon, Philipp: DOCTRINA DE POENITENTIA, IDEO repetita ut praestigiae de Satisfactio=nibus recens 
excogitatae a qui=busdam Sophistis re=futarentur. EPISOLA AD LECTO=rem in qua respondetur Flacio Illyrico. 
AVTORE PHILIP=po Melanthone. - Wittenberg: Klug, Josef, 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3072 o. VD16 M 3073 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem 
Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Holwurmschaden (schwer) / Standortsignatur: 726b / Sammlung Großmann 
1574. Melanchthon, Philipp: Elementorum RHETORI=CES LIBRI DVO: RECENS RECOGNITI AB AVTORE PHILIPPO ME-
LANTH. His adiectae sunt Epistolae contrariae, PI-CI & HERMOLAI BARBARI, Vnà cum dispositione Phi-lippi 
Melanth. ... - [s.l.]: 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3129 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 993b / Sammlung Großmann 
1575. Melanchthon, Philipp: ENARRATIO BREVIS CON=CIONVM LIBRI SALOMONIS cui titulus est Eccle=siastes. Autore 
PHIL. ME=lanthon. HEAC EDITIO COM=plectitur omnia quae in Interpretatione tradita sunt. - Wittenberg: Klug, 
Josef, 1550.  




1576. Melanchthon, Philipp: EPISTOLA PAVLI AD CO=lossenses cum Comentarijs PHILIP. MEL. quę iam nouissime ab 
authore ipso recognita sunt ac locuple=tata, id[que] quàm plurimis in locis. - Hagenau: Kobian, Valentin, 1534.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10674 / Standortsignatur: 777b / Sammlung Großmann 
1577. Melanchthon, Philipp: Erotemata DIALECTI-CES, CONTINEN-TIA FERE INTEGRAM AR-TEM, ITA SCRIPTA, VT IV-
uentuti vtiliter proponi pos-sint, Edita A Philippo Melanch. - Leipzig: Schneider, Andreas aus Ortrant ; Vögelin, 
Ernst, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3262 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei D 3) ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Christian Rüder (1653) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
993a / Sammlung Großmann 
1578. Melanchthon, Philipp: ETHICAE DOCTRINAE ELEMENTA, ET ENARRATIO LIBRI quinti Ethicorum. ADDITAE SVNT 
QVAESTIOnes de iuramentis, de Excommunicatione, et de alijs quibusdam materijs. AVTHORE Philippo 
Melanchthone. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3303 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 706b / Sammlung Großmann 
1579. Melanchthon, Philipp: ETHICAE DOCTRINAE ELEMENTA ET ENARRATIO LI=BRI QVINTI ETHI=CORVM, EDITA 
VITEBERGAE ANNO 1550. AVTORE PHILIPPO Melanthone. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3291 / Besonderheiten: astronomische Illustration mit handschriftliche Einträgen 
auf vorderem Spiegel eingeklebt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 560a / 
Sammlung Großmann 
1580. Melanchthon, Philipp: Examen Eorum, QVI AVDIVN=TVR ANTE RITVM PV=BLICAE ORDINATIONIS, QVA 
commendatur eis ministerium EVANGELII. TRADITVM VVITEBERGAE Anno 1554. Per Philippum Melanthonem. - 
Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3957 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt und fleckig / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 
656a / Sammlung Großmann 
1581. Melanchthon, Philipp: EXPLICATIO PROVERBIO-RVM SALOMONIS IN SCHOLA VVITEMBERGENSI RECENS 
DICTATA A PHILIPPO Melanthone. - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3331 / Standortsignatur: 560d / Sammlung Großmann 
1582. Melanchthon, Philipp: FORMAE PRECATIONVM PIARVM, COLLECTAE EX SCRIPTIS REVE-rendi viri D. PHILIPPI 
MELANTHONIS à Luca Backmeistero Luneburgensi. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2367 / Besonderheiten: beigebundene Handschrift / Standortsignatur: 920b / 
Sammlung Großmann 
1583. Melanchthon, Philipp: FORMAE PRECATIONVM PIARVM, COLLECTAE EX SCRIPTIS REVE-rendi viri D. PHILIPPI 
MELANTHONIS, à Luca Backmeistero Luneburgensi. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2352 / Standortsignatur: 598c / Sammlung Großmann 
1584. Melanchthon, Philipp: FORMAE PRECATIONVM PIARVM, COLLECTAE EX SCRIPTIS REVE-rendi viri D. PHILIPPI 
MELANTHONIS, à Luca Backmeistero Luneburgensi. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2352 / Besonderheiten: Goldschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Standortsignatur: 795d / Sammlung Großmann 
1585. Melanchthon, Philipp: Grammatica PHILIPPI MELANCHTHONIS RECOGNITA ET LOCVPLETATA. ACCESSIT 
TRACTATVS DE ORTHOGRAPHIA RECENS. - Leipzig: Steinmann, Hans ; Vögelin, Ernst, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 794 / 
Sammlung Großmann 
1586. Melanchthon, Philipp: Grammatica Philippi Melanchthonis : Per Quaestiones In Duas Partes ita distributa, ut in 
diversis Classibus commode & magno cum fructu Scholasticae iuventuti proponi possit ; Pars eius Altera, Edita in 
usum tam Illustrium quam trivialium Scholarum totius Electoratus Saxonici. - Wittenberg: Seelfisch, Samuel ; 
Säuberlich, Lorenz, 1603/1604.  




1587. Melanchthon, Philipp: Grammatica Philippi Melanchthonis : Per Quaestiones In Duas Partes ita distributa, ut in 
diversis Classibus commode & magno cum fructu Scholasticae iuventuti proponi possit ; Pars eius Prima, Edita in 
usum trivialium Scholarum Electoratus Saxonici. - Wittenberg: Seelfisch, Samuel ; Säuberlich, Lorenz, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelpunkt / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 408a / Sammlung Großmann 
1588. Melanchthon, Philipp: IN EVANGELIA, QVAE VSI=tato more diebus domi-nicis & festis proponuntur, 
ANNOTATIONES Philippi Melanthonis, Recognitae et auctae. adiectis ad finem aliquot conciunculis. - Wittenberg: 
Lufft, Hans, 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4540 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 
dem Vorsatz ; hs Marginalien / Provenienzen: 1. Johann Baptist 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / 
Standortsignatur: 566 / Sammlung Großmann 
1589. Melanchthon, Philipp: INITIA DOCTRINAE PHYSICAE, Dictata in Academia Vuite=bergensi. PHILIP. MELANTH. 
Iterum edita. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3472 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 447 / Sammlung Großmann 
1590. Melanchthon, Philipp: INITIA DOCTRINAE PHYSICAE, Dictata in Academia Vuite=bergensi. PHILIP. MELANTH. 
Iterum edita. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3472 / Provenienzen: 1. Joseph Wildenhein 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 481a / Sammlung Großmann 
1591. Melanchthon, Philipp: INITIA DOCTRINAE PHYSICAE, DICTATA IN ACADEMIA VVITEBERGENSI à PHILIP. 
MELANTH. Iterum edita cum Indice et Annotationibus. - Wittenberg: Gronenberg, Simon, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3485 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Michael Jumpektus Obelanus (1606) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1661) / Standortsignatur: 706a / Sammlung Großmann 
1592. Melanchthon, Philipp: LOCI COM=MVNES THEO=LOGICI, NVNC DENVO CVM CVRA & diligentia summa 
recogniti, multísque in locis copiosè illustrati, PER PHILIPPVM ME=LANCHTHONEM. AD CALCEM HVIVS ... operis 
accessit ... trigeminus Index ... - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä., 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3644 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und auf 
dem Vorsatz ; handschriftliche Einträge auf dem Titelblatt ; handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 455 / Sammlung Großmann 
1593. Melanchthon, Philipp: LOCI PRAE=CIPVI THEO=LOGICI, NVNC DENVO CVM CVRA & diligentia summa recogniti, 
multísque in locis copiosè illustrati, PER PHILIPPVM ME=LANCHTHONEM. AD CALCEM ... accessit ... trigeminus 
Index ... - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä., 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3648 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 1030 / Sammlung Großmann 
1594. Melanchthon, Philipp: OPERVM PHILIP=PI MELANCTHONIS TOMI QVINQVE, quorum Catalogos sequentes 
paginae indicabunt. Quartus Tomus. - Basel: Herwagen, Johannes d.Ä., 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10690 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 44b / ursprünglicher Bestand (Sakristebibliothek) 
1595. Melanchthon, Philipp: OPERVM PHILIP=PI MELANCTHONIS TOMI QVINQVE, quorum Catalogos sequentes 
paginae indicabunt. Quintus Tomus. - Basel: Herwagen, Johannes d.Ä., 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10690 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 44c / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1596. Melanchthon, Philipp: OPERVM PHILIP=PI MELANCTHONIS TOMI QVINQVE, quorum Catalogos sequentes 
paginae indicabunt. Tertius Tomus. - Basel: Herwagen, Johannes d.Ä., 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10690 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 44a / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek) 
1597. Melanchthon, Philipp: ORATIO CASPARIS CRVCIGERI S. Theologiae Doctoris, DE ECCLESIA CHRISTI, quam habuit 
26. Aprilis, cum decerneret titulum Doctoratus D. Hieronymo Noppo, Et D. Fridericho Bachhofen, &c. - Wittenberg: 
Kreutzer, Veit, 1543.  




1598. Melanchthon, Philipp: ORATIO DE DEFINITIONE IV=STICIAE, QVAE EXTAT apud Clementem Alexandri=num, 
Recitata à M. Lu=ca Hetzer Decano. Anno 1551. ORATIO SCHOLAS=TICA DE CONCORDIA, Scripta & recitata in 
Acade=mia Gryphisuualdensi in Po=merania, à M. Sigismun=do Sch[oe]rckel Naum=burgensi. - Wittenberg: 
Kreutzer, Veit, 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3755 / Standortsignatur: 538r / Sammlung Großmann 
1599. Melanchthon, Philipp: ORATIO DE DICTO QVOD Scriptum cap. xvij. Iohannis Pater Sanctifica eos in ve=ritate. 
Sermo tuus est veritas. - Wittenberg: Klug, Josef, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3762 / Standortsignatur: 538u / Sammlung Großmann 
1600. Melanchthon, Philipp: ORATIO DE IOHANNE REGIO=MONTANO MATHE=matico, in Renunciatione gra=dus 
Magisterij Philosophi=ci, recitata ab Erasmo Rheinholt Saluel=densi Mathema=tum profes=sore.(ORATIO IOHANNIS 
de Monteregio, quam habuit ipse Patauij in praelectione Alfragani.). - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3787 / Standortsignatur: 397b / Sammlung Großmann 
1601. Melanchthon, Philipp: ORATIO DE ILLVSTRISSIMO PRINCIPE FRIDERICO LAND=grauio Turingiae & Marchione 
Mysorum cuius fuit à matre admorsagena. RECITATA A CASPARO PEVCERO DECANO IN RENVN=ciatione gradus 
Magisterij Philosophici, ANNO 1554.(QVESTIO RECI=TATA AB ANDREA FA=BRICIO KEMNI=CENSI. - RESPONSIO 
GEORGII MA=IORIS.). - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3784 / Provenienzen: 1. Andreas Becker / Standortsignatur: 538b / Sammlung 
Großmann 
1602. Melanchthon, Philipp: ORATIO DE REVERENDISSIMO ... PRINCI=pe Georgio Principe in Anhalt & A=scania &c. à 
Georgio Maiore Docto=re Theologiae, recitata in renun=ciatione publici testimonij de ... Hen=rico Sthenio 
Munde=ro Theologiae Doctore. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3814 / Standortsignatur: 538c / Sammlung Großmann 
1603. Melanchthon, Philipp: ORATIO DE VITA REVERENDI uiri Domini Iohannis Bugenha-gij Pomerani, qui fuit Pastor 
Ec=clesiae Dei in oppido Saxoniae VViteberga, & Lector in Aca-demia annos sex & triginta, reci-tata a Petro 
Vincentio Vratisla-uiensi, Decano Collegij Philoso=phici, in renunciatione gra=dus Magisterij Anno 1558. die quarto 
Augusti. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1558.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3830 / Standortsignatur: 538f / Sammlung Großmann 
1604. Melanchthon, Philipp: ORATIO IN PROMOTIONE Magistrorum dicta a De=cano Magistro Ambrosio 
Iuterbocensi. Vitebergae Anno. M.D.XXXVII. - Wittenberg: Klug, Josef, 1537.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10678 / Standortsignatur: 538j / Sammlung Großmann 
1605. Melanchthon, Philipp: ORATIO IN QVA REFVTA=TVR CALVMNIA OSIANDRI, reprehendentis promißionem 
eorum, quibus tribui=tur testimonium doctrinae, recitata cum de=cerneretur gradus Doctori Tilemanno Heshusio 
VVesaliensi. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3891 / Standortsignatur: 538l / Sammlung Großmann 
1606. Melanchthon, Philipp: ORATIO PHILIP.MELANTHONIS DICTA AB IPSO CVM DECER=neretur gradus Magisterij 
D.Andreae VVinclero Vratisla. et alijs qui=busdam bonis et doctis uiris. Anno.M.D.XXXV. Die April. XIIII. - 
Wittenberg: Klug, Josef, 1535.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3834 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 538i / Sammlung Großmann 
1607. Melanchthon, Philipp: ORATIO VITI VVINSHEMII, DE STVDIIS LINGVAE GRAECAE. ORATIONES DVAE DE STVDIIS 
Linguae Ebraicae.[v. Philipp Melanchthon] QVAESTIO DE Fato Stoico. - Wittenberg: 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3818 / Standortsignatur: 538p / Sammlung Großmann 
1608. Melanchthon, Philipp: ORATIO IN FVNERE REVEREN/di viri D. Martini Lutheri recitata a Philippo Me/lanthone. - 
Wittenberg: Klug, Josef, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3854 / Standortsignatur: 538e / Sammlung Großmann 
1609. Melanchthon, Philipp: ORATIO=NES DVAE, PRIMA de Astronomia & Geographia, Altera de Physica, habitae 
Vuittebergae à Ioachimo Rhetico, professore Mathematum. - Nürnberg: Petreius, Johann, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3743 / Provenienzen: 1. A.W. 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 397a / Sammlung Großmann 
1610. Melanchthon, Philipp: Der Ordinanden Examen/ wie es in der Kirchen zu Wittemberg gebraucht wird. 
Geschrieben durch Herrn Philip.Melan. - Jena: Rödinger, Christian d.Ä. (Erben), 1562.  




1611. Melanchthon, Philipp: PHILIPPI MELANCHTONIS PHILOsophiae moralis epitomae libri duo emendati et aucti. 
NAM TRES VIRTVTES ADDI=tae, Quintus Aristotelis totus immutatus, ac=ceßit etiam tractatus De autoritate 
principum, et alter De arbore consanguinitatis et affinitatis, et index copiosus. - Straßburg: Müller, Kraft, 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10686 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) 2. gelöschter 
Eintrag / Standortsignatur: 556 / Sammlung Großmann 
1612. Melanchthon, Philipp: PHILIPPI MELANTHONIS CVM Praefationum in quosdam illustres Autores: tum 
Orationum de clarißimorum uiro=rum uitis: TOMVS SECVNDVS. - Straßburg: Müller, Kraft, 1544.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3556 / Provenienzen: 1. Joannes Martinus Camirianus 2. Johann Heinrich 
Großmann (1656) / Standortsignatur: 572a / Sammlung Großmann 
1613. Melanchthon, Philipp: PRIMA PARS CHRONICI CARIONIS LATINE EXPOSITI ET AVCTI MVLTIS et ueteribus et 
recentibus Historijs, in narratio=nibus rerum Graecarum, Germanicarum et Ecclesiasticarum, A PHILIP: MELANTH: 
Cui acceßit locupletißimus rerum ac uerborum memorabilium Index. - Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, 
Anton, 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2714 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderm Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien und Unterstreichungen / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 
1. teilweise gelöschter Eintrag (Andreas XXX anno 78) / Standortsignatur: 431a / Sammlung Großmann 
1614. Melanchthon, Philipp: SECVNDA PARS CHRONICI CARIONIS AB AV=GVSTO CAESARE VSQVE AD CAROLVM 
MAGNVM. Exposita & aucta à PHILIP. MELANTH. Cum locupletißimo rerum ac verborum memorabilium Indice. - 
Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2713 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien und Unterstreichungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 431b / Sammlung Großmann 
1615. Melanchthon, Philipp: TERTIA PARS. EXAMINIS ORDINANDORVM: 1. De lege Diuina. 2. De peccato. 3. De libero 
arbitrio. 4. De iustificatione. 5. De bonis operibus. ... [Komm. v. (N.S.)]. - Leipzig: Lantzenberger, Michael, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10819 / Provenienzen: 1. ISG (1590) / Standortsignatur: 237a 
1616. Melanchthon, Philipp: Quaestiunculae EXAMINIS THEOLOGICI, DE PRAECIPVIS CAPITIBVS doctrinae Christianae, 
ex scriptis D. PHIL. MELAN. collectae, & ad institutionem puerilem accommodatae, M. ALBERTI LYTTICHII Valle 
Ioachimici opera. Quibus coniunctae sunt Definitiones graecae Domini IOACHIMI CAMERARII, &c. AC 
Precatiunculae traditae & ipsae à MELANCHTHONE. Accessit Confessionis Augustanae breuis comprehensio, quae 
est Paraphrasis SYMBOLI APOSTOLICI. - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3959 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt ; Papier stark angegriffen / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 1011 / Sammlung Großmann 
1617. Melanchthon, Philipp: Quarta pars Examinis Theologici, CONTINENS DOCTRI-NAM DE ECCLESIA, SACRA-
MENTIS, POENITENTIA, INVOCATIO-ne, cruce, libertate Christiana, magistratu politico, & coniugio. - Leipzig: 
Steinmann, Hans, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 10802 / Standortsignatur: 237b 
1618. Melanchthon, Philipp: QVAESTIO=NES ALIQVOT Ethicae, DE IVRAMENTIS, EXCOMMVNICATIONE & alijs casibus 
obscuris, explicatae in lectione Ethica a PHILIPPO MELAN=THONE. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 4096 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 
560b / Sammlung Großmann 
1619. Melanchthon, Philipp: SELECTARVM DECLAMATIONVM Philippi Melanthonis, quas con=scripsit, & partim ipse 
in schola Viteber-gensi recitauit, partim alijs recitandas exhibuit. TOMVS TERTIVS. - Straßburg: Fabricius, Blasius, 
1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3563 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 
dem Titelblatt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 680 / Sammlung 
Großmann 
1620. Melanchthon, Philipp: Sententiae Salomonis Juxta Hebraicam veritatem summa cura redditae. - Erfurt: 
Spangenberg, Martin, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 




1621. Melanchthon, Philipp: THEOLOGICAE HYPOTYPOSES. RECOGNITAE AB AVCTORE. VVITTEMBERGAE. - 
Wittenberg: Lotter, Melchior d.J., 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 3596 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; 
handschriftlicher Eintrag auf der Rückseite des Titelblatts / Provenienzen: 1. Johann Schwit 2. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 783a / Sammlung Großmann 
1622. Meletema melika, qvibus [quibus] Viro Reverendo Clarissimo nec non Doctißimi Dno Balthasari VVagnero, 
Archidiacano Freibergae longè meritissimo, Collegae, Fautori & Amico plurinùm colendo, Nominalia d. VI. Januarii 
Anno aerae Christianae CIS DC XLVI. per Dei gratiam felicissimo rursus auspicio illucescentia : ex intimis cordium 
receßibus gratulatum eunt Collega & Amici ex asse. - Freiberg: Beuther, Georg, 1646.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:022011M / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214q / Sammlung Großmann 
1623. Melich, Georg: Auuertimenti nelle compositioni de' medicamenti per vso della spetiaria, con vn diligente 
essame di molti semplici di Giorgio Melichio ... : et hora ristampati in miglior forma con aggionta di molte 
compositioni vtili, e necessarie raccolte da migliori antidotarij venuti in luce fino al presente per beneficio, e 
commodo de' professori di essa arte. Da Alberto Stecchini ... Con nuoue tauole copiosissime per più intelligenza di 
tutta l'opera. Et nel fine il Trattato delle virtù della theriaca dell'eccellentissimo signor Oratio Guarguante. - 
Venedig: Brogiollo, Francesco, 1660.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (171?) / Standortsignatur: 206 / Sammlung Großmann 
1624. Melich, Georg: DE RECTA MEDI=CAMENTORVM, QVO=RVM HODIE VSVS EST, PA-RANDORVM RATIONE 
Commentarij MEDICIS ET PHARMACO-POEIS VTILISSIMI: à GEORGIO MELICHIO AVGVSTANO PHARMACOPOEO 
VENETO CONSCRIPTI, ET IN LATI-num sermonem conuersi, à Samuele Keller Medico Anhaltino. - Wittenberg: 
Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 4453 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift auf Pergament, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; handschriftlicher Eintrag auf dem / Provenienzen: 1. Johann Heinich 
Großmann (1695) 2. Johann Schröter / Standortsignatur: 255a / Sammlung Großmann 
1625. Melismata Gamica in Nuptias … Dn. Christophori Thodaeni, … cum … Elisabetha Bezelia, … Andreae Bezelii … 
Filiâ … Anno QUIntILIs bIs - qUInta Dies en Ibat ab aLto ; BECELIA est Clare sCItè assoCIata THODENO. - Magdeburg: 
Betzel, Andreas, 1611[?].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338z / Sammlung Großmann 
1626. Melismata Gamika, In Honorem Nuptiarum Reverendi Et Doctiss. Viri Dn. Casparis Dachselii, Verbi Divini 
Ministri. Fideliss. Fribergae ad D. Petri, Sponsi, Cum Lectiss. Virgine Maria ... Dn. Christophori Bineri, Generalis In 
Superiori Ac Inferiori Saxonia Nomismatognomonis Ordinarii ... Filia, Sponsa, Celebratarum M.DC.XVI. XVI. Apr. 
Scripta A Gratulantibus Amicis. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:703397P / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227mm / Sammlung Großmann 
1627. Meltzer, Christian: Bergkläufftige Beschreibung Der Churfürstl. Sächß. freyen und im Meißnischen Ober-Ertz-
Geburge löbl. Bergk-Stadt Schneebergk : Wie solche Beydes die Stadt/ als das Bergkwerck nach deroselben resp. 
Ursprung/ Lager/ Gebürgen/ Gründen/ Alter/ Wachßthumb/ Flore/ Gebäuden/ Zechen/ Stöllen/ Künsten ... In vier 
Bergkläufftigen Sermonen vor- und ab-bildet/ Und ... Allen Bergk- und Bergkwercks-Liebenden ... Aus alten 
Monumenten/ Registern/ Brieffen/ Uffständen/ Archiven und dergl. mit Fleiß abgefasset/ auch/ statt einer 
Chronicken Desto besser zu gebrauchen/ mit einem beygefügten Register in öffentlichen Druck gegeben ist / von 
Christian Melzern/ Wolckensteinensi. - Schneeberg: Meißner, Sebastian ; Pfützner, Christian, 1684.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:005385L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1690) / Standortsignatur: 180 / Sammlung Großmann 
1628. Menezes, Sebastião Cesar de: Sebastiani Caesaris de Meneses Lusitani Summa Politica Olim Theodosio 
Portugalliae Principi, cuius Studiis ipse praefuit, proposita. - Schwabach: Buchta, Christoph Enoch, 1687.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:140001E / Standortsignatur: 162b / Sammlung Großmann 
1629. Mengering, Heinrich Andreas: Disputatio Medica Inauguralis De Atrophia Scorbutica / ... In Alma Philyrea ... die 
27. Octobris oblata, & postmodum Pro Loco In Laudatißima hac Facultate obtinendo habenda A M. Heinrico 
Andrea Mengering ... - [Leipzig]: Bauch, Quirin, 1653 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:153896M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1630. Mennel, Jakob: DE MAIORVM DIVI MAXIMILIANI II. RO-man: Imp: vita defunctorum monumẽ-tis ... alijsq́ue 
huiusmodi ab ijs extructis ... à Clodoueo, ... ad Diui MAXIMILIANI II. obitum. D. IACOBI MENLII LIBELLVS. ADDITA est 
appendix eiusdem MAXIMILIA-NI II. posteros ... continens. GEORGII BARREVTTERI BIBLIO-thecae Rom: Caes: 
Maiestatis ... Bibliopegae sumptibus in lu-cem emissa. ... - Augsburg: Barreutter, Georg ; Schönig, Valentin, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 4617 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 361 
/ Sammlung Großmann 
1631. Mentzer, Balthasar: Kurtze Erinnerung Vom Ritter Sanct Georgen/ Der ein Figur und Vorbild aller 
rechtgläubigen Fürsten ... Und denn Vom grossen Christoff/ der ein Spiegel eines getrewen Christlichen 
bestendigen Lehrers ... : Dem ... Hause zu Sachsen/ und allen Evangelischen Fürsten/ Graffen/ Herren/ und 
Regenten/ auch ihren Predigern/ Seelsorgern und Lehrern ... zu Trost gutes Gewissens/ Sterckung deß Glaubens ... 
in Druck geben / Durch/ Balthasar Mentzium von Nimeck in der Chur Sachsen/ seines Alters im LXXVII. - 
Wittenberg: Gormann, Johann, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:009018P / Standortsignatur: 338m / Sammlung Großmann 
1632. Mercker, Johann ; Dippel, Johann Conrad: Weg-Weiser Zum verlohrnen Licht und Recht / Christianum 
Democritum. - [s.I.]: 1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 15496538 / Standortsignatur: 525c / Sammlung Großmann 
1633. Mertens, Stephan: CARMEN NV=PTIALE GRAECE SCRIPTVM IN GRATIAM CLARISSIMI VIRI IOAN=nis Kölers, 
praefecti in Sitzkenbach, Et honestissimae uirginis Elizabeth Dreschlers, Andreae Dresch=lers uiri optimi filiae. 
Authore Stephano Mertens Bernburgense. - Wittenberg: 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 4845 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 318a / Sammlung Großmann 
1634. Mertens, Stephan: Carmen Nvptiale, Scriptvm in Gratiam Doctissimi Viri Ioachimi Neidthart liberalium artium 
Magistri, & honestissimae uirginis iudith Volmers, filie clarissimi uiuri Matthaei Volmer, Consulis Afcaij. Autore 
Stephano Mertens Bernburgense. … D905. - [s.I.].  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 239p / Sammlung Großmann 
1635. Meurer, Wolfgang: VVOLFGANGI MEVRERI Medici et Philosophi METEOROLOGIA, QVAESTIONIBVS 
INFORMATA, et explicationibus dilucidis illustrata, olim in celeberrima Academia Lipsensi publicè tradita: nunc vero 
primum in lucem edita à M. CHRISTOPHORO MEVRERO F. Mathematum Professore publico. Huic praefixa est 
narratio de curriculo vitae eiusdem autoris, studio M. Bartho-lomaei VValtheri. - Leipzig: Lamberg, Abraham, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5022 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. F.M. 
(1578) 2. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 171 / Sammlung Großmann 
1636. Mevius, David: Tractatus Iuridicus De Arrestis : Ex Iurisconsultorum scriptis & Germaniae Legibus moribusq[ue] 
collectus ... multisq[ue] in locis emendatus & auctus / a Davide Mevio ICto, Et Summi Tribunalis Wismariensis Vice-
Praeside. - Stettin: Plener, Johann Adam ; Michael Höpfners Erben, 1686.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242772G / Standortsignatur: 322c / Sammlung Großmann 
1637. Michael <Scotus>: Mensa Philosophica, Seu Enchiridion In Quo De Quaestionibus Mensalibus, Rerum Naturis, 
statuum diversitate, variis & iucundis congressibus hominum philosophice agitur : In quatuor Libros accurate 
distributum / Auctore Michaele Scoto Pro Cuius Maiori Venustate & urbanitate acceßit Libellus Iocorum & 
Facetiarum lepidißimus / olim opera Othomari Luscinii Argentinensis concinnatus. - Leipzig: Franz Schnellboltz 
Erben <Leipzig> ; Am Ende, Valentin, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:605672L / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt ; Papier stark angegriffen / 
Provenienzen: 1. Großmann (1714) / Standortsignatur: 973 / Sammlung Großmann 
1638. Michaelis, Johann: Dissertatio Pharmaceutico-Therapeutica De Natura Tincturae Bezoardicae D. Johannis 
Michaelis : Cum Appendice collectanea Ob naturam symbolicam & homogeneam, De Mistura Simplici, His 
praefixae sunt Epistolae honorariae nonnullorum Veteranorum Medicorum / Opera Et Studio Thematico Godofredi 
Schultzii, Med. D. & Practici in Patria Lutheri. - Halle, Saale: Hübner, Simon Johann ; [Leipzig]: Michael, Christian, 
1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:170225U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





1639. Michaelis, Johann: Johannis Michaelis, Haereditarii in Bendorff, Philos. & med. D. ... Opera Medico-Chirurgica 
Quotquot Innotuerunt Omnia : Eius nempe I. Praxis Clinica Generalis ... II. Praxis Clinica Specialis ... III. Apparatus 
Formularum, seu Annotationes in Morellum ... IV. Ordo Visitandi Officinas ... cum annexis Regulis Pharmaceutico-
Chymicis ; Accedit in fine V. Clavis ad Authoris Polychresta ... - Nürnberg: Hoffmann, Johann ; Spörlin, Johann 
Michael.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244559V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 196 / Sammlung Großmann 
1640. Michaelis, Johann ; Clauder, Gabriel: Consensu & autoritate Gratiosissimi Medicorum in Illustri Philyrea 
Collegi[i], Praeside ... Dn. D. Johanne Michaelis, Patronorum Supremo, Disputationem Inauguralem De Philtris, Pro 
Licentia Doctorales in Arte Medica obtinendi Honores ac Privilegia, ad diem XXVII. Septembris, Anni Messiani 
MDCLXI. Publicae subiicit censurae Gabriel Clauderus, Altenburgo-Misnicus. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1661 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064431T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167o / Sammlung Großmann 
1641. Michaelis, Johann ; Clauder, Gabriel: Consentiente Gratiosissimo Medicorum in illustriss. Philyrea Collegio, 
Praesidente ... Johanne Michaelis, Phil. & Medic. Doctore ... Disputationem De Phthisi ad diem 7. Iuli[i], Anni 
Messiani MDCLIIX. Publicae Philiatrorum censurae subiicit Gabriel Clauderus, Altenburgo-Misnicus, Autor-
Respondens. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064486P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220k / Sammlung Großmann 
1642. Michaelis, Johann ; Moellenbrock, Valentin Andreas: Disputatio Medica Ordinaria De Varis Seu Arthritide Vaga 
Scorbutica / Quam Consensu & authoritate Amplissimi Medicorum Collegii Sub Praesidio ... Dn. Johannis Michaelis, 
Phil. & Med. Doct. ... Publice examinandam proponit Valentinus Andreas Möllenbroccius Erffurto-Thuringus. Ad 
diem 15. Novembris ... - Leipzig: Hön, Timotheus, 1649 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:066223Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167n / Sammlung Großmann 
1643. Michaelis, Johann ; Sultzberger, Sigismund Rupert: Auctoritate & Indultu Gratiosissimae Facultatis Medicae in 
Alma Lipsiensi Sub Tutela ... Dn. Johannis Michaelis, Philos. & Medicinae Doctoris ... Disputationem Inauguralem 
Medicam De Singultu, Pro Impetranda assumendi Honores Doctorales Licentia ad diem 28. Decembr. ... P.P. M. 
Sigismundus Rupertus Sultzberger/ Dresdensis, Medic. Baccalaureus. - Leipzig: Bauch, Quirin, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:623298V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220y / Sammlung Großmann 
1644. Michaelis, Johann ; Sybelius, Johann: Disputatio Physica De Auro. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:159365H / Standortsignatur: 161x / Sammlung Großmann 
1645. Michaelis, Johann ; Ursinus, Leonhard ; Frieß, Martin Friedrich ; Friederich, Anton Günther: Ex decreto & 
unanimi consensu Asclepiadei ordinis in Electorali atque Ducali Academia Lipsiensi, Promotore, Dn. D. Johanne 
Michaelis, Fac. Med. Decano ... Compromotore Dn. D. Leonhardo Ursino, Norico; Fac. Med ... Quaestiones Cum 
Conclusionibus & Problematis, Philosophiae Magistris, & Medic. Licent. Num. II. : Pro consequendis in arte Med. 
Brabeis Doctoralibus, in aede D. Pauli, sub ipso promotionis actu ad explicandum propositae I. De Epilepsia. 
Martino Friderico Friesn/ Lips. Misn. II. De Immodico Haemorrhoidum Fluxu. Anthon Gunthero Friderich, 
Oldenburg. Sax. Ad diem XI. Novembris Anni M.DC.LIIX. - [Leipzig]: Bauer, Johann 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:645278X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167k / Sammlung Großmann 
1646. Micraelius, Johann: Joh. Micraelii Tractatus De Copia Verborum Et Rerum : in quo praecepta Rhetorica praxi 
continua in usum Scholarum & Studiosorum eloquentiae explicantur & illustrantur. - Stettin: Mamphras, Karl 
Heinrich ; Höpfner, Michael, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 751a / Sammlung Großmann 
1647. Micyllus, Jakob: De Re metrica libri tres,PER IACOBVM MI-cyllum Argentoratensem. Iam multò castigatius 
quàm antehac in lucem editi. Cum Praefatione PHILIPPI Melan. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 
1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 6124 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1706) / Standortsignatur: 614 




1648. Mirus, Martin: Christliche Leichpredigt/ VOm Zeitlichen Absterben der Gerechten ... Bey dem F[ue]rstlichen 
Begr[ae]bn[ue]s: Des Durchlauchtigen ... F[ue]rsten vnnd Herrn/ Herrn Friderichs/ Hertzogen zu Sachsen/ [et]c. 
Churf[ue]rsten Augusti geliebten Sohns/ [et]c. Gethan zu Freyberg/ Anno LXXVI. den 28. Ianuarij. Durch Doct. 
Martinum Mirum/ weyland Churf. S[ae]chs. Hofprediger/ [et]c. - Leipzig: Beyer, Johann, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 11010 / Standortsignatur: 218f / Sammlung Großmann 
1649. Mirus, Martin: Eine Christliche Predigt/ VOn den Heiligen Engeln. Am Tage Michaelis des Ertzengels/ Gethan zu 
Dreßden/ Durch Doct.Martinum Mirum/ weyland Churf.S[ae]chs.Hofprediger/ [et]c. - Leipzig: Beyer, Johann, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5436 / Standortsignatur: 218d / Sammlung Großmann 
1650. Mirus, Martin: Zwo Christliche Predigten. Die Erste/ Ein gantz tr[oe]stlicher Sermon: Vom ewigen Freu=den 
Leben der Kinder Got=tes im Himmel. Die Andere/ Eine ernste ... Predigt: Von der Ewigen Qual und Pein der 
Verdampten in der Hellen. ... Kurtz vor seinem seligen Abschiede/ auffs new vbersehen/ vnd in Druck gegeben/ 
Durch Doct: Martinum Mirum, weyland Churf[ue]rstl.S[ae]chs.Hofprediger. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5448 / Standortsignatur: 218e / Sammlung Großmann 
1651. Mirus, Martin: Gebet/ Glauben/ vnd Bekendtnis Des Ehrwirdigen/ Gros=achtbarn vñ hochgelarten Herrn 
Martini Miri/ der heiligen Schrifft Doctorn/ Weyland Churf: Sechsischen trewen Hofepredigern zu Dreßden/ vnd 
des Meißnischen Kreisses verord=neten Visitatorn/ vnd General Superintendenten/ [et]c. Welcher ... auff der 
Reyse von Leipzig/ da er ... etliche Predigten verrichtet: Bey ... Wolff Albrecht von Schleinitz/ auff Cawertitz/ als 
seinem Collegae vnd ... Freunde ... abgeschieden/ am tage Bartholomei/ welches war der 24. Augusti ... seines 
alters 61. Jahr ... 1593. Sein C[oe]rper ist ... zu Dreßden in der Pfarrkirchen/ zum Heiligen Creutz genandt ... den 30. 
Augusti/ ... bestattet worden. ... - [s.I.]: 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 21182 / Standortsignatur: 218b / Sammlung Großmann 
1652. Mirus, Martin: Eine Predigt/ VBer das sch[oe]ne Spr[ue]chlein: Also hat Gott die Welt gelibet/ Johan. am 3. 
Ca=pitel. ... Gethan in der Schloßkirchen zu Dreßden/ Anno 1593. Durch Martinum Mirum D.Churf. 
S[ae]chs.Hofprediger. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5459 / Standortsignatur: 218c / Sammlung Großmann 
1653. Mirus, Martin: Eine Predigt/ Vber den Spruch Christi/ Luc. am neundten Capitel. Wisset jhr nicht/ welches 
Geistes Kin=der jhr seid ... Gethan zu Leipzig in der Pfarkirchen zu S. Thomas/ den 5. Julij. Durch Martinum Mirum 
D. Churf. S[ae]chs. Hofprediger. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5461 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Standortsignatur: 218g / Sammlung 
Großmann 
1654. Mirus, Martin: Eine Predigt/ Vom heiligen Nachtmal des HErrn Christi/ am Gr[ue]nen Donnerstage in der 
Schlosskirchen zu Dressden gethan: Durch D.Martinum Mirum Churf[ue]rst=lichen G. zu Sach. Hoffprediger. - 
Wittenberg: Welack, Matthaeus, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5465 / Standortsignatur: 183c / Sammlung Großmann 
1655. Miscellanea Curiosa Medico-Physica Academiae Naturae Curiosorum sive Ephemeridum Medico-Physicarum 
Germanicarum Curiosarum Annus Primus Anni scilicet M.DC.LXXmi. : continens Celeberrimorum Medicorum in & 
extra Germaniam Observationes Medicas & Physicas, vel Anatomicas, vel Botanicas, vel Pathologicas, vel 
Chirurgicas, vel Therapeuticas, vel Chymicas ; Praefixa Epistola Invitatoria ad Celeberrimos Medicos Europae. - 
Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Leipzig: Bauer, johann, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:065924R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 339a / Sammlung 
Großmann 
1656. Miscellanea Curiosa Medico-Physica Academiae Naturae Curiosorum sive Ephemeridum Medico-Physicarum 
Germanicarum Curiosarum Annus Secundus Anni scilicet MDCLXXI : continens Celeberrimorum Medicorum & 
Eruditorum in & extra Germaniam Observationes Medicas & Physicas, vel Anatomicas, vel Botanicas, vel 
Pathologicas, vel Chirurgicas, vel Therapeuticas, vel Chymicas ; Praemissa Succincta Narratio Ortus & Progressus 
Academiae Naturae Curiosorum cum Legibus Societatis, & Nominibus Collegarum. - Jena: Fellgiebel, Esaias ; Krebs, 
Samuel, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:143292V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1657. Miscellanea Curiosa Medico-Physica Academiae Naturae Curiosorum, Sive Ephemeridum Medico-Physicarum 
Germanicarum Annus Tertius, Anni scilicet MDCLXXII. : continens Celeberrimorum Virorum tum Medicorum tum 
aliorum Eruditorum In Germania & extra Eam Observationes Medicas Physicas Chymicas Nec non Mathematicas ; 
Accessit Appendix, In qua Non nulla Lectu haut indigna aut ingrata occurrent. - Frankfurt, Main ; Leipzig: Götze, 
Thomas Matthias ; Zacharias Schürer Erben <Leipzig> ; Fritsch, Johann ; Drullmann, Johann Georg.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:065935E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 186a / Sammlung 
Großmann 
1658. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae 
Naturae Curiosorum Decuriae II. Annus Nonus, Anni M.DC.XC. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum 
Medicorum, tum aliorum Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medico-Physico-Chymico-
Mathemathicas ; cum Appendice. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1691.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066868W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 193 / Sammlung Großmann 
1659. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae 
Naturae Curiosorum Decuriae II. Annus Octavus, Anni M.DC.LXXXIX. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum 
Medicorum, tum aliorum Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medico-Physico-Chymico-
Mathemathicas ; cum Appendice. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066837U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 192a / Sammlung Großmann 
1660. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae 
Naturae Curiosorum Decuriae II. Annus Septimus, Anni M.DC.LXXXVIII. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum 
Medicorum, tum aliorum Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medico-Physico-Chymico-
Mathematicas ; annexa Appendice. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066254B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1706) / Standortsignatur: 190 / Sammlung Großmann 
1661. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae 
Naturae Curiosorum Decuriae II. Annus Sextus, Anni M.DC.LXXXVII. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum 
Medicorum, tum aliorum Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medico-Physico-Chymico-
Mathematicas. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1688.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066200P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 189a / Sammlung Großmann 
1662. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae 
Naturae Curiosorum, Decuriae II. Annus Decimus, Anni M.DC.XCI. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum 
Medicorum, tum aliorum Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medico-Physico-Chymico-
Mathematicas. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066925C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1704) / Standortsignatur: 194a / Sammlung Großmann 
1663. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum 
Decuriae II. Annus Quartus, Anni M.DC.LXXXV. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum Medicorum, tum 
aliorum Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medicas, Physicas, Chymicas, Nec non Mathematicas ; 
Cum Appendice. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1686.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066224G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 187 / Sammlung Großmann 
1664. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum 
Decuriae II. Annus Quintus, Anni M.DC.LXXXVI. : Continens Celeberrimorum Virorum Tum Medicorum, tum aliorum 
Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medicas, Physicas, Chymicas, Nec non Mathematicas ; Cum 
Appendice. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1687.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066236D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1665. Miscellanea Curiosa Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum, 
Decuriae II. Annus Primus, Anni M.DC.LXXXII. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum Medicorum, tum aliorum 
Eruditorum in Germania & extra Eam Observationes Medicas, Physicas, Chymicas, Nec non Mathematicas ; Cum 
Appendice. - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:641634V o. VD17 3:007791S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 185a / 
Sammlung Großmann 
1666. Miscellanea Curiosa, Sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum 
Annus Octavus Anni M.DC.LXXVII. : Continens Celeberrimorum Virorum, Tum Medicorum, tum aliorum Eruditorum 
in Germania, & extra Eam Observationes Medicas, Physicas, Chymicas, Nec non Mathematicas ; Cum Appendice. - 
Breslau ; Leipzig ; Frankfurt, Main ; Brieg: Sacri Romani Imperii Academia Caesareo-Leopoldina Naturae Curiosorum 
; Jacob, Johann Christoph, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066071F o. VD17 1:065984E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 
191a / Sammlung Großmann 
1667. Mizauld, Antoine: CENTVRIAE IX. MEMORABILIVM, VTILIVM, AC IVCVNDORVM IN Aphorismos Arcanorum 
omnis generis lo-cupletes, perpulcre digestae; ANTONIO MIZALDO MON-LVCIANO, medico auctore. ACCESSIT HIS 
APPENDIX NON-nullorum secretorum, experimentorum ... tam ex libris manuscriptis quam typis excusis, collecta. 
SEORSVM EXCVSA, HARMONIA CAELESTIVM CORPO-rum et humanorum, dialogis vndecim Astronomi-ce et Medice 
... elaborata et demonstrata. Opus cuiusuis facultatis studiosis perutile ac prope necessarium. - Frankfurt, Main: 
Wechel, Johann, 1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 11039 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
970 / Sammlung Großmann 
1668. Möbius, Gottfried: Anatomia CamphoraeEius originem, qualitates, praeparationes Chimicas, ac vires, quas in 
omnibus fere totius humani corporis morbis instar panaceae cuiusdam praestat, nec non in aliis rebus usum. - 
Jena: Neuenhahn, Johann Ludwig ; Sengenwald, Georg, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242190X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Buchblock verzogen / Standortsignatur: 146c / Sammlung Großmann 
1669. Möbius, Gottfried: Epitome Institutionum Medicarum. - Jena: Krebs, Samuel ; Birckner, Matthäus, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007835P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliche Marginalien (Großmann ?) / Konservatorischer Zustand: Buchblock verzogen / 
Standortsignatur: 146a / Sammlung Großmann 
1670. Möbius, Gottfried: Fundamenta Medicinae PhysiologicaIn quibus Origo, & Natura Medicinae, doctrina de 
animae facultatibus, spiritibus ac temperamento, nec non constitutio partium principaliorum naturalis, & 
praeternaturalis, una cum earum usu ex veterum, & Recentiorum sententiis, ventilantur, variisq[ue] 
observationibus illustrantur ... - Jena: Neuenhahn, Johann Ludwig ; Freyschmidt, Kaspar, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:143897R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Buchblock verzogen / Standortsignatur: 146b / Sammlung Großmann 
1671. Möbius, Gottfried: Synopses Epitomes Institutionum Medicinae. - Jena: Krebs, Samuel, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:683225W / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 129a / Sammlung Großmann 
1672. Möbius, Gottfried ; Bussius, Theodor: Disputatio Inauguralis Medica, De Epilepsia / Quam ... Facultatis Medicae 
Sub Praesidio ... Dn. Gothofredi Moebii, Med. Doct. ... Publico examini subiicit Theodorus Bussius Schlesv. Hols. Ad 
diem August. ... - Jena: Freyschmidt, Kaspar ; Sengenwald, Georg, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:644751D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220z / Sammlung Großmann 
1673. Mögling, Johann Ludwig: Vellus Aureum, Das güldene Flüß : Das ist Chymisches Kleinod/ Oder Philosophische 
Beschreibung Der höchsten Medicin, und erquickenden Bronnen deß Lebens Auri Potabilis / Geschriben und 
bereitet Von Joh. Lud. Möglin, Med. Doct. - Stuttgart: Rößlin, Johann Weyrich <der Jüngere> , 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 29:734838Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1674. Moeller, Heinrich: ELEGIA DE CONIVGIO CLARISSIMI VIRI D. CHRI=STOPHORI ARNDES IVRIS VTRIVSQVE 
Doctoris, & honestissimae Virginis Annae, filiae Hieronymi Vuolckenstein patritij Nori=bergensis, scripta, AB 
HENRICO MOLLERO Hesso. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5803 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 228g / Sammlung Großmann 
1675. Molinetti, Antonio: Antonii Molinetti ... Dissertationes anatomicae, et pathologicae de sensibus, & eorum 
organis. - Padua: Cadorino, Matteo, 1669.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 191b / Sammlung Großmann 
1676. Molitor, Christoph: Epithalamion in Honoirem vitae ac morum integritate, ornati iuuenis Thobiae Bohemi, 
Reuerendiss: nec non doctiss: viri, Dn. M. Caspari Bohemi, Superattendentis & Pastoris fideliss. Ecclesiae 
Friburgensis, filij: et Honestissimae, Pvdicissimae qve Virginis Mariae, Honestiss. Viri Lavrenti Semleri, Consvlis 
ibidem Relictae filiae, etc. Scriptum à Christophoro Molitore Fribergensi, opt. art. B. - Leipzig: Rhamba, Johann, 
1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
Einbandmakulatur Notenhandschrift / Konservatorischer Zustand: Fleck auf dem TB / Standortsignatur: 228q / 
Sammlung Großmann 
1677. Monardes, Nicolás: Nicolai Monardi Medici Hispalensis, De Secanda Vena In Plevriti, Inter Græcos et Arabes 
concordia. Eivsdem De Rosa & partibus eius. De succi Rosarum temperatura. De Rosis Persicis seu Alexandrinis. De 
malis Citrijs, Aurantijs, ac Limonijs Libelli. - Antwerpen: Nutius, Martinus, 1564.  
Bibliografische Referenz: USTC 404420 / Standortsignatur: 551e / Sammlung Großmann 
1678. Monheim, Johannes: ELEMEN=TORVM PHYSIOLO-giae, seu Philosophię naturalis libri septem, in duos tomos 
distincti, uniuersam artem methodikōs complectentes: authore Ioanne Monhemio. ... - Köln: Gymnich, Johann I., 
1542-1544.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 6152 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. AW (1567) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 671 / 
Sammlung Großmann 
1679. Moninger, Johann: AD VIROS CLA=rissimos, pietate, virtute, eru=DITIONE ET FIDE PRAESTAN=TES, D. 
MELCHIOREM FENDIVM, et D. IOHAN=NEM HERMANNVM, artis Medicae Docto=res, et Professores in Academia 
Vuitebergensi, DE MORTE OMNIVM MA=TRONALIVM VIRTVTVM LAVDE ORNATIS=simae foeminae, HAGNES, D. D. 
Iohannis coniugis, et D. D. Melchioris filiae, ELEGIA Iohannis Moningeri, Medi=CINAE DOCTORIS, PIETATIS et 
amicitiae ergò scripta. Accessit Elegia ad eosdem scripta à Iohan=ne Baptista Lechelio Onoltzbacensi. - Wittenberg: 
Schwenck, Lorenz, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 24570 / Standortsignatur: 343p / Sammlung Großmann 
1680. Montagnana, Marco A.: De herpete, phagedaena, gangraena, sphacelo et cancro, tum cognoscendis, tum 
curandis, tractatio accuratissima ; Marci Antonii Montagnanae Medici Patavini, Et Chyrurgices in Patauino 
Gymnasio olim publici professoris; De Herpete, Phagedaena, Gangraena, Sphacelo, & Cancro; tum cognoscendis, 
tum curandis, tractatio accuratißima. - Venedig: Meietti, Paolo, 1589.  
Bibliografische Referenz: USTC 843156 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen, 
deutscher Rechtstext, 15. Jahrhundert / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) ; Buchrücken lose ; 
Titelillustration ausgeschnitten, vermutl. Tintenfraß oder gelöschter Besitzeintrag / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 235 / Sammlung Großmann 
1681. Monte, Giovanni Battista da: IOHAN=NIS BAPTISTAE MONTANI VERONENSIS PROFESSORIS MEDICINAE 
PV=BLICI IN GYMNASIO PATAVINO, DE DIFFERENTIIS MEDICAMENTORVM ET CAVSIS DIVERSA=RVM VIRIVM AC 
FACVLTATVM IN MEDICAMENTIS TRACTA=TVS ... EXCE=PTVS EX ORE ENARRAN=TIS QVARTAM PARTEM PRIMI 
LIBRI AVI=CENNAE. - Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä. (Erben), 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 6255 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 781c / Sammlung Großmann 
1682. Monteux, Jérôme de: ANASCEVES MORBORVM TOMVS PRIMVS. - Lyon: Jean de Tournes, 1560.  
Bibliografische Referenz: USTC 152797 / Besonderheiten: Einbandmakulatur ; handschriftlicher Eintrag auf dem 





1683. Monumentum Beatis Manisbus D. Casparis Horni[i] Poliatri Frebergensium celeberr. Positum Prid. Kal. Aprilis 
An [MD] CLIII. - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214pppp / Sammlung Großmann 
1684. Morello, Teodorico: ENCHI/RIDION AD VERBORVM Copiam haud infrugiferum, multo ʹ[qui] antea auctius 
e/maculatius[́que], Theodorico MORELLO CAMPANO authore. - Köln: Gymnich, Johann I., 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 6315 / Besonderheiten: Einband mit Goldprägung ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem vorderen Spiegel und dem Vorsatz ; Schnittbeschriftung / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 
/ Standortsignatur: 657a / Sammlung Großmann 
1685. Morellus, Petrus: Petri Morelli Methodus præscribendiformulas remediorum. cum adjuncto materiæ medicæ 
systemate. - Amsterdam: Commelinus, Casparus, 1665.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1698) / Standortsignatur: 863a / Sammlung Großmann 
1686. Morhof, Daniel Georg: Daniel. Georg. Morhofi[i], Vismariensis. Centuria I. Epigrammatum Et Jocorum 
utplurimum Extemporaneorum. Martial lib. I. Epigr. 5. Innocuos Censura potest permittere lusus. Exscriptum ab 
operis Kilianis, M.DC.LIX. - [s.I.]: 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 802c / Sammlung Großmann 
1687. Moscherosch, Johann Michael: Gesichte Philanders von Sittewald/ Das ist Straff-Schrifften Hanß-Michael 
Moscheroschen von Wilstädt. Ander Theil. - Straßburg: Mülbe, Johann Philipp ; Staedel, Josias, 1650.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:248018B o. VD17 1:669214B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 429 / Sammlung Großmann 
1688. Mosellanus, Petrus: DE PRIMIS APVD rhetorẽ exercitationibus praeceptiones P.Mo=sellani in studio=sorum 
usum COMPARATAE. - Köln: Hittorp, Gottfried ; Cervicornus, Eucharius, 1523.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2165 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 783c / Sammlung Großmann 
1689. Mosellanus, Petrus: TABVLAE PETRI MO=SELLANI DE SCHEMATIBVS ET TROPIS, IAM RECENS compluribus figuris 
locupletatae, varijs[́que] nouis autorum opti-morum exemplis illstratae. PER Reinhard. Lorichi=um Hadamarium. 
CVM INDICE. ACCESSIT CARMEN ANTONII MANCINELLI de figuris & Tropis. - Leipzig: Bärwald, Zacharias (Erben) ; 
Gaubisch, Jakob, 1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 25433 / Standortsignatur: 487c / Sammlung Großmann 
1690. Möser, Jakob: Salbe von Gilead/ Das ist: Kräfftiger vnd heilsamer Trost … Bey Christlicher Sepultur, Der 
weyland Elden Ehrenvieltugendreichen Jungfrawen Margarethen/ Gebornen von Schladen/ So Anno 1616, den 23. 
Martii zu mittage zwicshen 11 vnd 12 Uhr zu Staßfurth/ ... verschieden/ vnd den folgenden 4. Aprilis daselbst/in ihr 
Ruhekämmerlein gesetzet worden ... Zur Leichpredigt genommen und vorgetragen ... Durch Jacobum Möser 
Helsns. Pfarrherrn daselbst. - Halle, Saale: Schmidt, Peter, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 328d / Sammlung Großmann 
1691. Müller, Balthasar: Ein neuer nützlicher und bewährter Tractat, Von rechtem wahren Gebrauch Natur/ Krafft 
und Vermögen der gemeinsten und gebräuchlichsten Als 147. Distilirten Wasser : Wie dieselbe von den edelsten 
und fürtreflichsten Kräutern ... nicht allein bereit und ausgebrant/ sondern auch von männiglichen ... Leibes 
Gebrechen gleich einer Hauß Apotheken kön[n]en dienstlich genützet und gebrauchet werden/ alles aus 
langwiriger Erfahrung ... approbiret und bewehrt befunden/ zuvor in Druck nie verfertiget / von Balthaser Müllern/ 
Isleb. - Bautzen: Kretschmar, Bartholomäus ; Zittau: Dehne, Johann Kaspar, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:674982B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1707) / Standortsignatur: 559a / Sammlung Großmann 
1692. Müller, Daniel: Prophetische Trauer-Klage Aus dem XXIV. Cap. Ezech. v. 18. : geführet von Dem ... Elia 
Sigismund Reinharten Der H. Schrifft Hochberühmten Doctore und Professore Publico, bey der Kirchen zu S. Nicolai 
wohlverdientem Pastore, ... Universität jetziger Zeit Rectore Als desselben Hertzgeliebte Hauß-Ehre/ ... Elisabeth 
gebohrne Schröderin/ Den XX. Iunii dieses lauffenden 1667. Jahres ... entschlaffen/ und darauff den XXVII. in der 
Pauliner-Kirchen ... in Ihr Ruhe-Bettlein ist eingesencket worden damahls erwogen / und hernach auff Begehren 
zum Druck übergeben durch Daniel Müllern ... - Leipzig: Wittigau, Johann, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:270244B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





1693. Müller, Heinrich: Theologia Scholastica : Cum Indice Triplici / Authore Henrico Müllero, Rostochiense, S.S. 
Theol. Doctorando. - Rostock: Richel, Johann <der Jüngere>, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:637877C / Standortsignatur: 430b / Sammlung Großmann 
1694. Müller, Heinrich ; Möller, Johann Melchior: Evangelischer Hertzens-Spiegel ... ; Thränen- und Trost-Quelle ; 
Denckmahl des Gedächtnisses der vor 200 Jahren dem grossen Kayser Carolo V. zu Augspurg übergebenen 
Confession ... 1753. - Erfurt: Jungnicol, Johann David, 1753.  
Bibliografische Referenz: VD18 12626104-001 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 287 
1695. Müller, Johann: Neue Acerra Biblica, Das ist Hundert Auserlesene/ nützliche/ lustige und denckwürdige 
Historien und Oerter Der Heil. Schrifft : Allen Liebhabern des Worts Gottes zur Ergetzung und Erbauung: sonderlich 
denen/ welche die H. Schrifft studiren wollen/ oder schon studiren/ Zu sonderbahren Unterricht ... Aus den 
bewerthesten Theologis ... erkläret und ausgeführet / durch M. Johann Müllern/ Pfarrern und Superintendenten zu 
Jessen. - Leipzig: Wohlfart, Johann Christian, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:005650U / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
459 / Sammlung Großmann 
1696. Müller, Martin: Die mit Gott vereinigte Neue Creatur/ aus den Worten I. Joh. 1, 7 / vorgestellet von Martin 
Müllern ... - Pirna: Ludwig, Georg Balthasar, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007881R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 883c / Sammlung Großmann 
1697. Müncer, Paul: Pauli Münceri Silesii Medic. Doct. Et Pract. Bregensis. Lib. II. Von den gifftigen Fiebern und der 
Pest/ so wol ihren bösen Zufällen : also geschrieben/ Daß ein jeder dieselben leicht erkennen/ für denselben sich 
und die seinen verwahren/ und im fall der Noth gebührlichen curiren könne: Sambt nötigem unterricht in der 
Vorrede: Woher es komme/ daß die Medicina entweder gar veracht/ oder in eine Pfuscherey verkehret werde/ 
und wie dem abzuhelffen sey? - Breslau: Johann Eyring Erben ; Perfert, Johann ; Leipzig: Lamberg, Abraham ; 
Mamitzsch, Andreas, 1621.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:181357S / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 720 / Sammlung Großmann 
1698. Münster, Sebastian: COSMOGRAPHIA. Bschreibũg aller Lender Důrch Sebastianum Munsterum in w[oe]lcher 
begriffen. Aller v[oe]lcker/ Herrschafften/ Stetten ... h[ae]rkõmen: Sitten/ gebreüch ... für=nemlich Teütscher 
nation. ... Alles mit figuren vnd sch[oe]=nen landt tafeln erkl[ae]rt ... durch gemelten Sebast. Munst. allenthalben 
fast seer gemeret vnd gebessert ... - Basel: Petri, Heinrich aus Basel, 1545.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 6690 / Besonderheiten: Sprenkelschnitt ; handschriftlicher Eintrag 
(Ortsbeschreibungen) / Provenienzen: 1. M. Mich. Ehrengott Marggraff Pastor zu Hinterhermsdorff / 
Standortsignatur: 118 
1699. Münster, Sebastian: DICTIONARIVM HEBRAICVM, IAM VLTIMO ab autore Sebastiano Munstero recognitum, & 
ex Rabinis, praesertim ex Radicibus Dauid Kimhi, au=ctum & locupletatum. - Basel: Froben, Hieronymus d.Ä. ; 
Episcopius, Nik. d.Ä., 1548.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 6662 / Provenienzen: 1. Günther Wacker (1626) Johann Heinrich Großmann 
(1661/1703) / Standortsignatur: 655 / Sammlung Großmann 
1700. Münster, Sebastian: Organum Vranicum. SEBASTIANVS MVNSTERVS. HABES IN HOC LIBRO, AMICE LECTOR, 
EXPLICATAS THEORICAS OMNIVM planetarũ, at[que] eorundẽ uarios, singulos & quotidianos ad annos us[que] c & 
ultrà expres/sos motus ... (ORGANA PLANE/TARVM. ... HABES hic ... Organa septem Planetarum, in quibus ... & 
medius & uerus motus per circulos exprimitur ... Addita sunt & instrumenta, eodem fabrefacta inge/nio, quae 
continuas Luminarium uariationes ... demonstrãt, quibus omnibus ... succincti adiecti sunt canones.). - Basel: Petri, 
Heinrich aus Basel, 1536.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 6726 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 126b / 
Sammlung Großmann 
1701. Mundinus: Mundinus De omnibus humani corporis interioribus menbris Anathomia.[Hrsg. v.(Joãnes Adelphus 
)]. - Straßburg: Flach, Martin, 1513.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 22649 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Konservatorischer 





1702. Munniks, Johannes: Joannis Munnicks, Medicinæ Doctoris, Et Professoris Ultrajectini De Re Anatomica Liber. - 
Utrecht: Schouten, Anthony, 1697.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 503 / Sammlung Großmann 
1703. Muret, Marc-Antoine: M. Antonii Muerti Presbyteri, I.C. et Civis Romani, Oratoris Ac Poetae clarissimi, 
Epistolae, Hymni Sacri, & Poemata omnia. Edition Ultima ... - Straßburg: Lazarus Zetzner Erben, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 368b / Sammlung Großmann 
1704. Muret, Marc-Antoine: M. Antonii Mureti Presbyteri, I.C. Et Civis Romani, Oratoris Ac Poetae Clarissimi, 
Epistolae, Hymni Sacri, Et Poemata Omnia. - Köln: Hierat, Anton ; Oberursel: Junghen, Wendelin, 1621.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282427K / Provenienzen: 1. M.R. (1648) 2. Johann Heinrich Großmann / 
Standortsignatur: 368a / Sammlung Großmann 
1705. Musculus, Andrea: Gewiesse vnd bewerte Artzney wider die seuche der Pestilentz. Andreas Musculus Doctor. 
... - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7152 / Standortsignatur: 482e / Sammlung Großmann 
1706. Musculus, Andreas: ORATIO DE DIGNITATE ET NECESSARIO VSV Academiarum: de[que] principum virorum 
curandi, ornandi[́que] eas officio: cum quadam laudatione Academiae Francofordianae, et honorifica Illustriß. 
Principis Ioannis Georgij, Electoris Brandeburgici ect. mentione. Recitata à ... D. ANDREA MVSCVLO, DO=ctore et 
Professore Theologiae, et Marchiae Super=attendente generali, cum Decanus quatuor ... viris Doctorum gradum in 
Theologia decerneret, in Academia Franco=fordiana, die 14. Octobris, An=no 1573. - Frankfurt, Oder: Eichorn, 
Johann, 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7187 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 239g / Sammlung Großmann 
1707. Musculus, Andreas: PRECATIONES EX VETERIBVS ORTHODOXIS DOCTORIBVS: EX ECCLESIAE HYMNIS ET 
CANTICIS: EX PSALMIS DENIQVE Dauidis collectae: ET NVNC RECENS RE-cognitae & auctae, per Andream Musculum 
D. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7195 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Jacob Plarius (1641) 2. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 598a / Sammlung Großmann 
1708. Musculus, Andreas: PRECATIONES EX VETERIBVS ORTHODOXIS DOCTORIBVS: EX ECCLESIAE HYMNIS ET 
CANTICIS: EX PSALMIS DENIQVE Dauidis collectae: ET NVNC RECENS RE-cognitae & auctae, per Andream Musculum 
D. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7196 / Besonderheiten: Goldschnitt / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose 
/ Provenienzen: 1. HHVK (1580) 2. Christianus Richter (1639) 3. Johann Heinrich von Krostowitz 4. Christoph La??? 
5. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 795a / Sammlung Großmann 
1709. Musculus, Andreas: PRECATIONES EX VETERI-BVS ORTHODOXIS DOCTORIBVS: EX ECCLESIAE HYMNIS ET 
CANTICIS: EX PSALMIS DENIQ; DA-VIDIS COLLECTAE: Et nunc recens recognitae & auctae, per Andream Musculum 
D. - Leipzig: Schneider, Andreas aus Ortrant ; Vögelin, Ernst, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 11298 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem 
hinteren Spiegel / Standortsignatur: 662b / Sammlung Großmann 
1710. Musculus, Andreas: REFVTATIO OPPOSITA NECESSITATI PHYSI-CAE LOCATIONIS, IN CORPO-re Christi clarificato 
et glorioso. EX SACRIS CHRISTI ET SAN-CTORVM APOSTOLORVM EIVS eloquijs deprompta, atq́; superioribus tribus 
Dispu=tationibus de Coena Dominica, uberioris decla=rationis gratia addita, PER Andream Musculum D. - Frankfurt, 
Oder: Eichorn, Johann, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7207 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 15. Jahrhundert ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 239c / Sammlung Großmann 
1711. Musculus, Andreas: SECVNDA DISPVTATIO, DE VERA, REA=LI ET SVBSTANTIALI praesentia corporis & sanguinis 
Ie=su Christi, in Sacramento Altaris. Praeside D. Andrea Musculo. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7147 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 15. Jahrhundert ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 




1712. Musculus, Andreas: TERTIA DISPVTATIO, DE COENA DO=MINICA, EX VERIS FVN=DAMENTIS ARTICVLORVM 
A=scensionis Christi ad coelum ... OPPOSITA VETERVM ET recentiorum Caluinistarum, impijs ... corruptelis ... 
Andreas Musculus D. ... - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7148 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 15. Jahrhundert ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239f / Sammlung Großmann 
1713. Musculus, Andreas ; Brendike, Thomas ; Corner, Christoph ; Heidenreich, Johannes ; Albinus, Christoph: 
PROPOSITIONES DE VERA, REALI ET SVB=stantiali praesentia Corporis et Sanguinis IESV Christi in Sacramento 
Altaris, de quibus ... Praeside reuerendo et clarißimo viro, D. Andrea Musculo, S. Theologiae Doctore et Professore 
Academiae Francofordianae, et Ecclesiarum Marchiae Superinten=dente generali, pro licentia accipiendi gradum 
Doctorum in Theologia, in publica disputatione responde=runt, D. Christophorus Cornerus, S. Theolo-giae 
Professor. D. Christophorus Albinus, Hebraeae lin-guae Professor. D. Ioannes Hedericus. D. Thomas Brendike. Die 
X. Septembris. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 11299 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 15. Jahrhundert ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239d / Sammlung Großmann 
1714. Musculus, Wolfgang: SYNOPSIS FESTALIVM CONCIONVM. Authore D. VVOLFGANGO MVSCVLO DVSANO. 
Eiusdem VITA, OBITVS, ERVDITA CARMINA. Item Clariß. Virorum in ipsius obitum Epicedia. Nunquam antehac 
edita. ... - Basel: Waldkirch, Konrad von, 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 7301 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 533b / Sammlung 
Großmann 
1715. Mylbach, Jacob: LeichPredigt : Bey und uber dem Begrebnus und gedechtnus/ des weyland Ehrenvesten/ 
Erbarn unnd Weysen Herrn Hieronymi Naumans/ Des Rathsverwandten/ und der Herrn Augspurg: Nürnberg: 
Leipzig: und Dreßdnischen/ insgesampt bawenden Zihn Gewercken Factors auff dem Altenberge/ So den Fünfften 
Julii dieses 1610. Jahres selig in dem Herrn entschlaffen/ und den 8. eiusdem, gleich Dominica 5. Trinitatis, 
Christlich und ehrlich zur Erden bestattet worden/ Gehalten Daselbst auff dem Altenberge / Durch M. Jacobum 
Mylbachium, Pfarrer zu Ditterßdorff. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:703329H / Standortsignatur: 1056m / Sammlung Großmann 
1716. Mylius, Georg: Augspurgische Handel SO sich daselbsten wegen der Religion/ vnd sonderlich j[ue]ngst vor zwey 
Jahren im werenden Calender streit mit Georgen M[ue]ller D.Pfarrer vnd Superintenden=ten daselbst zugetragen. 
Sampt Notwendiger rettung der Vnschuld vnd ehren/ wider allerhand beschwerliche Anklag ... damit die Papisten 
eine zeit=lang jhn D.M[ue]llern f[ue]rnemlich beleget haben. Beschrieben Durch Doct.Georgen M[ue]ller/ 
Professoren vnd Cancellarium bey der l[oe]blichen Vniuersitet/ auch praepositum in der Stifftkirchen zu 
Wittemberg. - Wittenberg: Welack, Matthaeus, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 5247 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: XX19d / 
Sammlung Großmann 
1717. Mylius, Georg: Evangelischer Kirchen Brüderschafft/ Ein kurtze Entwerffung der antwort/ mit deren zu 
begegnen dem Pfältzischen Büchlein/ wegen Brüderlicher Auffhebung unnd Hinlegung der bißhero verführten 
Streite/ unlangsten außgegangen : Sampt etlichen Fürstlichen und anderen/ Herrn Joh. Brenzii/ und Philip. 
Melanchthon. bedencken/ so vor 77. Jahren/ eben dieser Frag halben/ auff dem grossen Reichstag zu Augspurg/ 
Anno 1530. außgangen sind / Durch Georgium Mylium D. zu Wittenberg gefertiget. - Wittenberg: Helwig, Paul ; 
Gormann, Johann, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:651464G o. VD17 12:109047C / Besonderheiten: roter Farbschnitt / 
Standortsignatur: 879b / Sammlung Großmann 
1718. Mylius, Georg: Warnungspredigt/ VBer dem vnuorse=henen Tumult/ welcher sich in Leipzig bey stũrmung 
eines Caluinischen B[ue]rgers Behansung sehr gefehrlich er=hoben hat. Auff gnedigsten Befehlich/ vnnd in 
ge=genwart ... Friedrich Wilhelms/ Her=tzogen zu Sachsen ... Gethan/ Zu Leipzig in S. Thomas Kirchen/ am Tage der 
siegreichen Himmelfahrt vnsers Selig=machers Jesu Christi. Durch Georgen M[ue]llern/ der H.Schrifft Do=ctorem 
vnd Professorem zu Jena. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  




1719. Mymenaeus: In solenntitatem Nuptiarum: Reverendi, et Doctissimi Viri, Dn. M. Pauli Michaelis, 
Blanckenburgens. P. Laur. Scholae Ascaniensis, Rectoris:& in Monasterio Vviningensi Exxesiastae: Sponsi, et 
Lectissimae Virginis Annae: Prudentis, & conspicui Viri Heinrici à Peinen Brunsvvicensis: Reipub. Blanckenburgensis 
Consulis: Filiae, Sponsae: Blancoburgi ad 18. Januarij celebratarum: Decanatatus à Fautoribus Amicis: ac discipulis. 
- Magdeburg: Betzel, Andreas, 1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227gg / Sammlung Großmann 
1720. Mynsicht, Adrian von: Hadriani a Mynsicht alias Tribudenii, Germani, Comitis Palatini, Phil. Et U. Med. Doct. ... 
Thesaurus, Et Armamentarium Medico-Chymicum. Hoc est Selectissimorum, contra quosvis morbos, pharmacorum 
conficiendorum secretissima ratioPropria laborum experientia, multiplici & felicissima praxi confirmata, & nunc 
una cum remediorum virtute Usu, & Dosi, doctrinae, & sapientiae filiis fideliter revelata & communicata. - Lübeck: 
Becker, August Johann ; Valentin Schmalhertz Erben, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:133682G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1704) / Standortsignatur: 148b / Sammlung 
Großmann 
1721. Myrti Taedaeque in Nuptiis … Viri Domini Friderici Ziegneri … cum … Virgine Maria … Domini Zachariae Wagneri 
… Filia, Appensae a Fautoribus, Consanguineis et Amicis. - Altenburg: Meuschke, Johann, 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 275m / 
Sammlung Großmann 
1722. Naeve, Johann: Ein kurtzer Bericht/ wie man sich in denen jetzo vorstehenden Ster=bensleufften/ mit der 
Praeseruation oder Verwahrung/ Darnach auch mit der Curation der Pestilentz/ vnd etzlicher jhrer Accidentien 
oder Zufellen/ verhalten sol. So auff ... Befehl des ... Herrn Augusti/ [et]c. Chur=f[ue]rsten zu Sachssen ... 
zu=sammen getragen ist von dem Hochgelahrten vnd weitber[ue]hmten Herrn Johann Neeffen/ der Ertzney 
Doctorn/ [et]c. weiland Churf. Sechs. Leibmedico. - Dresden: Stöckel, Matthes d.J., 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 20983 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6f [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
1723. Naeve, Johann: Ein kurtzer Bericht: Wie man sich in denen jtzo vorstehen=den Sterbensleufften/ mit der 
Praeseruation oder vorwahrungen/ Dornach auch der Curation der Pestilentz/ vnd etzlicher jrer accidentien, oder 
zufellen/ verhalten sol. Zu dienste den Einwohnern der Churf[ue]rstlichen Stadt Dreßden/ ... zusammen getragen/ 
Von Johann Neeffen/ der Ertzney Doctorn/ [et]c. Churf[ue]rstlichem Sechsischem Leibmedico. - Dresden: Stöckel, 
Matthes d.Ä., 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 N 41 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; Titelblattrubriziert / Standortsignatur: 260e / Sammlung Großmann 
1724. Nagel, Paul: Stellae Prodigiosae Seu Cometae per oculum triplicem observatio & explicatio. Das ist: Des newen 
Cometen und WunderSterns im October/ November und December 1618. erschienen/ warhafftige Deutung und 
Außlegung per Magiam insignem, der gleichen zuvor nicht gesehen / ... fürgestellet Durch M. Paulum Nagelium 
L.M. Theologum und Astronomum, &c. - [s.I.]: Autor, 1619 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:124845R / Standortsignatur: 338oo / Sammlung Großmann 
1725. Nagel, Ulrich: Eine Christliche Predigt/ Bey der Leich und Begräbniß Des Würdigen / Ehrenvesten und 
Wolgelahrten Herren David Held/ Gewesenen Conrectoris der Schulen zu Jüterbock / Auch Der Kirchen zu unser 
Lieben Frawen / und München daselbst / Vesperpredigers / Welcher in Gott selig verschieden den 26. Junii, dieses 
itztlauffenden 1630. Jahres/ ... und hernach den 28. Junii, in sien Ruhekämmerlein ist gesetzet worden/ im 35. Jahr 
seines Alters. Gehalten/Durch Uldalricum Nagelium, Pastorem Primarium in Jüterbock/ Der Kirchen zu S. Nicolai. - 
Wittenberg: Hake, Johann, 1631.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031q / Sammlung Großmann 
1726. Napier, John: Entdeckung aller Geheimnüssen in der Apocalypsi oder Offenbarung S. Johannis begriffen : 
Darin[n]en die Zeiten und Jahren der Regierung deß Antichrists/ wie auch deß Jüngsten Tages/ so eygentlich durch 
gewisse gegründete Ursachen außgerechnet/ daß man fast nicht dran zweiffeln kan. Zuvor zwar niemals gesehen 
noch gehört/ wiewol von vielen vornehmen/ gelährten unnd erleuchteten Männern/ wie von dem seligen Mann D. 
Luthero selbsten/ gewündschet worden / Von Johanne De Napeier, Herrn de Merchiston, erstmals in Scotischer 
Sprache ans Liecht gegeben. Jetzt aber treuwlich verdeutschet/ Durch Leonem De Dromna ... - Gera: Martins Spieß 
Erben, 1611.  




1727. Narhammer, Johann: Leichpredigt Bey dem … Begräbnus/der … Magdalenae des … Herren Kiliani Meißners … 
Wittiben … den 1, Tag Februarii in Christi … eingeschlaffen vnd den 2. Febraurii Anno 90 ehrlich zur Erden 
bestattet. Gehalten durch M. Iohan: Naarhamerum damals Pfarrern auffm Altenberg ... - [s.I.]: 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 1056k / Sammlung Großmann 
1728. Nauclerus, Johannes ; Basellius, Nikolaus: MEMORABILIVM OMNIS AETATIS ET OMNIVM GENTIVM CHRONICI 
COMMENTARII A IOANNE NAVclero I.V. Doctore Tubing.Praeposito, & Vniuersitatis Cancellario, digesti in annum 
Salutis M.D. Adiecta Germanorum rebus Historia de SVEVORVM ortu, institutis ac Imperio. Compleuit opus F. 
NICOLAVS BASELLIVS Hirsaugiensis annis XIIII. ad M.D.additis.(SECVNDVM VOLVMEN ... ). - Tübingen: Anshelm, 
Thomas ; Breuning, Konrad, Vessler, Kilian ; Zwifel, Johann, 1516.  
Bibliografische Referenz: VD16 N 167 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag (Chronik 1531-1535) auf dem 
vorderen Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden 
(schwer) / Standortsignatur: 51 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1729. Neander, Michael: GRAECAE LIN=GVAE EROTE-MATA ... AB AVTORE POSTREMV'M diligenter recognita: Cum 
praefatione Philippi Melan=chthonis: et Praefatione noua et luculenta ipsius Autoris ... À MICHAELE NEANDRO 
Sorauiense. - Basel: Oporinus, Johann, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 N 379 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Buchrücken 
lose / Provenienzen: 1. MSW (1570) 2. Johann Heinrich Großmann (165X) / Standortsignatur: 509 / Sammlung 
Großmann 
1730. Neander, Michael: Graecae linguae EROTEMATA, QVAE HOC ORDINE EXPLI-CATA COMPLE=ctuntur. 1 
Etymologiam, tertiam Grammatices partem, cum regulis omnibus obseruatu necessarijs. 2 Regulas generales & 
speciales de accentibus. 3 Verba anomala & defectiua. 4 Syntaxes illas praecipue, quae a Latina decli-nare videntur. 
5 Dialectos apud Poëtas maxime obuias. 6 Regulas quasdam generales & speciales de syl-labarum quantitate, & 
carminum apud Grae-cos ratione. ... MICHAELE NEANDRO Sorauiensi autore. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 
1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 11404 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 685 / Sammlung Großmann 
1731. Nebel, Sebald: Ein Kurtz gemein vnderricht/ wie man sich zur zeit der Pestilentz halden sol/mit einem kleinen 
anhang der zufelle/so sich ynn sterbs leufften/ nach vn[d] vor zu pflegen zu ereugen. A nden Erbarn Radt vn[d] 
gantze gemein Churf+rstlicher Stad Aldenburgk/ durch MAgistrum Sebaldum Nebelium Bürger daselbst/ Zusamen 
gebracht. - [s.I.]: 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 579h / Sammlung Großmann 
1732. Nendorf, Johann: Syntaxis Graeca in usum Scholarum / Ex optimus autoribus collecta & concinnata a M. Joanne 
Nendorfio ... Editio altera, priore emendatior. - Goslar: Duncker, Nikolaus, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278765K / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1658) / Standortsignatur: 609 / Sammlung Großmann 
1733. Nepos, Cornelius: Cornelius Nepos Oder Aemilius Probus/ Von dem Leben und Thaten vortrefflicher Helden / 
gedolmetschet Durch Den Vollziehenden/ Der Hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschafft Mitglied. - Kassel: 
Schütz, Johann ; Schadewitz, Salomon, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:121218Y o. VD17 12:625589W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 858 / Sammlung 
Großmann 
1734. Nessel, Martin: Theatrum Amoris, Sive Canticum Canticorum Sapientissimi Regum SalomonisElegiaco Carmine 
redditum. - Bremen: Nessel, Martin ; Villiers, Berthold, de, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:697823K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: fleckig, vergilbt / Standortsignatur: 150j / Sammlung Großmann 
1735. Neuer Bücher-Saal der gelehrten Welt oder Ausführliche Nachrichten von allerhand neuen Büchern und 
andern Sachen, so zur neuesten Historie der Gelehrsamkeit gehören. Die 1. Oeffnung. - Leipzig: gleditsch- ; 
weidmannischer Buchladen, 1710.  
Bibliografische Referenz: VD18 90291867 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt / 




1736. Neues Licht vor die Apotecker : wie selbige nach den Grund-Regeln der heutigen Destillir-Kunst/ ihre 
Artzeneyen zubereiten sollen / Mit Anmerckungen vermehret und verbessert durch die Hochgelahrten Herren 
Sylvius, Willis, Blancart und andere. - Leipzig: Fritsch, Thomas, 1700.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:243612S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 738b / Sammlung Großmann 
1737. Neumair von Ramsla, Johann Wilhelm: C. Iulii Caesaris Commentaria Vom Frantzösischen und Innerlichen Wie 
auch A. Hirtii Pansae Vom Alexandrinische[n]/ Africanischen/ und Hispanischen Krieg / In Militarische 
Erringerungen und Regeln gefasset durch Johann Wilhelm Newmair von und zu Ramßla. - Jena: Reiffenberger, 
Johann ; Steinmann, Ernst, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:600606Y / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann / Standortsignatur: 945 (andere Beschriftung: 954) / Sammlung Großmann 
1738. Neumark, Georg: Der Neu-Sprossende Teutsche Palmbaum. Oder Ausführlicher Bericht/ Von der 
Hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschaft Anfang/ Absehn/ Satzungen/ Eigenschaft/ und deroselben 
Fortpflantzung/ : mit schönen Kupfern ausgeziehret/ samt einem vollkommenen Verzeichnüß/ aller/ dieses 
Palmen-Ordens Mitglieder Derer Nahmen/ Gewächsen und Worten/ / hervorgegeben Von dem Sprossenden. - 
Nürnberg: Hoffmann, Johann ; Weimar: Schmidt, Joachim Heinrich, [1669].  
Bibliografische Referenz: VD17 3:005143H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 723 
/ Sammlung Großmann 
1739. Neumeister, Erdmann: Erdmann Neumeisters ...Geistliche Bibliothec, Bestehend aus Predigten Auf alle Sonn- 
und Fest-Tage des Jahrs Nach Anleitung allerhand Geistlicher Bücher gehalten und mit Neuen Liedern beschlossen 
... - Hamburg: Liebezeit, Christian ; Felginer, Theodor Christoph, 1719.  
Bibliografische Referenz: VD18 11568496 / Standortsignatur: XX27a 
1740. Neuscheinende Praxis Der Medicinae : Worinn angewiesen wird/ Daß alle Krankheiten eine Verdikkung des 
Bluts und der Säffte sind/ und bloß von Sauer und Schleim entstehen: Ein Werk von grosser Curiosität und 
Nutzbarkeit ... Anitzo aber wegen grossen Abgang der Exemplarien, wieder auffs neue gedrukkt und abgetheilet in 
Drey Theile / Herausgegeben durch Steph. Blancard. Med. Doct. und Pract. in Amsterdam. Aus der Holländ. in 
unser Mutter-Sprache übersetzet von G. H. W. Med. Doct. - Hannover ; Wolfenbüttel: Freytag, Gottfried, 1700.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:607180H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 381a / Sammlung Großmann 
1741. Das Newe Testa=ment/ Verdeudscht durch Doct. Martin. Luther. Mit den Summarien M. Viti Dieterichs. - 
Wittenberg: Schwertel, Johann, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 4475 / Standortsignatur: 269b / Sammlung Großmann 
1742. Nichtewitz, Christoph: Drey geistliche Ritter-Fahnen : So Aus der Erklärung des schönen Spruchs Apoc. 2. vers. 
10. Sey getreu biß in den Tod/ [et]c. genommen/ und ... Zu Christlichen Andencken Des ... Hn. Johann Georgen von 
Osterhausen/ Auff Ober-Lockwitz/ Chur-Fürstl. Durchl. zu Sachsen gewesenen Cammer-Herrns und Ambt-Haupt-
Manns derer Aembter Dippoldiswalda/ Daranth und Altenberg/ [et.]c. Als Selbiger Anno Christi 1670. ... den 12. 
Iunii ... auffgelöst/ und hernach den 5. Iulii ... in sein ... Grab-Gewölblein eingesetzet ward/ / Am Tage seiner 
Beerdigung/ auffgestecket worden/ von Christoph Nichtewitz ... - Dresden: Bergen, Anna Elisabeth, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:117009M / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 1050 / Sammlung Großmann 
1743. Nicolai, Philipp: Historia deß Reichs Christi: Das ist/ Gründliche Beschreibung der wundersamen Erweiterung/ 
seltzamen Glücks/ unnd gewisser bestimpter Zeit der Kirchen Christi im Newen Testament : wie dieselbe an allen 
Orten in der Welt wird gepflantzet/ und von Jüden/ Heyden/ Türcken/ Papisten/ Calvinisten/ und andern Feinden/ 
grewliche Verfolgung leidet/ Auch ire gewisse von Gott gesetzte Zeit hat/ wie lange sie wider gemelte Feinde in 
dieser Welt kämpffen und streiten soll ... / Durch Philippum Nicolai, Der H. Schrifft Doctorn und gewesenen 
Pfarrherrn zu S. Catharinen in Hamburg/ in Latein außgangen/ Hernach aber verdeutschet/ Durch M. Gothardum 
Artus, von Dantzig. - Hamburg: Mose, Hans, 1626.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:604181C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; Schenkungsvermerk Guttius 
auf dem Titelblatt: Bibliotheca Pirnensis ex dono Dn. Guttii Chirurgi Pirnens. d. 16. Febr. 1735 ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. Guttius (1735) / Standortsignatur: 283a 
1744. Nicolai, Philipp: Theoria vitae aeternae ; Historische Beschreibung des gantzen Geheimnisses vom ewigen 
Leben. - Hamburg: Philipp von Ohr Erben, 1610.  




1745. Nicolai, Philipp ; Dedeken, Georg: Praxis vitae aeternae : Beschreibung deß gantzen geheimnisses von 
Christlicher ubung/ Auch rechter fahrt und wandel zum Ewigen leben/ worvon ordentlich in fünff Büchern 
gehandelt wird / Hiebevorn von ... Herrn D. Philippo Nicolai in seiner geistreichen Theoria ... verferdiget und in 
Druck gegeben Durch M. Georgium Dedekennum Predigern der Kirchen S. Catharinae in Hamburgk. - Hamburg: 
Hering, Michael ; Mose, Hans, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:130811B / Besonderheiten: Einbandprägung vergoldet ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Provenienzen: 1. Johann Reinhart Jacobeer (1653) 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 208 / 
Sammlung Großmann 
1746. Nicolaus <de Ausmo>: Supplementum Summae Pisanellae. - Nürnberg: Koberger, Anton, 1478.  
Bibliografische Referenz: GW M26233 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen ; handschriftlicher Eintrag ; 
Initialen ; Rubrizierung / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) ; unvollständig / Standortsignatur: 
117c / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
1747. Niderstetter, Michael: Leichpredigt bey der christlichen Sepultur und Begrebniß des weyland ... Herrn Mattheß 
Thorschmieds ... : welcher den 9. Januarii ... seliglich eingeschlaffen / durch Michaelem Niderstedtern. - Freiberg: 
Hoffmann, Georg, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334p / Sammlung Großmann 
1748. Niederstetter, Michael: Leichpredigt/ Bey der Christlichen Sepultur und Begrebnuß/ des ... Herrn Hansen 
Holeweins/ Des Raths Kämmerer/ und vornehmen Handelßman zu Freybergk : Welcher den 25. Sontag nach 
Trinitatis, war der 22. Monatstag Novembris ... selig entschlaffen: Und folgende Mitwoch/ als den 25. desselben ... 
bestattet worden / Gehalten/ Durch M. Michaelem Niederstettern/ Pfarrern und Superattendenten zu Freybergk. - 
Freiberg: Hoffmann, Georg, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:014122M / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334q / Sammlung Großmann 
1749. Nifo, Agostino: AVGVSTINI NI=PHI MEDICES, PHILOSO=phi Suessani, de Auguriis Lib.II. Cum capitum Indice. His 
adiecimus ORI APOLLINIS NILIA=ci de hieroglyphicis notis Lib.II. à Bernardino Vicentino la=tinitate donatos. - Basel: 
Herwagen, Johannes d.Ä., 1534.  
Bibliografische Referenz: VD16 N 1714 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 
544b / Sammlung Großmann 
1750. Niger, Antonius: CONSILIVM DE TVENDA VALETVDINE ANTONII NIGRI MEDICI BRAVN=SVIGENSIS. Anno 1555. 
ab ipso autore recognitum & auctum. - Leipzig: Bapst, Valentin d.Ä., 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 N 1718 / Standortsignatur: 708d / Sammlung Großmann 
1751. Nigrinus, Franz: Europaeisch-Geographische Spiel-Charte : Darinnen/ Vermittels LII. sonderbarer Blätlein/ alle 
in Europa befindliche Königreiche und Länder/ samt deren vornemsten Städten ... praesentiret werden ... ; Samt 
einer kurtzen Beschreibung aller vornemsten und notablesten Sachen/ so in denen berühmtesten Ländern und 
Städten theils zu sehen sind/ theils sich vor langer und kurtzer Zeit ereignet und zugetragen. - Nürnberg: 
Hoffmann, Johann, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:656738F / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. RVBSL 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 955 / Sammlung Großmann 
1752. Nivendorf, Thomas: Carmen Bucolicum Panegyri Nuptiali Reverenda Dignitate Praecipue venerabilis ... Dn. 
Heinrici von der Assepurgk ... Cum ... Sophia ... Cunonis p.m. relicta Filia, FF. Germanorum Levini Ludovici & 
Werneri Hahnen in Basedow ... Sorore ... / a Thoma Nivendorpho ... - Magdeburg: Böttcher, Johann, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:328629U / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227p / Sammlung Großmann 
1753. Nizzoli, Mario: NIZOLIVS SIVE THESAVRVS Ciceronianus CAELII Secundi Curionis labore iam olim auctus, 
MARCELLI subinde Squarcialupi studio mactus digestúsque: Nunc demum à IACOBO CELLARIO Augustano, insigni ... 
uerborum acceßio-ne, locupletatus. Cum INDICE Ciceronianarum uocum Barbaris substitu/tarum auctiore, & 
diuersarum Ciceronis Editio/num fideli COLLATIONE. - Basel: Episcopius, Eusebius, 1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 N 1794 / Provenienzen: 1. Jakob Pörstel (1606 an Brodtkorb) 2. Georgus Brodtkorb 




1754. Nobili, Flaminio: Trattato dell'amore humano dell'eccellente signor Flaminio Nobili. Con alcuni discorsi del 
medesimo sopra le piu importanti quistioni in materia d'honore. Da i quali si vede come vn vero cauagliero si 
debba regolare nelle sue attioni. Con due tauole, delle cose notabili, che in essi si contengono. - Bologna: Bonardo, 
Pellegrino, 1580.  
Bibliografische Referenz: USTC 844852 / Standortsignatur: 163b / Sammlung Großmann 
1755. Nonnus <Panopolitanus>: Nonnu Panapolitu Poiētu Metabolē Tu Kata Iōannēn agiu Euaggeliu = Nonni 
Panopolitani Poetae Conversio Graeca Evangelii Secundum Ioannem, in Latinum sermonem ad verbum translata : 
In usum Scholasticae iuventutis. - Lyon: Roussin, Jacques, 1620.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden leicht / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1657) 2. gelöschter Eitnrag / Standortsignatur: 827 / Sammlung Großmann 
1756. Notabilia Excerpta, De Thermis Et Acidvlis Artificialibvs ; Ex duabus Editionibus Authoris cuiusdam Gallici, 
quarum Tituli hi sunt: Primae: Le urage Anatomie spagijriques des eaus Mineralles & toutes les choses ... - [s.l.]: 
1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Provenienzen: 1. Johann Tilemann (1668) / Standortsignatur: 490d / 
Sammlung Großmann 
1757. Notwendiger gründlicher Nebenbericht auf ein Büchlein, dessen Titul also lautet: Nützlicher Underricht von 
den fürnemsten streiten zwischen den lutherichen und Calvinisten. - Herborn: 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 890b / Sammlung Großmann 
1758. Novellis Conjugibus Dn. M. Nicolao Grefio, Freibergensi, Patr. Hodie-Conrectori Nec Non Justinae Horniae 
Piissimae Virgini, De Matrimonio Feliciter inito A.D.XIII. Septemb. A.S. 1553 ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214kkk / Sammlung Großmann 
1759. Noviomagus, Johannes: Penu Concionum Tum Nuptialium Tum Funebrium, Et Latine Et Germanice 
Conscriptarum : Quam - Locupletissimum, partim e paternis, partim etiam suis-ipsius concionibus collectum / Per 
Joannem Noviomagum, Verbi Divini Ministrum Offenbaci ad Moenum. - Lich: Ketzel, Wolfgang, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:313241 / Provenienzen: 1. WDH (1608) - Hanert 2. Johann Heinrich Großmann 
(1709) / Standortsignatur: 350 / Sammlung Großmann 
1760. Novvm Iesv Christi Testamentvm : Quid in hac editione, à Theologis Louaniensibus, sit præstitum, sequenti 
Præfatione indicatur. - Antwerpen: Plantin, Christophe, 1584.  
Bibliografische Referenz: USTC 406668 / Besonderheiten: Goldschnitt (geprägt) ; Unterstreichungen in grün / 
Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Provenienzen: 1. MCN 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 915 / Sammlung Großmann 
1761. Nuptiale Metricum Viro Clarissimo Eximioque Du. Georgio Iacobo Reich V. I. Doctori et Honestissimae 
Ingenuaequenf, Oeminae Catharinae D. Georgij Pfefferi Praefecturarum Leisnicensis & Böbelensis quondam 
Officiarij & c. relicatae Viduae ... - Dresden: Schütz, Hieronymus, [1590?].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214zz / Sammlung Großmann 
1762. Nuptialis Collatio: Geistliche Hochzeit vergleichung … dem … Herrn/ Aaron Dicht / Breutgam / Und der 
Erbahren vnd Vieltugentsamen Jungfer / elisabeth Spechts / … / Herrn Heinrici Spechts / … Tochter … den 18. 
August: An. 1617. Von … N.P.P.G. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338o / Sammlung Großmann 
1763. Nuptiarum Festivitati … M. Zacharias Vogel … Cum … Anna … Dn. Andreae Wackers … filia, Sponsa habitae 26. 
Junii Anno Christi 1620. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338aa / Sammlung Großmann 
1764. Nuptiarum Solemnitati Reverendi Doctique Viri, Dn. M. Davidis Wagneri, Pastoris in Weissenborn vigilantissimi, 
Sponsi: Et ... Sidoniae ... Michaelis Cöleri, Civis Freibergensis primarii, filiae, Sponsae: Freibergae prid. Non. Jun. ... 
1616. celebratae : Applaudunt, & gratulantur Fratres, Affines & Amici. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:004095W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




1765. Nuptias Felices Easq[ue] Amoris & concordiae plenas Reverendo Viro ... Marco Praeposito, Pastori Ecclesiae 
Stetinensis, in Comitatu Mansfeldensi, Vigilantissimo, Sponso, & ... Margaretae, ... Matthaei Einsdorffii Pastoris 
apud Hohlstetenses cis sylvam Hercinam dignissimi, filiae, Sponsae. Precantur. Compater, Affines & Amici. die 10. 
Junij. Anno M. DC. V. - Eisleben: Hörnig, Bartholomaeus, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227j / Sammlung Großmann 
1766. Nuptiis nomine & omine secundis … Dn Anthoni[i] Klär Civis ac Mercatoris Francosteinensis … Cum … 
Elisabetha … Dn. Davidis Wisaei Goldbergâ Silesii, olim Ecclesiae Habelschvverdanae Pastoris ut fidelissimi ita 
dignissimi … relicta filia, Sponsa. Prid: Non. Decembr. Anno BeneDICtVS qVI VenIt nobIs In noMIne 
IehoVae:hosIanna FreV DICh ZIon Der ZVkVnfft Vnsers Herrn VND Königes. Francostenii Christiano ac solenni ritu 
pro more celebrandis Gratulantur Fautores, Amici, & sanguine juncti. - Breslau: Baumann, Georg, 1627/1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275x / Sammlung Großmann 
1767. Nuptijs Reverendi & doctissimi viri Samvelis Avenarii Vvaldensis, ministri Ecclesiae in pago Bauda, Sponsi ; Cum 
Lectissima & castissima virgine Magdalena, Reuerendi & clarissimi viri M. Petri Schineri pie defuncti, 
Superattendentis non ita pridem in vrbe Oschitz vigilantissimi relicta filia, Sponsa; Quae Consueta Christianus 
solennitate celebranatur Oschitij 6. Calend. Sept. Anno 1605 à Cognatis & amicis moris / honoris ergò nuncupatae. 
- 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227k / Sammlung Großmann 
1768. Nvptias Felices Easq[ue] Amoris & concoridae plenas Ervditione et Vitae integritate Ornatissimo Viro Dn. 
Vvolffgango Hexamio Scholae Neapolislebiensis Rectori, Sponso & Lectißimae, pudicißimaeq[ue] Virgini Christiane, 
Reverendi Ac Doctissimi Viri Dn. Matthaei Einsdorffij Pastoris apud Hohlsterenses ... Heciniam vivilantissimi, filiae, 
sponsae, Prencantvr Mecaenas, Amici & Populares die 25. Septembr. Anno M. DC. III.. - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 
1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227g / Sammlung Großmann 
1769. Nyenborgh, Johan, van: Variarum Lectionum Selecta : Figuris æneis applicata / Per Iohannem à Nyenborg. - 
Groningen: Sipkes, Jacob, 1660.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 653b / Sammlung Großmann 
1770. O.R.S. Emerita Viro Literato nec non antiqva Virtute & Fide admodum conspicuo, Dno. Georgio Irvvischio, 
Phrontisterii Freibergensis Baccalaureo & Seniori optime merito, In beatißima ex orbe terneno emigratione post 
annum at [?]tis LXVI cum XXII septimanis, ... Anno a nato Salvatore [MD]C XLVIII circa undecimam meridianam 
divinitus collata, Pro feliciter conservanda pie defuncti memoria, favente & animo & calamo depraedicant Filius, 
Gener, Fautores, AFfines, Collae, atqve Amici. - Freiberg: Beuther, Georg, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ccccc / Sammlung Großmann 
1771. Obenheim, Christoph: Einfeltiger vnd war=hafftiger bericht/ von dem Freyen Willen vnd bekerung des 
Menschen/ aus heili=ger G[oe]ttlicher Schrifft/ vnd bewerten alten Kirchenlerern genomen ... wider etliche Ferber 
vnd Verfelscher der reinen Reli=gion. Sampt zugethanen lateinischen Zeugnissen/ aus den ersten ausgegangenen 
Schrifften/ des ... Philippi Melanchtonis ... trewlich gezo=gen ... Durch Christophorum Obenhin Ottingensem. ... - 
Oberursel: Heinrich, Nikolaus d.Ä., 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 11901 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 
31Xa / Sammlung Großmann 
1772. Observationes anatomicae selectiores collegii privati Amstelodamensis : Figuris aliquot illustratae. - 
Amsterdam: Commelin, Caspar, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 887c / Sammlung Großmann 
1773. Ökolampadius, Johannes: DE VERI-TATE CORPORIS ET SANGVINIS CHRISTI IN EVCHAristia, per ... dominum 
D.Iohãnem Roffensem Episcopum, aduer-sus Iohannem Oecolampadium. ... AEDITIO PRIMA. - Köln: Quentel, Peter 
; Birckmann, Franz, 1527.  
Bibliografische Referenz: VD16 O 336 / Besonderheiten: Titelblatt rubriziert ; eingeklebter Einblattdruck der Schlacht 





1774. Ökolampadius, Johannes: TĒS KAINĒS DIATHĒKĒS HAPANTA. Noui Testamenti omnia. - Basel: Bebel, Johann, 
1531.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 4179 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliche 
Marginalien / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1715) / Standortsignatur: 630 / Sammlung Großmann 
1775. Oesten, Johannes: DE EO QVOD INTEREST IOHANNIS OESTENII IN CELE-BRI ACADEMIA GYPHIS-waldiana 
Professoris Enunciata et Tra-ctatus Quibus accessit eiusdem de iure scripto & aequo bono Oratio. - Greifswald: 
Ferber, Augustin d.Ä., 1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 O 458 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 425d / 
Sammlung Großmann 
1776. Olearius, Gottfried: Der Gerechten und Frommen/ betrübter/ ungeachter/ doch seliger Hintritt aus Esa. cap. 
57. v. 1. 2. : Bey ... Leichbegängnüß Des ... Herrn Arnoldi Mengeringii Der heiligen Schrifft berühmten Doctoris, 
Wolverdienten Superintendentis ... Welcher im 51. seines Alters/ den 12. Ianuarii dieses 1647. Jahres selig 
verschieden/ und folgenden 18. in sein Ruhestetlein versetzet worden ... erkläret ... und zum Druck ausgefertiget / 
Durch Gottfridum Olearium D. damals bey S. Ulrich Pastorem, nunmehr des Seligverstorbenen verordenten 
Successorem. - Altenburg: Michael, Otto, 1647.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:040580Z / Standortsignatur: 1031p / Sammlung Großmann 
1777. Das Oleum Juniperi Rectificati. Das Ole von den Wa=chalderbern. Die tugent vnd Natürliche wirckligkeyt/ des 
Ols von den Wachal=derbern/ an allen zusatz/ vñ von seiner wesserigen feuchtigkeyt/ auch gro=bikeyt seines 
erdtrichs/ gedistil=lirt vnd rectificirt. - [s.I.]: [um 1530].  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 23641 / Standortsignatur: 579l / Sammlung Großmann 
1778. Opalinski, Lukasz: Lucae Opalenii seu (anagrammatice) Pauli Naeocelii De officiis libri tres. : In quibus 
sapientiae christianae, id est, moralis philosophiae, jurisprudentiae, immo et theologiae pleraque et praecipua: 
nova hactenus ratione, atque methodo accurate explicantur. - Amsterdam: Wistenhof, 1668.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. Johann Heinrich Großmann (1713) 3. 
Bartholomäus Scharbt / Standortsignatur: 946 / Sammlung Großmann 
1779. Opitz, Martin: An den edelen, gestrengen Herren Johann Hoffmann... uber der... Frawen Magdalenen Hogelinn, 
seiner geliebten Haussfrawen seligen Abschiedt. - Breslau: Baumann, Georg, 1627.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275e / Sammlung Großmann 
1780. Opitz, Martin: Laudes Martis. Martini Opitii Poëma Germanicum : Ad Illustriß. Dn. Dn. Carolum Annibalem, 
Burggravium Dohnensem. - Brieg ; Breslau: Müller, David, 1628 .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:633142Q / Standortsignatur: 275f / Sammlung Großmann 
1781. Opitz, Martin: Martini Opitii Buch von der Deutschen Poeterey : In welchem alle ihre eigenschafft und 
zuegehör gründtlich erzehlet/ und mit exempeln außgeführet wird. - Breslau: Müller, David ; Brieg: Gründer, 
Augustin, 1624.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:315035W / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / 
Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / 
Standortsignatur: 275a / Sammlung Großmann 
1782. ORATIONES ALIQVOT RECITATAE IN ACADEMIA VVITEBERGENSI EO TEMPORE, quo praelectiones publicas 
Reuerendi & clarissimi Viri Philippi Melanthonis, obitu huius interruptas, aliqui ex professori/bus de consilio 
Academiae con/tinuare ceperunt.. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 O 860 / Standortsignatur: 343g / Sammlung Großmann 
1783. Orationes funebres.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Buchrücken fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: XX10 
/ Sammlung Großmann 
1784. Ornatiss. Et Eruditiss. V. Iuvenis, Guntherus Sifrid Sondershusinus, pro tempore Ludirector in Swartzburgico 
oppido Erich; Et Honestiss. Ac Bene Moratiss. Foemina, Anna Pommerels, Christophori Sifardi Arnstatensis, p.m. 
relicta Vid. solenniter nuptias celebrabunt, in inclita Sondershusa, A.D. X. Maii, Dom. Cantate, An. hoc: 1601. : Eas, 
Amoris Et Honoris Ergo, Seqq. Numeris Poeticis, felicem appreccationem continentibus, Phoebi et Musarum nutu 
illustres atq[ue] perennes efficiunt: Adfines, Populares Et Amici. - Erfurt: Beck, Johann, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:004829Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz: Der Kirche zu Pirna zugehörig, 1806 / Provenienzen: 1. 




1785. Ornatiss. Vir. Iuvenis, Wolffgangus Schneider Illustr. ... Comitum in Swartzburg & Hohenstein, &c. Camerae 
Secretarius ... in inclita Aula Sondershusina, Dei beneficio commodata & sperata uxore inventa laetatur, acquiescit. 
Ei, Et Futurae Sponsae, Laudatiß. Foeminae Annae Schelmars, felici hoc apprecatu metrico L.M.Q. gratificantur, 
gratulantur Amici : Festivitatis nuptialis ... celebrabitur in oppido Clingen ... A. D. XXVI. Maii, Anno Hoc: 1601.. - 
Erfurt: Beck, Johann, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:257714H / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 227b / Sammlung Großmann 
1786. Ornithoparchus, Andreas: Musice Actiue Microlog[us] Andree Orni=toparchi Ostrofranci Meyningensis, Artiũ 
Mg[istr]i, Libris Quattuor digest[us]. Oĩb[us] Mu=sicae studiosis nõ tã vtilis [quam] necessarius. ... - Leipzig: 
Schumann, Valentin, 1517.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 15270 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf der Rückseite des TB / 
Standortsignatur: 178c / Sammlung Großmann 
1787. Ortlep, Friedrich: Freyhens oder Hochzeit Formular/ Darinnen allerhand Schrifftliche/ meisten=theils aber 
M[ue]ndtliche Formuln vnd Vertr[ae]g/ so bey Werbungen/ Ver=l[oe]bnussen/ Hochzeiten vnd Heimf[ue]hrun=gen 
in vblichem gebrauch. Sampt etlichen andern in Kindtauffen/ Begrebnussen ... M[ue]ndli=chen Ehrerbietung. 
Deßgleichen eine kurtze Vberschlagung/ was einem Kriegsf[ue]rsten ein Anzahl Kriegs=volck zuerhalten stehe. ... 
zusamen ge=bracht/ gemehret/ vnd zum dritten mahl in Druck verfertiget/ Durch FRIDERICVM ORTLEPIVM 
VVeinheimensem Palatinum. - Helmstedt: Lucius, Jakob d.J. ; Brandes, Ludecke (Erben), 1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 O 966 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1677) / Standortsignatur: 773 / 
Sammlung Großmann 
1788. Ortlob, Johann Friedrich ; Adolphi, Christian Michael: Dissertatio Medica De Tono & Atonia. - Leipzig: Götze, 
Christian, 1700.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:063358Z / Standortsignatur: 166f / Sammlung Großmann 
1789. Ortus & Progressus Clysmaticae Novae = Anfang und Fortgang Der Neu-erfundenen Clÿstier-Kunst : Wie selbige 
durch allerhand Experimenten so wol an Menschen/ als Thieren in Teutschland/ Engeland/ Franckreich und Italien/ 
mehr und mehr in den nehstverflossenen Jahren bewehret worden. Denen Liebhabern dieser Wissenschaft zur 
Nachricht beysammen getragen/ und gedruckt Im Jahr 1667. - [s.I.]: 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:157230M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 254i [älteres Etikett: 245] / Sammlung Großmann 
1790. Osiander, Andreas: Bedencken auff das Jnterim von einem Hochgeler=ten vnd Ehrwirdigen Herrn einem Erbarn 
Radt seiner Oberkeit vberreicht. ... - Magdeburg: Rödinger, Christian d.Ä., 1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 O 992 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 336f / 
Sammlung Großmann 
1791. Osiander, Lucas: BIBLIA SACRA VETERIS ET NOVI TESTA-MENTI, SECVNDVM VVLGATAM VERSIONEM, AD 
EBRAEAM VERITATEM IN VE-teri; ad Graecam verò in Novo Testa-mento, à D. LVCA OSIANDRO per-purgata: & ad 
D. D. LVTHERI ver-sionem Germanicam collata; praefati-onibus deni[que] eiusdem, in latinum ser-monem 
transfusis, nec non argumen-tis ornata, & versibus singilla-tim distincta. - Jena: Steinmann, Tobias ; Leipzig: Grosse, 
Henning, 1599.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2671 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; Titelblatt fehlt / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. ABR (1601) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1702) / Standortsignatur: 271 / Sammlung Großmann 
1792. Osius, Hieronymus: RES GESTAE INCLYTI AC SERENISSIMI DOMINI D. CHRISTIANI III RE=gis Daniae &c. 
descriptae carmine he=roico & recitatae in Academia Vi=tebergensi, Anno 1563, die 10. Au=gusti, cum 40. honestis 
ac doctis uiris gradus Magisterij Phi=losophici decer=neretur A HIERONYMO OSIO AB eodem Rege Daniae Poeta 
Laureato. ITEM Alia quaedam in actu publico Ma=gistrorum recitata. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 O 1320 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und 
dem Vorsatz ; handschriftliche Marginalien und Unterstreichungen / Provenienzen: 1. Johannes Krause 2. Martinus 
Steinbach 3. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 651a / Sammlung Großmann 
1793. Otten, Johannes: Mit GOTT Längstgewünschte FriedensFrewde Denen WohlEhrenVesten Hochgeachten und 
Wohlgelahrten Herren M. David Quelmatzen H. Otto Benewitzen M. Joh. Georg Ficklern Wohlbestalten und 
Wohlvorsichtigen Ober Schulenbedienten ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1646.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




1794. Otto, Johann: Letztes EhrenGedichte Dem Ehrenvesten/Vorachtbarn und Wohlgelahrten H. M. David 
Qvelmaltzen/des Freybergischen Gamnasii Trewfleissigen und wohlverdienten Rectori, als derselbe in dem 1652. 
Jahre am 29. des Jenners zu Abends zwischen 8. und 9. uhr aus dieser sterblichen Welt abgefodert/und in die 
Ewige Himmels Frewde zu Gottes Erben auff- und angenommen ward von Seinem in die 6. Jahr trew verbliebenen 
Famulo Johann Otten von Döbeln/ des Freybergischen Gamnasii alumno zu unvergänglichen Andencken 
entworffen. - Freiberg: Beuther, Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214uuuu / Sammlung Großmann 
1795. Otto, Sigismundus Gabriel: Disputatio de ictero flavo. - Leiden: Elzevier, Daniel, 1672.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ccc / Sammlung Großmann 
1796. Overcamp, Heydentryk: Heydentryck Overkamps, Medicinae Doctoris zu Amsterdam/ Neues Gebäude Der 
Chirurgie : gezimmert nach den neuen principien der Medicin : bestehende In Entdeckung der Ursachen und 
Heilung der Geschwulsten/ Geschwüren/ Wunden/ Verrenckungen und Beinbrüchen des Menschlichen Leibes/ 
Durch klare und unterschiedene Principia, so übereinkom[m]en mit den Renatus des Cartes : nebenst einem Brieff 
über das Werck von Cornelius Bontekoe / Alles aus denen Holländischen in das Hochteutsche übergesetzet durch 
D. Johann Schreyer/ Land- und Stadt-Physicum zu Zeitz. - Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:634972G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 392 / Sammlung Großmann 
1797. Ovidius Naso, Publius: PVB. OVIDII NA=SONIS METAMORPHOSEON LIBRI XV. IN SINGVLAS QVASQVE FA-bulas 
Argumenta. Ex postrema Iacobi Micylli Re-cognitione. - Frankfurt, Main: Rab, Georg d.Ä. ; Han, Weigand (Erben), 
1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 O 1653 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Christian Mezelius 2. Johann Heinrich Großmann (1656) / 
Standortsignatur: 590 / Sammlung Großmann 
1798. Owen, John: Epigrammatum Joannis Owen Cambro-Britanni, Oxoniensis. Collegii B. Mariae, (quod vulgo 
Novum vocant) nuper Socii, Quae hactenus prodierunt Libri Decem. - Leipzig: Thomas Schürer Erben <Leipzig> ; 
Valentin Am Ende Erben, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282956Y / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel / Provenienzen: 1. MLD (1617) / 
Standortsignatur: 840a / Sammlung Großmann 
1799. Owen, John: Epigrammatum Joannis Owen Cambro-Britanni, Oxoniensis. Collegii B. Mariae, (quod vulgo 
Novum vocant) nuper Socii, Quae hactenus prodierunt Libri Decem. - Leipzig: Thomas Schürer Erben <Leipzig> ; 
Valentin Am Ende Erben, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282956Y / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 840b / Sammlung 
Großmann 
1800. Owen, John: Epigrammatum Joannis Owen Oxoniensis Cambro-Britanni, Libri Tres : Ad Henricum Principem 
Cambriae Duo. Ad Carolum Eboracensem Unus. - Leipzig: Thomas Schürer Erben <Leipzig> ; Valentin Am Ende 
Erben, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282962Z / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 840c / Sammlung 
Großmann 
1801. Pace, Giulio: Imp. Cæs. Ivstiniani Institvtionvm Libri IIII : Adnotationibus ac Notis doctiss. Scriptorum illustrati & 
adaucti Quibus adiunximus Appendicis loco : Leges XII. Tab. explicatas. Vlpiani tit. XXIX. adnotatos. Caii libros II. 
Institut. Studio & Opera Ioannis Crispini At. Nouissimè accesserunt annotationes ... Ivl. Pacio I. C. auctore. - Genf: 
Vignon, Eustache, 1597.  
Bibliografische Referenz: USTC 450533 / Besonderheiten: Unterstreichungen in schwarz / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 975a / Sammlung Großmann 
1802. Pace, Giulio: IVL. PACII A BERIGA DE IVRIS ME-THODO LIBRI II. Eiusdem DE HONORE Orationes II. - Speyer: 
Albin, Bernhard, 1597.  





1803. Pace, Giulio: Titvli Tractatvsqve Ivris Civilis Stvdio In Primis Necessarii. De Origine Ivris: Et Omnivm 
Magistratuum: & successione Prudentium : De Verborvm Significatione: &, De Diversis Regvlis Ivris Antiqvi ; 
Annotationibus, & Ivl.Pacii argumentis illustrati. Dispositionem Atqve Interpretationem Tit. tractationúmque 
Pandect. & quid insuper additum sit, sequens pagina demonstrat / Annotationibus delectis, & Ivl. Pacii argumentis 
illustrati. - Genf: Vignon, Eustache, 1597.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Standortsignatur: 975b / Sammlung Großmann 
1804. Packbusch, Stephan Ludwig ; Woyt, Johann Jacob: Dissertatio Physica De Varia Plantarum Propagatione. - 
Leipzig: Reinhold, Justus, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:073612X / Standortsignatur: 166t / Sammlung Großmann 
1805. Palingènio Stellato, Marcello: Marcelli Palingenii stellati poetae Zodiacus vitae. hoc est de hominis vita studio 
ac moribus optime instituendis libri XII. - Lyon: Tournes, Jean, de, 1567.  
Bibliografische Referenz: USTC 140524 / Besonderheiten: Titelillustration ausgeschnitten (vermutlich Tintenfraß) / 
Standortsignatur: 914b / Sammlung Großmann 
1806. Pallavicino, Ferrante: Opere scelte di Ferrante Pallavicino : Cio è, La Pudicitia Schernita. La Rettorica delle 
Puttane. Il Divortio Celeste. Il Corriero Sualigiato. La Baccinata. Dialogo trà due soldati del Duca di Parma. La 
Disgratia del Conte d'Oliuarez. La Rete di Vulcano. L'Anima, Vigilia I & 2a. - Villafranca [i.e. Amsterdam]: [Elzevier], 
1673.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1705) / Standortsignatur: 829 / 
Sammlung Großmann 
1807. Pansa, Martin: Aurei Libelli, De Proroganda Vita Hominis Pars ... / A Martino Pansa D. Civitatis Lignicensis Siles. 
Physico Pars III Theoretica Specialis : In qua specialius & accuratius De diversarum Complexionum, Aetatum, 
sexuumq[ue] vita, per quatuor anni tempora: De Macrorum & pinguium, peregrinantium, Magnatum, 
convalescentium, valetudinariorum, &c. vita ulterius provehenda, subsidiisq[ue] specialibus diaeteticis salubriter 
regenda: De Morbis deniq[ue] vulgatis, literatorum maxime, per certa signa mature cognoscendis, praecavendis, 
avertendis: Deq[ue] partibus principalioribus diutissime praemuniendis agitur, perspicue ac diligenter declarati. - 
Leipzig: Thomas Schürer Erben <Leipzig> ; Ball, Nikolaus, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:296443N / Standortsignatur: 441c / Sammlung Großmann 
1808. Pansa, Martin: Aureus Libellus De Proroganda Vita : In quo causae longioris ac brevioris vitae exquisite 
describuntur, & quanam diaeta, quibusque medicamentis tam vulgaribus, quam pretiosis & arcanis vita longa sit 
comparanda, evidentissime ac fidelissime monstratur ... In duas partes, Theoricam & practicam generalem 
distinctus ... / A Martino Pansa D. Et Poliatro Annaemontano ordinario expositus. - Leipzig: Schürer, Thomas ; 
Thomas Schürer Erben <Leipzig> ; Kober, Lorenz, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:141137E / Standortsignatur: 441b / Sammlung Großmann 
1809. Pansa, Martin: Aureus Libellus De Proroganda Vita Pars ... / a Martino Pansa D. Et Poliatro Annaemontano 
Ordinario expositus. - Leipzig: Schürer, Thomas ; Thomas Schürer Erben <Leipzig> ; Kober, Lorenz, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:141139V / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Schimmelschaden (schwer) ; Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. CHG (167X) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1702) / Standortsignatur: 441a / Sammlung Großmann 
1810. Pansa, Martin: Consilium Antipodagricum, Das ist: Ausführlicher Bericht vom Zipperlein/ Ob solches eine 
heilbare Kranckheit sey oder nicht ... : Benebenst disputirlichen Fragen/ welche zur bessern Erklärung der tradirten 
Lehr vom Podagra zu wissen nothwendig sind / Gestellet durch Martinum Pansam ... - Leipzig: Thomas Schürer 
Erben <Leipzig> ; Matthias Götze Erben <Leipzig>, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:243602L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 654a / Sammlung Großmann 
1811. Pansa, Martin: Consilium Antipodagricum, Das ist: Außführlicher bericht/ darinnen verfast/ Ob das Zipperlein 
eine heilbare Kranckheit sey/ oder nicht : Was der ursprung und ursach desselbigen seyn/ wie man sich darvor 
hüten/ und praeserviren: Deßgleichen durch was mittel es beydes zu vertreiben/ und auch zu lindern ; Zu 
besonderm nutz den jenigen/ Welche zum Podagra von Natur/ oder sonsten geneigt ... / Gestellet durch Martinum 
Pansam ... - Leipzig: Schürer, Thomas ; Am Ende, Valentin, 1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:703545B / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden, instabil ; Nagekäferschaden 




1812. Pansa, Martin: Consilium Phlebotomicum, Das ist/ Ein gantz newes/ ausführliches und wolgegründetes 
Aderlaßbüchlein : darinnen angezeiget wird/ was vom Aderlassen und Schrepffen eigentlich zuhalten: Deßgleichen 
wenn/ wie und an welchen orten des Leibes die Adern und Haut ... fruchtbarlich zu öffnen seyen. Wie auch beydes 
Gesunde und Krancke/ vor und nach dem lassen sich zu verhalten haben ; In zwey unterschiedene Tractätlein und 
gewisse Capitel gefast Sampt 50. zu ende angehengten schönen Fragen vom Blut und Blutlassen ... / Gestellet 
durch Martinum Pansam ... - Leipzig: Grosse, Henning ; Kober, Lorenz, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:294974H / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden, instabil ; 
Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 761a / Sammlung Großmann 
1813. Parentalia Memoriae Et Honori Viri Optimi ... Ioannis Heintzii Sil. Vratisl. In Valle Ioachimica Civitate Imp. Libera 
Metallica Phys. Medici ... Ad XV. d. Mens. Febr. ... M.DC.IV. Aetat. S. Ann. XLV. Agentis Praematvre, Sed Pie In 
Christo Defvncti : Cum brevi sed luculenta De ortu, Vitaeq[ue] ipsius curriculo et Morte expositione Ab Amicis 
Vltimi amoris ergò consecrata. - Leipzig: Lantzenberger, Michael, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:005342M / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel 
/ Standortsignatur: 334m / Sammlung Großmann 
1814. Pareus, David: Davidis Parei Exercitationum Philosophicarum & Theologicarum Libri IV. : Cum Praefatione M. 
Joh. Philippi Parei Dav. F. Ad Magnificum D. Joh. Christophorum a Gryn in Weiersberg, &c. Cancellarium Archi-
Palatinum. - Frankfurt, Main: Rosa, Jonas ; Heidelberg: Lancelot, Johann, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:316191Q / Besonderheiten: Unterstreichungen in rot / Provenienzen: 1. MDWN/B 
(überdruckt) (1609) 2. Johann Heinrich Großmann (1676) / Standortsignatur: 502a / Sammlung Großmann 
1815. Parival, Jean Nicolas, de: Dialogues Franco̜is, Selon le langage du temps / Par J. N. D. Parival. Troisieme edition, 
reveüe, corrigée & augmantée de deux Dialogues, avec l'Explication des mots difficilles oar ordre. - Leiden: 
Verbiest, Hendrick, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Standortsignatur: 624c / Sammlung Großmann 
1816. Parnemann, Christian: Chur-Sächsischer Ceder-Fall : Das ist: Christlicher Leichen-Sermon, So auff Churfl. 
Durchl. zu Sachsen Herrn Johann Georg des Andern ... Anordnung/ Als ... Herrn Johann Georg I. Hertzogens zu 
Sachsen ... und Churfürstens ... verbliechener Leichnam In das ... Monument zu Freyberg beygesetzet worden ... 
Vor der Christlichen Gemeine zu Jessen gehalten am 4. Februarii An. 1657 / M. Christianus Parneman, Pfarrer und 
Superintendens daselbst. - Wittenberg: Wendt, Michael, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:009212D / Standortsignatur: 1031y / Sammlung Großmann 
1817. Pasor, Georg: Georgi[i] Pasoris Lexicon Graeco-Latinum In Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum : ... 
Ubi Omnium vocabulorum tam appellativorum themata, quam Nominum Propriorum Etyma notantur, & 
Grammatice resolvuntur,simulq[ue] Graeca omnia Latine redduntur. - Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich ; 
Weidmann, Moritz Georg ; Fleischer, Christoph, 1686.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:268297P / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 426 / Sammlung Großmann 
1818. Pasor, Georg: Lexicon Graeco-Latinum, In Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum : Ubi omnium 
vocabulorum, tam appellativorum themata, quam nominum propriorum Etyma, exquisite indicantur, & 
Grammatice resolvuntur / Autore Georgio Pasore. - Herborn: 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:129869F / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel 
und dem Vorsatz / Provenienzen: 1. Henricus Gothofredus Cronbergk (HGC 1650/1653) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1657) / Standortsignatur: 629 / Sammlung Großmann 
1819. PASQVINI ROMANI, LEGATI APOL=LINIS, ATQVE IN MERCVRIVM transformati increpatio, vaticiniun, consolatio, 
consilium ad ordinem Ecclesiasticum Belgi=cum turbatum, quem sub nomine S. Fidei alloquitur versu Virgiliano. - 
Wolfenbüttel: Horn, Konrad, 1567.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 863 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318l / 
Sammlung Großmann 
1820. Pastorius, Johann Augustin: Europaeischer Newer Teut. Florus : Von allen denckwürd: Kriegen Friedenshandl: 
u: notablen Geschichten de A: 1618. biß 1659. Sambt verübten Acten Memorialen u: Churf: Alliantzen uff dem 
Deputation: u. Wahltage Zu Franckfurtt ; Wie auch Der Geistl: Churfürsten Proposition. - Frankfurt, Main: 
Fickwirth, Georg, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:006325A / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 




1821. Patavinus, Franciscus Plazzonus : Francisci Plazzoni Patavini ... De partibus generationi inservientibus libri II. ; 
Item Arantii De humano foetu libellus ; Item Gregorii Nymmani De vita foetus in utero, dissertatio ... De partibus 
generationi inservientibus libri II ... De humano foetu libellus ... De vita foetus in utero dissertatio ... Epistola de 
incerto tempore partus. - Leiden: de Haro Lopez ; Leiden, Felix, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 849d / Sammlung Großmann 
1822. Paul <III., Papst> : BVLLA des Anti=christs/ dadurch er das volck Gottes widderumb inn den eisern ofen der 
Egiptischen gefengknis denckt zuziehen/ gleichstimmig mit des Meintzischen Rabsakes briefe ... Verdeudscht. ... [v. 
(Matt. Fla. Jlly.)]. - Magdeburg: Rödinger, Christian d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 K 403 / Provenienzen: 1. GHO (16Z0) 2. Johann Heinrich Großmann 1661 / 
Standortsignatur: 336l / Sammlung Großmann 
1823. Pauli, Michael: Christliche Leichenpredigt bey dem Begräbnüß ...] Jentzschen [...] Religion- [...] gewesenen 
Verwalters/ Welcher den 10. Iunii Anno 1637 ... zu Alten Dreßden ... entschlaffen/ und den 14. hernach Christlich 
und Ehrlich bestattet worden / Gehalten/ und ... in Druck verfertiget/ durch Michaelem Pauli, Pfarrern daselbst. - 
Dresden: Bergen, Anna, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:642219C / Standortsignatur: 1031gg / Sammlung Großmann 
1824. Pauli, Simon: Auslegung der Episteln/ an Sontagen vnd f[ue]rnemesten Festen/ ordentlich vnd richtig nach der 
RHETORICA gefasset: Neben einer kurtzen erklerung des Textes. Geprediget zu Rostogk. Durch Simonem Pauli/ der 
Heili=gen schrifft Doctorem vnd Professorem, Vnd des Rostogker Kraises im Hertzog=thumb Mekelnburgk/ 
Super=intendenten. Das Erste Teil/ vom Ad=uent/ bis auff den Sontag Trinitatis. - Magdeburg: Kirchner, Wolfgang, 
1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 27613 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 436 / Sammlung Großmann 
1825. Pauli, Simon: Auslegung der Episteln/ an Sontagen vnd f[ue]rnemesten Festen/ ordentlich vnd richtig nach der 
RHETORICA gefasset: Neben einer kurtzen erklerung des Textes. Geprediget zu Rostogk. Durch Simonem Pauli/ der 
Heili=gen schrifft Doctorem vnd Professorem, Vnd des Rostogker Kraises im Hertzog=thumb Mekelnburgk/ 
Super=intendenten. Das Erste Teil/ vom Ad=uent/ bis auff den Sontag Trinitatis. - Magdeburg: Kirchner, Wolfgang, 
1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 27613 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1710) / Standortsignatur: 1002 / Sammlung Großmann 
1826. Pauli, Simon: Auszlegung/ Das ist/ ERklerung der Deut=schen Geistlichen Lieder/ so von Herrn Doctore 
MARTINO LVTHERO, vnd andern Gottseligen Christen gemacht/ oder aus dem Latein ins Deutsche vbersetzet vnd 
gebracht sind/ in gewisse st[ue]cke gefasset/ vnd ... erkleret. Durch D. Simonem Pauli. - Magdeburg: Kirchner, 
Ambrosius d.J., 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 978 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher 
EintragWidmung auf dem 1. Blatt ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 183a / 
Sammlung Großmann 
1827. Pauli, Simon: METHODI ALIQVOT LOCORVM DOCTRINAE ECCLESIAE DEI, ILLVSTRATAE EXORDIIS, et alijs 
partibus orationes, in quibus monstra-tur vsus DIALECTICAE et RHE-THORICAE, in orationibus, quae pro concione 
ad plebem ha-bentur: Traditae Rostochij PER SIMONEM PAVLI Suerinensem.Secunda Pars. - Magdeburg: Kirchner, 
Wolfgang, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 1009 / Besonderheiten: unvollständig / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden 
/ Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 701 / Sammlung Großmann 
1828. Paulli, Simon: Simonis Paulli, D. Medici Regii, Ac Praelati Aarhusiensis Quadripartitum Botanicum De Simplicium 
Medicamentorum Facultatibus : in usus Medicinae Candidatorum, Praxin Medicam, Deo Benedicente, 
auspicaturorum; nec non Artis Pharmaceutices Studiosorum Concinnatum ex Veterum Et Recentiorum Decretis, ac 
Observationibus, Cum Medicis, tum Anatomicis, itemque multis, Chymica Principia ac Humaniora studia 
spectantibus, refertum Additis Dosibus Purgantium Magnopere desideratis, ex Probatissimis Practicis collectis : 
Una cum Appendice & Indicibus necessariis. - Straßburg: Pauli, Simon, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:123200Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





1829. Paullini, Christian Franz: Christiani Francisci Paullini Talpa : Iuxta Methodum & Leges Imperialis Academiae 
Leopoldinae descripta, Variisq[ue] observationibus & curiositatibus conspersa. - Frankfurt, Main ; Leipzig: Wohlfart, 
Johann Christian, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:117608M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 981b / Sammlung Großmann 
1830. Paullini, Christian Franz: Christiani Francisci Paullini, Imperialis Academiae Curiosae Arionis, Observationes 
Medico-Physicae : Selectae & Curiosae, Variis Antiquitatibus Historico-Germanicis bona fide interdum conspersae. 
- Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz, 1688.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066195E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 189b / Sammlung Großmann 
1831. Paullini, Christian Franz: Coenarum Helena, seu Anguilla : Iuxta Methodum Et Leges Illustris Academiae Naturae 
Curiosorum descripta, Selectisq[ue] Observationibus & Curiositatibus condita / a Christ. Francisco Paullini. - 
Frankfurt, Main ; Leipzig. Wohlfart, Johann Christian, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:240674H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 981a / Sammlung Großmann 
1832. Payer, Wenceslaus: De Thermis Carolinis Tractatus Editus / A D. Wenceslao Payer, de Cubito &c. Philos. & 
Medicinae Doctore, &c. Cui Adiunctae sunt eiusdem argumenti clarissimorum quorundam Medicorum Epistolae a 
D. Michaele Reudenio, Philosopho & Medico Schlackowaldensi Publicatae Acceßit Eiusdem D. Reudenii iudicium de 
Novo Gummi Purgante, ad D. Johan-Adamum Schwartzium ... - Leipzig: Schürer, Thomas ; Kober, Lorenz, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295635C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 997c / Sammlung Großmann 
1833. Pechlin, Johann Nicolas: Ioan. Nicolai Pechlini Opuscula Selecta: II. Solitudo sive Satira de Tempore. - Hamburg: 
Schiller, Benjamin, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 11388358 / Standortsignatur: 750a / Sammlung Großmann 
1834. Peiligk, Jakob: Compendiosa Capitis phisici declaratio: principaliũ humani corporis membrorũ fi=guras liquido 
ostendens. philosophie alũ=nis admodum profutura. ... - Leipzig: Stöckel, Wolfgang, 1510.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 1152 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (hinterer Einbanddeckel fehlt) ; 
Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 93d / Sammlung Großmann 
1835. Pérez de Valdivia, Diego ; Borromeo, Carlo: De sacra ratione concionandi ; libri 8 ; Instructiones praedicationis 
verbi Dei, ex Concilii provincialis III decreto, omnibus concionandi munere in urbe, dioecesi, pronvinsique 
Mediolanensi fungentibus editae. - Antwerpen: Bellerus, Petrus, II., 1598.  
Bibliografische Referenz: USTC 407037 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 658a / Sammlung Großmann 
1836. Perpiña, Pedro Juan: Petri Ioannis Perpiniani Societatis Iesv Presbyteri Orationes Dvodeviginti. - Editio Nova, 
Additionibvs Marginalibvs, tum Indice ... Adaucta. - Antwerpen: Verdussen, Hieronymus, 1610.  
Bibliografische Referenz: USTC 1506737 / Provenienzen: 1. Großmann / Standortsignatur: 817 / Sammlung 
Großmann 
1837. Persii Flacti nobilissimi Satyrici vnicus: Sed elega[n]tissium[que] Satyrarum liber. - Leipzig: Lotter, Melchior, 
1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318n / 
Sammlung Großmann 
1838. Petermann, Andreas: Brevissima manuductio ad praxin medicam ; D. Andreae Petermanni ... Brevissima 
manuductio ad praxin medicam ; opus posthumum. - Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, 1707 .  
Bibliografische Referenz: VD18 14618265 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1708) / Standortsignatur: 
552a / Sammlung Großmann 
1839. Petermann, Andreas: D. Andreae Petermanni, Anatom. & Chirurg. Prof. Publ. & Practici Lipsiensis, Chimia / 
Opus posthumum editum á Filio Benj. Bened. Petermanno, Praefecturae Lipsiensis Physico. - Leipzig: Lanckisch, 
Friedrich, 1708.  




1840. Petersen, Bastian: Die Grausame Gestaldt Des Englischen Vater-Mords / abgebildet Durch Bastian Petersen. - 
[s.I.]: 1649 .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:310398C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 201c / Sammlung Großmann 
1841. Petrarca, Francesco: TrostSpiegel/ in Glück und Unglück/ Francisci Petrarchae, Des Hochweisen und 
Berühm[m]ten Oratorn, Zwey Bücher : Männiglich/ zuforderst denen welchen es nicht allwege nach ihrem Sinn 
gehet/ nütz und nötig zu wissen. - Lüneburg: Stern, Johann ; Stern, Heinrich, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:327744V / Besonderheiten: dunkelroter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 697 / Sammlung Großmann 
1842. Petrus, Hieronymus: Kurtzweilige Fischerey Zu Ehren .. Herrn Conrado Dieck/ … Und … Annen Grantzowia/ Deß 
… Herrn Hansen Hampen … hinterlassenen Wittiben etc. Braut … erffingirt vnd zusamen getragen Durch 
Hieronymum Petri ... - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338hh / Sammlung Großmann 
1843. Peucer, Kaspar: ELEMEN=TA DOCTRINAE DE CIRCVLIS COE=LESTIBVS, ET PRIMO MO=TV. AVTORE CA=sparo 
Peucero. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 1984 / Besonderheiten: aufwendige, bewegliche Schaubilder / Standortsignatur: 
397e / Sammlung Großmann 
1844. Peucer, Kaspar: LIBER QVINTVS CHRONI=CI CARIONIS A FRIDERICO SE-cundo vsque ad Carolum Quintum. 
EXPOSITVS ET AV-CTVS A CASPARO PEVCERO. PERTINET HIC LI-ber ad partem tertiam Chronici. ACCESSIT ... index. - 
Wittenberg: Schwertel, Johann, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 1954 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Standortsignatur: 687 / Sammlung Großmann 
1845. Peucer, Kaspar: ORATIO DE BERNHAR=DO PRINCIPE AN=HALDINO, COMITE ASCA=NIAE ... Pronunciata 
VVite=bergae, cum Doctor in Medicina creare=tur Hieronymus Schaller Noriber=gensis, VIII. Id: Maij, Anno 
M.D.LXX. - Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, Anton, 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 M 2115 / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer), unvollständig / 
Standortsignatur: 797d / Sammlung Großmann 
1846. Peuerbach, Georg von: THEORICAE NOVAE PLANETARVM GEORGII PVRBACCHII GERMANI ab Erasmo Reinholdo 
Saluelden-si pluribus figuris auctae, & illustratae scho-lijs ... Inserta item methodica tractatio de illuminatione 
Lunae. Typus Eclipsis solis futurae Anno 1544. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2060 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem voderen Spiegel ; 
handschriftliches Register auf dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel 
/ Konservatorischer Zustand: Holzwumschaden (leicht) / Provenienzen: 1. AW (1546) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1714) / Standortsignatur: 742 / Sammlung Großmann 
1847. Peuerbach, Georg von: THEORICAE NOVAE PLANETARVM GEORGII PVRBACCHII GERMANI ab Erasmo Reinholdo 
Saluelden-si pluribus figuris auctae, & illustratae scho-lijs ... Inserta item methodica tractatio de illuminatione 
Lunae. Typus Eclipsis solis futurae Anno 1544. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2060 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 1004 
/ Sammlung Großmann 
1848. Pezel, Christoph: ORATIO DE ARGVMEN=TO HISTORIARVM, ET FRVCTV PETENDO EX earum lectione, RECITATA 
à M.CHRISTO=PHORO PECELIO Plauensi, Decano et Professore in Academia Vuitebergensi, ... Die Bartholemaei 
Apostoli ANNO 1568. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2114 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 538t / Sammlung Großmann 
1849. Pezold, Georg Michael: Arca Davidico - Iudicialis securissima. König Davids/ und aller from[m]en sterbenden 
Christen Gerichts-Lade/ worinnen der Seelen-Schatz am sichresten hinterleget wird/ : Aus den Worten des XXXI. 
Psalms/ v. 6. Bey ... Beerdigung Des ... Herrn Samuel Rechenbergers/ Lehn-Richters zu Galentz/ Sel. Welcher in 
seinem getreuen Gott den 2. Iulii ... 1666. zu Kleinhartmannßdorff ... die Welt verlassen/ Dessen Cörper ... den 8. 
Iulii ... Christlich eingesencket worden/ / Auffgesetzet von Georgio Michaele Pezoldo, Pastore zu Galentz. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:105797F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1850. Pfaffrad, Caspar: Rathsames Bedencken Von Mitlen/ durch welche rechter Weg Christliche Einigkeit zwischen 
Lutherischer und Pfältzischen Kirchen endtlich zu erlangen/ eröffnet werden köndte / Gestellet durch Casparum 
Pfaffradium ... - Helmstedt: Brehme, Samuel ; Lucius, Jacob, 1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:109206E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Nachsatz / Standortsignatur: 661c / Sammlung Großmann 
1851. Pfautz, Christoph: Des Bluts Jesu Christi Alle Perlen weit übertreffende Kostbarkeit/ In Christlicher Leich-Predigt 
gewisen und erwisen : ... Bey ansehlich- und Volckreicher; aber kläglich- und trauriger Leich-Begängnuß Deß ... Joh: 
Baptistä Schorers vornehmen und weitberühmten Handels Herren/ Welcher Donnerstags den 2. Febr. 
itztlauffenden 1662. Jahrs/ ... eingeschlaffen/ und den 7. hernach/ in der Pfarrkirchen bey S. Anna in sein Ruhe 
Gewölblein eingeleget worden/ seines Altes im 51. Jahr / Durch Christophorum Pfautzen/ Pfarrern bey S. Ulrich in 
Augsburg. - Augsburg: Schultes, Johann, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:738345X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289v / Sammlung Großmann 
1852. Pfefferkorn, Georg Michael: Pleißnische Ehren-Kräntze/ Das ist/ Teutsche Reden/ So auff Leichen-
Begängnüssen und Hochzeiten In der Fürstlichen Residentz Altenburg in Meissen Abdanckungsweise gehalten : 
Und mit einer kurtzen Anleitung/ auch Vorrath von Beyspielen/ alten Gebräuchen/ Sinnbildern/ und 
Denckwürdigen Sprüchen Zu beyderley Fällen / Heraus gegeben Von M. Georg Michael Pfefferkornen. - Altenburg: 
Richter, Gottfried, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:121066E / Standortsignatur: 594b / Sammlung Großmann 
1853. Pfeffinger, Daniel ; Claudi, Johann Daniel: In Dissertatione Theologica De Restitutione Diabolorum, vulgo Ob 
dermahleins eine Erlösung derer Teufel zu hoffen sey? : Ex Actorum Cap. III, 21 / Praeside Daniele Pfeffingero, 
Doctore ac Professore Theologo, Ecclesiaste atque Canonico Thomano In Universitate Argentinensi Die 28. Nov. 
Anno M DCCVIII. Solenniter respondebit Johannes Daniel Claudi, Moeno - Francofurtensis. - Straßburg: Welper, 
Johann, 1708.  
Bibliografische Referenz: VD18 10377085 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221aa / Sammlung Großmann 
1854. Pfeiffer, August: Pas Anebraios Eisitō. Augusti Pfeifferi, D.P.P. & Ecclesiast. Lipsiensis, Radiomatheia sive 
Methodus Ebraea, Iis impertita, qui Linguam sanctam vel vivo Praeceptore destituti suo Marte discere vel facili 
opera docere gestiunt, Si Legere Non Pigebit, Forsan Non Poenitebit Legisse. - Leipzig: Günther, Christoph, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 754 / Sammlung Großmann 
1855. Piccolomini, Francesco: VNIVERSA PHILOSOPHIA DE MORIBVS, A FRANCISCO PICCOLOMINEO SENENSE, IN 
ACADEMIA PA-tauina philosopho primo in decem gradus redacta. Et nunc iterum emendatior in lucem edi-ta & 
aucta. Accessit his Comes Politicus, pro recta ordinis ratione propugna-tor, Logicae studiosis ... vtilis. Additi sunt 
Indices duo ... - Frankfurt, Main: Saur, Johannes aus Wetter ; Fischer, Peter, 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2568 / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Provenienzen: 1. FRH (1595) / 
Standortsignatur: 363 
1856. Pictorius, Georg: Frauwenzimmer/ Ein N[ue]tzliches B[ue]chlin/ darausz die Schwan=geren Frauwen m[oe]gen 
erlernen/ wie sie sich vor/ in/ vnd nach der Geburt halten sollen/ ... Sampt einem kurtzen angehenckten Tractat/ 
wie in zuf[ae]lligen Kranckheiten den jungen Kindern/ zuhelffen seye/ Jtem/ Mit einem nothwendigen Bericht von 
den Spulw[ue]rmen/ ... auß Auicenna/ Hippocrate/ Galeno/ Aegi=neta/ Aetio/ Constantino/ Plinio/ vnd andern 
Ge=lehrten/ Durch GEORGIVM PICTORIVM, VILLIN-ganum, Doctorem Medicum, von neuwen zusammen getragen. 
- Frankfurt, Main: Kopf, Peter ; Lechler, Martin, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2680 / Besonderheiten: Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen 
Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einband lose / Provenienzen: 1. AD (1597) / Standortsignatur: 517a / 
Sammlung Großmann 
1857. Pictorius, Georg: SEPARATI Sermones Aphoristi-CA BREVITATE IN OMNES FER-mè praeter naturã affectus, ex 
summis Me=dicae professionis autoribus, per Georgiũ Pictorium Villinganum, Doctorem Medicum sic in unum 
conscripti, ut non so=lum in re medica primis tyronibus com=modo esse quaeant, sed etiã in arte perfectis utiles 
haberi uidantur. Cum duplici Indice. - Basel: Petri, Heinrich aus Basel, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2713 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 




1858. Pictorius, Georg: TVENDAE SANITA-TIS RATIO, VII. DIALOGIS, per sex rerum <ut medici uocant> non naturaliũ 
ordinẽ ... ex summorum medicorum sententia nunc denuò exactißimè conscripta: et per autorem, ... locupletior 
reddita. Et haec omnia breuiter summatim per epilogum seu epitomen ob oculos posita: id quod prior editio non 
habebat. Quibus accedunt antea non impressa, Succisiuarum lectionum IX. dialogi ... Praeterea, Conuiuiorum libri 
III coniungentes ... Cum copioso ... indice. AVTORE GEORGIO PICTORIO Villingano, apud Regiam curiam Ensishemij 
superioris Alsatiae archiatro. - Basel: Petri, Heinrich aus Basel, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2722. / Standortsignatur: 708b / Sammlung Großmann 
1859. Pineau, Severin: I. Sever. Pinaei Carnut. De Integritatis & Corruptionis Virginum Notis: Graviditate item & Partu 
Naturali Mulierum, Opuscula II. Ludov. Bonacioli Ferr. Enneas Muliebris; III. Fel. Plateri Basil. De Origine Partium, 
earumq[ue] in utero conformatione. IV. Petri Gassendi De Septo Cordis Pervio, Observatio. V. Melchioris Sebizii De 
Notis Virginitatis ... - Frankfurt, Main ; Leipzig: Wohlfahrt, Johann Christoph, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:286068P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 877a (zweite Beschriftung: 878) / Sammlung Großmann 
1860. Pisanelli, Baldassaro: DE ESCVLENTO-RUM POTULENTO-RUMQUE FACULTA=TIBUS LIBER UNUS: LACONICA 
QUIDEM, AT VA-ria jucundaq;, medica & historica eruditione refertus. Ex Italico Balthasari Pisanelli Medi-ci 
Bononiensis scripto nunc primúm in Latinam linguam con-versus AB ARNOLDO FREITAGIO EMBRICENSI, ... Domini 
HENRICI-JULII, Episcopi Halberstadiensium, Ducis Brunsui-censis et Lunaeburg. etc. Me-dico aulico. ... - Herborn: 
Rab, Christoph, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2936 / Standortsignatur: 515c / Sammlung Großmann 
1861. Piscator, Peter ; Grawer, Albert: Disputatio De Sacra Scriptura. Adversus Strophas Francisci Costeri Jesuitae / 
Quam ... Praeside Petro Piscatore Doct. & Profess. Theologo in Salana. Pro consequendo summo in Theologia 
Gradu Publice ventilandam proponit M. Albertus Grawerus, Ecclesiae Mansfeldensis Pastor & Decanus. Ad diem 15 
Septembr. anni currentis: M.DC.IX. Horis antemeridianis & pomeridianis. - Jena: Steinmann, Tobias, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:257547Q / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem Titelblatt (kaum lesbar) / Provenienzen: 1. Andreas [?] 2. Johann Heinrich Großmann (170?) / 
Standortsignatur: 307a / Sammlung Großmann 
1862. Pistorius, Elias: Desiderium oculorum, eheliche Augen-Lust : bey dem... Leichenproceß der... Anna, ... Theophili 
Pistorii AugenLust / von Elia Pistorio. - Chemnitz: Gütner, Johann Gabriel, [1662].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 328dd / Sammlung Großmann 
1863. Pistorius, Israel: Cordiale Pastoritium: Geistlicher Pristerlicher Biesemknopff/ … Bey Christlicher Leichen-
Sepultur Des … Hn. Gottfried Dechsels/… den 12. Aug. … M DC LXI In der Kirchen zu Forcheimb … praesentiert, … 
Von Israele Pistorio ... - Leipzig: Wittigau, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 328ee / Sammlung Großmann 
1864. Pitseus, Joannes: Joannis Pitsii Angli Sacrae Theologiae Doctoris de Peregrinatione libri septem. - Düsseldorf: 
Buyss, Bernhard, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:104284V / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1655) / Standortsignatur: 
684 / Sammlung Großmann 
1865. Pius <II., Papst>: HISTORIA BOHEMICA. Habes hic candide lector, Aeneae Syluij de Bohemorum origine ... 
elegantiss. libellum ... - Köln: Hittorp, Gottfried, 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 3103 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Standortsignatur: 657c / Sammlung 
Großmann 
1866. Placcius, Vincent: De Arte Excerpendi Vom Gelahrten Buchhalten Liber singularis : Quo Genera & praecepta 
excerpendi, ab aliis hucusq[ue] tradita omnia, Novis accessionibus aucta, ordinata methodo exhibentur ... Una cum 
Historia Excerptorum Propriorum Vincentii Placcii Hamburgensis. - Stockholm ; Hamburg: Liebezeit, Gottfried ; 
Spiering, Nikolaus, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:300688K / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Standortsignatur: 




1867. Placcius, Vincent: Invitatio Amica Ad Antonium Magliabecchi, aliosq[ue] Illustres & Clarissimos Reip. Litterariae, 
atq[ue] rei Librariae Proceres, Fautores, Peritos, super Symbolis promissis partim & destinatis ad Anonymos & 
Pseudonymos Detectos & Detegendos Vincentii Placcii Hamburgensis Accedit Delineatio praesentis status, & 
Consilium atq[ue] votum, absolvendi D. V. ac edendi Operis Totius, Ultra 4000. Autores detectos exhibituri: cum 
indicibus adiunctis necessariis. - Hamburg: Liebezeit, Gottfried ; Spiering, Nikolaus, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:300689S / Standortsignatur: 695b / Sammlung Großmann 
1868. Plinius Caecilius Secundus, Gaius: C. Plinii Caecilii Secundi, Consulis Romani Panegyricus, Nervae Traiano 
Augusto Dictus : Ad Emendatissimos Codices recensitus & in ordinem digestus, Necessarioq[ue] rerum & Verborum 
Indice instructus / a Georg. Casp. Kirchmaiero. - Wittenberg: Tobias Mevius Erben ; Schumacher, Elert ; Henckel, 
Matthäus, 1674.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:139361W / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 387b / 
Sammlung Großmann 
1869. Plinius Caecilius Secundus, Gaius: C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae / ex recensione M. Jacobi Thomasii: Qui 
multis inter se comparatis editionibus textum emendavit; Variorum partim integras, partim excerptas notas ... 
Casp. Barthii ... - Halle, Saale ; Leipzig: Hübner, Simon Johann ; Michael, Christian, 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:269518Q / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 387a / Sammlung 
Großmann 
1870. Plinius Secundus, Gaius: C. PLINII LIBER Secundus de mundi historia CVM COMMENATRIIS IACOBI MILICHII, 
DILIGENTER CONSCRI=ptis, & postremò ab autore recognitis, & multis in locis auctis. Anno Domini 1552. ... Vnà 
cum Indice utili & necessario. - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 12581 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz ; handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Daniel Bursser (1608) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1714) / Standortsignatur: 274 / Sammlung Großmann 
1871. Plutarchus: Plutarchi Chaeronensis De Puerorum Educatione Libellus : Analysi Logica, Grammatica, Ethica, 
Politica & Historica illustratus ; Cum Indice duplici, uno particularum altero vocabulorum / a M. Petro Westhusio, 
Scholae Hamburgensis quondam Rectore. - Hamburg: Naumann, Johann ; Stockholm: Liebezeit, Gottfried ; Jena: 
Krebs, Samuel, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:132128G / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Haubold 
Großmann / Standortsignatur: 789 / Sammlung Großmann 
1872. Plutarchus: Plutarchus von Cheronea der aller namhafftigst/ Griechisch geschichtschreyber/ von den Leben vnd 
Ritterlichen thaten/ der aller durchleüchtigsten M[ae]nner/ Griechen vnd R[oe]mer ... ... Deren sechs vnd viertzig 
... mit figuren anzeigt ... durch ... HIERONYMVM BONER der zeyt Stettmeyster/ der l[oe]blichen Reichstatt Colmar/ 
im̃ Elsas/ auß Latein in das nachfolgendt Teutsch ... verwendt. - Straßburg: Fries, Augustin, 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 3770 / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag (1559) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1693) / Standortsignatur: 81 / Sammlung Großmann 
1873. Plutarchus: PLVTARCHI CHAERONEI OPVSCV-LVM DE LIBERORVM institutione. Item: ISOCRATIS ORATIO-NES 
TRES. I. Ad Demonicum. II. Ad Nicoclem. III. Nicoclis. - Leipzig: Vögelin, Valentin, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 12609 / Konservatorischer Zustand: Einband lose / Provenienzen: 1. DVHH (1599) 
2. Christianus Ruderus 3. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 693a / Sammlung Großmann 
1874. Plutarchus: PLVTARCHI CHAERONENSIS, SVMMI PHILOSOPHI & historici, VITAE PARALLE-lae, seu Comparatae, 
GVILIELMI XYLANDRI Augustani interpretatione postre-mò recognita. CVM Annotationibus ... & INDICE copioso. 
TOMVS II. - Basel: Guarin, Thomas, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 3766 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; Schnittbeschriftung / Provenienzen: 1. 
Gabriel Vincentius Hal ?? 2. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 505 / Sammlung Großmann 
1875. Poemata Pythagorae, et Phocylidis / Pythagoras; [Werk, griech. u. lat.] cum duplici interpretatione Viti 
Amerbachii. - Leipzig: Lantzenberger, Michael, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Konservatorischer Zustand: Einband lose / Standortsignatur: 693b / 
Sammlung Großmann 
1876. Polanus von Polansdorf, Amandus: Amandi Polani A Polansdorf Praelectiones De Nativitate, Passione Et Morte 
D.N. Jesu Christi : In Inclyta Academia Basiliensi Habitae, in quibus difficile vaticinium Danielis de regno quarto, 
Nebucadnetzari Magno in statua per somnium repraesentato, simul bona fide explicatur. - Basel: Waldkirch, 
Konrad, von, 1605.  




1877. Polanus von Polansdorf, Amandus: Amandi Polani a Polansdorf Symphonia Catholica seu Consensus Catholicus 
Et Orthodoxus : Dogmatum hoderniae Ecclesiae ex praescripto Verbi Dei reformatae, & veteris Apostolicae 
Catholicae, maxime illius quae primis aliquot seculis floruit, Distinctorum Thesibus inter Reformatos & alios ipsis 
contradicentes Controversis ... Cum Indice Triplice ... - Basel: Waldkirch, Konrad, von, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:145547A / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. MPB (1608) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1703) / Standortsignatur: 673 / Sammlung Großmann 
1878. Polentz, Ambrosius Animarum diverticulum, Das ist/ Christliche Leichpredigt Aus dem 3. Capitel des Buchs der 
Weißheit/ uber die schönen und tröstlichen Wort/ Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand/ und keine Qual 
rühret sie an : Bey dem Ansehnlichen und Volckreichen Begräbnis/ des ... Herrn Martin Stölpners/ Bürgermeisters 
und Gastwirts S. zu Rochlitz ; Welcher den 27. Aprilis ... eingeschlaffen/ und ... den 2. May ... beygesetzt worden / 
Gehalten in der Kirchen zu S. Cunigundis Durch M. Ambrosium Polentium, Pfarrern und Superintend. daselbst. - 
Leipzig: Jansonius, Justus, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:714583V / Standortsignatur: 1031aa / Sammlung Großmann 
1879. Pollach, Lukas: Vom Ewigeñ Le=ben/ der Kinder Gottes. Sieben Pre=digten/ zu S. Maria Magdalena in Breß=law 
gethan. LVCAS POLLIO. - Eisleben: Gaubisch, Urban, 1589/1590.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 4012 / Standortsignatur: 521d / Sammlung Großmann 
1880. Pompeius <Trogus>: IVSTINI EX TROGO POM-PEIO HISTORIA, FIDELISSIMA recognitione nunc postremò, collatis 
ad autho-rem et Graecis et Latinis historicis, pristinae ueritati restituta. ADIECTAE SVNT PRAE-tereà et Monarchiae 
ad calcem libri huius ... - Köln: Gymnich, Johann I., 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 2057 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 532a 
/ Sammlung Großmann 
1881. Pontano, Giovanni Gioviano: IOANNIS IOVIANI PONTANI LIBER DE ME=TEORIS. Cum interpretatione Viti 
A=merbachij. - Straßburg: Müller, Kraft, 1545.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 4221 / Standortsignatur: 377b / Sammlung Großmann 
1882. Pontano, Giovanni Gioviano: Jungfraw Zucht: Des Hochber[ue]mpten Poeten/ Johan: Pontani. - Wittenberg: 
Rhau, Georg, 1547.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 4199 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318k / 
Sammlung Großmann 
1883. Pontanus z Breitenberka, Jiří Barthold: Bohaemia Pia. Hoc est, Historia Brevis, Pietatem Avitam Bohaemiae E 
Miraculis, Ducibus & Regibus, Sanctis quoque, Episcopis & Archiepiscopis, & ex aliis ostendensquinq[ue] libris 
comprehensa ; Accedunt insuper res quaedam gestae sub Ludovico Rege hactenus non evulgata. - Frankfurt, Main: 
Marne, Claude de ; Johann Aubry Erben, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:231162L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Fehldruck eines Kalenders ; 
handschriftliche Marginalien ; / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1688) / Standortsignatur: 67 / Sammlung Großmann 
1884. Pontanus, Jacobus: Jacobi Pontani De Societate Jesu Progymnasmatum Latinitatis, Sive Dialogorum Voluminis 
tertii pars posterior, cum Annotationibus. De Variis Rerum Generibus. Editio tertia, cum Indice hactenus 
desiderato. - Ingolstadt: Sartorius, Adam, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:190596V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 738 / Sammlung Großmann 
1885. Popma, Ausonius, van: Ausonii Pompae Frisii De Differentiis Verborum Libri Quatuor, Et De Usu Antiquae 
Locutionis Libri Duo / Nunc Primum In Germanis magno Iuventutis bono editi, Curante Bartholomaeo Musculo, IC. 
Cum Praefatione ... Friderici Taubmani, ... - Gießen: Hampel, Nicolaus, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:305534N / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; handhschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
Titelblatt ; / Provenienzen: 1. Zacharias Haniochus Trebicenus (1626) 2. Christoph Böthling 3. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 569a / Sammlung Großmann 
1886. Popma, Ausonius, van: Ausonii Pompae Frisii De Usu Antiquae Locutionis Libri Duo. Editio Secunda. - Gießen: 
Hampel, Nicolaus, 1618.  




1887. Poppe, Melchior: Christliche Leichpredigt/ Bei dem Begrebnis des wolgebornen Herrn/Herrn Ihans/ Herrn von 
Wartenberg … Und seines vielgeliebten einigen Sohnes/des wolgebornen Herrn/Herrn Adams/ Herren von 
Wartenberg … Welche miteinander zur Leippa in der Kirchen SS. Petri und Pauli ... beygesetzet worden sein/ den 
25. tag Jan.in diesem 95. Jahre. Gehalten druch M. Melchiorem Poppium, Vuiebergensem, Pfarrherrn zu hohlen 
inn Behmen. - Wittenberg: Welack, Magdalena, 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 1031jj / Sammlung Großmann 
1888. Pormann, Nicolaus: Ein Christliches bewegliches Gespräch Der … Dorotheae Bünemannin / deß … Hansen 
Bünemans … Tochter … Mit .. Wilhelmo Dhüiß/ … Welcher in diesem 1615. Jahre/ am 17. Aprilis halbig 12. Uhr in 
der Nacht/ om eome, samfftem Schlaff seliglich in Gott verschieden. Aus Christlicher Affection ... Gestellet vnd 
vberschickt /Von Nicolao Pormanno ... - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338ii / Sammlung Großmann 
1889. Pormann, Nicolaus: Pia mortis meditatio. Gottselige TodesGedancken … Des Erbarn vnd Wolweisen Herrn 
Rathmans Andreae Sieferts/ Welcher den 26. Octob. Dieses itzt lauffenden Jahrs … eingeschlaffen ... - Magdeburg: 
Betzel, Andreas, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338kk / Sammlung Großmann 
1890. Pormann, Nicolaus: Pia mortis meditatio. Gottselige TodesGedancken … Des Erbarn vnd Wolweisen Herrn 
Rathmans Andreae Sieferts/ Welcher den 26. Octob. Dieses itzt lauffenden Jahrs … eingeschlaffen ... - Magdeburg: 
Betzel, Andreas, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338nn / Sammlung Großmann 
1891. Pormann, Nicolaus: Threni. Das ist: Andechtige/Christliche Trawer vnd Trostreden Uber den … Abgang / Der 
Erbarn vnd Tugendreichen Frawen Annae Schillinges/ Hansen Hoffmans S. hinterlassenen Witwe/ an itzo Deß 
Erbarn/Wolweisen/ vnd Vornehmen Herrn Hieronymi Herfurts / gewesenen Hertzlieben Ehelichen Haußfrawen ... 
Welche den 16. Augusti ... Anno 1619 ... in den Ewigen Frewdensaat zu Gott gefahren. Darnach den 19. huius 
Christlicher weiß in ihr Ruhebettlein eingesetzt ... Von Nicolao Pormanno ... - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1169 
[1619].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338ll / Sammlung Großmann 
1892. Possel, Johann: EUANGELIA KAI EPISTOLAI TŌN KYRIAKŌN kai heortastikōn hēmerōn ... EVANGELIA ET 
EPISTO=LAE, QVAE DIEBVS DOMINICIS ET Festis Sanctorum in Ecclesia, vsitato more, proponi solent, Graecis 
versibus reddita A IOHANNE POSSELIO. - Wittenberg: Selfisch, Samuel d.Ä., 1576.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4340 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
hinteren Spiegel / Provenienzen: 1. PT (1581) 2. Johannes Wolff 3. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 753 / Sammlung Großmann 
1893. Possel, Johann: Euangelia Kai Epistolai Tōn Kyriakōn Kai Eortastikōn ēmerōn, stichois ellēnikois 
parapephrasmena = Evangelia Et Epistolae, Quae Diebus Dominicis Et Festis Sanctorum in Ecclesia, usitato more 
proponi solent, Graecis versibus reddita / & postremo diligenter multis in locis recognita, A Johanne Posselio. Cum 
interpretatione latina e regione posita Theophili Cangisseri Halens. - Leipzig: Apel, Jakob, II., 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:272692Z / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / 
Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. DF (1607) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1661) / Standortsignatur: 698 / Sammlung Großmann 
1894. Possel, Johann: Oikeiōn Dialogōn Biblion Ellēnisti kai rōmaisti = Familiarium Colloquiorum Libellus Graece Et 
Latine : auctus & recognitus Accessit & utilis Dialogus de ratione studiorum recte instituenda. Item Oratio de 
ratione discendae ac docendae linguae Latinae & Graecae / Autore Johanne Posselio. - Leipzig: Wittigau, Johann, 
1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:308886Q / Standortsignatur: 452c / Sammlung Großmann 
1895. Possel, Johann: ORATIO De inclyta vrbe Rostochio Scripta â IOANNE POSSELIO PARCHIMENSE. Alia eiusdem 
Graeca, de Autarkeia. - Wittenberg: Schwenck, Lorenz, 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 19291 / Standortsignatur: 538v / Sammlung Großmann 
1896. Possel, Johann ; Keimann, Christian: Evangelia & Epistolae, Quae Diebus Dominicis Et Festis Sanctorum In 
Ecclesia, Usitato More Proponi Solent : Versibus Graecis reddita, & postremo multis in locis diligenter recognita / a 
Johanne Posselio. Cum interpretatione Latina ... Theophili Cangiseri ... - Leipzig: Hahn, Johann Eric für Friedrich 
Lanckisch, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftliche Marginalien / 




1897. Posthius, Johannes: In nuptias VIRI ORNATIS=SIMI ET DOCTISSI-MI DN. ABELI STRASBVRGI I.V. Candidati CVM ... 
VIRGINE MARTHA ... DN. IACOBI TOMINGII I.V. Doctoris ac Professoris publici in Academia Lipsensi, ac collegij 
Iurisperitorum Praes. Ordinarij &c. F. relicta. Carmina cum religiosa & solenni voto-rum apprecatione nuncupata à 
[Sp.1:] Iohanne Posthio Medicinae Doctore, Paulo Melisso Franco, Matthia Anomoeo Bern-steno Varisco,[Sp.2:] 
Poëtis Laurea-tis. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 17462 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt: D. Adamo 
Sartoio p. Colleg Paulus Spo (beschnitten) ; Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 228l / 
Sammlung Großmann 
1898. POSTILLA SIVE ENARRA=TIO EVANGELIORVM. QVAE VSITATE DIEBVS DOMINI-cis & Festis in Ecclesia propo-
nuntur. Edita A PAVLO AB ETTZEN. Artium & Theologiae Doctore. - Erfurt: Mechler, Esaias, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 E 4584 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
vorderem Spiegel und dem Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johannis 
Brake 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 716 / Sammlung Großmann 
1899. Powel, Gabriel: Gabrielis Poueli Ordovicis Britanni, Davidis F. Disputationum Theologicarum Et Scholasticarum 
de Antichristo & eius Ecclesia Libri II. : In Quibus Certissimis Argumentis, clarißimisq[ue] Testimoniis irrefutabiliter 
demonstratur, Papam Romanum, Magnum illum esse Antichristum, & Papanam Ecclesiam, ipsißimam Antichristi 
Synagogam ... - Heidelberg: Vögelin, Gotthard, [1604].  
Bibliografische Referenz: VD17 12:108961Q / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
Vorsatz / Provenienzen: 1. MDH (1607) 2. Johann Heinrich Großmann (1658) 3. Georg-Michael Petzold / 
Standortsignatur: 879a / Sammlung Großmann 
1900. Praetorius, Adelarius: Ein Klaglied von dem jetzigen Cometen und Bußrufer dieses 77. Jahres. … Geordnet 
durch M. Adelarium Praeturium/ Prediger des Göttlichen Worts in Erfurrt. - Erfurt: Beck, Johann, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einband beschriftet / Standortsignatur: 679d / Sammlung 
Großmann 
1901. Praetorius, Christoph: EROTEMATA MVSICES IN VSVM SCHOLAE LVNAEBVR=GENSIS, EDITA A CHRISTOPHORO 
PRAETORIO SILESIO. - Wittenberg: Schwertel, Johann, 1574/1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 4591 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 15. Jahrhundert ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Buchrücken lose / Standortsignatur: 239a / Sammlung Großmann 
1902. Praetorius, Zacharias: Ein Morgen vnd Abend Gebet/ Zu Ehren Der hohen vnd heiligen Dreyfaltigkeit/ Und denn 
auch Frommen Gottliebenden Christlichen Eltern/ hohes vnd niedriges Standes/ auch derselben geliebten Kindern 
vnnd Oelpflänzlein/ Söhnen vnnd Töchtern / Zu Erweckung Christlicher Andacht in deutsche Reim gebracht durch 
Zachariam Praetorium, Pfarrherrn zu Walperhain vnd Thimmendorff. - Jena: Steinmann, Tobias, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335k / Sammlung Großmann 
1903. Prevost, Jean: Johannis Prevotii Artem componendi medicamenta genuinæ restitutam integritati exhibet 
Adolfus Storck. - Amsterdam: Elzevier, Daniel Amsterdam, 1665.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 982d / Sammlung Großmann 
1904. Prieele, Gilles, vanden: Conciones In Evangelia Et Epistolas, Qvæ Dominicis Diebvs Popvlo In Ecclesia proponi 
solent: Ecclesiastis omnibus moderni temporis summopere vtiles / è Tabulis D. Lavrentii A Villavicentio Xeresani 
elaboratæ: Nvnc Vero Plurimis in locis cum sacrarum literarum, tum Catholicorum antiquorumq[ue] Patrum 
scriptis diligenti cura supra omnes alias editiones auctæ &; locupletatæ Per F. Dominicvm Aegidivm Topiarivm, 
instituti S. Dominici apud inclytam Antuerpiam. - Antwerpen: Tielens, Anthonis ; Plantin, Christophe, 1569.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
Vorsatz ; Unterstreichungen und handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Johannes Wissorskyu ? 2. Johann 
Heinrich Großmann (1705) 3. Georgius Hanusius Lankscoronaeus (1594) / Standortsignatur: 805 / Sammlung 
Großmann 
1905. Primerose, James: Jacobi Primerosii de febribus libri quatuor : In quibus plurimi veterum, recentiorum errores 
declarantur et refelluntur. - Rotterdam: Leers, Arnout, 1593.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 




1906. Probus, Valentin ; Sperber, Christophorus: Exercitatio philosophica. - Wittenberg: Hake, Johann, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161c / Sammlung Großmann 
1907. Process Und Gerichts Ordnung/ Des Durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Johann 
Georgen/ Hertzogen zu Sachsen/ Jülich Cleve und Berg/ des H. Römischen Reichs Ertz-Marschalln und Churfürsten 
... : Darnach man sich in allen Ihrer Churfürstl. Durchl. Landen und dero Ober/ und Unter-Gerichten/ sonderlich bey 
ordentlichen Recht-Processen gleichförmig zuachten. - Dresden: Bergen, Christian ; Bergen, Melchior, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:016332N / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1670) / Standortsignatur: 1040 / Sammlung Großmann 
1908. Die Propheten alle Deudsch. D. Mart. Luth. Mit den Summarien M. Viti Dieterichs. - Wittenberg: Schwertel, 
Johann, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 18373 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 
gelöschter Eintrag 2. Johann Heinrich Großmann (1710) / Standortsignatur: 269a / Sammlung Großmann 
1909. Pro-Rector Academiae Lipsiensis Ad Exequias Foeminae Spectatissimae, pietatis & probitatis exemplaris non 
facile comparabilis Elisabethae Schröderiae, Rectoris Academiae Magnifici ... Dn. Eliae Sigismundi Reinharti, S.S. 
Theol. Doctoris celeberrimi & ad D. Nicol. h.l. Pastoris merentissimi Costae suavissimae Cives Academicos Post III. 
pomer. invitat. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102464K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289ii / Sammlung Großmann 
1910. Psalmen Davids / Hiebevorn in Teutzsche Reimen gebracht/ durch D. Cornelium Beckern/ Und an jetzo Mit 
Einhundert und Drey eigenen Melodeyen ... Nach gemeiner Contrapuncts art in 4. Stimmen gestellet/ Durch 
Heinrich Schützen ... - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:245099Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Nachsatz / Standortsignatur: 648 / Sammlung Großmann 
1911. PSALMORVM DAVIDIS Paraphrasis poëtica GEORGII BVCHANANI SCOTI: Argumentis ac melodiis explicata atque 
illustrata Opera & studio NATHANIS CHYTRAEI. - Herborn: Rab, Christoph, 1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3266 / Besonderheiten: Titelblatt koloriert / Provenienzen: 1. GSS (1602) 2. 
Großmann (1706) / Standortsignatur: 988a / Sammlung Großmann 
1912. Der Psalter Des königlichen Propheten Davids : Mit kurtzen Summarien/ Versickeln/ und einem ordentlichen 
Register ; Sampt einem Zeiger/ wie der Psalter täglich mit Nutz zu gebrauchen / Durch M. Vitum Dietrich. - Leipzig: 
Henning Grosse II. Erben ; Mintzel, Johann Albrecht, 1626.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:680085M / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift, 15. 
Jahrhundert ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Buchrücken beschädigt / 
Standortsignatur: 273c / Sammlung Großmann 
1913. Der Psalter latein vnd teutsch /trewlich verdolmetscht vnd grüntlich außgelecht/mit Christlicher erklerũg/ auß 
Dionysio Carthusiano/ vñ vil an=dern heilgen lerern versamlet. Dar bey des Alten vnd Neu=wen testamentz Cantica 
oder geseng außgelegt. Durch die Carthaůser in C[oe]llen. [Hrsg.v.(B.Dietrich Loher von/ Strathum Vicarius ym 
Carthauß zu C[oe]llen ... )]. - Köln: Gennep, Jaspar von: Quentel, Peter, 1535.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 3269 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Standortsignatur: 534 / Sammlung 
Großmann 
1914. Psalterium Davidis, Prophetae Et RegisIuxta Veterem Translationem Alicubi emendatam. - Magdeburg: S. 
Metropolitana Magdeburgensis Ecclesia ; Betzel, Andreas, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:271898B / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen / Provenienzen: 1. 
CVHAA (1613) 2. Hans Schumann Brucken Meister (1636) / Standortsignatur: 58a / ursprünglicher Bestand 
(Sakristeibibliothek) 
1915. Ptolemaeus, Claudius: CLAVDII PTOLEMEI INER=RANTIVM STELLARVM SIG=nificationes, per Nicolaum 
Leoni=cenum e Graeco translatae. - Wittenberg: Schirlentz, Nickel, 1534.  




1916. Puente, Luis, de la: Meditationes De Praecipuis Fidei Nostrae Mysteriis: Vitae ac Passionis D N Jesu Christi; Et B. 
V. Mariae; Sanctorumq[ue] et Evangeliorum occurrentium Cum Orationis Mentalis circa eadem praxi : In sex partes 
tributae / Authore R. P. Ludovico De Ponte Vallis-oletano Hispanice editae Interprete R P. Melchiore Trevinnio ... 
Parts Teria, Quae Meditationes Complectitur circa omnia Christi Domini Acta, ab eius Baptismo ad finem usque 
Praedicationis, Doctrinam, Miracula, Parabolas. - Köln: Kinckius, Johann ; Hemmerden, Stephan, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:104829B / Provenienzen: 1. WHVL (1622) 2. gelöschter Eintrag 3. gelöschter 
Eintrag 4. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 622 / Sammlung Großmann 
1917. Puente, Luis, de la: R. P. Ludovici De Ponte, E Societate Jesu Meditationum, De Praecipuis Fidei Nostrae 
Mysteriis, Vitae ac Passionis D. N. Jesu Christi; B. V. Mariae & aliquorum Sanctorum, Evangeliorumque 
occurrentium. Pars Quinta: Quae Mysteria Resurrectionis, Apparitionis, & Ascensionis, usqu[ue] ad Spiritus Sancti 
Adventum & Evangelii promulgationem, complectitur / Interprete R. P. Melchiore Trevinnio eiusdem Societatis 
Jesu Presbytero. - Köln: Knickius, Johann, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:104886T / Besonderheiten: Farbschnitt, dunkelblau / Provenienzen: 1. WHVL 
(1612) 2. Hermann Vulpius (1698) 3. Paulus Petrus Gallus / Standortsignatur: 747a / Sammlung Großmann 
1918. Puente, Luis, de la: R. P. Ludovici De Ponte, E Societate Jesu, Meditationum Pars Sexta, Quae Complectitur 
Mysteria Divinitatis, Trinitatis, & perfectionum Dei: ac de beneficiis eius in homines, naturalibus & 
supernaturalibus. - Köln: Knickius, Johann, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:104890D / Besonderheiten: Illustration aus dem Titelblatt ausgeschnitten / 
Standortsignatur: 747b / Sammlung Großmann 
1919. Pufendorf, Samuel, von: Severin von Monzambano eines Veronesers ungescheuter offenherziger Discurs, oder 
Gründlicher Bericht Von der wahren Beschaffenheit und Zustand Des Teutschen Reichs : Geschrieben an seinen 
Bruder Laelium von Monzambano, Herrn zu Trezolan. und Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersezet Durch ein 
ungenantes Glied der hochlöblichen Fruchtbr. Gesellschaft. - [s.I.]: 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:150809N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 869b / Sammlung Großmann 
1920. Purgold, Johannes: In Honorem Conivgii Clarissimi et Ornatissimi Viri, Doctrina et virtute praestantis D. Magistri 
Petri Nicolai Vvibe, & pudciae virgins Catharinae, filiae Magnifici & Clarißimi viri D. Pauli Praetorij, Illustrißimi & 
reuerendißimi Principis Marchionis Sigismundi Archiepiscopi Magdeburgensis & c. consiliarij: Elegia scripta A M. 
Iohanne Pvrgoldo Isennacensi. - Wittenberg: Rhau, Georg, [o.J.] .  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228u / Sammlung Großmann 
1921. Pyrus, Urbanus: EPITHALAMION IN NVPTIIS clarissimi viri ... D. Magistri ABRAHAMI ROCKEN=BACH Zeapolitani, 
Professoris in inclyta Acade=mia Francofordiana: Ac ... Virginis AVE CRABATIN, clarißimi viri D. Gregorij Crabaten 
Professoris Fa=cultatis Medicae in eadem Acade=mia Francoford. piè defun=cti, relictae filiae Autore Vrbano Pyro 
Mar=CHIACO. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 12876 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305u / Sammlung Großmann 
1922. Q.F.F.F. & Honori Onomasteriorum viri Clarissimi nec non Praestantissimi Dn. Ottonis Benevvitzi[i]. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214x / Sammlung Großmann 
1923. Quiricus <de Augustis>: Lumen apothecariorum. - Lyon: 1515.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Standortsignatur: 172b / Sammlung Großmann 
1924. Quirsfeld, Johann: Evangelischer Hertzensschatz Oder Erklärung Aller Sonn= und Fest= täglichen Evangelien... 
Welchem beygefüget Vier und vierzig geistreiche. - Leipzig: Schönermarck, Wolfgang Heinrich, 1762.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Konservatorischer Zustand: Rücken schwer beschädigt, Titelblatt lose / 
Standortsignatur: XX3 
1925. Quitschreiber, Georg: De Canendi Elegantia. … Mense Septembri, Anno ultimitem-poris 1598, Ienensis Iudi 
Symphonacis propostia A Georgio Quitschreibero Cranichfeldensi ... - Jena: Ritzenhan, Donat, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf 





1926. Qvo Lacrumas-Viduas Viro Maxime-Reverendo, Excellentissimo Dn Sebastiano Gottfried Starcken/S.S. 
Theologiae Doctori, Pastori ac Superintendenti Freibergensi, abstergere adnituntur Patroni, Adfines, Amici.. - 
Freiberg: 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ggggg / Sammlung Großmann 
1927. Rabe, Gottfried: Christliche Revocation Predigt Des Ehrwirdigen Godefridi Raben/ Gewesenen Augustiner 
Münchs/ und Predigers zu Prage bey S. Thomas auff der kleinen Seiten : In welcher er dem Römischen Bapstumb 
urlaub gegeben/ desselben Abgöttereyen und Antichristischen greweln/ darin er zuvor gesteckt/ freywillig und 
öffentlich widerruffen/ und sich zu den Evangelischen Kirchen der Augspurgischen Confession bekant hat ; 
Gehalten in der Pfarrkirchen zu Wittemberg/ Am Sontage Misericordias Domini, Anno 1601. / Itzo ... in 
öffentlichen Druck verfertiget/ mit einer Vorreden der Theologischen Facultet daselbst. - Wittenberg: Lehmann, 
Zacharias, 1601.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:735599H / Standortsignatur: 1056q / Sammlung Großmann 
1928. Rabus, Ludwig: Historien. Der Heyligen Außer=w[oe]lten Gottes Zeügen/ Bekeñern/ vnd Martyrern/ so zům 
theyl in angehender Ersten Kir=chen/ Altes vnd Neüwes Testaments gewesen/ zům theyl aber zů disen vnsern 
letsten zeytten/ in denen der Allmechtig Gott sein volck widerumb mit der reynen Lehr seines H. Worts 
gn[ae]digklichen heymgesůcht hat/ worden seind. ... Durch Ludouicum Rabus ... Der Ander Theyl.. - Straßburg: 
Emmel, Samuel, 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 36 / Besonderheiten: Halbledereinband ; Einbandmakulatur / Standortsignatur: 
245b / dokumentierte Schenkung 
1929. Rabus, Ludwig: Historien. Der Heyligen Außer=w[oe]lten Gottes Zeügen/ Bekeñern vnd Martyrern/ so in 
Angehender ersten Kirchen/ Altes vnd Neüwes Testaments/ zů jeder zeyt gewesen seind. Ausz H.G[oe]ttlicher/ vnd 
der Alten Leh=rer Glaubwürdigen Schrifften ... beschryben/ Durch Ludouicum Rabus/ von Mem=mingen/ der 
H.Schrifft Doctorn/ vnd Pre=diger der Kirchen zů Straß=burg. Der Erste Theyl. - Straßburg: Emmel, Samuel, 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 35 / Besonderheiten: Halbledereinband ; Einbandmakulatur / Provenienzen: 1. GMT 
2. Christoph Schloßer, Handelsmann in Pirna (1715) / Standortsignatur: 245a / dokumentierte Schenkung 
1930. Rabus, Ludwig: Historien. Der Heyligen Außer=w[oe]lten Gottes Zeügen/ Bekeñern vnd Martyrern/ so zům 
theyl vor diser zeyt/ zům teyl aber zů disen vnsern letsten zeytten ... worden seind. ... durch Ludouicum Rabus von 
Memmingen/ der H. Schrifft Doctorn/ vnd diser zeyt Prediger der Kirchen zů Straß=burg/ fleissig beschri=ben. Der 
Dritte Theyl. - Straßburg: Emmel, Samuel, 1555.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 38 / Besonderheiten: Halbledereinband ; Einbandmakulatur ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 245c / dokumentierte Schenkung 
1931. Rachel, Joachim: Joachimi Rachelii Londinensis Teutsche Satyrische Gedichte. - Frankfurt, Main: Vogel, Egidius, 
1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244496T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 964e / Sammlung Großmann 
1932. Radau, Martin ; Beckher, Georg: Orator Extemporaneus, Sive Artis Oratoriae Breviarium Bipartitum / Olim a 
Georgio Beckhero, Elbingensi editum. nuper vero Michaeli Radau, S. J. Vindicatum Accesserunt M. Z. Boxhorni 
Ideae Orationum. - Leipzig: Kirchner, Christian ; Hahn, Johann Erich, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:124468E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 959a / Sammlung Großmann 
1933. Ramée, Pierre de La ; Alsted, Johann-Heinrich ; Sabatec, Samuel : Logica Petri Rami florens. - Frankfurt, Main: 
Bringer, Johann ; Tambach, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag und Zeichnungen auf dem 
Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Samuel Sabatecius Mierzinus 





1934. Rantzau, Heinrich: De conseruanda valetudine. Das ist: Von erhaltung menschli=cher gesundheit: Ein sehr 
n[ue]tzliches Hand=buch/ allen menschen ... dienstlichen. Vor dieser zeit von dem ... Herrn Henrich Rantzau/ 
Holsteinischen Stadt=halter/ in Latein gebracht. Jetzt aber ... verdeutscht/ zum andernmal vbersehen vnd mit 
vielen ... Experimentlein ... vermehret. Darbey auch zwey ... Tractetlein von der erschrecklichen seuche der 
Pestilenz/ des ... herrn D. Iohannis Pontani verzeichnet/ deßgleichen ein kurtzer Extract Iohannis Vuit-tichij de 
peste ... Durch den Gr[ae]fflichen Schwartzburgischen vnd der stadt Arnstadt Hoff vnd Stadt Medicum Iohannem 
Vuittichium Vinariensem. - Leipzig: Steinmann, Hans, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 230 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt ; unvollständig / Konservatorischer Zustand: 
Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 233 / 
Sammlung Großmann 
1935. Raphael, Franz: IRENE MAGISTRI VVOLGANGI EVLENMAI=ERI VENDINGENSIS. IN HONOREM EIVSDEM, ET 
SPONSAE EIVS ... MARIAE SALOMES, relictae viduae ... Domini M. Matthiae Gundrami Pastoris Creilsheimensis, & 
Filiae ... M. Georgij Kargij Pastoris Onoltzbacensis, DESCRIPTA A FRAN=cisco Raphaële. - Nürnberg: Neuber, Ulrich ; 
Gerlach, Dietrich, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 12951 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 228x / Sammlung Großmann 
1936. Razzi, Silvano: Miracoli della gloriosa vergine Maria nostra signora, tratti da diversi cattolici, & approbati 
auttori. Dal reverendo padre don Silvano Razzi, monaco camaldolense, nuovamente con aggiunta ristampati, e con 
diligenza ricorretti. - Treviso: Reghettini, Aurelio, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 721a / Sammlung Großmann 
1937. Rebhan, Nicolaus: Concionator Quomodo Comparatus Esse, Quaque Ratione Conciones Suas instituere debeat, 
ut Ecclesiam Christi aedificet, Consilium : Certis regulis ac monitionibus comprehensum, E Verbo Dei ... 
depromptum, in gratiam S. Theologiae Studiosorum & iuniorum Ecclesiae ministrorum / a M. Nicolao Rebhan, 
Ecclesiae Isenacensis Pastore ac Superintendente Generali. Adprobante Venerando Theologorum Ienensium 
Collegio, quorum censum est praefixa. - Jena: Steinmann, Tobias, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:647460Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 672 / 
Sammlung Großmann 
1938. Rechenberg, Adam ; Küchler, Christian Friedrich: De Reservatis Divinis Exercitatio Theologica / Quam 
...Praeside Dn. D. Adamo Rechenberg, Theol. Prof. Prim. ... In Academiae Lipsiensis ... D. IV. Iun. A. MDCCIX. ... 
Solenniter Submittet M. Christianus Fridericus Küchlerus, Borna-Misnicus ... - Leizpig: Brandenburger, Johann 
Christoph, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 90429710 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221z / Sammlung Großmann 
1939. Reckleben, Hieronymus: Chrēstomatheia Logica hoc est, Vera, perspicua & facillimo ordine digesta Organi 
Aristotelici Resolutio, in qua omnes definitiones, divisiones ac regulae ex ipso textu eruuntur, & dilucida 
explicatione declarantur. - Leipzig: Grosse, Johann, I. ; Rehefeld, Elias ; Jansonius, Justus, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:604903K / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. Michael 
Pusch (Pirna, 1631) 2. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 161a / Sammlung Großmann 
1940. Rector Academiae Lipsiensis ad amplissimum funus professorium Viri Perquam Reverendi, Nobilissimi & 
Consultissimi Dn. Johannis Bornii, ICti celeberrimi, Antecessoris in hac Acad. meritissimi ... Cives Academicos post 
III. pomerid. invitat. - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:151368W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289oo / Sammlung Großmann 
1941. Rector Academiae Lipsiensis ad exequias honoratissimas Matronae spectatißimae, pietatis & virtutum encomiis 
inclytae Magdalenae Eulenaviae, natae Prachtiae, Cives Academicos post I. pomer. invitat. - Leipzig: Köhler, 
Henning <Witwe>, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:069629E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289qq / Sammlung Großmann 
1942. Rector Academiae Lipsiensis ad exequias Viri Nobilis, Amplißimi & Consultißimi Dn. Pauli Hornicaei, Senioris, 
I.U.D. praecellentissimi & Consulentis famigeratissimi post auditam I. pomerid. Cives Academicos invitat. - Leipzig: 
Köhler, Henning <Witwe>, [1662].  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104816X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




1943. Rector Academiae Lipsiensis Ad Exequias Viri Nobilissimi, Magnifici & Experientissimi Dn. Johannis Michaelis, in 
Bendorff haereditarii, Philos. & Med. Doctoris celeberrimi, Therapeutices Prof. P. & Fac. Medicinae Decani ... 
Archiatri Electoralis & Ducalis Saxonici. Cives Academicos Post I. pomer. invitat. - [Leipzig]: [1667].  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104525E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289h / Sammlung Großmann 
1944. Rector Academiae Lipsiensis ad funus amplissimum Academico-Senatorium Viri Consultissimi, Clarissimi & 
Prudentissimi Dn. M. Johannis Preibisii, Collegii B. Virginis Senioris, Phil. Fac. Assessoris, Reip. Oppidanae Senatoris 
& Praetoris meritissimi, Cives Academicos post I. Pomer. invitat. - [s.I.]: [1660].  
Bibliografische Referenz: VD17 7:714268D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289p / Sammlung Großmann 
1945. Rector Academiae Lipsiensis ad funus professorium amplissimum Viri Amplissimi, Excellentissimi & 
Experientissimi Dn. L. Philippi Mülleri, Mathem. Prof. P. Collegii Maioris Collegiati, Acad. Decem Viri & Alumnorum 
Elect. Ephori meritissimi, totius Academ. Senioris. post 3. pomer. Cives Academicos invitat. - Leipzig: Köhler, 
Henning <Witwe>, [1659].  
Bibliografische Referenz: VD17 39:113393Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289j / Sammlung Großmann 
1946. Regebrand, Georg: Nvptiis Honesti Viri Gabrielis Meieri Hectetensis, Nobiliss. D. AdolfiA Krosick Quaestoris. Et 
Matronae pudicissimae Catharinae D. Petri Konigroti olim Senatoris Islebiensis Viduae, celebratis, JJ. Cal. Octob. … 
LVCe LeVI, GabrieL MeIer CatharinaqVe, Laeto Se Capere aeqVa Lege foVere thoro. Georgivs Regebrandvs Pastor 
Cresfelt. - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 1579 .  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228p / Sammlung Großmann 
1947. Ein Regiment der ihenen/ so durch Got=tes vorhengung/ inn die newe Schwitz=ende seuche plotzlich fallen. ... 
- Wittenberg: Klug, Josef, 1529.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 598 / Standortsignatur: 579m / Sammlung Großmann 
1948. Rehm, Johann Christoph: Kurtzer Unterricht Wie man sich bey denen jetzigen gefährlichen Läufften/ wegen 
besorglich-einschleichender Pestilentialischen Seüche oder Infection, nechst Göttlicher Hülffe/ nicht nur allein 
praeserviren und verwahren sondern auch/ uff begebenden Fall curiren und heilen soll / ... verfasset/ Durch 
Johann Christoph Rehmen/M. D. Hoch-Fürstl. Brandenb. Leib-Medicum. - Ansbach: Kretschmann, Jeremias, 1679.  
Bibliografische Referenz: VD17 29:736242L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 983c / Sammlung Großmann 
1949. Reichard, Daniel: Desponsatio mystica, das ist: christliche Leichpredigt ... bey der volckreichen Leichbegrebnüß 
einer verlobten Braut, der ... Jungfrawen Magdalena, des ... Jacob Wecken ... ehelieblichen Tochter, des ... 
Christian Jenitzschen ... hertzlieben Vertrawten ... welche am 12. Tag nach gehaltener Verlöbnis, den 31. Augusti, 
des 1629. Jahres ... in Gott selig verschieden ... / gehalten in der StadtKirchen zu Pirna durch Danielem 
Reichardum. - Dresden: Stuempffeldt, Gabriel, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031w / Sammlung Großmann 
1950. Reichard, Daniel ; Maius, Paul: Decurialis seu Disputatio Physica de Anima in genere ... - Leipzig: Abraham 
Lambergs Erben, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161u / Sammlung Großmann 
1951. Reinboth, Johann Georg: Kurtze und gebührliche in heiliger Schrifft wolgegründete Antwort Auff die funffzehen 
hochwichtige Religions Fragen/ Die eine hohe und wolgeborne Standes Person/ nach dem Exempel Der 
Durchläuchtigsten Großmächtigsten Christinae Königin in Schweden/ etc. die zur Päbstischen Religion getreten/ an 
die Evangelische begehret : in offenen Druck geben Und allen der Augspurgischen Confession und Päbstischen 
hohen Standes- und andern Personen/ nach dem Exempel Der ... Frawen Hedewig Eleonorae, der Schweden/ 
Gothen und Wenden Königin/ [et]c. Die in der/ mit der H. Schrifft und heiligen Vätern übereinstim[m]enden/ 
Augsp. ConfessionsReligion/ beständig verbleibet/ und durch Gottes Gnade biß an ihr Ende verharren wird/ 
Commendiret / Von Johanne Reinboth ... - Schleswig: Carstens, Johann ; Holwein, Johann I, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:113395P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 225d / Sammlung Großmann 
1952. Reineccius, Christian [Hrsg.]: Biblia Sacra Qvadrilingvia Veteris Testamenti Hebraici / Reineccius, Christianus. 
Continens Jobvm Vsqve Ad Malachiam. - Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, 1751.  




1953. Reinhard, Christian: Newer Teich Bethesda. Oder Christliche Predigt Von denen New-entsprungenen 
Hornhausischen Heyl- oder Gesund-Brunnen : In welcher/ aus dem 5. Cap v. 2. 3. 4. des Evangelisten S. Johan[n]is/ 
nach vergleichung mit dem Teich Bethesda/ Durch ein Theologisches Bedencken/ klärlich gewiesen und 
ausgeführet wird ... daß sie seynd; 1. Evangelische Genaden- 2. Himmlische Engel- 3. Warhaffte Propheten-
Brunnen / Den 26. Julii dieses lauffenden 1646. Jahrs ... gehalten; und auff etlicher Begehren in Druck gegeben/ 
Durch M. Christianum Reinhardum, Archi-Diaconum in Pirn. - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1646.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:076300X / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 
356 / Sammlung Großmann 
1954. Reinhard, Johann Georg: Chymiam, Ut quartam Medicinae columnam Permissu Magnifici Academiae Rectoris, 
Beneficio Beati Domini D. Johannis Badehornii, Iussu Dn. Enoch Hanmanni ... Ordinariae orationis loco 
repraesentat & typis exscribi curat Johann-Georg Reinhard, Leucopetr. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:623264V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220ii / Sammlung Großmann 
1955. Reinhart, Elias Sigismund: Die Heilige Gemeinschafft Aller Rechtgläubigen und Außerwehlten Kinder Gottes/ Im 
Glauben; Im Leben; Im Seufftzen und Beten : Auch einmahl ... bey Erklärung eines Spruchs außm Jesus Syrach Als in 
Leipzig nach Der Johannis Kirchen zur Erden begleitet wurde Der ... Cörper der ... Frauen Annen/ Des ... Herrn 
Rudolph Schlägers/ Barbirers und WundArtzts allhier/ In die Seeligkeit vorangeschickten Ehelichen ... Haußfrawen/ 
Dienstags nach Misericord. Domini den 7. April. ... erklärt/ und ... zum Druck gereicht / von Elias Sigismund 
Reinharten/ Der Heiligen Schrifft Doctorn/ Professorn/ und Superintendenten. - Leipzig: Georgi, Johann, 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032187M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289ccc / Sammlung Großmann 
1956. Reinhart, Elias Sigismund: Die Herrligkeit Des Ewigen Lebens/ : Welche im Glauben/ Hoffnung und Liebe zwar 
hier Stückweise geschmäckt Aber Nunmehr in Ewiger Vollkommenheit nach allem Leiden dieser Zeit erreichet hat 
Die ... Catharina Des ... Michael Widemans/ Wohlbenahmten Bürgers und Handelsmanns In Leipzig In solche Ewige 
Herrligkeit vorangesandte Ehe-Liebste/ / An Ihrem ... Begräbnüß-Tage Dienstags nach dem XXIV. Sont. Trinit. den 
III. Nov. 1668. In der Kirchen daselbst zu St. Johannis ... Erkläret/ und auff Begehren in Druck gegeben von Elias 
Sigismund Reinharten ... - Leipzig: Wittigau, Johann, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104494N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289zz / Sammlung Großmann 
1957. Reinhart, Elias Sigismund: Des HochEdlen/ Vesten/ GroßAchtbaren und Hochgelahrten Herrn Johannis 
Michaels/ Der Philosphie und Medicin Hochbenahmten Doctors/ Therapeutices Professoris Publici ... Zu 
Schuldigem Dienst und Hocherworbenen Ehren In der Gemeinschafft Aller Beständig Recht Gläubigen und 
Außerwehlten Kinder Gottes Nachgehaltene Leichpredigt : Bey Dessen ... Begräbniß Zu Leipzig in der Pauliner 
Kirche/ Mitwochs nach dem I. Advent Sontag den 4. Xbr. 1667. Nachgehends zum Druck gereicht / von Elias 
Sigismund Reinharten ... Superintendenten Daselbst. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104521Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289g / Sammlung Großmann 
1958. Reinhold, Erasmus: THEMATA, QVAE CONTINENT ME=THODICAM TRACTATIonem de Horizonte rationali ac 
sensili, De´[que] mutatione hori=zontium & meridia=norum. - Wittenberg: Klug, Josef, 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 970 / Provenienzen: 1. Erasmus Reinhart / Standortsignatur: 713f / Sammlung 
Großmann 
1959. Reiser, Anton: Der Gewissen-lose Advocat mit seiner Theatrophonia / kürtzlich abgefertiget von Lic. Antonio 
Reisern/ Pastorn zu St. Jacob in Hamburg Cum Adpendice ad Polycarpum quendam, &c. - Hamburg: Lichtenstein, 
Arnold, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:153830B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 836c / Sammlung Großmann 
1960. Reiwelt, Bartholomaeus: Eine Leichpredigt bey dem Begrebnus der Erbarn vnd Ehrntugendsamen Frawen 
RAHEL/ des Erbarn vnd Wolweisen Herrn Da=uid Jherings Ehelichen Hausfrawen/ Welche im HERRN seliglich 
ent=schlaffen ist/ den 20. Mar=tij/ Anno 1568. Gepredigt vnd geschrieben/ Durch Bartholomeum Reiwelt/ 
Pfarrherrn zu Plauen. - Hof: Pfeilschmidt, Matthaeus, 1568.  




1961. Remmighausen, Heinrich: Examen Anglicum : Exhibens V. Quaestiones Politico-Iuridicas, In quibus Breviter & 
dilucide ostenditur, Regiam Maiestatem non esse violandam a subditis, sed sancte colendam / Exercitii gratia 
conscriptum ab Henrico Remmighausen. - Rinteln: Lucius, Peter, 1653 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:150937X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 201d / Sammlung Großmann 
1962. Reneccius, Jacob: Theologiae Libri Duo : Succincta Ac Distincta Methodo In Gratiam Eorum, Qui brevi temporis 
spacio totius divinae facultatis nucleum enucleatum habere cupiunt, Dispositi atq[ue] expositi / Auctore Jacobo 
Reneccio, Pastore Hamb. Cathar. Gymnasii Inspectore, & primario SS. Theol. Lectore. - Jena: Weidner, Johann ; 
Gruner, Salomon, 1623.  
Bibliografische Referenz: VD17 15:726424V / Besonderheiten: Einband beschriftet ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
vorderen Spiegel und dem Vorsatz / Provenienzen: 1. NRG 2. Johann Heinrich Großmann (1703) / 
Standortsignatur: 873a / Sammlung Großmann 
1963. Renner, Franz: Ein New wolgegr[ue]ndet n[ue]tzlichs vnnd haylsams Handtb[ue]chlein/ gemeiner Practick/ 
Aller innerlicher vnd eusserlicher Ertzney/ so wider die er=schr[oe]ckliche/ abscheuliche Kranckheit der Frantzosen 
vnd Lemung/ Auch f[ue]r all ander seuchten/ so auß disen Kranck=heyten erfolgen/ vnnd wie die erkent/ vnd zu 
gr[ue]nd=licher Cur m[oe]gen gebracht werden. Gar trewlich/ Durch Frantz Renner/ Stadt Wundartzt zu 
N[ue]rmberg beschri=ben/ vnd in Truck geben. Jetzt aber widerumb von neuwem vbersehen. ... mit einem 
sondern Register. - Nürnberg: Hain, Gabriel, 1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 1136 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag (abgeschnitten) 2. Johann Heinrich Großmann (1706) / 
Standortsignatur: 358a / Sammlung Großmann 
1964. Reuchlin, Johannes: Joannes Reuchlin Phorcensis.L.L. iuris doctoris Scenica Progymnasmata. Hoc est Ludicra 
preexercitamenta. ... - Münster: Bornemann, Lorenz, 1509.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 1257 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem und hinterem 
Spiegel / Standortsignatur: 282d / Sammlung Großmann 
1965. Reuchlin, Johannes: Joannis Reuchlin Phorcensis Sergius uel Capitis caput cum cõmentario Georgij Simler 
Vuimpinẽsis. - Pforzheim: Anshelm, Thomas, 1508.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 1287 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem und hinterem 
Spiegel ; handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 282e / Sammlung Großmann 
1966. Reuden, Ambrosius: PERIOCHA GRAMMATICES HEBRAEAE METHO-DICE CONSCRIPTA & edita ab AMBROSIO 
REVDENIO sanctae linguae in Academia Ienensi Professore. ... - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 16308 / Standortsignatur: 577c / Sammlung Großmann 
1967. Reusch, Johannes: Regiment Do=ctor Johan Reũschen Wie sich zur zeit der Pestilentz zu halten sey/ Die 
einwo=ner der Stadt Leip=tzigk/ vornemlich belangendt. ... - Leipzig: Schmidt, Nickel, 1539.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 1333 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 482d / 
Sammlung Großmann 
1968. Reusner, Nikolaus: CHEIRAGŌGIA : Siue CYNOSVRA IVRIS: Quae est, FARRAGO SELE-CTISS. LIBELLORVM ISA-
GOGICORVM, DE IVRIS ARTE, OMNIVM-q́ue ratione docendae discendaeq́; Iurisprudẽtiae, à summis & 
praestantiss. seculi nostri Iure-consultis conscriptorum. ACCESSIT FR. HOTOM. et IO.T.FREIGII I.C. Item ANONYMI 
Liber,de Iurisconsulto perfecto ... Item IVLII PACII I.C. Oratio de Iuris ciuilis difficultate ac docendi Methodo. ... 
omnia vno edita volumine. A NICOLAO REVSNERO LEORINO Iureconsulto. - Speyer: Albin, Bernhard, 1588-1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 1387 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. MDC (1598) 2. 
Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 425a / Sammlung Großmann 
1969. Reusner, Nikolaus ; Wesling, Hermann: Dispvtatio Fevdalis VI. De Effectv Fevdi Acqvisiti, et Qvid Ivris Dominvs 
itemqve Vasallvs in Fevdo consequantur … Nicolai Revsneri svb Praesidio … D. Hermanni Vveslingii … pro viribus 
defendere conabitur Adolfvs Ab Axt Gorlicius Lastius. Ad diem 20. Ianuarii. - Jena: Steinmann, Tobias, 1590.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf 
hinterem Spiegel / Standortsignatur: 307u / Sammlung Großmann 
1970. Reverendo et cl. viro dn.Nicolao Polio... festivam nominis festivitatem ... indicunt ... - Breslau: Baumann, Georg, 
1627.  





1971. Reyher, Andreas: M. Andreae Reyheri Gymn. Goth. Rectoris Florilegium Epistolicum, Idq[ue] Latino-
Germanicum : In Tres Sectiones, Iuxta Tria illa Caussarum apud Rhetores frequentata Genera, dispositum, Flosculis 
variis exornatum, & Exemplis Tyronum captui convenientissimis illustratum. - Gotha: Reyher, Salomon ; Reyher, 
Andreas ; Schall, Johann Michael, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:084157S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 464a / Sammlung Großmann 
1972. Reyher, Andreas: Sectio II.Florilegii Epistolici Eiusq[ue] Latino-Germanici. Continens Epistolas ad Genus Iudiciale 
Spectantes. - Gotha: Reyher, Salomon ; Reyher, Andreas ; Schall, Johann Michael, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:722514B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 464b / Sammlung Großmann 
1973. Rhegius, Urbanus: CATECHE=SIS, ILLVSTRISS. Principi FRANCISCO OTHONI Brunsuicensium, 
Luniburgen=sium[que] Duci, puero genero=sissimo, & toti scholae ducali dicata. PER VRBANVM RHEGIVM Cellae 
Saxonum. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1558.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13206 / Standortsignatur: 604b / Sammlung Großmann 
1974. Rhegius, Urbanus: Wie man für=sichtiglich vnd ohn erger=nis reden sol von den f[ue]rnemesten Artickeln 
Christlicher Lehre/ F[ue]r die jungen einfelti=gen Prediger. D. Vrbani Regij. Hierauff folget auch wolgegr[ue]ndter 
Bericht von den f[ue]rnemesten Artickeln Christlicher lere/ ... |. - Uelzen: Kröner, Michael, 1575.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13209 / Standortsignatur: 663b / Sammlung Großmann 
1975. Rhenius, Johann: Compendium Latinae Grammaticae Pro Discentibus scriptum, Et nunc post accuratus 
Censuras Academiarum & Scholarum illustrium postremo recognitum atq[ue] editum à M. Johanne Rhenio. - 
Leipzig: Grosse, Johann ; Valentin Am Ende Erben, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; blauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 798 / Sammlung Großmann 
1976. Rhenius, Johann: M. Johannis Rhenii Aurea Clavis Graecae Linguae, id est, Methodus singularis, Aperiens 
facillimam atq[ue] expeditißimam rationem perveniendi in cognitionem sermonis Graeci : Consistens potissimum 
In vera Interpretatione, & recta facilique Formatione & Coniugatione ... - Leipzig: Schürer, Zacharias ; Götze, 
Matthias ; Lanckisch, Friedrich, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:319395U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. HHG (16XX) 2. Johann Heinrich Großmann (1652) / Standortsignatur: 530 / Sammlung 
Großmann 
1977. Rhesus, Matthäus ; Lindholz, Johannes: ORATIO CONTINENS DO=CTRINAM SANIORVM PHI-losophorum de 
anima, & quidem ho-minis in specie. Scripta in incluta ac celeberrima VVitebergensium Academia anno 
Redemptionis no-strae 1600. à MATTHAEO RHESO MAGDEBVR-gense Saxone, philoso-phiae Studioso. ... - 
Wittenberg: Meissner, Wolfgang, 1600.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 26793 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 307k / Sammlung Großmann 
1978. Rhodius, Ambrosius ; Kremberg, Philipp: Disputatio de Coelo in Illustri Witebergensium Academia … Proposita 
à M.A. Ambrosio Rhodio Kembergense Repondente Philippo Krembergio Heniochense … Ad 25. Iunii in auditorio 
majore Hora 6. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem Titelblatt / Provenienzen: 1. Christ[?] Rusto ? / Standortsignatur: 307m / Sammlung Großmann 
1979. Rhodius, Ambrosius ; Meisner, Balthasar: Disputatio De Certitudine Mathematica Demonstrativa / Divina 
favente gratia pro loco, in Facultate Philosophica sibi aßignato; proposita a M. Ambrosio Rhodio Kembergense. 
Respondente Balthasaro Meisnero Dresd. ad diem 23. Decemb. horis usitatis. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 
1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:132766A / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher 




1980. Rhumel, Johann Pharamund: Medicina Spagyrica Oder Spagyrische Artzneykunst : In welcher I. Compendium 
Hermeticum ... II. Antidotarium Chymicum ... III. Iatrium Chymicum, darinnen unterschiedliche Kranckheiten auff 
Spagyrische Weiß zu curieren gelehret wird / Erstlich von Johanne Pharamundo Rhumelio, Stückweiß an Tag 
geben/ jetzo aber mit Hinzuthuung ... zusammen gelesen/ und in gewisse Ordnung gebracht. - Frankfurt, Main: 
Hermsdorff, Christian, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:181639L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 847 / Sammlung Großmann 
1981. Richter, Christoph Philipp: Tripertita Interpretatio : I. Tit. XXII. Libr. VI. Cod. Qui Testamenta Facere Possunt Vel 
Non. II. Tit. Seq. XXIII. C. De Testamentis, Et Quemadmodum Testamenta Ordinentur. III. Legis Ult. Cod. De Edicto 
D. Hadriani Tollendo ; Ubi primum Cuiusque legis Autor, Casus, & Summa, postmodum Rationes dubitandi & 
decidendi, atque notabilia succincte tractantur, multisq[ue] praeiudiciis & sententiis confirmantur ; Summariis & 
Indice Verborum Rerumq[ue] adiectis / Opera Christophori Philippi Richter ... - Jena: Neuenhahn, Johann Ludwig ; 
Freyschmidt, Kaspar, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:015053N / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 296b 
/ Sammlung Großmann 
1982. Richter, Georg: Georgi[i] Richteri Jc. Digesta Pietatis Sive De cultu Orationis Collectanea Theorico-Practica. - 
Nürnberg: Dümler, Jeremias, 1636.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:156477X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1708) / Standortsignatur: 925 / 
Sammlung Großmann 
1983. Richter, Matthaeus: EPISTOLA=RVM DOMINI=CALIVM ENARRATI-ONIS, IN QVA EARVM PERIOCHĒ VSVS ET 
PARTES SENTENTI=arum cohaerentia: singularum vocum & phrasium expositio: ac praecipuorum loco=rum 
Methodus ordinè, perspicuè et piè recensetur et euoluitur. AVTORE M. Matthaeo Iudice. PARS PRIMA. - Eisleben: 
Gisecke, Matthaeus ; Petri, Andreas, 1578.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 2241 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1697) / Standortsignatur: 512a 
/ Sammlung Großmann 
1984. Richter, Matthaeus: EPISTOLA=RVM FESTIVA=LIVM, QVAE IN PRAE-CIPVIS SANCTORVM FE-RIIS, A PRIMA 
DOMINICA AD=uentus vsq; ad Dominicam Trini-tatis, Ecclesiae proponi so-lent, Explicatio. M. MATTHAEO IVDICE 
Authore. - Eisleben: Gisecke, Matthaeus ; Petri, Andreas, 1578.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 2243 / Standortsignatur: 512b / Sammlung Großmann 
1985. Richter, Samuel: Monumentum Laudis, Gloriae, Et Honoris sempiternum. Das ist: Lobwürdiges 
Ehrengedächtniß … Dem … Herrn Petro Biedermanne … den 8 (18) Martii dieses jetzo lauefnden 1632. Jahrs … selig 
entschlafen … den 11 (21) Martii … in sein Schlaffkammerlein versetzet worden. ... angestellet und gehalten/ Durch 
M. Samuelem Richterum ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1632.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031tt / Sammlung Großmann 
1986. Riedlin, Veit: Viti Riedlini, Ulmensis, Methodus Curandi Febres genuina & hodierna : non solum Medicamenta 
Et Alia Huc Spectantia Fideliter Suggerens, sed & In Causas, hinc inde sedulo inquirens, Praxi triginta fere annorum 
superstructa. - Ulm: Kühn, Georg Wilhelm, 1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 10458522 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 589b / Sammlung Großmann 
1987. Riemer, Johannes: die Politische Colica/ oder das Reissen in Leibe Der Schulkrancken Menschen welche in 
mancherley zuständen ohne Leibs Schmertzen zu Bette liegen / Niemanden sonst als Hohen und Gelehrten Leuten 
zur belustigung vorgestellet durch A. B. C. - Leipzig: Fritsch, Johann, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:667728G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 852b / Sammlung Großmann 
1988. Riemer, Johannes: R. R. R. R. Lustige Rhetorica Oder Kurtzweiliger Redner : In welchen Ein gantz neuer Weg Zur 
Rede-Kunst Jedoch mit lauter Verwunder- und Lächerlichen Gleichwol aber Wahren Exempeln/ Reden und 
Complimenten Zur Belustigung und Verstand Der gantzen Oratoria Auch ernsthaffte Reden dadurch zu imitiren 
Gewiesen wird. - Merseburg: Forberger, Christian, 1681.  




1989. Riemschneider, Johann Günther: Weiland Johann-Güntheri Riemschneiders ... Hoff-und Leib-Medici 
...Gründliches und Wohlmeinendes Bedencken/ Was Von den Urin-sehen und der herumstreiffenden 
Marcktschreyer Artzeney zu halten? : Darinnen ausführlich erwiesen/ daß nicht nur allein heutiges Tages viele 
Doctores und Aertzte sich jenes zu ihrem Vortheil und der Krancken Schaden bedienen; Diese aber ein lauter 
unverantwortlicher Betrug und verdammliche impostur sei. - Quedlinburg: Ockel, Johann, 1674 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:690678P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167hhh / Sammlung 
Großmann 
1990. Riolan, Jean: Joannis Riolani doctoris medici responsiones duae : prima ad experimenta nova Joannis Pecqueti; 
altera ad Perquetianos duos doctores Parisienses adversus sanguificationem in corde; sive refutatio panegyreos 
apologeticae pro Pecqueto adversus Riolanum ab illis infamatum. Accessit ejusdem Riolani judicium novum de 
venis lacteis; et Caroli Le Noble observationes rarae et novae de vasis lacteis thoracicis ubi sanguificandi officium 
hepati restituitur adversus eundem Pecquetum et alios ejus factores. - Paris: Meturas, Gaspard, I., 1655.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 490b / Sammlung Großmann 
1991. Rist, Johann: Die AllerEdelste Belustigung Kunst- und Tugendliebender Gemühter/ Vermittelst eines 
anmuhtigen und erbaulichen Gespräches : Welches ist dieser Ahrt/ Die Vierte/ und zwahr Eine Aprilens-
Unterredung / Beschrieben und fürgestellet von Dem Rüstigen. - Hamburg: Naumann, Johann, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:248840D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 830d / Sammlung Großmann 
1992. Rist, Johann: Das AllerEdelste Leben Der gantzen Welt : Vermittelst eines anmuhtigen und erbaulichen 
Gespräches/ Welches ist diser Ahrt Die Ander/ und zwahr Eine Hornungs-Unterredung / Beschriben und 
fürgestellet von Dem Rüstigen. - Hamburg: Naumann, Johann, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:286843F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 830b / Sammlung Großmann 
1993. Rist, Johann: Das AllerEdelste Nass der gantzen Welt : Vermittelst eines anmuhtigen und erbaulichen 
Gespräches/ Welches ist diser Ahrt die Erste/ und zwahr Eine Jänners-Unterredung / Beschriben und fürgestellet 
von Dem Rüstigen. - Hamburg: Naumann, Johann, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:288445H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 830a / Sammlung 
Großmann 
1994. Rist, Johann: Die AllerEdelste Tohrheit Der gantzen Welt : Vermittelst eines anmuhtigen und erbaulichen 
Gespräches/ Welches ist diser Ahrt/ Die Dritte/ und zwahr Eine Märtzens-Unterredung / Beschrieben und 
fürgestellet von Dem Rüstigen. - Hamburg: Naumann, Johann, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:286847M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 830c / Sammlung Großmann 
1995. Rist, Johann: J. R. H. Philosophischer Phoenix Das ist: Kurtze jedoch gründliche und Sonnenklare Entdeckunge 
der waaren und eigentlichen Matery des Alleredelsten Stein der Weisen : Worinnen gelehret wird/ Wo doch und 
zu welcher Zeit dieselbe Materia zu finden/ durch was Mittel dieselbe zu finden... ; Allen dieser geheimen Kunst 
hertzlichen/ doch würdigen Liebhabern/ ... vor die Augen gestellt ... - Nürnberg: Felsecker, Wolfgang Eberhard, 
1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:639639Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 688f / Sammlung Großmann 
1996. Rist, Johann ; Flor, Christian: Neues Musikalisches Seelenparadis : In sich begreiffend Die allerfürtreflichste 
Sprüche der heiligen Schrifft/ Alten Testaments/ In gantz Lehr- und Trostreichen Liederen und HertzensAndachten/ 
(welche so wol auf bekante/ und in den Evangelischen Kirchen gewöhnliche/ als auch gantz Neue/ von dem 
fürtreflichem Musico, Herren Christian Flor/ der Kirchen zu Sanct Lambrecht in Lüneburg/ wolbesteltem 
Organisten/ so künst- als lieblich- und andächtig gesetzete Melodien können gespielet und gesungen werden) 
richtig erklähret und abgefasset / Nunmehr aber ... hervor gegeben von Johann Rist. - Lüneburg: Stern, Heinrich, 
1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:120008B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





1997. Eines Rittermäßigen Soldaten/ der in seiner blühenden Jugend verführt/ und in Päbstliche Irrthumb gerathen/ 
sich aber hernach zur Augspurgischen Confession gewandt/ Freundliches Religions-Gespräch/ Oder Glaubens-
Schild : Mit welchem er die verlippten Pfeile/ Hiebe/ Stiche und Schösse eines Jesuiters aufgefangen und löblich 
versetzet hat/ Genom[m]en aus dem Zeughause Gottes/ nemlich/ der H. Schrifft/ und dem kleinen Kinder-
Catechismo des theuren Mannes D. Martini Lutheri ... - Riga in Lieffland: 1678 .  
Bibliografische Referenz: VD17 547:712731Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 376d / Sammlung Großmann 
1998. Rivander, Peter: DE OFFICI=IS ATQVE EXER=CITIIS DISPVTANTIVM VTILISSIMA MAXIMEQVE NECESSARIA 
PRAECEPTA EX Aristotele collecta in suos locos & quae-stiones redacta, nec non exemplis vti-libus illustrata, nunc 
publicę vtili-tatis ergò in gratiam iuuen-tutis Dialectices studiosae, A M. PETRO RIVANDRO IN ACADEMIA 
FRANCO=FORDIENSI MATHEMATVM ET LINGVAE GRAECAE PROFES=SORE INFERIORE DI=VVLGATA. - Frankfurt, 
Oder: Eichorn, Andreas, 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 26965 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Standortsignatur: 577d / Sammlung Großmann 
1999. Rivander, Peter: Prognosticon Astrologicvm, De Anno Christi 1566. - Magdeburg: Walde, Joachim, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305f / Sammlung Großmann 
2000. Rivinus, Andreas ; Ursinus, Leonhard: Altissimi Regimine. Pervigilium Medicum, Quo Agrypnia & quaevis adeo 
Vigiliae e tota quasi Medicinae oeconomia discutiebantur: Disputationis Publicae Inauguralis vicem ... - Leipzig: 
Hön, Timotheus, 1644.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:653378X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167b / Sammlung Großmann 
2001. Rivinus, Augustus Quirinus ; Kießling, Johann Siegfried: Dissertatio Physiologica, De Nutritione / Quam ... Sub 
Praesidio ... Dn. Augusti Quirini Rivini, Phil. & Med. Doctoris, D. IX. April. Ann. MDCLXXVIII. publico Examini subiicit 
Johann Siegfried Kießling/ Phil. & Med. Stud. - Leipzig: Georgi, Johann, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:665644A / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222kk / 
Sammlung Großmann 
2002. Rivinus, Augustus Quirinus ; Küchler, Johann Caspar: Diss. inaug. de haemorrhoidibus apertis. - Leipzig: 
Brandenburger, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 15077950 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221t / Sammlung Großmann 
2003. Rivinus, Augustus Quirinus ; Richter, Christian : Dissertatio Medica De Sanguificatione / Quam Indultu 
Gratiosissimae Facult. Medicae, Sub Praesidio Dn. Augusti Quirini Rivini Phil. & Med. D. Publice examinandam 
proponet Christianus Richter, Zitta-Lusatus, A. & R. Lipsiae d. V. April. MDCLXXVIII. H.L.Q.C. - Leipzig: Georgi, 
Johann, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242120B / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221e / Sammlung Großmann 
2004. Rode, Johan: Joannis Rhodii Analecta et notae in Ludovici Septalii animadversiones et cautiones medicas. - 
Padua: Frambotto, Paolo, 1652.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1708) / Standortsignatur: 707a / Sammlung Großmann 
2005. Röber, Paul: Aeternum Dei de salute nostra consilium, 1. firmissimum, 2. obsignatissimum, 3. saluberrimum, 4. 
sanctissimum 5. sublimissimum. Gottes ewiger Rahtschluß wegen unser Seligkeit/ was solcher für einen 1. festen 
Grund/ 2. herliches Siegel/ 3. grossen Nutz habe/ auch 4. voller Heiligkeit/ und 5. Geheimnuß sey : Aus der 2. an 
Timoth. 2. v. 19. 20. 21. Bey Volckreicher Leichbegängnis Des Ehrwürdigen/ vorAchtbarn und Hochgelarten Herrn/ 
M. Valentini Preibisii, Seiner Excellenz des ChurSächsischen Generall Feldmarschals/ Herrn Hans Georg von 
Arnimb/ auff Boizenburg Erbsassen/ Hoff- und Feldpredigers/ auch designirten und confirmirten Probsten und 
Inspectorn [der] Kirchen zu Berlin/ Welcher dieses lauffende 1632. Jahr/ zu Wittenberg sanfft und selig 
verschieden am 17. Monatstags Januarii frü umb 4. Uhr/ und den 22. Januar. in sein Ruhebettlein/ neben seiner 
vor weniger zeit auch selig verstorbenen HaußEhr/ ist eingesetzet worden/ Erkläret / durch Paulum Roberum D. - 
Wittenberg: Christian Thamm Erben, 1632 .  
Bibliografische Referenz: VD17 7:704109 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 




2006. Rörer, Georg: INSIGNIVM AC MAXIME MEMOrabilium quarundam Sa=crę scripturę sententiarum, breues 
quidem, sed dexterrimae ex=positiones: quas uir Dei, Doctor Martinus Lutherus amicorum Biblijs inscribere 
subin=de est solitus. Insertae sunt et ab alijs pijs The=ophilis, Bugenhagio uidelicet, Melanthone, Crucigero, Iona, 
Ma=iore, ac Vito Theodorico, mi=ra dexteritate explica=tae sententiae. Donatae Latina ciuitate, à Gaspare 
Bruschio, Poëta laureato. - Nürnberg: VomBerg, Johann ; Neuber, Ulrich, 1548.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13322 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. VG 2. Johann 
Heinrich Großmann (1704) / Standortsignatur: 956 
2007. Rößlin, Eucharius: DE PARTV HOMINIS, ET QVAE CIRCA ipsum accidunt,adeó[que] de parturien-tum et 
infantium morbis atq; cura,Libel-lus, D.Eucharij Rhodionis, Medici. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä., 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 2864 / Standortsignatur: 708e / Sammlung Großmann 
2008. Rößlin, Eucharius: DE PARTV HOMINIS, ET QVAE CIRCA IPSVM ACCIDVNT, adeó[que] de parturientum & 
infantium morbis atque cura, Libellus D. Eucharij Rhodio-nis, Medici. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. 
(Erben), 1556.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 2865 / Standortsignatur: 770d / Sammlung Großmann 
2009. Rohr, Philipp ; Steche, Christian: Pictor Errans In Historia Sacra. - Eisenberg: Kückelhahn, Jakob Peter, 1700.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:148271W / Standortsignatur: 166o / Sammlung Großmann 
2010. Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum. - Köln: Quentell, Heinrich, 1480.  
Bibliografische Referenz: GW M38687 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen; handschriftlicher Eintrag ; 
handgemalte Initialen ; Rubrizierung ; koloriert / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 117a / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
2011. Rolfinck, Werner: Guerneri Rolfincii, ... Chimiae In Artis Formam Redactae Librum Primum. - Jena: Krebs, 
Samuel, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167eee / Sammlung Großmann 
2012. Rolfinck, Werner: Guerneri Rolfincii ... Ordo Et Methodus medicinae specialis commentatoriae hōs eugenei, ad 
normam veterum & novorum dogmatum proposita. - Frankfurt, Main ; Jena: Götze, Thomas Matthias ; Krebs, 
Samuel, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:240257W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 170b / Sammlung Großmann 
2013. Rolfinck, Werner: Guerneri Rolfincii, Phil. Ac Med. Doctoris Et Professoris Publici Chimia In Artis Formam 
Redacta, Sex Libris comprehensa. - Jena: Krebs, Samuel, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:622807G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 170a / Sammlung Großmann 
2014. Rolfinck, Werner: Guerneri Rolfincii, Phil. Et Med. Doctoris, Professoris Publici, Liber De Purgantibus 
Vegetabilibus : Sectionibus XV absolutus. - Jena: Neuenhahn, Johann Ludwig ; Werther, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:050974Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 219b / Sammlung Großmann 
2015. Rolfinck, Werner ; Stempel, Christoph Ernst: Ex autoritate & unanimi consensu illustris Asclepiadei Ordinis in 
Ducali Academia Ienensi, Moderatore ... Dn. Guernero Rolfincio, Phil. Et Medic. Doctore ... Dissertationem Hanc 
Medicam De Ictero Flavo, secundum Methodum Et Ordinem Medicinae Specialis Commentatoriae Rolfincianam, 
conscriptam publice habebit In Collegio Medico A.O.C. M.DC.LXV. d. Septembr. Christoph-Ernestus Stempel/ 
Annaebergensis. - Jena: Nisiuis, Johann, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:163031U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220u / Sammlung Großmann 
2016. Rondelet, Guillaume: GVLIELMI RONDELETII DOCT. MEDICI, ET MEDICINAE IN SCHOLA MONSPELIENSI PROFES-
soris Regij & Cancellarij Methodus curandorum omnium morborum corpo-ris humani, in tres libros distincta. 
EIVSDEM [Sp.1] DE [Sp.2] Dignoscendis morbis. Febribus. Morbo Italico. [Sp.3]DE [Sp.4] Internis et externis. 
Pharmacopolarum officina. Fucis. Omnia nunc in lucem castigatiùs edita. - Frankfurt, Main: Marne, Claude de ; 
Aubry, Johann, 1592.  





2017. Ronsseus, Balduinus: BALDVINI RONS-SEI GANDENSIS DE MAGNIS HIPPOCRATIS LIENI=BVS, PLINIIQVE 
STOMACACE ac Sceletyrbe, seu vulgò dicto SCORBVTO Commentariolus. Accessere Eiusdem epistolae quinq; eius-
dem argumenti. Ioannis Echthij de scorbuto epitome. Ioannis Vuieri de scorbuto obseruatio. Ioannis Langij 
Epistolae duae de scorbuto. ... - Wittenberg: Schleich, Clemens, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 3015 / Standortsignatur: 741b / Sammlung Großmann 
2018. Ronsseus, Balduinus: De Magnis Hippocratis Lienibvs, Pliniiqve Stomacace, Ac Sceletyrbe, seu vulgo dicto 
Scorbuto, Libellus / Auctore Balduino Ronsseo Gandensi, Medico Reipublic. Goudanæ. - Antwerpen: Nutius, 
Martinus, 1564.  
Bibliografische Referenz: USTC 404417 / Standortsignatur: 551f / Sammlung Großmann 
2019. Der Röm. Käyserl. Majestät und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Aller-Gnädigst- und Gnädigst-ertheiltes 
Privilegium über Just-Christian Amelungs zu Leipzig Praeparirte und approbirte Stein-Tinctur : Nebst angefügtem 
außführlichem Unterrichte/ wie solche nützlich und heilsam zu brauchen. - [s.I.]: 1664 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:664958Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 260k / Sammlung Großmann 
2020. Rosa, Thomas: Idæa, Sive De Iacobi Magnæ Britanniæ, Galliæ Et Hyberniæ, præstantissimi & augustissimi 
Regis, virtutibus & ornamentis, dilucida Enarratio, eiusque cum laudatissimis veterum Regibus, Monarchis, & 
Imperatoribus, comparatio exacta & enucleata / Authore Thoma Rosa Scoto-britanno. - London: Norton, John, 
1608.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Sprenkelschnitt / Konservatorischer Zustand: Wasserflecken auf 
dem Titelblatt / Provenienzen: 1. L (1612) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 790 / 
Sammlung Großmann 
2021. Rose, Christian: Periculum Rhetoricum De Modo Variandi Sententias Per Tropos Et Figuras, aliasq[ue] eorum 
Species & Affectiones omneis, quae a Seculi nostri accuratioribus Rhetoricae Artificibus, Gerardo-Joh. Vossio & D. 
Joh. Conrado Danhawero, Membro illi Elocutionis, de Dignitate, insinuantur, Triplici Exemplo Ita institutum publice, 
ut, expositis iam in Margine Praedeptis brevioribus, continua serie, quodvis, bina vice variatum, conspiciatur 
Accessit in fine succincta Manuductio, quomodo ad Oratorium Artificium Troporum ac Figurarum Usus possit 
accomodari. / Studio & Opera M. Christiani Rosae, Neo-Ruppinens. Sch. Rectoris. - Stettin: Mamphras, Karl 
Heinrich ; Höpfner, Michael, 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:643069D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 751b / 
Sammlung Großmann 
2022. Roth, Veit Eberhard: Viti Eberhardi Rothii, Phil. & Medic. Doctoris, Physici Blaubyrensis Medicina Portatilis, Non 
selectiora solum & novissima Remedia, sed potissimas insuper caussas & modos, quibus viscera reliquaeq́ue partes 
nobiliores internae corporis humani affici & solent, & possunt, Succinctè et theticè exhibens : Cum annexa 
Pharmacotheca in cuiuslibet Lingua Latina vel leviter imbuti usum privatum instructa. - Ulm: Kühn, Georg Wilhelm, 
1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 11595981 / Standortsignatur: 1022 / Sammlung Großmann 
2023. Rothe, Salomon: Christliche Leich und gedechtniß Predigt/ Bey der Begrebnüß/ des ... Friederichen Lösers/ 
Bürgermeisters alhier/ in der löblichen Churf: Sächsis: Bergkstadt Freybergk. Welcher Anno 1609. den 1. Martii, 
frühe/ Ein viertel vor 5. Uhr ... entschlaffen. Und folgenden Sontag Invocavit, den 5. Martii, in ansehenlicher 
begleytung/ eines Ehrnvehsten/ Hochw: Raths der Erbarn Bergknapschafft/ un[d] Bürgerschafft ... bestattet/ und 
in der Thumkirchen beygesetzt worden / Gehalten in derselben Kirchen/ Durch Salomonem Rothen, Pastorn zu S. 
Peter. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:034654E / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel 
/ Standortsignatur: 334t / Sammlung Großmann 
2024. Rothe, Salomon: Christliche Leich und Trostpredigt : Bey dem Begräbnüß/ der Erbarn und VielTugendsamen 
Frawen Margarethen/ Des Erbarn/ Ehrenwohlgeachten und Vorsichtigen Herrn Hansen Resens/ Gericht-
Schöppens/ und vornehmen Bürgers und Handel-Manns alhier/ Ehelichen Haußfrawen/ So den 26. Junii 1622. 
Jahres/ frühe vor Vier Uhr/ in Christo seliglich von dieser Welt abgeschieden/ Und folgenden 30. dieses in der 
Kirchen zu S. Peter/ in grosser frequentz, mit Christlichen Gesängen und Ceremonien, Ehrlich zur Erden ist 
bestattet worden: Gehalten / durch Salomonem Rothen/ derselben Kirchen Amptspredigern. - Freiberg: Hoffmann, 
Georg, 1622.  




2025. Rothe, Salomon: Christliche Leichpredigt/ Aus dem 26. Capitel des Propheten Esaiae, vber die wort: Aber deine 
Todten werden leben/ etc. Bey dem Begrebnus Der weilandt Edlen vft vieltugentsamen Frawen Agnes geborne von 
Troyffin/ … allhier zu Freybergk den 16. Januarii/ dieses 90. Jahrs/ seliglich verschieden/ Vnd Ehrlich zur Erden 
bestattet worden/ in die Kirchen zu S. Peter/ den 21. Januarii/ am tage Angnes. Gehalten/ Durch Salomonen 
rothen ... - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1590.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 1031e / Sammlung Großmann 
2026. Rothe, Salomon: Christliche Leichpredigt ... gehalten Bey dem ... Begrebnüß des ... Ludowig Horns ... - Freiberg: 
Hoffmann, Georg, 1620.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031ll / Sammlung Großmann 
2027. Rothe, Salomon: Christliche Predigt/ bei der Trawrigen Leich und Begrebnüß/ der … Frawen Annae, Des ... 
Herrn/ Hieronymi Krawieders … geliebten HaußEhren. Welche den XXII. Decemb: diß 1608. Jahrs/ zu Abend … 
seliglich entschlaffen/ Unnd folgendes den 27. desselben Monats / am dritten Weyhenacht Feyertage/Ehrlich zur 
Erden bestattet worden. Gehaletn Bey ansehnlincher Begleytung/ vnd Volckreicher Versamlung/ in der Kirchen zu 
S. Peter. Durch Salomonen Rothen, Postorn dasselbst. ObIt bIs nono & qVarto DeCembrIs. - Freiberg: Hoffmann, 
Georg, 1609.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334s / Sammlung Großmann 
2028. Rothe, Salomon: Mors Subitnea, Das ist/ Christliche Leichpredigt/Aus dem 18. Cap. Des Büchleins Sprachs/Vom 
Jähen und schnellen Tode/ Gethan/ Bey dem Begrebnüß/des Weyland Erbarn/ Ehrenwolgeachten/ und 
Wolweysen Herrn Sigmund Tretweins/des Raths allhier zu Freybergk/ Welcher dem 47. Jar seines Alters/den 7. 
Octob. dieses 1618. Jahres ... seine Seele dem Heern Christo befehlen müssen/ Und folgends den 12. Octob. in 
Volckreicher Versammlung/Christlichen zur Erden bestattet/und in die Kirchen zu S. Peter geleget worden/ Durch 
Salomonem Rothen/Amptspredigern derselben Kirchen. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031nn / Sammlung Großmann 
2029. Rothe, Salomon: Pastbort oder Gleitsbrieff der Christen durch das Jammerthal. Das ist: Christliche Erklärung 
des schönen TrostSpruchs Esaia 43. Cap. Fürchte dich nicht Jacob/ denn ich habe dich erlöset/ [et]c. : Bey der 
Leiche/ des ... Nicol Horns/ Bürgers und Handelsmanns in Freybergk/ Welcher Anno 1617. den den 14. Sept. ... 
abgeschieden ... Gethan / Durch Salomonem Rothen/ Ecclesiasten der Kirchen zu S. Peter. - Freiberg: Hoffmann, 
Georg, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:051738W / Standortsignatur: 1031j / Sammlung Großmann 
2030. Rothe, Samuel: Mors Repentina, Das ist: Vom jehen und schnellen Tode/ Einfeltige Predigt/ Bey der Sepultur/ 
der ... Magdalenen, Des ... Matthiae Smetavii, L.L. Candidati alhier zu Freybergk/ lieben Ehelichen Haußwirthin ... 
der Geburt nahe/ Den 27. Sept: Anno 1608. zu Nacht/ zwischen 11. und 12. Uhr ... abgeschieden/ /Und folgends 
den 2. Octob. ... bestattet woren / Gehalten/ In der Kirchen zu S. Peter. Durch Salomonem Rothen, Pastorn 
daselbst Mit angehengten zweyerley Bericht/ Wie man einen jehen ... Todt ansehen/ und davon judicieren ... sol. 
Psal. 116. vers. 15. Der Todt seiner Heiligen ... - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:034855Y / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel 
/ Standortsignatur: 334r / Sammlung Großmann 
2031. Rothut, Rupert: POSTILLA METHODICA IN EPISTOLA=RVM DOMINICA=LIVM PERICOPAS Opera et Studio 
M.RVPERTI ERY-THROPILI ELA-borata. PARS PRIOR ... (PARS POSTERIOR.). - Wittenberg: Lehmann, Zacharias ; 
Spieß, Johann, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 3317 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1701) / Standortsignatur: 533a / Sammlung Großmann 
2032. Rotschitz, Georg von: Processus Ju=ris Teütsch/ oder Ordnung der Gerichtsleuffe vnd handlungen/ die sich bey 
den ge=richten/ auch iñ vnd ausserhalben derselbigen t[ae]glich erregen vnd begebẽ/ fleissig vbersehen/ vnd mit 
verzeych=nung der recht/ auß welchẽ dyses/ so iñ dem selbigen yetzt ge=nantem Proceß/ befunden/ gezogen. ... - 
Augsburg: Steiner, Heinrich von Augsburg, 1532.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 3371 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 




2033. Rotschitz, Georg von: PROCES=SVS IVRIS Deutsch/ vñ Ordenung der Gerichtsleuffte/ in B[ue]rgli=chen vnd 
peinlichen sachen/ etwan durch Georgen von Rotschitz/ Frey=bergischen Cantzler zusam̃en getra=gen/ jtzundt 
aber auffs new ... vbersehen vnd gebessert. Jtem von allerley Pe=nen Straffen/ Wehrgelt/ Busse/ ... nach 
Landt=leufftiger vbung Sechsi=sches bodens. - Zittau: Schneider, Nikolaus, 1587.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13400 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1714) / Standortsignatur: 526 / Sammlung Großmann 
2034. Rotth, Albrecht Christian: Vollständige Deutsche Poesie : in drey Theilen/ Deren der I. Eine Vorbereitung ... II. 
Eine fernere Anleitung zu den insgemein üblichen Gedichten: ... III. Eine richtige Einleitung zu den vor andern so 
beniemten poetischen Gedichten. Dabey nicht nur von der Poetischen Erfindung insgemein ... gründlich geredet 
wird. Insonderheit aber Ist der mitlere Theil mit so viel Exempeln erläutert/ daß diß Werck der Jugend an statt 
eines andern feinen Poeten mit dienen kan. / Entworffen von M. Albrecht Christian Rotthen/ des Gymnasii zu Halle 
in Sachsen ConRector. - Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben ; Halle, Saale: Salfeld, Christoph <der Jüngere> .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609229B / Standortsignatur: 493a / Sammlung Großmann 
2035. Rotth, Albrecht Christian: Vollständige Deutsche Poesie : in drey Theilen/ Deren der I. Eine Vorbereitung/ ... II. 
Eine fernere Anleitung zu den insgemein üblichen Gedichten: ... III. Eine richtige Einleitung zu den vor andern so 
beniemten poetischen Gedichten. Dabey nicht nur von der Poetischen Erfindung insgemein/ ... gründlich geredet 
wird. Insonderheit aber ist der mitlere Theil mit so viel Exempeln erläutert/ daß diß Werck der Jugend an statt 
eines andern feinen Poeten mit dienen kan. / Entworffen von M. Albrecht Christian Rotthen/ ... - Leipzig: Friedrich 
Lanckischens Erben, 1688.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:609234V / Standortsignatur: 493b / Sammlung Großmann 
2036. Ruder, Johann: Christliche Leich-Predigt/ Auß dem 31. Cap. Vers. 3. des Propheten Jeremiae : Bey dem 
Volckreichen Leich-Begängnüs/ Der weyland Erbarn Viel-Ehren-Tugendreichen Frauen Annae Sabinae/ Des 
Ehrwürdigen/ Achtbarn und Wohlgelahrten/ Herrn Magistri Christiani Pauli/ Wohlverordneten Pfarrherrns/ und 
getreuen Seelsorgers zu Hökendorff/ unter dem Churfürstl. Sächß. Ampte Dipoldiswalda gelegen/ Vielgeliebten 
Hauß-Frauen/ Welche am Sontage Rogationum/ oder 7. Maii/ vor Mittage nach 7. Uhr/ dieses 1648. Jahres/ auff 
dem Churfürstl. Sächß. Hause Laußnitz in GOtt seliglich verschieden/ und folgenden heiligen HimmelfartsTag/ oder 
11. Maii/ zu Hökendorff/ unter das Churfürstl. Sächß Ampt Laußnitz gehörig/ Christlich und ehrlich in ihr Ruhe-
Gewölblein ist eingesencket worden/ gehalten/ und auff Begehren zum Druck hergegeben / von M. Johanne 
Rudern/ Pfarrern zu Hökendorff/ unter dem Ampte Laußnitz. - Dresden: Gimel Bergen Erben, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:710583C / Standortsignatur: 1031t / Sammlung Großmann 
2037. Rudinger, Esrom: De origine ubiquitatis, pii et eruditi cujusdam viri tractatio. - Genf: Le Preux, Jean, 1597.  
Bibliografische Referenz: USTC 451586 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. L/ZASS 
(1598) 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 787 / Sammlung Großmann 
2038. Rüdiger, Paulus: Epithalamion in Honorem Conivigii Ornatissimi Viri … D. Georgii ab Hoff, Quaesturae 
Eckersbergensis Praefecti : & … Barbarae, filiae CL. Viri D. Gvolfgangi Lindneri, Illustris scholae Portensis 
Gubernatoris & Oeconom, Scriptvm A Pavlo Rvdigero Thvringo. - Wittenberg: Krafft, Johannes, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt (beschnitten) ; 
Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 228v / Sammlung Großmann 
2039. Ruland, Martin: SYNONYMA. COPIA GRAECORVM VERBORVM OMNIVM absolutißima: antehac nusq̃ terrarũ 
uisa: pro Graecè loqui et scribere perquàm facilè, benè, ac copiosè uolentibus summo la=bore collecta. Autore 
MARTINO RVLANDO Frisingensi. - Augsburg: Ulhart, Philipp d.Ä., 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 3688 / Provenienzen: 1. Nikolaus Selnecker ? 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / 
Standortsignatur: 390 / Sammlung Großmann 
2040. Ruland, Martin: De Morbo Ungarico Recte Cognoscendo Et Foeliciter curando. Tractatus Novus Recognitus & 
auctus : Tum Curationibus Historicis, tum quaestionibus hactenus inter Medicos controversis / Auctore Martino 
Rulando Phil. & Medic. Doctore, & Caesareae Maiest. Personae Medico. - Leipzig: Apel, Jakob, II. ; Lamberg, 
Abraham, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:139140Q / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) ; 





2041. Ruperti, Christoph Heinrich: Extortum Sed Aequum Christophori Henrici Ruperti, D. Archiatri Saxonici 
Responsum ad Iniquas aeue ac ineptas de cura sua rite ac bene gesta punctorum autorum eorundemque 
propugnatorum Correctiones & Censuras. - Weimar: Müller, Johann Andreas, 1684.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:641971Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 981c / Sammlung Großmann 
2042. Ruscelli, Girolamo: D.ALEXII PEDEMONTANI DE SECRETIS LIBRI SEPTEM, A IOAN. IACOBO UE-CKERO Doctore 
Medico, ex Ita-lico sermone in Latinum conuersi, et multis bonis Secretis aucti. Acceßit hac editione eiusdem 
weckeri opera, octauus de artificiosis uinis liber. - Basel: Perna, Peter, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 3837 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
AWT (1567) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 510a / Sammlung Großmann 
2043. Rustler, Michael: Epiphonema Pavli Rom: IIII. (Christvs Traditvs fuit propter peccata nosta, & resurrexit propter 
iustificationem nostram) Paraphrastico carmine redditum & dedicatum … D. Sebastiano A Steinbach ... D. Iohanni 
Avenario … D. Casparo Donato … à Michaele Rvstlero Falkenauensi. - Wittenberg: Schwenck, Laurentius, 1567.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343v / Sammlung Großmann 
2044. Rutcovius, Andreas: Cteticae, id est, de modis acquirendi, libri duo. - Amsterdam: Elzevier, Lowijs, 1650.  
Bibliografische Referenz: USTC 1035282 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 962b / Sammlung Großmann 
2045. Ryff, Walther Hermann: Ein New Artzeneybuch: Darinnen die Newe erfundene Heilsame/ vnd bewerte 
Artzney/ gewisse H[ue]lff vnd Rath/ allen Menschen/ So nicht allein die Frantzosen oder b[oe]sen Blatteren/ 
Sondern auch andere sorgliche schwere Kranckheit/ m[ae]ngel vnd gebrechen des Menschlichen Leibes/ so sich 
eusserlichen oder jnnerlichen erheben/ es sey an welchem orte es w[oe]lle. Bishero f[ue]r vnheilbar geachtet 
worden/ Nun aber ... zu heilen und zu Curieren ... Jetzund ... an den Tag gegeben/ vnd ... in ... Deudsche sprache 
verfasset: Durch M. Gualtherum H. Ryff. ... sampt einem ... Register ... - Dresden: Bergen, Gimel d.Ä., 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 R 3976 / Besonderheiten: Ledereinband, geprägt und vergoldet ; dunkelblauer 
Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf Vorsatz, wendisch ; leere 
Blätter beigebunden / Provenienzen: 1. APC (1591) 2. Thobyas Güv Lodz (1593) 3. Johann Heinrich Großmann 
(1706) 4. gelöschter Eintrag 5. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 230 / Sammlung Großmann 
2046. S. Sch. S. Suovetaurilia Christiana Deo Optimo Maximo Sospitatori omnium unico pro Omnigena eaque 
prenniviva Salute Viri Clarißimi nec non Doctißimi, Dni. M. Davidis Qvelmaltii. - Freiberg: Beuther, Georg, 1650.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214v / Sammlung Großmann 
2047. S. T. Th. Politoxma Coeleste Viro Prudentia atque Integritate animi Spectatissimo Dno Gabrieli Hornio Patritio & 
Senatori Freiberg Primario, haud vulgariter merito : Anno Aetatis LXVI. Septim. IX, Coniugii XL. Septim. XXIII; 
Senatorae Dignitatis XXIX cum dimid. Mundi redemti MDCLIII. M. Octobr. d. IX. hor. I. pomerid. placide hinc 
migranti gratulum Superstitesque moerentes consolatum eunt Cognati, Adfines atque Amici. - Freiberg: Beuther, 
Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102095Q / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214zzzz / Sammlung Großmann 
2048. Sachs von Lewenheimb, Philipp Jacob: Ampelographia sive Vitis Viniferae Eiusque Partium Consideratio 
Physico-Philologico-Historico-Medico-Chymica : in qua Tam de Vite in genere, quam in specie de eius Pampinis, 
Flore, Lachryma ... curiosa notata plurima ad normam Collegii Naturae Curiosorum instituta Plurimis Iucundis 
Secretiis Naturae, Artisque Locupletata / a Philippo Jacobo Sachs, a Lewenhaimb Siles. Phil. & Med. D. & Collegii 
Naturae Curiosorum Collega. - Breslau: Trescher, Veit Jakob ; Leipzig: Michael, Christian, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:119081M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) 
/ Standortsignatur: 448 / Sammlung Großmann 
2049. Sachs, Michael: Arcana annuli pronubi, Das ist: Geheimnis und nütze bedeutung deß Ehelichen Trawringes / 
durch XXV. Catpiel eröffnet/mit außbündigem Berichte /was für Lere und Trost /Ermahnung und Warnung daraus 
nehmen sollen/ alle die ehelich sind/ oder werden wollen / erklert mit vielen schönen Historien/Gleichnissen und 
ARcanis Naturae beweret/Durch Michaelem Saxsen/ Hoffprediger zu Thonna. - Leipzig: Johann Beyer Leipzig 
Erben, 1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Druck (lateinisch) ; Schnittbeschriftung ; 





2050. Sachsen-albertinische Linie, Gesetze: Ordnungen/ Hertzog Ernsten/ Her=tzog Albrechten/ Hertzog Moritzen/ 
vñ Her=tzog Augusten/ Chur vnd F[ue]rsten zu Sachssen/[et]c. so jhre Chur vnd F[ue]rstliche Gna=den/ in sachen 
Policei, Visitation, Hoffgerichte vnd andere notwendige Articul belangende/ vor dieser zeit in derselben Landen 
auffgericht/ vnd in Druck vorfertigen lassen. - Dresden: Bergen, Gimel d.Ä. ; Stöckel, Matthes d.Ä., 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 729 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1706) / 
Standortsignatur: 362 / Sammlung Großmann 
2051. Sachsen-albertinische Linie, Gesetze: Ordnungen/ Hertzog Ernsten/ Hertzog Albrechten/ Hertzog Moritzen vnd 
Hertzogẽ Augusten/ Chur vnd F[ue]rsten zu Sachsen/ etc. So jhre Chur vnd F[ue]rstliche Gnade/ in sachen Policey, 
Visitation, Hoffgerichte/ vnd andere noth=wendige Articul belangende/ vor dieser vnd jetziger zeit in derselben 
Landen verordnet vnd auffgerichtet. Jtzund aber auffs newe mit fleis vbersehen/ vnd den Vnderthanen zu nutz vnd 
gutem/ in Druck vorfertigen lassen. - Dresden: Bergen, Gimel d.Ä., 1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 23848 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 325a / Sammlung 
Großmann 
2052. Sacrae Caesareae Maiestatis Mandato Et Privilegio Leges S.R.I. Societatis Academicae Naturae-Curiosorum 
Confirmatae Atque Munitae. - Nürnberg: 1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007795X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 185c / Sammlung Großmann 
2053. SACRAE SCRIPTVRAE ET DIVINARVM LITERARVM BYBLIA VNIVERSA, CVM DILIGENTIA ... elaborata, dé[que] 
sententia doctissimorum uirorum ... Hebraicae linguae peritorum, plurimis in locis ultra priores edi=tiones 
emendata at[que] correcta: & D. ERASMI ROTEROD. uersione noui testamenti, iuxta priorem apposita. PRAEMISSIS 
... prolegomenis,& insu=per Prooemio eximij ... IOANNIS BRENTII ... ACCESSIT Latina interpretatio ,nominum 
Hebraeorum ... ITEM, Chosmographica locorum indicatio. ET ... INDEX ... RERVM SEN=TENTIARVMQVE. - Leipzig: 
Wolrab, Nikolaus ; Reusch, Sebastian, 1544/(1543).  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2617 / Besonderheiten: Handschrift Philipp Melanchthon vorgebunden (1559) ; 
Abschrift der beigebundene Handschrift / Konservatorischer Zustand: bereits restauratorisch behandelt ; 
Nagekäferschaden (leicht, Handschrift nicht betroffen) / Provenienzen: 1. Philipp Melanchthon (1559) / 
Standortsignatur: 82 / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
2054. Il Sacro Monte Carmelo Fiorito di Gratie, Priuilegi, & Indulgenze, Per quells, che vestono Il Santo Scapolare Di 
N. Signora detta volgarmente Del Carmine Dedicato Al Reuerendissimo Padre F. Domenico Della Santissima Trinita 
Preposito Generale de Carmelitani Scalzi ... - Venedig: Valvasense, Francesco, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 824b / Sammlung Großmann 
2055. Sacrobosco, Johannes de: IOANNIS DE SACRO BVSTO LIBELLVS DE SPHAERA. ACCESSIT EIVSDEM AVTORIS 
COMPVTVS EC=clesiasticus et alia quaedam in studi=osorum gratiam edita. CVM PRAEFACIONE PHI=lippi 
Melanthonis. - Wittenberg: Seitz, Peter d.Ä., 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 725 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftliche Marginalien 
; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 713a / Sammlung Großmann 
2056. Sacrobosco, Johannes de: IOHANNIS DE SACRO BV=STO LIBELLVS DE SPHAERA. ACCESSIT EIVSDEM AVTORIS 
COMPVTVS ECCLE=siasticus, Et alia quaedam in studio=sorum gratiam edi=ta. CVM PRAEFATIONE PHI=lippi 
Melanthonis. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 18221 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 1008 / Sammlung Großmann 
2057. Sacrobosco, Johannes de: IOHANNIS DE SACRO BV=STO LIBELLVS DE SPHAERA. ACCESSIT EIVSDEM AVTORIS 
COMPVTVS ECCLE=siasticus, Et alia quaedam, in studio=sorum gratiam edita. CVM PRAEFATIONE PHI-lippi 
Melanthonis. (THEMATA QVAE CONTINENT METHODICAM TRACTATIONEM de Horizonte ... )(Autore Erasme 
Reinholdo Sal=ueldensi.). - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 J 733 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 460a / Sammlung 
Großmann 
2058. Sacrobosco, Johannes de: Joannis de Sacrobusco libellus de anni ratione: seu, ut vocatur vulgò, Computus 
Ecclesiaticus. - Antwerpen: Richard, Jean, 1566.  




2059. Sacrobosco, Johannes de: Sphaera Ioannis de Sacro Bosco emendata. / Cum additionibus in margine, & Indice 
rerum & locorum memorabilium, & familiarissimis scholiis, nunc recenter compertis, & collectis à Francisco 
Iunctino Florentino sacrae Theologiae Doctore. ; Interserta etiam sunt Eliae Vineti Santonis egregia Scholia in 
eandem Sphaeram. ; Adiunximus eiusdem auctoris Computum Ecclesiasticum. Et Petri Nonii Salaciensis 
demonstrationem eorum, quae in extremo capite de Climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum 
latitudine, eodem Vineto interprete. - Antwerpen: Richard, Jean, 1566.  
Bibliografische Referenz: USTC 409675 / Besonderheiten: aufwendige, bewegliche Schaubilder / Standortsignatur: 
576b / Sammlung Großmann 
2060. Sacrum Casto Amori Taediscq[ue] Reverendi et Praestatissimi Dn. M. Michaelis Heinrici, Pastoris in Leuben 
Sponsi & Lectissimae atq[ue] Pudicissimae Virginis Annae-Elisabethae Reverendi & Clarissimi Viri Dn. Simonis Grafii 
Ss. Th. Candidati, & Ecclesiae Scandaviensis Pastoris fidelissimi, dilectae filiae Sponsae, d. 22. Novembr. Epochae 
Christianae, 1654 Leubenae feliciter accendendis consecratum a Patronis, Fautoribus, Amicis & Consangvineis. - 
Dresden: Typis Montanus, [1653].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214jjj / Sammlung Großmann 
2061. Sadoleto, Jacopo: EPISTOLAE DE DISSIDIIS RELI=gionis. Iacobi Sadoleti Cardinalis. Iacobi Omphalij assessoris 
Im=peratorij. Ioannis Sturmij. - Straßburg: Müller, Kraft, 1539.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 1252 / Provenienzen: 1. Joannes Martinus Camirianus / Standortsignatur: 572b / 
Sammlung Großmann 
2062. Sadoleto, Jacopo ; Camerarius, Joachim: Philosophicae Consolationes, ET MEDITATIONES IN ADVERSIS. Iacobo 
Sadoleto, et Ioachimo Camerario Pabepergensi, Authoribus. Accessêre & eiusdem argumenti IOANNIS SAMBV-CI, 
Medici & Historici Caesarei: & Ioachimi, Ioach. F.Camerarij: Epistolae, & carmina. Omnia nunc primùm in lucem 
edita, neque antehac vspiam excusa. - Frankfurt, Main: Wechel, Andreas, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 1271 / Standortsignatur: 585b / Sammlung Großmann 
2063. Sagittarius, Johann Christfried ; Francke, Johann ; Wippel, Johann Balthasar: Disputatio Synodalis De 
Permissione Divina / Praeside Joh. Christfried Sagittario ... Respondentibus Johanne Francken/ Pastore 
Stechauiensi, & Johanne Bathasare Wippeln/ Pastore Lohmensi. bono cum Deo habenda ... 24. Septembr. ... - 
Altenburg: Michael, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:163991G / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 1054a / Sammlung Großmann 
2064. Sagittarius, Thomas ; Olearius, Johann : Quaestionum Illustrium Philosophicarum Decuria Prima / Quae ... 
Praeside M. Thoma Sagittario ... Respondente Johanne Oleario Hallense Saxone. Publice ventilabitur Ad diem XIX. 
Octobr. hora & loco consuetis. - Jena: Steinmann, Tobias, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:172195T / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
307o / Sammlung Großmann 
2065. Sagredo, Giovanni: L' Arcadia In Brenta Overo La Melanconia Sbandita / Di Ginnesio Gavardo Vacalerio. - Köln: 
Kinckius, Franciscus, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 821a / Sammlung Großmann 
2066. Sahla, Georg Rudolph von der: Kurtze einfältige/ Doch Christliche und Warhafftige Abbildung/ Was Des 
Weilandt ... Herrn Gustavi Adolfi, Der Schweden/ Gothen unnd Wenden Königes ... bey seinem geführeten 
Kriegswesen Glückseligkeit Ursach gewesen: Und Wie I. K. M. höchstbetrübter Todesfall von allen Evangelischen 
Ständen des H. Römischen Reichs ... condoliret und betrawret werden solle ... / Auß Christlicher condolentz ... 
verfasset: Durch George Rudolph von der Sala Nobil. Misnic. - Newenstadt: 1633 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:235471T / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700 oder 1709) / 
Standortsignatur: 179 / Sammlung Großmann 
2067. Sala, Angelus: Angeli Salae Vicentini Chymiatri Candidissimi Et Archiatri Megapolitani Opera Medico-Chymica 
Quae Extant Omnia : Frustulatim Hactenus, Diversisque linguis excusa, nunc in unum collecta latinoque idiomate 
edita ; Addito indice rerum & verborum locupletissimo. - Frankfurt, Main: Beyer, Johannes, 1647.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:290789Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Buchrücken beschädigt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 




2068. Sala, Angelus: Angeli Salae Vicentini Veneti Chymiatri Candidissimi Essentiarum Vegetabilium Anatome : 
Darinnen von den fürtrefflichsten Nutzbarkeiten der Vegetabilischen Essentzen in der Artzney: wie man dieselbige 
auß allerley Kräutern/ Blume[n] ... extrahieren soll; Und von andern nützlichen/ zu dieser matery gehörigen 
Stücken, gelehret unnd gehandelt wird ... - Rostock: Hallervord, Johann ; Johann Richel der Ältere Erben, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:142043E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 666a / Sammlung Großmann 
2069. Sala, Angelus: Angeli Salae Vicentini Veneti Chymiatri Candidissimi Spagyrische Schatzkammer : Darinnen von 
unterschiedlichen/ alß Vorbereitenden/ Erbrechmachenden/ Purgirenden ... Spagyrischen Medicamenten, ... ; 
Hierbey ist auch ein Appendix von Bereitung anderer gattungen und besonderer gemeiner Artzneyen ... - Rostock ; 
Güstrow: Hallervord, Johann ; Jäger, Johann, 1634.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:305507R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 666c / Sammlung Großmann 
2070. Sala, Angelus: Angeli Salae Vicentini Veneti Chymiatri Candidissimi Tartarologia. Das ist: Von der Natur und 
Eigenschafft des Weinsteins : Welcher gestalt auß demselben underschiedliche hochbewehrte Medicamenten zu 
bereiten ; Wie auß allen Vegetabilien ihre Tartara abzusondern ... Darneben wird auch von solcher Dingen 
besonderm Nützen ... gelehret. - Rostock: Hallervord, Johann ; Fueß, Anna, 1636.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:301707K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 468c / Sammlung Großmann 
2071. Sala, Angelus: Angeli Salae Vicentini Veneti Chymiatri Candidissimi, Hydrelaeologia : Darinnen/ wie man allerley 
Wasser/ Oliteten/ und brennende Spiritus der Vegetabilischen Dingen/ durch gewisse Chymische Regeln ... 
distillieren und rectificiren soll; Als auch von ihren Nutzbarkeiten/ gründlich tractirt und gehandelt wird/ Neben 
einem gewissen Unterricht/ wie allerley Art statliche und nützliche Aquaviten zubereiten seyn. - Rostock: 
Hallervord, Johann, 1639.  
Bibliografische Referenz: VD17 75:652366W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 468b / Sammlung Großmann 
2072. Sala, Angelus: Angeli Salae, Vicentini Veneti, Chymiatri Candidissimi. Saccharologia : Darinnen erstlich von der 
Natur/ qualiteten, nützlichem Gebrauch/ und schädlichem Mißbrauch des Zuckers: Darnach/ Wie von demselben 
ein Weinmässiger starcker Getranck/ Brandwein und Essig/ als auch unterschiedliche Art hochnützlicher 
medicamenten damit können bereitet werden/ beschrieben und angezeiget wird. - Rostock: Hallervord, Johann ; 
Keil, Nikolaus, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:142053M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Heinrich B ? 2. Johann Heinrich Großmann (1686) / Standortsignatur: 468a / 
Sammlung Großmann 
2073. Salmuth, Heinrich: DE SACERDO=TIO CHRISTI Capita ad disputan=dum proposita in Aca=demia Lipsica ab 
HENRICO SALMVT Theologiae Doctore. Ad diem IIII. Maij. - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13697 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027d / Sammlung 
Großmann 
2074. Salomons Des Hebreischen Königes Hohes Liedt / Vom Martin Opitz in deutsche Gesänge gebracht. - Breslau: 
Müller, David ; Baumann, Georg, 1627.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:633275N / Standortsignatur: 275d / Sammlung Großmann 
2075. Saltzmann, Philipp: Die Gedultig Leidende. Seelig Sterbende. Hertzlich Büssende. Ewig Lobende. Frau Susanna/ 
gebohrne Näffzerin/ Des Wohl-Ehrwürdigen/ Groß-Achtbaren und Hochgelahrten Herrn Caspar Bertrams/ Der H. 
Schrifft Doctoris, auch wohlverordneten/ und treufleissigen OberPfarrers bey der StadtKirchen zur Naumburgk/ 
gewesene Eheliche Haußfrau : Auß Ihrem Hertz- und Leib-Liede: Allein zu dir HErr Jesu Christ/ &c. Bey dero 
Christlichen/ und Volckreichen Leichenbestattung/ welche den 11. Octobr. des 1659sten Jahres in der StadtKirchen 
daselbsten gehalten wurde/ Ihr zur Ehre/ denen Ihrigen zum Trost/ allen zu einem schönen Exempel der Nachfolge 
fürgestellet / von M. Philippo Saltzmann/ SS. Theol. Baccal. und derselben Kirchen verordneten Diacono. - Jena: 
Sengenwald, Georg, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:703390L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2076. Sattler, Johann Rudolph: De Epistolis germanice conscribendis, Libri III = Von anstell: und verfassung teutscher 
Episteln/ Se[n]dbrieffen/ und Missiven/ Drey Theil. Von newem ubersehe[n]/ ein jedes Theil (wie im anfang zu 
befinden) in Capitul underscheiden/ um[b] viel gemehrt/ mit zu End angehefftem vollkommenem Register/ und 
jetzt zum fünfften mal in Truck gegeben: Durch Johann Rudolph Sattlern/ genannt Weissenburger/ 
Gerichtschreibern der Statt Basel. - Basel: König, Ludwig, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:719096U / Standortsignatur: 522b / Sammlung Großmann 
2077. Sattler, Johann Rudolph: Werbungsbüchlein : Darinnen zu finden/ was ein jeder Orator oder Redner/ ihme 
zuvorderst soll angelegen seyn lassen/ und warauff ein jede Oration un[d] Red bestehe ... So dann Eynlad: 
Empfahung ... Wie auch Orationen und Reden/ welche bey den Kindtäuffin/ Verlöbnuß/ Hochzeiten und 
Begräbnussen gehalten werden ... / Durch Johann Rudolph Sattlern ... - Basel: König, Ludwig, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:295993T / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1675) / Standortsignatur: 522a / Sammlung Großmann 
2078. Saturnalicia onomastica, Viro Prae-Eximio Atque Clarissimo Dno M. Nicolao Grefio Freiberga-Hermunduro, S.S. 
Theolog. Candidato, Patriique Lycei Conrectori Meritissimo : In Editione Nicolaitana VI. D. M. Decembri A.C. 
MDCLIV Feliciter Peracta, Honoris Et Moris Ergo Praebita Ab Editoribus Collegis Quibusdam Et Discipulis Classium 
Superiorum. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102103W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214cc / Sammlung Großmann 
2079. Saur, Abraham: Breviarium Iuris: Das ist/ Ein Nutzliches Handbüchlein/ und kurtzer Außzug gemeiner Sachen/ 
so täglich in Gerichts unnd Rechtsstetten/ auch sonsten in Rathschlägen vorfallen : Hie bevor durch einen Cantzler 
seinem Sohn zum underricht geschrieben / Darnach aber mit kurtzen underschiedlichen General unnd Special 
Reguln/ Additionibus unnd Notis, Durch M. Abraham Saurn/ Weiland deß Fürstlichen Hessischen Hoffgerichts zu 
Marpurg ... Advocatum ... corrigirt/ gemehrt ... Darbey ist auch zu Ende ein kurtz Formular etlicher Klagen/ unnd 
deren Endurtheiln/ ... - Frankfurt, Main: Becker, Matthäus, der Jüngere ; Basse, Nikolaus ; Basse, Johann, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel und auf 
dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Provenienzen: 1. Caspar ?ras / Standortsignatur: 
546a / Sammlung Großmann 
2080. Saur, Jakob: Syntagmatis Logici, Libri VI. : hac Methodo conscripti, ut in singulis capitibus Praecepta primo 
explicentur, deinde Quaestiones moveantur, & tandem Canones adiiciantur, Cum Usu inprimis in Theologia & 
Indice rerum praecipuarum / Auctore M. Jacobo Saurio, Eccles. Luth. Sverin. Polon. Pastore. - Wittenberg: 
Hartmann, Andreas ; Wendt, Michael, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:675567K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 584a / Sammlung Großmann 
2081. Savaro, Giovanni Francesco: Il Druso ouero il tradimento punito : opera scenica / del Savaro di Mileto. - 
Bologna: Monti, Giacomo, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 825a / Sammlung Großmann 
2082. Savaro, Giovanni Francesco: L' Emiddio, tragedia di Gio. Francesco Sauaro, archidiac. di Mileto. Dedicata a 
gl'illustrissimi, e reuerendissimi signori, li signori archidiacono, canonici, e capitolo dell'insigne catedrale d'Ascoli, e 
baroni della terra di Maldignano. - Bologna: Monti, Giacomo, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 825f / Sammlung Großmann 
2083. Savaro, Giovanni Francesco: La Maria Stvarda : opera scenica dell'Archidiacono Savaro di Mileto. ... - Bologna: 
Monti, Giacomo.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 825e / Sammlung Großmann 
2084. Savonarola, Girolamo: ASTROLOGIA CONFVTATA. Ein warhafte Gegr[ue]ndte Vnwider=sprechliche 
Confutation/ der falschen Astrologei Oder abgottischen warsagung aus des hi=mels vnd der gestirnen lauff/ /d 
warheit zu steuer/ vnnd dem gemeinen man zur war=nung/ aus welscher vnd La=teinischer sprach/ ... von neu=en 
ins deutsch gebracht. ... - Schleusingen: Hamsing, Hermann, 1557.  




2085. Savonarola, Girolamo: ASTROLOGIA CONFVTATA. Ein warhafte Gegr[ue]ndte Vnwider=sprechliche 
Confutation/ der falschen Astrologei Oder abgottischen warsagung aus des hi=mels vnd der gestirnen lauff/ /d 
warheit zu steuer/ vnnd dem gemeinen man zur war=nung/ aus welscher vnd La=teinischer sprach/ ... von neu=en 
ins deutsch gebracht. ... - Schleusingen: Hamsing, Hermann, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2040 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 1025 / Sammlung Großmann 
2086. Savonarola, Girolamo: MEDITAtiones plenae pietatis, & erudi-tionis, Hieronymi Sauanorolae, in Psalmos: I. 
Misereré mei Deus. 2. In te Domine speraui. 3. Qui regis Israël, intẽde. - Tübingen: Morhart, Ulrich d.Ä. (Erben), 
1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2000 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Buchrücken lose / 
Provenienzen: 1. Großmann (1673) / Standortsignatur: 928 / Sammlung Großmann 
2087. Schacher, Polycarp Gottlieb ; Seyler, Christian Jakob: De fistulae spiritalis fabrica eiusque sectione, quam 
Bronchotomiam nuncupant. - Leipzig: Scholvien, Christian, 1707.  
Bibliografische Referenz: VD18 15113949 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221j / Sammlung Großmann 
2088. Schadgehemius, Ninorigus: Auffrichtig eröffnete Gedancken/ über den Reformirten Apothecker/ Oder: 
Unpartheyischer Ausspruch/ Ob das von Herrn Abraham a Gehema, Med. Doct. so genante/ ohnmaaßgeblich-
fürgestellte Project, wie und welcher Gestalt die heutigen Apothecken zu reformiren; billig/ thuelich/ rathsam und 
nöthig sey? / Entworffen von Ninorigo Schadgehemio. - fingiert ; Dresden: Günther, Michael, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:179933N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 746b / Sammlung Großmann 
2089. Schaller, Thomas: Christliche Trawer Pre=digt/ vber weiland Des ... Herrn Augusten/ Hertzogen zu Sachsen/ des 
heiligen R[oe]mischen Reichs Ertzmar=schalln vnd Churf[ue]rsten ... Christli=chem seligem Abschied von dieser 
Welt/ welcher im HErrn entschlaffen/ den 11. Febr. gegenwertiges Jhars. Geschehen Zu Meynungen ... Durch 
Thomam Schallern/ ermelter F. Graueschafft Consistorialen/ vnd Pfarrherrn aldar. - Schmalkalden: Schmuck, 
Michael, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13791 / Besonderheiten: Signaturetikett handschriftlich / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Johann Georg Richter / Standortsignatur: 1055c / Sammlung 
Großmann 
2090. Schaper, Johann Ernst ; Neucrantz, Paul Bernhard : Dissertatio Circularis Medica, Exhibens Medicinæ Curiosæ 
Specimen, Duabus Qvæstionibus Enodatum / Qvam ... Præside, Dn. Johan Ernesto Schapero, Med. D. Et Professore 
... DIE XXVII. Junii anno M. DCCIII. Publicæ Eruditorum Examini Submittit Paulus Bernhardus Neucrantz. - Rostock: 
Weppling, Johann, 1703.  
Bibliografische Referenz: VD18 10330488 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222d / Sammlung 
Großmann 
2091. Scharf, Johann: Decus Sacerdotale = Priesterlicher Schmuck und geistliches Ehrenkleid trewer Lehrer und 
Prediger : Aus dem Sprüchlein des Propheten Malachiae cap. II. v. 6. 7. Das Gesetze der Warheit war in des 
Priesters Munde/ und kein böses ist in seinen Lippen funden Er wandelte für Gott friedsam und auffrichtig/ man 
muß aus seinem Munde das Gesetze nehmen/ denn er ist ein Engel des Herrn Zebaoth. Zubereitet und bey 
Christlicher ... Leichbegängnüß Des ... Herrn Pauli Röberi, der H. Schrifft hoch und weitberümbten Doctoris und 
Professoris Publici Primarii, der Theologischen Facultät bey dieser Academia Senioris, der Pfarrkirchen dieses Orts 
Pastoris allhier ... Welcher im Jahr 1651. am 18. Monatstag Martii ... entschlaffen/ und den 3. tag Aprilis ... in der 
Pfarrkirchen zu Wittenberg/ beygesetzt worden/ seines Alters 64. Jahr. In einem Leichsermon dargestellet und 
ausgelegt / durch Johannem Scharfium ... - Wittenberg: Röhner, Johann ,1651.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:113264F / Standortsignatur: 1031z / Sammlung Großmann 
2092. Scharf, Johann ; Alauda, Joseph: Collegii Logici. Disputatio VII. De Forma Argumentandi Et Discurrendi. - 
Wittenberg: Hake, Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:667398F / Standortsignatur: 161j / Sammlung Großmann 
2093. Scharf, Johann ; Lindemann, Thomas: Collegii Logici. Disputatio IX. De Modalibus Syllogismis. - Wittenberg: 
Hake, Johann, 1629.  




2094. Scharf, Johann ; Pauli, Johannes: Collegii logici disputatio IV. De Enuncitationibus in Genere. - Wittenberg: 
Hake, Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161g / Sammlung Großmann 
2095. Scharf, Johann ; Pulman, Matthaeus: Collegii logici. Disp. V. De enunciationibus modalibus et exponibilibus. - 
Wittenberg: Hake, Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161h / Sammlung Großmann 
2096. Scharf, Johann ; Schreier, Adam: Collegii Logici. Disputatio X. De Syllogismis Exponibilibus. - Wittenberg: Hake, 
Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:667404X / Standortsignatur: 161l / Sammlung Großmann 
2097. Scharf, Johann ; Seger, Andreas: Collegii Logici. Disputatio XI. De Syllogismis Compositis, Et Imperfectis 
Argumentandi Modis. - Wittenberg: Hake, Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:667405E / Standortsignatur: 161m / Sammlung Großmann 
2098. Scharf, Johann ; Wolf, Martin: Collegii logici disputatio VI. De Enuciationibus Compositis. - Wittenberg: Hake, 
Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161i / Sammlung Großmann 
2099. Scharf, Johannes ; Mayer, Andreas: Collegii logici. Disp. III. De praedicamentis & postpraedicamentis. - 
Wittenberg: Hake, Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161f / Sammlung Großmann 
2100. Scharf, Johannes ; Möller, Paul: Collegii logici disputatio I. Qvam D.T.O.M.A. In alma Leucorea Praeside Viro 
Clarissimo atque Excellentissimo Dn. M. Johanne Scharfio Logicae & Metaphysicae P.P. Praeceptore, Promotore ac 
Fautore suo semper honoribus summis proseqvendo, Publice ventilandam proponit Pulus Mollerus Vlnensis 
Lithvanus. Addiem Maij 30. horus pomeridianus in auditorio minore. - Wittenberg: Hake, Johann, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161d / Sammlung Großmann 
2101. Scharf, Johannes ; Piscator, Gabriel: Collegii logici. Disp. II. De individuo et praedicabilibus. - Wittenberg: Hake, 
Johann, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161e / Sammlung Großmann 
2102. Schegk, Jakob: PHILOSO=PHIAE NATVRALIS <QVAE ACROAMATA SOLI=tus fuit appellare Aristoteles> omnes 
dispu=tationes, ac uniuersa tractatio, duobus libris comprehensa, IACOBO SCHEGKIO autore. EIVSDEM quoq; in 
Loca obscura Scholia addi=ta, siue annotationes, cum EROTEMATIS huius scientiae proprijs, eorum gratia qui 
primum Physicis operam dare incipiunt. ... - Tübingen: Morhart, Ulrich d.Ä., 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2485 / Standortsignatur: 481b / Sammlung Großmann 
2103. Schegk, Jakob: PHILOSO=PHIAE NATVRALIS <QVAE ACROAMATA SOLI=tus fuit appellare Aristoteles> omnes 
dispu=tationes, ac uniuersa tractatio, duobus libris comprehensa, IACOBO SCHEGKIO autore. EIVSDEM quoq; in 
Loca obscura Scholia addi=ta, siue annotationes, cum EROTEMATIS huius scientiae proprijs, eorum gratia qui 
primum Physicis operam dare incipiunt. ... - Tübingen: Morhart, Ulrich d.Ä., 1543.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2485 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. IVD 
(1668) 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 580a / Sammlung Großmann 
2104. Schelwig, Samuel ; Groddeck, Gabriel: Disputationem Theologicam, De Lingua Beatorum In Altera Vita, Sub 
Praesidio ... Dn. Samuelis Schelguigii, S.S. Theol. D. ... In Athenaei Patrii Auditorio Maximo A.C. M.DC.XCII. d. IIX. 
Maii Horis matut. ventilandam, Publico Eruditorum Examini, offert Gabriel Groddeck, Gedanensis. - [s.l.]: 1700.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:048430W / Konservatorischer Zustand: stark vergilbt / Standortsignatur: 166l / 
Sammlung Großmann 
2105. Schenck von Grafenberg, Johannes: Joannis Schenckii A Grafenberg, Medici Apud Friburgo-Brisgoios ... 
Observationum Medicarum RariorumLibri VII. in Quibus Nona, Abdita, Admirabilia, Monstrosa Que Exempla ... 
Opus Ut Indefesso Labore Partum, Ita Inexhaustæ utilitatis ac voluptatis ... A Joan. Georgio Schenckio, Fil. ... 
Excellentiss. D. Car. Sponii, Med. Lugd. opera ... Recentiorum Autorum Observation auctum a Laur. Straussio ... - 
Frankfurt, Main: Beyer, Johann ; Polich, Hieronymus, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:624482H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





2106. Schenck, Jacobus: Ausle=gung des Christ=lichen Glaubens/ Geschrieben durch D.Jacobum Schenck. - Leipzig: 
Wolrab, Nikolaus, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2582 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 610a / Sammlung Großmann 
2107. Schenck, Jacobus: Das Drit=te vnd Vierde Ge=bot Gottes/ Ausge=legt durch D. Jacobum Schenck. - Leipzig: 
Wolrab, Nikolaus, 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13841 / Standortsignatur: 504c / Sammlung Großmann 
2108. Schenck, Jacobus: Das Erste Gebot Gottes/ Ausgelegt durch D. Jacobum Schenck. - Leipzig: Wolrab, Nikolaus, 
1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13842 / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann / Standortsignatur: 504a / Sammlung Großmann 
2109. Schenck, Jacobus: Das fünff=te vnd Sechste Gebot Gottes/ Ausge=legt durch D. Jacobum Schenck. - Leipzig: 
Wolrab, Nikolaus, 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13843 / Standortsignatur: 504d / Sammlung Großmann 
2110. Schenck, Jacobus: Das heili=ge Vater vnser/ Ausgelegt durch D. Jacobum Schenck. Mit einer Vorrede/ von dem 
Gebet. - Leipzig: Wolrab, Nikolaus, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2584 / Standortsignatur: 610b / Sammlung Großmann 
2111. Schenck, Jacobus: Das Siebende/ Achte/ Neunde/ vnd Ze=hende Gebot Gottes/ Ausgelegt durch D. Jacobum 
Schenck. - Leipzig: Wolrab, Nikolaus, 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13844 / Standortsignatur: 504f / Sammlung Großmann 
2112. Schenck, Jacobus: Der Spruch Joh. III. <Also hat Gott die Welt geliebet> [et]c. Ausgelegt durch D. Jacobum 
Schenck. - Wittenberg: Schirlentz, Nickel, 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2588 / Standortsignatur: 182n / Sammlung Großmann 
2113. Schenck, Jacobus: Der Spruch S. Pauls, Ephes. V. Kein Hurer hat Erbe an dem Reich Christi etc. - Leipzig: 
Wolrab, Nikolaus, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 504e / Sammlung Großmann 
2114. Schenck, Jacobus: Von den heiligen Sacra=menten/ der Tauffe/ vnd des Leibs vnd Bluts Jhesu Christi/ D.Jacobus 
Schenck.. - Leipzig: Wolrab, Nikolaus, 1542.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2590 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 610c / Sammlung Großmann 
2115. Schenck, Jacobus: Wider das Flu=chen/ Aus dem An=dern Gebot Gottes/ Geschrieben durch D. Jacobum 
Schenck. - Leipzig: Wolrab, Nikolaus, 1541.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13845 / Standortsignatur: 504b / Sammlung Großmann 
2116. Schenck, Johann Theodor ; Schultz, Wenceslaus: Disputatio Medica Inauguralis, De Dysenteria, Veterum & 
Recentiorum principiis, tum cognoscitivis tum curativis illustrata / Quam ... Praeside ... Joh. Theodoro Schenckio ... 
Publicae Censurae submittit Wenceslaus Schultz Lubena Siles. Ad diem Iulii ... - Jena: Krebs, Samuel, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:647600W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220cc / Sammlung Großmann 
2117. Scherff, Christoph Samuel ; Freyberg, Christian August: Dissertatio Academica, sistens zētēma De Nativitate 
Christi Bethlehemitica, Utrum in urbe an extra urbem facta? ad Mich. V, 2. & Matth. II, 1. seq. / Quam ... Sub 
Praesidio M. Christoph Samuel Scherff, Crumpa-Misnici, publicae ... d. 11. Ian. Anno 1704. submittit A. & R. 
Christianus Augustus Freyberg, Stolp. Misn. - Leipzig: Fleischer, Christoph, 1704 .  
Bibliografische Referenz: VD18 10393358 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222q / Sammlung 
Großmann 
2118. Schertz mit der Warheyt. Kurtzweilige Gespr[ae]che/ Jn Schimpff vnd Ernst Reden/ Vil h[oe]f=licher/ weiser 
Spr[ue]ch/ lieblicher Historien vnd Leren. Zu vnderweisung vnd ermanung/ in allem thůn vnd leben der Menschen/ 
Mit vilen Figuren vnd Exempeln ... Jetzund von newem widerumb ersehen/ gemehrt/ vnd inn Truck geben. Mit 
einem ... Register.. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1563.  




2119. Schibelius, Daniel: Idea Jacobeo-Mandelsloviana. Das ist: Eigentliche Vergleichung des ... Otto Aschen A 
Mandelslo, zum grossen Saltza/ und uff Riebbeßbütel seligen Erbsassen/ mit dem Patriarchen Jacob/ wegen 
beyderseits hochgeehrten Ankunfft und Geschlechte/ Christlichen Lebens ... : Welche auß dem 49. c. Gen. zum 
grossen Saltza in der Stadtkirchen/ ... gemacht/ Dinstages frühe/ ... war der 26. Tag Aprilis/ Dieses 1625. Jahrs/ Da 
... seliger Leichnam/ ... zur Christ Adelichen Sepultur abgeführet werden solte. Item: Panacea Micheo-
Mandelsloviana Das ist: Eine Allgemeine höchstbewährte Artzney/ für allerley Leibes und Seelen Gebrechen/ 
welche ihme ingleichen wol obgemelter Seliger Juncker/ auß den schönen Krafft Blümelein ... gemacht/ ... Welche 
bey dessen ... Sepultur ... zu Riebesbüttel uff öffentliche Cantzel/ auff die Prob gesetzet/ ... / in öffentlichen Druck 
verfertiget/ Durch M. Danielem Schiebelium, Pfarrern zum grossen Saltza. - Magdeburg: Pohl, Wendelin, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:634825S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328b / Sammlung Großmann 
2120. Schiebel, Daniel: Doxologia Davidico-Borsteliana Das ist: Hertzliches und Herrliches Lob Gottes/ auß den Ersten 
zweyen Versiculn deß 34. Psalms/ deß Königlichen Propheten Davids; : Bey ChristAdelicher Sepultur, der ... Annae 
Mariae Geborner von Börstel/ Deß ... Engel von Börstel ... hinterlassenen Eheleiblichen Tochter; Welche in diesem 
1623. Jahre/ am 5. Augusti ... zum grossen Saltza ... verstorben/ und folgenden 18. Augusti ... in ihre zubereitete 
Klufft beygesetzet worden: / Decantiret in der StadtKirchen doselbsten/ Durch M. Danielem Schiebelium Pfarrern. 
- Magdeburg: Betzel, Andreas, 1624.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:109027Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328gg / Sammlung Großmann 
2121. Schiebel, Johann Georg: Apollo Scholarcha. Oder Der im Parnasso beschuldigte und von Apolline entschuldigte 
Informator : Ein Lust- und Lehrreicher Beweiß/ daß die übele Jugend-Zucht und der unglückliche Fortgang der 
Knaben in guten Künsten und Wissenschafften/ gemeiniglich nicht vom Praeceptore, sondern von den Eltern 
selber herrühre ; Darbey vortreffliche Mittel/ diesen Hindernüssen abzuhelffen/ ... verschlagen werden / Allen 
denen jenigen/ so Privat-Praeceptores Ihren Kindern halten/ ... auffgesetzet von M. J. G. S. - Dresden: Baumann, 
Christoph, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:639544C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 820b / Sammlung Großmann 
2122. Schilling, Andreas: Loimo-Graphia Tripartita, Das ist: Kurtze Beschreibung Der Pest : In dreyen Theilen 
abgefasst/ Alß: I. Von der Pest ins gemein. II. Von dero Präservation. III. Von dero Curation Dabey ein kurtzer 
Anhang von Reinigung der inficirten Häuser und deroselben Geräth / Alles ... mit Fleiß aufgesetzt durch Andream 
Schilling/ von Straßburg/ Phil. & Med. D. und Churfl. Sächs. bestallten LeibMedicum. - Dresden: Günther, Michael ; 
Bergen, Anna Elisabeth, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:141885L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 983b / Sammlung Großmann 
2123. Schilling, Christoph: EPITHALAMION IN GRATIAM CLA=RISSIMI VIRI, VIRTVTE AC ERV-ditione praestantis, 
D.Baldasaris Schei=deri Vratislauiensis, mathematici & me=dicae artis Doctoris peritissimi, sponsi: Et pudicissimae 
castissimae[que] uirginis, Mariae, integerrimi et prudentissimi uiri, D.Sebastiani Vuillingeri, inclytae Reipublicae 
Vratislauien: senatoris, filiae, sponsae, Graecè scriptum A CHRISTOPHORO SCHILLINGO Francosteinensi Silesio. ... - 
Breslau: Scharffenberg, Crispin, 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2866 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305h / Sammlung Großmann 
2124. Schilling, Christoph: ŌDĒ EPITHALAMIOS ORNATISSIMO VI=RO VIRTVTE ET GENERIS NOBILI-tate praestanti, 
Domino Adamo Rhe=dingero ciui Vratislauiensi, Sponso: & Sponsae, nobilissimae castissimae[que] Vir=gini 
Coronae, Domini Ioachimi Frencelij, nobilis ac integerrimi Viri filiae: scripta & dedicata A CHRISTOPHORO 
SCHILLINGO Francostenensi Silesio. ... - Breslau: Scharffenberg, Crispin, 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2868 / Besonderheiten: Notiz auf dem Titelblatt: C.S.F. C.F.V. ; handschriftliches 
Register auf hinterem Spiegel / Standortsignatur: 305i / Sammlung Großmann 
2125. Schilling, Heinrich Sigismund : Tractatus Osteologicus, Sive Osteologia Microcosmica, De Ossium Corporis 
humani admiranda structura : Cui denuo adiicitur discursus Physiologico-Anatomicus, Hominem mikrokosmon, sive 
cognitionem sui considerans / Autore Henrico Sigismundo Schillingio, Medicae artis Doctore, Serenissimi Electoris 
Saxoniae Medico ... - Dresden: Bergen, Anna Elisabeth, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:019489S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2126. Schilter, Zacharias: DE REGNO CHRISTI. DISPVTATIO ALTERA instituta, in Acade-mia Lipsensi, à ZACHARIA 
SCHILTERO S. Theologiae Doctore & Procancellario, &c Ad diem Decembris XX. Anno nati in terris Filij Dei, &c. 
LXXXIII. - Leipzig: Deffner, Georg, 1583.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13886 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027g / Sammlung 
Großmann 
2127. Schilter, Zacharias: SYNOPSIS FVNDAMEN-TORVM DOGMA-TIS CHRISTIANI, De koinōnia tōn theiōn energeiōn 
naturae as-sumptae Christi cum assumente in-tercedente, &c. Proposita in disputationem scholae Theologicae in 
Academia Lipsensi, à Zacharia Schiltero S. The-ologiae Doctore, Professore & Procancellario, &c. Ad diem 
Nouembris XXVII. anno ... M.D.LXXXIIII. - Leipzig: Deffner, Georg, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 13884 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027j / Sammlung 
Großmann 
2128. Schimelius, Kaspar: SIMPLEX et villana defensio Theologiae M. Cas=paris Schimelij, pastoris Ecclesiae ma=ioris 
Rudelsta: contra ciuilem & mire subtilem Astrologiae asser=torem M.Ioannem Hebenstreit. - Wittenberg: Kreutzer, 
Veit, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2907 / Standortsignatur: 642e / Sammlung Großmann 
2129. Schimpff und Ernst. Von Widerwertigkeit des heutigen Freyens belachet und beweinet Auff dem Hochzeit-Tage 
Herrn M. Christian Funckens und Jungfraw Martha Sophia Schleiffentagens gefeyert den 21 Junii Anno 1653 und 
Aus Dänischer in Teutsche Sprache vertirt von einem bekandten Günstigen Schäffer. - Freiberg: 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ooo / Sammlung Großmann 
2130. Schindler, Valentin: INSTITVTIO=NVM HEBRAICA-RVM LIBRI V. I. De Orthographia. II. De Etymologia. ... Auctore 
M. Valentino Schindlero Oe-derano, Hebraicarum literarum in Academia Vuitebergensi Professore. Editio secunda 
diligenter recognita & aucta. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1581.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 2917 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
Titelblatt ; handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. NKD (1584) 2. Johann Heinrich Großmann (1656) / 
Standortsignatur: 686 / Sammlung Großmann 
2131. Schirmer, David: Als Der Wohl-Ehren-Veste/ Hoch-Achtbare/ und Wohlgelahrte/ Herr M. Johannes Böhme/ Des 
Gymnas: zu Dreßden wohlverdienter Rector und desselbigen Senior Seine Vielgeliebte Hauß-Ehre ... Fr. Elisabetha 
Böhmin/ gebohrne Schultzin/ Nach dem sie den 6. Septembr. 1671. ... verschieden ... Dem 14. dieses ansehnlich 
Beerdigen ließe / Solte seine Mitleidende Schuldigkeit ... mit folgenden geeileten Zeilen abgeleget haben David 
Schirmer Churfl. Sächs. Bibliothecarius. - Dresden: Bergen, Anna Elisabeth, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:019325S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289vv / Sammlung Großmann 
2132. Schirmer, Georg: Bey der Hochansehnlichen Leichen-Beylage Der Hoch-adelgebornen Viel-Ehren-reichen und 
Tugend-hochbegabten Jungfr. Margarethen Des Hoch-adlen Gestrengen und Wohl-mannvesten Herrn Heinrichs 
von Bünau auff Wesenstein und Delfa einig-hertzgeliebten Jungf. Tochter ... - Freiberg: Beuther, Georg.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214aaa / Sammlung Großmann 
2133. Schirmer, Georg: Bey der Hochansehnlichen Leichen-Beylage Der Hoch-adelgebornen/ Viel Ehrenreichen und 
Tugend-hochbegabten Junfr. Margarethen/Des hoch-ädlen/Gestrengen und Wohl-mannvesten Herrn Heinrich von 
Bünau auff Wesenstein und Delfa einig-hertzgeliebten Jungf. Tochter/ Welche den XVIII des Trauen-Mon: zwischen 
der VI und VII Abend-stunde sanfft-selig entlebet/und dne XXII WinterM. dieses M DC LVsten Jahres Christl. und 
Hochael. Brauch nach in der Kirchen zu Burckhardswalde beygelsätzet worden/ überreichet auff Begehren dienst 
und Ehren-schuldigst nach-gesätzte Ruhm Trawer- und Trost-Zeilen M. Georg Schirmer/ der H. Schrifft Befl. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214llll / Sammlung Großmann 
2134. Schirmer, Georg: Lust- und Ehren-Worte als der Hoch-adel-gebohrne Gestrenge und Feste H. Caspar Heinrich 
von Schönberg auff Borschenstein. - Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214o / Sammlung Großmann 
2135. Schlegel, Christoph ; Lorey, Christoph: Disputatio Physica De Intellectu. - Leipzig: Jansonius, Justus, [vor 1700].  




2136. Schlegel, Johann Gottfried ; Illing, Theodor: Disputatio Logica, De Sophistica Quam In Inclyta Academiâ 
Lipsiensi, Praeside M. Theodoro Illingio, cycneo-Misnico, Alumn. Elect. & S.S. Theol Stud. Quieto disserentium 
examini subijcit Godofredus Schlegelius, Dresdenis, Alumnus Elector. & Phil. Baccalareus. - Dänemark: Jansonius, 
Justus, 1622.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Standortsignatur: 161p / Sammlung Großmann 
2137. Schleiffentag, Gabriel: Certa et Prasentia Timoris crucis Amolimina, Oder Christliche Leichen-Predigt Aus den 
schönen Worten Esa. 43.v.1.2.3. fürchte dich nicht/ denn Ich habe dich erlöset/ Ich habe dic hbey deinem Namen 
geruffen/ Du bist mein/ etc. Bey Volckreicher und ansehnlicher Leichenbestattung des Ehrenvesten/Achtbarn und 
wolweisen Herrn Zacharias Hilligers ... Welcher den 30. Januarii ... in seinem Erlöser Christo Jesu sannft und selig 
entschlaffen/ und den 4. Februarii mit christlichen Ceremonien zur Erden bestattet worden/ A.C.M. DC. XLVIII. In 
der Domkirchen daselbst gehalten/ und auff begehren in Druck gegeben von M. Grabriele Schleiffentagio ... - 
[Freiberg]: Beuther, Georg, [1648].  
Bibliografische Referenz: VD17 14:051734R / Standortsignatur: 1031i / Sammlung Großmann 
2138. Schleiffentag, Gabriel: Praesentissima Hominis Moribundi Solamina. Oder: Christliche LeichenPredigt/ Aus den 
schönen Worten Psal. 116. v.7.8.9. ... : Bey ... Leichenbestattung Der ... Judith/ Geborner Lehnhüttelin/ Des ... 
Augusti Pragers/ Churf. S. ... Hütten-Schreibers und Vornehmen des Raths zu Freybergk ... HaußEhren/ Welche den 
25. Octob. ... entschlaffen/ und den 29 Eiusdem ... bestattet worden/ A. C. M.DC.IL. / In der Peters-Kirchen daselbst 
gehalten ... in Druck gegeben von M. Gabriele Schleiffentagio, Ampts-Predigern in bemeldter Kirchen. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1649.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:051928A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag (abgeschnitten) 2. Johann Heinrich Großmann (1661) / 
Standortsignatur: 328bb / Sammlung Großmann 
2139. Schleiffentag, Gabriel: Rapsodium Felici Sidere Revolutis Onomasteriis Viri maxime Reverendi, clariss. 
Excellentiss. Dn. Sebastiani Gottfried Starcken. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214d / Sammlung Großmann 
2140. SchlußRede Oder Abfertigung der Jüngsten Heidelbergischen/ genanten/ Endtlichen Uberweisung : In welcher 
die Heidelbergische Theologen nochmalen schröcklicher Irrthumben/ gründtlich und unwidersprechlich 
uberwiesen. Auch die von ihnen gesuchte Außflüchten nottürfftiglich entdecket und abgeleinet werden / Gestelt/ 
Durch die Würtembergische Theologen. - Tübingen: Gruppenbach, Philipp, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:305027B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 661a / Sammlung Großmann 
2141. Schmaltz, Magnus: Animae fidelis epiballon ... in tabulis cordis foederali quasi syngraphē ad Salutarem usum 
obsignatum: Einer gläubigen Seelen Heil und Theil/ in den Taffeln des Hertzens/ gleichsam mit einer Bundes-
versicherung zum heilsamen Gebrauch versiegelt und verwahret : Welches/ wie es in folgenden Prophetischen 
Worten Thren. III. v. 24. Der Herr ist mein Theil/ spricht meine Seele/ darüm wil ich auff Ihn hoffen/ enthalten; Also 
ist es auch bey ... Leichenbestattung Des ... Gerhard Ritzens/ Fürstl. Sächs. Steuer-Einnehmers und Stadtvogtens zu 
Altenburg/ Welcher daselbst am 10. Iulii Anno 1661. ... im 48. Jahre/ seines Alters/ auf den Herrn Jesum selig 
entschlaffen/ und am 12. darauff ... eingesencket worden / fürgetragen/ und zur Lehr und Trost angewendet vom 
M. Magno Schmaltzen ... - Altenburg: Michael, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102111N / Standortsignatur: 1054b / Sammlung Großmann 
2142. Schmid, Bernhard: Einer Gottliebenden Seelen unüberwindlicher Helden-Muth : Zu wolverdienten/ Christlichen 
Andencken Der ... Johan[n]en Margarethen von Seidewitz/ Frauen auff Rammenau/ gebohrner Oelschlägelin/ Des 
... Georg Heinrich von Seidewitz ... Ehe-Liebsten/ Nachdem dieselbe/ nach überstandener harten Geburths-Arbeit/ 
am 20. Septembr. An. 1670. eines toden Söhngens genesen/ am 26. eiusd. aber ... von dieser Welt geschieden/ Am 
9. Octobr. war der 19. Sontag nach Trinitatis, da Ihr und des sel. Kindes verblichener Leichnam ... in ihr Erb-
Begräbniß/ zu S. Sophien in Dreßden/ beygesetzet/ und beyder unvermutheter Hintritt schmertzlich betrauret 
wurde/ ... vorgestellet / von M. Bernhard Schmidt/ Dienern am Wort Gottes/ zum H. Creutz/ daselbst. - Dresden: 
Bergen, Anna Elisabeth, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:107392E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2143. Schmid, Joseph: Etliche kurtze und wolbewehrte Artzneyen/ So zur hitzigen oder Hungarischen Haupt-
kranckheit gantz dienstlich zugebrauchen seyn : Und dann widerrumb dem gemeinen Mann zu besserer 
erkandtnuß ein Bericht deß Scharbocks/ wie der selbige zuerkennen/ und zucurieren sey / Gestellt Durch Joseph 
Schmid/ Barbierer/ geschworner Statt Brech- und WundArtzt in Augspurg. - Augsburg: Görlin, Johann ; Schultes, 
Johann, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:725941H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 972b / Sammlung Großmann 
2144. Schmid, Joseph: Examen Phletotomicum Das ist: Gründtliche erforschung unnd underweisung von dem 
Aderlassen unnd Schrepffen/ dabey deren underscheidt und Nutzbarkeit mit mehrerem angezeuget und zu 
erkennen geben worden : Nebst einer kurtzen anleitung von Cur und heulung der Frantzosen ... / Gestelt durch 
Joseph Schmid/ Barbierer/ geschworner Statt Brech- und WundtArtzt in Augspurg. - Augsburg: Görlin, Johann ; 
Schultes, Johann, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:725932K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 972a / Sammlung 
Großmann / Sammlung Großmann 
2145. Schmid, Joseph: Kurtzer/ Jedoch eigendlicher Bericht/ von denen drey abschewlichen ererblichen 
ansteckenden Seucht- oder Kranckheiten; als Die Pest/ Frantzosen/ und der Scharbock wie solche mögen curirt/ 
und gehailt werden : Auß selbst Erfarenheit und Praxi, den jungen Wundärtzten zum besten/ beschrieben / Durch 
M. Joseph Schmid/ dem ältern Barbierer/ geschwornen Statt- Brech- und WundArtzt/ in Augspurg. - Augsburg: 
Wehe, Johann ; Schultes, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:716265Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 856a / Sammlung 
Großmann 
2146. Schmidt, Johann: Bet-Postill/ Oder Festtags-Andachten Uber Alle Christliche Fest- oder Feyr-Tags Evangelia: : 
Darinnen nicht weniger als in dem Ersten Theil der Sonntäglichen Evangelien/ ... zu finden seyn. ... / Alles kurtz und 
einfältig ... gestellet/ ... Durch M. Johann Schmid/ ... - Augsburg: Koppfmayer, Jakob, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:300533H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 740 / Sammlung Großmann 
2147. Schmidt, Johann Georg: Der von Mose u. denen Propheten übel urtheilende Alchymist, Wird fürgestellet in 
einer Schrifft-gemässen Erweisung, Daß Moses und einige Propheten, wie auch David, Salomon, Hiob, Esra und 
dergleichen, keine Adepti Lapidis Philosophorum gewesen sind ; Ingleichen Daß die Lehre und alchymistisch 
Vorgeben, von Verwandlung der geringen Metalle in Gold, eine lautere Phantasie und schädliche Einbildung sey ; 
Der von Moses und den Propheten übel urteilende Alchemist wird vorgestellt in einer sriftgemäßen Erweisung, 
daß Moses und einige Propheten, wie auch David, Salomon, Hiob, Esra und dergleichen, keine Adepten Lapidis 
Philosophorum gewesen sind. - Chemnitz: Stößel, Konrad, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 14785773 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 473g / Sammlung Großmann 
2148. Schmidt, Sebastian ; Steinlein, Georg Friedrich: Disputatio Theologica De Instituto Religioso Naamanis Syri 
Proselyti, II. Reg. V. v. 17, 18, 19. - Straßburg: Spoor, Johann Friedrich, 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:652882F / Standortsignatur: 166n / Sammlung Großmann 
2149. Schmitz, Johannes A.: Johannis Andreae Schmitzi, Medicinae Doctoris & in Academia Gelrica Professoris 
Medicinae Practicae Compendium. - Harderwijk: Toll, Johann, 1653.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 875b / Sammlung Großmann 
2150. Schmuck, Martin: Secretorum Naturalium, Chymicorum, & Medicorum, Thesauriolus, Oder Schatzkästlein : 
Darinnen 20. Natürliche/ 20. Chymische/ und 20. Medicinische Secreta, und KunstStücklein zu befinden / ... an Tag 
gegeben/ Von Martino Schmucken/ Lipsiensi, Der Artzeney Licentiato. - Erfurt: Birckner, Johann ; Schleusingen: 
Schmidt, Peter, 1637.  




2151. Schmuck, Vincentius: Drey Jubelfests Predigten : Die Erste/ bey ankündigung deß Christlichen Evangelischen 
Jubelfests/ uber das Evangelium am 19. Sontag nach Trinitatis. Die Andere/ am ersten Jubelfeststag/ den 31. 
Octobris/ aus dem zwölfften Capitel Danielis. Und die Dritte/ am andern Jubelfeststage/ den 1. Novembris/ aus 
dem 14. Cap. der Offenbarung S. Johannis / Zu Leipzig gehalten/ durch D. Vincentium Schmuck/ Superintendenten 
daselbst Beneben beygefügter Formul der geschehenen Abkündigung/ auch angeordenten Gebets unnd 
Dancksagung ... - Leipzig: Nerlich, Nikolaus ; Nerlich, Christoph ;Jansonius, Justus, [1617].  
Bibliografische Referenz: VD17 39:136432B / Standortsignatur: 337d / Sammlung Großmann 
2152. Schmuck, Vincentius: Leichpredigt Bey dem Begrebniß der Erbarn und Tugendsamen Frawen Magdalena 
Weyland Hans Wolffen/ Bürgers und Handelsmans in Leipzig/ seligen nachgelassener Witwe : Welche den 17. 
Novembris anno 1604. in Gott selig entschlaffen/ und den 19. hernach Christlicher weise zur Erden bestattet 
worden / Gehalten durch M. Vincentium Schmuck Pfarrer zu S. Niclas daselbst. - Leipzig: Lantzenberger, Michael, 
1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:034146M / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334l / Sammlung Großmann 
2153. Schneider, Johann Friedemann ; Hübner, August Nathanael: Dissertatio Solemnis Philosophica. De 
Propagatione Philosophiae Svb Contemptv / Quam ... Praeside Joann. Fridemann Schneidern, Phil. Et J. V. D. Prof. 
Phil. Ordin. Jvrivm ... Pvblico Ervditorvm Examini Svbmittit. Ad Diem [...] MDCCIIX. ... Avctor Avgvstvs Nathanael 
Hvbner, Hallens. Saxo. - Halle, Saale: Zahnius, 1708.  
Bibliografische Referenz: VD18 11375930 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221y / Sammlung Großmann 
2154. Schneider, Konrad Victor ; Brewer, Johannes: Disputatio Medica De Arthritide / Quam In Illustri & celeberrima 
ad Albim Academia Praeside ... Dn. Conrado Victore Schneidero ... Publico Examini subiicit Johannes Brewer, 
Leutschoviensis Hungarus Autor & Respondens ... Die 22. Iunii. - Wittenberg: Fincelius, Friedrich Wilhelm, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064832X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220n / Sammlung Großmann 
2155. Schneider, Konrad Victor ; Warlitz, Christian: Disputatio Inauguralis De Appetitu Gravidarum / Quam ... 
Praeside ... Conrado Victore Schneidero ... Examini philiatrorum publico submittit Christianus Warlitz, Hal. Saxo. ... 
Ad. d. VI. Decembr. Anni M. DC. LXX. - [Wittenberg]: Meyer, Michael 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:630345L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167z / Sammlung Großmann 
2156. Schnellenberg, Tarquinius: Experimenta. Von XX.Pestilentz Wur=tzeln vnd Kreutern/ Wie sie alle vnd ein 
jeglichs besonder/ F[ue]r Gifft vnnd Pe=stilentz gebraucht megen werden ... Durch Tarquinium Ocyo=rum alias 
Schnellenbergium/ der Freien K[ue]nste vnd Artzney Doctor. Zu Dortmunde/ an den tag gegeben. - Frankfurt, 
Main: Gülfferich, Hermann, 1553.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 3248 / Besonderheiten: Handschrift beigebunden / Standortsignatur: 579k / 
Sammlung Großmann 
2157. Schnepff, Dietrich: ORATIO DE SALVBER=RIMA DOMINI ET SER-VATORIS NOSTRI IESV CHRISTI natiuitate, habita 
in Natalitijs, in inclyta Academia Tubingensi, Anno salu-tis, Millesimo quingentesi-mo septuagesimo nono. A 
Theodorico Snepffio D.. - Tübingen: Hock, Alexander, 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 3305 / Standortsignatur: 338l / Sammlung Großmann 
2158. Ein schön Trawer- und KlagLied/ Uber den frühzeitigen und unverhofften/doch seligen/tödtlichen Hintritt 
Ferdinandi IV Des H. Römischen Reichs erwehlten und gekrönten Königs/ Welcher den 9. Julii früh zwischen 2. und 
3. Uhr in Gott selig entschlaffen/und den 12. Julii Abends um 10 Uhr in den Capuciner Kloster beygesetzt worden. 
Im Thon: Hertzlich thut mich verlangen. - [s.I.] 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ooooo / Sammlung Großmann 
2159. Schönborn, Bartholomaeus: COMPVTVS, VEL CALENDA=RIVM ASTRONO=MICVM, CONTINENS PRAECIPVARVM 
PARTIVM temporis descriptiones: Anno M.D,LXII. conscriptum, et in Academia VVitebergensi Scholasticae iu-
uentuti propositum A BARTOLEMAEO SCHON-BORNIO VVITEB: - Wittenberg: Schwertel, Johann, 1567.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 3361 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz: Hominis 




2160. Schönborn, Bartholomaeus: ORATIO DE STVDIIS ASTRONOMICIS, RECITATA A DECANO COLLE=gij Philosophici, 
Magistro BARTOLE=MAEO SCHONBORN, cùm tribuerstur testimonium doctrinae ... doctis uiris, in Academia 
Vuitebergensi, die Matthiae Apostoli, Anno 1564. ADDITA EST QVAESTIO SVMTA ex dicto Pauli, Rom.8. ... - 
Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 3364 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027l / Sammlung 
Großmann 
2161. Schönborn, Samuel: Samuelis Schönbornii Manuale Medicinae Practicae Galenico-Chymicae : Comprehendens 
Specifica Et Appropriata omnium membrorum humani corporis Medicamenta, adiectis Observationibus ac notis 
eorum, quae iisdem membris exitiosa sunt ac deleteria ... - Danzig: Rhete, Georg, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:668074A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 849f / Sammlung Großmann 
2162. Zwey schöne Tractätl/ deren das eine: Contemptus Vitae Aulicae, & Laus Ruris: intitulirt : Darin[n] mit 
zierlichen warnungen und exempeln erklärt wird/ warumb das Burgerliche und Ainsame leben auffm Landt/ besser 
und sicherer sey/ als das Hofleben/ und was diß für ungelegenheiten auff sich hat / Anfang durch Herrn Antonium 
de Guevara in Hispanischer Sprachen beschriben Das ander aber: De Conviviis & compotationibus: Darin[n] mit 
lustigen Historien und Exempeln von den gebräuchen der Gastereyen/ Pancketen unnd Zechens/ so wol auch von 
der antiquitet/ Tugent/ effect und wirckung deß Weins unnd Weintrinckens/ gantz artlich und mit einführung 
geschwenckiger Bossen discurrirt wirdt / Durch Egidium Albertinum ... verteutscht. - München: Heinrich, Nikolaus, 
1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:104006X / Provenienzen: 1. Johann Schneider / Standortsignatur: 537 / Sammlung 
Großmann 
2163. Schöngast, Christoph Andreas: Enkurek Persarum Morsumque Tarantulae Indultu Gratiosae Facultatis Medicae 
in Alma Lipsiensi Pro Loco In eadem obtinendo distributum in ipsa Panegyri Doctorali d. 20. Augusti M.DC.LXIIX. 
publice postea disputabit Christoph-Andreas Schöngast/ Bornensis Medicinae Licentiatus. - Leipzig: Michael, 
Christian, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061045V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167bbb / Sammlung 
Großmann 
2164. Scholler, Gabriel: Emplastrum Doloris & maeroris mollificativum & curativum. Ein heilsames Kühl- vnd Trost-
Pflaster/ auff die schmertzenden blutigen Hertz-Wunden/ Des Ehrwürdigen/Vorachtbarn/vnd Wolgelahrten 
Herren M. Andreae Crucigeri … Wie auch seiner … hertzgeliebten Haus-Ehre/ Fr. Rebeccae Richterin ... Töchterlein/ 
Jungefräwlein Susannam Rebeccam durch einen frühezeitigen vnd unverhofften Todt/ den 31 Augusti Anno 1637 
dahin geben lassen/ WElche folgends den 1 Sept. nach Mittage vmb 12 Uhr zu ihren Ruhe-Bettlein ist begleitet vnd 
versetzet worden/ Gelegt/vnd auff Begehren vbergeben durch M. Gabrielem Schollerrum Diaconum Delitianum. - 
Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329i / Sammlung Großmann 
2165. Scholler, Gabriel: Singulare antidotum contra Mortis impetum. Gute gewisse Artzeney wider Des Todes 
Tyranney. Bey Christlicher/Volckreicher Leich-Bestattung Wolfgangi Andreae, Des … Herren M. Andreae Crucigeri 
… hertzgeliebten Söhnelins/ Welcher in Jahr Christi/1 637. den 10. Augusti sanfft vnd seelig im HErren 
entschlaffen/ vnd darauff folgends den 11. hujus ehrlich vnd Christlich zur Erden bestattet worden. 
Vorgetragen/erkläret/ vnd auff Begehren publiciret durch M. Garielem Schollerum Diaconum der Kirchen in 
Delitzsch. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329h / Sammlung Großmann 
2166. Schonaeus, Cornelis: Terentius Christianus Seu Comoediae Sacrae : Tribus partibus distinctae / Terentiano Stylo 
a Cornelio Schonaeo, Goudano conscriptae: Et nunc demum magna eiusdem diligentia & labore emendatae, 
atq[ue] recognitae. - Kopenhagen: Haubold, Peter ; Frankfurt, Main: Andreae, Johann, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007536E / Provenienzen: 1. IHG (1685) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 385 / Sammlung Großmann 
2167. Schoock, Martinus: Martini Schoockii Imperium maritimum, ita explicatum ut non solum ejus ostendantur 
praerogativae, verum etiam cuique Genti, maxime Belgis foederatis suus vindicetur honos, ... - Amsterdam: 
Janssonius, Johannes, 1654.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Konservatorischer Zustand: 




2168. Schorer, Christoph: Christoph Schorers Phil. Med. Doctoris ... Bedencken/ wie man sich/ nechst Göttlicher Hülff 
vor dem Schlag oder Gwalt Gottes/ vorsehen und bewahren solle : Sampt einem kurtzen Bericht/ wie man sich im 
Nothfall und Abwesenheit eines Medici verhalten solle ... - Ulm: Kühn, Balthasar, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:181931R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 399d / Sammlung Großmann 
2169. Schorer, Christoph: Christoph Schorers/ Phil. & Med. Doctoris, Fürstl. Würtenbergischen Mümpelgartischen 
Rahts und Physici Ordinarii zu Memmingen/ Bericht vom Nutzen und Gebrauch der Fontanellen/ und wie man 
allerley Zufäll darbey theils verhüten/ theils begegnen solle : Zu lieb den jenigen geschrieben/ welche Fontanellen 
haben/ und auch deren/ welche sie bedörffen. - Ulm: Kühn, Balthasar, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:187058K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 399e / Sammlung Großmann 
2170. Schorer, Christoph: D. Christoph Schorers ... Kurtzer Underricht/ Vornemlich Von Cur der Pest : Und dann was 
weniges von der Verhütung derselben; Nebenst Anweisung/ wie die Geistliche/ und Andere/ so mit den Krancken 
umgehen/ sich verhalten sollen ; Dem Land-Volck/ und ihren jungen Baderen/ ... zu Dienste beschrieben. - Ulm: 
Kühn, Balthasar, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:693127K / Standortsignatur: 409c / Sammlung Großmann 
2171. Schosser, Johannes: CARMINA QVIBVS AMICI PRO=SEQVVNTVR REVERENDVM VIRVM M. MATTHIAM 
GVNDRA=mum, Pastorem Ecclesiae Dei in Creilsheim, oppi=do Franciae Orientalis, VViteberga discedentem. 
ADDITA SVNT PROPEMPTI=CA DVO, SCRIPTA ... D. IOHANNI SCHOSSERO, PRO=fessori in ... Academia 
Fran=cophordiana. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 14144 / Standortsignatur: 343cc / Sammlung Großmann 
2172. Schottus, Franciscus ; Schottus, Andreas: Itinerarium Italiae. - Amsterdam: Janssonius, Jodocus, 1655.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 823 / Sammlung Großmann 
2173. Schratemberg, Ascanius: De Indicationibvs Cvrativis Libri X. Longe Vtiles Omnibvs, Qvi artem medicam profiteri 
uolunt, ac necessarii, Opus verè aureum, Ascanii Schratemberg Medici Ac Philosophi Acvtissimi. - Brescia: Bozzola, 
Thomas, 1578.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift ; handschriftliches Register 
auf dem vorderen Spiegel / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 2. gelöschter Eintrag / Standortsignatur: 
551a / Sammlung Großmann 
2174. Schröder, Johann: Drey Christliche Jubelpredigt : Die Erste von der ungehewren Finsterniß/ darinnen Weyland 
unsere liebe vorfahren unter dem Abgöttischen Pabstumb geschwebet haben: Die Andre von der 
überschwenglichen Gnad Gottes/ nach deren er uns vor Hundert Jaren/ das Liecht deß ewigen Evangelii/ durch 
den Dienst Herrn Lutheri Seeligen/ widerumb hat lassen herfür brechen: Die Dritte von der verruchten Simoney/ 
und Babylonischen gewerbschafft/ welche inn vorigen Zeiten im Pabstumb getrieben worden / Zu Danck/ Preiß 
unnd Ehre des Namens Gottes deß Allerhöchsten/ und zu rühmlichen gedächtniß seiner heiligen Wolthaten 
Gehalten/ Zu S. Laurentzen in Nürnberg/ im Jahr nach der Geburt deß Herrn/ 1617. den letzten Octobr. und 2. und 
7. Novembris. Durch M. Johannem Schröderum, Predigern daselbsten. - Nürnberg: Lauer, Johann, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:258200Y / Standortsignatur: 337e / Sammlung Großmann 
2175. Schröder, Johann: Pharmacopoeia Medico-Chymica, Sive Thesaurus PharmacologicusQuo composita quaeque 
celebriora; hinc Mineralia, Vegetabilia & Animalia Chymico Medice describuntur, atque insuper Principia Physicae 
Hermetico Hippocraticae candide exhibentur ... - Ulm: Görlin, Johann ; Stuttgart: Rößlin, Johann Weyrich <der 
Jüngere>, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:305572Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1704) / Standortsignatur: 148a / Sammlung 
Großmann 
2176. Schroedter, Tobias: New-Allmodische Sitten-Schule/ In welcher/ Wie man sich dieser Zeit in alhand Hohe und 
Niedrige Personen löblich schicken/ und mit denenselbigen/ nicht weniger auch allerhand Frauen-Zim[m]er der 
Gebühr nach rühmlich bezeigen müsse/ wolmeinend gewiesen und angeleitet wird. - Magdeburg: Schröter, Tobias 
; Müller, Johann, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:136811C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2177. Schröer, Georg Friedrich ; Michaelis, Johann Gottlieb: Ex Theologia Naturali De Ubiquitate Dei disputabunt 
Praeses M. Georgius Fridericus Schroeerus, Iaurovia Silesius, Et Respondens Johann Gottlieb Michaelis, 
Koenigsteinensis Misnicus ... Ad D. XIV. April. Anno MDCLXXXVIII. - Wittenberg: Schultz, Martin, 1688.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:029962F / Standortsignatur: 166aa / Sammlung Großmann 
2178. Schröer, Thomas, von: TrostGesang An den Ehrwürdigen/ Achtbaren und Wolgelehrten/ H. Johan[n] 
Kurtzman[n]/ Pfarrern bey der Kirchen zu S. Eylfftausend Jungfrawen/ Nunmehr uber sein Sechstes Verstorbenes 
Kind schmertzlich Leydtragenden / Gestellet von Thoma Schröern ... Anno 1628. den 15. Maii. - Breslau: Baumann, 
Georg, 1628.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:686118V / Standortsignatur: 275g / Sammlung Großmann 
2179. Schroeter, Johannes von: Johannis Schr[oe]teri DOCTORIS Einfeltiger/ Doch Gr[ue]ndtlicher Bericht vnd 
Ratschlag/ Wie man durch Gottes gnedige h[ue]lffe vnd gute Ordnung/ in diesen schweren Leufften der 
Pesti=lentz/ sich halten vnd bewaren/ Auch so jemandt damit befleckt/ wie er damit gebaren sol. Menniglichen zu 
trost/ h[ue]lffe vnd gutem gestellet. ... - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 4264 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 260g / Sammlung Großmann 
2180. Schröter, Kaspar: Oratio Panegyrica Tripartita, Plusquam memorabilia, & maximam partem incruenta trophaea 
Saxonica-Septemvirali-Regio-Caesariana continens : Quae ... Dn. Ferdinandi II. Sacri Romani Imperii Induperatoris 
... Commissarius, Serenissimus ... Dn. Johannes-Georgius, Saxoniae ... Dux ... & Elector ... Ab Utriusq[ue] Lusatiae 
Marchionatibus, Inferioris & Superioris Silesiae Ducatibus ... nunquam intermoritura laude reportavit / Concinnata, 
& edita a Casparo Schrötero Longosalissano I.U.D. & pro tempore Advocato Misenae. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 
1623.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:002722G / Besonderheiten: Schnitt vergoldet / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1679) / Standortsignatur: 234 / Sammlung 
Großmann 
2181. Schuberth, Tobias ; Kölner, Christian Johann: Naturae Naturantis Index Natura Mentis Humanae. - Leipzig: 
Georgi, Johann, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:029847A / Standortsignatur: 166x / Sammlung Großmann 
2182. Schüldige Condolents, Dem HochEdlen/Gestrengen und Vesten H. Gottfried Haidenreichen Erb-Herren des 
Ritterguths Bränitz/Und der Edelen und Hoch-Tugendsamen Frauen Reginen/gebohrner Richterin/über den 
unverhofften doch seligen Hintritt dero Hertzvielgeliebten Jungfer Tochter. Der auch Edlen und 
vielTugenberühmten Jungfer Anna Reginen/Welche den 30. April des itz hinstreichenden 1653. im festen 
Vertrauen gegen ihren eigenen Erlöser selig verstorben zu Ehren auffgesetzet in Wittenberg von Etlichen guten 
Freunden. - [s.I.]: Röhner, Johann, [1653].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214lllll / Sammlung Großmann 
2183. Schütz, Heinrich ; Opitz, Martin: Dafne: Auff deß Durchlauchtigen/ Hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn 
Georgen/ Landtgrafen zu Hessen/ ... Und Der Durchlauchtigen/ ... Sophien Eleonoren/ Hertzogin zu Sachsen/ 
Gülich/ Cleve und Bergen/ ... Beylager / Durch Heinrich Schützen/ Churfürstl. Sächs. Capellnmeistern Musicalisch in 
den Schawplatz zu bringen/ Auß mehrentheils eigener erfindung geschrieben von Martin Opitzen. - Breslau: 
Müller, David, [1627].  
Bibliografische Referenz: VD17 23:252233Q / Standortsignatur: 275b / Sammlung Großmann 
2184. Schütz, Johannes: Fuñfftzig er=hebliche Vrsachen/ Dar=umb die Lutherischen ... das ist/ alle rechte fromme 
Christen/ die den Sohn GOttes von Hertzen lieb haben/ zu den Sacramentierern/ oder Caluinisten/ nicht tretten/ 
noch jre fal=sche Lehre/ billichen k[oe]nnen noch sollen. Menniglich/ in der jtzigen gros=sen spaltung/ zu 
vnterricht ... vnd in Druck gege=ben/ zusampt. Zw[oe]lff angehengeten erschreck=lichen S[ue]nden/ so wir 
begehen w[ue]rden/ Wenn wir ... von D. Lu=thers Lere abweichen ... w[ue]rden. Durch Johann Sch[ue]tz 
Pfar=herrn zu Rhiested.. - [s.l.]: 1585.  




2185. Schütz, Johannes: SERPENS ANTI-QVVS. Die alte Schlange. Das ist/ Der Sacraments Teufel/ Der sich in diesen ... 
Zeiten/ mit 50. seiner fuernempsten Adjuuanten/ oder Obersten/ aus dem Hellischen Reich ... ins Feld gelegt/ die 
reine Euangelische/ Lutherische Lere/ fuernemlich Vom Nachtmal des HERRN/ vnd Erh[oe]hung seiner 
Menschlichen Natur/ vmbzustossen/ vnd dagegen den Sa=cramentschwarm auff=zurichten. Auffs newe vbersehen 
vnd viel gebessert/ Durch/ Johan Sch[ue]tz/ Pfarherrn zu Rhiested. Mit einem angehengeten Sendebrieff/ ... D. 
Nicolai Selnecceri. - [s.l.]: 1580.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 18131 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 583 / Sammlung 
Großmann 
2186. Schuldige Thränen über das Höchst-Traurige Ableiben Des ... Hn. D. Johann Hülsemans/ Welt-Berühmten und 
um[b] die Kirche Christi Hoch-Verdienten Theologi, der H. Schrifft Professoris Publ. Primarii, des Chur- und Fürstl. 
Sächs. Geistl. Consistorii Assessoris, der Theologischen Facultät/ auch der Sächs. Nation Senioris, Dom-Probstens 
zu Zeitz/ Dom-Herrns zu Meissen und Naumburg/ der Universität Decem-Viri, der Kirchen zu S. Nicolai Pastoris, wie 
auch des gantzen Leipzigischen Creißes Superintendentens/ &c. &c. : Am Tage Seiner Beerdigung/ War der 16. 
Junii des 1661sten Jahres/ vergossen. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104701X o. VD17 125:014109B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289e / Sammlung Großmann 
2187. Schultz, Jacob: Epicedion Piae et Honestae Matronae Annae, Conivgi Sapientia … Valentini Gretz … 7. Iunii, 
Anno à nato Christo 1564. 17. eiusdem mensis die, … Scriptum A Iacobo Schultz. - Wittenberg: 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt ; 
handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / Provenienzen: 1. Georg Hort / Standortsignatur: 305r / Sammlung 
Großmann 
2188. Schultz, Johannes ; Bohm, Peter: Disputatio Inauguralis, De Pretio Succedente In Locum Rei Singularis / Quam 
... in Illustri hâc Viadrinâ Præside Dn. Joanne à Schultzen Szulecki ... Summos In Utroqve Jure Honores Ac Privilegia 
Doctoralia rite ac solenniter consequendi causâ publicæ ventilationi submittit Ad D. [] Mart. ... Ann. MDCCI. Petrus 
Bohm, Stargard. Pom. ... - Frankfurt, Oder: Zeitler, Christoph, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 15136388 / Standortsignatur: 166k / Sammlung Großmann 
2189. Schumann, Benedikt: De Pvrioris Doctrinae Instavratione, Et Ecclesiarvm Inspectione per tractum Dioeceseos 
Archiepiscopi Magdeburgensis facta etc. Scriptum carmen A Benedicto Schvmanno Halensi. - Wittenberg: Seitz, 
Peter, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf 
dem ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Provenienzen: 1. Ambrosius Her[?] / Standortsignatur: 318d 
/ Sammlung Großmann 
2190. Schumann, Benedikt: Hallonides cvm Neobvrgiacis Conferentes Nymphae in Nvptiis, Qvas Clemens Kirchberger 
grauis & sapiensuir, ciuis Neoburgensis celebrat cum Sponsa sua Halensi Anna Schumans, filia M. Benedicti etc. 
scribebat frater. Benedictus Schumannus. - Magdeburg: Walde, Joachim, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318e / 
Sammlung Großmann 
2191. Schumann, Michael: IO. Michael Schumanns, Vormahls Pastoris zu St. Moriz, und Scholarchens in HALLE, Und 
nun Hoch-Fürstlichen Sächs. Kirchen- und consistorial-Raths, wie auch Pastoris und Superintendentens in 
Weißenfels/ Probe Ab- und Anzugs-Predigten/ Oder Der/ in Gottes heiligem Rath beschlossene/ Ruff ins Vaterland. 
- Weißenfels: Wehrmann, Johann Friedrich, 1720.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Standortsignatur: XX27b 
2192. Schupp, Johann Balthasar: Doct: Joh: Balth: Schuppii Schrifften. - [Hanau]: [1663].  
Bibliografische Referenz: VD17 3:301668A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden 
/ Standortsignatur: 384a / Sammlung Großmann 
2193. Schupp, Johann Balthasar: Ninivitischer Buß-Spiegel / vorgestellet durch Antenorn eine[n] Liebhaber Göttlichn 
Worts. - [s.I.]: [1669] .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:103603C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden 




2194. Schupp, Johann Balthasar: Zugab Doct: Joh: Balth: Schuppii Schrifften. - [Hanau]: [ca. 1667].  
Bibliografische Referenz: VD17 32:675873B o. VD17 12:103599B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 384b / Sammlung Großmann 
2195. Schurzfleisch, Konrad Samuel ; Kirsten, Johann Erhard: Dissertationem Philologicam, De Literis Ephesiis, Sub 
Praesidio Conradi Samuelis Schurzfleischii, h.t. Acad. Rectoris, Ad D. Sept. Anni MDCXCIIX. ... eruditorum examini 
submittit, M. Jo. Ehrhardus Kirstenius, Misenensis. - Wittenberg: Kreusig, Christian, 1698.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:055963F / Standortsignatur: 166w / Sammlung Großmann 
2196. Schuyl, Florentius: Fl.Schvyl, Institutionum Medicarum [et] Botanices Professor Publicus. Pro Veteri Medicina. - 
Leiden ; Amsterdam: Typographia Gaasbequiana, 1670.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 860a / Sammlung Großmann 
2197. Schwabe, Conrad: Frawendienst/ Darinnen eigentlich beschrieben sind viel herrlicher bewärter Hülffs-Mittel 
für allerhand Kranckheiten/ Mängel/ Beschwerunge und Zufälle/ so den Frawen/ beydes den Schwangern und 
andern begegnen können : Alles mit Fleiß/ langer Erfahrunge/ und sonderlicher Trewe beschrieben und 
verzeichnet / Von dem weyland Kunstreichen Conrad Schwaben/ Jetzo aber auf anregunge vieler vornehmer 
Matronen ... zum offenen Druck verfertiget/ und in gewisse Ordnung gebracht. Durch Michael Schwaben/ C.F. 
Churf. Durchl. zu Sachsen bestellten Feld-Barbirer ... - Freiberg: Becker, Zacharias, 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:665420W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 602c / Sammlung Großmann 
2198. Schwalbe, Johannes ; Specht, Nicolaus: Theoria compendiosa totius philosophiae. - Wittenberg: Hake, Johann, 
1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 161b / Sammlung Großmann 
2199. Schwedler, Johann Christoph: Send-Schreiben an einen S. Theologum, Jn welchem die 50. Motiven/ dadurch 
eine Erlauchte Person zum Abtritte von der Evangelisch-Lutherischen zu der Römisch-Catholischen Kirche soll seyn 
verleitet worden, Kürtzlich nach und aus Gottes Worte geprüfet : Sich anfangs zu eigner Erbauung aufgesetzt; 
Hernach aber ... zu anderer Stärchung überlassen von Einem Liebhaber der Warheit ; Zum Beschlusse sind hinzu 
gefüget 50. wichtige Motiven/ welche einen jeden rechtschaffenen Christen abhalten können/ daß er sich zu der 
Römischen Kirche nicht begebe. - Leipzig: Braun, Johann Friedrich, 1711.  
Bibliografische Referenz: VD18 10453261 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt ; Papier stark angegriffen / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (171X) / Standortsignatur: 1003 / Sammlung Großmann 
2200. Schwimmer, Johann Michael: Tractatus Physicus in quo Nobiliores Ex Physica Secretiori Curiositates Exhibentur 
: non minus utilissimae, quam iucundissimae lectu ; Cum Indice Rerum Duplici / Opera M. Jo. Michaelis 
Schwimmer/ Rudolphopolitani, Collegii Philosophici Ienensis Adiuncti. - Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:637034L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 186b / Sammlung Großmann 
2201. Scribonius, Wilhelm Adolf: Idea Medicinae SECUNDUM LOGICAS LEGES INFORMANDAE ET DESCRIBENDAE. Cui 
accessit DE INSPECTIONE URINARUM: Contra eos, qui ex qualibet urina de quolibet morbo judicare volunt: Item de 
Hydrope, de Podagra et Dysenteria, Physiologia cursoria GUL: AdolfI SCRIBO-NII MARPURGENSIS. - Basel: 
Waldkirch, Konrad von, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 14273 / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann / Standortsignatur: 9XXb / Sammlung Großmann 
2202. Scribonius, Wilhelm Adolph ; Palthenius, Zacharias: Isagogae sphaerica Guilielmi Adolfi Scribonii ... - Frankfurt, 
Main: Wechel, Johann, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 999c 
2203. Scultetus, Abraham: Abrahami Sculteti Grünbergensis Silesii Idea Concionum dominicalium; Ad populum 
Haidelbergensem habitarum; : Hac in editione quid praestitum sit; cum pagina adversa, tum praefatio ad lectorem 
edocebit / confecta opera & studio Balthasaris Tilesii Sagani Silesii. - Hanau ; Frankfurt, Main: Marne, Claude, de ; 
Andreas Wechel Erben, 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:308170Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. SGCR 




2204. Scultetus, Abraham: Abrahami Sculteti Grünebergensis Silesii Idea Concionum Dominicalium Ad populum 
Heidelbergensem habitarum : Confecta Opera & studio Balthasaris Tilesii Sagani Silesii. - Hanau: Claude de Marne ; 
Johann Aubry Erben ; Frankfurt, Main: Andreas Wechel Erben, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:636542Z / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel 
und dem Vorsatz ; handschriftliche Marginalien und Zeichnungen / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 586 / Sammlung Großmann 
2205. Scultetus, Abraham: Medulla THEOLOGIAE PATRVM: QVI A TEMPORIBVS APO-stolorum ad Concilium usq́; Nice-
num floruerunt. Methodo analyticâ et syntheticâ expressa, In gratiam eorum, qui vel ob Codicum temporis-vé 
defectum PATRES ipsi legere non possunt. vel eosdẽ cum fructu evolvere volunt. Studio Abrahami Sculteti 
Grünbergensis Silesii. Cum praefatione Davidis Parei Theol. Doctoris. - Amberg: Forster, Michael, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 4445 / Provenienzen: 1. VIP (1605) 2. Johann Heinrich Großmann (1706) / 
Standortsignatur: 341 / Sammlung Großmann 
2206. Scultetus, Bartholomäus: Gnomonice DE SOLARIIS, SIVE DOCTRINA PRACTICA TER=TIAE PARTIS ASTRONOMIAE. 
Von allerley Solarien/ das ist/ Himmlischen Circuln vnd Vhren/ Wie man dieselben an die auffgerichten Planicien 
oder Wende/ Vnd in allerhand hole Jnstrument kůnstlich verzeichnen vnd re=praesentiren sol. ... Jetzundt auffs 
new zugericht vnd perficirt/ Durch BARTOLEMAEVM SCVLTETVM Gorl. Der Astronomischen vnd Geometrischen 
Kůnsten besondern Liebhaber. - Görlitz: Fritsch, Ambrosius ; Menius, Matthias aus Danzig, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5164 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 126c / 
Sammlung Großmann 
2207. Sebaldi, Laurentius: Weiber Schmertzen/ Das ist/ Schrifftmessige und anmutige Erklerung des scharffen 
Urthels/ so Gott der Herr im Paradies uber alle Evae Töchter/ so viel ihr in den heiligen Ehestand treten/ 
gesprochen hat/ Genes. 3. Cap. Ich wil dir viel Schmertzen schaffen/ wenn du Schwanger wirst ... Geschehen in der 
Hauptkirchen zu Calbe an der Saale/ bey dem ... Begrebniß der ... Anna Krebsin/ des ... Christiani Egersdorffers 
Stadt und Gerichtsschreibers daselbsten Ehlichen Haußfrawen/ Seligen/ : Welche den 10 Februar. Anno 1616. umb 
6. Uhr gegen den Abend/ nach außgestandenen gorß und langwürigen Schmertzen/ und Kindesnöthen ... 
entschlaffen/ und den 12. Eiusdem ... bestattet worden. / Von M. Laurentio Sebaldo ... - Magdeburg: Neumann, 
Johann, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102674B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328c / Sammlung Großmann 
2208. Sebisch, Melchior: Discursus Medico-Philosophicus De Casu Adolescentis Cuiusdam Argentoratensis Mirabili : 
qui Anno M.DC.XVII. Octavo Aprilis ... mortuus in quodam paternarum aedium loco, adiacente ipsi serpente, à 
domesticis inventus fuit / Publicè in Argentoratensis Academiae akroasei nova XIV. Maii habitus à Melchiore 
Sebizio Iuniore ... - Straßburg: Ledertz, Paul ; Bertram, Anton, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:233435P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 260d / Sammlung Großmann 
2209. Seckendorff, Veit Ludwig, von: Kurtzer und deutlicher Beweiß/ Daß weder die Verkündigung zukünfftiger 
Dinge/ aus der Bewegung des Gestirns/ ins gemein/ Noch insonderheit Die Anmerckung gewisser Jahre 
menschlichen Lebens/ welche vor andern gefährlich seyn sollen/ und bey den Gelehrten Climacterici genennet 
werden/ Beständigen Grund habe/ sondern solche Unterscheidung an sich selbst nichtig und vergeblich sey : Dem 
Hoch-werthesten Häupt der Fruchtbringenden Gesellschafft/ Als dessen Fürstliche Durchleuchtigkeit am 11. April. 
1660. Das Drey und sechtzigste Jahr Dero Alters angetreten. In unterthänigster Wolmeynung zugeschrieben / Von 
Einem Mitglied ermeldter Gesellschafft [... mit dem ... Namen des Hülffreichen ...]. - [s.I.]: 1660 .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:020673Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 169c / Sammlung Großmann 
2210. Secundum Sponsis … Heronymo Herfurd … & … Mariae Burckharts … Dn. Heinrici Landmanni … Anno Da PaCeM 
nobIs pIe JesU UbIVIs. 24. April: qud celebra: nuptia. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338cc / Sammlung Großmann 
2211. Seger, Georg: Dissertatio anatomica de quidditate & materia lymphae Bartholinianae ; cui accessere epistolae 
doctorum virorum de eadem lympha. - Kopenhagen: Haubold, Peter ; Hake, Peder, 1658.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / Standortsignatur: 




2212. Seger, Georg: Georgi[i] Segeri Thorunensis Dissertatio Anatomica de Hippocratis Orthodoxia In Doctrina De 
Nutritione Foetus Humani In Utero Cui accessere Eiusdem Dissertatiunculae Binae; quarum altera De Democriti 
Heterodoxia In Doctrina De Nutritione Foetus In Utero. altera De Cotyledonibus Uteri. - Basel: Decker, Georg, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:180157B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220b / Sammlung Großmann 
2213. Seger, Georg: Georgi[i] Segeri Thorunensis Triumphus Et Querimonia Cordis. - Basel: König, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:000452H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220e / Sammlung Großmann 
2214. Seger, Georg: Querimonia Nobilissimi Visceris Cordis : Querimoniae Hepatis, Autore Joanne Riolano Ad 
Medicos Parisiensis habitae, Opposita / Interprete Georgio Segero ... - Basel: König, Johann, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:000448X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220f / Sammlung Großmann 
2215. Seger, Georg ; Efferenz, Lorenz: Dissertatiuncula, De Democriti Heterodoxia In Doctrina De Nutritione Foetus In 
Utero / Quam ... Permissu Nobilissimi atq[ue] Amplissimi Medicorum Ordinis. in Perantiqua & Florentissima 
Rauracorum Universitate Secularem solemnitatem iterum feliciter celebrante, Publico ac Placido Eruditorum 
Examini sistit Praeses Georgius Segerus Thorunensis. Respondente Laurentio Efferen, Reutlingensi. Ad diem Aprilis, 
An. MDCLX. Loco horisque consuetis. - Basel: Decker, Georg, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:180164L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220c / Sammlung Großmann 
2216. Seger, Georg ; Gramm, Caeso: Dissertatiuncula De Cotyledonibus seu Acetabulis Uteri / Quam ... Permissu 
Nobilissimi atq[ue] Amplissimi Medicorum Ordinis, in Perantiqua & Florentissima Rauracorum Universitate, De 
Seculo iterum feliciter elapso solenniter triumphante, Publico ac Placido Eruditorum Examini sistit Praeses 
Georgius Segerus Thorunensis. Respondente Caesone Gramm, Tonningensi, Lib. Art. Mag. Ad d. Aprilis, An. MDCLX. 
Loco horisque consuetis. - Basel: Decker, Georg, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:019682Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220d / Sammlung Großmann 
2217. Seidel, Bruno: SENTEN=TIAE PROVERBIALES de Moribus, Carminibus anti-quis conscriptae: Cum interpretatione 
Germanica, nunc denuò selectae et auctio=res editae. ... - Basel: Oporinus, Johann (Nachfolger), 1570.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5346 / Standortsignatur: 797c / Sammlung Großmann 
2218. Seidel, Bruno: SENTEN-TIAE PROVERBIALES de Moribus, Carminibus anti-quis conscriptae: Cum interpretatione 
Germanica, nunc primùm selectae et editae. ... - Basel: Oporinus, Johann (Nachfolger), 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5345 / Standortsignatur: 486b / Sammlung Großmann 
2219. Seidel, Paul: Historia vnd Geschicht Des Ehrwirdigen vn=sers in Gott lieben Vaters/ Herrn Doctoris Martini 
Lutheri, seliger gedechtnus ... Aus seinen eigenen Schrifften vnd andern Historien ... zusamen gezogen/ vnd in 
druck gegeben/ durch M. Paulum Seidelium VVerdensem. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5355 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: XX19b / 
Sammlung Großmann 
2220. Seiler, Caspar: Christliche Leichpredigt / Uber die Wort aus dem Proheten Ezechiele am 24. Capitel: Du 
Menschenkind Ich will dir Deiner Augenlust nehmen / durch eine Plage / etc. Bey dem Christlichen Leichbegängnüs 
Der Erbarn und Ehrnvieltuendreichen Frawen Rebeccae, des Ehrnvesten und Wolgeachten Herrn Bernharden 
Dachsfengers / vornehmen Bürgers in Bischoffswerda / eine kurtze zeit gewesenen Haußfrawen / Welche den 24. 
Octobris, Anno 1625 wenig Tage nach ihrem Hochzeitlichen Beylager / sannft und selig im Herrn entschlaffen / und 
folgends Christlicher weise zu ihrem Ruhebettlein gebrachten worden. Gehalten in der Pfarrkirchen daselbsten/ 
und auff begehren zum Druck verfertiget / Durch M. Casparum Seilerum, Pfarren und Superintendenten 
deselbsten. - Dresden: Bergen, Gimel, 1626.  




2221. Die seligste Arbeit Eines Wohl-fürstehenden Eltesten/ Im WORT und in der LEHRE. Bey Christ-seligem Abschied 
Des weyland Wohl-Ehrwürdigen/ Großachtbarn und Wohlgelahrten Herrn M. Martin Piltzens/ … Bey Volckreicher 
Beerdigung Seines abgelebte Cörpers/ Am 8. Septembr. An. 1699 ... von D. Johann David Schwerdtnern ... - Pirna: 
Ludwig, Georg Balthasar, [1699].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Provenienzen: 1. Großmann / Standortsignatur: 1058 / Sammlung Großmann 
2222. Selnecker, Nikolaus: Capitum Disputationis publicae PARS PRIMA, ostendens, QVOMODO IN DOCTRINA DE 
VERBO Dei, de lege Dei, de peccato, de li=bero arbitrio, de iustificatione, poe-nitentia, & bonis operibus: Pontificij 
seu Iesuitae, verbis, phrasibus & rebus, discrepent à sententia, fide & Con-fessione verae, & Catholicae Ecclesiae 
Christi serua-toris nostri. In vsum iuuentutis studiosae et piae ad disputandum propo-sita die VI. Martij 1584. A 
Nicolao Selneccero D. - Leipzig: Deffner, Georg, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 16810 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027h / Sammlung 
Großmann 
2223. Selnecker, Nikolaus: CATALOGVS BREVIS PRAECIPVORVM CONCILIORVM, OECVMENICORVM ET NATIONALIVM, 
A TEMPORE APOSTOLORVM VS-que ad nostram aetatem, publicè in Academia Lipsen-si ... di-ctatus, et nunc ab 
autore recognitus ... AVTORE NICOLAO SELNECCERO D. EXEGEMA EIVSDEM: I. DE V-nione personali duarum in 
Christo naturarum. II. De Idiomatum communicatione. III.De Coena Domi-ni. Item: Recognitio ANALECTI de 
praecipuis Articulis & capitibus doctrinae Christianae ... eodem auto-re instituta. ... - Frankfurt, Main: Rab, Georg 
d.Ä., 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5468 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; Handschrift 
vorgebunden ;Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei B) / Provenienzen: 1. Thomas Schi??? 2. Johann Heinrich 
Großmann (1704) / Standortsignatur: 764 / Sammlung Großmann 
2224. Selnecker, Nikolaus: Eine Christliche kurtze Leichpredigt/ DEr Durchleuch=tigsten Hoch Gebornen F[ue]rstin 
vnnd Frawen/ Frawen ANNA, Gebornen aus K[oe]niglichem Stamme Dennmarck/ Hertzogin zu Sachssen ... 
Gehalten zu Leipzig in S. Thomas Kir=chen den 7. Octob. Anno 1585. Durch D. Nicolaum Selneccerum, 
Superintendenten vnd Pro-fessorem daselbst.. - Leipzig: Bärwald, Zacharias, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5472 / Besonderheiten: Signaturetikett handschriftlich / Konservatorischer Zustand: 
Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 1055a / Sammlung 
Großmann 
2225. Selnecker, Nikolaus: Eine Christliche Leichpredigt/ BEy dem trawrigem [oe]ffent=lichem Begengnis des ... 
Abgangs des ... Herrn AVGVSTI, Hertzogen zu Sachsen/ des H. R[oe]misch. Reichs Ertzmarschall/ vnd Churf[ue]rsten 
... Gethan zu Leipzig den 20. Februarij 1586 ... durch ... Nicolaum Selneccerum/ Superintendenten daselbs. ... - 
Leipzig: Beyer, Johann, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5486 / Besonderheiten: Signaturetikett handschriftlich / Konservatorischer Zustand: 
Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 1055b / Sammlung Großmann 
2226. Selnecker, Nikolaus: Zwo Christliche Leichpredigten. Die Erste: Vber den Spruch Lu=ce 16. Sie haben Mosen 
vnd die Prophe=ten/ laß sie dieselben h[oe]ren/ etc. Bey dem Christlichen Leichenbegengnis der Tugendtsamen 
Frawen Magdalenae ... Michael Brummers/ in Leipzig ersten ehelichen Haußfrawen/ welche den 3. Junij des 83. 
Jahres Christlich ist zur Erden bestattet worden. Gethan: Durch ... Nicolaum Selneccerum, der H. Schrifft Doctorem 
vnd weiland Superintendenten daselbsten. Die Andere: Von der ... Predigt des HErrn Christi/ welche er vom 
Weitzenk[oe]rnlein thut Johan. 12. ... Bey der Christlichen Leichenbegengnis der Tugendtsamen Frawen Mariae/ 
des obgedachten Michael Brummers andern seligen Haußfraw/ welche den 10. Augusti am Tage des H. Merterers 
Lau=rentij des 92. Jars Christlich ist zur Erden bestattet. Gethan: Durch M. Georgium Weinrich Pastorem der Kirch 
zu S. Thomas in Leipzig. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5490 / Standortsignatur: 218l / Sammlung Großmann 
2227. Selnecker, Nikolaus: Confutatio ACCVSATIONVM ET CALVMNIARVM PRAE=cipuarum, quibus Sacramentarij 
Eccle-sias puriores, quae Augustanae Confessioni subscribunt, onerare solent: CONTINENS ... doctrinam de Coena 
Domini: ITEM: De duabus Naturis in Christo: de hypo/statica earum vnione: de Ascensione Christi in coelum: de 
Sessione ad dexteram Dei: de Maie-state ... Filij hominis. Refutatio EXEGESEOS SACRAMENTARIAE. Item: 
AD.TH.BEZAE CALVM=NIAS BREVIS RESPONSIO. SCRIPTA A Nicolao Selneccero D. in gratiam & vsum studiosae 
Iuuentutis. ... - Leipzig: Grosse, Henning ; Rambau, Hans d.Ä., 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5507 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 




2228. Selnecker, Nikolaus: DISPVTATIO GRAM-MATICA DE INTERPRE=TATIONE GRAECO=RVM VERBORVM, ACT. III. 
Iēsun Christon hon dei uranon dexasthai. COMPLECTENS ēthologian RESPONSI-onis, qua Collegium Theologicum 
Academiae VVite=bergensis uti posset ad Chartam de his verbis superi=oribus diebus editam, cui nomen est 
praescriptum D. NICOLAI SEL=NECCERI &c. Aucta & recognita. ... - Wittenberg: Schwertel, Johann, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 14331 / Standortsignatur: 31Xd / Sammlung Großmann 
2229. Selnecker, Nikolaus: LIBELLVS BREVIS ET VTILIS DE COENA DOMINI EDITVS. AVTORE M.NICOLAO SELNECCERO. 
... - Leipzig: Vögelin, Ernst, 1561.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5601 / Provenienzen: 1. Caspar Ertman 2. Johann Heinrich Großmann (1705) / 
Standortsignatur: 600a / Sammlung Großmann 
2230. Selnecker, Nikolaus: LIBELLVS DE PARTIBVS CORPORIS HV=MANI, SCRIPTVS A NICO=LAO SELNECCE=RO. - 
Wittenberg: Klug, Thomas, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5607 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 343nn / Sammlung Großmann 
2231. Selnecker, Nikolaus : Nicolai Selnecceri OPERVM LATINORVM PARS PRIMA, CONTINENS FORMAM 
EXPLICATIONIS EXAMINIS ORDINANDORVM olim scripti à D.PHILIPPO MELANTHONE: ... AVGVSTANAM 
CONFESSIONEM in FORMA CHRISTIANAE CONCORDIAE repetitam, & fideliter CONSERVA-TAM profitentibus. EDITA 
IN VSVM PVBLICVM ET PRIVATVM ... (Secunda pars ... ). - Leipzig: Steinmann, Hans, 1584.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5615 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Holzwumschaden (leicht) / Provenienzen: 1. ISG (1590) / Standortsignatur: 236 
2232. Selnecker, Nikolaus: PROPOSI=TIONES ET QVAESTIONES IN OCTO LIBROS PHYSI=CORVM ARISTOTELIS ... 
Libellus Physiologicus de rebus naturalibus, Elegiaco carmine scriptus,& in eundem Anno=tationes Theologicae & 
Medicae. ITEM: LIBELLVS SPHAERICVS: Omnia ante annos viginti duos praelecta iuuentuti studiosae, A NICOLAO 
SELNECCERO, & nunc denuo Autoris permissu edita. - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä. ; Jena: Tröster, Jakob, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5636 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 496 
2233. Selnecker, Nikolaus: PROPOSI=TIONES ET QVAESTIONES IN OCTO LIBROS PHYSI=CORVM ARISTOTELIS ... 
Libellus Physiologicus de rebus naturalibus, Elegiaco carmine scriptus,& in eundem Anno=tationes Theologicae & 
Medicae. ITEM: LIBELLVS SPHAERICVS: Omnia ante annos viginti duos praelecta iuuentuti studiosae, A NICOLAO 
SELNECCERO, & nunc denuo Autoris permissu edita. - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä. ; Jena: Tröster, Jakob, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5636 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 554a / Sammlung Großmann 
2234. Selnecker, Nikolaus: SYMBOLORVM APOSTOLOCI, NICENI, ET ATHA-NASIANI EXEGESIS, fideliter repetens 
doctrinam perpetuam Ecclesiae DEI ... SCRIPTA ET EDITA AVTORE Nicolao Selneccero D. Electorali Professore in 
Academia Lipsica. ... - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5662 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
handschriftlicher EintragWidmung auf dem Titelblatt / Provenienzen: 1. IT (1578) 2. Johann Heinrich Großmann 
(1702) / Standortsignatur: 519a / Sammlung Großmann 
2235. Selnecker, Nikolaus: Tr[oe]stliche spr[ue]che/ vnnd Grabschrifft/ aus Heiliger Schrifft zusammen gefasset/ vnd 
k[ue]rtzlich erkleret/ damit wir vns zum Tod gefast machen sollen. Nicolaus Selnecker. ... - Leipzig: Bärwald, Jakob, 
1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5673 / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag (abgeschnitten) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 343a / Sammlung Großmann 
2236. Sendtschreiben Oder Einfeltige Antwort an die Hocherleuchte Brüderschafft deß hochlöblichen Ordens deß 
RosenCreutzes/ Auff Die von ihnen außgefertigte Famam und Confessionem der Fraternitet / Durch einen waren 
Liebhaber der vollkommenen Weißheit gestellet und außgesandt. - Frankfurt, Main: Bringer, Johann, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:310085G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 772c / Sammlung Großmann 
2237. Seneca, Lucius Annaeus: L. Annaei Senecae Trojanerinnen / Deutsch übersetzet/ und mit leichter Außlegung 
erkleret; Durch Martinum Opitium. - Wittenberg: Schürer, Zacharias ; Boreck, August, 1625.  




2238. Seneca, Lucius Annaeus: LUcij Annei senece poete Cordubensis Hercu=les furens. ... - Münster: Tzwyvel, 
Dietrich d.Ä., 1515.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5788 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem und hinterem 
Spiegel ; handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 282c / Sammlung Großmann 
2239. Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>: SJttliche Zuchtb[ue]cher, des Hoch=berümpten Philosophi vnd lerers 
Lucij Annei Senece. Jn welchen/ leer vnd vnderweisung funden wirt/ wie sich ein mensch/ der tu=gent gem[ae]ß/ 
halten soll ... Durch Michael Herr/ der freyen künst vnd artzney liebhaber/ neülich verteütscht. ... - Straßburg: 
Beck, Balthasar, 1536.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 5775 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 76 / Sammlung Großmann 
2240. Seneca, Lucius Annaeus <Rhetor>: De quattuor virtutibus cardinalibus, sive De formula honestae vitae. Add: 
Epistolae ad Paulum. - Köln: Heinrich Quentell, 1500.  
Bibliografische Referenz: GW M41506 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftlicher Eintrag ; Initialen in rot ; Rubrizierungen / Standortsignatur: 223h / Sammlung Großmann 
2241. Sennert, Daniel: De Dysenteria Tractatus / Auctore Daniele Sennerto, Wratislaviensi ... - Wittenberg: Zacharias 
Schürer Erben <Wittenberg> ; Fincelius, Hiob Wilhelm, 1626 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:182088G / Standortsignatur: 366b / Sammlung Großmann 
2242. Sennert, Daniel: De Scorbuto Tractatus Danielis Sennerti, Vratislaviensis, Silesii, D. ... : Cui accesserunt eiusdem 
argumenti Tractatus & Epistolae Balduini Ronssei, Johannis Echthii, Johannis Wieri, Johannis Langii, Salomonis 
Alberti, Matthaei Martini. - Wittenberg: Schürer, Zacharias ; Fincelius, Hiob Wilhelm, 1624.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:294209N / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt: sum 
Nicolai Selnecceri / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 366a / Sammlung 
Großmann 
2243. Sennert, Daniel: Epitome Institutionum Medicinae & Librorum De Febribus Danielis Sennerti, D. &c. - 
Wittenberg: Tobias Mevius Erben ; Schumacher, Elert ; Henckel, Matthäus, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:161965K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 843a / Sammlung 
Großmann 
2244. Sennert, Daniel: Epitome Institutionum Medicinae & Librorum De Febribus Danielis Sennerti, D. &c. - 
Wittenberg: Tobias Mevius Erben ; Schumacher, Elert ; Henckel, Matthäus, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:161965K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 843b / Sammlung Großmann 
2245. Sennert, Daniel: Hypomnemata Physica : I. De Rerum naturalium Principiis, II. De Occultis Qualitatibus, III. De 
Atomis & Mistione, IV. De Generatione viventium, V. De Spontaneo viventium ortu / Autore Daniele Sennerto, 
Med. D. & in Witteberg. Univers. Profess. Primar. - Frankfurt, Main: Klein, Christian ; Kempfer, Johann, 1650.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:641270U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 494b / Sammlung Großmann 
2246. Sennert, Daniel: Institutionum Medicinae Libri V. Danielis Sennerti, D. - Wittenberg: Schumacher, Elert ; Tobias 
Mevius Erben ; Henckel, Matthäus.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:268672K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; Unterstreichungen in blau / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) / 
Standortsignatur: 203 / Sammlung Großmann 
2247. Sennert, Daniel: Practicae Medicinae Liber ... / Autore Daniele Sennerto Vratislaviensi Doctore Et Medicinae ... 
Professore Publico 1: Liber Primus Practicae Medicinae, De Captitis, Cerebri, Et Sensuum Externorum Morbis & 
Symptomatibus. - Wittenberg: Tobias Mevius Erben ; Schumacher, Elert, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185450M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





2248. Sennert, Michael ; Keß, Franz Adam: Disputatio Medica Inauguralis De Paralysi / Quam ... In ... Academia 
Witebergensi Praeside ... Michaele Sennerto, Medicinae Doctore ... Pro ... in arte Medica ... Licentia, Publico 
Eruditorum examini ac censurae submittit Franciscus Adamus Kessius, Grima-Misnicus ... Ad diem 4 Decembr. 
Anno 1651. - Wittenberg: Röhner, Johann, 1651 .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061906A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167q / Sammlung Großmann 
2249. Sennert, Michael ; Nitzschke, Christian: Disputatio Inauguralis Pro Summo In Medicina Doctoradus Gradu 
eiusdemq[ue] Honoribus, Privilegiis, & Immunitatibus solenniter capessendis Casum Geminum Lactis E Vena 
Aperta Educti Tractans / Quam ... In Florentissima Ad Albim Leucorea Sub Praesidio ... Dn. Michaelis Sennerti, Med. 
Doct. ... Publicae Philiatrōn exetasei sistit Christianus Nitzschke/ Forsta-Lusatus. In Auditorio Maiori ad diem 
Ianuarii ... - Wittenberg: Meyer, Michael, 1670 .  
Bibliografische Referenz: VD17 547:655387E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167u / Sammlung Großmann 
2250. Sequentiae: Textus sequentiarum cum optimo commento. - Köln: Quentell, Heinrich, 1492.  
Bibliografische Referenz: GW M41638 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt ; Rubrizierungen ; handschriftlicher Eintrag 
auf dem letzten Blatt / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 217b 
2251. Sermones Parati de tempore et de sanctis. - Straßburg: Drucker des Paludanus, nicht nach 1485.  
Bibliografische Referenz: GW M29393 / Besonderheiten: gotischer Einband mit Metallbeschlag ; Rubrizierung ; 
handschriftlicher Eintrag Großmann ; handschriftliche Marginalien anderer Hand ; handgemalte, prächtige Initialen 
; handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Ledereinband aufgeplatzt / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1670) / Standortsignatur: 124 / Sammlung Großmann 
2252. Serreius, Johannes: Ioannis Serreii Baudovillani Grammatica Gallica nova: In praecepta ivstae artis redacta, et 
præter Antecessorum regulas, novis, maximè necessarijs & aliquot annorum experientia comprobatis, 
observationibus aucta: Cuius ad Gallicæ Linguæ cognitionem minimo cum labore et tædio perveniri iam potest. Ad 
hanc accessit eiusdem Nomenclatura Latino-gallico-germanica. - Straßburg: Zetzner, Lazarus, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: blauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. 
Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 435a / Sammlung Großmann 
2253. Serreius, Johannes: Nomenclatvra Latino-Gallico-Germanica : In Vsvm Stvdiosorvm Linguæ Gallicæ potissimum 
confecta. Qva Rervm Omnivm Nostro seculo ... / Auctore Ioanne Serreio Bavdovillano. - Straßburg: Zetzner, 
Lazarus, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: blauer Farbschnitt / Standortsignatur: 435b / Sammlung 
Großmann 
2254. Serres, Jean de: IIII partis commentariorum de statu religionis et republicae in regno Galliae libri X, X, XII : 
Carolo Nono rege, usque ad illius obitum. - Genf: Vignon, Eustache, 1577.  
Bibliografische Referenz: USTC 450748 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; Schnittbeschriftung / Konservatorischer 
Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. AWT (1567) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 511a / Sammlung Großmann 
2255. Settala, Ludovico ; Rode, Johan: Lvdovici Septalii Mediolanensis Animadversionvm Et Cavtionvm Medicarvm 
Libri IX. : Postremæ huic editioni quartæ accedunt Ioannis Rhodii Analecta Et Notae. - Padua: Frambotto, Paolo, 
1652.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 707b / Sammlung Großmann 
2256. Severus, Georg: Einhundert und Funfftzig Kurtz-gefaßte Deutsche Grab-Schirfften/ Auffgesetzet Von Georgio 
Severo. - Altenburg: Rüger, Georg Konrad, [o.J.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 376f / Sammlung Großmann 
2257. Siber, Adam: ENCHIRIDION PIETATIS PVERILIS, EX DIVER-sis Doctorum monu-mentis Collectum et distinctum Li-
bris IIII. ab ADAMO SIBERO. ACCESSERVNT DE PASSIONE DOMINI NOstri IESV CHRISTI, Dei & Virginis filij, ex diuersis 
autorib. antiquis & recentioribus collecti Libri II. - Basel: Oporinus, Johann, 1564.  





2258. Siber, Adam: ENCHIRIDION PIETATIS PVERILIS, ORATI=ONE NVMEROSA EX AN-tiquorum, & Recentium monu-
mentis, Concinnatum, recensitum, et distin-ctum Libris IIII. Ab ADAMO SIBERO. ... - Leipzig: Apel, Jakob d.Ä., 1580.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 6202 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Schimmelschaden / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 809 / 
Sammlung Großmann 
2259. Siber, Adam: In Nuptias HIERONYMI GAR=ISII VIRI CLARI, ET IN=TER ILLVSTRISSIMI ELECTORIS SAXO=NICI 
SECRETARIOS SPECTATI, SECVNDVM SPONSI: ET HONESTISS. VIRGINIS ANNAE FILIAE GEORGII STVMPHELII 
MA=RIAEBERGENSIS CIVIS, DVM VIXIT, PRIMARII. CARMEN Adami Siberi, ET Christophori Schellenbergij 
Annaebergensis.(Carmen nuptiale SCRIPTVM A GREGORIO BERSMANO.). - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 6206 / Besonderheiten: Tintenfleck auf dem Titelblatt ; handschriftliches Register 
auf hinterem Spiegel / Standortsignatur: 305l / Sammlung Großmann 
2260. Siber, Adam: IN NVPTIAS Nobilis & Generosi Viri, virtute, doctrináque praestantis, Ionae à Zeschau ... Saxoniae 
Principi Augusto Electori &c. à consilijs, CARMEN ADAMI SIBERI ET Christophori Schellenbergij Annaebergensis. 
ANNO M.D.LXII. IX. CALEND. IVNII. - Leipzig: Rambau, Hans d.Ä., 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 14393 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305j / Sammlung Großmann 
2261. Sibutus, Georg Daripinus : DE diui Maximiliani Cęsaris aduentu in Coloniam. de[que] ge=stis suis cum 
admiranda virtute & Maiestate. Georgij Sibuti Daripini Poetę Laureati PANEGIRICVS. Eiusdem de reditu & Vrsula 
Maximilianęa a Gelrieñ. in Coloniam cum laude & prestãtia potiorũ principũ Alemanię SAPPHICVS Varia ad heroas 
carmina in illa dieta pariter effusa. - Köln: Quentel, Heinrich (Erben), 1505.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 6268 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem und hinterem 
Spiegel / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 282f / Sammlung Großmann 
2262. Sieber, Justus: M. Just Siebers Esau oder Neidhart zum Abscheu Vorgestellet Im M.DC.LXXXIIsten Jahr. - 
Dresden: Bergen, Christian, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:133120A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; Titelblatt am rechten Rand beschnitten / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 836a / Sammlung Großmann 
2263. Sieber, Justus: M. Just Siebers Rosmarin/ als Zum heiligen Brauch im A.T. gewidmet und in vergleichung Mit 
dem herren J.C. dargestellet. - [s.I.]: 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 836b / Sammlung Großmann 
2264. Sieg und Triumph Der Unüberwindtlichen/ Württembergischen Schluß-Rede/ welche die Heydelbergische 
Theologen/ nochmalen solcher Irrthumben/ die Christum der gantzen Welt Heyland/ und aller Menschen 
Seeligkeit/ vernichte und auffhebe/ unwidertreiblich uberweiset : Auff sonderbaren gnädigen Bevelch Des ... Herrn 
Johann Friderichen/ Hertzogen zu Württemberg und Teck ... zu offentlichem Gezeugnus und widerholeter 
Erklärung; Daß durch Gottes Gnaden und Beystand/ Ihre F. Gn. bey der reinen/ unverfälschten Augspurgischen 
Confession/ und in Formula Concordiae repetirter Evangelischer Warheit beständig zuverharren; Und keinen 
Calvinischen Irrthumben nimmermehr Beyzupflichten gedencken / In Truck verfertiget/ und der Heydelbergischen 
Theologen Beschluß endtlicher Uberweisung entgegen gesetzt/ Durch die Württembergische Theologen. - 
Tübingen: Werlin, Dietrich <der Ältere>, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:304638U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 661b / 
Sammlung Großmann 
2265. Silberschlag, Georg: Eine Predigt. Was von einem schnellen und plötzlichen Tode zu halten/ daß nemblich nicht 
alle Menschen/ die also hingerückt werden/ zu verdammen/ und gleichwol auch nicht alle selig zu preisen : Auff 
den schrecklichen Einfall/ in welchem den Montag nach Liechtmeß/ war der 6. Febru: Dieses 1609. Jhars/ allhier zu 
Erffurt ... gehalten / Durch M. Georgium Silberschlagk/ Pfarrherrn der Christlichen Gemeinde daselbst Am ende 
dieser Predigt wird der Christliche Leser Bericht finden nach allen Umbstenden/ wie es mit diesem schrecklichen 
Fall zugegangen. Item: die Namen derer so tod blieben. - Erfurt: Mechler, Joachim, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:647920A / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Unterstreichungen / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335i / Sammlung 
Großmann 
2266. Silvatii contruersiae.   
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Etikett handschriftlich ; Titelblatt fehlt, 





2267. Simon, Johann: Christliche Leichpredigt/ bey dem trawrigen Begräbnus Des ... Rudolphen von Bünaw uff Krebs 
: welcher den 16. Octobris, des 1603. Jahrs ... eingeschlaffen/ und ... den 26. desselben Monats/ in der Kirchen zur 
Liebstad ... bestattet worden ist / Gehalten durch M. Johannem Simon Iuchsensem Francum, Pfarrern zur 
Liebstadt. - Dresden: Schütz, Hieronymus, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:639344S / Standortsignatur: 1056i / Sammlung Großmann 
2268. Simon, Johann: Eine Christliche Predigt Bey der Leichbestattung / der Edlen / Ehrentugentreichen vnd 
Gottsfürchtigen Frawen Annae, Gebornen von Werthern/ vom Hause Beichlingen … welche zu Liebstadt den 1. 
Aprilis Anno 1600 … sanfft eingeschlaffen / vnd den Dienstag hernach / den 8. desselben / in Volckreicher 
versamlung alda zur ERden bestattet worden ist. Gethan durch M. Iohannem Simon ... - Dresden: Schütz, 
Hieronymus, 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1056j / Sammlung Großmann 
2269. Slavata z Chlumu a Košumberka, Michal: ORATIONES DVAE RECITATAE IN ACADEMIA VVITE=BERGENSI AB ... 
MICAELO SLA-VATA, Barone à Chlum & Cossumberg &c. Acade-miae Rectore: Vna de legibus, Altera de Hussiticis 
motibus in Boemia. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 6641 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; roter Farbschnitt ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 1037b / Sammlung Großmann 
2270. Sleidanus, Johannes: Commentariorum de statu religionis et reipublicae in regno Galliae, libri tres Henrico 
tertio rege. - Leiden: Jucundus, Johannes, 1580.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Standortsignatur: 511b / Sammlung Großmann 
2271. Slevogt, Johann Adrian ; Gerber, Jacob Friedrich: Dissertatio Inauguralis Chirurgica Qua Cauteria : ... In 
Auditorio Maiori ... Ad D. Februar. A. C. MDCCVIII. / Sub Moderamine Jo. Hadriani Slevogtii ... Exponit Jacobus 
Fridericus Gerberus. - Jena: Gollner, 1708.  
Bibliografische Referenz: VD18 11468718 o. VD18 90338081 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 221h / Sammlung Großmann 
2272. Smith, Thomas: De Republica Et Administratione Anglorum Libri Tres / Olim Thomae Smithi, Iureconsulti, 
Equitis Aurati, Divae quin etiam Elizabethae Reginae ab epistolis & sanctioribus consiliis, opera confecti: Nunc 
primum Joannis Buddeni, Legum Doctoris, fide optima diligentiaq[ue] de sermone Anglicano in Latinum conversi. - 
Straßburg: Lazarus Zetzner Erben <Straßburg>, 1625.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:087464E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 737b / Sammlung Großmann 
2273. Sohn, Georg: OPERUM GEORGII SOH-NII SACRAE THEO-LOGIAE DOCTORIS Tomus primus; CONTINENS SCRIPTA 
Auctoris methodica; QVAE SVNT HAEC: I. De verbo Dei & ejus tractatione libri duo. II. Synopsis sive delineatio 
Methodi Theologiae. III. Methodus Theologiae plené conformata. IV. Idea locorum communium Theologicorum. V. 
Synopsis totius Corporis doctrinae Philippi, Thesibus com-prehensa. VI. Aliae Theses de plerisque Theologiae 
partibus in Acade-miis Marpurgensi & Heidelbergensi disputatae ... Praefixa est oratio de vita et morte D. SOHNII, 
totum ejus curriculum comprehendens. - Siegen: Rab, Christoph, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 6896 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 497 / Sammlung Großmann 
2274. Soldurius bifrons ad limina Minervii Freibergici Viro Admodum Reverendo, Excellentißimo, Clarißimoq[ue] Dn. 
Sebastiano-Godofredo Starckio ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214ii / Sammlung Großmann 
2275. Solennibus nuptiis Illustrissimi ac optimi Principis ac Domini, Dom. Philippi II. Ducis Stetini, Pomeraniae, 
Cassubiorum & Vandalorum: Principis Rugiae, Comitis Gutzcoviae, Domini Provinciarum Leuenburgensis & 
Butoviensis &c. Sponsi: et ... Sophiae, Filiae ... Principis Johannis, Haeredis Norvegiae, Ducis Schleswici, Holsatiae, 
Stormariae, Dithmarsiae, Comitis in Oldenburgk & Delmenhorst ... Sponsae, humilimae ... Exhibita a Profeßoribus 
& Collegis in Paedagogio Ducali. VII. Id. Martii Anno Dom. 1607. - Stettin: Rhete, Joachim, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:020243Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 




2276. Solinus, Gaius Iulius: Solinus De memorabilibus mundi diligenter annotatus & indicio alphabetico prenotatus. - 
Paris: Petit, Jean, [1507].  
Bibliografische Referenz: USTC 182805 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem und hinterem 
Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer Zustand: Buchrücken fehlt ; Einband 
beschädigt, Einbanddeckel lose ; Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 
/ Standortsignatur: 282a / Sammlung Großmann 
2277. Sommario delle vite de gl'imperatori romani, cauato dall'istorie antiche, e moderne, con la effigie di 
ciascheduno, ritratte dalle medaglie, et i nomi de pontefici, che al loro tempo regnauano. ... - Bologna: Monti, 
Giacomo, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 550b / Sammlung Großmann 
2278. Sommer, Johann: Ethographia Mundi. I. Pars Lustige/ Artige/ und Kurtzweilige/ jedoch warhafftige und 
glaubwirdige beschreibung der heutigen Newen Welt/ im Glauben/ Bekendniß/ Religion/ Wandelt/ Sitten und 
Geberden/ Kleidung und Tracht/ und allerley Handel und Wandel/ und gantzem Leben ... / ... nunmehr ... zu 
letzten mal Corrigiert und ans Licht gebracht/ Durch Johannem Olorinum Variscum. - Magdeburg: Francke, Johann, 
1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:316063E / Provenienzen: 1. CZR (1652) / Standortsignatur: 814a / Sammlung 
Großmann 
2279. Sommer, Johann: Ethographia Mundi Secunda Pars Malus Mulier Das ist gründliche Beschreibung. I. Von der 
Regimentssucht der bösen Weiber. II. Von den ursachen des Häußlichen Weiberkrieges … / ... ans Licht gebracht/ 
Durch Johanem Olorinum Variscum. - Magdeburg: Francke, Johann, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 29:736420T / Standortsignatur: 814b / Sammlung Großmann 
2280. Sommer, Johann: Ethographiae Mundi Pars Tertia Imperiosus Mulier Das ist/ Das Regiersüchtige Weib : Der 
alte und langwirige Streit und Krieg zwischen deß Mannes Hosen/ und der Frawen Schörtze/ welchem theil die 
Herrschaft und Regierung gebühre ; Disputiret pro & contra Auff der Weiber jüngst gehaltenem Reichstag zur 
Frawenburg/ und protocolliret / Itzo vom Autore selbst wider corrigiret und augiret, Durch Johannem Olorinum 
Variscum. - Magdeburg: Brauns, Levin ; Betzel, Andreas, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:642792D / Besonderheiten: Titelbatt rechts beschnitten, nicht vollständig lesbar / 
Standortsignatur: 814c / Sammlung Großmann 
2281. Sommer, Johann: Ethographia Mundi Vierter Theil: Darin der Rechte Rathgeber zum Freyen/ alle die so mit 
Liebesbande[n] verhafftet/ und sich ins Lang wehrende Jahr/ (nemlich in den Ehestand) begeben wollen/ richtig 
unterweiset werden. Das ist: Ein Politischer Discurs/ vom heiligen Ehestand ... ans Licht gebracht/ Durch Johanem 
Olorinum Variscum. - Magdeburg: Francke, Johann, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:693201F / Standortsignatur: 814d / Sammlung Großmann 
2282. Sommer, Johannes: Martins-Ganß : Von der Wunderbarlichen Geburt/ löblichen Leben/ vielfältigen Gut und 
Wolthaten/ und von der unschuldigen Marter und Pein der Gänse ; Neben angehengter/ hochwichtigen und biß 
anhero in keinem Synodo decidirten Frage/ warumb die Gänse jährlich auf S. Martini Fest geschlachtet/ gebraten/ 
und mit Freuden verzehret werden / Allen Mertens-Brüdern zu Erlustigung wohl-meinend geschrieben/ Durch 
Johannem Olorinum, Variscum. - fingiert? ; Rom: Ganse-Fleisch, Genserico, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:644993F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 964b / Sammlung Großmann 
2283. Sonnius, Franciscus: Demonstrationes ex verbo Dei de septem sacramentis Ecclesiae ; Demonstrationum ex 
verbo Dei de septem sacramentis Ecclesiae liber I ; partitus in septem tractatus, iuxta eorundem sacramentorum 
numerum. - Antwerpen: Plantin, Christophe, 1576.  
Bibliografische Referenz: USTC 406323 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 434b / Sammlung 
Großmann 
2284. Sonnius, Franciscus: Demonstrationvm Religionis Christianae Ex Verbo Dei Libri Tres ; Demonstrationum 
Religionis Christianae Ex Verbo Dei. - Lyon: Rouillé, Guillaume, 1564.  
Bibliografische Referenz: USTC 125262 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 




2285. Sospitatore Supremo Sospitante! ... Apollinea quibus Virum Per-Eximium atque Clarissimum Dn. M. Nicolaum 
Grefium Freiberg S.S. Theolog. Candiat. Patriaeque Con-Rectorem dignissimum, Sponsum, Virginemq[ue] 
Piissimam & Pudicißimam Junstinam (Gebrielis Senatoris primarii Filiam) Horniam Sponsam, ... - Freiberg: Beuther, 
Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214lll / Sammlung Großmann 
2286. Spangenberg, Johann: Postilla Deudsch. Für die jungen Christen/ Knaben vnd Megdlein/ in Fragstücke 
verfasset/ Von den Fürnemesten Festen/ durchs gantze Jar. Durch Johan. Spangenberg/der keiserlichen Stadt 
Northausen Prediger. - Leipzig: Wolrab, Nikolaus, 1544.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Zeichnungen auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1715) / Standortsignatur: 690 / Sammlung Großmann 
2287. Sparschuch, Wolfgang: ΓΑΜΗΛΙΟΝ IN HONOREM ... IOANNIS REINHARDI Glaucensis, Sponsi, celebrantis 
nuptias die 25. Novemb. Anno 1588. Cum ... SVSANNA ... CLEMEN-TIS SCHEFFLERI ... Reipublicae LICH-
TENSTEINENSIS olim consulis, relicta filia, Sponsa: Scriptum à VVOLGANGO SPARSCHVCH GLAVCENSI. - Jena: 
Steinmann, Tobias, 1588.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 29492 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Standortsignatur: 
228i / Sammlung Großmann 
2288. Speer, Daniel: Türckischer Vagant/ Oder Umschweiffend-Türckischer Handels-Mann : Welcher eine Reise mit 
zweyen Calogeris (oder Griechischen München) ... angetretten ... Endlich auch nach drey Jahren wiederum in die 
Christenheit gelanget. Um wunderlichen Begebenheiten begierig und nutzlich zu lesen. - Wittenberg: Lufft, Hans, 
1566.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:634696K o. VD17 3:604489E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und Sterne) / Standortsignatur: 541b / Sammlung Großmann 
2289. Sperber, Julius: Sendbrieff oder Bericht An Alle welche von der Newen Brüderschafft der Ordens vom Rosen 
Creutz genant/ etwas gelesen/ oder von andern per modum discursus der sachen beschaffenheit/ vernommen : Es 
seind viel die im Schrancken lauffen/ etliche aber gewinnen nur das Kleinot. Darumb ermahne Ich. Iulianus De 
Campis O.G.D.C.R.F.E. Das die jenigen/ Welche von einer glücklichen direction, und gewünschter impression 
guberniret worden/ sich nicht durch ihren selbst eigenen diffidens, oder uppiger Leute unartiges iudiciren, wendig 
machen lassen. - [s.l.]: 1615 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275130F / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 772b / Sammlung Großmann 
2290. Sperling, Johann: Synopsis Physica Johannis Sperlings/ Physicae Professor. Wittebergensis Publici. - 
Wittenberg: Johann Berger I. Witwe ; Erben ; Wendt, Michael, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:114235Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliche Einträge ; handschriftliches Register auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1657) / Standortsignatur: 965 / Sammlung Großmann 
2291. Sperling, Johannes: Institutiones Physicae Johannis Sperlings Profess. Publ. Editio Quarta auctior & Correctior 
Clem. Alex. Philosophia non est Stoica, aut Platonica, aut Epicurea, aut Aristotelicâ.sed queacunq[ue] ab his sextis 
rectè dicta sund. Cum Gratia & Privilegio S?eni. Elect. Saxon. - Wittenberg: Johann Berger I. Witwe ; Erben ; Hake, 
Johann, I., 1658.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 578a / Sammlung Großmann 
2292. Sperling, Paul: Hertzerquickendes Labsal wider die Bitterkeit des Todes … Bey dem Christlichen und 
Volckreichen Begräbnis … Ernesti Schönlebens / Erb- und Lhensherrn uff Freybersdorff. Welcher den 21. Decembr 
Anno 1644 frühe umb 3 Uhr in seinem Erlöser Jesu Christo seliglichen entschlaffen / und dne 2. Januarii des 1645 
Jahres in der newen Capellen an der DolmKirchn in Freyberk mit Christlichen Ceremonien ehrlich in sein Ruhe-
Bettlein beygesetzt worden, Betrachtet und fürgetragen Von Paulo Sperling der H. Schrifft Doctore, Pfarrern und 
Superintendenten zu Freyberk. - Freyberg: Beuther, Georg, 1645.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag (abgeschnitten) 2. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 




2293. Sperling, Paul Gottfried ; Manitius, Samuel Gotthelf: Indulgente Gratiosissima Facultate Medica, Chymicam 
Formicarum Analysin Sub Praesidio Dni. Pauli Gottfried Sperlingii, Medicinae Doctoris ... Publico Eruditorum 
Examini Subiiciet Auctor Samuel Gotthilff Manitius, D. Iul. Anno Christi MDCLXXXIX. H.L.Q.C.. - Wittenberg: 
Henckel, Matthäus, 1689.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061050P / Standortsignatur: 166s / Sammlung Großmann 
2294. Spira, Martin: Eyphēmia. Quibus Rectore Magnifico Viro Clarissimo & Excellentissimo Dn. Jacobo Martini, 
Philosophiae Professore P. Decano Spectabili, Viro eximio, Clarissimoq[ue] Dn. Friderico Tavbmanno petices & 
Humanitatis Profess. Interprete et Prodecano Viro clarissimo Dn. Adamo Theod. Sibero. ... De honoribus in 
Philosophiâ summis ad VI. Septembris VVitebergae delatis, Itemq[ue] de nuptiis Cum lectissima & pudiciss. virgine 
Gertvda, Viri integerrimi Dn. Adami Kirchneri, quondam Consulis Colledani prudentiss. p.m. Cultiss. filiâ ad diem 
19. Octobris Colledae Celebratis. REverendo & doctissimo Viro Dn. Martino Spirae Juniori, Pastori Ellerslebiensi. - 
Erfurt: Sachse, Jakob, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227z / Sammlung Großmann 
2295. Spitzner, Andreas: Necysia Glitziana, Das ist: Christliche Leichen-Schrifft/ Zu Rühmlicher ... Ehren-Gedächtnis ... 
Georgii Glitzens/ Berühmten Bürgers und gewesenen Handelsmannes in Greßlas / Welcher eben am Tage S. 
Matthaei des Apostels/ war der 21. Sept. diß ... 1636. Jahrs ... im 37. Jahr seines Alters weniger 8. Wochen ... 
entschlaffen/ und folgends den 23 ... beygesetzet worden / Aus seinem hiebevorn bey gesunden Tagen Ihme 
hierzu selbst erkohrnen Leichen-Text Johann: 3. v. 16. uff mehrmaliges freundliches Ersuchen Einfältig/ jedoch 
Schrifftmäsig gestellet und verfertiget Durch M. Andream Spitznern/ der Zeit verordneten Pfarrern und 
Seelsorgern der Kirchen und Gemeine Christi in Auerbach. - Zwickau: Göpner, Melchior, 1636.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:010044S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329n / Sammlung Großmann 
2296. Spon, Jacob [Hrsg.] ; Hippocrates: Aphorismi neōteroi : aphorismi novi ex Hippocratis operibus / nunc primum 
collecti, et in suas quisque classes digesti notisque illustrati, studio Jacobi Sponii. - Lyon: Anisson, Posuel & Rigaud, 
1689.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 855 / Sammlung Großmann 
2297. Sponsis Novis D. Zachariae Hvivf Halensi … et Christinae .. M. Iohannis Knorren … Filiae. Epithalamia Scripta Ab 
Amicis. - Wittenberg: Welack, Matthäus, 1577.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem letzten Blatt / Konservatorischer Zustand: Papier stark angegriffen / Standortsignatur: 228r / 
Sammlung Großmann 
2298. Springer, Andreas: Rusticae Gentis Cnvomion Ex antiquo dicterio: Rusticus In Suo Genere est pecus 
incomparabile. Bawren Lob/ Auß dem gemeinen Sprichwort: Ein Bawer in seiner Natur / Ist ein thewrbare Creatur 
/ Wann er im Bäwrilichen Geschlecht. Auffrichtig handelt/ wie auch recht. Auff der hochzeitlichen Ehrenfrewde/ 
des Ehrsamen jungen Bawers Gesellen Andreas Petzßken von Rockendorff: Vnd der Tugendtsamen Jungfraw 
Reginen/ Andreae Springers Pfarrers in Newkirchen/ Eheleiblichen Tochter: Zu sonderbahren Ehren-Braut vnd 
Bräutigams ... Durch Andream Springern Pfarrern zu Newkirchen der Braut Vatern. ... AnDreas Petzske rIte SIbI 
IVngI CVpIt RegInaM SprIngerIn. - Halle, Saale: Schmidt, Peter, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag ; Datierung auf dem Titelblatt: 3 
May 1619 ; Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. Jahrhundert / Standortsignatur: 227tt / Sammlung 
Großmann 
2299. Stahl, Daniel: Danielis Stalii Compendium Metaphysicae In XXIV. Tabellas redactum : Nuncque post Auctoris 
obitum emendatius & auctius editum Adiectis Notarum loco Discursibus, quos ante quadriennium super istud 
privatim habuit, Indiceque dublici. - Jena: Sengenwald, Georg, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:313593P o. VD17 547:683220H / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: XX22b / dokumentierte Schenkung 
2300. Stahl, Daniel: Danielis Stalii Compendium Metaphysicae In XXIV. Tabellas redactumNuncque post Auctoris 
obitum emendatius & auctius editum. - Jena: Sengenwald, Georg, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:313593P o. VD17 547:683220H / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / 




2301. Stahl, Daniel: Danielis Stalii Notae Et Animadversiones In Compendium Dialecticae D. Conradi Horneii, b.m. : 
Primum nunc ex Beati Auctoris Autographo editae, Adiectis ipsis Compendii Praeceptis, & Indice duplici / Cura & 
Labore Caspari Posneri, Prof. Publ. - Jena: Sengenwald, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:626049X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 584c / Sammlung Großmann 
2302. Stahl, Georg Ernst ; Bateldt, Gottfried: Disp. med. inaug. de abstinentia medici. - Halle, Saale: Henckel, 
Christian, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 15093786 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221o / Sammlung Großmann 
2303. Stahl, Georg Ernst ; Carstens, Johann Gottfried: Dissertatio Inauguralis De Empeiria Rationali Medica / Quam In 
Alma Regia & Electorali Fridericiana ... Sub Praesidio Dn. Georgii Ernesti Stahl ... Pro Licentia Summos in Arte 
Medica Honores, & Privilegia Doctoralia adipiscendi, ad diem Februarii Anno MDCCIV. ... publice ventilandam 
proponit Johann Godofredus Carstens, Lubecensis. - Halle, Saale: Henckel, Christian, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 15096599 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221i / Sammlung Großmann 
2304. Stahl, Georg Ernst ; Coschwitz, Georg Daniel: Dissertatio medica de motibus humorum spasmodicis, a motu 
pulsus ordinarii diveris / ... sub praesidio Georgii Ernesti Stahl ... sistet Georgius Daniel Coschwitius. - Recusa. - 
Halle, Saale: Henckel, Christian, 1707.  
Bibliografische Referenz: VD18 10382046 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221m / Sammlung Großmann 
2305. Stahl, Georg Ernst ; Dittmann, David: Dissertatio Medica Inauguralis, De Affectibus Gravidarum / Quam ... In 
Alma Regia Fridericiana, Sub Præsidio Dn. Georgii Ernesti Stahl ... Pro Gradu Doctoris ... Ad diem ... Sept. A. 
MDCCVIII. ... Publicæ Eruditorum Disquisitioni submittet David Dittmann, Vilnâ-Lithv. - Halle, Saale: Henckel, 
Christian, 1708.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221w / Sammlung Großmann 
2306. Stahl, Georg Ernst ; Gohl, Johann Daniel: Dissertatio Medica Pathologico-Practica, De Morborum Aetatum, 
Fundamentis Pathologico-Therapeuticis / Quam ... In Illustri Fridericiana Sub Praesidio Dn. Georgii Ernesti Stahl, D. 
Et Prof. Publ. h.t. Decani, Publicae disquisitioni exponet Johann. Daniel Gohl, Berolino-Marchicus. Ad d. IV. Mart. 
MDCXCVIII. - Halle, Saale: Henckel, Christian, 1698.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:165131H / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222g / Sammlung 
Großmann 
2307. Stahl, Georg Ernst ; Kanold, Johann: Dissertatio inauguralis medica de abortu & foetu mortuo / ... praeside 
Georgio Ernesto Stahlio ... exponit Johannes Kanold. - Recusa. - Halle, Saale: 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221p / Sammlung Großmann 
2308. Stahl, Georg Ernst ; Lindemann, Johann: Disputatio Inauguralis Medica De Morbo Retrogrado / Quam ... Dn. 
Friderico Wilhelmo, Electoratus Brandenburg. Herede ... In Illustri Academia Fridericiana ... Sub Praesidio Dn. 
Georgii Ernesti Stahl ... D. III. Febr. MDCXCVII. ... Publico Eruditorum Examini submitit Johannes Lindeman, 
Lubecens. - Halle, Saale: Zeitler, Christoph Andreas, 1697.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:267345S o. VD17 12:157809T / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; 
Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / 
Standortsignatur: 222k / Sammlung Großmann 
2309. Stahl, Georg Ernst ; Reich, Johann Jacob: Rectore Magnificentissimo, Serenissimo Principe Ac Domino, Dn. 
Friderico Wilhelmo, Electoratus Brandenburgensis Haerede &c. &c. Consensu Gratiosae Facultatis Medicae, 
Disputationem Inauguralem De Passionibus Animi Corpus Humanum Varie Alterantibus Praeside Dn. Georgii 
Ernesti Stahlii, Med. D. Et Prof. Publ. Ordinar. h. t. Facult. Decano, Pro Doctorali Dignitate, Immunitatibus atque 
privilegiis rite impetrandis, publicae Eruditorum Disquisitioni submittit Johannes Jacobus Reich/ Kron-
weisenburgo-Palatinus. Die 6. Mai. 1695. in Auditori Maiori horis ante- & pomeridianis. - Halle, Saale: Henckel, 
Christian, [ca. 1695] .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:155281T / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 




2310. Stahl, Georg Ernst ; Richter, Johann: Dissertatio Medica Inauguralis De Calculorum Generatione, Sive 
Lithogenesi. - [Halle, Saale]: Zeitler, Christoph Andreas, 1699.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:163566D / Standortsignatur: 166e / Sammlung Großmann 
2311. Stahl, Georg Ernst ; Vogel, Hermann: Dissertatio inauguralis medica de adēphagia sive intemperantia edendi, 
nocua. - Halle, Saale: Henckel, Christian, 1707.  
Bibliografische Referenz: VD18 15097722 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221r / Sammlung Großmann 
2312. Stahl, Georg Ernst ; Vogther, Conrad Burckhard: Disputatio Medica, Pathologico-Practica De Malignitatis, 
Præcipuæ Febrilis, Indole. - Halle, Saale: Henckel, Christian, 1707.  
Bibliografische Referenz: VD18 15097684 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221n / Sammlung Großmann 
2313. Stanhuf, Michael: SYLVVLA COMPLECTENS PRAE=CIPVA METEORORVM GE=nera, quae apud Aristotelem & 
alios Philosophos pas=sim reperiuntur, iam recens edita. Authore M. Michaele Stanhuffio VVurtzburgensi. Adiecta 
est Elegia Clarissimi uiri Bernardi Holtorpij. - Wittenberg: Kreutzer, Veit, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 8568 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 377c / 
Sammlung Großmann 
2314. Starck, Andreas: Krancken Spiegel Das ist Kurtzer Vnterricht/ Wie erstlich ein Krancker: Dan ein rechter trewer 
Artzt/ sich beyd/ recht vnd Christlich verhalten m[oe]gen/ Darneben auch/ Wie in jtziger Pestilentz zeit sich 
zubewa=ren/ vnnd dem Harm Oder Vrinschauen nicht zutrawen sey/ ... Durch Andream Starck/ Doctorem 
Medicum Ordinarium in Erffurt. ... - Mühlhausen: Hantzsch, Andreas, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 8626 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6h [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
2315. Starck, Andreas: Von der Pestilentz Kurtzer vnd einfeltiger Bericht/ wie man sich mit Gottes h[ue]lffe durch 
Mittel von jm gnedig geschaffen/ dafur bewaren/ vnd die auch healen m[oe]ge. Darneben auch ein 
Harmspiegel/darinnen gewiesen wird/ das dem Harm vnd Vrinschawen in Pestilentz Zeit nicht zu trawen sey ... 
furnemlich wenn man dorauff allein sol Artzney ordenen. ... Durch Andream Starck/ Doctorem vnd Medicum 
ordinarium in Erffurt. - Erfurt: Mechler, Esaias, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 8627 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6i [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
2316. Starcke, Johann Friedrich: Gratulatoria ... Dominum Sebastianum Gottfried Starcken/ SS. Theologiae Doctorem 
celeberrimum, Pastorem ac Superintendentem Dioeceseos Freibergensis ... scripta Ipsa Nominali festivitate, die 
XX. Ianuar. Anno M DC LIV. / a. M. Johanne Friderico Starcken ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:647849B / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214e / Sammlung Großmann 
2317. Starcke, Sebastian Gottfried: Thura Symbolica Quibus Genio Viri Opido Reverendi, Amplissimi, Excellentissmi, 
Clarissmiq Dni Sebastiani Gottfried Starckens. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214c / Sammlung Großmann 
2318. Starkey, George: Anonymi Philalethae Commentarius In Epistolam Georgii Riplaei / Aus dem Englischen ins 
Teutsche übersezt Von Johann Langen. - Leipzig: Adler, Valentin, 1685 .  
Bibliografische Referenz: VD17 39:116632F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 746d / Sammlung Großmann 
2319. Starkey, George: Introitus Apertus Ad Occlusum Regis Palatium / Authore Anonyma Philaletha Philosopho. In 
gratiam Artis Chimicae Filiorum denuo publicatus, cum Indice & nova praefatione Georgii Wolffgangi Wedelii. - 
Jena: Bielke, Johann ; Krebs, Christoph, 1699.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:117191Q / Standortsignatur: 750b / Sammlung Großmann 
2320. Starkey, George: Kern Der Alchymie/ Das ist Ein durch Erfahrung bewährter Tractat Welcher eröffnet Das 
geheime und hochverborgene Geheimnüß Des Elixirs der Weisen : Abgetheilet in zwey Theil Worvon der erste 
fürnehmlich die Theoriam der ander aber die Practicam der Kunst erkläret ... / Geschrieben Durch Irenaeum 
Philoponum Philaletham. Aus dem Englischen übersetzt von Johann Langen. - Leipzig: Adler, Valentin, 1685.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:308205X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2321. Steger, Thomas: Monumentum non quale quidem beatissimi manes Merebantur omnem quippe 
Monumentorum Gloriam dudum supergressi ast quale exile Ratisbonensis Tumuli Saxum comlecti valuit jussu 
monituque pientiss viduae sed et propriae pietatis instinctu ac supremi honoris incredbilis desiderii 
memoriqaeq[ue] immortalis caussa adornatum erectium A Thoma Stegero D U M Hornigiano nomini aeternum 
dictaissimo. - [s.I.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289n / Sammlung Großmann 
2322. Stegmann, Ambrosius: Genaue Untersuchung Des Keuterlings/ Wie derselbe Durch versetzte Buchstaben sich 
als Ein gut Kerl Wegen seiner Qualitäten bey Gesunden und Krancken/ was Geschlechts/ Alters/ Natur/ oder 
Temperaments sie seyn/ recommendiret mache / Dem Vaterlande zu schuldiger Liebe ... Von Ambrosius 
Stegmann/ Med. Doct. ... & p.t. Practic. Islebiens. - Leipzig: Johann Grosse II. Witwe ; Erben, 1694.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:629858C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 964a / Sammlung Großmann 
2323. Steinhausen, Werner: EPISTOLA A VVERNERO PASTORE BARBIENSI SCRIPTA EX MANDA=to Flacij Illyrici, & 
praescripta ab eo formula, AD PHILIPPVM MELAN=THONEM. In qua quid sentiat Flacius peri logu seu de filio Dei 
Domino nostro Iesu Christo, qui est fundamentum fidei & re=ligionis nostrae, ex=ponitur. RESPONSIO D.Philippi 
Melanthonis ad istam Epistolam. - Wittenberg: Rhau, Georg (Erben), 1558.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 8807 / Standortsignatur: 343aa / Sammlung Großmann 
2324. Stella, Tilemann: Kurtzer vnd klarer Bericht vom Gebrauch vnd nutz der newen Landtaffeln/ sampt jren 
zugeor=denten scheiben oder Circkeln in etliche capittel verfas=set dem g[ue]nstigen Leser zu gut Durch 
Tilemannum Stellam von Sigen. - Wittenberg: Krafft, Johann d.Ä., 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9275 / Standortsignatur: 713e / Sammlung Großmann 
2325. Sten, Simon: ORATIO IN SCHOLA TORGENSI, ANTE EXA=MEN PVERO=RVM HABITA A SIMONE STHENIO LO-
macensi, Ludi magistro. - Wittenberg: Schwertel, Johann, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 14688 / Standortsignatur: 538n / Sammlung Großmann 
2326. Stensen, Niels: Nicolai Stenonis De musculus et glandulis observationum specimen. - Amsterdam: Wolfgang, 
Abraham, 1664.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 982c / Sammlung Großmann 
2327. Sterre, Dionisius, van der: Nova-Praxis Medico-Chirurgica Oder Collegium Medico-Practicum, Das ist: Eine 
kurtze Beschreibung derer vornehmsten Kranckheiten des Menschlichen Leibes, mit dererselben Ursachen und 
Curen : Nebst einer kurtzen Anatomia Und Examine Chirurgico Practico ; Aus dem Holländischen übersetzt / 
gehalten Von Herrn D. L. Sterre. - Dresden: Winckler, Johann Jakob, 1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 1161627X / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 
603 / Sammlung Großmann 
2328. Stieler, Kaspar, von: Discursus De Abbrevianda Lite = Oder Von Zeitigung der Gerichtshändel : Worinnen 
unmaßgeblich vorgeschlagen wird/ Welcher Gestalt dem hochärger- und schädlichen Aufenthalt der Processe/ 
durch weise Vorsehung/ vorgebauet und abgeholffen werden könne ; Aus eyferiger Liebe zur Gerechtigkeit ... 
aufgesetzt / von Gottfried Warlef/ aus Freyburg/ im Schweitzerland. - Schaffhausen: Erbermann, Leonhard, 1676.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:679545Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 869a / Sammlung Großmann 
2329. Stier, Johann: Praecepta Doctrinae SphaericaeEx probatis Auctoribus collecta, & adiuvandae memoriae causa 
Tabulis Synopticis inclusa. - Jena ; Helmstedt: Birckner, Matthäus ; Jena: Bauhöfer, Johann Jacob, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:674333U / Konservatorischer Zustand: Beschädigung Feuchtigkeit/Schimmel, im 
Schnitt sichtbar / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 151e / Sammlung Großmann 
2330. Stier, Johann: Praecepta Ethicae, Sive Philosophiae MoralisEx Aristotele, aliisque probatis Auctoribus collecta, 
& adiuvandae memoriae causa Tabulis Synopticis inclusa. - Erfurt ; Jena: Johann Birckner Erben ; Birckner, Johann 
Kaspar ; Birckner, Matthäus ; Arnstadt: Freyschmidt, Kaspar, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:677764F o. VD17 547:674314P / Konservatorischer Zustand: Beschädigung 
Feuchtigkeit/Schimmel, im Schnitt sichtbar / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 151d 




2331. Stier, Johann: Praecepta Logicae PeripateticaeEx Aristotele, aliisque probatis Auctoribus collecta, & adiuvandae 
memoriae causa Tabulis Synopticis inclusa. - Jena: Birckner, Matthäus ; Krebs, Samuel, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:677753S / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag Großmanns: D.T.A. Cursus 
universae philosophia bipartitus / Konservatorischer Zustand: Beschädigung Feuchtigkeit/Schimmel, im Schnitt 
sichtbar / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 151a / Sammlung Großmann 
2332. Stier, Johann: Praecepta Metaphysicae Ex probatis Auctoribus collecta, & adiuvandae memoriae causae Tabulis 
Synopticis inclusa. - Erfurt: Birckner, Johann ; Jena: Nisius, Johann, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:670274E / Konservatorischer Zustand: Beschädigung Feuchtigkeit/Schimmel, im 
Schnitt sichtbar / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 151c / Sammlung Großmann 
2333. Stier, Johann: Praecepta Physicae Tabulis Inclusa. - Jena ; Helmstedt: Birckner, Matthäus, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:677776C o. VD17 3:014705D / Konservatorischer Zustand: Beschädigung durch 
Feuchtigkeit und Schimmel, im Schnitt sichtbar / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 
151b / Sammlung Großmann 
2334. Stier, Johann : Præcepta Logicæ Peripateticæ : Ex Aristotele, aliisque probatis Auctoribus collecta, & 
adiuvandæ memoriæ causâ Tabulis Synopticis inclusa / à M. Johanne Stierio. - Erfurt: Birckner, Johann ; Jena: 
Krebs, Samuel, 1672.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:740877C / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222ff / 
Sammlung Großmann 
2335. Stigel, Johann: IOANNIS STIGE=LII POETAE FACVNDISSIMI Daphnis Ecloga. Continens & detestationem 
bellorum, & gratulationem de reditu Illustrissi=mi Herois ac Domini D. Io=hannis Friderici Principis Saxo/niae optimi 
ac clementissimi. - Nürnberg: Heller, Joachim, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9047 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 343dd / 
Sammlung Großmann 
2336. Stigel, Johann: ORATIO IOANNIS STIGELII, de origine & vsu Sermonis. HABITA IN ACADEMIA IENENSI cum 
decerneret titulum Magisterij Phi=losophici aliquot honestis & Eru=ditis uiris. - Jena: Rödinger, Christian d.Ä. 
(Erben), 1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9088 / Standortsignatur: 343z / Sammlung Großmann 
2337. Stigel, Johann: POEMA=TVM IOAN-NIS STIGELII LI=BER I. CONTINENS SACRA. - Jena: Richtzenhan, Donat ; 
Rebart, Thomas, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9092 / Konservatorischer Zustand: hinterer Buchrücken gebrochen / Provenienzen: 
1. IRF (1579) 2. WCM (1634) 3. Johann Heinrich Großmann (1678/1679) / Standortsignatur: 520a / Sammlung 
Großmann 
2338. Stigel, Johann: POEMA=TVM IOAN-NIS STIGELII LIBER QVARTVS, CONTINENS ELEGIARVM LI-BROS TRES. - Jena: 
Richtzenhan, Donat, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9095 / Konservatorischer Zustand: hinterer Buchrücken gebrochen / 
Standortsignatur: 520c / Sammlung Großmann 
2339. Stigel, Johann: POEMA=TVM IOAN-NIS STIGELII LIBER TERTIVS CONTINENS ELEGIARVM LI-BROS TRES. - Jena: 
Richtzenhan, Donat ; Rebart, Thomas, 1567.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9094 / Konservatorischer Zustand: hinterer Buchrücken gebrochen / 
Standortsignatur: 520b / Sammlung Großmann 
2340. Stöckhart, Johann Heinrich ; Reinhold, Johann Michael: Dokimasia Spiritus Erudito Familiaris / Consentiente 
incluto Philosophorum Senatu, Placidae Eruditorum censurae subiecta a Praeside M. Johanne Heinrico Stöckhart/ 
& Respondente Johanne Michaele Reinhold/ Freibergensi Philos. Bacc. ... Ad diem XXIX. Novembr. A.O.R. 
M.DCLXXIX. H.L.Q.C. - Leipzig: Fiebig, Elias, 1679.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:173070R o. VD17 14:072472W o. VD17 14:653786L o. VD17 32:645486Z / 
Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt / Konservatorischer 
Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222jj / Sammlung Großmann 
2341. Stollius, Melchior: Allegoria Margariti gemmae et Ecclesiae carmine reddita, ac dedicata illustri ... domino 
Stanislao Comiti a Gorca etc. / Per Melchiorem Stollium Zeapolitanum. - Wittenberg: Krafft, Johann, 1554.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 




2342. Strauch, Aegidius: Christliche Leichpredigt : Bey dem Begräbnüß/ Der Erbaren und Tugendreichen Frawen 
Justinen/ Des Ehrenvehsten und Wolgeachten Herren Caspar Zeissens/ Churfürstlichen Sächsischen/ zun Renterey 
und SteyerSachen/ wolverordneten Secretarii, gewesener Ehelicher Haußfrawen/ Welche am 21. Novembris, des 
1619. Jahres/ zu Dreßden/ in Christo Jesu sanfft und selig entschlaffen/ Und den 25. hernach/ auff den Kirchhoff/ 
zu S. Sophien Christlich und ehrlich bestattet worden/ Gehalten/ und auff begehren in Druck verfertiget / Durch 
Aegidium Strauchium, der heiligen Schrifft Doctorem, Pfarrern und Superattendentem daselbst. - Freiberg: 
Hoffmann, Georg, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:692216W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335h / Sammlung Großmann 
2343. Strauch, Aegidius: Christliche Leichpredigt/ Bey Bestattung Der … Jungfrawen Christinen, Des … Herren Johann 
Sigimund Badehorns … eheleibliche Tochter/ Welche/ Anno 1639. den 31. Maii … in Christo Jesu selig entschlaffen 
/ vnd den 9. Junii hernach … in ihr Ruhebetlein ist versetzet worden ... gehalten / Durch Aegidium Strauchen ... - 
Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1640.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329g / Sammlung Großmann 
2344. Strauch, Aegidius: Christliche Leichpredigt/ Bey dem Begräbnüß Des Achtbarn vnd Wolgelarten Herrn/ M. 
Vrbani Boezo, der Heiligen Schrifft Studiosi, Welcher Anno 1624. den 21. Iunii des Morgens frühe vmb 7 Uhr/ zu 
Dreßden/ in Christo Jesu selig entschlaffen/ vnd den 25. hernach/ auff den Kirchhoff zur lieben Frawen/ Christlich/ 
vnd Ehrlich bestattet worden/ In Volckreicher versamlung gehalten / vnd auff begehren in den Druck verfertiget 
Durch AEgidium Strauchium, der heiligen Schrifft Doctorem, Pfarrern vnd Superattendentem daselbst. - Dresden: 
Bergen, Gimel, 1626.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335d / Sammlung Großmann 
2345. Strauch, Aegidius: Christliche Leichpredigt/Bey Bestattung eines Gottseligen Jünglings Johann Sigmund 
Badehorns/ Des … Herren Johann-Sigmund Badehorns/ … Eheleiblichen Sohnes/ Welcher / Anno 1638. den 31. 
Augusti … zu Dreßden/ … selig entschlaffen / vnd den 9. Septembris hernach Christliche vnd Ehrlich in sein 
Ruhebettlein ist versetzet worden. In Volckreicher Versamlung in der Kirchen zur Lieben Frawen gehalten / Durch 
Aegidium Sttrauchen. - Dresden: Seyffert, Wolfgang, 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329f / Sammlung Großmann 
2346. Strauß, Johann Michael: Decus Virginale Optimum Der allerbeste Jungfrau-Schmuch/ Aus dem III. Cap. V. 4. des 
Hohen-Leid Salom. Bey wohlansehnlichen und Volckreichen Leichen-Bestattung / Der … Jungfer Catharinen 
Dorothenn/ des … Herrn Christoph Polsznitzens/ … Tochter/ Welche den 17. Octobris Anno 1659 auff diese welt 
gebohren/ den 9. Julii dieses 1671ten Jahres in Ihren Jesu sehlichst verschieden/ und darauff den 16ten gedahcten 
MOnats mit Christlichen und gebührenden Ceremonien beerdiget worden/ Erklähret/ und auff Begehren in Druck 
gegeben von Johann Michael Straußeu / der h. Schrifft Doctorn, Pfarrern und Superintendenten zu Pirna. - 
Dresden: Bergen, Melchior, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289dd / Sammlung Großmann 
2347. Strauß, Johann Michael: Nobilissima Christianorum Privilegia, Die HochAdeliche Freyheiten gläubiger Christen/ 
Aus dem schönen Trostspruch Hiobs/ c.XIX v.25. 26. 27. Ich weiß/ daß mein Erlöser lebt [et]c. Bey ... Leichen-
Begängnüß Des ... Dettloffs von Wedelbusch uff Liebstadt/ Rödern/ und Gräbendorff [et]c. Churfürstl. Durchl. zu 
Sachsen etc. hoch-verdienten Obristens [et]c. Welcher am H. Christ-Abend/ den 24. December verwichenen 
1670sten Jahres ... abends nach 6. Uhr selig entschlaffen/ und darauff den 8. Februarii dieses 1671sten Jahres ... in 
der Kirchen zur Liebstadt ... bestattet worden / Gezeiget und ... in Druck gegeben von Johann Michael Straussen/ 
der H. Schrifft Doctorn/ Pfarrern und Superintendenten zu Pirn. - Dresden: Seyffert, Gottfried, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:034893K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289l / Sammlung Großmann 
2348. Strigel, Victorinus: CONCIONES XXI. QVIBVS BREVI=TER AC ERVDITE EXPLICATVR HISTORIA PAS=SIONIS DOMINI 
AC RE- demptoris nostri IESV CHRISTI. SCRIPTAE ANTE AN-nos viginti, à viro clarißimo DOMINO VICTORINO 
STRIGELIO. Nunc primùm in lucem edite in vsum iuuentutis Scholasticae. ... - Wittenberg: Schwertel, Johann, 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9584 / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 




2349. Strigel, Victorinus: In Epitomen PHILOSO-PHIAE MORALIS PHILIPPI MELAN-CHTHONIS, HYPOMNĒMATA 
Victorini Strigelij. Excepta de ore ipsius in praelectionibus pu-blicis: Quibus in Academia Lipsensi ante annos 
quindecim ... illustrauit initia doctrinae ETHICAE. Nunc primum contexta & in lucem e-dita, opera & studio, 
CHRISTOPHORI PEZELII Sacrae Theologiae Doctoris. - Neustadt, Haardt: Harnisch, Matthaeus, 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9605 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftliche Marginalien / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1671) / Standortsignatur: 636 / Sammlung Großmann 
2350. Strigel, Victorinus: In Erotemata DIALECTICAE PHILIP. MELANCH-THONIS HYPOMNĒMATA Victorini Strigelij 
EXCEPTA DE ORE IPSIVS, EX PRAELECTIONIBVS PVB-licis in Academia Lipsensi, QVIBVS ET PRAECEPTA ET VSVS 
HVIVS ARTIS SIC IL-lustrantur, vt tam docentes quam discentes com-mode ijs vti possint. - Leipzig: Vögelin, Ernst, 
1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9607 / Provenienzen: 1. NHS (1581) 2. Nicolaus Hannold 3. Johann Heinrich 
Großmann (1656) / Standortsignatur: 549 / Sammlung Großmann 
2351. Strigenitz, Gregor: IEIVNIVM. Das ist/ Vom Fasten/ Ein=feltiger vnd gr[ue]ndlicher bericht/ was es eigentlich 
sey/ woher es seinen vrsprung/ vnd wie es recht zugebrauchen/ Aus hei=liger Schrifft zusammen gezogen/ vnd in 
F[ue]nff Predigten verfasset Vnd Geprediget zu Jhena/ in der Stadt vnd Pfarrkirchen. Durch/ M. GREGORIVM 
STRIGENICIVM, damals Pfarrern vnd Superinten-denten doselbsten. - Jena: Richtzenhan, Donat, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9660 / Standortsignatur: 218j / Sammlung Großmann 
2352. Strigenitz, Gregor: Das Newe vom Jahre : Das ist: Die schöne tröstliche und freudenreiche Weissagung von der 
Newen Empfengnis .̤ in sechs Predigten / einfeltig und richtig außgeleget unnd erkleret zu Orlamünde Durch 
Gregorium Strigenicium. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 218i / Sammlung Großmann 
2353. Strigenitz, Gregor: Votum Bethlehemiticum. Das ist/ Die Glückwündschung der Bürgerschafft und des Rahts zu 
Bethlehem/ dem Boas und der Ruth gethan : Zu Ehren Dem Durchlauchtigsten ... Herrn Christiano II. Hertzogen zu 
Sachssen/ ... Und ... Fräwlein Hedwigen, Gebornen aus Königlichem Stam in Dennemarck/ Hertzogin zu Schloßwig/ 
Holstein ... etc. Gethan/ Zu Meyssen/ in der Thumkirchen/ den 9. Septembris, ... im 1602. Jahr/ als die 
Churfürstliche Braut des orts auffm Schlosse stille gelegen / Durch M. Gregorium Strigenicium ... - Leipzig: Voigt, 
Bartholomäus <der Ältere> ; Franz Schnellboltz Erben <Leipzig> ; Johann Beyer Leipzig Erben, 1602 .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:302954K / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 334a / Sammlung Großmann 
2354. Strobelberger, Johann Stephan : Brevissima Manuductio Ad Curandos Pueriles Affectus : Praxin Medicam 
adeuntibus maxime usui futura; & fidelißime communicata / a Joanne Stephano Strobelbergero, D. Medico & in 
Thermis Carolinis Practico Ordinario. - Leipzig: Rehefeld, Elias ; Grosse, Johann, I., 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:183043X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 997b / Sammlung Großmann 
2355. Strub, Kaspar: Kurtzer Bericht vnd Ordnung/ wie men=niglich/ besonders aber auch der ge=meine Man/ in jtzo 
gefehrlichen sterbensleufften/ sich solle ver=halten/ vnd mit was Mitteln vnd artzneyen/ vorm anfal solcher 
geschwinder Seuche vnd Kranckheit/ ein jeder sich durch Gottes h[ue]lffe/ m[ue]ge verwaren. Mit angehengter 
Erinnerung/ in was ordnung vnd process/ die Cur vnd heilung ... solle vorgenomen werden. Auff Anordnung eines 
Erbarn Rathts der Stad Bernburg gemeiner B[ue]rgerschafft zum besten gestellet/ Durch D. Casparem Strubium/ 
bestelten Me=dicum daselbst. - Wittenberg: Lehmann, Zacharias, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 21000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6j [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
2356. Strupp, Joachim: Notweniger vnd durch Gottes segen n[ue]tzlicher vnderricht in jetzi=gen sterbensleufften. 
Erstlich vnd f[ue]rnemlich/ wie sich durch Gottes gnad beide Geistlich vnd Leiblich hieuor zu verwaren/ darnach 
wie diese Krencke nach Gottes willen zu Curiren. ... zusammengezogen/ Durch Doctorem Ioachimum Struppium 
Gelhusensem. ... - Frankfurt, Main: Braubach, Peter, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 9757 / Standortsignatur: 482c / Sammlung Großmann 
2357. Struve, Georg Adam: Georgii Adami Struvii, ICti, Consiliarii Saxonici intimi & Facultatis Iuridicae Ienensis 
Praesidis Ordinarii, Syntagma Iurisprudentiae, Secundum ordinem Pandectarum concinnatum : Quo solida Iuris 
fundamenta traduntur, Digestorum, & affines Codicis, Novellarum, ac Iuris Canonici Tituli methodice explicantur, 
controversiae nervose resolvuntur, &, quid in foro usum habeat, monetur. - Jena: Nisius, Johann ; Helmstedt: 
Birckner, Matthäus, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:322724L / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 




2358. Struve, Georg Adam: Georgii Adami Struvii, in Uhlstedt/ ICti, Ducum Saxo-Vinariensium Camerae Directoris & 
Consiliarii Aulici Evolutiones Controversiarum in Syntagmate Iuris Civilis, ab ipso olim in Academia Ienensi 
adornato, comprehensarum Nec Non Resolutiones Dubiorum & textuum obstantium ibi allegatorum : Adiecti sunt 
duo Indices, alter textuum, alter rerum. - Jena: Nisius, Johann, 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:013627X / Besonderheiten: handschriftliche Einträge auf den leeren Verso-Seiten 
der Blätter / Standortsignatur: 301 / Sammlung Großmann 
2359. Struve, Georg Adam: Georgii Adami Struvii, uff Uhlstedt, ICti, &c. Dissertationes Criminales XVI. : Olim In 
Academia Salana publicae disquisitioni propositae, Nunc revisae Et rarioribus responsis atque Consiliis auctae, 
Adiectus etiam in fine est Index Rerum & Verborum. - Leipzig: Kirchner, Christian ; Jena: Nisius, Johann, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:007948Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 298b / 
Sammlung Großmann 
2360. Struve, Georg Adam ; Krug, Johann: Dissertatio Iuridica Venerem Illicitam Eiusque Coercitionem / ... In Alma LL. 
Nutrice Salana. Fretus Patrocinio Domino Georg-Adami Struven/ ICti ... publicae eruditorum ventilationi subiicit 
Johannes Krug/ Ciza-Misn. In Acroaterio Iuridico. - Jena: Gollner, Johann, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:005779F / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222a / Sammlung 
Großmann 
2361. Sturm, Johann Christoph: Scientia Cosmica Sive Astronomia Tam Theorica Quam Sphaerica Paucis Tabulis In 
Usum Incipientium Comprehensa : Aeneis Schematismis Et Problematibus Variis, Usum Coelestis Globi Edocentibus 
Illustrata / à Joh. Christophoro Sturmio ... - Nürnberg: Endter, Wolfgang Moritz ; Adelbulner, Johann Ernst, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 10383611 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Caspar Morauer (1719) / Standortsignatur: 109 / dokumentierte Schenkung 
2362. Stylle, Petrus, von der: Chirurgisches Hand-Buch : In welchen/ Durch Frag und Antwort/ gründlich und 
ausführlich erkläret und gelehret wird/ was die Chirurgie seye: sambt einer Anatomischen Beschreibung / ... 
beschrieben und an den Tag gegeben/ Durch Petrum von der Stylle/ Barbierern und Wund-Artzt zu Frankfurt am 
Mayn. - Frankfurt, Main: Haubold, Peter, 1682.  
Bibliografische Referenz: VD17 29:735674N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 391b / Sammlung Großmann 
2363. Sub divini Proxenetae auspicio! Reverendo, Humnißimo atque Doctißimo Dno M. Georgio Benevvitio Freiberg, 
Pastori Spansbergensium vigilantissimo Sponso, Lectißimae item Pudicißimaeque Virgini Salomae, Viri dum in viivis 
erat Integerrimi Artificiosissimiq[ue] Dni Davidis VVincleri Civis & Aurifabri Freibergensis superstiti Filiae Sponsae 
Matrimonium mense Augusto d. VIII.. - Freiberg: Beuther, Georg, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214qqq / Sammlung Großmann 
2364. Suchten, Alexander, von: Antimonii Mysteria Gemina Alexandri von Suchten. Das ist: Von den grossen 
Geheimnüssen deß Antimonii : in zweene Tractat abgetheilet: Derer einer die Artzeneyen zu anfallenden 
Menschlichen Kranckheiten offenbahret. Der Ander aber/ wie die Metallen erhöhet unnd in verbesserung 
ubersetzet werden / Mit mancherley künstlichen und Philosophischen beyderseits derselbigen Bereitungen/ 
Exempelsweise illustriert/ und zu vindicierung seines Lobs und Ruhms publicieret worden. Durch Johann Thölden/ 
Hessum. - Leipzig ; Gera: Apel, Jakob, II..  
Bibliografische Referenz: VD17 1:063493T o. VD17 3:308148R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt, Tinte verblasst / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 404a / Sammlung Großmann 
2365. Suchten, Alexander, von: DE SECRETIS ANTIMONII. Das ist/ Von der gros=sen heymligkeit/ des An-timonij, zu 
Teutschem Spiesglas genant/ die Artzney betreffend. Durch ... Herrn Alexander von Suchten/ der waren 
Philosophy/ vnd Artzney Doctorn. ... (Vom Saltze vnnd wie das selbige in mancherlei weg zu bereiten.). - 
Montbéliard: Foillet, Jakob, 1598.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 10083 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titeblatt „Dises Tractätlein findet man vorn fol. 86“ / 




2366. Suevus, Sigismund: Cometen/ Was sie f[ue]r gros=se Wunder vnd schreckliche ding zu bedeuten/ vnd 
an=zuk[ue]ndigen pflegen. Mit viel gedenckwirdigen Hi=storien vnd Exempeln erkleret. Aus guten Chroniken vnd 
andern B[ue]chern mit fleiß zusam̃en getragen/ vnd menniglichẽ zur trewen war=nung vnd ernsten Bußpre=digt 
f[ue]rgestellet. Durch Sigismundum Sueuum Freistadiensem. Prediger zum Lauben. ... - Görlitz: Fritsch, Ambrosius, 
1578.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 4536 / Besonderheiten: Einband beschriftet / Provenienzen: 1. AW (1580) 2. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 679a / Sammlung Großmann 
2367. Sultzberger, Sigismund Rupert: Anatomiae Fautores Pariter Ac Consecraneos Officiosissime salutat Eosdemque 
Ad Auspicatoriam Professionis Ordinariae Orationem : [P.P. Lipsiae Dominic. Sexagesim. Anno salutis MDC LXIII.] / 
Honorifice invitat Sigismundus Rupertus Sultzberger/ Philosophiae & Medicinae Doctor, Anatomiae & Chirurgiae in 
Alma Lipsiensi Professor Publicus. - Leipzig: Hahn, Johann Erich, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:623270W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220hh / Sammlung Großmann 
2368. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Brebis, Johann Christian: Consensu & Autoritate Amplißimae Facultatis 
Medicae Lipsiensis Praeside ... Sigismundo Ruperto Sultzberger ... Disputationem Inauguralem De Scorbuto Pro 
Licentia ... subiicit Johannes Christianus Brebis, Medic. Baccal. & h.t. Physicus Curiensis, Die 31. Augusti Anno 1666. 
- [Leipzig]: Köhler, Henning, 1666 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:244152V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167jj / Sammlung Großmann 
2369. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Crüger, Andreas Lorenz: Disputatio Medica Inauguralis De Ictero Flavo / Quam 
... in Alma Philurea Praeside ... Dn. Sigismundo Ruperto Sultzberger ... Publico Eruditorum Examini sistit Andreas 
Laurentius Crügerus, Budissa Lusatus, Artis Med. Baccal. ... Ad diem XX. Octobr. Anni M.DC.LXV. - Leipzig: Wittigau, 
Johann, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064973M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220ee / Sammlung Großmann 
2370. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Ettmüller, Michael: Consensu & Auctoritate Gratiosissimi Collegii Medici 
Lipsiensis, Praeside ... Dn. Sigismundo Ruperto Sultzberger ... Dissertationem Inauguralem De Morsu Viperae ... 
Publico Examini submittit M. Michael Ettmüller/ Lipsiens. Art. Medic. Baccal. Die 17. August. Anno 1666. - [Leipzig]: 
Michael, Christian, 1666 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:627535S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167ii / Sammlung Großmann 
2371. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Fritsch, Gottfried: Auspice Christo Ac Indultu Gratiosißimi Medicorum Collegii 
Praeside ... Dn. Sigismundo Ruperto Sultzberger/ Philosophiae & Medicinae Doctore ... De Iliaca Passione Pro 
Licentia Summos in Arte Medica Honores & Privilegia Doctoralia rite consequendi, publice disputabit Ad diem 7. 
May ... Godofredus Fritsch/ Vratislaviensis, Medicinae Baccalaureus. - Leipzig: Georgi, Johann, 1667 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:693775K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167kk / Sammlung 
Großmann 
2372. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Fritsch, Gottfried: Indultu Gratiosae Facultatis De Rore Microcosmi Sub 
Praesidio ... Dn. Sigismundi-Ruperti Sultzbergers ... In Alma Philurea Ad XXII. Decembris, Anno MDCLXV. H. L. Q. C. 
disputabit Godofredus Fritsch/ Wratislav. Autor & Respondens. - Leipzig: Köhler, Henning, 1665 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:065014L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167hh / Sammlung 
Großmann 
2373. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Reinesius, Johann Moritz: Positiones Medicas De Mola / Autoritate Gratiosa 
Facultatis In Academia Lipsiensi Pro Loco In Eadem obtinendo P. P. Sigismundus Rupertus Sultzberger/ Phil. & Med. 
D. ... Respondente Johanne Mauricio Reinesio Salzensi Saxone, Philiatro. Proprid. Id. Iul. MDCLX. H.L.Q.S. - Leipzig: 
Hahn, Johann Erich, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:641910T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 




2374. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Schöngast, Christoph Andreas: The Rickets Anglorum, Seu De Rhachitide 
Dissertationem Inauguralem ... in Alma Lipsiensi Sub Praesidio ... Dn. Sigismundi Ruperti Sultzbergers ... Publico 
Eruditorum Examini proponit M. Christoph-Andreas Schöngast/ Bornensis ... Ad d. 12. Iunii M.DC.LXVIII. - [Leipzig]: 
Michael, Christian, 1668 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:275924Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167aaa / Sammlung 
Großmann 
2375. Sultzberger, Sigismund Rupert ; Winckelmann, Matthias: De Pilis / Permissu Inclutae Facultatis Philosophicae 
Publ. Disp. Praeses M. Sigismundus Rupertus Sultzberger ... Respondente Matthia Winckelmanno Mülberga-Thur. 
3. Non. Iulii MDCLIV. horis locoq[ue] solitis. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:019616K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220h / Sammlung Großmann 
2376. Supremo Nymphagogo commitante! Tabulae Dotales Auguriorum Christianorum pro auspicato Matrimonio 
Clarissimi Praestantissimiqve Dn. Samuelis Vvagneri J.U.C. Celeberrimi Caji nec non Virginum mellitissimae 
festivissimaeq[ue] Annae Barbarae Viri Amplissimi aeqve ac Gravissimi Dn. Friderici Linckii S.E.Saxon ab Inspectione 
Officinarum excoctoriarum suprema [?] meri[?]i, ocultius deamatae Filiae Caiae Diebus IX. & VIII. Calend. Decembr. 
anno a Virginali partu [MD]CLII. Festivitati Nuptiali dictis Freibergae Paranymphis Dnnis Patronis, Fratribus, 
Affinibus atqve Amicis, captorum indices. - Freiberg: Beuther, Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214cccc / Sammlung Großmann 
2377. Supremo Vitae humanae Modimperatori Philostorgiaeq[ue] lugenti Sacrum! : Hostimentum Apianaeum s. 
Benewitianum Quod Matri ... Rosinae Lindneriae ... Ottonis Benewitii, Civis quondam & Negotiatoris Freibergensis 
primarii relicta viduae, Cuius beatissima anima Aetatis anno LV cum XVIII Septim. Orbis vero redemti MDCLII. d. 
XXIII M. Aug. ... subvolavit ... curarunt Filii & Nepotes superstites moerore tantum non penitus occisi. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:109605U / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214hhhhh / Sammlung Großmann 
2378. Supremum Qvod Viro Praestantißimo atq[ue] Doctißimo Dno Christophoro Frölichio Collegae & Cantori Lycei 
Freibergensis meritissimo Condolentes animitus Patronic, Fautores, Collegae atq[ue] Amici Annae Charitati, Filiolae 
Ejudem oculissimae sesqvenni d 22 Junii Anno 1652 beatissime denascenti, Qvum Corpusculum illius tenellum d. 
24 Mensis modo dicti ex more humandum efferretur solenniter, pro perennitate Memoriae conservanda feverunt 
lubentes qvidem sed illibenter, Hisce typis exscriptum evolgavit Georgius Beutherus Typotheta. - [Freiberg]: 
Beuther, Georg, [1652].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214sssss / Sammlung Großmann 
2379. Sutell, Johannes: Das Euangelion von der grausamen/ Erschrecklichen Zerst[oe]rung Jeru=salem. Ausgelegt 
durch Magist. Johan. Sutel Prediger zu G[oe]ttingen. Mit einer Vorrede D. Mart. Luth. - Wittenberg: Weiß, Hans, 
1539.  
Bibliografische Referenz: VD16 S 10310 / Standortsignatur: 182k / Sammlung Großmann 
2380. Swalve, Bernhardus: Pancreas pancrene sive Pancreatis et succi ex eo profluentis commentum succinctum. - 
Amsterdam: Janssonius van Waesberge, Johannes, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 887a / Sammlung Großmann 
2381. Swammerdam, Jan: [Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione usuque pulmonum] Johannis 
Swammerdami[i] Amstelædamensis, Medicinæ Doctoris Tractatus Physico-Anatomico-Medicus De Respiratione 
Usuque Pulmonum : In quo, præter primam Respirationis in Fœtu inchoationem, Aëris per Circulum Propulsio 
statuminatur, Attractio exploditur; Experimentaque ad explicandum Sanguinis in Corde tam auctum quam 
diminutum Motum in medium producuntur. - Lyon: Gaasbeeck, Daniel, van ; Gaasbeeck, Abraham, van ; 
Gaasbeeck, Adriaen, van ; Typographia Gaasbequiana, 1667.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




2382. Tachenius, Otto: Ottonis Tachenii Antiquissimae. Hippocraticae medicinae clauis manuali experientia in 
naturae fontibus elaborata, qua per ignem, & aquam inaudita methodo, occulta naturae, & artis, compendiosa 
operandi ratione manifesta fiunt, & dilucidè aperiuntur ... - Venedig: · Combi, Sebastiano <il giovane> ; La Noù, 
Giovanni, 1669.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 801b / Sammlung Großmann 
2383. Tachenius, Otto: Ottonis Tachenii Hippocrates chimicus, qui nouissimi viperini salis anitiquissima fundamenta 
ostendit ... - Venedig: Combi, Sebastiano <il giovane> ; La Noù, Giovanni, 1666.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 801a / Sammlung Großmann 
2384. Tacitus, Cornelius: GERMA=NIA CORNELII TACITI. VOCABVLA REGIONVM ENARRATA, ET ad recentes 
adpellatio=nes accommo-data. HARMINIVS Vlrici Hutteni. DIALOGVS, CVI TITV=lus est Iulius. Recens edita a 
Philippo Melanthone. - Wittenberg: Lufft, Hans, 1557.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 37 / Standortsignatur: 580c / Sammlung Großmann 
2385. Taubmann, Friedrich: Frid. Taubmanni Bonarum litterarum In Academia Witteberg. Professoris Dissertatio De 
Lingua Latina : Cum epeisodio, De Novitio Poetarum Veteramentario: Itemq[ue] Larvis Laureatis. - Wittenberg: 
Helwig, Paul ; Krafft, Johann, 1602.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:108237C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 667c / 
Sammlung Großmann 
2386. Taubmann, Friedrich: Hertzliche Glückwünschunge zur Friedmachung deß löblichen Hauses Sachsen und 
Brandenburg/ mit deß gantzen Christlichen Kreisses vorschub und besten vollenzogen zu Jutrobock den 21. Martii 
Anno Christi 1611. ... : Aus deß Herrn Friderici Taubmanni, Professoris und Poetae zu Wittembergk Lateinischem 
Heroico in Deutsche Reimen ubersetzet. - Magdeburg: 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:081346A / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335j / Sammlung Großmann 
2387. Tauler, Johannes: Göttlicher Extract, So auff Befehl Des grossen Gottes, Schöpffers Himmels und der Erden, 
Auß Doct. Johann Tauleri Schriften gezogen, zu Nutz den armen Menschen ... : Benebst andern herrlichen Lehren, 
Prüfungen des wahren Glaubens, der Liebe, Demuth ... /. - Nürnberg: 1710.  
Bibliografische Referenz: VD18 10210121 / Standortsignatur: 507b / Sammlung Großmann 
2388. Tectonus, Theophilus: COMPENdiosa Boemice SEV HVSSITANE HEREseos ortus & eiusdem dãnato[RUM] 
Articulo[RUM] descriptio Lectu non iniucunda nu[pro] a theophilo tectono cõgesta. ... - Straßburg: Grüninger, 
Johann, 1524.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 291 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 215h / Sammlung Großmann 
2389. Teicher, Christoph: Disputatio Medica De Phthisi. - Leipzig: Michael, Christian, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167qq / Sammlung Großmann 
2390. Tennhardt, Johann: Gott allein soll die Ehre seyn: Welcher mir befohlen fein: Zu schreiben durch seinen Geist 
allein gantz wunderlich zwey Tractätelein: An alle Menschen insgemein. Sie mögen Käyser, Könige, Fürsten, ... 
seyn, Daß sie sollen Busse thun, und vom Sünden-Schlaff aufwachen ; Benebst meinem Johann Tennhardts Lebens-
Lauff ... ; Wort Gottes, Oder Letzte Warnungs- und Erbarmungs-Stim[m]e Jesu Christi. - [s.I.]: 1710.  
Bibliografische Referenz: VD18 1472846X / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Konservatorischer 
Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 507a / Sammlung Großmann 
2391. Terentius Afer, Publius: Publii Terentii Afri Comoediae sex superstites, Latino-Germanicae in commodiorem 
usum discentium / Editae a M. Johanne Rhenio. - Leipzig: Friedrich Lanckisch der Ältere Erben <Leipzig>, 1646.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:043445U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1662) / Standortsignatur: 665 / Sammlung Großmann 
2392. Terranova, Franciscus Cangemius de: Breuisampla methodus pro morbis humani corporis in particulari 
curandis, secundum recentiorum vsum, etc. - Rom: Bernarbo, Angelus, 1658.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




2393. Tertium Sponsis, 1. Dn. Friderico Weissensee Ecclesiae Veteris Vveddingae P Reverendo. II. Foeminae honestae 
& nominatißimae, Elisabethae Viri Qvondam Consulis et Scabini, Johannis Riki, apud Egelenses relictae Viduae. Pro 
felici tertii matrimonii successu Gratulantur Amici sequentes. - Magdeburg: Boel, Joachim, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher EintragBeigebunden / Standortsignatur: 
338p / Sammlung Großmann 
2394. Thalamo Cum Deo, Auspicitaissimo, Viri-Juvenis Eximiiac Praestantissimi Dn. M. Friderici Lanckischii, SS. Th. 
Candidati & Venustissimae juxta Moratissimaeq[ue] Virginis Clarae Magdalenae, Clarissimi & Eximii Viri, Dn. Tobiae 
Michaelis, Chori Musici Lipsiae Directoris celeberrimi Dilectissimae Filiae ... - Leizpig: Friedrich Lanckisch der Ältere 
Erben, [1648].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214fff / Sammlung Großmann 
2395. Thalamus Excellentissimi & Clarissimi Viri Dn. Michaelis Trillers Sangerhusiani I.U.D. Et ... Margaritae Susannae 
Voigtin ... Dn. Johannis Voigt ... Filiae : XXIII. die. Februarii celebratus a Civibus, Cognatis & Amicis. Anno Coniugi 
Donum. - Leipzig: Am Ende, Valentin, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:648785W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227aa / Sammlung Großmann 
2396. Thalmann, Benedikt: ASSERTIO VERAE ET ORTHODOXAE DO-CTRINAE DE VNITATE PER-sonae, & Distinctione 
duarum natura-rum in Christo: ET REFVTATIO DOGMATIS DE VBIQVITATE, SEV omnipraesentia Carnis Christi, et 
reali seu Physica Idioma-tum communicatione, ex Dei verbo et Sanctorum Patrum scriptis collecta, A BENEDICTO 
THALMANNO. Et in lucem primùm edita, ac nunc recognita, AC̀HRISTOPHORO PEZELIO, S. Theologiae Doctore. - 
Heidelberg: Harnisch, Josua, 1589.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 673 / Standortsignatur: 396e / Sammlung Großmann 
2397. Thalmann, Benedikt: Elegia Gratvlatoria in Nvptias Revditione et Pietate Ornatissimi viri, M. Christophori 
Cadesrevieri, pietatis artium & liberalium disciplinarum studiis iuuentutem Curiae apud Varscos informantis: & 
honestissimae virginis Veronicae, honestißimi & integerrimi viri Christophori Nevpaweri, ciuis Curiensis filiae, 
Scripta à Benedicto Thalmanno Monchbergensi. - Wittenberg: 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343jj / Sammlung Großmann 
2398. Thalmann, Benedikt: EXEGEMA ARGVMENTORVM, QVIBVS SANA DOCTRINA DE VERA PARTICIPATIONE 
Corporis & Sanguinis CHRISTI in sacra Coena, ex verbo Dei solidè confirmatur, & contraria Synusiastarum opinio de 
cor-porali praesentia & orali manduca-tione perspicuè refellitur, Collectum à M. BENEDICTO THALMANNO. ... - 
Zürich: Froschauer, Christoph d.J., 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 14903 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 539b / Sammlung 
Großmann 
2399. Thamm, Michael: Kirchengeseng darinnen die Heubtartickel des Christlichen glaubens kurtz ge=fasset vnd 
ausgeleget sind: jtzt vom newen durchsehen/ ge=mehret/ vnd Der R[oe]. Kei. Maiestat/ in vnterthenigsten demut 
zugeschrieben. - Ivančice: Böhmische Brüder, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 XL 117 / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen ; Farbschnitte: schwarze und 
rote diagonale Streifen ; handschriftlicher Eintrag auf Vorsatz aus dem 19. Jahrhundert / Konservatorischer 
Zustand: Papier fleckig / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1680) / Standortsignatur: 314 / Sammlung 
Großmann 
2400. Thaurerer, Benedictus: Historia Ionae Prophetae Carmine Heroico Hexametro reddita et illustrata per 
Benedictvm Thavrerervm Lucipetranum. - Wittenberg: Schwenck, Laurentius, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343s / Sammlung Großmann 
2401. Theill, Johannes: C. ... Ad audiendam Orationem De Scholis Et gratias pro beneficiis debitas percipiendas 
Scholarum Fautores & Patronos hactenus &imposterum suos interprete Johanne Theill/ M.P.L.C. Praeceptore 
Scholae Evangel. Budiss. Rectore observanter & officiosisse invitat Christianus Hirsch Spremberga Lusatus. - 
Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185428C / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung TB / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. 




2402. Theill, Johannes: CII. De Igne Dicturus & Scholae Budiss. valedicturus Patronos, Promotores, Praeceptores 
observanter & officiose Ad audientiam gratiosam invitat interprete hoc schediasmate Joh. Theill M.P.L.C. Schol. 
Rectoris Joh. Dieterich Gumprecht. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185498Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung TB / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 229c / 
Sammlung Großmann 
2403. Theill, Johannes: CIII. De Quaternariis Arithmologicis, Oratione Latina declamaturum Simulque pro exhibita per 
triennium benevolentia solenneis dicturum gratias Gottfridum Findekeller Dresdensem publice intimo & Omnes 
Literatos, quoscunq[ue] gremio suo fovet Budissa, quibus studia Humanitatis curae cordiq[ue] sunt ... invito ad d. 
VI. Nonas Maias Joh. Theill Schol. Evangel. Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185504Q / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 229d / Sammlung 
Großmann 
2404. Theill, Johannes: CIV. ... De Aqua, Oratione Latina publice peroraturum Dominis, Patronis, Promotoribus ... 
solennibus gratiis valedicturum Andream Martini Budissinum benevolentiori eorund. audientiae commendat Joh. 
Theill Schol. Evangel. p.t. Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185511Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung TB / Standortsignatur: 229e / Sammlung Großmann 
2405. Theill, Johannes: CVI. ... De Linguis Latina, Graeca, Ebraica Latine memoriter dicturi sunt in Schola Budissin. 
Evangelica Andreas Cleemann Lieberosa Lusatus Gottfridus Cunradi Francoberga Misnicus Joachim Cramer Budissa 
Lusatus quibus a Patronis, Maecenatibus atq[ue] Fautoribus omnium ordinum gratiosissimis audiendi 
benevolentiam expetit & exoptat ad d. XVI. Kal. Sextileis Joh. Theill/ Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185516M / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung TB / Standortsignatur: 229g / Sammlung Großmann 
2406. Theill, Johannes: CVII. De Incendio Laubanensi ex devoto in avitam patriam adfectu oratione Latina memoriter 
recitanda declamaturum Gottfriedum Wiesener/ Raceburgo Mekelnburg. publice intimat & ad eam finitis sacris 
matutinis audiendam ad diem Laurentii in acroater. Schol. Evangel. Budiss. superius Literatorum Budissinens. 
pietatem ... invitat Joh. Theill/ Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185520X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229h / Sammlung Großmann 
2407. Theill, Johannes: CVIII. De Terra, Valedictionis vicem dicturos Quatuor Scholae nostrae Discipulos Joh. 
Georgium & Joh. Tobiam Dranitz Zacchaeum Seidler & Martinum Gräfe publice intimo iisque gratiosam audientiam 
officiose rogo Joh. Theill Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185523V / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung TB / Standortsignatur: 229i / Sammlung Großmann 
2408. Theill, Johannes: CX. De Angelis dicturis tribus Schlasticis simulq[ue] … Joh. Theill/ Schol. Evangel. R. ... - 
Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt; handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 229k / Sammlung 
Großmann 
2409. Theill, Johannes: CXI. De Judicio Extremo Actu Schlastico Oratorio post annum [MD] C XLVI … Augustino Eck … 
Joh. Christiano Hertzog … Henrico Basilio Zeidler … expetit & exoptat Joh. Theill / Schol. Budiss. Rector. - Bautzen: 
Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt; handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 229l / Sammlung 
Großmann 
2410. Theill, Johannes: CXII. Natalis Christi est : Christo date nomina : Christum Concelebrate (palcet nae Tibi Christe) 
pii. Lingua omnis Christi est : Christo quoq[ue] militat omnis : Christum concelebrat : quod Tibi Christe placet. 
Christe Budissa Tua est : Christum celebravit : honorem Dat Christo : Christi fervet amore sui. Christus adest : 
Christo freti quoq[ue] vivimus : omnes de Christo volumus dicere : Christus adest. ... Joh. Theill. - [Bautzen]: 
Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 




2411. Theill, Johannes: CXIII. ... Ad audiendos tres Discipulos Joh. Michaelem Gerlach Misena Gottfridum Cunradi 
Francoberga Johannem Beier Ortranto Misnicos tribus sermonibus Latinis prorsis devotionem Ianuariam 
repraesentaturos cnm voto anni auspicatissimi ... in Schol. Evangel. Budiss. invitat Johannes Theill Rector anno ... - 
Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185540L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229n / Sammlung Großmann 
2412. Theill, Johannes: CXIIII. ... Ad audiendos duos Discipulos Johann. Sigismundum Findekeller Johann. Gottfridum 
Gentz Dresdenses ex occasione lib. I. Ciceronis de Officiis privatim hactenus explicati de Temperantia & Superbia 
tirocinium Oratorium exhibituros observanter & amice ... in Schol. Evangel. Budiss. invitat Johannes Theill Rector. - 
Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185546F / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229o / Sammlung Großmann 
2413. Theill, Johannes: CXIX. Tractatûs Bornitiani De Rerum Sufficientia repetitionem instiututurus … Joh. Theill ... 
Orat Augustinus Eck ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229t / Sammlung Großmann 
2414. Theill, Johannes: CXL. De Magnitudine Romae Oratione Latina declamaturum simulq[ue] pro exhibita per 
triginta ferme menses benevolentia solenneis gratias acturum Joh. Sigismundum Findekeller Dresdensem publice 
significo Omnes Literatos ... ea qua fieri potest invitans ad d. XI. Cal. Sextileis Joh. Theill Philos. Magister & Poeta 
Schol. Evangel. Budiss. Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185681Z / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229oo / Sammlung Großmann 
2415. Theill, Johannes: CXLII. De Urbe & Civitate Zittae tertiae Hexapoleōs in Lusatia superiore ex adfectu debito stylo 
Latino soluto dicturum Matthaeum Clemasium Zittaviensem benevolis ac faventibus Auditoribus probabili more 
commendat Joh. Theill Philosophiae Magister, & Poeta Scholae Evangel. Budiss. Rector. - Bautzen: Baumann, 
Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185684X / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229qq / Sammlung Großmann 
2416. Theill, Johannes: CXLIII. De Principe Loco Valedictionis In Schola Evangelica Budissin. sermone Latino prorso 
peroraturus Ernestus Ludovicus a Pistoriß Eques Misnicus ad audiendum se omnium Ordinum apud Budissin. 
Literatos decenti & competenti titulo humanissime invitat interprete stylo Joh. Theill Philosophiae Magistri ac 
Poetae, Rectoris. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185694D / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229rr / Sammlung Großmann 
2417. Theill, Johannes: CXLIV. De Genere Deliberativo uti appellant Rhetores loco Valedictionis dicturos Joh. Petrum 
Probst Budissinum & Martinum Bernhardi Pomeranum publice intimat Patronos & Fautores gratiosos ut eosd. 
benevole audiant officiose ... invitans Joh. Theill Philosoph. Magister & Poeta. - Bautzen: Baumann, Christoph, 
1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185703T / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229ss / Sammlung Großmann 
2418. Theill, Johannes: CXLV. D. D. I. Ex Evangelio Dominicae XIIX. Post Trinitat. ... Joh. Beier Ortrantô Joh. Starcken 
Mückenbergâ Christinanum John Desdâ Miscnicos … publicè intimat & ad eosd. gratiosè audiendos officiosè invitat 
Joh. Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229tt / Sammlung Großmann 
2419. Theill, Johannes: CXLVIII. Domine Da Incrementum De Luce quam Johannes Evangelista cap.I.vv.6-9. describit … 
Johannis Theill ... - Bautzen: 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 




2420. Theill, Johannes: CXV. Memoriae Christi Die et Mariae Filii pro nobis noxiis Vincti, flagellati & coronati 
refricandae gratiá de ejus Vinculias, Flagellis & Coronâ spineâ prationibus tribus Latinis memoriter dicturi nostros 
suos Patronos, Fautores & Evergetas voce meá subsidiariâ Johannis Theill M.P.L.C. Schol. Evanel. Rect. 
observantissimè invitant Tres ejusdem Scholae Discipuli ad d. XVI. Cal April. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229p / Sammlung Großmann 
2421. Theill, Johannes: CXVII. De Vita Aeterna Stylo Latino prorso peroraturus Simulq[ue] Scholae Evangelicae Budiss. 
valedicturus Praeclarorum eruditi Ordinis Virorum frequentem praesentiam benevolam audientiam voce vicaria 
Praeceptoris Joh. Theill/ M.P.L.C. Rectoris observantissime officiosissime sibi rogat & expetit Johann. Christian 
Hertzog. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185548W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt ; handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 229r / Sammlung 
Großmann 
2422. Theill, Johannes: CXVIII. ... Fundet Aquas pubes mea de Spiramine Sancto, quae potent, mundent, arida 
quaeq[ue] rigent, vivificent, iungant, certam praestentq[ue] medelam, seu quis vivit homo, seu moriturus erit : 
Auditum & censum quos, quaeso, venite Patroni ... / Quod rogo ... Scholae Vestrae Evangelicae Rector Johannes 
Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185552G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229s / Sammlung Großmann 
2423. Theill, Johannes: CXXI. De Tempore quâ Physicè quà Theologicè … Joh. Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 
1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt / Standortsignatur: 229v / Sammlung Großmann 
2424. Theill, Johannes: CXXII. De Morte dicturis duobus Schlasticis … rogat & exoptat Joh. Theill Rector. - Bautzen: 
Baumann, Christoph, [o.J.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt / Standortsignatur: 229w / Sammlung Großmann 
2425. Theill, Johannes: CXXIII. ... Festum Sanctorum Angelorum Scholasticum Tribus Oratiunculis Latinis solutis & 
Carmine hexametro Latino a quatuor Discipulis celebrandum significo ad id frequentandum Illustrem Literatorum 
Chorum non logis ambagibus morandum observanter, officiose, amice, invitans Joh. Theill Schol. Evangel. Budiss. 
Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185557V / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229x / Sammlung Großmann 
2426. Theill, Johannes: CXXIV … De Fortitudine Ethicâ seu Civili … Christoph Gottlob â Schwanitz / & Vvolff Heinrich â 
Muschwitz Eqq. Lusatos publicè significo … humanissimè invito Johann. Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 
1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt / Standortsignatur: 229y / Sammlung Großmann 
2427. Theill, Johannes: CXXIX. D. D. I. De Musica duas Orationes Latinas … Gottfriedo Bären Lebstadio & Johanne 
Beiern Ortrantô Miscinis … Joh. Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229dd / Sammlung Großmann 
2428. Theill, Johannes: CXXV. De Justitia … Ernestum Ludovicum â Pistoritz … Ferdinandum â Galisch … decenter & 
observanter expetens atq[ue] exoptans Joh. Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt / Standortsignatur: 229z / Sammlung Großmann 
2429. Theill, Johannes: CXXVI. … De Verbi Carofacti Divinitate Semone Latino prorso … consuetam benevolentiam 
expeto Joh. Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 




2430. Theill, Johannes: CXXVII. … Novianni … Caspar Jentsch … invitans hoch schediasmate Joh. Theill ... - Bautzen: 
Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt / Standortsignatur: 229bb / Sammlung Großmann 
2431. Theill, Johannes: CXXX. D. D. I. De Duobus temporibus anni primoribus Hieme & Vere Exercitii gratiâ dicturos 
Gottfriedum Belaw Torgensem & Johnn. Gottfriedum Gentz Dresdensem … orans & exoptans Joh. Theill. - Bautzen: 
Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229ee / Sammlung Großmann 
2432. Theill, Johannes: CXXXI. De Eclipsibus tàm Soli quàm Lunae in genere … Johannis Theill … modestè observanter 
& officiosè rogat Andreas Cleemann Lieberosâ Lusatus. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229ff / Sammlung Großmann 
2433. Theill, Johannes: CXXXII. De Purgatorio … Johannem Clodium ad. D. XVII. Kal Aprileis … Joh. Theill ... - Bautzen: 
Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229gg / Sammlung Großmann 
2434. Theill, Johannes: CXXXIV. Nosce Teipsum. Dictum hoch aureum … Gottfriedus Wiesener & Martinus Jänichen … 
Johann. Theill Philos. Magister & Poeta. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229ii / Sammlung Großmann 
2435. Theill, Johannes: CXXXIX. D.D.I. De Mense Iunio Iuniores Joachim Cramer Budissinus & Bernhard Crekeler 
Laubanus dicturi Seniores & Maiores pro observantia quam se illis debere ex lege divina & moribus Romanis apud 
Valer. Max. (lib. II. cap. 1. § 9.) profitentur praesenti schediasmate Joh. Theill Schol. Evangel. Budiss. Rectoris ... 
invitant. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185675Y / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229nn / Sammlung Großmann 
2436. Theill, Johannes: CXXXV. … De Hoc. Rege. Resuscitato. Jesu. Christo. Die. Filio. Dicturisunt … Johannes Theill ... - 
Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229jj / Sammlung Großmann 
2437. Theill, Johannes: CXXXVI. De Genere Rhetorum Demonstrativo loco Valedictionis dicturus … Johann. Theill … 
invitat ad. D. V. Calendas Majas Johann. Gottfried Bentz. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229kk / Sammlung Großmann 
2438. Theill, Johannes: CXXXVII D.D.J. De nobilitate & Nobilibus Generosâ nobilitate prosatos VVolf Heinricum â 
Muschwitz Lusatium, & Heinricum â Salisch Silesium ad. D. XV. Cal. Junias ... Invitans Joh. Theill ... - Bautzen: 
Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229ll / Sammlung Großmann 
2439. Theill, Johannes: CXXXVIII. De Spiritus Sancti Hieroglyphico Columba declamitaturis tribus Schol. Evangel. 
Budiss. Discipulis benevolam praesentiam & attentionem rogat Joh. Theill Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 
1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:185667G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229mm / Sammlung Großmann 
2440. Theill, Johannes: De Christi resurgentis officio sacerdotali : Dicturos quatuor discipulos producturus ab omnibus 
literatis scholaeque Evangel. munificis ... / praesentiam atque audientiam officiosè rogat Joh. Theill. - Bautzen: 
Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 




2441. Theill, Johannes: De Coelo loco Valedictionis peroraturus Patronos Promotores Fautores magnos gratiosos 
benevolos ad se audiendum ad d. XI. Cal. Martias observantissimè invitat rogato Praeceptoris Schediasmate Joh. 
Theill Phil. Magistri & Poetae Schol. Evangel. Budissin. Rectoris Joachim Cramer Budissinus. - Bautzen: Baumann, 
Christoph, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:008582M / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) ; Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 
229xx / Sammlung Großmann 
2442. Theill, Johannes: De Igne Spiritus Sancti dicturos quatuor Budiss. Scholasticos intimat & ad eos audiendos 
omnium ordinum literatos observanter, officiosè & amicè invitat Johannes Theill/ Schol. Budiss. h. t. Rector. - 
Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:008586S / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung TB / Standortsignatur: 229f / Sammlung Großmann 
2443. Theill, Johannes: De Lapidibus eorum que significatione morali : Duobus sermonibus scholasticis latinis exercitij 
gratià proprid. Calend. Aprileis / ... rogitans et exoptans Joh. Theill. publicè dicturos Petrum Rudolphum à Pentzig ; 
Casparem Sigismundum à Nostitz ... hoc schediasmate significo ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229hh / Sammlung Großmann 
2444. Theill, Johannes: De Liberalitate & Virtutibus ipsi cognatis sermone prorso Latino dicturos Christoph. Gottlob â 
Schwanitz & Casparem Sigismundum â Nostitz ex vetutis Eqq. Lusatior. familiis toti Eruditorum Budissin. choro 
sistit ad gratiosè Et benevolè audiendos praesenti schediasmate quo CXXXmum simul illustratur humaniss. Et 
amicè invitans / Joh. Theill Schol. Evangel. Budiss. Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:008563F / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229pp / Sammlung Großmann 
2445. Theill, Johannes: De Quatuor Ventis in genere & in specie publice peroraturos Joh. Sigismundum Findekeller 
Dresdens. & Laurentium Theill Budiss. significat Et ad eosd. benevolè audiendos Omnium ordinum Literatos Viros 
Patronos & Fautores eorundem observanter & amice invitat Joh. Theill Schol. Evangel. Budiss. Rector. - Bautzen: 
Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:008588G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; Rubrizierung Titelblatt / Standortsignatur: 229cc / Sammlung Großmann 
2446. Theill, Johannes: Disquisitio Scholastica super specioso isto postulato Romanensis Ecclesiae hodiernae 
doctrinam eamdem planè esse, quam olim Paullus Apostolus Romanis antiquis praedicavit, & in Epistolâ ad eosd. 
scriptâ confimavit instituta â tribus Scholae Evangel. Budissin. Discipulis Sigfrido Leupold Sprembergensi Lusato 
Laurentio Theill Budissino Gottfrido Bär Liebstadiensi Misnico. Ad quos audiendos & censendos omnes Augustanae 
Confessioni addictos suaeq[ue] fidei & religionis gnaros observanter, officiosê, amicè roat & invitat ad d. III. Eid. 
Decembreis Johannes Theill Rector. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:008576L / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229vv / Sammlung Großmann 
2447. Theill, Johannes: Vicit leo ex tribu juda Christus deus triumphator de cujus Majestate, potentià, clementià, 
vigilantià & victorià actum scholasticum oratorium intimat : Omnesque Budiss. literatos, scholae patronos, 
promotores, fautores, amicos et collegas observanter, officiosè & amicè ad d. XVII. Kalend.Majas ... / invitat Joh. 
Theill. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (leicht) / Standortsignatur: 229b / Sammlung 
Großmann 
2448. Theill, Johannes: XCXLVI. D. D. I. De Magnificentia & Magnanimitate duos ex antiquâ gente equestri Lusatiae 
prognatos Petrum Rudolphum â Pentzig & VVolff Heinricum â Muschwitz ad d. IX. Cal. Decembreis … audientiam 
rogans & exoptans Joh. Theill ... - Bautzen: Baumann, Christoph, 1661.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229uu / Sammlung Großmann 
2449. Theill, Johannes ; Decker, David: De Aere, Prograto et honesto abitu oratione latinà prorsà in schol. patrià 
Evangel. dicturus srenà vicarià praeceptoris ... gratiosam sibi audientiam submissè rogat / Joh. Theill. David Decker. 
- Bautzen: Baumann, Christoph, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 





2450. Theill, Johannes ; Zeidler, Heinrich Basilius: CXX. De Inferno Loco valedictionis in Scholâ Evanel. Budiss. 
Memoriter declamaturus simulq[ue] S.P.Q. Budssino sese commendaturus … hoc Schadismate Praeceptoris Joh. 
Theill … expetit exoptat Henricus Basilius Zeidler. - Bautzen: Baumann, Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Einbandmaterial 
Marmorpapier / Standortsignatur: 229u / Sammlung Großmann 
2451. Theill, Lorenz: Carmen Hexametrum De Angelorum Bonorum Officiis & Beneficiis. - Bautzen: Baumann, 
Christoph, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:655922L / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem; dunkelblauer 
Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Standortsignatur: 150i / Sammlung Großmann 
2452. Theobald, Zacharias: Arcana Naturae Das ist: Sonderliche geheimnus der Natur / so wol aus glaubwirdigen 
Autoribus, als aus aigner erfahrung zusam[m]en getragen Durch ... M. Zachariam Theobaldum, Pfarrern Zum 
Kraffts-hof. - Nürnberg: Hilling, Achaz ; Lochner, Ludwig, 1627 [erschienen] 1628 .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:600162E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Heinrich Antonius 2. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 
252a / Sammlung Großmann 
2453. Theobaldus <de Sexannia, Pseudo->: Pharetra fidei catholicae sive idonea disputatio inter Christianos et 
Judaeos. - Leipzig: Konrad Kachelofen, 1494.  
Bibliografische Referenz: GW M45801 / Konservatorischer Zustand: Buchrücken fehlt ; Einbandschaden / 
Standortsignatur: 346c / Sammlung Großmann 
2454. Theobaldus <von Monreale>: Phisiologus Theobal|di episcopi de naturis duodecim animalium. - Köln: Quentel, 
Heinrich, um 1495.  
Bibliografische Referenz: GW M45787 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftlicher Eintrag ; Initialen in rot ; Rubrizierungen / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / 
Standortsignatur: 223i / Sammlung Großmann 
2455. Theodoricus, Petrus: Petri Theodorici, uff Grossen Löbichau/ ICti ... Iudicium Criminale Practicum, Fere Novum : 
In quo Non tantum universa materia Criminalis exactissima traditur methodo, sed etiam subinde Praeiudiciis antea 
nunquam visis, dilucidatur ... imprimis Iudicibus, Advocatis, aliisque in Criminalibus Iudiciis versantibus, 
commendatissimum; Ab ipsius heredibus, penes quos hactenus asservatum fuit, post exactam & diligentem 
revisionem doctorum virorum certis capitibus digestum, summariisque & indice locupletatum, Cum censura 
novissima inclutae Facultatis Iuridicae in Academia Salana. - Leipzig: Kirchner, Christian ; Jena: Nisius, Johann, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 75:703386Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; Unterstreichungen und 
Anstreichungen in grün / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 298a / Sammlung 
Großmann 
2456. Theodoricus, Sebastianus: NOVAE QVAESTIONES SPHAERAE, HOC EST, DE CIRCVLIS COELESTIBVS & primo 
mobili, in gratiam studio=sae iuuentutis scriptae, A M. SEBASTIANO THEODORICO Vuinshemio, Mathematum 
Professore. - Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, Anton, 1573.  
Bibliografische Referenz: VD16 D 1543 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 460b / Sammlung Großmann 
2457. Thile, Johann ; Gütner, Johann David: Ex Autoritate ac Decreto Gratiosissimae Facultatis Medicae 
Wittenbergensis, Praeside Dn. D. Johanne Thile, Prof. Publ. Ordin. & h.t. Decano Spectabilissimo, Domino Patrono 
ac Promotore suo singulariter colendo, Theses Inaugurales, De Tussi, Pro Licentia, Consequendi Honores ac 
Privilegia Doctoralia, Publice ventilandas proponit M. Johann-David Gütnerus, Pirnensis Misn. Ad diem 15. 
Septembr. 1685. H. L. Q. C. - Wittenberg: Brüning, August <Witwe>, 1685.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:697009Y o. VD17 7:681521Y / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 
222r / Sammlung Großmann 
2458. Thilisch, Gottfried ; Ortlob, Friedrich: Medicinisches Pest-Consiliumentworffen Von denen Breßlauischen 
Physicis im Jahre Christi M.DC.LXXX.. - Breslau: Baumannische Druckerey, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062906E o. VD17 32:649349H / Konservatorischer Zustand: Buchrücken fehlt / 




2459. Thomas <von Kempen>: Nachuolgung Christi/ vnd verschm[ae]hung aller eytelkait diser welt/ so von ainem 
hochgelerten liebhaber Gottes/ vor vil jaren beschribẽ/ ist yetz abermals allen ernsthafften nachuolgern der 
warhait zů lieb vñ trost von newem außgangen. ... - Augsburg: Ulhart, Philipp d.Ä., 1536.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1060 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Paulus Schwartz (1630) 2. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 991 / Sammlung Großmann 
2460. Thomasius, Christian: Christian Thomasens Einleitung zur Hof-Philosophie ; Hoffphilosophie ; Rede von dem 
Laster der Pedanterey. - Leipzig: Rüdiger, Johann Michael ; Bauer, Johann, 1710.  
Bibliografische Referenz: VD18 1473866X-001 / Standortsignatur: 373a / Sammlung Großmann 
2461. Thomasius, Christian: Christiani Thomasii, JCti, Regiæ Majest. Borussiæ Consiliarii, in Univers. Fridericiana P.P. 
dictæque Univ. & Facult. ibidem Juridicæ Senioris, Introductio In Philosophiam Moralem, Sive De Arte Rationaliter 
Et Virtuose Amandi, tanquam unicâ viâ ad vitam beatam, elegantem ac tranquillam perveniendi : Cum Præfatione, 
In quâ inter alia Autor colloquiorum curiosorum menstruorum amicè monetur atque oratur, ne de rebus captum 
suum transcendentibus judicet, sed Autorem tandem missum faciat. - Halle, Saale: Rengersche Buchhandlung 
(Halle (Saale)), 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 11622679 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 524 / Sammlung Großmann 
2462. Thomasius, Jacob: M. Jacobi Thomasii, Orator. Prof. Publ. Annotationes In Philosophiam Practicam suam 
continuis Tabellis comprehensam. - Leipzig: Weidmann, Moritz Georg ; Gleditsch, Johann Friedrich, 1696 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:658670Z / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 129c / Sammlung Großmann 
2463. Thomasius, Jacob: M. Jacobi Thomasii, Orator. Prof. Publ. Philosophia Practica, Continuis Tabellis comprehensa. 
- Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich ; Weidmann, Moritz Georg, 1697.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:658661A / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 129b / Sammlung Großmann 
2464. Thörmer, Anton ; Lommitius, Christoph: Quaestio De Rev. Patris Dn. D. Martini Lutheri ad Papatus 
reformationem Vocatione, Fueritne illa legitima nec ne? : In Actu solenni Doctorali, in ipsa Evangelici Iubilaei 
festivitate Academica Lipsensi celebrato / Proposita Antonio Thörmero Weissenfelsensi ... Et thesibus inclusa ab 
eodem iam Doct. d. 5. Iunii, pro loco in Facultate Theologica consequendo, placidae syzētēsei kai symphilologia 
publice subiecta, Respondente M. Christophoro Lommitio Grim. Alum. Elect. ... - Leipzig: Lamberg, Abraham ; 
Glück, Johann, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:334540U / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 
307f / Sammlung Großmann 
2465. Thorn, Martin: Historia Abigail honestae, piae & prudentis Matronae quae mortuo impio marito Nabal, nupsit 
Duidi Regi, I. Sam. 25. Scripta in Honorem Conivgii Magnifici & generosi viri Domini Ioachimi à Berge in Herndorff, 
Sac. Caesa. Mesat. Consiliarii & c.spontheaenatae ex antiqua & nobili familia Knoblochsdorffiorum, Ioachimi à 
Berge in Niebisch ... A Martino Thorno IV Pastore Ecclesiae Dei in Drennickow. - [s.I.]: 1569.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305b / Sammlung Großmann 
2466. Thorn, Martin: Historia Svsannae Honestissimae et Castissimae Matronae. Scripta. Ad Amplissiomos Viros 
Ervditione, Virtvte, et Sapientia Praestantes, Dominvm Consclem, Totumq[ue] Reipub. Saganensis Senatum, 
Dominos suos, & patronos omni obseruantia colendos A Martino Thornow Saganense. - Königsberg: Daubmann, 
Hans, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305c / Sammlung Großmann 
2467. Threnodía, Svper [Super] Defvnctis [Defunctis] Hactenvs [Hactenus]: Et Eyphemía, Pro Vivis Adhvnc: Davidis 
Rhenischi Wratislaviensis, Vna : Cvm Epicediis Dvobvs Amicorvm, Seriùs Hvc Transmissis. - Brieg: Gründer, 
Augustin, 1628.  




2468. Threnos Maritales Viro Musico Praestantißimo Exercitatißimoq[ue] Dno Christophoro Frölichio, Scholae Freib. 
Collegae & Cantori ... & ... Annae Engelmaniae, Qvum Ea fato diribitore rebus humanis excepta ad Paradisiacas hinc 
evolasset sedes : Anno aetatis XL min. Septim. XI, d. IV. O. vero R. CIS ISC LII d. XXII Maii, hora mat. VII. expressos 
Interfatione amicabili exemptos iterum voluere Dni Patroni, Fautores, Collegae atq[ue] Amici. - Freiberg: Beuther, 
Georg, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:022934W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214iiiiii / Sammlung Großmann 
2469. Thurneysser zum Thurn, Leonhardt: PISON. Das erst Theil. Von Kalten/ Warmen/ Minerischen vnd Metallischen 
Wassern/ sampt der vergleichunge der Plantarum vnd Erdge=wechsen 10.B[ue]cher: Durch Leonhart Thurneisser 
zum Thurn/ mit grosser m[ue]he vnd arbeit/ gemeinem nutz zu gut an tag geben. - Frankfurt, Oder: Eichorn, 
Johann, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1183 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1712) / Standortsignatur: 97a / Sammlung Großmann 
2470. Thurneysser zum Thurn, Leonhardt: PISON. Das erst Theil. Von Kalten/ Warmen/ Minerischen vnd Metallischen 
Wassern/ sampt der vergleichunge der Plantarum vnd Erdge=wechsen 10.B[ue]cher: Durch Leonhart Thurneisser 
zum Thurn/ mit grosser m[ue]he vnd arbeit/ gemeinem nutz zu gut an tag geben. - Frankfurt, Oder: Eichorn, 
Johann, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1183 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 98a / 
Sammlung Großmann 
2471. Thurneysser zum Thurn, Leonhardt: Prokatalēpsis Oder Praeoccupatio, Durch zw[oe]lff ver=scheidenlicher 
Tractaten/ gemachter Harm Pro=ben/ Durch Leonhart Thurneisser zum Thurn erfunden/ vñ gemeinem nutz zu gut 
em an tag geben. Das 59.Buch.. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1206 / Standortsignatur: 97b / Sammlung Großmann 
2472. Thurneysser zum Thurn, Leonhardt: Prokatalēpsis Oder Praeoccupatio, Durch zw[oe]lff ver=scheidenlicher 
Tractaten/ gemachter Harm Pro=ben/ Durch Leonhart Thurneisser zum Thurn erfunden/ vñ gemeinem nutz zu gut 
em an tag geben. Das 59.Buch. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1206 / Standortsignatur: 98b / Sammlung Großmann 
2473. Tilemann, Friedrich: A.A.M.M. DISCVRSVS PHILOLOGICVS, DE HISTORICO=rum delectu; In quo primum 
historicae tractationis fun=damentum attingitur, et Bodini sen=tentia preßius deducitur: Autore FRIDERICO 
TILEMANNO. V.I.D. publico historiarum & an=tiquitatum Professore apud VVitebergenses. ... - Wittenberg: 
Meissner, Wolfgang ; Berger, Clemens, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1282 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 425c / 
Sammlung Großmann 
2474. Tilemann, Johannes: Joannis Tilemanni, Medicinae D. Et Profess. Appendix, De Materia Medica : Ad Aphorimos 
Therapeuticos. - Gießen: Vulpius, Kaspar ; Karger, Friedrich, 1666.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:696256Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 912b / Sammlung Großmann 
2475. Tilietum Apollineum Orgiis Hymenaeis Gente-Mente Praemodum-Conspicui Viri-Juvenis, Dn. Jacobi Lindneri, 
Patritii ac Mercatoris apud Freibergenses primarii, Sponsi, Nec Non ... Annae Elisabethae ... Johannis Bachmanni, 
P.L.C. Lünaeburgi ad S. Michaelem Pastoris & Inspectoris ... relictae Filiae, Sponsae, Ad d. XX. Junii A. CIS ISC LIV. 
Freibergae dextro cum Numine celebrandis : Constructum a Cognatis, Affinibus, Fautoribus Et Amicis. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:023226W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214xxx / Sammlung Großmann 
2476. Tiling, Matthias: Anchora Salutis Sacra, Seu De Laudano Opiato, Medicamine Isto Divino Ac Coelitus Demisso 
Liber Singularis : In quo ineffabiles ac mirabiles plane Medicamenti huius in omnibus totius corporis adfectibus 
virtutes ac effectus ... considerantur, partim observationibus ... ex Clarissimorum ac Felicissimorum Medicorum 
libris petitis, adornantur ac confirmantur / Autore Matthia Tillingio ... in ... Rinthelii, Professore publico. - Frankfurt, 
Main: Stock, Wilhelm Richard, 1671.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:191340L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





2477. Tilner, Jacob: Chronologische Zeit Rechnung/ und gewisse Beweisung aus heiliger Göttlicher Schrifft/ das Die 
Welt in der kürtze vergehen/ und der liebe Jüngste Tag innerhalb 44. Jahren/ von dem jetzt verflossenen 1612. 
Jahr an zu rechnen kommen werde : Sampt etlichen angehenckten Propheceyungen/ deß ... D. Martin Luthers/ 
und anderer/ seligen / Durch Jacobum Tilnerum. von WeissenFelß/ jetzt zu Hall in Sachsen/ beschrieben. - [s.I.]: 
1613 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:685959T / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 261h / Sammlung Großmann 
2478. Timaeus von Güldenklee, Balthazar: Baldassaris Timaei Von Guldenklee Serenissimi Electoris Brandenburgici 
Archiatri Casus Medicinales Praxi Triginta Sex Annorum Observati ; Accessere Et Medicamentorum Singularium 
Quae In Casibus Proponuntur Descriptiones. - Leipzig: Kirchner, Christian ; Hahn, Johann Erich, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:241183K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 169a / Sammlung Großmann 
2479. Timaeus von Güldenklee, Balthazar: Baldassaris Timaei Von Guldenklee Serenissimi Electoris Brandenburgici 
Archiatri Casus Medicinales Praxi Triginta Sex Annorum Observati Accessere Et Medicamentorum Singularium 
Quae In Casibus Proponuntur Descriptiones. - Leipzig: Kirchner, Christian ; Michael, Christian, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:165783P / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 1051a / Sammlung Großmann 
2480. Timaeus von Güldenklee, Balthazar: Superpondium Alexicacon Seu Consilium De Peste / [Baldassar Timaeus 
von Güldenklee.] Lingua Germanica Editum Dantisci Anno M. DC. XXX. Postmodum Iussu Sereniss. Electoris 
Brandenb. Revisum Et Denuo Excusum Sedini Anno M. DC. LIII. Latinitate Donatum A Christiano Timaeo von 
Güldenklee/ Consule Et Polatro Treptoviense. - Leipzig: Kirchner, Christian ; Michael, Christian, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:144749X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 1051b / Sammlung Großmann 
2481. Tischer, Hartung: EPISTOLA CONSOLATORIA AD DVOS AMICOS DIVERSO TEM=PORE SCRIPTA, QVORVM VNVS 
GRAVI ET PE=riculoso morbo conflictatus, DEI tandem beneficio ereptus ... alter uero propter Fratris obitum 
uehementer moerens, deni[que] DEI uoluntatem agnoscendo modum luctus ac moeroris statuit, Adiuncto Paulino 
Dicto ... M. IOHANNI STREITBERGER=gero, Pastori et Superintendenti Ecclesiae [et]c. Iacobo Schlem=mero 
Ludimoderatori ... caeteris´q; Scholae Curiensis Collegis ... dedicata A M. HARTVNGO TISCHERO CVLMBACHENSI, 
Ecclesiae Curianae in Verbo nunc Ministro. - Hof: Pfeilschmidt, Matthaeus, 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 30938 / Standortsignatur: 343r / Sammlung Großmann 
2482. Titelmans, François: COMMENTARII IN ECCLESIASTEN SALOMONIS, - Lyon: Rouillé, Guillaume, 1555.  
Bibliografische Referenz: USTC 151712 / Provenienzen: 1. gelöschter Eintrag 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 908 / Sammlung Großmann 
2483. Tixier, Jean: EPITHETORVM IOANNIS RAVISII TEXTORIS NIVERNENSIS Opus absolutissimum, IAM DENVO POST 
VLTIMAM IPSIVS Auctoris recognitionem, et aliquammultas aliorum emendationes ... repurgatum ... Accesserunt 
huic editioni: in margine, SVCCINCTAE QVAEDAM ADDITIONES, QVIBUS, ex doctissimorum quorundam virorum 
iudicio ... rationes explicantur. Ad finem operis: LIBELLVS GEORGII SABINI, DE VERSIBVS non ex tempore fundendis. 
PRAECEPTIVNCVLAE GEORGII FABRICII CHEMNICENSIS, de Epithetis recte & decorè adhibendis. FARRAGO 
SIMPLICIVM ET PRIMITIVARVM VOCVM, QVA-rum quantitates generalibus & vulgò tradi solitis Prosodiae regulis 
cognosci ne-queunt, ex IOANNIS CLAII HERTZBERGENSIS Pro-sodia concinnata. - Basel: Ostein, Leonhard, 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1440 / Besonderheiten: Ledereinband beschädigt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. gelöschter 
Eintrag / Standortsignatur: 140 / Sammlung Großmann 
2484. Todini, Pietro Paolo: L'amazzone della cattolica fede rappresentatione del signor D. Pietro Paolo Todini 
sacerdote d'Atri ... - Rom: Moneta, Francesco, 1663 .  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 824e 
2485. Tolet, Franco̧is: Des Herrn Francisci Tollets Geschwornen Chirurgi zu Paris [et]c. Wohlerfahrner Stein-Artzt : 
oder Beschreibung der Lithotomiae, Nach welche Der Anfang/ Ursach und Wachsthum des Steines in menschlichen 
Gliedmaßen/ und zu dessen Herausnehmung ... - Dresden ; Leipzig: Boetius, Johann Theodor, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 7:697042W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2486. Torrentinus, Hermannus: Elucidarius carminum et historiarum; sive, Vocabularius poeticus. - Deventer: Pafraet, 
Richardus, 1501.  
Bibliografische Referenz: USTC 420018 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 223b / Sammlung 
Großmann 
2487. Torsellini, Orazio: De Particulis Latinae Orationis / Horatio Tursellino Romano, e Societate Jesu Authore. - Köln: 
Mylius, Hermann, von, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:129543F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Standortsignatur: 831d / 
Sammlung Großmann 
2488. Tossanus, Daniel: Der alte Glaub Von der Person/ vnd dem Ampt Jesu Chri=sti: Nemlich Der CX.Psalm Dauids. 
Jn sieben Predigten erkl[ae]ret zu Heidelberg. Durch DANIELEM TOSSANVM. ... - Neustadt/Haardt: Harnisch, 
Matthaeus, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1674 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden / Standortsignatur: 292c / Sammlung Großmann 
2489. Tossanus, Daniel: Bettb[ue]chlein/ Oder Vbung der Christlichen Seel/ Danielis Tossani. Hiebeuor inn 
Frantz[oe]=sischer sprach außgangen/ jetzt aber ... durch den Autorem ver=deutscht/ vnd in etlichen gemehret. 
Sampt einer vorgesetzten summarischen Histori/ der grewli=chen vnd jẽmerlichen verfolgungen/ so den 
E=uangelischen zu Orliens in Franckreich vor etlichen Jaren wider=fahren sind. - Neustadt, Haardt: Harnisch, 
Matthaeus, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1697 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem Nachsatz / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) ; Tintenfraß auf dem Titelblatt 
(schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1700) / Standortsignatur: 937 (andere Beschriftung: 943) / 
Sammlung Großmann 
2490. Tovar, Simón de: De Compositorvm Medicamentorvm Examine ; Noua Methodus, Qua medicamentorum 
compositorum omnium temperamenta ad vnguem examinari, ac rursus propositae cuiuscunque temperaturae 
medicamenta componi facillime queant. - Antwerpen: Plantin, Christophe, 1586.  
Bibliografische Referenz: USTC 406741 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift auf Pergament, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert / Standortsignatur: 255b / Sammlung Großmann 
2491. TRACTATVS DE ECCLE-SIA. ANOMYMI CVIVSDAM viri pij et docti,in quo solidè et perspicuè demõ-stratur, 
quibus sensim gradibus Ecclesia Dei, Apostolorum ministerio feliciter et diligenter plantata inciderit in maximam 
sub Antichristo Romano, et doctrinae Christianae, et morum sanctorum calamitatem, omnibus veri Chri-stianismi 
amantibus ... lectu vtilissimus, et ... nunc seorsum excusus. ... - Neustadt/Haardt: Harnisch, Matthaeus, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 T 1787 / Standortsignatur: 396f / Sammlung Großmann 
2492. Tragen, Matthaeus: Christliche Leichpedigt: Bey dem Begrebnis der Erbarn ... Fra=wen Marthen/ Des Erbarn ... 
Frantzen Hockeners seligen/ Weilandt Seidenstickers vñ B[ue]rgers zu Dreßden/ hinderlassenen Witwen. Welche 
den Neunden September im 1592. Jar/ ... eingeschlaffen Vnd den 11. hernach ... bestattet worden/ jhres Alters 76. 
Gehalten ... Durch Matthaeum Tragen, Chur. S[ae]chs. Hoffprediger. - Dresden: Bergen, Gimel d.Ä., 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 19640 / Standortsignatur: 218q / Sammlung Großmann 
2493. Tragen, Matthaeus: Eine Christliche Leichpredigt/ Bey dem begrebnis des ... Herrn MARTINI MIRI, Der Heiligen 
Schrifft Doctoris/ vnd weyland Churf. Sechs. Hoffpredigers zu Dreßden/ [et]c. So daselbst den 30. Augusti in der 
Creutzkirchen ist ... bestattet worden. Geschehen/ Durch Matthaeum Tragen, Seinen Collegam, vnd Churf. Sechs. 
Hofepredigern daselbst.. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 21208 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf vorderem Spiegel / 
Provenienzen: 1. MZS (1594) 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 218a / Sammlung Großmann 
2494. Tragen, Matthaeus: Tröstliche Leichpredigt: Bey dem Christlichen Begrebnis Pauli, des Hoch-
Achtbarn/Ehrnuehsten vnd hochgelarten Ehrn Davidis Peiferi, beider Rechten Doctoru/vnnd Churf Säch. Herrn 
Cancellariij/lieben Söhnleins/so im vierdten Jahr seines Alers/selig im Herrn Jhesu Christo eingeschlaffen/vnd den 
3. Septembris Christlichen zur Erden bestattet wrden. Anno 1593. Geschehn zu Dreßden in vnser lieben Frawen 
Kirchen/ Durch Matthaeum Tragen, Churf. Sächsis. verordenten Hoff Prediger. - Dresden: 1593.  




2495. Tragen, Matthaeus: Eine Tröstliche Predigt: Vom schnellen Tode der Christen. Was von solchem Todte sey zu 
halten. Gethan in der Churfürstlichen Stad Dreszden/zu vnser lieben Frawen : Durch Matthaeum Tragen, Churf. 
Sächs. Hoffprediger. Desgleichen auch andere Predigten/an die Galater/so in der Schloßkirchen zu Dreßden 
gethan/etc. Cum Gratia & Priuilegio. - [Dresden]: Bergen, Gimel d.Ä., 1592.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 218p / Sammlung Großmann 
2496. Trauer- und Trost-Gedancken Uber den Seligen Hintritt Des ... Pauli Hörnigs/ des Aeltern/ Beyder Rechte 
Doctoris, und alten berühmten Consulenten allhier : Als er den 1. Tag des Mayens auff dem Gut Ramsdorff diese 
Welt gesegnet/ und am 6. dieses Monats zu seinem Ruhekämmerlein allhier zu Leipzig gebracht wurde/ von 
Etlichen guten Freunden auffgesetzt. - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:104823F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328p / Sammlung Großmann 
2497. Trauer- und Trost-Gedichte über den seeligen Hintritt Der Wohl-Erbarn und Viel-Ehren-Tugendreichen Frauen 
Annan ( Tit: ) Herrn Christoph Ludewigs/ Wohlverdienten Bürger-Meisters und Hosptial-Verwlaters in Freyberg/ 
herzgeliebten Hauß-Frauen/ Am Tage Ihrer Beerdigung/ war der 14. Januar des 1656. Jahres/ von Etlichen 
Mitleidenden übergeben. - Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214yyyy / Sammlung Großmann 
2498. Trauer-Zeilen Auff den seligen Hintritt Der ... Fr. Elisabeth/ gebohrner Sieberin/ Des ... Hn. Philipp Schreiners/ 
des Aeltern/ des Churfl. Sächs. Schöppenstuls ... Assessoris/ und Vornehmen Rathsverwandtens allhier zu Leipzig/ 
Seel. nachgelaßener Fr. Wittben/ etc. Welche am 21. ChristMonats ... verschieden/ und am 28. desselben ... in ihr 
Ruhe-Bettlein gesencket worden : Zu letztschuldigen Ehren ... auffgesetzet von Etlichen nahen Anverwandten und 
bekanten Freunden. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 35:715624Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289tt / Sammlung Großmann 
2499. Trauer-Zeilen Bey ansehnlicher Beerdigung/ Des ... Herrn L. Philippi Müllers/ Mathem. Prof. Publ. des Grossen 
FürstenColleg. Collegiati ... Welcher den 26. Martij lauffenden Jahrs ... verschieden/ und den 1. April hierauff in 
sein Ruhebettlein beygesetzet worden : Auffgesetzt Von etlichen guten Freunden und Mitleidenden. - Leipzig: 
Köhler, henning <Witwe>, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:113391H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289k / Sammlung Großmann 
2500. Trebatius, Valentin: M. Valentini Trebatii Pastoris Lintoviani. Parodiarvm Horatianarvm Libri Dup. Ad Nobilem, 
magnificum & Clarißimum virum Dn. Henricvm Abrahambm Ab Einsidel in Fenichserg etc. & Magnificum & 
clarissimum virum Dn. Iohannem-Georgivm Godelmannvm I.V.D. Comitem Palatinum Caesatium, etc. ... Liber 
Vnus. ... - Wittenberg: Johann Krafft Erben, 1061 [sic!].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 1013 / Sammlung Großmann 
2501. Treutler, Hieronymus ; Adelmann, Johann Christoph ; Amman, Joseph: HIERONYMI Treutleri JC. SELECTARUM 
DISPUTATIONUM AD JUS Civile Justinianęum quinquaginta libris Pandectarum comprehensum Volumina duo. DE 
QUIBUS IPSO PRAESIDE IN CELEBERRIMA ACADEMIA MARPVR-gensi exercitij gratia disputarunt nobiles et eruditi 
juvenes ... Editio tertia ... (Respondente Joanne Rhem Francofurtano ad Moenum. ... Joanne à Linsingen Hasso. ... 
Joanne Niellio Vesalio. ... Joanne Renzelio Hamburgensi. ... Ludovico Lucano Marpurgensi. ... Joanne Episcopio 
Felsburgensi Hasso. ... Hermanno Kirchnero Herosfeldiano. ... M. Alexandro Daubero Marpurgensi. ... M.Davide 
Smalkaldero Marpurgensi. ... Hieronymo Sperlingio VVitzenhusano Hasso. ... Josepho Amman ab Ammanseck, 
Styro. ... Georgio Corsvvanto Gryphisvvaldensi Pomerano. ... Gregorio Sommer Cotbusiensi Lusatio. ... Augustino 
Polmanno Leovvardiensi Frisio. ... Burckhardo Lucano Marpurgensi. ... Hartmanno Helffman Spirensi. ... Joanne 
Christophoro Adelman Onoldino Franco. ... Upio à Burmania, Frisio. ... Joanne Christophoro Oelhafio Noribergensi. 
... Joanne Ulrico Neuphart Spirensi. ... Joanne Ludovico VValch Rotenburgico Neccarano. ... M. Bartholdo Schorey 
Hersfeldiano.). - Marburg: Egenolff, Paul, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 15034 / Besonderheiten: blauer Farbschnitt ; Schnittbeschriftung ; 
handschriftlicher EintragWidmung vorderer Spiegel (Schurzfleisch?) ; handschriftlicher Eintrag Vorsatz: Der Kirche 
in Pirna zugehörig ; handschriftliche Marginalien (Schurzfleisch?) ; handschriftlicher Eintrag auf hinterem Spiegel / 





2502. Trewhertzige Vermahnung der Pfältzischen Kirchen/ An alle andere Evangelische Kirchen in Teutschlandt: Das 
sie doch die grosse gefahr/ die ihnen so wol als uns vom Papsthumb fürstehet/ inn Acht nemmen: Und die 
inheimische unnötige/ oder ja nun mehr genugsam erörterte Streite/ dermal eins Christlich und Brüderlich mit uns 
auffheben/ und hinlegen wollen Sampt einem kurtzen Außzug der Warnung vor der Jesuiter blutdürstigen 
Anschlägen: So im Jahr 1585. zu Tübingen in Druck gegeben worden ist/ Durch Lucas Osiander D. - Neustadt, 
Weinstraße: Schramm, Nikolaus <der Ältere>, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:280706W / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 879c / 
Sammlung Großmann 
2503. Trewhertziger Unpartheyischer Discours, Vom Gülichischen Successionwesen : welcher gestalt demselbigen 
ohne gefährliche weiterung zu helffen Mit Angeheffter Genealogi dero Interessirenden Chur: unnd Fürsten/ So viel 
selbige Succession belanget. - [s.I.]: 1610.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:311580A / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 261i / Sammlung Großmann 
2504. Trigland, Jacobus ; Straßburg, Johann Theodor: Disputatio Medica Inauguralis de Cachexia. - Leiden: Elzevier, 
Abraham, 1699.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Standortsignatur: 166r / Sammlung Großmann 
2505. Trincavelli, Vittore: Victoris Trincavellii Veneti Medici Omnivm Nostra tempestate facilè principis, De Vena in 
Plevritide, Caeterisq[ue] internorum inflammationibus secanda rudimentum Nuper a proprio A uthore 
diligentissimè castigarum, & in lucem editum. - Padua: 1563.  
Bibliografische Referenz: USTC 861150 / Standortsignatur: 551b / Sammlung Großmann 
2506. Trismosin, Salomon: Aurei Velleris Oder Der Guldin Schatz: un[d] Kunstkam[m]er Tractatus Quintus & Ultimus : 
Noch mehr oberiger ... Authoren Schrifften und Bücher ... Durch einen der Kunstliebhabern ... fleissigst an Tag 
geben. Den Catalogum und Innhalt ... findet man nach der Vorred ... - Basel: Trew, Jakob, 1604 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:646499H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; Titelblatt fehlt / Standortsignatur: 246b / Sammlung Großmann 
2507. Trost Böcklin. Eyn Eddel dürbar Schat Gödtiykes wordes / darinne men seen vnd leren mäch / dat grote elende 
de Minschliken Geslechtes / mit mennigerley Crütze vnde dröffenisse beladen / Wor solck rätze vnde Cydent 
herkame / vnde wo men sick yn / vnd vnder dem Crütze trösten schalz ... Gedrücket tho Rostock / dorch Jacobum 
Söuenbörger. - Rostock: Lucius, Jacob, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 822a / Sammlung Großmann 
2508. Trotzendorf, Valentin: ROSARIVM SCHOLAE TROCEDORFII, CON=TEXTVM EX ROSIS DECERPTIS ex Paradiso 
Domini. ADIVNCTAE SVNT PRAECIPVARVM sententiarum enarrationes ex ore Trocedorfij ex-ceptae, & passim 
collectae studio MARCI RVLLI Lygnicensis ... ADDITA EST ORATIO DE VITA TRO=cedorfij ... - Wittenberg: Krafft, 
Johann d.Ä., 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 F 2811 / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1690) / Standortsignatur: 813 / Sammlung Großmann 
2509. Tumulum Foeminae, dum in vivis erat, omnibus sui Sexus dotibus Ornatissimae, Elisabethae Schröderiae ... 
Eliae Sigismundi Reinharti ... Magnifici Academiae Rectoris, Uxoris Desideratissimae, Floribus hisce & Rosis 
pallentibus, Consolationem, honestamque B. Defunctae memoria, velut odorem suavissimum spirantibus, 
Sympathiam item suam testantibus, Die Exequiis sacro, 27. Iunii, A.O.R. MDCLXVII. condecorare volebat 
Ministerium Lipsiense. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102473H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289ll / Sammlung Großmann 
2510. Turnauer, Kaspar: Das Buch der Altveter/ des Jsraelitischen volcks/ Nemlich/ Woher die Syna=gog/ das volck 
Gottes/ oder die Kirche/ jren vrsprung habe. Aus Biblischen Historien vleissig gezogen. - Wittenberg: Rhau, Georg, 
1536.  





2511. Uber den geschwinden doch Seeligen Abschied/ der Wol-Erbaren und Tugend-Frommen Fr. Annen 
Margarethen Gebohrner Groszmannin/ Titul: Herrn George Merzners/ Vornehmen Juris Practici Und Hoch-Frey-
Herrl. Rechenbergischen Gerichts-Vorwesers des Ambis Hermansdorff etc. Zwanzig Jahr lang treu- und hertz-
liebgewesener Ehe-Kroone/ Sonderlich gefärtigtes/ und nach der Leichen-Predigt in eigener Fünffstimmigen 
Melodei abgesungenes/ auch damals sambt denen Stimmen gedrucktes Lied. - [s.I.].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289yy / Sammlung Großmann 
2512. Ubiserus, Michaeas ; Gleich, Johann Andreas: Micheae Ubiseri, Poetae Cl. De Navali Christianorum Ad 
EchinadasOlim Parta Victoria Carmen, A Nonnullis Eruditis Hactenus Desideratum, Ab Interitu Vindicatum, Et 
Secundum Exemplum Pragense, Per Georgium Nigrinum A. C. MDLXXII. Excusum. - Torgau: Hempe, Johann 
Zacharias, [1694].  
Bibliografische Referenz: VD17 23:627464Y / Standortsignatur: 166bb / Sammlung Großmann 
2513. Uffelmann, Werner Johann: Lectiones Rittershusianae Seu Observationes Ad Cunradi Rittershusii ICti clarissimi 
Academiae Altorphinae olim Antecessoris celeberrimi Tractatum De Differentiis Iuris Civilis Et Canonici. - Gießen: 
Karger, Friedrich, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:012465T / Standortsignatur: 162c / Sammlung Großmann 
2514. Ulich, Johannes Immanuel: Cana Et Cara Senum Gravitas, Alter grauer Häupter und wohlverdienter Leute 
schönster und bester EhrenSchmuck : Aus der Historia Barsillai des Gileaditers/ 2. Sam. 19. Bey Christlicher 
Sepultur eines alten sehr werthen Hauptes/ Nemlichen Des ... Hansen Rechenbergs ... Welcher den 28. Martii Anno 
1659. ... mit dem völlig beschlossenen und zurückgelegten Achtzigsten Jahre seines Alters ... entschlaffen/ und 
hernach den 10. Aprilis ... in der Stadt-Kirchen zum Wolckenstein zur Erden bestattet/ und ... beygesetzet worden; 
Vorbracht/ und in ansehenlicher Volckreicher Versamlung erkläret / Durch M. Johannem Immanuelem Ulichium, 
Schlettanum, Pfarrern daselbst. - Freiberg: Beuther, Georg, 1659.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:106035T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Standortsignatur: 328cc / Sammlung Großmann 
2515. Uranius, Heinrich: Puerilis institutio LITERARVM HEBRAICArum, ea duntaxat complectens, quae ad rationem 
rectè legendi Hebraica pertinent. autore Henrico Vranio. ... - Basel: Petri, Heinrich aus Basel, 1551.  
Bibliografische Referenz: VD16 U 222 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel / 
Provenienzen: 1. Nicolas Craninodius (?) 2. Johann Heinrich Großmann (1556) / Standortsignatur: 577a / 
Sammlung Großmann 
2516. Urbigerus, Baro: Besondere Chymische Schrifften : Wie nemlich I. Die Medicina Universalis zu praepariren 
damit alle Metalle und Kranckheiten können curirt werden, II. Viele Manieren wie ein jedwedes Metall vor und an 
sich selbst Via Particulari zu verbessern sey, III. Die Tugenden und Eigenschafften des Antimonij und eine sichere 
Methode das Aurum potabile so wol in forma Sicca als humida zu machen, IV. Allerhand rare Secreta für Medicos 
und Chirurgos, V. 101. Gewisse Regeln oder kurtze Aphorismi durch 3. Wege das grosse Elixir der Philosophorum 
zu bereiten, [et]c. ; Mit saubern Kupffern / heraus gegeben von Baron Urbigero ... - Hamburg: Schiller, Benjamin, 
1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 11358785 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 418a / Sammlung Großmann 
2517. Ursin, Johann Heinrich: Joh. Henrici Ursini Spirensis Acerra Philologica : Mille, Variarum Historiarum, 
Physicarum, Ethicarum, Mythicarum, de rebus fere omnibus, ex innumeris autoribus selectarum, ac pulcherrimis, 
qua Sacris qua aliis, sententiis illustratarum Libri Quinque, cum Mantissa ; In usum iuventutis, pro styli exercitio, & 
quorumlibet, pro utili & iucundo graviorum studiorum condimento. - Frankfurt, Main: Hermsdorff, Christian ; 
Wust, Balthasar Christoph <der Ältere>, 1659 .  
Bibliografische Referenz: VD17 23:255464R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 835b / Sammlung Großmann 
2518. Ursin, Johann Heinrich: Todes-Seuffzer/ Des H. Märtyrers Stephani/ Aus der Apostelgeschicht cap. 7, v. 59. : Als 
der ... Paulus Hornigk ... zu Sachsen Naumburg/ [et]c. wohlbestalter Hoff- und Justitien-Rath/ auch zu 
gegenwertigem Reichstage ... Abgesandter/ nunmehr seliger/ Donnerstags/ den 12. Monats Maii/ dieses noch 
lauffenden 1664. Jahrs ... verschieden/ und sein verblichener Leichnam Montags den 16. dito, darauff ... auff den 
Kirchhoff zur H. Dreyfaltigkeit beygesetzt/ und beerdiget worden ist/ In hochansehnlicher Versamlung 
fürgetragen/ erkläret/ und auff Begehren zum Druck abgegeben / Von Johanne Henrico Ursino/ Pfarrern und 
Superintendenten in des H. Röm. Reichs Freyer Stadt Regenspurg. - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:106789U / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2519. Ursinus, Georg: Ecloga Scripta in honorem Praeclare indolis, ac eximiae Spei Ivvenis … Iodoci Wilichii 
Francofordensis … à Georgio Vrsino Soraniense. - Wittenberg: Schwenck, Laurentius, 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 
Standortsignatur: 305x / Sammlung Großmann 
2520. Ursinus, Kaspar: CARMEN PETITORIVM. AD AMPLISSI=MOS ... Dominos Consules, reliquos´[que] Senatores 
inclytae vrbis Bern-burgij, Dominos ac Mecoenates suos sum-ma obseruantia fide´[que] colendos Autore CASPARO 
VRSINO ISLEBIENSI. ... - Wittenberg: 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 31277 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 318m 
/ Sammlung Großmann 
2521. Ursinus, Leonhard: Disputatio Medica Inauguralis De Ophthalmia / Ex Decreto & Autoritate Amplissimae 
Facultatis Medicae In ipso Promotionis Doctoralis Actu d. 27. Octobris 1653. oblata a L. Leonardo Ursino, Acad. 
Bot. - Leipzig: Bauch, Quirin, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:030320W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167g / Sammlung Großmann 
2522. Ursinus, Leonhard ; Luja, Elias: Scorbutum / Amplissimae & Gratiosissimae Facultatis Medicae consensu ac 
indultu, In Alma Philurea, Praeside ... Dn. Leonhardo Ursino ... Publico Eruditorum Examini subiicit Elias Luia, 
Weissenfelsensis, Autor. Ad diem 30. Octobr. 1663. H. L. Q. C. - Leipzig: Michael, Christian, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064847S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220o / Sammlung Großmann 
2523. Ursinus, Leonhard ; Macasius, Johannes Centurio: Dissertatio Inauguralis De Gonorrhoea / Quam Decreto & 
Autoritate Gratiosissimi Medicorum In Illustri Philyrea Senatus Sub Praesidio Viri ... Dn. Leonhardi Ursini, 
Philosoph. & Medic. Doctoris ... Pro Licentia Summum in arte Medica Doctoratus gradum, eiusdemq[ue] honores, 
insignia ac privilegia legitimie consequendi, publicae eruditaeq[ue] Philiatrorum disquisitioni sistit M. Johannes 
Centurio Macasius, Valle Joachim. Bohem. Medic. Baccalaur. In Acroaterio Maiori ad d. 26. Septembr. Anno 
MDCLXII. - Leipzig: Bauer, Johann, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:623279Q o. VD17 14:692760L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold 
Großmann / Standortsignatur: 220aa / Sammlung Großmann 
2524. Ursinus, Zacharias: Doctrinae Christianae Compendivm Seu Commentarii Catechetici / ex ore D. Zachariae 
Vrsini ... - Ad Septem Exemplaria ... pluribus in locis emendati ... et nunc primum in luce editi. - Genf: Vignon, 
Eustache, 1584.  
Bibliografische Referenz: USTC 451001 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Provenienzen: 1. Johann 
Hugonus 2. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 628 / Sammlung Großmann 
2525. Ursinus, Zacharias: Gründtlicher bericht Vom heiligen Abend=mal vnsers Herren Jesu Christi/ aus einhelliger 
Lere/ der heiligen Schrifft/ der alten rechtgl[ae]ubigen Christlichen kirchen/ Vnd auch der Augspurgi=schen 
Confession. Gestellt Durch der Vniuersitet Heydelberg Theologen. ... (Bedencken Herrn Philippi Melan=thonis/ 
vber der spaltung vom Abendmal.). - Heidelberg: Mayer, Johann aus Regensburg, 1564.  
Bibliografische Referenz: VD16 U 328 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) 2. Johannis Auerbeccus (Amberg) / 
Standortsignatur: 224 / Sammlung Großmann 
2526. Vale Extremum et Ultimum Qvod Reverend Atqve Doctis. Dn. M. Gotofredus Trencknerus, Diaconus, Dumerat, 
In Brande Fidelissimus Alienis et Manu et Lingva Desuper Conclamavit XXIV. Jan. A. R. S. M. DC. LV. - Freiberg: 
Beuther, Georg, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214wwww / Sammlung Großmann 
2527. Valentini, Michael Bernhard: Michaelis Bernhardi Valentini Dissertatio Epistolica De Consuetudine Altera 
Natura : Ad Per-Illustrem Dominum Dn. Joh. Georg. Volckamerum, S.C.M. Medicum ... - Nürnberg: 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:066913F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2528. Valerius <Maximus>: VALERII MAX. LIBRI IX. IN QVI/bus quod Philosophi alij[́que] scriptores prae/ceptionibus, 
hic uir prudens & sapiens facinorum memorabilium exemplis tradit. ... Praeterea Caij Titi Probi, in X. Lib. huius 
operis, Epitome. - Basel: Petri, Heinrich aus Basel, 1540.  
Bibliografische Referenz: VD16 V 14 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden 
(schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 851 / Sammlung Großmann 
2529. Valerius, Cornelius: De sphaera et primis astronomiae rudimentis libellus. - Antwerpen: Silvius, Willem, 1564.  
Bibliografische Referenz: USTC 407599 / Provenienzen: 1. AW (1567) / Standortsignatur: 576a / Sammlung 
Großmann 
2530. Valescus <de Taranta>: Practica Valesci de Tharanta que al[ia]s Philoniu[m] dicitur ... - Lyon: Clein, Jean, 1501.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien verschiedener Hände ; 
handschriftlicher Eintragverschiedener Hände / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Nagekäferschaden (leicht) ; Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / 
Standortsignatur: XX5 (verm. 141, Signaturschild im Buch) / Sammlung Großmann 
2531. Valla, Giorgio: GEORGII VALLAE PLACENTINI VIRI CLARISS. de Vrinae significatione, ex Hippocrate, Paulo 
AEginata, ac Theophilo. Item Galeni Quaestiones in Hippocratem. Dioclis epistola, de bona ualetudine tuenda, ad 
Antigonum regem. - Straßburg: Sybold, Heinrich, 1528.  
Bibliografische Referenz: VD16 V 198 / Standortsignatur: 579c / Sammlung Großmann 
2532. Vater, Christian ; Gormann, Johannes Andreas: Dissertationem Inauguralem, De Morbo Laterali Acuto, Pleuritis 
... Sub Praesidio ... Dni. Christiani Vater ... publico Eruditorum Examini subiicit Johannes Andreas Gormann, 
Schönaviens. Saxo, Ad d. Octob. Anno MDCXCV. ... - Wittenberg: Kreusig, Christian, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:063544Y o. VD17 23:277592R / Standortsignatur: 166u / Sammlung Großmann 
2533. Vater, Christian ; Oertel, Johann Gottfried: Rectore Magnificentissimo, Serenissino Principe Regio Ac Domino, 
Dn. Friderico Augusto, Elect. Sax. Herede ... Dissertationem Solennem De Trachomate / Præside Excellentissimo 
Dn. Christiano Vater Phil. Et Med. Doct. Path. Prof. Publ. ... Pro Licentia Impetrandi Summos In Arte Salutari 
Honores P. P. Jo. Gothofr. Oertelius, Dresd. Misn. A. D. XXV. August. MDCCIV. ... - Wittenberg: Meyer, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 11008768 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222l / Sammlung 
Großmann 
2534. Vehr, Irenaeus ; Großmann, Johann Haubold: Ex Decreto & Autoritate Inclytae Facult. Medicae Viadrinae 
Dissertationem Inauguralem De Mania / Praeside ... Dn. Irenaeo Vehr Med. D. & Prof. Publ. ... Publicè & solenniter 
Ad Diem Aprilis Anni MDCCI. ... ventilandam sistit Joh. Hauboldus Großmann, Pirnâ Misnicus. - Frankfurt, Oder: 
Zeitler, Christoph, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 11632240 / Standortsignatur: 166c / Sammlung Großmann 
2535. Vehr, Irenaeus ; Pascha, Joachim Wilhelm: Dissertationem Casualem Medicam, De Arthritide Vaga Cum 
Incipiente Phthisi In Calculoso / Consensu & Auctoritate Gratiossimi Medicorum Ordinis In Illustri Viadrina, Præside 
Decano Spectabili Dno. Irenaeo Vehr, Med. D. Et Prof. Publ. Primario Celeberrimo ... Ad Diem XVI. Calend. Maji ... 
Publicæ Ventilationi submittit Auctor Joachimus Guilielmus Pasch Stargard. Pomeranus. - Frankfurt, Oder: Zeitler, 
Christoph, 1701.  
Bibliografische Referenz: VD18 1128353X / Standortsignatur: 166d / Sammlung Großmann 
2536. Velcurio, Johannes: IOANNIS VELCVRI=ONIS COMMENTA=RII IN VNIVERSAM PHY=sicam Aristotelis, distincti 
libris IIII. iam recens accuratissimè re=cogniti. ... - Tübingen: Morhart, Ulrich d.Ä. (Erben), 1560.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2030 / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1656) / Standortsignatur: 1010 / Sammlung Großmann 
2537. Velcurio, Johannes: IOANNIS VELCVRIONIS COM=MENTARII IN VNIVERSAM Physicam Aristotelis libri qua=tuor, 
denuo summa dilingentia ... recogni=ti & illustrati. ... - Tübingen: Morhart, Ulrich d.Ä., 1544.  
Bibliografische Referenz: VD16 B 2027 / Provenienzen: 1. CS (1545) 2. Andreas Bohemus 2. Johann Heinrich 
Großmann (1714) / Standortsignatur: 557a 
2538. Velius, Johannes: CONFESSIO M: IOANNIS VELII, ECCLESIAE EIM-BECENSIS AD D: IACOBVM Pastoris, simplex & 
perspicua, ex scriptis Propheticis & Apostolicis, nec non Cor-pore doctrinae harum Saxonicarum Eccle=siarum, 
Confessione scilicet Augustana,Apologia, Articulis Schmalcaldicis, & Ca=techismis Lutheri, fideliter repetens veram 
& sanam doctrinam ... - Wolfenbüttel: Horn, Konrad, 1577.  




2539. Venediger, Georg von ; Hegemon, Peter ; Mörlin, Joachim: Von der Rechtferti=gung des glaubens: gründtlicher 
warhafftiger be=richt/ auss Gottes Wort/ etlicher Theolo=gen zu K[ue]nigsberg jn Preussen. Wider die newe 
verfürische vñ Antichristische Lehr. ANDREAE OSIANDRI, Darinnen er leugnet das Christus jn seinem 
vnsch[ue]ldigen Leiden vnd sterben/ vn=ser Gerechtigkeit sey. ... - Königsberg: Lufft, Hans, 1552.  
Bibliografische Referenz: VD16 V 561 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Notenhandschrift / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1707) / Standortsignatur: 650 / Sammlung Großmann 
2540. Venerando & erudito Viro Dn. Pavlo Engelschall Lipsiensi, Diacono, Hallensi ad B. Birg ducenti Honestam & 
pudicam Virginem Annam Carissimi Doctissimique Viri Dn. M. Samvelis Brunneri Pastoris Beuchensis filiam Scpripta 
à fautoribus & amicis. - Halle, Saale: Schmidt, Peter, 1607.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227pp / Sammlung Großmann 
2541. Verba Lugubria. Quum Vir Perquam Generosus ... Nicolaus A Schönbergk, in Ober-Schöna Haereditarius. Illustr. 
Elect. Saxon. a Consiliis gravissimus; Provincialium Redituum per Misniam & ditiones metallicas supremus 
Inspector; Capitaneus in Wolcken- & Lauterstein maximè conspicuus, Filio Unico ... Casparo A Schönbergk. 
Haereditario in Ober-Schöna. Postquam Hebdomatum vix quinq[ue] civis Almae nostrae, Morbillorum rabie 
extinctus periit, Exequias pararet moestus Parens, die XVI. Ian. Anno MDCLVII : Fusa à Professoribus Et Amicis. - 
Leipzig: Lanckisch, Friedrich ; Cellarius, Christoph, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:014162N / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214mmmm / Sammlung Großmann 
2542. Verepaeus, Simon: Precationum piarum enchiridion. Ex Sanctorum Patrum et Illustrium ... authorum scriptis et 
precationum libellis ... - Antwerpen: Bellère, Jean, 1570.  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; Handschrift 
vorgebunden ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden 
(schwer) ; Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) 2. Johannes Reis / 
Standortsignatur: 926 / Sammlung Großmann 
2543. Vergilius Maro, Publius: Bucolica, Das ist/ Deß hochberühmten Lateinischen Poeten Publii Virgilii Maronis 
Zehen außerlesene Hirten-Gedichte : Beneben dem Lateinischen Text in die hochteutsche Sprach deutlich 
ubersetzt / durch J. V. - Frankfurt, Main: Götze, Thomas Matthias, 1660.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:043214F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 464d / Sammlung Großmann 
2544. Vergilius, Polydorus: Zwey Capitel Poly=dori Virgilij vom Namẽ vnd Stiff=tern der Mess/ ausgangen zu einẽ 
anfang widder des Sydonij predigten ... Jtem/ Widderlegung D.Mart.Luth. des grewels der Stillmesse/ so man den 
Canõ nennet. ... [Hrsg.v.(Matthias Flacius Jlly=ricus.)]. - Magdeburg: Rödinger, Christian d.Ä., 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 V 767 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag auf 
Vorsatz / Standortsignatur: 313b / Sammlung Großmann 
2545. Vesling, Johann: Io. Veslingii Mindani equitis in Patavino Gy[m]nasio A[n]atomiae [et] Pharmaciae Professoris 
primarii Syntagma anatomicum publicis dissectionib[us], in auditoru[m] usum, diligenter aptatum. - Padua: 
Frambotto, Paolo, 1641.  
Bibliografische Referenz: USTC 4014663 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 705b / Sammlung Großmann 
2546. Vesti, Justus ; Alberti, Christoph Gottlieb: Disputatio Inauguralis Medica De Temperamentis / Qvam ... Rectore 
... Philippo Wilhelmo, S. R. I. Comite de Boineburg ... Sub Præsidio ... Justi Vesti, Med. D. Patholog. Profess. Publici, 
Facult. Med. Assess. Graviss. & p. t. Decani maximè spectabilis ... Pro Licentia Summos In Arte Medica ... exponit 
Autor Christophorus Gottlieb Alberti, Sckeudiz-Misnicus ... d. 28. Febr. 1708. - Erfurt: Grosch, 1708.  
Bibliografische Referenz: VD18 12132047 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221k / Sammlung Großmann 
2547. Vesti, Justus ; Coler, Johann Jeremias: Disputatio Inauguralis Medica, De Dysenteria Castrensi / Qvam ... Sub 
Præsidio ... Dn. Justi Vesti, Med. D. Patholog. & Prax. Prof. Publ. ... Pro Licentia, Summos in Arte Medica Honores & 
Privilegia Doctoralia legitimè capessendi, Publicæ Jatrosophorum Disquisitioni subjicit Johannes Jeremias Colerus, 
Züllich: Silesius, Ad diem 19. Decembris, Anno MDCCIV. ... - Erfurt: Grosch, Johann Heinrich, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; roter 





2548. Vesti, Justus ; Müller, Johann Ernst: Dissertatio Inauguralis Physico-Medica De Cornu Cervi Ejusque Vi 
Bezoardica / Quam ... Sub Præsidio ... Domini Justi Vesti, ... Publicæ Eruditorum Censuræ sistit Johannes Ernestus 
Muller, Eisfeldensis-Francus, Patriæ Practicus, Ad diem XXV. Novembris Anno M DCC IV. ... - Erfurt: Sumpf, David, 
1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 90180763 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222z / Sammlung 
Großmann 
2549. Vetter, Christoph: Die güldene Arch- Schatz- und Kunstkammer/ Oder Hauß-Apotecke und Artzney Buch : 
Darinnen Acht hundert und mehr auserlesene und bewehrte Experimenten oder Artzneyen/ benebenst derselben 
zugehörigen Kräutern/ so ... dienstlich und nützlich seyn/ zu befinden. ; Aus vieler vornehmen Autorum 
Kräuterbüchern zusammen getragen/ ... Sampt einem nützlichen Register ... / In Druck verfertiget/ Von 
Christophoro Vettero, Der Artzney besonderem Liebhaber. - Leipzig: Fuhrmann, Philipp ; Wittigau, Johann, 1662.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:278150G / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 559b / Sammlung Großmann 
2550. Viatorium Germaniae das ist Weg-Weiser/ Allen Weg u. Straßen durch Teutschlandt/ Benebenst einen 
nothwendigen Gebeth-Buch und Register der Städte. - Jena: Samuel Krebs Witwe & Erben, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 964c / Sammlung Großmann 
2551. Vicelius, Johann: Hymenaeus. Ad Nuptias Secundas, Generosi Et Vera Nobilitatis Prosapia Insignis Viri Domini 
Conradi a Sweicholt, Haereditarii in Peina, Et ... Virginis, Catarinae Asseburgiae, ... Dn. Ludovici Asseburg, Domini In 
Walhausen, Scermbeck, Et Hindenburgk, Filiae : Festiva Solemnitate Celebratas, Walhusae, Octavo Eid: Novembris. 
... / a Joanne Vicelio Brotrodano Scholae Walhusanae Moderatore. - Eisleben: Gaubisch, Jakob, 1613.  
Bibliografische Referenz: VD17 56:728013T / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227hh / Sammlung Großmann 
2552. Viether, Adam: Elegia De Morte Et Vera Praeparatione Ad Mortem. Scripta ab Adamo Viethero. - [s.I.]: 
Pfeilschmidt, Matthäus, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343o / Sammlung Großmann 
2553. Viether, Adam: Elegia de Spiritv Sancto. Scripta ab Adam Viethero. - [s.I.]: Pfeilschmidt, Matthäus, 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 343t / Sammlung Großmann 
2554. Vigelius, Nicolaus: D. Nicolai Vigelii Weiland Vornehmen ICTI zu Marpurg. Gerichts-Büchlein : Sampt dem 
Zusatz vom ungewissen Rechten/ Wie auch mit einem Gespräch des Oratorn und Juristen über gedachtes Büchlein 
Hiebevor. Mit Dreyhundert Allerhand Rechtsfällen von H. Bernhard Melchior Husanen ... Mit noch 50. derselben / 
sambt zweyen Registern/ so wohl der Fälle/ als vornehmsten Materien/ aller Gerichtspersonen ... verbessert/ von 
Ernst Chrsitoph Homburgern. - Naumburg: Forberger, Christian <Witwe> ; Jena: Sengenwald, Georg, 1649.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:655881M / Standortsignatur: 793 / Sammlung Großmann 
2555. Viro Clarißimo nec non Doctißimo Dno. M. Davidi Quelmatio, Phrontisterii patrii Rectori meritissimo ... - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1645.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214u / Sammlung Großmann 
2556. Viro Humanißimo Praestantißimoq[ue] Dn. Christophoro Frölichio Cantori ac Collegae Scholae Freiberg. 
meritissimo,dignissimo, Una cum Conjuge moestißima Dorothea Schleiferia praematurum e vivis discessum Filioli 
mellei Johannis Christophori sex saltem septimanas nati, cum singultu deploranti Exeqvuirum die XIII Junii A.O.R. 
[MD]C LIV exhibita Haec sunt. - Freiberg: Beuther, Georg, [1654].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag von 
Johann Heinrich Großmanns Hand auf dem letzten Blatt / Standortsignatur: 214uuuuu / Sammlung Großmann 
2557. Viro, dum in vivis erat, Amplißimo, Consultißimo, & eximiis Musarum Gratiarumqve dotibus cumulatißimo Dn. 
Antonio Richzenhain Reipublicae Freibergensis Consuli hactenus primario meritissimo, qvi poastqvam LXXIII.annos 
& V. menses in hac dumosa miseriarum valle vixerat, & tres annorum decadas cum dimiaia in Electorali Freiberga 
gradum inter Patres Consprictos obtinuerat honoratißimum qvidem, at onerosißimum, atqve octies Reip. 
gubernacula tractaverat prudentißime, tandem vitae hujus molestias & aegrimonias pertaesus, Deo Opt. Max. 
Duce, rebus humanis inter preces ardentissimas, pio qvidem, at bonisomnibus luctuoso obitu fuit exemptus, 
D.X.M. Mars. A.C. [MD]C XLIIX. - Freiberg: Beuther, Georg, 1648.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 




2558. Vittori, Leonello: Practica Medicinalis Leonelli Fauentini de Victoriis, cum Scholiis Ioannis Kufneri. De 
ægritudinibus infantium, eodem authore, Tractatus. Item, Appendix ad eundem per Georgium Kufnerum iuniorem. 
- Lyon: Frellon, Jean, II. ; Barbier, Symphorien, 1562.  
Bibliografische Referenz: USTC 153353 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) 
/ Standortsignatur: 872 / Sammlung Großmann 
2559. Vochs, Johannes: OPVSCV=LVM PRAECLARVM DE omni Pestilentia, siue sit ab acre corrupto, si-ue ab aquis 
putridis, aut a cadaueribus: & de diuturna peste morbi Gallici ... Ioãnis Vochs Coloniẽsis, Artium & Medicina[RUM] 
doctoris accuratissimi, Per Dryandrum nouis-sime repurgatum. ... - Köln: Cervicornus, Eucharius, 1537.  
Bibliografische Referenz: VD16 V 2022 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / 
Standortsignatur: 579d / Sammlung Großmann 
2560. Vogt, Johann Martin: Tractatus Analyticus De Cambiis, Tam Regularibus quam Irregularibus : In quo Termini 
huius Artis, ab Exteris Nationibus petiti, & proinde captui Germanorum minus obvii, explicantur, ad gestum & 
gustum Germaniae nostrae applicantur ... / Autore Johanne Martino Vogt/ U.I.D. ... - Breslau ; Frankfurt, Main: 
Fellgiebel, Esaias, 1670.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:013763Y / Standortsignatur: 322b / Sammlung Großmann 
2561. Voigt, Matthäus: Elegia Latino-Germanica. In obitum ... Domini Christiani II. Saxoniae ... Ducis, Sacri Romani 
Imperii Archimarschalli & Electoris ... : Qui placide in Domino obdormivit die 23. Mensis Iunii ... Anno Christi: 
ChrIstIanVs In DoMIno obIIt = Lateinische und deutsche Klagschrifft. Uber den ...tödtlichen Abgang/ Des ... Herrn 
Christiani des Andern/ Hertzogen zu Sachssen ... des Heiligen Römischen Reichs Ertzmarschaln und Churfürsten ... 
/. - Bautzen: Zipser, Nikolaus, 1611.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:008674A / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden ; Seitenränder beschädigt / Standortsignatur: 335c / Sammlung Großmann 
2562. Volckamer, Johann Georg: Apollo Tetratechnēs Serenissimus Princeps ac Heros, Dn. Dn. Raymundus, Sac. Rom. 
Imperii Comes De Montecucoli ... ab Inclita Academia Naturae-Curiosorum Protector electus: Acclamatione prorsa 
& vorsa publice cultus / A Johanne Georgio Volckamero ... - Nürnberg: Knortzius, 1678.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:007799C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 185b / Sammlung Großmann 
2563. Volckamer, Johann Georg: Opobalsami Orientalis In Theriaces Confectionem Romae revocati Examen, 
Doctiorumq[ue] calculis approbati Sinceritas / Reddita a Johanne Georgio Volcamero, Med. Doctore. - Nürnberg: 
Endter, Wolfgang <der Ältere>, 1644.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:189224D / Standortsignatur: 974b / Sammlung Großmann 
2564. Volckamer, Johann Georg: Des Wol-Edlen/ Besten/ Groß-Achtbarn und Hochgelahrten Hn. Johann Georg 
Volckamers/ der Artzney Doctoris, und weitberuehmten Practici in Nuernberg/ Sendschreiben von der Blasen- und 
Lenden-Stein-Cur. - Frankfurt, Main: 1669.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:676962X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 254f [älteres Etikett: 245] / Sammlung Großmann 
2565. Vollständiges Kirchen-Buch : Darinnen Die Evangelia und Episteln auf alle Fest- Sonn- und Apostel-Tage durchs 
gantze Jahr, Die Historien von dem schmertzlichen Leiden und der frölichen Auferstehung des Herrn Christi, samt 
der erbärmlichen Zerstörung der Stadt Jerusalem, Die drey Haupt-Symbola und Augspurgische Confeßion, Und 
Viele Collecten auf die Sonn- und Fest-Tage, und unterschiedliche Fälle, Wie auch Der kleine Catechismus Lutheri, 
die Kirchen-Agenda, Ehe-Ordnung und allgemeinen Gebete, die in den Chur-Sächs. Ländern gebraucht werden, 
enthalten. - Leipzig: Lanckisch, Friedrich, 1743.  
Bibliografische Referenz: VD18 11670886 / Besonderheiten: Goldschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz / 
Provenienzen: 1. Johann Georg Nicolau Blattgi?? (1759) / Standortsignatur: 1072 
2566. Vollständiges Kirchen-Buch : Darinnen Die Evangelia und Episteln auf alle Fest- Sonn- und Apostel-Tage durchs 
gantze Jahr, Die Historien von dem schmertzlichen Leiden, und der frölichen Auferstehung des Herrn Christi, samt 
der erbärmlichen Zerstörung der Stadt Jerusalem, Die drey Haupt-Symbola und Augspurgische Confeßion, Und 
Viele Collecten auf die Sonn- und Fest-Tage, und unterschiedliche Fälle, Wie auch Der kleine Catechismus Lutheri, 
Die Kirchen-Agenda, Ehe-Ordnung, und allgemeinen Gebete, Die in den Chur-Sächß. Ländern gebraucht werden, 
enthalten. - Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, 1718.  
Bibliografische Referenz: VD18 11532114 / Besonderheiten: Goldschnitt / Konservatorischer Zustand: 




2567. Vollständiges Kirchen-Buch : Darinnen I. Die Evangelia und Episteln auff alle Fest- Sonn- und Apostel-Tage 
durchs gantze Jahr. II. Die Historia von dem schmertzlichen Leiden/ siegreichen Aufferstehung und Himmelfarth ... 
Jesu Christi ... III. Die erbärmliche Zerstörung der Stadt Jerusalem IV. Der Catechismus mit der Außlegung und 
Fragstücken D. Lutheri ... V. Die gewöhnlichen Kirchen-Gebete ... VI. Die Agenda und Kirchen-Ordnung. Und VII. Die 
Chur- und Fürstl. Sächsische Ehe-Ordnung ; In richtiger Ordnung/ wie alles dieses in Chur- und Fürstl. Sächsischen 
Kirchen gebräuchlich/ und für dem Pulde/ auff der Cantzel/ und für dem Altar verlesen wird/ mit schöner 
leserlichen Schrifft zu befinden. - Leipzig: Lanckisch, Friedrich ; Hahn, Johann Erich, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:078571V / Standortsignatur: 1071a 
2568. Von der Pestilentz. Kurtzer nützlicher vnd einf[ae]ltiger be=richt/ wie sich ein jeder zu zeit der re=gierenden 
Pestilentz verh[ue]ten vnd halten soll. Jtem/ Wie die jhenigen sollen gehalten werden/ welche mit solcher plag 
angriffen worden. Jetzo New verteutscht. ... - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 V 2620 / Standortsignatur: 482b / Sammlung Großmann 
2569. Von Gottes Gnaden Ernst/ Marggraff zu Brandenburg/ in Preussen/ [et]c. Hertzog/ [et]c. Wolffgang Wilhelm/ 
Pfaltzgraffe bey Rhein/ in Bayren/ [et]c. Hertzog/ [et]c. - [s.I.]: [ca. 1610].  
Bibliografische Referenz: VD17 23:311905H / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, 
theologischer Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 261g / Sammlung Großmann 
2570. Vor. Rever. Clariss Carolo. Linccio M.C.P. Coll. Rev. Freib. Membro et. Aed. Cethedr. Ecclesiastae Musarum et. 
Grat Ocello Optumae Notae Amico hoch Amicitiae. Monumentum Dant. Dicant. Cons Lib. Mehr Cognatus Amici 
Germanus Carolina Sacra. Agentes Voto Ingeminantes Omnium Bonor Adpl Anno Aeae Chr M DC LIV V. Kal. Feb. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1654.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214s / Sammlung Großmann 
2571. Das Vormals so mächtige und edle/ Und gleichsam unüberwindliche/ Anjetzo Aber beydes durch äusserliche 
Macht sehr geschwächte und entkräfftete/ als durch innerliche Unruhe Verwirrte Königreich Ungarn : Von Dessen 
erstem Ursprung an/ Sampt Allem/ was sich biß jetzo darinnen merck-würdigst begeben und zugetragen/ in 
möglichster beliebter Kürtze verfasset/ und an den Tag geleget. - [s.l.]: 1683 .  
Bibliografische Referenz: VD17 12:194647T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 403a / Sammlung Großmann 
2572. Vorrath von alten und neuen Christl. Gesängen : nebenst Kirchen-Gebethen und Fest-Andachten/ zum 
Gebrauch der Churfl. Sächs. Hoff-Capell zu Dreßden zusammen gebracht / und Nebenst einer Vorrede der Theol. 
Facultät zu Leipzig herauß gegeben Anno 1673. - Leipzig: Thomas Schürer Erben <Leipzig> ; Matthias Götze Erben 
<Leipzig> ; Fritsch, Johann ; Köhler, Johann, 1673.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:149373W / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Konservatorischer Zustand: Tintenfraß auf dem Titelblatt ; Papier stark angegriffen / Provenienzen: 1. Kirche zu 
Pirna (1677) / Standortsignatur: 1074 
2573. Vorst, Johannes: De Generatione Animantium Coniectura : Observationi cuidam Harveanae, ne vetus 
pervulgataque omnium gentium opinio per hanc concidat, submissa / a Jano Orchamo. - Berlin: Schultze, Georg 
<Berlin>.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:170994V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 887d / Sammlung Großmann 
2574. Vorzeichnus Welcher gestalt Wei=land des ... F[ue]rsten vnd Herrn/ Herrn Augusto/ Hertzo=gen zu Sachsen ... 
seliger gedechtnis Leiche auff den Sontag Letare, welcher ist der 13. Martij dieses gegenwertigen 86. Ja=res aus 
dem Schlos zu Dreßden in die Creutzkirche ... folgenden Mon=tages nach Freibergk gef[ue]rt/ vnnd dann ... 
beygesetzt worden. - Magdeburg: Roß, Wilhem, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 30684 / Besonderheiten: Signaturetikett handschriftlich / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 1055e / Sammlung Großmann 
2575. Vossius, Gerardus Joannes: Gerardi Joannis Vossi[i] Rhetorices Contractae, Sive Partitionum Oratoriarum Libri 
V. : Ex decreto Illustr. ac Pot. Hollandiae & West Frisiae DD. Ordinum in usum Scholarum eiusdem Provinciae 
excusi. - Jena: Birckner, Johann, 1634.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:650442Z / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz ; 




2576. Vota Hallensia nuptijs Reverendi et Doctissimi Viri … Dn. M. Pauli röberi, Halae Saxonum Archi-Diaconi in aede 
D. Virginis … Mariae, Reverendi & Clarißimi Viri Dn. Philippi Galli, S.S. Theol. D. Magdaegurgensis Ecclesiae 
Metroplitanae vigilantissimi Pastoris. Filiae. dicata ab Amicis. Anno M. DC. XIV. XX. Augusti. HERR IesV ChrIst MeIn 
Trost DV bIst. - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1614.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227ii / Sammlung Großmann 
2577. Vota Nyptialia in Solemnitatem Nvptiarvm Secvndarvm Doctiss. Pietate, Nec non eruditione ornatiss. Viri Dni 
Lavrentii Schvlthesii Ludimagistri Leimbacensis dignissimi, Sponsi. In sacrum matrimonium ducentis Honestiss. 
Lectissimamqve virginem Annam, Optimi et Integerrimi viri Matthiae Pflägeri, civis ac Senatoris Mansfeldensis 
Reipubl. Prudentis filiam, Sponsam: Celebratarum Mansfeldae, ANno & mense uti ex subscripto Disticho patet. 
EXorItVrqVanDo MaII soL tertIVs aptI VIrgo VenIt sponso sponsa VenVsta sVo. - Halle, Saale: Hynitzsch, Erasmus, 
1606.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227v / Sammlung Großmann 
2578. Vota Secunda Nvptiis Secvndis, Integerrimi viri Dn. Iacobi Lotteri, Supremi in aula Electorali Saxonica Iudicij 
Notatij adjuncti, CVM Lectissima Virgine Margaretha, Spectatissimi viri Bernhardi Dachsfengeri, Consulias apud 
Bischoffwerdenses meritißimi, FILIA: celebratis ibidem 15. Novembris die. Nvncvpata a Favtoribus, Collegis & 
Amicis. - Dresden: Schutz, Hieronymus, 1615.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227ll / Sammlung Großmann 
2579. Votis Secundis Reverendi & Doctißimi Viri Dni. Basilii Minoris Ecclesiae Domantzianae Pastoris fidelissimi[que] 
& Lectißimae Virginis Mariae Reverendi & Doctiß. Viri Dni. Adami Ursini Ecclesiae Weisseritzianae Pastoris 
dignissimi & fidelissimi Filiae dilectissimae[que] solemni pompa adornandis Fata secunda, jucunda, foecunda 
Vovent Amici & FAutores. - Liegnitz: Schneider, Zacharias, 1621.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275k / Sammlung Großmann 
2580. Votis Secundis Viri Reverendi, Clarißimi et Excellentissimi Dn. Pauli Sperlingi S.S. Theologiae Licentiati, Pastoris 
& Superintendentis Ephorias Freibergensis dignissimi, Cum ... Anna Maria ... Zachariae Tannenbergi Aerarii 
Pauperum, quod Freibergae habetur, Praefecti, probe spectati, filia perdilecta Ibidem Mens. Sextili D. XI. Anno 
Christiano MDCXL. solenni nexu ac precationis formula ineundis : a Deo Ter Opt. Max. Fata secunda iucunda 
vereq[ue] secunda, ceu debent, vovent Fautores, Frater, & Amici. - Freiberg: Beuther, Georg, 1640.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:023437W / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214yy / Sammlung Großmann 
2581. Votiva Amicorum Carmina Super Nuptiis, Magnifici ... Valentini Jöpneri, I.U.D. Sacri Lateranensis Palatii, Aulae 
Caesareae, ac Imperialis Consistorii Comitis, &c. Cum ... Dorothea ... Paulli Pleisneri, Ph. Medici celeberr. &c. Filia, 
Nec non ... Gothofredi Schonlebii, Senatoris quondam Fribergensis, p.m. relicta vidua. Fribergae Hermundurorum 
XX. Februarii, Anni M.DC.XVI. solenniter celebratis. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:008543T / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214xx / Sammlung Großmann 
2582. Votivae Acclamationes In Nuptias Asupicatissimas, Reverendi, Doctissimi acptimi Viri, Dn. Martini Spirae, 
Pastoris Ecclesiae Orladishvsanae … Et pudicissimae Virginis Christinae, Rever. & praestantissimi Viri, Dn. Henningi 
Friderici, Pastoris Herbslebbiensis Filiae, Sponsae. Celebratas Herbslebii, 21. die monsis Novemb. Anno [MD] c viij. 
Scriptae ab Amicis. - Jena: Weidner, Johann, 1608.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Konservatorischer Zustand: Papier fleckig / Standortsignatur: 227u / Sammlung Großmann 
2583. Votivae acclamationes qvibvs reverendo & doctißimo Viro Dn. Martino Spirae Iun. Colleda-Thur. Pastori 
Ellerslebiensi … Rectore Magnifico, … Dn. Iacobo Martini, Philisophiae Professore P. Decano Spectabili, … Dn 
Friderico Tavbmanno, Poetices & Humanitatis Profess. P. In Acroasi majori die XXII. Septembris [MD] C XII. 
solenniter collato: Nec non de Nuptiis Cum lectißima & puditißima Virgine Gerdrvde, Adami Kirchneri quondam 
Consulis Coleade amplissimi beat. mem. relicta filia. Honoris ergo Gratelantur amplissimi beat mem. relicta filia. 
Honoris ergo Gratulantur Mecpenates, Praeceptores & Amici. - Wittenberg: Müller, Georg, 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 




2584. LE VRAY PATRIOT &c. Das ist: Getreues Ermanen vnd Außschreiben/ deren inn den Niderlanden vm̃ das 
gemeyn Heyl des Vatterlands sorgtragenden ... St[ae]nde ... Darinnen gr[ue]ndlich ... die vnschuld der 
Flandrischen/ vnd anderer/ welche nach der vnf[ae]lbarn Regul des Euange=lij zureformiren begeren/ offentlich 
dargethan wird. Auß Frantz[oe]sischem treulich verteutschet. ... [v. Johannes Fischart]. - [s.I.]: 1579.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 26630 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, theologischer 
Text aus dem 15. Jahrhundert ; dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 261k / Sammlung Großmann 
2585. Vulturius, Jacob ; John, Georg: Trina Pavente Unitate. Exercitationum … De Syllogismo Materialiter 
Considerato, et quidem Demonstrativo … Praeside M. Iacobo Vulturio Svvinfurt. Franc. In libero plaicdoq[ue], 
examine & certamine dextrè philosophantium … suscipict Georgius John Lipsiensis ... Mense Septembri. Horis & 
loco consuetis. - [s.I.]: 1612.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307s / 
Sammlung Großmann 
2586. Wagner, Balthasar: Iustorum In Aeterna Vita Remuneratio : Der Gerechten Belohnung in dem ewigen Leben/ 
Aus dem schönen Spruch des Buchs der Weißheit ... Aber die Gerechten werden ewiglich leben ... Bey dem ... 
Leichbegängnis/ Der ... Anna Maria/ Des ... Pauli Sperlingii ... HaußEhren/ Welche A. C. 1643. den 7 Mart ... 
entschlaffen/ und den 12 Mart. ... in der new angerichteten Capel an der DomKirchen ... ist beygesetzet worden / 
Geprediget in der DomKirchen ... Durch M. Balthasar Wagnern/ Archidiaconum daselbst. - Freiberg: Beuther, 
Georg, 1643.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:112646A / Standortsignatur: 1031hh / Sammlung Großmann 
2587. Wagner, Balthasar: Mysticus refocillantis aquae Rivulus : Geistliches Trost- und ErquickungsBächlein oder 
Christliche LeichPredigt ... Bey dem ... Leichbegängnis Des ... Pauli Sperlingii S.S. Theol. Doctoris, und wolverdienten 
Pfarrers und Superintendentis zu Freybergk/ Welcher A. Ch. 1652. den 24. Decembr. ... entschlaffen/ und folgends 
den 30. Decembr. in der Domkirchen daselbst ... beygesetzet worden / Angewiesen/ und auff Begehren in Druck 
gegeben/ Durch M. Balthasar Wagnern/ Archidiaconum zu Freybergk. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:109617R / Standortsignatur: 1031l / Sammlung Großmann 
2588. Wagner, Balthasar: Onomasteriis Viri Clarißimi, Excellentissimi, et Experimentißimi Dn. Caspari Hornii, Phil. & 
Med. Doctoris, & Reipublicae Freibergensis Physici ordinarii, Affinis & amici sui honoratissimi, dilectissimiq[ue] [...] 
d. 6. Jan. A. Chr. M. DC. XLII. revolutis / Romanum illud Feliciter acclamat M. Balthasar Wagner/ Archidiaconus 
Freibergensis. - Freiberg: Beuther, Georg, 1642.  
Bibliografische Referenz: VD17 125:022017G / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer 
Farbschnitt / Standortsignatur: 214k / Sammlung Großmann 
2589. Wagner, Christian: Christlicher Trostreicher/ vnd in Gottes wort/ vnd bewerter alten Kirchen Lehbrer 
Schrifften/ gegründeter vntterricht vo nder Frewd im ewigen Leben. Durch M. Christianum Wagenern/Predigern zu 
Runburg in Behem. - Wittenberg: Gronenberg, Simon, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Provenienzen: 1. DSRM (1614) 2. Davidis Silberlandig Regilmat Neom. 3. 
Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 682 / Sammlung Großmann 
2590. Wagner, Gabriel: Fidelium brabeion & Emolumentum Gleubiger Hertzen Kleinod/ EhrenDanck und Gutthat/ so 
sie von Gott in und nach ihrem seligen Tode erlangen. Das ist: Christliche Leichpredigt/ Bey der ... Begräbniß Der ... 
Elisabeth, Geborner Schliewitzin aus Schlesien/ Des ... Georg Herman von Schweinitz/ uff Grayn/ und Romnitz ... zu 
Sachsen ... Obristen zu Fuß/ und ... Commendanten in der ... freyen BergkStadt Freybergk in Meissen ... HaußEhr : 
Welche den 2. Febr. 1644 ... verschieden/ und den 8. eiusdem in der Dom- und Churf. BegräbnisKirche ist 
beygesetzet worden / Gehalten/ und ... publiciret Von M. Gabriel Wagnern, Amptspredigern zu S. Nicolai in 
Freybergk. - Freiberg: Beuther, Georg, 1644.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032793V / Standortsignatur: 1031r / Sammlung Großmann 
2591. Wagner, Samuel: Votum devotum bilingue, pro feliciter revoluto Viri Reverendi atque Clarissimi Dni M. 
Blthasaris Vvagneri ... - Freiberg: Beuther, Georg, 1653.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214r / Sammlung Großmann 
2592. Wagner, Zacharias: ELEGIA GRATVLATORIA IN HONOREM ET GRATIAM ORNATISSIMI Domini Casparis 
Hemelingij Bremensis cum in frequenti corona Heidelbergae insignia Doctoratus acciperet, conscripta a Zacharia 
Vuagnero Vratislauiensi ... - Heidelberg: Kohl, Hans (Witwe), 1562.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 168 / Besonderheiten: handschriftliches Register auf hinterem Spiegel / 




2593. Waitz, Jacob: Meditatio De Peste Et Febribus Malignis Jacobi Weizii, Archiatri Gothani Celeberrimi. - Nürnberg: 
1683.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:641674W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 185f / Sammlung Großmann 
2594. Wallich, Dorothea Juliana: Der Philosophische Per-Baum/ Das gewächse der drey Principien, Zu deutlicher 
Erklärung des Steins der Weisen/ Wie er mit seinen Wurtzeln in der äusern- und finstern Welt/ mit seiner Blüthe 
aber in der Paradisischen- und Licht-Welt/ und mit seiner reiffen Frucht in der Englischen und Himmlische Welt 
stehet und wächset. Beschrieben durch D.I.W. von Weimar aus Thüringen. - Leipzig: Johann Heinrichs Witwe, 
1705.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 473b / Sammlung Großmann 
2595. Wallich, Dorothea Juliana: Schlüssel zu dem Cabinet der geheimen Schatz-Cammer der Natur/ Zur Such- und 
Findung des Steins der Weisen/ durch fragen und Antwort gestellet. Verfertiget und der Welt gezeiget durch D.I.W. 
von Weimar aus Thüringen. - Leipzig: Johann Heinrichs Witwe, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) / 
Standortsignatur: 473d / Sammlung Großmann 
2596. Walther, Johannes: EPITAPHIVM Des Ehrwirdigen Herrn vnd Vaters/ Martini Lu=thers/ der Heiligen schrifft 
Doctorn/ vnd des reinen wahren Euangeli=ons trewen Lerhers vnd Predigers. - Wittenberg: Rhau, Georg, 1546.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 995 / Standortsignatur: 1056h / Sammlung Großmann 
2597. Walther, Paul: Manus Divinae Operculum Felix Animae Receptaculum Oder christliche Leichpredigt Bon der 
herrlichen Behaltung der Seelen der Gerechten … Bey Volckreicher Leichbegängnüß Des … Clauß Grimmensteins / 
Weyland gewesenen Bürgers und Vorstehers der Kirchen Mariae in Flenßburg: So den 22 Augusti itzlauffenden 
1639 Jahrs/... im Herrn entschlaffen/ und den 27 folgends in brürter Kirchen/ in sein Ruhebettlein nieder gesetzet 
worden. Gehalten durch M. Paulum Waltherum dienern am Wort Gottes daselbsten. - Hamburg: Werner, Heinrich, 
1639.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 1031dd / Sammlung Großmann 
2598. Walther, Simon: Nuptiarum festivitati quam... Joannes Keller, civis Monsterbergensis... et... Virgo Dorothea... 
Joannis Kremnitz... filia... IX Calend. Novemb. Anno... [1622] solemni ritu celebrandam adornant... - [s.I]: 1622.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 275n / Sammlung Großmann 
2599. Wassenberg, Eberhard: Everhardi Wassenbergii Embricensis, Commentariorum, De Bello, Inter Invictissimos 
Imperatores Ferdinandos II. & III. Et eorum hostes, Praesertim Fredericum Palatinum, Gabrielem Bethlenum, 
Daniae, Sveciae, Franciae Reges Gesto, Liber Singularis : Ad hunc usq[ue] Annum 1639. absolutus & continuatus. - 
Frankfurt, Main: Humm, Anton, 1639.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242160C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt / Provenienzen: 1. Johann 
Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 969 / Sammlung Großmann 
2600. Wassenberg, Eberhard: Everhardi Wassenbergii Embricensis, Commentariorum, De Bello, Inter Invictissimos 
Imperatores Ferdinandos II. & III. Et eorum hostes, Praesertim Fridericum Palatinum, Gabrielem Bethlenum, 
Daniae, Sveciae, Franciae Reges Gesto, Liber Singularis : Ad hunc usq[ue] Annum 1640. absolutus & continuatus. - 
Frankfurt, Main: Humm, Anton, 1640.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:017963B / Besonderheiten: hs Eintrag auf dem vorderen Spiegel / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 966 / Sammlung Großmann 
2601. Weber, Ananias: Christlicher Eltern rechtmässige Verhaltung bey seligem Hintritt ihrer lieben Kinder/ Aus dem 
4. Cap. Baruchs v. 19. 20. und 23. : Bey dem ansehnlichen Begräbnüsse Der ... Jungfrawen Mariae/ Des ... H. D. 
Johann Zeidlers/ Der Medicinischen Facultet ... Decani und Professoris Publ. ... Tochter/ Welche Anno 1631. am 27. 
April. geboren/ den 13. Sept. aber dieses 1643. Jahres selig verschieden/ und den 16. eiusdem Christlich zur Erden 
bestattet worden ist/ Erkläret in der Pauliner-Kirchen zu Leipzig / Durch Ananiam Webern/ der H. Schrifft Doctorn 
und Professorn/ wie auch Dienern am Wort Gottes zu S. Nicolai daselbst. - Leipzig: Köhler, Henning, 1643.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:041911N / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 1031rr 




2602. Weber, Ananias: Piorum Lachrimosa Satio & Gloriosa Messio. Aufffrommer Christen Threnen Saat Folgt 
Frewden-Erndte mit Genad. … Bey ehrlicher vnd Christlicher Sepultur Der … Frawen Künigunden / Des … Herrn 
Johann-Joachim Gerings … Ehelichen Hausfrawen. Welche am 26. Augusti zu fürhe drey vierthel auff vier 
Uhr/dieses 1638. Jahres in Christo Jesu seliglich entschlaffen/vnd darauff en 29. Ejusdem Christlichem Gebrauch 
nach in ihr Ruhekämmerlein versetzt worden. Erkläret durch Ananiam Webern/der Heiligen Schrifft L. vnd 
Archidiaconum der Kirchen Christi zu S. Thomas in Leipzig. - [s.I.]: 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329b / Sammlung Großmann 
2603. Weber, Ananias: Resurrectio Mortuorum Fiducia est Christianorum, Der Toden Aufferstehung Ist aller Christen 
Hoffnung ... Bey Christlicher Hinsetzung und Leichbestattung Des Ehrenvesten ... Herrn Johann-Joachim Gerings/ 
Bürgers und Handelsmanns in Leipzig/ [et]c. : Welcher daselbsten am 18. Septembr. ... dieses 1638. Jahrs ... selig 
und sanfft vom Herrn auffgelöset/ und den 21. ... in sein Ruhe-Bettlein gebracht worden ist / Erkläret durch 
Ananiam Webern/ der Heiligen Schrifft Licent. und Archidiaconum der Kirchen zu S. Thomas ibidem. - Leipzig: 
Ritzsch, Timotheus, 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:694049M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Provenienzen: 1. MCP (1641) 2. Christian Pistorius 3. 
Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 329a / Sammlung Großmann 
2604. Wecker, Johann Jacob: ARTIS ORATORIAE PRAECEPTA EX ARISTOTELE, HERMO-gene, Cicerone, Quintiliano 
caeteris[́que] probatioribus autoribus collecta: in tabula-rum formam redacta, ac metho-dicè digesta. per 
IOHANNEM IACOBVM VVECKERVM MEDICVM Colmariensem. - Basel: Episcopius, Eusebius ; Episcopius, Nik. d.J. 
(Erben), 1582.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1360 / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 613 / 
Sammlung Großmann 
2605. Wecker, Johann Jacob : PRACTICA MEDICINAE GENERALIS A|̀| IO. IACOBO VVECKERO Poliatro Colmariense VII. 
libris ex-plicata.. - Basel: Froben, Hieronymus d.J. ; Meyer, Jonathan, 1585.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1372 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 947 (andere Beschriftung: 956) / 
Sammlung Großmann 
2606. Wedel, Georg Wolfgang: Georgii Wolffgangi Wedelii, D. Professoris Publici, & Medici Ducalis Saxonici, 
Experimentum Chimicum Novum De Sale Volatili Plantarum, quo latius exponuntur specimine ipso exhibita. - Jena: 
Krebs, Samuel ; Jena ; [Leipzig ; Frankfurt, Main]: Fritsch, Johann, 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:623530M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 859a / Sammlung Großmann 
2607. Wedel, Georg Wolfgang: Georgii Wolffgangi Wedelii, Hereditarii In Schwartza, Medicinæ Doctoris ... Facvltatis 
Medicæ h.t. Decani, Propempticon Inaugurale De Tabvla Hermetis Smaragdina. - Jena: Krebs, Christoph, [1704].  
Bibliografische Referenz: VD18 00000 / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; roter 
Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222e / Sammlung 
Großmann 
2608. Wedel, Georg Wolfgang ; Bertram, Samuel Joachim: Dissertatio Inauguralis Medica De Atretis / ... Sub Praesidio 
Georgii Wolffgangi Wedelii, Hereditarii in Schwartza, Medicinae Doctoris ... Publicae Disquisitioni Exposita, 
Samuele Ioachimo Bertram, Perlebergensi Marchico ... A. D. Iulii, MDCCIX. - Jena: Krebs, Christoph, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 10354581 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221v / Sammlung Großmann 
2609. Wedel, Georg Wolfgang ; Reyher, Johann Gottfried: Dissertatio Medica Inavguralis De Cataracta ... / Svb 
Præsidio Georgii Wolffgangi Wedeli ... Pvblicæ Disqvisitioni Exposita a Iohanne Gottfriedo Reyhero ... - Jena: Krebs, 
Christoph, 1706.  
Bibliografische Referenz: VD18 15164780 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221l / Sammlung Großmann 
2610. Wedel, Georg Wolfgang ; Rosenberg, Georg Heinrich: Dissertatio Medico-Chimica De Oleis Destillatis / Sub 
Patrocinio Rectoris Designati Magnifici, Georgii Wolffgangi Wedelii, Medicinae Doctoris ... Ad D. Iulii MDCXCVI. In 
Auditorio Medico, horis consuetis, Publicae Philiatrorum Censurae subiecta a Georgio Henrico Rosenberg/ Gotha-
Thuringo. - Jena: Nisius, Catharina Magdalena, 1696.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061035P o. VD17 1:062377A / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial 
Marmorpapier ; roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 




2611. Wegweiser/ Zur Höffligkeit/ In Geist- und Weltlichem Stand: Sampt Beygefügter Hauß Regel/ wie ein jedweder 
in seinem Stand sein Haußwesen anstellen und vollführen soll ; Allen/ Jung und Alt/ sehr nützlich und dienlich. - 
Frankfurt, Main ; Hamburg: Naumann, Johann ; Frankfurt, Main: Weiß, Johann Friedrich, 1646.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:067189H / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 
984 / Sammlung Großmann 
2612. Weidenhöfer, Nicolaus: Eine Christliche Leichpredigt Zu einem Seligen vnd löblichen gedechtnis / der 
Ehrbarnvnd Tugendsamen Frauen Susanna Messmerin Civis Augustariae, Des … Herren Galli Messmeri … 
hinterlassenen Tochter/ Welchen den 7. Septembris zu Merckelsdorff sanfft vnd selig im Herren eingeschlaffen. 
Gethan zu Merckelsdorff / auff den Ersten Sontag des Advents / Im Jahre nach Christi gerburt/ 1603. Durch M. 
Nicolaum Weidenhöferum. - [s.I.]: 1603.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Standortsignatur: 328f / Sammlung Großmann 
2613. Weigel, Georg: Christliche Leich- und Trost-Predigt bey auch Christlicher und Volckreicher Leichen-bestattung 
Des ... Hn. Christiani Magni Breueri, Beyder Rechten Befliessenen/ Welcher Freytags den 19. Januarii 1666. ... 
verschieden/ und folgende Mitwoche/ als den 24. eiusdem in sein Schlaffkämmerlein gesencket worden / Abgelegt 
In der Gottes-Acker-Kirchen zu Merseburg Von Georgio Weicheln/ der StadtKirchen daselbst dieser Zeit Pastorn. - 
Leipzig ; Chemnitz: Kirchner, Christian, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 547:669723C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: 289t / Sammlung Großmann 
2614. Weinrich, Georg: Christliche Leichenpredigt : Beym Ehrlichen und Christlichen Leichenbegengnis/ des ... Herrn/ 
Joannis Rosbachii ... Welcher am 17. Ianuarii dieses instehenden 1605. Jahres ... entschlaffen/ und den 20. hernach 
... zur Erden bestattet/ Gethan / durch Georgium Weinreich ... - Leipzig: Lamberg, Abraham, 1605.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:261614E / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334n / Sammlung Großmann 
2615. Weinrich, Georg: Christliche Leichpredigt/ Bey dem Volckreichen Leichbegängniß des ... Herrn Cornelii Becceri, 
Der H. Schrifft Doctoris und Professoris, der Kirchen zu St. Niclas gewesenen Pastoris ... : Welcher den 25. Maii, 
Anno 1604. ... entschlaffen/ Und den 28. desselben/ inn die Kirche zu S. Niclas Christlich zur Erden bestetiget 
worden / Gehalten durch Georgium Weinrich ... Dieser Predigt ist beygefüget Die letzte Predigt/ so D. Cornelius 
Becker aus dem 37. Psalm Dauids/ zween tage vor seiner Kranckheit gethan. - Leipzig: Börner, Johann ; Zacharias 
Bärwald Erben ; Popporeich, Jakob, 1604.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:024480E / Besonderheiten: handschriftliches Register auf dem vorderem Spiegel / 
Standortsignatur: 334i / Sammlung Großmann 
2616. Weinrich, Georg: Christliche Leichpredigt/ Vber den trostreichen Spruch I. Johan. I. Das Blut Jesu Christi deß 
Sohnes Got=tes machet vns rein von allen S[ue]nden. Bey dem Volckreichen Begr[ae]bnis des ... Vlrich Meyers/ 
Bawmeisters vnnd deß Raths in Leipzig. Welcher den 22. Januarij dieses 94. Jahrs ... entschlaffen/ vnd den 25. 
Januarij ... bestattet/ Jm 76. Jahr seines Alters ... Gethan durch M. Georgium Weinrich/ Pastorem der Kirchen zu S. 
Thomas in Leipzig. - Leipzig: Beyer, Johann, 1594.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1529 / Standortsignatur: 218n / Sammlung Großmann 
2617. Weinrich, Georg: Christliche Leichpredigt/ VOn dem Ertzva=ter Jacob/ wie derselbige von sei=nem Sohn 
Joseph/ f[ue]r dem K[oe]nige Pharao dar=gestellet wird ... Bey dem Leichbegengnis des ... Herrn Jacob Frobels deß 
Eltern/ [et]c. Welcher den 21. Maij/ dieses 93. Jahres/ im 84. Jare seines Alters ... entschlaffen/ ... Gethan durch M. 
Georgium Weinrich Pastorem der Kirchen zu S. Thomas in Leipzig.. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1530 / Standortsignatur: 218m / Sammlung Großmann 
2618. Weinrich, Georg: Zwo Christliche Predigten/ Von den heiligen Engeln. Die Erste: VOn jhrer Natur vnd 
Eigenschafft/ vnnd was die Außerwehlten Kinder Gottes im zuk[ue]nff=tigen ewigen Leben f[ue]r Englischen 
Schmuck zugewar=ten haben. Gethan bey dem Christlichen Leichenbegeng=nis/ des ... Io=hannis Heil/ Rectoris der 
Schulen zu S. Thomas in Leipzig/ welcher in vigilia S. Angelorum, diß 92. Jahrs ... bestattet ist. Die Andere: Von dem 
Ampt der lieben Engelein/ wie sie dasselbige beydes gegen Gott/ vnd ge=gen der Christlichen Kirchen in allen 
Stenden verrich=ten ... Gethan an dem hohen Fest des Ertzengels Mi=chaelis, Anno 92. in S. Tho=mas Kirchen zu 
Leipzig. Durch M. Georgium Weinrich/ Pastorem der Kirchen zu S. Thomas daselbsten. - Leipzig: Beyer, Johann, 
1592.  




2619. Weinrich, Georg: Geistlicher Bysemknopff/ Aus Bewehrten Speciebus der Himlischen Apoteck zugerichtet/ 
vnnd inn ... Sterbensleuff=ten jederman n[ue]tzlich zu=gebrauchen. Durch Georgium Weinrich/ der H. Schrifft 
Licentiat, Superatten-denten vnd Professorn zu Leipzig/ etc. - Leipzig: Schnellboltz, Franz ; Schürer, Thomas, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: roter Farbschnitt ; handschriftlicher Eintrag auf dem 
vorderen Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 677 / Sammlung Großmann 
2620. Weinrich, Georg: Leichpredigt/ BEy dem Christli=chen Leichbegengnis/ des Ehrnvesten ... Herrn Iohannis 
Oetvvini, Philosophiae & I.V.Doctoris, vnd des Chur=f[ue]rstlichen S[ae]chsischen Consistorij in Leip=zig gewesenen 
Assessoris. Welcher den 19. Maij dieses 93. Jahres ... entschlaffen ... Gethan durch M. Georgium Weinrich/ 
Pastorem der Kirchen zu S. Thomas in Leipzig. Huic acceßêre: ... Rectoris in Academia Lipsensi Intimatio, & 
amicorum Epic. - Leipzig: Beyer, Johann, 1593.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 15452 / Standortsignatur: 218k / Sammlung Großmann 
2621. Weinrich, Martin: DE ORTV MONSTRO=RVM COMMENTA=RIVS. In quo essentia, differentiae, causae, & 
affectiones mirabilium animalium explicantur, Autore MARTINO VVEIN-richio, Vratisl. - Leipzig: Osthausen, 
Heinrich, 1595.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1556 / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt ; Nagekäferschaden 
(schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 675a / Sammlung Großmann 
2622. Weise, Christian: Christian Weisens Curiöse Gedancken Von Deutschen Versen : Welcher gestalt Ein 
Studierender in dem galantesten Theile der Beredsamkeit was anständiges und practicables finden sol/ damit er 
Gute Verse vor sich erkennen/ selbige leicht und geschickt nachmachen endlich eine kluge Maße darinn halten 
kan: wie bißhero Die vornehmsten Leute gethan haben/ welche/ von der klugen Welt/ nicht als Poeten/ sondern 
als polite Redner sind aestimirt worden. - Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:052523V / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 488 / Sammlung Großmann 
2623. Weise, Christian: Christian Weisens Gelehrter Redner/ Das ist: Ausführliche und getreue Nachricht/ Wie sich 
ein junger Mensch In seinen Reden klug und complaisant aufführen soll/ Wenn er zu Beförderung seines Glückes 
die Opinion eines Gelehrten vonnöthen hat : Und wie er theils in der Allusion, Theils in der Expression Gelehrt und 
klug procediren kan ; Alles mit raren Excerptis, gnugsamen Regeln und neuen Exempeln völlig erläutert. - Leipzig: 
Gleditsch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:239082C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 415a / Sammlung Großmann 
2624. Weise, Christian: Christian Weisens/ Kurtzer Bericht vom Politischen Näscher : wie nehmlich Dergleichen 
Bücher sollen gelesen/ und Von andern aus gewissen Kunst-Regeln nachgemachet werden. - Leipzig: Weidmann, 
Christian ; Zittau: Hartmann, Michael, 1680.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242130H / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 852a / Sammlung Großmann 
2625. Weise, Christian: Christian Weisens Politische Nachricht von Sorgfältigen Briefen/ Wie man sich in odieusen 
und favorablen Dingen einer klugen Behutsamkeit gebrauchen/ und Bey Oratorischen oder Epistolischen Regeln 
die politischen Exceptiones geschickt anbringen soll : An statt des dritten Theils zum curieusen Gedancken von 
deutschen Briefen in einem absonderlichen Buche vorgestellet/ Und so wohl mit gantz neuen Regeln/ als auch mit 
practicablen Exempeln ausgeführet ; Nebenst einem Vorbericht vom Galanten Hoff-Redner. - Dresden ; Leipzig: 
Mieth, Johann Christoph, 1693.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:291993A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 621 / Sammlung Großmann 
2626. Weise, Christian: Christiani Weisii Doctrina Logica : Duabus Partibus sic comprehensa, Ut Prior Terminorum 
Simplicium, Propositionum & Syllogismorum notitiam; Posterior ipsam Praxin, in Definitione, Divisione, 
Demonstratione, Methodo, Interpretatione & Disputatione necessariam exhibeat: Exemplis ut plurimum Politicis 
illustrata, Rebusq[ue] Oratoriis sedulo accommodata. - Leipzig: Wächtler, Rosina Salome ; Lampe, Christoph 
Balthasar, 1690.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:004857D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2627. Weise, Christian: Die Drey Klügsten Leute in der gantzen Welt : Aus vielen Schein-klugen Begebenheiten hervor 
gesucht/ Und allen guten Freunden zu fleißiger Nachfolge vorgestellet / durch Catharinum Civilem. - Leipzig: 
Fritsch, Johann, 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 32:730324S / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 861a / Sammlung 
Großmann 
2628. Weise, Christian: Zwey Reden Auff Unterschiedene und höchstschmertzliche Trauer-Fälle Des hohen Chur-
Hauses Sachsen : In den Jahren M.DC.XCI. Und M.DC.LXXXVII. abgefasset/ Nebenst einem ausführlichen Bericht an 
die Liebhaber Der Politischen Beredsamkeit / von Christian Weisen. - Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:239088Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 415c / Sammlung Großmann 
2629. Weise, Christian: Zittauische Rosen/ Welche Bey dem Helden-Grabe Des Glorwürdigsten Chur-Fürstens zu 
Sachsen/ Herrn Johann Georgen des Dritten/ Den 11/21 Decembr. MDCXCI. zu demüthigsten Nachruhm/ zu 
Christmäßigen Troste/ zu Gottergebener Hoffnung/ Durch unterschiedene Lob- und Wunsch-Reden ausgestreuet 
worden/ Unter Anführung Christian Weisens/ Rect. - Leipzig: Gleditsch, Johann Friedrich, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:239084T / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 415b / Sammlung Großmann 
2630. Weiß, David: Primogenitus Filius in arce Scharffensteinense, Einsideliana ad Tzschopam Fluvium Generosus 
Dominus Hauboldus Abrahamus ab Einsiedel/Generosi, Praenobilißimi, strenuißimi ac omni virtute ac doctrina 
Politissimi Domini Heinrici-Hildesbrandi ab Einsidel/in Scharffenstein/Weißbach&Dietersdorf Eqcitis Misnici 
splendidissimi Magno Domino Electori ac Duci Saxoniae &c. a Consiliis, Provincialis Protodicasterii, qvod Lipsiae 
est, Assossoris Gravissimi, Natus die 31.Martii,per salutarem Baptismum vero d.18.Apri-lis,anno Christi 1655 
renatus,&ut furculus GEnerosus Christo Vitar- Viti ARbori insertus, Jam vero Genetbliaco Carmine decantatus a M. 
Advide Albino VVitteberga-Saxone, P. Laur. Caes. Pastore in Gelenau & Weißbach/Ephoriae Annaemontanae 
Seniore. - Freiberg: Beuther, Georg, 1655 .  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214iiii / Sammlung Großmann 
2631. Weiß, Johann Michael: Das Entlarvete Idolum der Wünschel-Ruthe, Oder Gründliche Untersuchung, was 
bißhero Historice mit derselben passiret, ob sie Physice in der Natur gegründet, und wie fern Moraliter darnach zu 
operiren sey? - Dresden: Winckler, Johann Jakob, 1704.  
Bibliografische Referenz: VD18 14377969-001 / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / 
Standortsignatur: 449 / Sammlung Großmann 
2632. Weiss, Paul: Epithalamivm in Nvptiis Reverendi Pietate et ervditione Praestantis viri D. Magistri Casparis 
Stvrmii, … Et … Catharinae … uiri D. Christophori Kniperi … filiae … Scriptum A. M. Paulo Weiss. - Königsberg: 
Daubmann, Hans, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Teil des Titelblattausgerissen ; handschriftliches Register auf 
hinterem Spiegel / Standortsignatur: 305t / Sammlung Großmann 
2633. Weller, Hieronymus: Analecta Vvelleriana (vermutlich, siehe 451b). - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1700) / Standortsignatur: 451a / Sammlung Großmann 
2634. Weller, Hieronymus: Der Ander Theil Analecta Vvelleriana Das ist/ Ein zusammen getragenes Buch/ des 
Ehrwirdigen/hochgelarten Herrn Hieronymi Welleri der H. Schrifft Doctorn. Darinnen viel Gottseliger/ heylsamer 
vnd nützliche Lehren vnd Tröste verfasset/ vnd mit allem trewem fleiß / erstlich also in Lateinischer Sprach 
zusammen gelesen. JEtzo aber verdeutschet/ vnd in Zwey theile getheilet/ Durch M. Michaelem HEmpelum 
Fribergensem. Cum Privilegio ad Sexennium.. - Freiberg: Hoffmann, Georg, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 451b / Sammlung Großmann 
2635. Weller, Hieronymus ; Luther, Martin: Christliche, lehrhafftige und trostreiche Vermahnung, Gebetlein und 
Trostschrifft ; Christliche, lehrhafftige vnd trostreiche Vermahnung, Gebetlein vnd Trostschrifft Doct. Hieronymi 
Welleri ; sampt einer andern Vermahnung Doctoris Martini Lutheri in Sterbensleufften nützlich und nötig zu 
gebrauchen. - Dresden: Stöckel, Matthes, 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 




2636. Weller, Jacob: Andere Prob/ Calixtinischer/ erst ohne Benennung des Orths und des Buchdruckers öffentlich 
ausgesprengter/ nunmehr aber in seiner/ so genanter/ Wiederlegung/ Wiederholter Verantwortung : Darinnen 
absonderlich gehandelt wird/ 1. Von der Formula Concordiae. 2. Von der Gegenwart und Allmächtiger Regierung 
Jesu Christi/ als des Menschen Sohns. 3. Von der neuen Art D. Calixti/ wie die Warheit der Lehre zuerforschen. 4. 
Von unrichtiger Antwort D. Calixti/ auff die Erste Prob/ und wie er die Realien übergangen / Auffgesetzet von 
Jacobo Wellern/ D. ... - Dresden: Bergen, Christian ; Bergen, Melchior, 1652.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:133914T / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1708) / Standortsignatur: 601 / Sammlung Großmann 
2637. Weller, Jacob: Chur-Sächsische Ehren-Trauer-Crone/ Das ist Drey Christliche Klag- und Trost-Predigten : 
Meinen Jesum laß ich nicht: Glaubens hoher Cederbaum/ und Göldner Grund/ so alle schwere schwartze Noth- 
und Todt-Balcken erträgt/ aus dem 7. Cap. Mich. v. 7. Gen. 32. v. 26. Rom. 14. 8. Uber den ... Abschied/ des ... 
Hochgebohrnen Fürsten ... Herrn Johann Georgen des Ersten/ Hertzogen zu Sachsen/ Jülich Cleve und Berg/ des 
Heil. Röm. Reichs Ertz-Marschalln/ und Chur-Fürsten ... / Zu Dreßden in der Schloß- wie auch Creutz-Kirchen/ dem 
16. Oct. An. 1656. und 2. Febr. An. 1657. und denn dem 4. Febr. zu Freyberg in der Dom-Kirchen gehalten von 
Jacob Wellern D. Chur-Fürstl. Sächsischen Ober-Hoff-Predigern Sampt angehengter Beschreibung des 
ChurFürstlichen Lebens-Laufs. - Dresden: Bergen, Christian ; Bergen, Melchior, 1657.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:032017L / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1708) / Standortsignatur: 267 / Sammlung Großmann 
2638. Weller, Jacob: Meinen Jesum laß ich nicht/ Das ist/ Erklärung Des 7. Vers Mich. am 7. angestellet/ Als des ... 
Fürsten und Herrn ... Johan[n] Georgens/ Hertzogens zu Sachsen/ Jülich/ Cleve und Berg/ des Heiligen Römischen 
Reichs Ertzmarschallens und Churfürstens ... Leib ... In deroselben Schloß-Kirchen zu Dreßden ... offentlich gesetzet 
ward/ Geschehen dem 16. Octobris Anno 1656 / Mit Erzehlung dessen Hochseligen Abschieds/ Von Jacobo Wellern 
... - Dresden: Bergen, Melchior ; Bergen, Christian, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:022789F / Standortsignatur: 1031x / Sammlung Großmann 
2639. Welsch, Georg Hieronymus: Georgii Hieronymi Velschii Sylloge Curationum Et Observationum Medicinalium 
Centurias VI. complectens, c. notis eiusdem et Episagmatum Centuria I. - Augsburg: Göbel, Gottfried ; Ulm: Kühn, 
Christian Balthasar, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062768Y / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Georg Großmann (1702) / Standortsignatur: 147a / Sammlung 
Großmann 
2640. Welsch, Gottfried: Disputatio Medica Inauguralis De Anasarca / Authoritate, & Consensu ... Medicorum 
Lipsiensium Collegii, Pro impetrandis in hac Arte Privilegiis, & Honoribus Doctoralibus. in ipso Promotionis Actu 
oblata, & Pro Loco in eodem Collegio obtinendo postmodum habenda. a L. Gottfried Welsch/ designato Anatomiae 
Profess. Extraord. - Leipzig: Friedrich Lanckisch der Ältere Erben <Leipzig>, [ca. 1644] .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:061490M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167f / Sammlung Großmann 
2641. Welsch, Gottfried: Lectori Benevolo Salutem dicit Gothofredus Welschius, Phil. ac Med. D. Facultatis Med. 
Assess. & Physiolog. Profess. Punbl. - Leipzig: Friedrich Lanckisch der Ältere Erben <Leipzig>, 1647.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:692822E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220gg / Sammlung Großmann 
2642. Welsch, Gottfried ; Crusius, Christian: Disputatio Medica, De Scabie / Quam Sub Praesidio ... Dn. Gottfried 
Welschen ... publicae ac placidae Eruditorum disquisitioni offert. Christianus Crusius Sittanus, Philiater. Ad diem 3. 
Februar. Anno M.DC.LXV. H. L. Q. C. - Leipzig: Hahn, Johann Erich, 1665.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064941B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220t / Sammlung Großmann 
2643. Welsch, Gottfried ; Heer, Martin: Disputationem Inauguralem De Morbis Haereditariis in Genere / Praeside ... 
Dn. Godofredo Welschio ... Ad diem XXIX. Decembr. Anni Messiani MDCLXV. Publicae subiicit censurae Martinus 
Heer/ Laub. Lusatus. - Leipzig: Bauer, Johann, 1665 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:065020M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





2644. Welsch, Gottfried ; Kormart, Georg: Disputatio Medica De lethargo / Quam Praeside ... Dno. Gottfried 
Welschen ... publico examini subiicit M. Georgius Kormart Lipsiens. Med. Baccalaureus ... - Leipzig: Ritzsch, 
Timotheus, 1667 .  
Bibliografische Referenz: VD17 29:728765D / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167x / Sammlung Großmann 
2645. Welsch, Gottfried ; Lampert, Matthaeus: Disputatio Medica De Cachexia / Quam Sub Praesidio ... Dn. Gottfried 
Welschen/ Philosophiae & Medicinae Doctoris ... Publico examini subiicit Matthaeus Lampertus, Wschowensis, 
Autor & Respondens. H.L.Q.C. ad d. 9. Maii Anno Christi 1662. - Leipzig: Michael, Christian, 1662 .  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062102F o. VD17 1:062496M / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167w / 
Sammlung Großmann 
2646. Welsch, Gottfried ; Loss, Jeremias: Inauguralis De Uteri Prolapsu Dissertatio / Quam, Saluberrimae Facultatis 
indultu, Praeside ... Dn. Gottfredo Welschen/ Phil. & Medic. Doct. ... Pro Licentia Summos in Arte Medica honores 
impetrandi, ad d. 16. Martii 1666. publice sistet, M. Jeremias Lossius, Bornensis. Ampliss. Facult. Philos. Ienens. 
Adiunctus & Medic. Baccalaur. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1666 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:065029E / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167cc / Sammlung 
Großmann 
2647. Welsch, Gottfried ; Müller, Christian: Inaugurale Specimen De Febribus In Genere / Quod ... Indultu, & 
Auctoritate Gratiosissimi Collegii Medici, Pro obtinenda Summos in Arte Medica Honores, & Privilegia Doctaralia 
consequendi, Licentia; Praeside ... Dn. Gottfriedt Welsch ... Publico Eruditorum Examini subiicit Christianus 
Mullerus, Lips. ... Ad d. Sept. Anno Salutis M.DC.LXII. ... - Leipzig: Wittigau, Johann, 1662 .  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064423B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167v / Sammlung Großmann 
2648. Welsch, Gottfried ; Pfeiffer, Johann: Dissertatio Medica De Prolongatione Vitae / Quam ... Sub Praesidio ... Dn. 
Gottfried Welschen ... Publico examini subiicit Johannes Pfeiffer Geranus Medicinae Candidat. A. & R. Ad diem 19. 
Febr: Anno 1664. H. L. Q. C. - Leipzig: Wittigau, Johann, 1664.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:064566F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220p / Sammlung Großmann 
2649. Welsch, Gottfried ; Sultzberger, Sigismund Rupert: Historia Medica Novum istum Puerperarum morbum 
continens, Qui Ipsis Der Friesel dicitur / Quam Publico Doctiorum Iudicio submittit D. Gottfried Welsch/ Anatom. ac 
Chirurg. Prof. Publ. Respondente M. Sigismundo Ruperto Sultzberger/ Medicinae Baccalaureo ... Die 20. April. 
1655. ... - Leipzig: Zacharias Schürer Erben <Leipzig> ; Götze, Matthias ; Bauch, Quirin, 1655.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:240420K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220i / Sammlung Großmann 
2650. Wengerod, Sebastian: Eine Einfaltige vnd in Gottes Wort wolgegr[ue]ndete Erinnerung/ Von der jtzt 
geschwinde gefehrliche ... Seuche der Pestilentz/ woher sie jhren vrsprung/ vnd wie man sich Christlich darein 
verhalten/ allen Christen ... n[ue]tzlich ... zule=sen ... Vber das Euangelium/ Luc.17.cap. Von den zehen 
Aussetzi=gen Menschen. Auff den vierzehenden Sontag nach der Heiligen Dreyfaltigkeit ... gestellet vnd 
geprediget/ Durch: SEBASTIANVM VVENGEROD. Monthaborensem, Dienern am Wort der Kir=chen zu Naim. - 
Magdeburg: Donat, Paul ; Kirchner, Ambrosius d.J., 1597.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1915 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) ; handschriftliches Register / Standortsignatur: XX6b [Beschriftung: 297] / Sammlung Großmann 
2651. Wennemeyer, Zacharias: Epithalamion Scriptvm Clarissimo et Doctissimo vir D.M. Iohanni Stiblero … cvm Pia et 
Honesta Virgine Margarita … Andreae Rostii filia, pridie Idvs Septembris Scriptvm a M- Zacharia Vvenemeyero 
Ascanio Lvdi Eivsdem conrectore. - [s.I.] 1574.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 




2652. Wennemeyer, Zacharias: Monomachia Davidis Cvm Golia Carmine Descripta et Vvieteberga Strenae Loco Missa 
Spectabili Viro, Pietate, Prvdentia et Ervditione prastantissimo D. Dauidi Rudolpho, Reipub. Apud Ascanienses 
Consuli vigilantissimo, compatraic patrono suo debita obserruantia colendo. A Zacharia VVennemeyero Ascanio. - 
Wittenberg: Schleich, Clemens ; Schöne, Anton, 1572.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift mit Rubrizierungen ; 
handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel ; handschriftlicher Eintrag auf dem Titelblatt / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 239o / Sammlung Großmann 
2653. Wenzel, Andreas: Die Geschicht Von der zerst[oe]rung Jerusalem/ Wie sie in heiliger schrifft/ vnd andern 
glaubwirdigen Historien nach der l[ae]n=ge beschrieben ist: K[ue]rtzlich zusammen verfasset/ vnd mit 
n[ue]tz=barn lehren ... erkleret. Durch D. Andream Wencelium Pastoren zu Franckfurt an der Oder. - Frankfurt, 
Oder: Eichorn, Andreas, 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 1926 / Standortsignatur: 218t / Sammlung Großmann 
2654. Werdenhagen, Johann Angelius von: Honori Nuptiarum … Casparis Steinbeccii … & … Virginem Margaritam 
Bünemanniam Gratulatur Johan. Angelius VVerdenhagenJ.Cj. & incl. Reip. Magd. S. - Magdeburg: Boel, Joachim, 
1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338w / Sammlung Großmann 
2655. Wesenbeck, Matthaeus: MATTHAEI VVESENBECII PARATITLA IN PANDECTAS IVRIS CIVILIS: IAM PRIMVM AB 
AVTHORE aedita, recognita & aucta. ACCESSERVNT PRAETEREA PRIORI AE=ditioni, Prolegomena De finibus 
studiorum Iurisprudentiae: De studio Iuris rectè instituendo: De libris Iuris: item Partitio Pandectarum particula-ris: 
et in calce, Oeconomia Codicis Iustinianei. CVM ... INDICE. - Basel: Episcopius, Eusebius ; Episcopius, Nik. d.J. 
(Erben), 1566.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2158 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer, aktiv) / 
Standortsignatur: 63b / Sammlung Großmann 
2656. Wesling, Hermann ; Mollerus, Adolphus: Dispvtatio Fevdalis V. De Rebvs in Qvibvs Fevdvm Constitvitvr et 
Allodiis … Praeside … D. Hermanno Vveslingio … Adophvs Mollervs Hachenburgensis è Vvestersyluanis Seinensis 
Hora & tempore statutis. - Jena: Steinmann, Tobias, 1590.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift / Standortsignatur: 307t / 
Sammlung Großmann 
2657. Westphal, Joachim: EXPLICA=TIO GENERALIS SEN=tentiae, Quod e duobus malis mi=nus sit eligendum, ex qua 
facile qui =uis intelligere potest, quid in prae=senti de adiaphoris controuersia sequendum aut fugiendũ sit, per 
M.Ioachimum VVest=phalum Hamb. Et quaedam contra Lipsensem Basilium. ... - Magdeburg: Lotter, Michael, 
1549.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2286 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Standortsignatur: 1027k / Sammlung 
Großmann 
2658. Westphal, Joachim: Vier Predigten/ das man den tewren schatz G[oe]tt=lichs worts/ vnnd des rechten 
Gottes=diensts bewaren sol/ widder die vielfelti=gen Diebe/ die Papisten/ Jnterimisten vnd Adiaphoristen. Jtem/ 
das man die betr[ue]bte vnd geplagte kirche Chri=sti ... nicht ver=lassen sol/ durch Magistrum Joachimum 
Westpha=lum Prediger zu Hamburgk. ... - Magdeburg: Lotter, Michael, 1550.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2294 / Standortsignatur: 336e / Sammlung Großmann 
2659. Whitaker, William: PRAELECTIONES DOCTISS.VIRI GUILIELMI WHITAKERI, NUPER S. THEOLOGIAE IN ACADEMIA 
CANTABRIGIENSI DOCTORIS ET PRO-fessoris Regii, & Collegii S. Joannis Evange-listae in eadem Academia Praefecti: 
IN QUIBUS TRACTATUR CONTRO-versia de ECCLESIA contra Pontificios, inprimis Ro-BERTUM BELLARMINUM 
Jesuitam; in septem Quae-stiones distributa ... Exceptae primúm ab ore Authoris; deinde cum aliis exempla-ribus 
collatae, et post ejus mortem ad breves illius Annotatiunculas examinatae. Operâ & curâ JOANNIS ALLENSON, S. 
Theologiae Bac-calaurei, & Collegii praedicti Socii. His accessit ejusdem Doct. WHITAKERI ultima concio ad Cle-rum; 
uná cum descriptione vitae et mortis: authore ABDIA ASSHETON Lancastrensi, S. Theologiae Baccalaureo,et 
ejusdem Collegii Socio; quam sequuntur carmina funebria. - Herborn: Rab, Christoph, 1599.  
Bibliografische Referenz: VD16 ZV 15512 / Besonderheiten: roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: Papier 
stark vergilbt / Provenienzen: 1. MDH (150X) 2. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 438 / 
Sammlung Großmann 
2660. White, Thomas: Betrachtung Von dem Mittleren Zustand der Seelen, Nach ihrem Abschied aus dem Leibe : Mit 
Consens und Approbation Der H. Schrifft und des gesamten gottseligen Alterthums, Zu einem Unterricht der 
Unwissenden, zur Warnung vor die Sicheren, zur Uberzeugung aller Zweiflenden, und Prüfung der Weisen / ans 
Licht gestellet Durch etliche Warheit- und Gerechtigkeit-suchende Evangelische Christen. - Amsterdam: 1703.  




2661. Widmann, Johannes: Tractatus de pustulis sive Mal de franzos. - Straßburg: Johann Grüninger, nach 1. Februar 
1497.  
Bibliografische Referenz: GW M51533 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftlicher Eintrag ; Initialen in rot ; Rubrizierungen / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / 
Standortsignatur: 223g / Sammlung Großmann 
2662. Wiesner, Gottfried: Dissertationem Medicam, Theoretico-Practicam, De Malo Pestifero, Pro Loco, In 
Gratiosissima Facultate Medica Lips. rite consequendo, ... offert Gottfried Wießner, Med. Licent. p.t. Practicus 
Görlicens. - Leipzig: Hahn, Johann Erich, [1668].  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und Sterne) ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167s / Sammlung Großmann 
2663. Wigand, Johann: DE PERSECVTIONE PIORVM. EXILIIS PIORVM. EXILIIS FACINOROSORVM. MARTYRIIS PIORVM. 
PSEVDOMARTYRIIS. FVGA MINISTRORVM VERBI. CONSTANTIA. APOSTASIA. PATIENTIA. PER IOHANNEM 
VVIGANDVM, D. Episcopum Pomezaniensem. - Frankfurt, Main: Rab, Georg d.Ä. ; Jena: Tröster, Jakob, 1580.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2822 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) ; Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
480c / Sammlung Großmann 
2664. Wigand, Johann: POSTILLA SEV EXPLICA=TIO EVANGELIO-RVM, QVAE DOMINICIS DIE-BVS POPVLO CHRISTIANO 
PRO=poni solent, à prima Dominica Aduen=tus Domini, vs[que] ad Domi-nicam Trini-tatis. Pars prima. AVTORE 
IOHANNE VVIGANDO DOCT:. - Oberursel: Heinrich, Nikolaus d.Ä., 1567.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2828 / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf vorderem Spiegel, dem 
Vorsatz und dem Titelblatt ; handschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / Standortsignatur: 527 / Sammlung 
Großmann 
2665. Wigand, Johann: Tafel oder Richtschnur: jrrige meinung in der Christlichen Kir=chen recht zu vrteilen/ Allen 
Chri=sten bey verlust der G[oe]ttlichen warheit n[oe]tig zu wissen. Johannes Wigand. - Magdeburg: Kirchner, 
Ambrosius d.Ä., 1559.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2881 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; handschriftlicher Eintrag 
auf Vorsatz / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Standortsignatur: 313i / Sammlung 
Großmann 
2666. Wigand, Johann ; Richter, Matthaeus: SYNTAGMA, SEV CORPVS DOCTRINAE VE=ri & omnipotentis Dei, ex 
ueteri Testamento tantùm, me/thodica ratione, singulari studio, fide & diligen/tia collectum, dispositum & 
con/cinnatum: PER IOHANNEM VVIGANDVM et Matthaeum Iudicem: Summa diligentia iam recognitum. Accessit 
rerum & uerborum ... INDEX. - Basel: Oporinus, Johann, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2875 / Besonderheiten: Halbledereinband ; Einbandmakulatur / Standortsignatur: 
244 / Sammlung Großmann 
2667. Wigand, Johann ; Richter, Matthaeus: SYNTAGMA, SEV CORPVS DOCTRINAE VE=ri & omnipotentis Dei, ex 
ueteri Testamento tantùm, me/thodica ratione, singulari studio, fide & diligen/tia collectum, dispositum & 
con/cinnatum: PER IOHANNEM VVIGANDVM et Matthaeum Iudicem: Summa diligentia iam recognitum. Accessit 
rerum & uerborum ... INDEX. - Basel: Oporinus, Johann, 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 2875 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; Herbarium im Inneren des 
Bandes / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 265 / Sammlung Großmann 
2668. Wildenberg, Hieronymus: Hieronymi Cin=gularij Aurimõtani tersissima la=tini eloquij Synonymorũ collectanea: 
non mõ epistolas: verumetiã carmĩa cudere volẽtibus oppido idonea: ex multiiugis ... scriptis ... cõcinnata. Annexus 
est Tractatulus ... de vocũ [pro]prietatib[us] ... - Leipzig: Stöckel, Wolfgang, 1519.  
Bibliografische Referenz: VD16 G 3946 / Besonderheiten: Buchrücken beschädigt ; Einbandmakulatur Handschrift ; 
handschriftliche Marginalien / Standortsignatur: 250c / Sammlung Großmann 
2669. Willich, Erasmus: Anchora Fidei Salvificae Jesus Christus, Das ist/ Gründliche und Schrifftmässige Glaubens-
Prob/ Bey unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi wahren Gottes und Marien Sohns ... Verdienst : Aus Gottes 
Wort mit wahrhafftigen Zeugnüssen ... verfasset ... / Mit Fleiß auffgesetzt von M. Erasmo Willichio, jetziger Zeit 
Pastore primario der ... Stadt Zittaw ... - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1637.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:002215W / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 
1. Cornelius von Rennagel von Nürnberg (1660) 2. Christianus Bolz 3. Johann Heinrich Großmann (1705) / 




2670. Wimpfeling, Jakob ; Löwenstein, Wolfgang von ; Hofmann von Udenheim, Crato ; Fürstenberg, Philipp: 
Adolescentia ; Ad Illustris domini Ludouici Comitis In Leuenstein filium primogenitum. D. wolfgangum Adolescentia 
wympfelingij. - Straßburg: Martin Flach, 1500.  
Bibliografische Referenz: GW M51589 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier, 19. 
Jahrhundert ; handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 223a 
/ Sammlung Großmann 
2671. Wimpheling, Jacobus: Philippica in laudem et defensionem Philippi comitis Rheni Palatini Baveriae ducis. - 
Straßburg: Martin Schott, [14]98.  
Bibliografische Referenz: GW M51682 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftlicher Eintrag ; Initialen in rot ; Rubrizierungen / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / 
Standortsignatur: 223j / Sammlung Großmann 
2672. Winckelmann, Johannes: Ein Christliche Leichpredigt/ Bey der offentlichen Begengnus/ vber dem seligen 
Ab=schied aus diesem Leben/ weilandt des Durch=leuchtigsten ... Herrn AVGVSTI. Hertzogen zu Sachsen ... 
Christmilder gedechtnus. Gehalten zu Cassel in Hessen/ Jn gegenwart des Durchleuchtigen ... Herrn Wilhelmen/ 
Landgrauen zu Hessen ... Sampt jhrer F.G. jungen Herrschafft/ vnd in ver=samlung der F[ue]rstlichen Rh[ae]te/ 
Junckern/ vnd gantzen Hoffgesindes/ auch der B[ue]r=gerschafft daselbsten/ Durch Johannem Winckelman/ der 
heiligen Schrifft Doctorn/ vnd F. Hessischen Hoffpre=diger. Anno 1586. den 22. Martij. - Schmalkalden: Schmuck, 
Michael, 1586.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 3420 / Besonderheiten: Signaturetikett handschriftlich / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt / Standortsignatur: 1055d / Sammlung Großmann 
2673. Winckler, Daniel: De Opio Tractatus, : In quo simul Liber De Opio D. Joh. Freitagii examinatur / Autore Daniele 
Wincklero, D. & Medico Bregensi Siles. - Leipzig: Grosse, Henning ; Jansonius, Justus, 1635.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:115734X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 365c / Sammlung Großmann 
2674. Winer, Christoph: Gamēaion in Nvptias M. Ioannis Razenbergeri Pesnicensis Sponsi, & pudicißimae virginis 
Annae Schleicherin sponsae, filiae honestißimi viri Iodoci Schleicheri ciuis Ienensis, scrtipum a Christophoro 
Vuinero Lupnicensi. - Jena: Richtzenhan, Donat, 1567.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 228d / Sammlung Großmann 
2675. Winter, Johann : DE PESTILENTIA Commentarius In quatuor dialogos distinctus, per IOANNEM GVINTERIVM 
Andernacum Medicum recens editus. - Straßburg: Müller, Christian d.Ä., 1565.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 3547 / Besonderheiten: handschriftliche Marginalien / Provenienzen: 1. AWT 
(1566) 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 482a / Sammlung Großmann 
2676. Wiprecht, Simon: Lessus Super Subitum … Johannis Georgii, Simonis Vviprechts … XIX Miii … nati, IX. vero Iunii 
… denati, IX eiudem sepulturae beneficio donati ... - Magdeburg: Betzel, Andreas, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338jj / Sammlung Großmann 
2677. Wirth, Martin: Confessio Fidei, Patientiae Et Constantiae Pie Denatae ... bey der Leichbestattung der 
WolErbarn ... Frawen Annen Geborner Hornin Des ... Herrn Jonae Schoenlebens ... verstorbenen Hertzvielgeliebten 
Haußfrawen ... : welche den 18. Sept. ... selig entschlaffen ... / von Martino Wirth. - Freiberg: Beuther, Georg, 1642.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1661) / Standortsignatur: 328aa / Sammlung Großmann 
2678. Wittich, Johannes: Tröstlicher Unterricht für schwangere und geberende Weiber. Item von Vorbereitunge zum 
Geberen ... auch wie andern bösen Zufellen, beydes schwangere Personen und die Frucht betreffende, mit gutem 
Rath möge begegnet werden. - Leipzig: Beyer, Johann, 1591.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 3819 / Standortsignatur: 517c / Sammlung Großmann 
2679. Wittich, Johannes: Vade Mecum Das ist: Ein künstlich New Artzneybuch/ So man stets bey sich haben und 
führen kan/ In fürfallender Noth sich Hülffe daraus zuerholen ...In gewisse Capitel unnd richtige Ordnung gebracht 
... Auch zum Anfang ein unterricht gesatzt/ wie man durchs gantze Jahr gute Gesundheit erhalten möge ... - 
Leipzig: Voigt, Bartholomäus <der Ältere> ; Ball, Nikolaus, 1616.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:000082R / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 





2680. Wittich, Johannes: Vade Mecum, Der Ander Theil des künstlichen Newen Artzney-Buchs/ so man stets bey sich 
haben und führen kann in allerhand Kranckheiten der Jungfrawen/ besonders der Ehelichen Weiber/ sich vor/ in 
und nach der Geburt/ gutes Raths daraus zu erholen. - Leipzig: Voigt, Bartholomäus <der Ältere>, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:629846F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1701) / Standortsignatur: 143b / Sammlung 
Großmann 
2681. Wittich, Johannes: Vade Mecum, Der Ander Theil des künstlichen Newen Artzney-Buchs/ so man stets bey sich 
haben und führen kann in allerhand Kranckheiten der Jungfrawen/ besonders der Ehelichen Weiber/ sich vor/ in 
und nach der Geburt/ gutes Raths daraus zu erholen / ... Durch M. Johannem Wittichum/ Hoff und StadtMedicum 
zu Arnstadt Item: Von allerhandt Kranckheiten der jungen Kinder ... Darneben Der Wolgebornen und Edlen 
Frawen/ Frawen Dorotheen/ Gebornen Gräfin von Solms/ Gräfin und Frawen zu Manßfeld ... vielbewerthen 
Experimentlein ... - Leipzig: Voigt, Bartholomäus <der Ältere>, 1619.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:629846F / Besonderheiten: Einbandmakulatur Pergamenthandschrift, eventuell 
Predigttext / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1673) / Standortsignatur: 238 / Sammlung Großmann 
2682. Witzel, Georg: ORATIO IN LAVDEM HEBRAICAE LIN=GVAE. PRAETEREA LEGES Scholae puerilis. Autore Georgio 
Vuicelio. Verfa. - Leipzig: Schmidt, Nickel, 1534.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 3987 / Standortsignatur: 748d / Sammlung Großmann 
2683. Wohlgemuth, Ernst: Das erste hundert von Tausend außerlesenen Antiquitäten : Zu Schwalbach unnd 
Wießbaden wieder die Melancholey unnd Miltzsucht sehr nützlichen zugebrauchen: Vor Zeiten practisirt, und mit 
sonderlichen Success bey unzehlichen Patienten probirt und gut befunden / Von dem Paracelsischen 
Weitberühmeten Doctor/ Weyland Ernst Wohlgemuth/ auß seinen einfältigen Schrifften/ Jetzt in ein kurtzen 
Begriff zusam getragen/ und der trawrigen Welt zum besten publicirt, auff sondern Befehl Apollinis. - Frankfurt, 
Main: Weiß, Johann Philipp, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282068W / Standortsignatur: 536a / Sammlung Großmann 
2684. Wohlgemuth, Ernst: Das erste hundert von Tausend außerlesenen Antiquitäten : Zu Schwalbach unnd 
Wießbaden wieder die Melancholey unnd Miltzsucht sehr nützlichen zugebrauchen: Vor Zeiten practisirt, und mit 
sonderlichen Success bey unzehlichen Patienten probirt und gut befunden / Von dem Paracelsischen 
Weitberühmeten Doctor/ Weyland Ernst Wohlgemuth/ auß seinen einfältigen Schrifften/ Jetzt in ein kurtzen 
Begriff zusam getragen/ und der trawrigen Welt zum besten publicirt, auff sondern Befehl Apollinis. - Frankfurt, 
Main: Weiß, Johann Philipp, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:282068W / Standortsignatur: 536c / Sammlung Großmann 
2685. Wohlwollender Freunde Zuruff Als Titul. H. Josias-Adolf Hubmeyer Beyder Rechten Würdiger Candidatus und 
dieser Zeit des Chur-Sächsischen Ampts in Freyberg Wohlbestalter Actuarius &c. mit der Viel-Ehren-Tugend-
reichen Jungfer Dorotheen Tit. Herrn Matthias Rungens Wohlverdienten Pfarrers der Gemeine zu Reinersdorff 
hinterlassenen Eheleiblichen Tochter Den 21. Octobris des 1656. Jahres in Rohren sein Ehefest begangen. - 
Freiberg: Beuther, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Handschrift ; dunkelblauer Farbschnitt / 
Standortsignatur: 214uuu / Sammlung Großmann 
2686. Wolf, Christian ; Sperling, Johann Paul: Disputatio Physica De Anima vulgo dicta, Coeli, Terrae, totiusque Mundi 
/ Sub Praesidio M. Christiani Wolfii, Pirnensis, In Alma Leucorea D. VIII. Februar. In Audit Minori Anno M.DC.LXVIII. 
Respondente Joh. Paul. Sperlingen/ Wittenbergensi, Praeposita Publicae Eruditorum Ventilationi. - Wittenberg: 
Henckel, Matthäus, 1668 .  
Bibliografische Referenz: VD17 547:629493U / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222b / Sammlung 
Großmann 
2687. Wolf, Conrad: Institutionum Imperialium Erotemata : Novis Clariss. Quorundam ICtorum Definitionibus, 
divisionibus, ac distinctionibus ita illustra, & iam sexto aucta, locupletata & recognita, ut etiam non tyroni brevium 
exegematum vice esse queant Quibus de novo in fine accessit succincta Regularum Iuris ac oeconomica exegesis. - 
Herborn: Corvinus, Christoph, 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:687002S / Provenienzen: 1. Michael Hornungius 2. Johann Heinrich Großmann 




2688. Wolf, Hieronymus: De christianae classi divinitus concessa victoria contra Turcos. Anno Domini M. D. LXXI. 
Nonis Octobris, carmina quaedam ab Hieronymo Vvolfio conscripta. - Augsburg: Ulhart, Philipp, 1571.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und goldene 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) ; Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 
480b / Sammlung Großmann 
2689. Wolf, Hieronymus: QVAESTIONES, MAXIME ̀NECESSARIA TRIVM LIBRORVM CICERONIS de Officijs praecepta 
complectentes: quibus adolescentulorum & intelligentiae & memo-riae consulitur: ita confectae, ut magna ex 
parte uerbis ipsius Ciceronis explicentur. HIERONYMO VVOLFIO Oetingensi autore. Accessit eiusdem autoris 
carmen de uicto-ria Turcica. - Basel: Episcopius, Eusebius, 1580.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 4207 / Standortsignatur: 585c / Sammlung Großmann 
2690. Wolff, Christian, von ; Remus, Georg: Consideratio Physico-Mathematica Hiemis Proxime Præterlapsæ / Quam 
... Præside Christiano VVolfio, Mathematum Professore Publico Ordinario, ad diem XIII Junii Anno MDCCIX. ... In 
Auditorio Majori Publico Eruditorum examini submittet Georgius Remus, Gedansis. - Halle, Saale: Zeitler, Christoph 
Andreas, 1709.  
Bibliografische Referenz: VD18 11036532 / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier ; roter Farbschnitt ; 
handschriftliches Register / Standortsignatur: 221x / Sammlung Großmann 
2691. Wolfgang <Pfalz-Zweibrücken, Pfalzgraf>: Kirchenord=nung Wie es mit der Chri=stlichen Lere/ Reichung der 
heiligen Sacramenten/ Ordination der Die=ner des Euangelij/ vnd ordenlichen Ceremonien/ Er=haltung Christlicher 
Schulen vnd Studien/ ... etc. Jn vnser Wolffgangs ... Pfaltzgrauens bey Rhein/ Hertzogens in Baiern/ vnd Grauens zu 
Veldentz F[ue]rstenthumb gehalten werden sol. - Oberursel: Heinrich, Nikolaus d.Ä., 1563.  
Bibliografische Referenz: VD16 P 2275 / Besonderheiten: Einband handschriftlicher Eintrag/ Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Samuel Petermann (Buchbinder, 1716) / Standortsignatur: 131 
2692. Wollick, Nikolaus: Opus Aureum. Musice castigatissimũ de Gregoriana et Figuratiua at[que] con/trapũcto 
simplici percõmode tra/ctans om̃ib[us] cantu oblectantibus vtile et necessa/rium e diuersis exerptum ... - Köln: 
Quentel, Heinrich, 1501.  
Bibliografische Referenz: VD16 W 4339 / Besonderheiten: Einbandüberzug und Vorsatz Marmorpapier ; 
handschriftliche Marginalien / Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose / Standortsignatur: 223d / Sammlung 
Großmann 
2693. Würtzgertlein/ Für die Krancken Seelen. Darinnen viel Wolriechende heilsame Kreuter zufinden/durch welche 
die Seelen in allen iren Kranckheiten/vnd gebrechen/ erquickt vnd gelabet werden mögen. Sampt einem 
tröstlichen vnterricht/ wie sich ein Mensch in der zeit der verfolgung oder Marter trösten soll. - Leipzig: Lamberg, 
Abraham ; Francke, Johann, 1590.  
Bibliografische Referenz: VD16 00000 / Standortsignatur: 930b / Sammlung Großmann 
2694. Wunderliche doch warhafftige Erzehlung wie der Marquis von Ancresons, Concini genannt, zu Pariß den 24. 
Aprilis umbbracht, und den 25. April seltzam ist begraben worden. - [s.I.]: 1617.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 338qq / Sammlung Großmann 
2695. Xyn Theoy pylama Carmina, taedis Reverendi et Doctissimi Viri Dn. Johannis Braun/… et … Annae … Dn. 
Christophori Walthers … failiae … Accendendis Ad diem 31 Maij, Anni NVptIae Iohannis BraVN/ DoMInICâ TrInItatIs 
Vel: Iohannes BraVn/ MVgeLensIs, pastor In EDersLeben, SponsVs. Consecrata à Frate & Amicis. - Freiberg: 
Hoffmann, Georg, 1618.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Besonderheiten: Einbandmakulatur Missalehandschrift 14. oder 15. 
Jahrhundert / Standortsignatur: 227rr / Sammlung Großmann 
2696. Yshak de Cordova: Calendario de Ros-Hodes, fiestas y ayunos, que los Hebreos celebrancada año desde el año 
de 5465 à la criacion del mundo, hasta 5469, que corresponde con el vulgar del año 1705 hasta 1709. - 
Amsterdam: Ackerman, Hermanus ; Groenevelt, W., [1704].  
Bibliografische Referenz: 00000 / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
(1706) / Standortsignatur: 681 / Sammlung Großmann 
2697. Zacutus, Abraham: De Medicorum Principum Historia. Libri Sex. : In quibus Medicinales omnes Medicorum 
Principum Historiae, utili, & compendioso ordine dispositae proponuntur, Paraphrasi, & Commentariis enarrantur, 
Disputationibus, Dubiis, & Auctoris peculiaribus Observationibus illustrantur / D. Zacuto Lusitano Medico Auctore 
... - Köln: Stam, Johann Friedrich, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:692245H / Besonderheiten: Einbandmaterial Marmorpapier / Provenienzen: 1. 




2698. Zanger, Johann: Joannis Zangeri, I.C. Tractatus Duo : Unus de Exceptionibus Alter de Quaestionibus Seu Torturis 
Reorum. - Wittenberg: Hiob Wilhelm Fincelius Erben ; Hartmann, Andreas, 2175 [i.e. 1675].  
Bibliografische Referenz: VD17 1:059079B / Standortsignatur: 322a / Sammlung Großmann 
2699. Zech, Bernhard, von: Der Iztregirenden Welt Große Schaubühne : Auf welcher die izziger Zeit in Blühte 
stehenden Keiserthümer/ Königreiche/ Frei Fürstenthümer/ und Frei-Staten/ Nach deren allerseits Uhrsprunge/ 
Aufnehmen/ Veränderungen ... Und deroselben Hof- Stats- Justiz- Kammer- Kriegs- und Religions-Wesen ... 
Historisch und Politisch abgehandelt / von Friedrich Leutholf von Franckenberg/ D.F.G. - Nürnberg: Hoffmann, 
Johann, 1675.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:253613C / Standortsignatur: 412 / Sammlung Großmann 
2700. Zehner, Joachim: Sententiae insigniores ; in usum scholarum, ex optimis quibusque autoribus collectae et in 
libellos 3 ordine alphabetico distributae. - Leipzig: Schürer, Thomas ; Götz, Matthias ; Bauer, Johann, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Standortsignatur: 802b / Sammlung Großmann 
2701. Zeidler, Johann ; König, Christoph: De Mania Themata Medica / ad quae ... Consensu ... qui Lipsiae est, 
Medicorum ordinis, Sub Praesidio ... Dn. Joannis Zeidleri, Philosoph. ac Medic. Doctoris ... Publico examini subiecta, 
pro viribus respondere conabitur ad d. 10. Iunii ... M. Christophorus König, Lipsiens. Medic. Studios. Anno 
reparatae salutis, M.DC.XXX. - Leipzig: Ritzsch, Gregorius, 1630.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:165552A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold Großmann / 
Standortsignatur: 220g / Sammlung Großmann 
2702. Zeidler, Johann ; Michaelis, Johann ; Rivinus, Andreas: Decreto & Autoritate Amplissimi & Gratiosissimi Collegii 
Medici, In Academia Lipsiensi celeberrima. Promotore Dn. D. Johanne Zeidlero, Facultatis Medicae Decano & 
Professore Therapeutico ... Compromotore Dn. D. Johanne Michaelis, Facultatis Medicae Senior ...& Academiae 
Decem-Viro, &c. Quaestiones Cum Conclusionibus & Problematis Medicinae Licentiatis Numero V.Pro summis in 
Arte Medica Honoribus ... Doctoralibus solemniter & legitime consequendis, in Aede Paulina sub ipso Promotionis 
actu ad explicandum propositae ... Ad diem IV. Mensis Aprilis Anni M.DC.XLIV. - Leipzig: Köhler, Henning, 1644.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:165838Z / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) ; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt des Bands / Standortsignatur: 167a / Sammlung Großmann 
2703. Zeidler, Johann ; Welsch, Georg: Disputatio Medica Inauguralis De Incubo / Quam ... in Alma Lipsiensi Collegii, 
Sub Praesidio ... Dn. Johannis Zeidleri, Phil. & Med. Doct. ... Publici Examinis loco proponit M. Gottfried Welsch/ 
Lips. Art. Med. Baccal. Ad diem 29. Iun. Ann. 1643. - Leipzig: Ritzsch, Timotheus, 1643.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:156437W o. VD17 29:733458L / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit 
Prägung (Rauten und goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1703) 2. Johann Haubold 
Großmann / Standortsignatur: 220w / Sammlung Großmann 
2704. Zeiller, Martin: Ein Hundert Episteln/ oder Sendschreiben/ Von underschidlichen Politischen/ Historischen/ und 
andern Materien/ und Sachen / Gestellt/ und Verfertiget/ Durch Martin Zeillern. - Ulm: Görlin, Johann ; Heilbronn: 
Kraus, Christoph, 1640.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:273115X / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1661) / Standortsignatur: 570 / Sammlung Großmann 
2705. Zeise, Matthaeus: Beschreibung vnd erklerung der schreck=lichen/ vngew[oe]nlichen/ haarechti=gen/ fewrigen 
Sternen/ so man Co=meten nennet ... vnd sonderlich Von dem grossen vnd erschrecklichen Co=metstern/ welcher 
im kurtz verlauffenen 1577. Jar von anfang des Monats Nouembris/ biß zum außgang des Jars/ nach der Sonnen 
vn=tergang ist gesehen worden ... Durch M. Mattheum Zeysium Physi=ces & Medicinae Studiosum, k[ue]rtz=lich 
zusamen gezogen.. - Frankfurt, Oder: Eichorn, Johann, 1578.  
Bibliografische Referenz: VD16 Z 252 / Besonderheiten: Einband beschriftet / Standortsignatur: 679b / Sammlung 
Großmann 
2706. Zepper, Wilhelm: Von der Christlichen Disci=plin/ oder Kirchenzucht: Das ist Welcher gestalt den grossen 
vilfaltigen s[ue]n=den/ lastern vnd [ae]rgernussen vnder den Euangelischen gestewert vnd gewehrt: hiergegen 
aber ein recht ... bußfer=tiges leben ... angestelt vnd erhalten werden m[ue]ge. Gestelt durch Wilhelm Zeppern/ 
Dienern am wort Gottes zu Herborn. - Siegen: Rab, Christoph, 1596.  
Bibliografische Referenz: VD16 Z 381 / Provenienzen: 1. Gabriel Lehmann (Prag, 1607) 2. Johann Heinrich Großmann 




2707. Zesen, Philipp, von: Filip Zesens deutsch-lateinische Leiter zum hoch-deutschen Helikon: das ist Kurtzer 
entwurf aller hoch-deutschen so wohl bisher gebräuchlichen/ als auch nuhr neulich/ nach ahrt der Griech- und 
Lateinischen/ erfundenen reim-bände ... h.e. Scala germanico-latina Heliconis Teutonici: seu Compendiosa 
omnium Carminum Germanicorum simplicium, tum hactenus usitatorum, tum recens ad Graecorum formas 
effictorum Delineatio : Cum brevibus additamentis. - Berlin: Reichel, Daniel ; Jena: Sengenwald, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:628153X / Standortsignatur: 422b / Sammlung Großmann 
2708. Zesen, Philipp, von: Filip Zesens Durch-aus vermehrter und zum viert- und letzten mahl in vier teilen aus-
gefärtigter Hoch-Deutscher Helikon/ oder Grund-richtige Anleitung zur Hoch-deutschen Dicht- und Reim-kunst. - 
Berlin: Reichel, Daniel ; Jena: Sengenwald, Georg, 1656.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:627863N / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 422a / Sammlung 
Großmann 
2709. Ziegra, Christian Samuel ; Wedig, Johann Hieronymus von: Geocosmi Reserati Admiranda Naturae Opera, In 
Regno Elementari Conspicua : Quorum Contemplationem Primam Circa Horrendos Terrae Sonitus, Potissimum 
Terrae Motum Vel Antecedentes Vel Concomitantes, occupatam, In Illustri ad Albim Academia publice & in aprico 
sistunt Praeses M. Christianus Samuel Ziegra ... Respondens Johannes Hieronymus des Wedig/ Hallensis Saxo. Ad 
d. 21. Aprilis, MDCLXXXVI. ... - Wittenberg: Burckhard, Johann, 1686.  
Bibliografische Referenz: VD17 14:029867P / Besonderheiten: Buchrücken fehlt ; Einbandmaterial Marmorpapier ; 
roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: fehlender Buchrücken, instabil / Standortsignatur: 222p / Sammlung 
Großmann 
2710. Zimmermann, Christian: Status Piorum Post Mortem Felicissimus. Der uberaus herrliche und glückselige 
zustand der frommen und Gottseligen Christen im zukünfftigen Ewigen Leben : Bey dem ... Leichbegängnüs Der ... 
Annen/ Des ... Joachimi Randens/ Churf. Sächß. Rauchmeisters allhier/ hinterlassene Wittiben/ Welche den 30. 
Octobris ... des 1628. Jahres ... eingeschlaffen/ und den 4. Novembris, hernacher ... zur Erden bestattet worden. 
Erkläret und ausgelegt in der Kirchen zu unser lieben Frawen in Dreßden ... / Durch M. Christianum Zimmermann/ 
StadtPredigern daselbsten. - Dresden: Bergen, Gimel, 1629.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:113092Z / Standortsignatur: 1031s / Sammlung Großmann 
2711. Zimmermann, Daniel: Statua Quadrata. Daß ist/ VierEckigte Ehren-Seule/ Daran Gläubiger Kinder Gottes Christ-
Adeliche Wappen auffgehenget : bey Christlicher ... Sepultur und Begräbniß Des ... Herrn/ M. Petri Kirchbachen, In 
das Vierte Jahr ... Superattendentis und Pastoris in Zwickaw [et]c. welcher am 12. Martii, dieses lauffenden 1638 
Jahrs ... entschlaffen/ und darauff den 16. eiusdem in der Pfarr-Kirchen doselbst ... beygesetzt worden. 
Schrifftmässig außm Jer. 31. v. 20. auffgerichtet und beschrieben/ auch ... in Druck verfertiget / Von M. Daniele 
Zimmermannen Cygn. Pastore in Ebalsbrunn etc. - Zwickau: Göpner, Melchior, 1638.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:029174K / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) ; handschriftliches Register auf dem Vorsatz / Standortsignatur: 329m / Sammlung Großmann 
2712. Zimmermann, Matthias: Geistliche Hertzstärckung Aus dem Spruch ... Denn ich halte es dafür/ daß dieser Zeit 
... Bey letzter Ehrenbestattung Der ... Cathar. Williusin/ gebohrnen Strobergerin/ Des ... Christiani Willii/ 
wolverordneten Pfarrers und Superint. der Inspection Colditz/ Haus-Ehre/ nunmehr Sel. : Als dieselbe im 65. Jahr 
ihres Alters/ diese Welt 1661. den 12. April. gesegnet/ und hierauff am Sontag Iubilate in der Pfarr-kirchen zu 
ihrem Ruhebettlein gebracht worden/ In damahliger Leichenpredigt vorgestellet/ und auff inständiges Anhalten in 
Druck gegeben / Von Matthia Zimmermannen ... - Leipzig: Köhler, Henning <Witwe>, 1663.  
Bibliografische Referenz: VD17 39:102448B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
goldene Sterne) / Standortsignatur: 328x / Sammlung Großmann 
2713. Zobel, Enoch: Himmlische Hochzeit Des Ewigen Lebens/ Fürnehmlich den himmlisch-Besinneten und 
Gottseligen Hertzen zur Freude/ Trost und Erbrauung ihres Christenthumbs/ Schrifftmässig vorgestellet Von M. 
Enoch Zobeln/ Archi-Diac. S. Annaeberg. - Annaberg-Buchholz: Nicolai, David, 1691.  
Bibliografische Referenz: VD17 00000 / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 864 / Sammlung Großmann 
2714. Zobel, Enoch: Historische und Theologische Vorstellung des Ebentheüerlichen Gespenstes/ Welches In einem 
Hause zu S. Annaberg/ 2. Monat lang im neüligst- 1691sten Jahr/ viel Schrecken/ Furcht und wunderseltsame 
Schauspiele angerichtet : Nebenst viel nützlichen Anmerckungen und Erinnerungen ... / verfertiget Von ... M. 
Enoch Zobeln ... - Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, 1692.  
Bibliografische Referenz: VD17 23:242898W / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 




2715. Zobel, Enoch: M. Enoch Zobels/ Archi-Diac: S. Annaeberg: Peilschmidius Exploratus & Deploratus: Das ist: 
Christliche Prüfung und Lutherische Beklagung der Religion Des neuen Papistens H. D. Carl Heinrich Peilschmids : 
genommen Aus seinen eigenen alhier beygefügten und mit Antwort hiebevor abgefertigten Brieffen/ und itzo 
publiciret/ Nachdem er seinen Abfall geoffenbaret durch eine aus 60. Fragen bestehende Charteque Lutherus 
Exploratus &c: genan[n]t. - Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben ; Richter, Johann Heinrich, 1688 .  
Bibliografische Referenz: VD17 3:000819A / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 376b / Sammlung Großmann 
2716. Der zweite Th. Histor. Fragstücke s.t.  
Bibliografische Referenz: (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Nagekäferschaden (schwer) ; Papier stark vergilbt / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1689) / 
Standortsignatur: 765 / Sammlung Großmann 
2717. Zwelfer, Johann: Animadversiones In Pharmacopoeiam Augustanam Et Annexam Eius Mantissam, Sive 
Pharmacopoeia Augustana Reformata,In Qua Vera Et Accuratissima Methodo Medicamentorum Simplicium & 
compositorum praeparationes tam dextre traduntur, ac insuper Antiquorum errores deteguntur ... - Nürnberg: 
Endter, Michael ; Endter, Johann Friedrich, 1667.  
Bibliografische Referenz: VD17 3:000989B / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 83c / Sammlung Großmann 
2718. Zwelfer, Johann: Discursus Apologeticus Joannis Zwelferi, Medicinae Doct. adversus Hippocratem Chymicum 
Ottonis Tackenii: Eiusq[ue] adulterini Salis Viperini novissimi Fundamenta, ut ait, antiquissima. - Nürnberg: Endter, 
Michael ; Endter, Johann Friedrich, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062865F / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Standortsignatur: 83b / Sammlung Großmann 
2719. Zwelfer, Johann: Pharmacopoeia Regia, Seu Dispensatorium Novum Locupletatum Et Absolutum. - Nürnberg: 
Endter, Michael ; Endter, Johann Friedrich, 1668.  
Bibliografische Referenz: VD17 1:062857Q / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (leicht) / Standortsignatur: 83a / Sammlung Großmann 
2720. Zwengel, Johann Peter: New Grosz Formular vnd vollkommlich Can=tzlei Bůch/ von den besten vnd 
auszerlesenen Formularien aller deren Schrifften/ so in Chur vnd F[ue]rstlichen/ auch der Grauen/ Her=ren vnnd 
anderen f[ue]rnemen Cantzleyen ... br[ae]uchlich seindt. Sampt allem andern zu den Cantzleyen ... dienstlichen ... 
Vnderricht/ dergleichen zuuor im Truck niemals auszgangen ... Gestellt ... Durch Den ... Schreiber/ Johan Peter 
Zwengeln/ von Heydelbergk/ weilandt des ... Philips Zwengels/ Artium Magistri/ vnd beyder Rechten Licentiaten 
seligen/ nach=gelassenen Sohn. - Frankfurt, Main: Egenolff, Christian d.Ä. (Erben), 1568.  
Bibliografische Referenz: VD16 Z 715 / Besonderheiten: Einbandprägung: DG 1571 ; Schnittbeschriftung: Sarepta 
Camerger[???] Formvla ; Einband mit Metallbeschlägen / Standortsignatur: 103c / Sammlung Großmann 
2721. Zwinger, Theodor: Theodori Zvingeri, der Artzney Doct. und Profess. Sicherer und Geschwinder Artzt/ Oder 
Neues Artzney-Buch : Worinnen Alle und jede Kranckheiten des Menschlichen Leibs ... kürtzlich und gründlich 
beschrieben: Und Wie sie ... zu heilen ... an den tag geleget wird ... - Basel: Richter, Johann Philipp ; Bertsche, 
Jacob, 1695.  
Bibliografische Referenz: VD17 12:191550C / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt mit Prägung (Rauten und 
Sterne) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1702) / Standortsignatur: 370 / Sammlung Großmann 
2722. Zwingli, Ulrich: AD IOANNIS BVGENHAGII POMERANI EPISTO=lam Responsio Huldrychi Zuinglij. ... - Zürich: 
Froschauer, Christoph d.Ä., 1525.  
Bibliografische Referenz: VD16 Z 780 / Besonderheiten: Schnittbeschriftung ; handschriftliches Register / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 215b / Sammlung Großmann 
2723. Zwingli, Ulrich: CHRISTIANAE FIDEI A HVLD=RYCHO ZVINGLIO PRAEDICA=tae, breuis et clara expositio, ab ipso 
Zuin-glio paulò ante mortem eius ad Regem Christianum scripta, hactenus à ne=mine excusa et nunc primum in 
lucem aedita. - Zürich: Froschauer, Christoph d.Ä., 1536.  
Bibliografische Referenz: VD16 Z 805 / Besonderheiten: Unterstreichungen in rot ; handschriftliche Marginalien / 







Abteilung 2: Fragmentarische, nicht identifizierbare Druckschriften 
 
N1. Bibl. Bethbüchlein von Otho Brunfels. Frankf. 1562. - Frankfurt, Oder: Eichhorn, Johann. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar, da unvollständig (Katalog von 1806) / Besonderheiten: dunkelblauer 
Farbschnitt ; Titelblatt fehlt, unvollständig / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 901 / Sammlung Großmann 
N2. Braun, Johann: Processus Juris. - Wittenberg: 1538. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: vorderer Einbanddeckel fehlt ; unvollständig 
(beginnt bei A3) / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 1XXXa / Sammlung Großmann 
N3. Catechismus studio Erasmi. - Leipzig: 1550. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt (beginnt bei A2) ; beigebundene 
Handschrift / Standortsignatur: 643a / Sammlung Großmann 
N4. Hippocrates: Basel: Froben, Hieronymus d.Ä.. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Konservatorischer Zustand: Schimmelschaden (schwer) / 
Provenienzen: 1. Nikolaus Selnecker ? 2. Johann Heinrich Großmann (1703) / Standortsignatur: 87 / Sammlung 
Großmann 
N5. Index Capitvm Primae Partis Hvivs Operis, Qvae libros continet, in quorum quinque prioribus de Instituionibus 
Parmaceuticis, in aliis tribus de materia Medica agitur ; laut Friedrich Adolf Ebert: Insitutt. Pharmaceut. Sine titulo.  
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel ; 
Titelblatt fehlt ; handhschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden, Buchrücken lose / Standortsignatur: 423 
N6. Junghans, Heinrich: Leipzig: 1671. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt (beginnt bei A2) / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 669b / Sammlung Großmann 
N7. Machabaeorvm Libri Dvo.  
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar, da unvollständig / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag auf dem 
Titelblatt / Provenienzen: 1. Johannes Casparus Pauly / Standortsignatur: 896b / Sammlung Großmann 
N8. Manuzio, Paolo: Epistolarum Paulli Manutii Lib. XII. Eiusdem quae Praefationes appellantur: cum nova quoq[ue] 
accessione. Cum Indicibus locupletissimis - Bern: Le Preux, Jean, 1604. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar, da unvollständig / Besonderheiten: handschriftlicher Eintrag (Tabelle) 
auf dem vorderen Spiegel und dem Vorsatz ; handschriftlicher Eintrag (Tabelle) auf dem hinteren Spiegel und dem 
Nachsatz / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 899 / Sammlung Großmann 
N9. Melanchthon, Philipp: De Deo. Examen Eorum Qui Audiuntur Ante Ritum Publicae ordinationis, quà 
commendatur eis ministerium Evangelii: Traditum Witebergae Anno 1554. - Wittenberg: 1584. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt (beginnt bei A2) ; handschriftlicher 
Eintrag auf dem Vorsatz ; handschriftliche Marginalien ; handschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem 
hinteren Spiegel / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden / Standortsignatur: 775 / Sammlung Großmann 
N10. Das neue Testament plattdeutsch. - Antwerpen: Liesveldt, Jacob, 1544. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar, da unvollständig (Katalog von 1806) / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, 
unvollständig ; dunkelroter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; vorderer Einbanddeckel fehlt 
; Schimmelschaden (schwer) / Standortsignatur: 898 / Sammlung Großmann 
N11. Predigten vom Heil. Abendmahl. - Nürnberg. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt (beginnt bei A2) / Konservatorischer 
Zustand: Einbandschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1709) / Standortsignatur: 669a / 
Sammlung Großmann 
N12. Sermones Parati de tempore et de sanctis cum Inuentario quoda[m] vtili super addito. 





N13. Stolshagen, Kaspar: Erklärung biblischer Sprüche. - Magdeburg: Franck, Johann, 1591. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei A iii) / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; vorderer Einbanddeckel fehlt / Standortsignatur: 930a / 
Sammlung Großmann 
N14. Symbolvm Ex Nominis et Cognominis Literis Desvmptvm: Per Danielem Meisnervm à Commothau, poetam 
Caesareum Michael Saxo Messia Salvatore.  
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Standortsignatur: 343m / 
Sammlung Großmann 
N15. Tractatus 7. Sacramentis Pontificiorum.  
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar, da unvollständig / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Buchrücken lose / Standortsignatur: 1056a / Sammlung 
Großmann 
N16. [Druck in tschechischer Sprache].  
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Einbandmakulatur Breviar 15. Jahrhundert (rot, 
schwarz, blau) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 130 / Sammlung Großmann 
N17. [Druck in tschechischer Sprache].  
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: handhschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel 
; handschriftlicher Eintrag auf dem letzten Blatt ; handhschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz und dem hinteren 
Spiegel / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) ; Schimmelschaden (schwer) / Provenienzen: 1. 
Großmann / Standortsignatur: 1033 / Sammlung Großmann 
N18. [Druck in tschechischer Sprache]. - Prag: Karlsberg, Daniel Karl von, 1617. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig / Konservatorischer 
Zustand: Einband fehlt / Standortsignatur: XX16 
N19. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Einband mit Metallbeschlägen ; 
handschriftliche Initialen ; Rubrizierung / Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / 
Standortsignatur: 117b / ursprünglicher Bestand (Sakristeibibliothek) 
N20. Leipzig: Officina Lambergiana ; Glück, Johann, 1614. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: handhschriftlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel 
; unvollständig / Konservatorischer Zustand: Teil des hinteren Einbanddeckels fehlt / Provenienzen: 1. Johann 
Rothaupt 2. Johann Kaul (1663) 3. Johann Heinrich Großmann / Standortsignatur: 226a / Sammlung Großmann 
N21. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Einbandschaden ; Papier verknickt / Provenienzen: 1. Christian Pistorius 2. Johann Heinrich Großmann (1709) / 
Standortsignatur: 305a / Sammlung Großmann 
N22. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: dunkelblauer Farbschnitt, mit Rauten, darin 
Sterne (geprägt und vergoldet) ; Titelblatt fehlt, Seiten stark beschnitten, teilweise nicht lesbar / Standortsignatur: 
325e / Sammlung Großmann 
N23. Wittenberg: Klug, Joseph, 1541. 
Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Standortsignatur: 713c / Sammlung 
Großmann 
N24. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Einband fehlt / Standortsignatur: 782 
N25. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (fehlende Seiten 
vorne und hinten) / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; vorderer Einbanddeckel fehlt / 
Standortsignatur: 918 
N26. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: unvollständig (Seiten vorn und hinten fehlen) / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 960 / Sammlung Großmann 
N27. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei A 2) 




N28. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig ; 
handhschriftlicher Eintrag auf dem Nachsatz ; handhschriftlicher Eintrag auf dem hinteren Spiegel / 
Konservatorischer Zustand: Nagekäferschaden (schwer) / Standortsignatur: 1061 
N29. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Einband fehlt / Standortsignatur: XX18a 
N30. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Seiten vorn und hinten fehlen / 
Konservatorischer Zustand: Einband fehlt / Provenienzen: Johann Gotthold Andreas / Standortsignatur: XX20a / 
dokumentierte Schenkung 
N31. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt, unvollständig (beginnt bei A ii) 
/ Konservatorischer Zustand: Buchrücken lose ; Nagekäferschaden (leicht) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich 
Großmann (1689) / Standortsignatur: XX23a / Sammlung Großmann 
N32. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar / Besonderheiten: Titelblatt fehlt / Konservatorischer Zustand: 
Einband fehlt ; Papier stark angegriffen / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1714) 2. Paulus Becker / 
Standortsignatur: XX24 / Sammlung Großmann 
N33. Bibliografische Referenz: nicht identifizierbar, da unvollständig / Besonderheiten: Seiten vorn und hinten 
fehlen / Konservatorischer Zustand: Einband fehlt / Standortsignatur: XX21 
N34. Erfurt: Zimmer, Zacharias, 1594. 








Abteilung 3: Selbständige und beigebundene Handschriften 
 
H1. Annotationes in M. Auii … Conradiam Asinuii dictata à M. Joanne Caio … . - 1602/1603. 
Bibliografische Referenz: Handschrift (nach Katalog von 1806) / Besonderheiten des Bands: Einbandmakulatur 
Handschrift ; roter Farbschnitt / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; Papier stark angegriffen / 
Provenienzen: 1. Conrad Asinus / Standortsignatur: 1068 
H2. Annotationes in Logicam (Mscpt.).  
Bibliografische Referenz: Handschrift (nach Katalog von 1806) / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden 
(schwer) / Provenienzen: 1. David Creitzmann 2. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 1045 / 
Sammlung Großmann 
H3. Anty Alony pržed Introitem horate Ecce concipies.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 739b / dokumentierte Schenkung 
H4. Berichte [Ein MSCtum von allerhand Rechtsurteile und Beschreibung].  
Bibliografische Referenz: Handschrift Großmann / Besonderheiten des Bands: Einbandprägung: IGIW 1573 ; hs. 
Großmann / Konservatorischer Zustand: Holzwurmschaden (schwer) / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann 
/ Standortsignatur: 139 / Sammlung Großmann 
H5. Ein böhm. Msct. 
Bibliografische Referenz: Handschrift (nach Katalog von 1806) / Standortsignatur: 739a / dokumentierte Schenkung 
H6. Sechzehn Bücher der Vortrefflichen Alten Philosophi.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: Einbandmaterial: Marmorpapier / Provenienzen: 
1. Johann Heinrich Großmann (1714) / Standortsignatur: 1XX / Sammlung Großmann 
H7. Collectanea et medica (Mscpt.).  
Bibliografische Referenz: Handschrift (nach Katalog von 1806) / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden ; Papier 
stark angegriffen / Standortsignatur: 1005 
H8. Collegium de Re medica MSCTum.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: Einbandüberzug: Marmorpapier ; 
handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz „Collegium de RE Medica“ ; Mitschriften, Thesen / Konservatorischer 
Zustand: Papier stark vergilbt, Ränder ausgefranst / Standortsignatur: 168 / Sammlung Großmann 
H9. Hürten, Johannes: Epitaphiua pii et Honestu viu Barptholonaei Bolmanni …- 1569. 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 343c / Sammlung Großmann 
H10. Hürten, Johannes: Ein Leichpredigt gethan den 28. Augusti Anni 1561- 1561. 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 343d / Sammlung Großmann 
H11. Das Leben stehet im Gehirn Herzen Lebber.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 579n / Sammlung Großmann 
H12. Manuscriptum Theol. Über die Passion unsers Heylandes.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: Einbandmakulatur Handschrift / 
Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) / Standortsignatur: 1052 / Sammlung Großmann 
H13. Merten biber Alcaniensis Saxonui Anno 1596 Omnia conando docilis solertia vincit … - 1596. 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: roter Farbschnitt / Provenienzen: 1. MMVZ 
(1594) / Standortsignatur: 1038 
H14. Miltitz, Sigismund von: Collegium Historicum a me Niedao Sigismundo de Miltitz calamo exceptum Anno 1688. 
- [s.I.]: 1688. 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1715) / Standortsignatur: 181 / 
Sammlung Großmann 
H15. Ein Morgen Gebett. - 1609. 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: Einbandmakulatur: Notenhandschrift / 
Provenienzen: 1. Johann Heinrich Großmann (1706) / Standortsignatur: 935 / Sammlung Großmann 
H16. Officium k sobotie Introit Korate.  




H17. Officium K strjede Intriot Brorok Evvangelistsky yza …  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 739e / dokumentierte Schenkung 
H18. Officium ke ljtrortku. Introit … 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 739f / dokumentierte Schenkung 
H19. Officium kpondelku. In troit. Rorate.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 739c / dokumentierte Schenkung 
H20. Officium kzuterku. Introit Mtelerii prje vadoznebo.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 739d / dokumentierte Schenkung 
H21. Officium wpatek, Introit patryachowe brvatii.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 739g / dokumentierte Schenkung 
H22. Opitz, Martin: Martin Opiten Trostschrift an H. Davidt Müllern … 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 275u / Sammlung Großmann 
H23. Petermann, Tobias: Cantiorum Chronicarum 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden, Buchrücken gebrochen / 
Standortsignatur: 326 
H24. Petermann, Tobias: Cantiorum Chronicarum inprimis qvae ad Bellum & Famem 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden, Buchrücken gebrochen / 
Standortsignatur: 327 
H25. Poenitem.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 275dd / Sammlung Großmann 
H26. Prologvs In Nvptiss D. Iohannis [?] et Helena Raiseria.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 343kk / Sammlung Großmann 
H27. Sanctus, opannemaria Neymocznegsi Boze otze.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 739i / dokumentierte Schenkung 
H28. Signum Siidus et Stella.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 397d / Sammlung Großmann 
H29. Threni Magistri Nostri Iohannis Eckii in Obitv Margaretae Concvbinae Svaeomnium quiae fuerunt quaeque post 
futurae sunt fidelissimae. Qvae Obiit Mense Augusto. Anno M.D. XXXIII. - 1533. 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 343l / Sammlung Großmann 
H30. Threni Magistri Nostri Iohannis Eckii in Obitv Margaretae Concvbinae Svaeomnium quiae fuerunt quaeque post 
futurae sunt fidelissimae. Qvae Obiit Mense Augusto. Anno M.D. XXXIII.  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Standortsignatur: 343n / Sammlung Großmann 
H31. [Handschriften verschiedener Hände].  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: Eintrag auf dem Vorsatz: Kirchenbibliothek zu 
Pirna ; Einband neueren Datums (19. / 20. Jahrhundert) / Standortsignatur: 936 / Sammlung Großmann 
H32. [Inhalt: Arzneimittelrezepte nebst Register]. - 1622. 
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: Einbandmakulatur Handschrift / Provenienzen: 1. 
Salomon Hör?gk (1622) 2. Heinrich Boershammer / Standortsignatur: 1039 / Sammlung Großmann 
H33. [Inhalt: Chemie / Pharmacie].  
Bibliografische Referenz: beigebundene Handschrift / Standortsignatur: 806b / Sammlung Großmann 
H34. [Inhalt: Noten und Text].  
Bibliografische Referenz: beigebundene Handschrift / Standortsignatur: 929b 
H35. [Inhalt: Pharmazie].  
Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: stark beschnitten, erste und letzte Zeile nicht 
lesbar / Standortsignatur: 358e / Sammlung Großmann 
H36. Bibliografische Referenz: beigebundene Handschrift / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 




H37. Bibliografische Referenz: Handschrift / Besonderheiten des Bands: Farbschnitt: gold (geprägt) / Provenienzen: 
1. AC (1609) / Standortsignatur: 938 
H38. Bibliografische Referenz: Handschrift / Konservatorischer Zustand: Einbandschaden (schwer) ; 
Holzwurmschaden (schwer) / Standortsignatur: 1046 







Standortsignatur2 ≙ Nummer im alphabetischen Katalog  
 
1a ≙ 98 
1b ≙ 99 
1c ≙ 100 
2a ≙ 101 
2b ≙ 102 
3a ≙ 103 
3b ≙ 104 
4a ≙ 105 
4b ≙ 106 
5 ≙ 107 
61 ≙ 553 
6 ≙ 1165 
7 ≙ 1167 
8 ≙ 1166 
9 ≙ 669 
10 ≙ 1753 
11 ≙ 1092 
12 ≙ 974 
14 ≙ 69 
XX1 ≙ 224 
16 ≙ 71 
17 ≙ 91 
19 ≙ 1399 
20 ≙ 1449 
21 ≙ 1450 
22 ≙ 1420 
23 ≙ 1432 
24 ≙ 1436 
25 ≙ 1393 
26 ≙ 1426 
27 ≙ 1413 
28 ≙ 1438 
29 ≙ 1439 
18 ≙ 1417 
30 ≙ 1440 
31 ≙ 1441 
32 ≙ 1442 
33 ≙ 1443 
34 ≙ 1444 
35 ≙ 1445 
36 ≙ 1418 
37 ≙ 1396 
38 ≙ 1410 
39 ≙ 1448 
40 ≙ 1419 
41 ≙ 1421 
42 ≙ 1431 
43a ≙ 1437 
                                                          
2 Die Zahlen sind identisch mit der Nummerierung der Bände auf den Rückenschildern, die Abfolge der Titel 
innerhalb des Buches wird durch alphabetisch angeordnete Kleinbuchstaben angezeigt. Ist keine solche 
Rückennummer vorhanden, steht XX[Ordnungszahl nach Auftreten der Bände mit fehlenden 
Rückennummern]. Die Reihenfolge folgt dem tatsächlichen Standort im Regal, die mit Ausnahmen der 
numerischen Abfolge der Rückennummern entspricht. 
43b ≙ 1394 
44a ≙ 1596 
44b ≙ 1594 
44c ≙ 1595 
45 ≙ 1570 
46 ≙ 1569 
47 ≙ 1185 
48 ≙ 681 
49 ≙ 682 
50 ≙ 800 
51 ≙ 1728 
52a ≙ 1234 
52b ≙ 1237 
52c ≙ 1232 
53a ≙ 292 
53b ≙ 293 
53c ≙ 285 
53d ≙ 294 
53e ≙ 296 
53f ≙ 295 
54 ≙ 290 
55 ≙ 287 
57a ≙ 299 
57b ≙ 289 
56 ≙ 288 
58a ≙ 1914 
58b ≙ 360 
59 ≙ 501 
60 ≙ 850 
63a ≙ 571 
63b ≙ 2655 
64 ≙ 890 
XX2 (verm. 13) ≙ 266 
15 ≙ 70 
65 ≙ 1163 
66a ≙ 878 
66b ≙ 453 
66c ≙ 877 
66d ≙ 1370 
66e ≙ 240 
67 ≙ 1883 
69 ≙ 1298 
72a ≙ 111 
72b ≙ 723 
76 ≙ 2239 
77a ≙ 1202 
77b ≙ 864 
77c ≙ 2118 
78 ≙ 1194 
79 ≙ 964 
80 ≙ 771 
81 ≙ 1872 
82 ≙ 2053 
83a ≙ 2719 
83b ≙ 2718 
83c ≙ 2717 
84a ≙ 147 
84b ≙ 1142 
85a ≙ 583 
85b ≙ 308 
86 ≙ 181 
87 ≙ N2  
88a ≙ 734 
88b ≙ 732 
88c ≙ 361 
89 ≙ 818 
90 ≙ 79 
91 ≙ 712 
92 ≙ 471 
93a ≙ 25 
93b ≙ 82 
93c ≙ 85 
93d ≙ 1834 
95 ≙ 1397 
96 ≙ 1409 
97a ≙ 2469 
97b ≙ 2471 
98a ≙ 2470 
98b ≙ 2472 
99a ≙ 1398 
99b ≙ 1430 
100 ≙ 256 
103a ≙ 1536 
103b ≙ 430 
103c ≙ 2720 
104 ≙ 670 
106 ≙ 1010 
107 ≙ 2105 
108 ≙ 1011 
109 ≙ 2361 
110 ≙ 1568 
114a ≙ 1235 
114b ≙ 1238 
114c ≙ 1233 
115 ≙ 1089 




117a ≙ 2010 
117b ≙ N19  
117c ≙ 1746 
118 ≙ 1698 
121 ≙ 291 
122 ≙ 713 
124 ≙ 2251 
125 ≙ 2300 
126a ≙ 526 
126b ≙ 1700 
126c ≙ 2206 
XX4a ≙ 1024 
XX4b ≙ 2458 
127 ≙ 93 
129a ≙ 1671 
129b ≙ 2463 
129c ≙ 2462 
130 ≙ N16  
131 ≙ 2691 
132 ≙ 1458 
138 ≙ 737 
139 ≙ H4  
140 ≙ 2483 
XX5 (verm. 141) ≙ 2530 
142 ≙ 365 
143a ≙ 2679 
143b ≙ 2680 
143c ≙ 5 
143d ≙ 1012 
143e ≙ 1013 
143f ≙ 1014 
143g ≙ 1015 
144a ≙ 155 
144b ≙ 156 
145 ≙ 204 
146a ≙ 1669 
146b ≙ 1670 
146c ≙ 1668 
157 ≙ 1115 
147a ≙ 2639 
147b ≙ 1376 
148a ≙ 2175 
148b ≙ 1720 
149 ≙ 320 
150a ≙ 243 
150b ≙ 804 
150c ≙ 1304 
150d ≙ 357 
150e ≙ 664 
150f ≙ 909 
150g ≙ 907 
150h ≙ 908 
150i ≙ 2451 
150j ≙ 1734 
150k ≙ 809 
150l ≙ 814 
150m ≙ 802 
150o ≙ 816 
150p ≙ 815 
150q ≙ 808 
150r ≙ 801 
151a ≙ 2331 
151b ≙ 2333 
151c ≙ 2332 
151d ≙ 2330 
151e ≙ 2329 
151f ≙ 258 
152 ≙ 86 
154a ≙ 97 
154b ≙ 20 
155a ≙ 1501 
155b ≙ 1504 
155c ≙ 1517 
155d ≙ 1526 
155e ≙ 1518 
155f ≙ 1505 
155g ≙ 1513 
155h ≙ 1519 
155i ≙ 1521 
155j ≙ 1529 
155k ≙ 1511 
155l ≙ 1524 
155m ≙ 1512 
155n ≙ 1530 
155o ≙ 1516 
155p ≙ 1523 
155q ≙ 1527 
155r ≙ 1510 
155s ≙ 1528 
155t ≙ 1522 
155u ≙ 1508 
155v ≙ 1509 
155w ≙ 1520 
155x ≙ 1506 
155y ≙ 1515 
155z ≙ 1514 
155aa ≙ 1507 
155bb ≙ 1502 
156a ≙ 1503 
156b ≙ 1525 
158 ≙ 915 
159 ≙ 916 
160 ≙ 917 
161a ≙ 1939 
161b ≙ 2198 
161c ≙ 1906 
161d ≙ 2100 
161e ≙ 2101 
161f ≙ 2099 
161g ≙ 2094 
161h ≙ 2095 
161i ≙ 2098 
161j ≙ 2092 
161k ≙ 2093 
161l ≙ 2096 
161m ≙ 2097 
161n ≙ 1066 
161o ≙ 870 
161p ≙ 2136 
161q ≙ 491 
161r ≙ 490 
161s ≙ 489 
161t ≙ 1371 
161u ≙ 1950 
161v ≙ 2135 
161w ≙ 310 
161x ≙ 1644 
162a ≙ 255 
162b ≙ 1628 
162c ≙ 2513 
163a ≙ 422 
163b ≙ 1754 
164a ≙ 542 
164b ≙ 540 
164c ≙ 544 
164d ≙ 545 
164e ≙ 538 
164f ≙ 546 
164g ≙ 539 
164h ≙ 543 
164i ≙ 541 
165a ≙ 535 
165b ≙ 536 
165c ≙ 537 
166a ≙ 1177 
166b ≙ 1176 
166c ≙ 2534 
166d ≙ 2535 
166e ≙ 2310 
166f ≙ 1788 
166g ≙ 29 
166h ≙ 30 
166i ≙ 32 
166j ≙ 31 
166k ≙ 2188 
166l ≙ 2104 
166m ≙ 159 
166n ≙ 2148 
166o ≙ 2009 
166p ≙ 1068 
166q ≙ 436 
166r ≙ 2504 
166s ≙ 2293 
166t ≙ 1804 
166u ≙ 2532 
166v ≙ 192 
166w ≙ 2195 
166x ≙ 2181 
166y ≙ 344 
166z ≙ 550 
166aa ≙ 2177 
166bb ≙ 2512 
167a ≙ 2702 
167b ≙ 2000 
167c ≙ 1147 
167d ≙ 1077 




167f ≙ 2640 
167g ≙ 2521 
167h ≙ 956 
167i ≙ 1629 
167j ≙ 948 
167k ≙ 1645 
167l ≙ 782 
167m ≙ 780 
167n ≙ 1642 
167o ≙ 1640 
167p ≙ 958 
167q ≙ 2248 
167r ≙ 1017 
167s ≙ 2662 
167t ≙ 618 
167u ≙ 2249 
167v ≙ 2647 
167w ≙ 2645 
167x ≙ 2644 
167y ≙ 1055 
167z ≙ 2155 
167aa ≙ 779 
167bb ≙ 253 
167cc ≙ 2646 
167dd ≙ 252 
167ee ≙ 1280 
167ff ≙ 672 
167gg ≙ 2643 
167hh ≙ 2372 
167ii ≙ 2370 
167jj ≙ 2368 
167kk ≙ 2371 
167ll ≙ 788 
167mm ≙ 786 
167nn ≙ 704 
167oo ≙ 785 
167pp ≙ 1018 
167qq ≙ 2389 
167rr ≙ 46 
167ss ≙ 47 
167tt ≙ 44 
167uu ≙ 51 
167vv ≙ 53 
167ww ≙ 783 
167xx ≙ 477 
167yy ≙ 259 
167zz ≙ 260 
167aaa ≙ 2374 
167bbb ≙ 2163 
167ccc ≙ 1795 
167ddd ≙ 1461 
167eee ≙ 2011 
167fff ≙ 881 
167ggg ≙ 234 
167hhh ≙ 1989 
168 ≙ H8  
169a ≙ 2478 
169b ≙ 483 
169c ≙ 2209 
170a ≙ 2013 
170b ≙ 2012 
171 ≙ 1635 
172a ≙ 1487 
172b ≙ 1923 
173 ≙ 356 
175 ≙ 248 
176a ≙ 658 
176b ≙ 657 
177 (verm.) ≙ 1933 
178a ≙ 1171 
178b ≙ 651 
178c ≙ 1786 
179 ≙ 2066 
180 ≙ 1627 
181 ≙ H14  
182a ≙ 1408 
182b ≙ 1453 
182c ≙ 1425 
182d ≙ 176 
182e ≙ 667 
182f ≙ 1403 
182g ≙ 1456 
182h ≙ 1435 
182i ≙ 1429 
182j ≙ 1446 
182k ≙ 2379 
182l ≙ 1274 
182m ≙ 1395 
182n ≙ 2112 
183a ≙ 1826 
183b ≙ 896 
183c ≙ 1654 
183d ≙ 634 
183e ≙ 328 
184 ≙ 1252 
185a ≙ 1665 
185b ≙ 2562 
185c ≙ 2052 
185d ≙ 727 
185e ≙ 1226 
185f ≙ 2593 
185g ≙ 944 
185h ≙ 118 
186a ≙ 1657 
186b ≙ 2200 
187 ≙ 1663 
188 ≙ 1664 
189a ≙ 1661 
189b ≙ 1830 
190 ≙ 1660 
190b ≙ 946 
191a ≙ 1666 
191b ≙ 1675 
192a ≙ 1659 
192b ≙ 1227 
193 ≙ 1658 
195a ≙ 1267 
195b ≙ 1268 
195c ≙ 157 
194a ≙ 1662 
194b ≙ 2527 
196 ≙ 1639 
197a ≙ 1061 
197b ≙ 1060 
197c ≙ 1062 
198 ≙ 711 
199a ≙ 597 
199b ≙ 598 
199c ≙ 599 
200 ≙ 574 
201a ≙ 955 
201b ≙ 619 
201c ≙ 1840 
201d ≙ 1961 
201e ≙ 451 
202 ≙ 1828 
203 ≙ 2246 
204 ≙ 918 
205 ≙ 2247 
206 ≙ 1623 
207a ≙ 1455 
207b ≙ 1405 
207c ≙ 1451 
207d ≙ 1400 
207e ≙ 1447 
207f ≙ 2510 
208 ≙ 1745 
209 ≙ 210 
210 ≙ 1773 
212a ≙ 447 
212b ≙ 21 
213 ≙ 1326 
214a ≙ 729 
214b ≙ 1351 
214c ≙ 2317 
214d ≙ 2139 
214e ≙ 2316 
214f ≙ 529 
214g ≙ 183 
214h ≙ 812 
214i ≙ 1138 
214j ≙ 1217 
214k ≙ 2588 
214l ≙ 61 
214m ≙ 810 
214n ≙ 1349 
214o ≙ 2134 
214p ≙ 228 
214q ≙ 1622 
214r ≙ 2591 
214s ≙ 2570 
214t ≙ 680 
214u ≙ 2555 
214v ≙ 2046 
214w ≙ 534 
214x ≙ 1922 




214z ≙ 1151 
214aa ≙ 724 
214bb ≙ 442 
214cc ≙ 2078 
214dd ≙ 530 
214ee ≙ 4 
214ff ≙ 374 
214gg ≙ 1158 
214hh ≙ 1140 
214ii ≙ 2274 
214jj ≙ 807 
214kk ≙ 1273 
214ll ≙ 184 
214mm ≙ 1793 
214nn ≙ 187 
214oo ≙ 185 
214pp ≙ 531 
214qq ≙ 189 
214rr ≙ 188 
214ss ≙ 1248 
214tt ≙ 1247 
214uu ≙ 617 
214vv ≙ 811 
214ww ≙ 2275 
214xx ≙ 2581 
214yy ≙ 2580 
214zz ≙ 1761 
214aaa ≙ 2132 
214bbb ≙ 211 
214ccc ≙ 630 
214ddd ≙ 987 
214eee ≙ 1028 
214fff ≙ 2394 
214ggg ≙ 984 
214hhh ≙ 776 
214iii ≙ 1243 
214jjj ≙ 2060 
214kkk ≙ 1758 
214lll ≙ 2285 
214mmm ≙ 803 
214nnn ≙ 507 
214ooo ≙ 2129 
214ppp ≙ 565 
214qqq ≙ 2363 
214rrr ≙ 805 
214sss ≙ 875 
214ttt ≙ 77 
214uuu ≙ 2685 
214vvv ≙ 455 
214www ≙ 620 
214xxx ≙ 2475 
214yyy ≙ 677 
214zzz ≙ 813 
214aaaa ≙ 1078 
214bbbb ≙ 511 
214cccc ≙ 2376 
214dddd ≙ 829 
214eeee ≙ 874 
214ffff ≙ 963 
214gggg ≙ 62 
214hhhh ≙ 1027 
214iiii ≙ 2630 
214jjjj ≙ 263 
214kkkk ≙ 58 
214llll ≙ 2133 
214mmmm ≙ 2541 
214nnnn ≙ 1323 
214oooo ≙ 743 
214pppp ≙ 1683 
214qqqq ≙ 208 
214rrrr ≙ 722 
214ssss ≙ 1324 
214tttt ≙ 632 
214uuuu ≙ 1794 
214vvvv ≙ 572 
214wwww ≙ 2526 
214xxxx ≙ 2557 
214yyyy ≙ 2497 
214zzzz ≙ 2047 
214aaaaa ≙ 532 
214bbbbb ≙ 487 
214ccccc ≙ 1770 
214ddddd ≙ 459 
214eeeee ≙ 1069 
214fffff ≙ 512 
214ggggg ≙ 1926 
214hhhhh ≙ 2377 
214iiiiii ≙ 2468 
214jjjjjj ≙ 510 
214kkkkk ≙ 336 
214lllll ≙ 2182 
214mmmmm ≙ 509 
214nnnnn ≙ 533 
214ooooo ≙ 2158 
214ppppp ≙ 460 
214qqqqq ≙ 508 
214rrrrr ≙ 401 
214sssss ≙ 2378 
214ttttt ≙ 404 
214uuuuu ≙ 2556 
215a ≙ 1103 
215b ≙ 2722 
215c ≙ 437 
215d ≙ 1407 
215e ≙ 306 
215f ≙ 1423 
215g ≙ 1540 
215h ≙ 2388 
215i ≙ 438 
217a ≙ 982 
217b ≙ 2250 
217c ≙ 693 
218a ≙ 2493 
218b ≙ 1651 
218c ≙ 1652 
218d ≙ 1649 
218e ≙ 1650 
218f ≙ 1648 
218g ≙ 1653 
218h ≙ 2618 
218i ≙ 2352 
218j ≙ 2351 
218k ≙ 2620 
218l ≙ 2226 
218m ≙ 2617 
218n ≙ 2616 
218o ≙ 2494 
218p ≙ 2495 
218q ≙ 2492 
218r ≙ 1718 
218s ≙ 1099 
218t ≙ 2653 
218u ≙ N34  
218v ≙ 1275 
218w ≙ 1484 
218x ≙ 26 
218y ≙ 390 
219a ≙ 1905 
219b ≙ 2014 
220a ≙ 2211 
220b ≙ 2212 
220c ≙ 2215 
220d ≙ 2216 
220e ≙ 2213 
220f ≙ 2214 
220g ≙ 2701 
220h ≙ 2375 
220i ≙ 2649 
220j ≙ 1281 
220k ≙ 1641 
220l ≙ 1279 
220m ≙ 2373 
220n ≙ 2154 
220o ≙ 2522 
220p ≙ 2648 
220q ≙ 787 
220r ≙ 52 
220s ≙ 49 
220t ≙ 2642 
220u ≙ 2015 
220v ≙ 784 
220w ≙ 2703 
220x ≙ 1282 
220y ≙ 1643 
220z ≙ 1672 
220aa ≙ 2523 
220bb ≙ 957 
220cc ≙ 2116 
220dd ≙ 569 
220ee ≙ 2369 
220ff ≙ 50 
220gg ≙ 2641 
220hh ≙ 2367 
220ii ≙ 1954 
220jj ≙ 865 
220kk ≙ 910 




221a ≙ 1003 
221b ≙ 475 
221c ≙ 476 
221d ≙ 1040 
221e ≙ 2003 
221f ≙ 1046 
221g ≙ 2309 
221h ≙ 2271 
221i ≙ 2303 
221j ≙ 2087 
221k ≙ 2546 
221l ≙ 2609 
221m ≙ 2304 
221n ≙ 2312 
221o ≙ 2302 
221p ≙ 2307 
221q ≙ 676 
221r ≙ 2311 
221s ≙ 1043 
221t ≙ 2002 
221u ≙ 261 
221v ≙ 2608 
221w ≙ 2305 
221x ≙ 2690 
221y ≙ 2153 
221z ≙ 1938 
221aa ≙ 1853 
221bb ≙ 1148 
222a ≙ 2360 
222b ≙ 2686 
222c ≙ 1039 
222d ≙ 2090 
222e ≙ 2607 
222f ≙ 2610 
222g ≙ 2306 
222h ≙ 193 
222i ≙ 1058 
222j ≙ 1045 
222k ≙ 2308 
222l ≙ 2533 
222m ≙ 695 
222n ≙ 194 
222o ≙ 1242 
222p ≙ 2709 
222q ≙ 2117 
222r ≙ 2457 
222s ≙ 1042 
222t ≙ 1064 
222u ≙ 1047 
222v ≙ 1044 
222w ≙ 671 
222x ≙ 674 
222y ≙ 675 
222z ≙ 2548 
222aa ≙ 1041 
222bb ≙ 2547 
222cc ≙ 1056 
222dd ≙ 901 
222ee ≙ 1057 
222ff ≙ 2334 
222gg ≙ 549 
222hh ≙ 551 
222ii ≙ 1175 
222jj ≙ 2340 
222kk ≙ 2001 
223a ≙ 2670 
223b ≙ 2486 
223c ≙ 1154 
223d ≙ 2692 
223e ≙ 89 
223f ≙ 920 
223g ≙ 2661 
223h ≙ 2240 
223i ≙ 2454 
223j ≙ 2671 
224 ≙ 2525 
225a ≙ 446 
225b ≙ 1210 
225c ≙ 1255 
225d ≙ 1951 
225e ≙ 112 
226a ≙ N20  
226b ≙ 937 
227a ≙ 1784 
227b ≙ 1785 
227c ≙ 1128 
227d ≙ 1120 
227e ≙ 678 
227f ≙ 822 
227g ≙ 1768 
227h ≙ 378 
227i ≙ 824 
227j ≙ 1765 
227k ≙ 1767 
227l ≙ 448 
227m ≙ 641 
227n ≙ 638 
227o ≙ 642 
227p ≙ 1752 
227q ≙ 631 
227r ≙ 1110 
227s ≙ 368 
227t ≙ 1073 
227u ≙ 2582 
227v ≙ 2577 
227w ≙ 373 
227x ≙ 643 
227y ≙ 639 
227z ≙ 2294 
227aa ≙ 2395 
227bb ≙ 636 
227cc ≙ 75 
227dd ≙ 2583 
227ee ≙ 637 
227ff ≙ 891 
227gg ≙ 1719 
227hh ≙ 2551 
227ii ≙ 2576 
227jj ≙ 647 
227kk ≙ 694 
227ll ≙ 2578 
227mm ≙ 1626 
227nn ≙ 687 
227oo ≙ 1764 
227pp ≙ 2540 
227qq ≙ 1126 
227rr ≙ 2695 
227ss ≙ 679 
227tt ≙ 2298 
227uu ≙ 1121 
228a ≙ 644 
228b ≙ 375 
228c ≙ 623 
228d ≙ 2674 
228e ≙ 1485 
228f ≙ 945 
228g ≙ 1674 
228h ≙ 340 
228i ≙ 2287 
228j ≙ 372 
228k ≙ 759 
228l ≙ 1897 
228m ≙ 371 
228n ≙ 1271 
228o ≙ 376 
228p ≙ 1946 
228q ≙ 1676 
228r ≙ 2297 
228s ≙ 645 
228t ≙ 1495 
228u ≙ 1920 
228v ≙ 2038 
228w ≙ 926 
228x ≙ 1935 
229a ≙ 2401 
229b ≙ 2447 
229c ≙ 2402 
229d ≙ 2403 
229e ≙ 2404 
229f ≙ 2442 
229g ≙ 2405 
229h ≙ 2406 
229i ≙ 2407 
229j ≙ 2449 
229k ≙ 2408 
229l ≙ 2409 
229m ≙ 2410 
229n ≙ 2411 
229o ≙ 2412 
229p ≙ 2420 
229q ≙ 2440 
229r ≙ 2421 
229s ≙ 2422 
229t ≙ 2413 
229u ≙ 2450 
229v ≙ 2423 




229x ≙ 2425 
229y ≙ 2426 
229z ≙ 2428 
229aa ≙ 2429 
229bb ≙ 2430 
229cc ≙ 2445 
229dd ≙ 2427 
229ee ≙ 2431 
229ff ≙ 2432 
229gg ≙ 2433 
229hh ≙ 2443 
229ii ≙ 2434 
229jj ≙ 2436 
229kk ≙ 2437 
229ll ≙ 2438 
229mm ≙ 2439 
229nn ≙ 2435 
229oo ≙ 2414 
229pp ≙ 2444 
229qq ≙ 2415 
229rr ≙ 2416 
229ss ≙ 2417 
229tt ≙ 2418 
229uu ≙ 2448 
229vv ≙ 2446 
229ww ≙ 2419 
229xx ≙ 2441 
230 ≙ 2045 
231 ≙ 2067 
232 ≙ 774 
237a ≙ 1615 
237b ≙ 1617 
233 ≙ 1934 
234 ≙ 2180 
235 ≙ 1680 
236 ≙ 2231 
238 ≙ 2681 
239a ≙ 1901 
239b ≙ 444 
239c ≙ 1710 
239d ≙ 1713 
239e ≙ 1711 
239f ≙ 1712 
239g ≙ 1706 
239h ≙ 1377 
239i ≙ 1294 
239j ≙ 473 
239k ≙ 720 
239l ≙ 2651 
239m ≙ 1478 
239n ≙ 609 
239o ≙ 2652 
239p ≙ 1634 
239q ≙ 742 
239r ≙ 1116 
239s ≙ H36 
240 ≙ 440 
241 ≙ 1302 
242 ≙ 560 
243a ≙ 561 
243b ≙ 562 
243c ≙ 358 
244 ≙ 2666 
245a ≙ 1929 
245b ≙ 1928 
245c ≙ 1930 
246a ≙ 518 
246b ≙ 2506 
247a ≙ 1701 
247b ≙ 852 
248 ≙ 1184 
249 ≙ 445 
250a ≙ 744 
250b ≙ 469 
250c ≙ 2668 
251 ≙ 398 
252a ≙ 2452 
252b ≙ 166 
253a ≙ 934 
253b ≙ 160 
254a (oder 245) ≙ 578 
254b (oder 245) ≙ 1350 
254c (oder 245) ≙ 138 
254d (oder 245) ≙ 139 
254e (oder 245) ≙ 1022 
254f (oder 245) ≙ 2564 
254g (oder 245) ≙ 673 
254h (oder 245) ≙ 1481 
254i (oder 245) ≙ 1789 
254j (oder 245) ≙ 2125 
255a ≙ 1624 
255b ≙ 2490 
255c ≙ 474 
256 oder 97 ≙ 1312 
257a ≙ 68 
257b ≙ 383 
258 ≙ 201 
259 ≙ 1311 
260a ≙ 1131 
260b ≙ 48 
260c ≙ 902 
260d ≙ 2208 
260e ≙ 1723 
260f ≙ 1260 
260g ≙ 2179 
260h ≙ 1198 
260i ≙ 72 
260j ≙ 1365 
260k ≙ 2019 
260l ≙ 1141 
260m ≙ 43 
261a ≙ 913 
261b ≙ 57 
261c ≙ 1137 
261d ≙ 1253 
261e ≙ 525 
261f ≙ 110 
261g ≙ 2569 
261h ≙ 2477 
261i ≙ 2503 
261j ≙ 799 
261k ≙ 2584 
261l ≙ 748 
261m ≙ 456 
261n ≙ 3 
262a ≙ 765 
262b ≙ 1133 
265 ≙ 2667 
267 ≙ 2637 
266 ≙ 977 
269a ≙ 1908 
269b ≙ 1741 
270 ≙ 621 
271 ≙ 1791 
272 ≙ 1546 
273a ≙ 1416 
273b ≙ 688 
273c ≙ 1912 
29X ≙ 863 
291a ≙ 990 
291b ≙ 991 
291c ≙ 992 
291d ≙ 993 
274 ≙ 1870 
275a ≙ 1781 
275b ≙ 2183 
275c ≙ 2237 
275d ≙ 2074 
275e ≙ 1779 
275f ≙ 1780 
275g ≙ 2178 
275h ≙ 762 
275i ≙ 1464 
275j ≙ 42 
275k ≙ 2579 
275l ≙ 1112 
275m ≙ 1721 
275n ≙ 2598 
275o ≙ 76 
275p ≙ 1537 
275q ≙ 369 
275r ≙ 1970 
275s ≙ 1496 
275t ≙ 2467 
275u ≙ H22  
275v ≙ 1074 
275w ≙ 78 
275x ≙ 1766 
275y ≙ 1093 
275z ≙ 904 
275aa ≙ 691 
275bb ≙ 961 
275cc ≙ 624 
275dd ≙ H25  
280 ≙ 313 
282a ≙ 2276 




282c ≙ 2238 
282d ≙ 1964 
282e ≙ 1965 
282f ≙ 2261 
283a ≙ 1743 
283b ≙ 1744 
284 ≙ 191 
287 ≙ 1694 
XX6a (oder 297) ≙ 249 
XX6b (oder 297) ≙ 2650 
XX6c (oder 297) ≙ 322 
XX6d (oder 297) ≙ 254 
XX6e (oder 297) ≙ 582 
XX6f (oder 297) ≙ 1722 
XX6g (oder 297) ≙ 2635 
XX6h (oder 297) ≙ 2314 
XX6i (oder 297) ≙ 2315 
XX6j (oder 297) ≙ 2355 
XX6k (oder 297) ≙ 1264 
297a (oder 288) ≙ 605 
297b (oder 288) ≙ 660 
XX7 ≙ 217 
XX8 ≙ 216 
289a ≙ 846 
289b ≙ 134 
289c ≙ 1317 
289d ≙ 1542 
289e ≙ 2186 
289f ≙ 775 
289g ≙ 1957 
289h ≙ 1943 
289i ≙ 1091 
289j ≙ 1945 
289k ≙ 2499 
289l ≙ 2347 
289m ≙ 2518 
289n ≙ 2321 
289o ≙ 835 
289p ≙ 1944 
289q ≙ 1149 
289r ≙ 182 
289s ≙ 321 
289t ≙ 2613 
289u ≙ 1152 
289v ≙ 1851 
289w ≙ 983 
289x ≙ 845 
289y ≙ 777 
289z ≙ 1291 
289aa ≙ 1849 
289bb ≙ 1259 
289cc ≙ 869 
289dd ≙ 2346 
289ee ≙ 840 
289ff ≙ 2142 
289gg ≙ 847 
289hh ≙ 1692 
289ii ≙ 1909 
289jj ≙ 1122 
289kk ≙ 666 
289ll ≙ 2509 
289mm ≙ 841 
289oo ≙ 1940 
289pp ≙ 838 
289qq ≙ 1941 
289rr ≙ 842 
289ss ≙ 844 
289tt ≙ 2498 
289uu ≙ 1258 
289vv ≙ 2131 
289ww ≙ 986 
289xx ≙ 1381 
289yy ≙ 2511 
289zz ≙ 1956 
289aaa ≙ 1549 
289bbb ≙ 1322 
289ccc ≙ 1955 
289ddd ≙ 1287 
293 ≙ 953 
292a ≙ 286 
292b ≙ 205 
292c ≙ 2488 
292d ≙ 994 
296a ≙ 781 
296b ≙ 1981 
301 ≙ 2358 
305a ≙ N21  
305b ≙ 2465 
305c ≙ 2466 
305d ≙ 876 
305e ≙ 301 
305f ≙ 1999 
305g ≙ 1125 
305h ≙ 2123 
305i ≙ 2124 
305j ≙ 2260 
305k ≙ 33 
305l ≙ 2259 
305m ≙ 2592 
305n ≙ 1124 
305o ≙ 87 
305p ≙ 1132 
305q ≙ 492 
305r ≙ 2187 
305s ≙ 457 
305t ≙ 2632 
305u ≙ 1921 
305v ≙ 1257 
305w ≙ 450 
305x ≙ 2519 
305y ≙ 1084 
305z ≙ 589 
298a ≙ 2455 
298b ≙ 2359 
299 ≙ 2501 
300a ≙ 9 
300b ≙ 8 
307a ≙ 1861 
307b ≙ 893 
307c ≙ 895 
307d ≙ 894 
307e ≙ 745 
307f ≙ 2464 
307g ≙ 1483 
307h ≙ 1925 
307i ≙ 766 
307j ≙ 470 
307k ≙ 1977 
307l ≙ 778 
307m ≙ 1978 
307n ≙ 947 
307o ≙ 2064 
307p ≙ 1979 
307q ≙ 1558 
307r ≙ 903 
307s ≙ 2585 
307t ≙ 2656 
307u ≙ 1969 
308 ≙ 186 
311 ≙ 389 
312a ≙ 760 
312b ≙ 761 
313a ≙ 755 
313b ≙ 2544 
313c ≙ 756 
313d ≙ 1433 
313e ≙ 754 
313f ≙ 750 
313g ≙ 753 
313h ≙ 798 
313i ≙ 2665 
314 ≙ 2399 
318a ≙ 1633 
318b ≙ 575 
318c ≙ 284 
318d ≙ 2189 
318e ≙ 2190 
318f ≙ 1085 
318g ≙ 377 
318h ≙ 646 
318i ≙ 1021 
318j ≙ 1543 
318k ≙ 1882 
318l ≙ 1819 
318m ≙ 2520 
318n ≙ 1837 
318o ≙ H39 
317 ≙ 921 
316 ≙ 1114 
319a ≙ 2357 
319b ≙ 1130 
321 ≙ 1118 
322a ≙ 2698 
322b ≙ 2560 
322c ≙ 1636 
323a ≙ 980 




324a ≙ 175 
324b ≙ 174 
325a ≙ 2051 
325b ≙ 95 
325c ≙ 94 
325d ≙ 96 
325e ≙ N22  
325f ≙ 400 
326 ≙ H23  
327 ≙ H24  
328a ≙ 1535 
328b ≙ 2119 
328c ≙ 2207 
328d ≙ 1690 
328e ≙ 280 
328f ≙ 2612 
328g ≙ 391 
328h ≙ 2292 
328i ≙ 516 
328j ≙ 515 
328k ≙ 843 
328l ≙ 837 
328m ≙ 1278 
328n ≙ 1289 
328o ≙ 1288 
328p ≙ 2496 
328q ≙ 1942 
328r ≙ 1290 
328s ≙ 1025 
328t ≙ 1292 
328u ≙ 1285 
328v ≙ 1286 
328w ≙ 1157 
328x ≙ 2712 
328y ≙ 2075 
328z ≙ 1345 
328aa ≙ 2677 
328bb ≙ 2138 
328cc ≙ 2514 
328dd ≙ 1862 
328ee ≙ 1863 
328ff ≙ 1364 
328gg ≙ 2120 
329a ≙ 2603 
329b ≙ 2602 
329c ≙ 379 
329d ≙ 117 
329e ≙ 770 
329f ≙ 2345 
329g ≙ 2343 
329h ≙ 2165 
329i ≙ 2164 
329j ≙ 1221 
329k ≙ 1223 
329l ≙ 1220 
329m ≙ 2711 
329n ≙ 2295 
329o ≙ 1006 
329p ≙ 1007 
329q ≙ 1555 
330 ≙ 1375 
331a ≙ 304 
331b ≙ 517 
332a ≙ 484 
332b ≙ 485 
333 ≙ 559 
334a ≙ 2353 
334b ≙ 1329 
334c ≙ 1332 
334d ≙ 1334 
334e ≙ 1328 
334f ≙ 1337 
334g ≙ 11 
334h ≙ 861 
334i ≙ 2615 
334j ≙ 862 
334k ≙ 940 
334l ≙ 2152 
334m ≙ 1813 
334n ≙ 2614 
334o ≙ 827 
334p ≙ 1747 
334q ≙ 1748 
334r ≙ 2030 
334s ≙ 2027 
334t ≙ 2023 
335a ≙ 1331 
335b ≙ 1333 
335c ≙ 2561 
335d ≙ 2344 
335e ≙ 1136 
335f ≙ 1 
335g ≙ 1135 
335h ≙ 2342 
335i ≙ 2265 
335j ≙ 2386 
335k ≙ 1902 
335l ≙ 830 
335m ≙ 119 
335n ≙ 1327 
335o ≙ 1009 
335p ≙ 1224 
335q ≙ 14 
335r ≙ 2005 
336a ≙ 1412 
336b ≙ 757 
336c ≙ 758 
336d ≙ 821 
336e ≙ 2658 
336f ≙ 1790 
336g ≙ 55 
336h ≙ 752 
336i ≙ 1160 
336j ≙ 751 
336k ≙ 1561 
336l ≙ 1822 
337a ≙ 1033 
337b ≙ 1030 
337c ≙ 1330 
337d ≙ 2151 
337e ≙ 2174 
337f ≙ 1032 
338a ≙ 121 
338b ≙ 128 
338c ≙ 126 
338d ≙ 124 
338e ≙ 122 
338f ≙ 127 
338g ≙ 123 
338h ≙ 125 
338i ≙ 227 
338j ≙ 1139 
338k ≙ 432 
338l ≙ 2157 
338m ≙ 1631 
338n ≙ 1111 
338o ≙ 1762 
338p ≙ 2393 
338r ≙ 246 
338s ≙ 823 
338t ≙ 10 
338u ≙ 1075 
338v ≙ 1072 
338w ≙ 2654 
338x ≙ 520 
338y ≙ 1026 
338z ≙ 1625 
338aa ≙ 1763 
338bb ≙ 370 
338cc ≙ 2210 
338dd ≙ 247 
338ee ≙ 1346 
338ff ≙ 1070 
338gg ≙ 1071 
338hh ≙ 1842 
338ii ≙ 1888 
338jj ≙ 2676 
338kk ≙ 1889 
338ll ≙ 1891 
338mm ≙ 1318 
338nn ≙ 1890 
338oo ≙ 1724 
338pp ≙ 1482 
338qq ≙ 2694 
339a ≙ 1655 
339b ≙ 1656 
340a ≙ 554 
340b ≙ 555 
340c ≙ 556 
340d ≙ 557 
341 ≙ 2205 
343a ≙ 2235 
343b ≙ 7 
343c ≙ H9  
343d ≙ H10 
343e ≙ 1472 




343g ≙ 1782 
343h ≙ 1467 
343i ≙ 1477 
343j ≙ 1127 
343k ≙ 635 
343l ≙ H29  
343m ≙ N14  
343n ≙ H30 
343o ≙ 2552 
343p ≙ 1679 
343q ≙ 1960 
343r ≙ 2481 
343s ≙ 2400 
343t ≙ 2553 
343u ≙ 1479 
343v ≙ 2043 
343w ≙ 500 
343x ≙ 1559 
343y ≙ 740 
343z ≙ 2336 
343aa ≙ 2323 
343bb ≙ 2341 
343cc ≙ 2171 
343dd ≙ 2335 
343ee ≙ 1218 
343ff ≙ 628 
343gg ≙ 1315 
343hh ≙ 1541 
343ii ≙ 640 
343jj ≙ 2397 
343kk ≙ H26  
343ll ≙ 339 
343mm ≙ 985 
343nn ≙ 2230 
344 ≙ 855 
345 ≙ 178 
346a ≙ 919 
346b ≙ 1008 
346c ≙ 2453 
346d ≙ 1170 
347 ≙ 233 
349a ≙ 832 
349b ≙ 831 
350 ≙ 1759 
1XX ≙ H6  
353a ≙ 345 
353b ≙ 1726 
354 ≙ 133 
355a ≙ 1172 
355b ≙ 88 
356 ≙ 1953 
31Xa ≙ 1771 
31Xb ≙ 997 
31Xc ≙ 168 
31Xd ≙ 2228 
31Xe ≙ 614 
31Xf ≙ 282 
358a ≙ 1963 
358b ≙ 24 
358c ≙ 1244 
358d ≙ 35 
358e ≙ H35  
360 ≙ 905 
361 ≙ 1630 
362 ≙ 2050 
363 ≙ 1855 
364 ≙ 452 
365a ≙ 886 
365b ≙ 726 
365c ≙ 2673 
365d ≙ 906 
365e ≙ 627 
366a ≙ 2242 
366b ≙ 2241 
367a ≙ 140 
367b ≙ 141 
367c ≙ 143 
367d ≙ 137 
367e ≙ 872 
368a ≙ 1704 
368b ≙ 1703 
369a ≙ 433 
369b ≙ 362 
370 ≙ 2721 
371a ≙ 2476 
371b ≙ 165 
372a ≙ 1638 
372b ≙ 323 
373a ≙ 2460 
373b ≙ 1088 
374 ≙ 382 
375 ≙ 381 
376a ≙ 2485 
376b ≙ 2715 
376c ≙ 2714 
376d ≙ 1997 
376e ≙ 1363 
376f ≙ 2256 
377a ≙ 84 
377b ≙ 1881 
377c ≙ 2313 
377d ≙ 28 
378 ≙ 2203 
379 ≙ 435 
380a ≙ 733 
380b ≙ 735 
381a ≙ 1740 
381b ≙ 236 
381c ≙ 238 
382 ≙ 220 
384a ≙ 2192 
384b ≙ 2194 
384c ≙ 668 
384d ≙ 2193 
385 ≙ 2166 
386 ≙ 930 
387a ≙ 1869 
387b ≙ 1868 
388 ≙ 796 
390 ≙ 2039 
391a ≙ 951 
391b ≙ 2362 
392 ≙ 1796 
393 ≙ 38 
394 ≙ 1168 
396a ≙ 2706 
396b ≙ 196 
396c ≙ 1876 
396d ≙ 1159 
396e ≙ 2396 
396f ≙ 2491 
397a ≙ 1609 
397b ≙ 1600 
397c ≙ 209 
397d ≙ H28  
397e ≙ 1843 
398 ≙ 154 
399a ≙ 1206 
399b ≙ 949 
399c ≙ 1256 
399d ≙ 2168 
399e ≙ 2169 
399f ≙ 950 
400 ≙ 2032 
401 ≙ 962 
402 ≙ 303 
403a ≙ 2571 
403b ≙ 2 
404a ≙ 2364 
404b ≙ 2365 
405a ≙ 1213 
405b ≙ 1211 
405c ≙ 1212 
405d ≙ 1215 
406 ≙ 1354 
407 ≙ 1143 
408a ≙ 1587 
408b ≙ 1586 
409a ≙ 595 
409b ≙ 873 
409c ≙ 2170 
411a ≙ 683 
411b ≙ 684 
411c ≙ 685 
412 ≙ 2699 
413a ≙ 136 
413b ≙ 135 
414 ≙ 795 
415a ≙ 2623 
415b ≙ 2629 
415c ≙ 2628 
416a ≙ 1196 
416b ≙ 1106 
417 ≙ 2016 
418a ≙ 2516 
418b ≙ 1551 




419b ≙ 1034 
419c ≙ 232 
420a ≙ 332 
420b ≙ 331 
421 ≙ 2697 
422a ≙ 2708 
422b ≙ 2707 
423 ≙ N9  
425a ≙ 1968 
425b ≙ 1802 
425c ≙ 2473 
425d ≙ 1775 
426 ≙ 1817 
427 ≙ 1087 
428 ≙ 366 
429 ≙ 1687 
430a ≙ 1107 
430b ≙ 1693 
430c ≙ 996 
432 ≙ 325 
431a ≙ 1613 
431b ≙ 1614 
433 ≙ 1362 
434a ≙ 2284 
434b ≙ 2283 
435a ≙ 2252 
435b ≙ 2253 
435c ≙ 337 
435d ≙ 338 
436 ≙ 1824 
437 ≙ 1406 
438 ≙ 2659 
439a ≙ 1183 
439b ≙ 264 
440a ≙ 969 
440b ≙ 1245 
441a ≙ 1809 
441b ≙ 1808 
441c ≙ 1807 
442a ≙ 1556 
442b ≙ 1557 
443a ≙ 1204 
443b ≙ 1205 
443c ≙ 1207 
444 ≙ 817 
446 ≙ 1164 
447 ≙ 1589 
448 ≙ 2048 
449 ≙ 2631 
451a ≙ 2633 
451b ≙ 2634 
452a ≙ 1896 
452b ≙ 1201 
452c ≙ 1894 
453 ≙ 1361 
454 ≙ 1473 
455 ≙ 1592 
456 ≙ 998 
457 ≙ 866 
458 ≙ 330 
459 ≙ 1695 
460a ≙ 2057 
460b ≙ 2456 
461 ≙ 749 
462a ≙ 267 
462b ≙ 793 
462c ≙ 275 
464a ≙ 1971 
464b ≙ 1972 
464c ≙ 419 
464d ≙ 2543 
465 ≙ 1048 
466a ≙ 1339 
466b ≙ 563 
467a ≙ 792 
467b ≙ 791 
470a ≙ 1191 
470b ≙ 1192 
468a ≙ 2072 
468b ≙ 2071 
468c ≙ 2070 
469 ≙ 396 
471 ≙ 839 
472 ≙ 237 
473a ≙ 498 
473b ≙ 2594 
473c ≙ 190 
473d ≙ 2595 
473e ≙ 407 
473f ≙ 663 
473g ≙ 2147 
474 ≙ 889 
475 ≙ 1283 
476 ≙ 1182 
477 ≙ 83 
478a ≙ 736 
478b ≙ 764 
479a ≙ 1460 
479b ≙ 922 
480a ≙ 629 
480b ≙ 2688 
480c ≙ 2663 
481a ≙ 1590 
481b ≙ 2102 
481c ≙ 1564 
482a ≙ 2675 
482b ≙ 2568 
482c ≙ 2356 
482d ≙ 1967 
482e ≙ 1705 
483 ≙ 393 
485 ≙ 480 
486a ≙ 1001 
486b ≙ 2218 
486c ≙ 161 
487a ≙ 650 
487b ≙ 421 
487c ≙ 1689 
487d ≙ 353 
487e ≙ 346 
488 ≙ 2622 
490a ≙ 2392 
490b ≙ 1990 
490c ≙ 1313 
490d ≙ 1756 
491 ≙ 912 
493a ≙ 2034 
493b ≙ 2035 
521a ≙ 995 
521b ≙ 1299 
521c ≙ 2184 
521d ≙ 1879 
494a ≙ 899 
494b ≙ 2245 
495a ≙ 145 
495b ≙ 144 
495c ≙ 2381 
496 ≙ 2232 
497 ≙ 2273 
XX9a ≙ 1230 
XX9b ≙ 1229 
499 ≙ 1988 
500 ≙ 819 
501 ≙ 1459 
502a ≙ 1814 
502b ≙ 206 
503 ≙ 1702 
504a ≙ 2108 
504b ≙ 2115 
504c ≙ 2107 
504d ≙ 2109 
504e ≙ 2113 
504f ≙ 2111 
505 ≙ 1874 
506 ≙ 573 
507a ≙ 2390 
507b ≙ 2387 
508 ≙ 665 
509 ≙ 1729 
510a ≙ 2042 
510b ≙ 1857 
511a ≙ 2254 
511b ≙ 2270 
512a ≙ 1983 
512b ≙ 1984 
513 ≙ 1469 
514a ≙ 352 
514b ≙ 1474 
514c ≙ 458 
515a ≙ 1005 
515b ≙ 302 
515c ≙ 1860 
516 ≙ 115 
517a ≙ 1856 
517b ≙ 314 
517c ≙ 2678 




518a ≙ 884 
518b ≙ 705 
518c ≙ 707 
518d ≙ 708 
518e ≙ 709 
518f ≙ 710 
519a ≙ 2234 
519b ≙ 1401 
520a ≙ 2337 
520b ≙ 2339 
520c ≙ 2338 
522a ≙ 2077 
522b ≙ 2076 
523 ≙ 230 
524 ≙ 2461 
525a ≙ 566 
525b ≙ 2660 
525c ≙ 1632 
525d ≙ 568 
525e ≙ 979 
526 ≙ 2033 
527 ≙ 2664 
528 ≙ 594 
530 ≙ 1976 
531 ≙ 1186 
532a ≙ 1880 
532b ≙ 763 
533a ≙ 2031 
533b ≙ 1714 
533c ≙ 1300 
534 ≙ 1913 
535a ≙ 1308 
535b ≙ 1310 
536a ≙ 2683 
536b ≙ 1497 
536c ≙ 2684 
537 ≙ 2162 
538a ≙ 431 
538b ≙ 1601 
538c ≙ 1602 
538d ≙ 1491 
538e ≙ 1608 
538f ≙ 1603 
538g ≙ 1538 
538h ≙ 269 
538i ≙ 1606 
538j ≙ 1604 
538k ≙ 1597 
538l ≙ 1605 
538m ≙ 943 
538n ≙ 2325 
538o ≙ 327 
538p ≙ 1607 
538q ≙ 59 
538r ≙ 1598 
538s ≙ 1249 
538t ≙ 1848 
538u ≙ 1599 
538v ≙ 1895 
539a ≙ 2227 
539b ≙ 2398 
540 ≙ 1471 
541a ≙ 195 
541b ≙ 2288 
541c ≙ 973 
542a ≙ 1100 
542b ≙ 1314 
543a ≙ 967 
543b ≙ 968 
544a ≙ 180 
544b ≙ 1749 
545a ≙ 1475 
545b ≙ 1468 
546a ≙ 2079 
546b ≙ 1240 
547a ≙ 410 
547b ≙ 408 
547c ≙ 409 
548 ≙ 867 
549 ≙ 2350 
550a ≙ 116 
550b ≙ 2277 
551a ≙ 2173 
551b ≙ 2505 
551c ≙ 1367 
551d ≙ 738 
551e ≙ 1677 
551f ≙ 2018 
552a ≙ 1838 
552b ≙ 1839 
553 ≙ 298 
554a ≙ 2233 
554b ≙ 1387 
555 ≙ 1490 
558a ≙ 1380 
558b ≙ 715 
558c ≙ 347 
557a ≙ 2537 
557b ≙ 1563 
556 ≙ 1611 
559a ≙ 1691 
559b ≙ 2549 
560a ≙ 1579 
560b ≙ 1618 
560c ≙ 1575 
560d ≙ 1581 
561 ≙ 486 
562 ≙ 281 
563 ≙ 649 
564a ≙ 1373 
564b ≙ 1372 
565a ≙ 610 
565b ≙ 868 
566 ≙ 1588 
567a ≙ 820 
567b ≙ 797 
568a ≙ 417 
568b ≙ 416 
568c ≙ 424 
569a ≙ 1885 
569b ≙ 1886 
569c ≙ 505 
570 ≙ 2704 
571a ≙ 971 
571b ≙ 80 
572a ≙ 1612 
572b ≙ 2061 
573 ≙ 929 
574 ≙ 1347 
575 ≙ 941 
576a ≙ 2529 
576b ≙ 2059 
576c ≙ 2058 
577a ≙ 2515 
577b ≙ 928 
577c ≙ 1966 
577d ≙ 1998 
578a ≙ 2291 
578b ≙ 120 
579a ≙ 461 
579b ≙ 300 
579c ≙ 2531 
579d ≙ 2559 
579e ≙ 1261 
579f ≙ 1200 
579g ≙ 170 
579h ≙ 1731 
579i ≙ 1199 
579j ≙ 504 
579k ≙ 2156 
579l ≙ 1777 
579m ≙ 1947 
579n ≙ H11  
580a ≙ 2103 
580b ≙ 699 
580c ≙ 2384 
580d ≙ 348 
581a ≙ 132 
581b ≙ 131 
581c ≙ 1090 
582a ≙ 1620 
582b ≙ 1189 
583 ≙ 2185 
584a ≙ 2080 
584b ≙ 1080 
584c ≙ 2301 
584d ≙ 1231 
585a ≙ 351 
585b ≙ 2062 
585c ≙ 2689 
585d ≙ 858 
586 ≙ 2204 
587a ≙ 1096 
587b ≙ 1097 
587c ≙ 1095 
588 ≙ 39 




589b ≙ 1986 
590 ≙ 1797 
591 ≙ 1193 
592 ≙ 108 
593a ≙ 109 
593b ≙ 1735 
594a ≙ 1038 
594b ≙ 1852 
594c ≙ 1385 
595a ≙ 90 
595b ≙ 2723 
595c ≙ 324 
595d ≙ 13 
596 ≙ 596 
597 ≙ 1486 
598a ≙ 1707 
598b ≙ 494 
598c ≙ 1583 
599a ≙ 171 
599b ≙ 172 
599c ≙ 173 
600a ≙ 2229 
600b ≙ 970 
601 ≙ 2636 
602a ≙ 741 
602b ≙ 952 
602c ≙ 2197 
603 ≙ 2327 
604a ≙ 1562 
604b ≙ 1973 
604c ≙ 1610 
606 ≙ 218 
608 ≙ 999 
609 ≙ 1732 
610a ≙ 2106 
610b ≙ 2110 
610c ≙ 2114 
612a ≙ 395 
612b ≙ 2538 
612c ≙ 214 
611a ≙ 1344 
611b ≙ 496 
613 ≙ 2604 
614 ≙ 1647 
615 ≙ 1996 
616 ≙ 954 
617a ≙ 65 
617b ≙ 27 
617c ≙ 15 
618a ≙ 625 
618b ≙ 656 
618c ≙ 1104 
619a ≙ 385 
619b ≙ 1173 
619c ≙ 1174 
620a ≙ 169 
620b ≙ 1480 
620c ≙ 1065 
621 ≙ 2625 
622 ≙ 1916 
623 ≙ 859 
624a ≙ 731 
624b ≙ 602 
624c ≙ 1815 
625 ≙ 513 
626 ≙ 654 
627 ≙ 892 
628 ≙ 2524 
629 ≙ 1818 
630 ≙ 1774 
631 ≙ 611 
632 ≙ 213 
634a ≙ 41 
634b ≙ 40 
634c ≙ 420 
634d ≙ 898 
635 ≙ 1560 
636 ≙ 2349 
637 ≙ 167 
639a ≙ 235 
639b ≙ 239 
640a ≙ 1214 
640b ≙ 1216 
666a ≙ 2068 
666b ≙ 1462 
666c ≙ 2069 
644 ≙ 1489 
642a ≙ 825 
642b ≙ 826 
642c ≙ 2084 
642d ≙ 936 
642e ≙ 2128 
643a ≙ N6  
643b ≙ 655 
643c ≙ 16 
643d ≙ 2257 
643e ≙ 700 
645 ≙ 523 
648 ≙ 1910 
646a ≙ 1355 
646b ≙ 701 
646c ≙ 17 
646d ≙ 488 
647 ≙ 1094 
649a ≙ 467 
649b ≙ 468 
649c ≙ 849 
650 ≙ 2539 
651a ≙ 1792 
651b ≙ 976 
652 ≙ 603 
653a ≙ 1208 
653b ≙ 1769 
654a ≙ 1810 
654b ≙ 1547 
654c ≙ 333 
655 ≙ 1699 
656a ≙ 1580 
656b ≙ 1567 
657a ≙ 1684 
657b ≙ 1123 
657c ≙ 1865 
657d ≙ 113 
657e ≙ 229 
657f ≙ 1002 
658a ≙ 1835 
658b ≙ 18 
659a ≙ 1422 
659b ≙ 1411 
660a ≙ 1309 
660b ≙ 1463 
661a ≙ 2140 
661b ≙ 2264 
661c ≙ 1850 
662a ≙ 464 
662b ≙ 1709 
663a ≙ 1414 
663b ≙ 1974 
664 ≙ 2575 
665 ≙ 2391 
667a ≙ 883 
667b ≙ 975 
667c ≙ 2385 
667d ≙ 472 
668a ≙ 1379 
668b ≙ 1494 
669a ≙ N11  
669b ≙ N6  
670 ≙ 425 
671 ≙ 1678 
672 ≙ 1937 
673 ≙ 1877 
674 ≙ 1101 
675a ≙ 2621 
675b ≙ 1500 
675c ≙ 882 
676a ≙ 114 
676b ≙ 297 
676c ≙ 1297 
676d ≙ 1390 
677 ≙ 2619 
XX10 ≙ 1783 
679a ≙ 2366 
679b ≙ 2705 
679c ≙ 343 
679d ≙ 1900 
679e ≙ 747 
680 ≙ 1619 
681 ≙ 2696 
682 ≙ 2589 
683 ≙ 1682 
684 ≙ 1864 
685 ≙ 1730 
686 ≙ 2130 
691 ≙ 418 
690 ≙ 2286 




689b ≙ 1340 
689c ≙ 689 
688a ≙ 585 
688b ≙ 739 
688c ≙ 1263 
688d ≙ 871 
688e ≙ 966 
688f ≙ 1995 
687 ≙ 1844 
692 ≙ 1384 
693a ≙ 1873 
693b ≙ 1875 
694 ≙ 1325 
695a ≙ 1866 
695b ≙ 1867 
696 ≙ 1389 
697 ≙ 1841 
698 ≙ 1893 
699a ≙ 364 
699b ≙ 1059 
704a ≙ 305 
704b ≙ 245 
700 ≙ 63 
701 ≙ 1827 
703a ≙ 725 
703b ≙ 158 
703c ≙ 1457 
703d ≙ 142 
703e ≙ 626 
705a ≙ 146 
705b ≙ 2545 
706a ≙ 1591 
706b ≙ 1578 
707a ≙ 2004 
707b ≙ 2255 
708a ≙ 521 
708b ≙ 1858 
708c ≙ 1000 
708d ≙ 1750 
708e ≙ 2007 
709 ≙ 1404 
710 ≙ 466 
711a ≙ 616 
711b ≙ 615 
712 ≙ 662 
713a ≙ 2055 
713b ≙ 1915 
713c ≙ N23  
713d ≙ 1076 
713e ≙ 2324 
713f ≙ 1958 
714 ≙ 1197 
716 ≙ 1898 
717 ≙ 652 
718a ≙ 923 
718b ≙ 925 
718c ≙ 659 
718d ≙ 924 
719 ≙ 1295 
720 ≙ 1697 
721a ≙ 1936 
721b ≙ 1321 
722 ≙ 335 
723 ≙ 1738 
724 ≙ 939 
725 ≙ 714 
727 ≙ 341 
729a ≙ 716 
729b ≙ 350 
730 ≙ 519 
731 ≙ 2159 
732 ≙ 1470 
737a ≙ 429 
737b ≙ 2272 
738 ≙ 1884 
734a ≙ 613 
734b ≙ 612 
734c ≙ 1424 
735a ≙ 342 
735b ≙ 415 
736a ≙ 199 
736b ≙ 200 
738a ≙ 1378 
738b ≙ 1736 
739a ≙ H5  
739b ≙ H3  
739c ≙ H19  
739d ≙ H20  
739e ≙ H17  
739f ≙ H18  
739g ≙ H21  
739h ≙ H16  
739i ≙ H27  
740 ≙ 2146 
741a ≙ 23 
741b ≙ 2017 
742 ≙ 1846 
743 ≙ 692 
744a ≙ 73 
744b ≙ 591 
746a ≙ 833 
746b ≙ 2088 
746c ≙ 2320 
746d ≙ 2318 
747a ≙ 1917 
747b ≙ 1918 
748a ≙ 250 
748b ≙ 633 
748c ≙ 439 
748d ≙ 2682 
748e ≙ 56 
749 ≙ 593 
1013 ≙ 2500 
750a ≙ 1833 
750b ≙ 2319 
751a ≙ 1646 
751b ≙ 2021 
752 ≙ 653 
753 ≙ 1892 
754 ≙ 1854 
755 ≙ 354 
756a ≙ 1155 
756b ≙ 1156 
757a ≙ 1145 
757b ≙ 1144 
757c ≙ 1102 
758 ≙ 697 
760 ≙ 2626 
761a ≙ 1812 
761b ≙ 1811 
762 ≙ 81 
763 ≙ 198 
764 ≙ 2223 
765 ≙ 2716 
766 ≙ 2040 
768 ≙ 938 
769 ≙ 1357 
770a ≙ 1572 
770b ≙ 1254 
770c ≙ 397 
770d ≙ 2008 
771 ≙ 1241 
772a ≙ 1049 
772b ≙ 2289 
772c ≙ 2236 
772d ≙ 60 
773 ≙ 1787 
774a ≙ 588 
774b ≙ 268 
775 ≙ N9  
776 ≙ 1269 
777a ≙ 1566 
777b ≙ 1576 
777c ≙ 481 
778 ≙ 414 
779 ≙ 309 
780a ≙ 579 
780b ≙ 2348 
781a ≙ 1366 
781b ≙ 463 
781c ≙ 1681 
782 ≙ N24  
783a ≙ 1621 
783b ≙ 648 
783c ≙ 1688 
783d ≙ 1105 
784 ≙ 1119 
786 ≙ 1303 
787 ≙ 2037 
788 ≙ 1150 
789 ≙ 1871 
790 ≙ 2020 
791a ≙ 1082 
791b ≙ 2150 
791c ≙ 522 
791d ≙ 586 




792b ≙ 497 
793 ≙ 2554 
794 ≙ 1585 
795a ≙ 1708 
795b ≙ 927 
795c ≙ 493 
795d ≙ 1584 
796a ≙ 1368 
796b ≙ 1369 
797a ≙ 698 
797b ≙ 349 
797c ≙ 2217 
797d ≙ 1845 
798 ≙ 1975 
800 ≙ 423 
801a ≙ 2383 
801b ≙ 2382 
805 ≙ 1904 
802a ≙ 1228 
802b ≙ 2700 
802c ≙ 1686 
802d ≙ 257 
803 ≙ 503 
804a ≙ 152 
804b ≙ 153 
804c ≙ 1499 
804d ≙ 242 
806a ≙ 1209 
806b ≙ H33  
807 ≙ 527 
808 ≙ 64 
809 ≙ 2258 
811 ≙ 279 
812 ≙ 567 
813 ≙ 2508 
815 ≙ 686 
814a ≙ 2278 
814b ≙ 2279 
814c ≙ 2280 
814d ≙ 2281 
816 ≙ 387 
817 ≙ 1836 
818 ≙ 1307 
819 ≙ 2669 
820a ≙ 806 
820b ≙ 2121 
821a ≙ 2065 
821b ≙ 1320 
822a ≙ 2507 
822b ≙ 411 
823 ≙ 2172 
824a ≙ 1391 
824b ≙ 2054 
824c ≙ 576 
824d ≙ 479 
824e ≙ 2484 
824f ≙ 92 
825a ≙ 2081 
825b ≙ 427 
825c ≙ 428 
825d ≙ 426 
825e ≙ 2083 
825f ≙ 2082 
826a ≙ 1054 
826b ≙ 1053 
826c ≙ 1050 
826d ≙ 1052 
827 ≙ 1755 
828 ≙ 203 
829 ≙ 1806 
830a ≙ 1993 
830b ≙ 1992 
830c ≙ 1994 
830d ≙ 1991 
831a ≙ 319 
831b ≙ 317 
831c ≙ 316 
831d ≙ 2487 
832a ≙ 1319 
832b ≙ 584 
832c ≙ 1129 
833 ≙ 215 
834 ≙ 384 
835a ≙ 326 
835b ≙ 2517 
836a ≙ 2262 
836b ≙ 2263 
836c ≙ 1959 
836d ≙ 502 
837 ≙ 1498 
838a ≙ 1353 
838b ≙ 1284 
839 ≙ 1820 
840a ≙ 1798 
840b ≙ 1799 
840c ≙ 1800 
843a ≙ 2243 
843b ≙ 2244 
844 ≙ 478 
845a ≙ 164 
845b ≙ 162 
846a ≙ 604 
846b ≙ 465 
847 ≙ 1980 
851 ≙ 2528 
850 ≙ 1134 
849a ≙ 1181 
849b ≙ 1180 
849c ≙ 1179 
849d ≙ 1821 
849e ≙ 454 
849f ≙ 2161 
848a ≙ 276 
848b ≙ 277 
848c ≙ 721 
848d ≙ 1306 
852a ≙ 2624 
852b ≙ 1987 
853 ≙ 251 
854 ≙ 730 
855 ≙ 2296 
856a ≙ 2145 
856b ≙ 696 
857 ≙ 1203 
858 ≙ 1733 
859a ≙ 2606 
859b ≙ 548 
860a ≙ 2196 
860b ≙ 386 
860c ≙ 1316 
861a ≙ 2627 
861b ≙ 405 
861c ≙ 900 
862 ≙ 506 
863a ≙ 1685 
863b ≙ 1083 
864 ≙ 2713 
865a ≙ 273 
865b ≙ 272 
867a ≙ 278 
867b ≙ 274 
867c ≙ 1225 
868a ≙ 965 
868b ≙ 394 
869a ≙ 2328 
869b ≙ 1919 
870 ≙ 67 
871a ≙ 1548 
871b ≙ 790 
871c ≙ 789 
872 ≙ 2558 
873a ≙ 1962 
873b ≙ 1531 
874a ≙ 462 
874b ≙ 355 
875a ≙ 1020 
875b ≙ 2149 
875c ≙ 1492 
875d ≙ 130 
876a ≙ 403 
876b ≙ 402 
877a (oder 878) ≙ 1859 
877b ≙ 897 
878a ≙ 834 
878b ≙ 1023 
878c ≙ 828 
878d ≙ 728 
879a ≙ 1899 
879b ≙ 1717 
879c ≙ 2502 
880a ≙ 1031 
880b ≙ 1108 
881 ≙ 163 
882 ≙ 231 
883a ≙ 690 
883b ≙ 851 




885 ≙ 768 
886 ≙ 854 
887a ≙ 2380 
887b ≙ 241 
887c ≙ 1772 
887d ≙ 2573 
888 ≙ 2176 
889a ≙ 1386 
889b ≙ 212 
889c ≙ 848 
889d ≙ 12 
890a ≙ 580 
890b ≙ 1757 
891 ≙ 1086 
892 ≙ 318 
893 ≙ 718 
89X ≙ 265 
896a ≙ 219 
896b ≙ N7 
897 ≙ 359 
898 ≙ N10  
899 ≙ N8  
900 ≙ 380 
901 ≙ N1 
902 ≙ 392 
903 ≙ 367 
904a ≙ 177 
904b ≙ 363 
905 ≙ 1338 
907 ≙ 225 
908 ≙ 2482 
909 ≙ 1169 
910a ≙ 860 
910b ≙ 307 
910c ≙ 6 
911 ≙ 499 
912a ≙ 1019 
912b ≙ 2474 
913 ≙ 932 
914a ≙ 1190 
914b ≙ 1805 
915 ≙ 1760 
916 ≙ 933 
917 ≙ 931 
918 ≙ N25  
919 ≙ 1081 
920a ≙ 495 
920b ≙ 1582 
921 ≙ 1358 
922 ≙ 856 
923 ≙ 528 
924 ≙ 1195 
925 ≙ 1982 
926 ≙ 2542 
927 ≙ 1146 
928 ≙ 2086 
929a ≙ 54 
929b ≙ H34  
930a ≙ N13  
930b ≙ 2693 
930c ≙ 311 
930d ≙ 1296 
932 ≙ 587 
933 ≙ 1359 
934 ≙ 1360 
935 ≙ H15  
937 (andere oder 943) ≙ 
2489 
936 ≙ H31  
938 ≙ H37  
939 ≙ 1051 
940 ≙ 607 
944a ≙ 1343 
944b ≙ 1301 
945 (oder 954) ≙ 1737 
946 ≙ 1778 
947 (oder 956) ≙ 2605 
948 ≙ 1356 
949a (oder 958) ≙ 581 
949b ≙ 590 
950a ≙ 1270 
950b ≙ 769 
951a ≙ 1117 
951b ≙ 1341 
952 ≙ 767 
953a ≙ 1545 
953b ≙ 1544 
954a ≙ 2049 
954b ≙ 1262 
954c ≙ 1109 
955 ≙ 1751 
956 ≙ 2006 
958a ≙ 283 
958b ≙ 244 
959a ≙ 1932 
959b ≙ 271 
959c ≙ 1532 
960 ≙ N26  
961 ≙ 552 
962a ≙ 270 
962b ≙ 2044 
963a ≙ 972 
963b ≙ 911 
964a ≙ 2322 
964b ≙ 2282 
964c ≙ 2550 
964d ≙ 1113 
964e ≙ 1931 
965 ≙ 2290 
966 ≙ 2600 
968 ≙ 1539 
970 ≙ 1667 
969 ≙ 2599 
971 ≙ 746 
972a ≙ 2144 
972b ≙ 2143 
973 ≙ 1637 
974a ≙ 443 
974b ≙ 2563 
975a ≙ 1801 
975b ≙ 1803 
976 ≙ 942 
978 ≙ 1153 
979 ≙ 978 
981a ≙ 1831 
981b ≙ 1829 
981c ≙ 2041 
982a ≙ 1079 
982b ≙ 885 
982c ≙ 2326 
982d ≙ 1903 
982e ≙ 1493 
982f ≙ 1673 
983a ≙ 1266 
983b ≙ 2122 
983c ≙ 1948 
984 ≙ 2611 
985 ≙ 312 
987 ≙ 1067 
988a ≙ 1911 
988b ≙ 413 
989 ≙ 179 
990 ≙ 2167 
991 ≙ 2459 
9XXa ≙ 1004 
9XXb ≙ 2201 
993a ≙ 1577 
993b ≙ 1574 
999 ≙ 853 
996a ≙ 564 
996b ≙ 482 
996c ≙ 1293 
996d ≙ 441 
997a ≙ 434 
997b ≙ 2354 
997c ≙ 1832 
997d ≙ 34 
1001 ≙ 570 
999a ≙ 1550 
999b ≙ N27  
999c ≙ 2202 
1002 ≙ 1825 
1003 ≙ 2199 
1004 ≙ 1847 
1005 ≙ H7 
1007 ≙ 558 
1008 ≙ 2056 
1009 ≙ 1016 
1010 ≙ 2536 
1011 ≙ 1616 
1014a ≙ 149 
1014b ≙ 857 
1014c ≙ 1388 
1015a ≙ 150 
1015b ≙ 148 
1015c ≙ 151 




1017b ≙ 1428 
1017c ≙ 1374 
1017d ≙ 1476 
1018 ≙ 399 
1022 ≙ 2022 
1023 ≙ 226 
1025 ≙ 2085 
1027a ≙ 388 
1027b ≙ 36 
1027c ≙ 37 
1027d ≙ 2073 
1027e ≙ 1571 
1027f ≙ 959 
1027g ≙ 2126 
1027h ≙ 2222 
1027i ≙ 960 
1027j ≙ 2127 
1027k ≙ 2657 
1027l ≙ 2160 
1027m ≙ 207 
1030 ≙ 1593 
1XXXa ≙ N4  
1XXXb ≙ 1250 
1XXXc ≙ 794 
1031a ≙ 1305 
1031b ≙ 989 
1031c ≙ 914 
1031d ≙ 2024 
1031e ≙ 2025 
1031f ≙ 935 
1031g ≙ 988 
1031h ≙ 879 
1031i ≙ 2137 
1031j ≙ 2029 
1031k ≙ 1036 
1031l ≙ 2587 
1031m ≙ 1348 
1031n ≙ 262 
1031o ≙ 1277 
1031p ≙ 1776 
1031q ≙ 1725 
1031r ≙ 2590 
1031s ≙ 2710 
1031t ≙ 2036 
1031u ≙ 1382 
1031v ≙ 2220 
1031w ≙ 1949 
1031x ≙ 2638 
1031y ≙ 1816 
1031z ≙ 2091 
1031aa ≙ 1878 
1031bb ≙ 880 
1031cc ≙ 1219 
1031dd ≙ 2597 
1031ee ≙ 887 
1031ff ≙ 1029 
1031gg ≙ 1823 
1031hh ≙ 2586 
1031ii ≙ 836 
1031jj ≙ 1887 
1031kk ≙ 1335 
1031ll ≙ 2026 
1031mm ≙ 1336 
1031nn ≙ 2028 
1031oo ≙ 1037 
1031pp ≙ 706 
1031qq ≙ 1383 
1031rr ≙ 2601 
1031ss ≙ 1222 
1031tt ≙ 1985 
1034 ≙ 334 
1033 ≙ N17  
1037a ≙ 772 
1037b ≙ 2269 
1037c ≙ 66 
1039 ≙ H32  
1040 ≙ 1907 
1041 ≙ 1162 
1042 ≙ 608 
1043a ≙ 606 
1043b ≙ 661 
1047 ≙ 773 
1048a ≙ 601 
1048b ≙ 1534 
1048c ≙ 1533 
1051a ≙ 2479 
1051b ≙ 2480 
1051c ≙ 45 
1051d ≙ 719 
1055a ≙ 2224 
1055b ≙ 2225 
1055c ≙ 2089 
1055d ≙ 2672 
1055e ≙ 2574 
1055f ≙ 1187 
1056a ≙ N15  
1056b ≙ 1454 
1056c ≙ 1415 
1056d ≙ 1452 
1056e ≙ 1434 
1056f ≙ 1427 
1056g ≙ 1178 
1056h ≙ 2596 
1056i ≙ 2267 
1056j ≙ 2268 
1056k ≙ 1727 
1056l ≙ 702 
1056m ≙ 1715 
1056n ≙ 703 
1056o ≙ 1552 
1056p ≙ 1553 
1056q ≙ 1927 
1056r ≙ 129 
1056s ≙ 1466 
1056t ≙ 1161 
1056u ≙ 197 
1056v ≙ 1188 
1056w ≙ 1488 
1056x ≙ 1352 
1052 ≙ H12  
1050 ≙ 1742 
1054a ≙ 2063 
1054b ≙ 2141 
1058 ≙ 2221 
1059a ≙ 1251 
1059b ≙ 577 
1061 ≙ N28  
1065 ≙ 547 
1068 ≙ 514 
XX11a ≙ 221 
XX11b ≙ 222 
XX11c ≙ 223 
1063a ≙ 1236 
1063b ≙ 1239 
1069 ≙ 22 
1070 ≙ 1272 
XX12 ≙ 1063 
XX13 ≙ 888 
1072 ≙ 2565 
XX14 ≙ 622 
1073 ≙ 2566 
1074 ≙ 2572 
XX15 ≙ 1098 
XX16 ≙ N18  
XX17a ≙ 524 
XX17b ≙ 406 
1089 ≙ 2266 
966 ≙ 2600 
XX18a ≙ N29  
XX18b ≙ N12  
XX19a ≙ 717 
XX19b ≙ 2219 
XX19c ≙ 412 
XX19d ≙ 1716 
XX20a ≙ N30  
XX20b ≙ 202 
XX20c ≙ 1554 
XX21 ≙ N33  
XX22a ≙ 600 
XX22b ≙ 2299 
XX23a ≙ N31  
XX23b ≙ 1392 
XX24 ≙ N32 
1068 ≙ H1 
1045 ≙ H2  
1046 ≙ H38  
1038 ≙ H13  
XX25 ≙ 1246 
726a ≙ 1565 
726b ≙ 1573 
1071a ≙ 2567 
1071b ≙ 19 
XX26 ≙ 1952 
XX27a ≙ 1739 
XX27b ≙ 2191 
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